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اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ أداء وﻣردود اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻏﯾر أن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ﻓﻲ ﻫذا 
ول اﻟﻣﺟﺎل أﻧﻪ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة أﺧذت ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة أﺷﻛﺎﻻ أﺧرى ﻟم ﺗﻌﻬدﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻛﺗﻧﺎ
اﻟﻣﺧدرات، اﻻﻧﺗﺣﺎر، اﻟﻘﺗل وﺣﻣل اﻟﺳﻼح وﻏﯾرﻫﺎ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻ 
  ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدورﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ داﺧل ﻧطﺎق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺎﺿن ﻟﻬﺎ.  
ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة وﻓﻲ ﻛل  ةأﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺗﻔﺷﯾﺔ ﺑﺣدوﻟﻣﺎ        
ﻣن اﻫﺗزازات وﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﯾﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﺳﻠﺑﯾﺎ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، وﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺛﯾرﻩ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﺛﺎﻧﻲ وأﻫم ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻘدﻣﻪ وﺗطورﻩ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻧﺗﺷﺎرﻩ ﻓﻲ 
 ".اﻟﻣدرﺳﺔأﻻ وﻫﻲ " ﺑﻌد اﻷﺳرة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﻋﻠﻰ ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﻣدرﺳﻲ  ﻌﻧفاﻟ ﯾﻌد      
ﺟزاﺋري ﺑﺷﻛل ﺧﺎص، وﻫو ظﺎﻫرة ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺧص ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ. ﯾﺑرز ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ
ﻣظﺎﻫر ﻣﺗﻌددة ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ، اﻟذي ظل ﯾﺗطور ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم 
ﻟﯾﺄﺧذ ﻣﻧﻌرﺟﺎت أﻛﺛر ﺧطورة وﺣدة، ﻟﯾس ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﺣﺳب، وٕاﻧﻣﺎ ﻛذﻟك ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب 
 ﻟﻌﻧف اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧظم.ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﺣد اﻟﻘﺗل وا
وﻗد ﻛﺎن ﻟزﯾﺎدة ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت، واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺗﻔﺎﻗم ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﺎم        
 اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي، اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ، ﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻧﻬﺎ: )ــــــــــﻲ ﺑروز ﻣظــــــواﻟﻣﺟﺳدة ﻓ
اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻪ وﻓﻲ ( ذات ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻔﺳﻲ، اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي، اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدياﻟﻌﻧف اﻟﻧ
    ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ.
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻋﻛف اﻟﺑﺎﺣﺛون واﻟﻣﺧﺗﺻون ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ      
 اﻟﺣﻠولأﻫم  ﻰﻋﻠواﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺟم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء 
(، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ى ﺗﻼﻣﯾذ ﻣؤﺳﺳﺎتظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟداﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة )
ﺎﻓر اﻟﺟﻬود اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ـــﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗﺿ ؛ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣن  ﺗﺗﻐذىظﺎﻫرة ﻣﺗﺷﻌﺑﺔ  وﻫﻲ
واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺗراﺑطﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة ذات ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗرﺑوﯾﺔ وﻣردود 
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب واﻟﺑﻌﯾد





ﺎ اﺳﺗدﻋﻰ دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺟدﯾﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻓﺿل اﻟﺣﻠول وﻫو ﻣ        
ﻟﯾن ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ و ﻛل اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن واﻟﻣﺳؤ ﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋ
  اﻟظﺎﻫرة ﻣن أﺟل ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ آﻣﻧﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ.
ﺧﻼل اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ أو اﻧﺣراﻓﻬم ﻣن ﻓﺎﻷﺳرة ﺗﻘوم ﺑدور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻷﻓراد      
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ. وﺗﺗﻔﺎوت أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺗﻔﺎوت ﺧﺻﺎﺋص اﻟواﻟدﯾن وطﺑﯾﻌﺔ 
وﻓق اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟواﻟدﯾن، ﺣﯾث ﺗﺗﻧوع اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ و اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ، 
؛ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ر ﺳوﯾﺔأﺳﺎﻟﯾب ﺳوﯾﺔ وأﺳﺎﻟﯾب ﻏﯾ وﺗﺧﺗﻠف ﺑﯾن ،ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻷﺳر ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ
ﺑﻌض  ﺗظﻬر ﻋﻧدﻩ ﻣﻊ اﻟوﻗتاﻷﺳرﯾﺔ وﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﺑن، ﻓﻻ ﺗﺣﻘق أﻫداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
  اﻧﺣراﻓﻪ. ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰإﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ذﻟك اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، أو 
ﺗﻣﺎرس دورا ﻣﻬﻣﺎ ورﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد وﻧﻣو ذاﺗﻪ،  اذن اﻷﺳرةﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ     
ﺋﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ؛ ﻟﯾﺗﻣﻛن أﻓرادﻫﺎ، وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻣن اﻟﻧﻣو ﺑﺗﺗﺑﻊ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷ
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺳﻠﯾم اﻟذي ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﻛﯾﻔوا ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم ﺑﺷﻛل  اﻟﻧﻔﺳﻲ و
  ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻣﻧﺗﺟﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾن ﯾﺳودﻫم اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗوازن.
ل ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﯾﻘل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓر واﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳن اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣ     
ﺷﯾﺋﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة ﻧواﻟﻌﻧف، وﻻ ﯾﺗﺄﺗﻲ ذﻟك إﻻ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎج اﻟواﻟدﯾن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗ
  .اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟذي      
ﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن و اﻷﺑﻧﺎء، وﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك أـﺟل ﺗﺣﺳﯾن  ﻣن ،ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻟواﻟدﯾن داﺧل اﻷﺳرة
ﻓﻲ ظل اﻧﺗﺷﺎر  ،ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔو ﺔ، ــــﺔ اﻟﺗرﺑوﯾــاﻷﺳرة واﻟﻣؤﺳﺳ
اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
  اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ. 
ﺳﺗﻔﺎدة ؛ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻸﺳر وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺑ     
  ﻰ ـــــﻲ ﺗؤدي إﻟــــواﻟﺗ ؛ﺎﺋﻬمـــﻰ أدوارﻫم وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧـــــﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻲ اﻹــــﻓ ﺎﺗﻬﺎــــﺎﺋﺟﻬﺎ وﺗوﺻﯾــﻧﺗﻣن 
  
  





ﺗﻣﺎد اﻟواﻟدﯾن ﺧﻼل اﻋ ﻣنﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، اﻟﺧﺎطﺋﺔ واﻟﻌﻧﯾﻔﺔ  ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت
ﻟﻣﻧﻊ  ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ داﺧل اﻷﺳرةﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻹأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
  زﯾﺎدة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.
 ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷولﺳﺗﺔ ﻓﺻول،  إﻟﻰوﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ، ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ     
أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، ﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ،  ﻣن ﺣﯾث طرح ،دراﺳﺔﻟﻠ ﻟﺗﺻورياﻻطﺎر ااﻟذي ﻧﺎﻗش 
اﻟﻣدﺧل  أﻫداﻓﻬﺎ، ﻣﺑررات اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺛم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل
  .اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋرض ﻟﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ، و 
ن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ، ﻓﻘد ﺧﺻص ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ درج ﺗﺣت ﻋﻧواﻧأﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾ    
ﻣن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﺗطرق إﻟﻰ إذ ﺗم، اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع 
 اﻷﻫداف، اﻟﺧﺻﺎﺋص، اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔﻣن ﺣﯾث ، ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲﻣﻧظور 
اﻟوظﺎﺋف، ﺗطور ﺣﯾث  ﻣن، ﻟﻧﻌرج ﺑﻌدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻷﺳرة ﻛﻧﺳق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻹ
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻷﺳري ، أﻫم وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﻔﺻل واﻟذي ﺗﺿﻣن ﻣن ﻫذا ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺧﯾر 
  اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ.
ﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ا ﻟﻧﺻل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ﯾﺗﻣﺣور ﺣول    
ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، واﻟذي ﯾﺿم ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ ، اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﻣظﺎﻫرﻩ، أﻧواﻋﻪ، أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة 
، ﻟﻧﻌرض ﻓﻲ راﻫق اﻟﻣﺗﻣدرساﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﻠوك اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﻣوأﻫم ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، 
  آﺧر اﻟﻔﺻل أﻫم اﻟﺣﻠول اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة.
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل واﻟﻣﺗﻐﯾر راﺑﻊ ﻟﻧﻧﻬﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﺑﻔﺻل    
اﻟﺗﺎﺑﻊ، ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ، أﻫم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف، وﻛﯾف 
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ وأﺧﯾرا ﺗم ﻋرض أﻫم ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف، 
    .و دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲاﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ 
 اﻟدراﺳﺔ، وﯾﺗﺿﻣن ﻓﺧﺻص ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس      
  (، اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻟزﻣﻧﻲاﻟﻣﻛﺎﻧﻲ، اﻟﺑﺷري، ا، ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ )اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ





، اﻻﺳﺗﺑﯾﺎناﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، اﻟﻣﻼﺣظﺔ ) أﻫﻣﻬﺎ أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، و ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣثاﺧﺗﯾﺎر 
  .اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ( و أﺧﯾرا أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻟوﺛﺎﺋق
ﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺣاﺧﺗص ﺑﻌرض اﻟذي اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس واﻷﺧﯾر ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ وﻓﻲ آﺧر اﻟﺑﺣث      
ﻟﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺎت ﻓﻲ ﺿوء اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة، ﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟ
ﻣن ظﺎﻫرة اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗوﺻﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل 
 ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة.  اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
  
   
         اﻹطــــــــﺎر اﻟﺗﺻـــــوري ﻟﻠدراﺳـــــﺔ: اﻟﻔﺻل اﻷول
   ﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔإ -أوﻻ
  ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﻣﺑررات اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع -ﺛﺎﻟﺛﺎ     
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ -راﺑﻌﺎ     
  أﻫداف اﻟدراﺳﺔ-ﺧﺎﻣﺳﺎ     
  ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم -ﺳﺎدﺳﺎ     
  اﻟﻣدﺧل اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ -ﺳﺎﺑﻌﺎ     
  ﺔاﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘ -ﺛﺎﻣﻧﺎ     
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  :ﺔـﺔ اﻟدراﺳـإﺷﻛﺎﻟﯾ -أوﻻ
 ﺷﻬدتﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾرات اﻹ    
وﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ
ﻓﺈن اﻟﻌﻧف ﻫو أﺣد أﺷﻛﺎل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟذي ﺗطورت أﻧﻣﺎطﻪ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ ﺣﺗﻰ وﺻل إﻟﻰ 
  إﺣداث أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻷﻓراد أو ﺑﺎﻟﺑﻧﺎءات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ.
ﺗﻌد ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻣن أﻛﺛر اﻟظواﻫر اﻧﺗﺷﺎرا وﺗوﺳﻌﺎ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات و     
ة ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑل أﻧﻬﺎ راﻓﻘت اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺧﯾرة، وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫر 
ﻣﻧذ وﺟودﻩ وﺗﺷﻛﯾﻠﻪ اﻟﻧواة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺷري، ﻟﻛن اﻹﺣﺻﺎءات واﻟدراﺳﺎت ﺗﺑﯾن وﺟود 
 ﺎتﺗزاﯾد ﻓﻲ ﺣـــﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻣﺟﺗﻣﻌــــــﺎت اﻟﻌــــﺎﻟم. ﻓﻘد ﻣﺳت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــــــــ
اﻷﺳرة، اﻟﻣﻼﻋب، اﻟﺳﺟون، واﺣد )ــﺎﻋـــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟـــﻣﺗﺧﻠﻔﺔ، ﻧــﺎﻣﯾﺔ( وﻣﺧﺗﻠف ﻗطـ )ﻣﺗﻘدﻣﺔ،
  اﻟﻣدرﺳﺔ....(.
وﻗد أﺛﯾرت ﻓﻲ اﻷﻋوام اﻷﺧﯾرة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة     
اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻓﺑروز ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﻛون 
 ﺎﻬﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣ ﻪ ﻣنـــــﯾﺣول دون اﺳﺗﻔﺎدﺗاﻷﺳرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻗد 
اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، وظﺎﻫرة اﻋﺗداء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧب ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺳﺎﺗذة و إﻟﻰ ﺟﺎ ،اﻟﻣدرﺳﺔ
 ؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة أو اﻹدارة أﺻﺑﺣت ﻣﻼﺣظﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
 م اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟوﺣدﻫﺎ ﺑل ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﻌظ
اﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻹﺟر أو  اﻟﺟﺎﻧﺣﺔ،ر اﻟﺳوﯾﺔ و ﯾﻌد ﺷﻛﻼ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾﻓﺎﻟﻌﻧف إذن      
ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث، و ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺳﻣﻌﻪ أو ﻧراﻩ، أو ﻧﻘرأ ﻋﻧﻪ، و ﺧﺎﺻﺔ  ﻧﺗﺷﺎرأﺻﺑﺢ واﺳﻊ اﻹ
ﺗﺷر اﻟﻌﻧف اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻓﺋﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﺣﯾث ﻟوﺣظ ﻣؤﺧرا أن ﺗﻼﻣﯾذ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻧ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻬؤﻻء ﻗد ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﻧﻬم اﻟﻌﻧف ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و 
ﺔ ــــاﻟﻧﻔﺳﯾﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ و  ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾزـﻘﺔ اﻟﻣراﻫـﻲ ﻣرﺣﻠـﻫاﻟﺗﻼﻣﯾذ و 
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺛﺑﺎت اﻟذات واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﺎب و واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، وﻓﯾﻬﺎ ﯾﺑدأ اﻟﻔرد ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ إ
  ﺗﻌﺗرض طرﯾﻘﻪ.
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ﻋﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻻﺑد أن ﻧﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف ﻟدى و      
ﻛن ارﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﺑب واﺣد ﺑل ﯾﻘف وراءﻫﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل ﯾﻣ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻌﻘدة ﻻ
واﻟدواﻓﻊ، وﻛﺎن ﻣن أﺳﺑﺎب ارﺗﻛﺎب أﻧواع ﻣن اﻟﻌﻧف ﻟﻬؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ أو اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻪ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺑﯾت أو 
ﻫم وأﻣﻬﺎﺗﻬم أو ءﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬم آﺑﺎاﻟﻣدرﺳﺔ وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق، أو ﺗﺻرﻓﺎت ﻏﯾر ﺗرﺑوﯾﺔ 
  اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.
واﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺳن اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﻓراد ﯾﻛﺛر     
ﻊ ﺗﻣﺎﺳك اﻷﺳرة ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓر واﻟﻌﻧف، وٕاﺛﺎرة ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻐﺿب واﻟﻛراﻫﯾﺔ، ﻓﯾﺗﻌﺎرض ذﻟك ﻣ
  وﺗراﺑطﻬﺎ.
وﻟﻘد ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺗﻐﯾرات ﻋدﯾدة ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻷﺳرة      
دي إﻟﻰ ﻫدم ﺑﻧﺎء اﻷﺳرة أن ذﻟك ﺳﯾؤ  ﻓﯾﻪ ﻻ ﺷك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺛرت ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ اﻟﺗرﺑوي؛ وﻣﻣﺎ
اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟذي أﻓرزﻩ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ، و ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻲﺳﻠ أﺛروﺧﻠق 
  .اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذظﻬور أدى إﻟﻰ 
ﻓﺎﻷﺳرة ﺗﻘوم ﺑدور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﺻﻼح اﻷﻓراد أو اﻧﺣراﻓﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ      
ﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ. وﺗﺗﻔﺎوت أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺗﻔﺎوت ﺧﺻﺎﺋص اﻟواﻟدﯾن وط
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ، ﻓﺎﻹﺑن اﻟﻣراﻫق اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺟو ﯾراﻋﻲ ﻣﯾوﻟﻪ وﯾﺣﻘق ذاﺗﻪ وﯾﺷﺑﻊ 
  ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺟو ﻣﺗﺳﻠط وﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ذاﺗﻪ.
واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ ﻣﺣددة وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻣﺗد ﻣن     
ﻓﺎﻟرﺷد وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ، وﻟﻬذا ﻓﻬﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟطﻔوﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻣراﻫﻘﺔ، 
ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻷن ﻟﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ وﺟوﻫرﻫﺎ ﻋن 
ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ، وﻻ ﯾﻛﺎد ﯾﺧﻠو أي ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو أي ﻣؤﺳﺳﺔ رﺳﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ 
ﻬﺎ ﻻ ﺑﻬدﻓﻬﺎ، وﻣن أﺑرز ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن واﺣدة إﻟﻰ أﺧرى ﺑﺄﺳﻠوﺑ
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻧﺟد اﻷﺳرة؛ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد وﺗﺑﻧﻰ ﻓﯾﻬﺎ 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﯾوي اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺎﯾر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  ﻓﻲ إﺷﺑﺎع ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
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اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺗﺑﺎع اﻟواﻟدﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب 
  ﻓﻲ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺑﻧﺎء وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ.
اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ  ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﯾوﻋﻠﯾﻪ     
 ﺎﻣﯾن أو اﻷﺳﺎﻟﯾب،ﺔ اﻟﻣﺿـــﯾﺔ ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑـﺎل ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠم اﻣﺟ ﻲﻓاﻟﺑﺎﺣﺛون 
اﺣل ﻧﻣو ﺔ ﻓــــﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣر ﻣﺳﺄﻟــﺔ ﻫﺎﻣـﺔ ﺟدا وﻣﻠﺣـ اﻷﺳرﯾﺔ ﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻹﻰ أن اﻟﺗﻧﺷﺋـــــإﺿﺎﻓﺔ إﻟ
اﺗﺻﺎﻻﺗﻪ ﺑﺎﻷﺳرة وأن ﺗواﻓق اﻟﻔرد أو ﻋدم ﺎر أن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن، وﻋﻠـــﻰ اﻋﺗﺑـ
ﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫـــــﺎ ﻣن أﺳرﺗﻪ ﺑﻬدف ﻧﻣو ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﻰ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺗواﻓﻘــــــــﻪ ﯾﺗوﻗف ﺑدرﺟــــﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠــــ
  ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻧﻣوا ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺎ وﺳﻠﯾﻣﺎ.
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻷﺳرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻫــــﻲ اﻟوﺳﯾط اﻷول  اﻫﺗﻣﺎمن ﻓﺈ     
وأن إﺧﻔﺎق اﻷﺳرة أو ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ أﻣر ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ واﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻓــــﻲ ﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، 
ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، واﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﯾﻬﺎ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء، واﻟﺟو 
اﻷﺳﻠوب ﻣﻘﺎرﺑﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ دور  وأن ﻏﺎﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﺣدد ﻓﻲ ﺋد ﻓﯾﻬﺎ،اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ اﻟﺳﺎ
ﻓﻲ  ﻟﻪﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن داﺧل اﻷﺳرة 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔأﺳﺎﻟﯾب ﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻛﺄﺣد اﻷ اﺧﺗﯾﺎر ارﺗﺄﯾﻧﺎ ؛ اذاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾــﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﯾﺷﻣل ﻷﻧﻪ ؛ اﻷﺳرﯾﺔ
ﯾظﻬر ﺑﺷﻛل أﻧﻪ  ﺧﺎﺻﺔو  ،اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳوﯾﺔ ﻟﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺧﺎطﺋﺔ واﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ
ﺎت اﻟﻣﺗﻛررة، ــــﺎ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظــــواﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺑل أﻓﻛﺎر اﻷﺑﻧﺎء وﻋدم ﻧﻘدﻫﺎ أو اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬ
ﺎء، اﻟﺗﻌزﯾز واﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة، ﺎطف، اﻟﻌدل ﺑﯾن اﻷﺑﻧــــﺎﻫر اﻟﺣب واﻟﺗﻌــــظﻰ ﻣـــــﺎﻓﺔ إﻟــاﺿ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺣوار واﻟﺗﺑﺻر واﻟﺗﻔﻬم اﻟﺗرﺑوي ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣراﻫﻘﯾن وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم، اﺿﺎﻓﺔ 
أو ﺗدﺧﻠﻬﻣﺎ ﻟﺿﺑط ﻟﻰ ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ واﻟﺛﻧﺎء ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣرﻏوﺑﺔ إ
  ﻣرﻏوﺑﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺣوار واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ. اﻟاﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر 
  ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧطرح اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺗﺎﻟﻲ:      
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  داﺧل اﻷﺳرة اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾنﻣدى اﺳﻬﺎم ﻣﺎ     
  ؟ﻟﻪﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن 
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  واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻧﺷﺗق اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:    
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  داﺧل اﻷﺳرة  ﻟواﻟدﯾنا اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ ﺣواراﻟﺳﻠوب ﻣﺎ دور أ - 1 
  ؟ﻟﻪاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن  ﻟدى
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف داﺧل اﻷﺳرة  ﻟواﻟدﯾناﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ ا ﻣﺎ دور أﺳﻠوب اﻟﻌدل - 2 
  ؟ﻟﻪاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن  ﻟدى
اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻷﺳرةداﺧل  اﻟواﻟدﯾن ﻫﺗﻣﺎماﻣﺎ دور أﺳﻠوب  - 3 
  ؟ﻟﻪاﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن 
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  داﺧل اﻷﺳرة ﻟواﻟدﯾنا اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ ﻣﺎ دور أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب - 4 
  ؟ﻟﻪاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن  اﻟﻌﻧف ﻟدى
  ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ: -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ـــأن ﯾﻧﺗﻘل إﻟ م ﺑﺗﺣدﯾد وﺻﯾـــﺎﻏﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺣﺛﻪ ﺑدﻗﺔﺎﺣث ﺑﻌد أن ﯾﻘو ـــﻋﻠﻰ اﻟﺑ   
ﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ـــإن ﻟم ﻧﻘل ﺟوﻫرﻫﺎ، ﺗﻠك ﻫــ ﺗﻘرﺑـــﻪ أﻛﺛر ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻣﺷﻛﻠــﺔ أﺧرى، ﻣرﺣﻠﺔ
  اﻟﻔروض، إذ ﺳﺎﻫم ﻛل ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري واﻟزﯾﺎرات اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
ﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾاﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹ
ﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ ﯾﺟﻣﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  إطﺎرااﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
  ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟوﺻول إﻟﻰ أﻫداﻓﻬﺎ.
  اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: -
ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى  داﺧل اﻷﺳرة ﯾﺳﺎﻫم اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن   
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻪ
ﺔ، ـﺎؤﻻت اﻟدراﺳـــﻰ ﺗﺳـــﺔ ﻋﻠــﺎت ﻟﻺﺟﺎﺑـﻰ أرﺑﻊ ﻓرﺿﯾــﺎ ﺳﺑق اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻣــﺎ ﻋﻠــوﺗﺄﺳﯾﺳ    
 ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾنواﻟﻛﺷف ﻋن دور 
 ﺔ اﻟﻣؤﺷرات اﻟداﻟﺔ ﻋنـــﺔ ﻧوﺿﺢ ﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻟدراﺳـوﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق ﻓرﺿﯾ، ﺎرﺳﯾن ﻟﻪـــاﻟﻣﻣ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو  (اﻟﻌدل، اﻻﻫﺗﻣﺎم، اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎباﻟﺣوار، )ﻟﻠواﻟدﯾن  ﻛل ﺑﻌد ﻟﻸﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
  اﻟﺗﺎﻟﻲ:
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ﻓﻲ داﺧل اﻷﺳرة دور ﻓﻌﺎل  ﻟواﻟدﯾنا اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار :اﻷوﻟﻰ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ -
  .ﻟﻪاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن  ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدىاﻟﺣد ﻣن 
اﻟﺣوار ﻟدى ﺑﻌد اﻟداﻟﺔ ﻋن  ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻋﺗﻣدﻧﺎ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ     
  :اﻟواﻟدﯾن ﻛﺎﻵﺗﻲ
  ﺑﺎﻟﺣوار واﻟﻧﺻﺢ.ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﺑﻧﺎء  -  
  ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ أﻣور اﻷﺳرة. -  
  .اﻵﺧرﯾناﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام آداب اﻟﺣوار ﻣﻊ  -  
  اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ أﻣورﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ.  -  
ﺑرأي اﻷﺑﻧﺎء إذا رأوا أﻧﻪ ﺻﺣﯾﺢ، اﻹﺻﻐﺎء واﻻﺳﺗﻣﺎع اﻷﺧذ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ) واﻟدﯾنﺗﻘﺑل اﻟ -  
  ﻟﺣدﯾﺛﻬم، ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻛﺄﺻدﻗﺎء...(
ﻧﻔس ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ أﻣورﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻹإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﻲ إ: )اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ -  
            ..(.اﻟﻣﺷﻛﻼت وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ.ﻓﻲ  ﺣل 
  اﻻﺗﺳﺎق؛ ﻋدم ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟواﻟدﯾن ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر. -   
  .اﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن -   
   ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﻟﻸﺑﻧﺎء.ﺗﻔﺎق اﻹ -  
ﻓﻲ  داﺧل اﻷﺳرة دور ﻓﻌﺎل  ﻟواﻟدﯾنﯾﻌﺗﻣدﻩ ااﻟذي ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل  :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ -
  .ﻟﻪاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن  اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى
اﻟﻌدل ﻟدى اﻟواﻟدﯾن ﺑﻌد  اﻟداﻟﺔ ﻋن ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻋﺗﻣدﻧﺎ اﻟﻣؤﺷرات  
  ﻛﺎﻵﺗﻲ: 
: ) اﻟﻣﻠﺑس، اﻟطﻌﺎم، وطﻠﺑﺎﺗﻬم ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬماﻟﻌدل ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء واﻟﺑﻧﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑ -  
  واﻟﻣﺻروف،...(.
 اﻟﺑﻧﺎت. اﻟﻌدل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء و -
 .اﻹﻧﺎث ﺑﯾن اﻟذﻛور و وﺗﺟﻧب اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋدم اﻟﺗﻔرﻗﺔ  -
 ﻋن اﻵﺧر. ﻋدم ﺗﻔﺿﯾل اﺑن -
 .ﻟﻸﺑﻧﺎء دون ﺗﻣﯾﯾز اﻋطﺎء ﻓرص ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف -
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  (.اﻷﺻﻐرب اﻟﻣﯾﻼدي ) ﺣب اﻻﺑن اﻷﻛﺑر أو ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾ  -
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  داﺧل اﻷﺳرة دور ﻓﻌﺎل واﻟدﯾناﻟ اﻫﺗﻣﺎمﻷﺳﻠوب  :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ  -
    .ﻟﻪاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن  ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟدى ﺑﻌد اﻟداﻟﺔ ﻋن  وﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان، ﺣددﻧﺎ اﻟﻣؤﺷرات   
  :اﻟواﻟدﯾن ﻛﺎﻵﺗﻲ
  ﺎﺟﺎت اﻷﺑﻧﺎء ) اﻟﺻﺣﺔ، اﻟﻐذاء...اﻟﺦ (.ﺗﯾﺣااﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣﻘﯾق  -      
  ﺣث اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺄداء اﻟﻌﺑﺎدات.   -      
  ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ. اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ -      
  ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﺑﻧﺎء داﺧل وﺧﺎرج اﻷﺳرة. -      
   اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺧﺻص، أو ﻋﻧد ﻣﻼﺣظﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر ) ﺑﻧﺎءﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻷاﻟواﻟدﯾن  ﯾﻬﺗم -      
  ﺳوﯾﺔ...(.
  .ﻧﺿﺑﺎط داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﺣث اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻹ -      
  ﺣث اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة. -      
  .ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔاﻷوﻟﯾﺎء ﺗﺻﺎل ا -     
داﺧل اﻷﺳرة  ﻟواﻟدﯾنا اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب :اﻟراﺑﻌﺔاﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ  -      
  . ﻟﻪاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن  ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى دور ﻓﻌﺎل
اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﺑﻌد اﻟداﻟﺔ ﻋن  ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻋﺗﻣدﻧﺎ اﻟﻣؤﺷراتو        
  :ﻟدى اﻟواﻟدﯾن ﻛﺎﻵﺗﻲ
  .وﺛﻪدﺑﻌد ﺣ ﺗﺻوﯾب اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻣﺑﺎﺷرة -     
   (.ﺧطﺎءﺑﻌض اﻷﻋن  ﺗﺟﺎوز اﻟواﻟدﯾن اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ) -     
  اﻟﺗﺟﺎﻫل أو        – ﺑرﻓق وﻟﯾن واﻹرﺷﺎداﻟﻧﺻﺢ  -اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ) اﻟﺗﻌزﯾز (  اﻟﺗدﻋﯾم و -     
  ﻋن اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ﺣدوﺛﻪ.اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ  - اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻋدم      
 - اﻧﻔرادﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﺧطﺎء اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ  –اﻟﻠوم أو اﻟﺗوﺑﯾﺦ  -اﻷﺧطﺎء ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  -     
  اﻟﺿرب. - ﺣرﻣﺎناﻟ
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  :ﻣﺑررات اﺧﺗﯾــﺎر اﻟﻣوﺿــوع -ﺛﺎﻟﺛﺎ 
د أي ﺑﺣث اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﯾﻌد أول اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ إﻋداان     
  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.ﻋﻠﻣﻲ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺑﺣث اﻹ
 ﺿﺋﯾلد ﻋدد و وﺟو   اﻷﺑﺣﺎث و اﻟدراﺳﺎتﻧﻘص ﺔ ﻟـــــﻧﺗﯾﺟوﻋﻠﯾﻪ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع     
وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، 
ﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، و دور اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
ﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ــــــﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد أﻫم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻓاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  ﻪ؛ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرةـــــاﻟﻔرد ﻣﻧذ وﻻدﺗ
اﻷوﻟﻰ واﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء، وﻣن ﺛم ﻓﻣن ﺧﻼل دور اﻷﺳرة اﻟﻔﻌﺎل 
ــﺎت وﺗرﺳﯾﺦ ﺎﻫــــــــواﻟوظﺎﺋف اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳرة؛ واﻟﺗـــــﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻛوﯾن وﺗﻌدﯾل وﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟ
، وﻏــــــرس اﻷﺧﻼق، ﺎﺎﺋﻬــﻲ ﻧﻔوس أﺑﻧــــــــــاﻷﻋراف وﻏرس اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﻘﯾم ﻓـﺎﻟﯾد و ــــــﺎدات واﻟﺗﻘـاﻟﻌـــــ
 ـ،ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻧﺗﻬﺎج أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟواﻟدان ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم داﺧل اﻷﺳرةواﻟﺿﺑط اﻹ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء وﻣن ﺑﯾن  اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎتﻐﯾﯾر ﻧﻣط وﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﺷﺧﺻﯾـــــﺔ اﻷﺑﻧـــــﺎء وﺗ
ﻛل ذﻟك وﻟد ﻟدﯾﻧﺎ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع،  ﺗﻠك اﻟﺳﻣﺎت ﺳﻣﺔ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ؛
  ."ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺑﺣث ﻋن دور اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹو 
ﻟدى اﻟﻌﻧف ظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔدور "اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع  -
ﺑل ﺟﺎء ﻻﻋﺗﺑﺎرات وﻣﺑررات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻧﺎ  ،اﻟﺻدﻓﺔ " ﻟم ﯾﺄت ﻋﺷواﺋﯾﺎ أو ﺑﻣﺣضاﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﻟﺗﻼﻣﯾذ ىدﻟ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ أﻻ وﻫﻲ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف واﺣﺗﻛﺎﻛﻧﺎ ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت
ﻟﻌواﻣل واﻟدواﻓﻊ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ن ﻋﻼج ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ إﻻ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ااﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وأ
  اﻟﺑﺣث  أﯾﺿﺎ ﻓﻲاﻟظﺎﻫرة اﻟﺧطﯾرة ﯾﻛﻣن  اﻟﻌﻼج ﻟﻬذﻩ ﻓﺣﺳب، ﺑل اﻟﺗﻼﻣﯾذﻟدى  اﻟﻌﻧف ﺳﻠوك
ﻓﻲ  اﻟﺗﻼﻣﯾذﻟدى اﻟﻌﻧف اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ واﻷﺳﺎﻟﯾباﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت أﻫم ﻋن 
ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﺎ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ؛ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرةوﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻧﺎ ﻫذا اﺧﺗرﻧﺎ  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻟدور اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى 
  اﻟﺗﻼﻣﯾذ. 
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ﺛراء اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم دراﺳﺎت ﺟدﯾدة ﺗﻣس أﻫداف اﻟﺑﺣث إاﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ  -
  اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ وأﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ. 
     أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ: -راﺑﻌﺎ
ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟوﻗت ﺗﻧطوي دراﺳــــﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻌﻧف ﺑﺷﻛل ﻋــــﺎم ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾـــﺔ ﺑﺎ     
ﻓﻘد اﺗﺳﻌت داﺋرة اﻟﻌﻧف ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وطﺎﻟت ﺣﺗﻰ  اﻟراﻫن،
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟدت أﺻﻼ ﻟﺗﻬذﯾب اﻷﺧﻼق وﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﻧﺑذ اﻟﺳﻠوﻛﺎت 
  . اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻌﻧف
واﻋﺗﺑﺎرا ﻟﻣﺎ ﯾﺷﻛﻠﻪ اﻟﻌﻧف ﺑﺷﺗﻰ أﻧواﻋﻪ ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ     
ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﻧﺳﺎق  وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣن ﺟﻬﺔ،ﻫذا وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻹ
ﺷﻛل واﺳﻊ وﺧطﯾر ﺻﺎر ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑ واﻟذي اﻧﺗﺷر
  .ﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎﻣﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ اﻻﻫ؛ اﻟﺟزاﺋري
  ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذاﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺄﺗﻲاﻧطﻼﻗﺎ ﻣ     
اﻟﻌﻧف ﻓﻲ  ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﻼﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ ظﺎﻫرةاﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻪ، 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ؛ ﻓﻲ ظل ﺑﺣﺛﻬﺎ ﻋن دور
اﻟظﺎﻫرة اﻟﺧطﯾرة ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﻔت ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ 
  ﻋﻼﻗﺎت ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧف وﻣﺗﻐﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻧﻔﺳﯾﺔ.
ﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ وﺗﻛﺗﺳب أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳ      
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ أﻫ
ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺧﺎﺻﺔ وأن أﺑﻧﺎء ﻫذا اﻟﻌﺻر ﻓﻲ وطﻧﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺛرات 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧظرا ﻟﻘﻠﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ ﻣﯾﺔ اﻷﺳرةاﻟﺗﻲ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، وﻧظرا ﻷﻫ
  ﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى ــــﺔ ﻓـــــﺔ اﻷﺳرﯾـــــﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹـــــﺎوﻟت دور اﻟﺗﻧﺷﺋــﻲ ﺗﻧــــاﺳﺎت اﻟﺗاﻟدر 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﺷﻛﻼت ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﻌﻼج ﻣن 
  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺗﺗﺑﻠور ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﻫذا اﻟﻘﺑﯾل، وﺑذﻟك ﺗﺗوﻗﻊ 
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ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﺛراء ﻣوﺿوع اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  - 
اﻷﺳرﯾﺔ، وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣؤﺷرات ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺷرات اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد 
  ﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ دور أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ا
ﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ واﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء و اﻟﺗﻼﻣﯾذ؛ ﻣﻣﺎ ﺗ
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻷن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑل ﻣرﺣﻠﺔ 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻫﻧﺎ ﯾﻌﯾش أوج اﻟﻣراﻫﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ، وﻧﺟد 
 ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ.
ﺗﻧﺑﺛق اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻛﻣﺎ  -
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ؛ 
ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺳوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم  ﺗﺑﺎع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ وﺎﺑ
اﻟﻣﻣﯾزة  ﻟﺷﺧﺻﯾـــــﺔ اﻷﺑﻧــــﺎء وﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣط ﺳﻠوﻛـــــــﯾـﺎﺗﻬم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة 
  اﻟﻌﻧف ﻟــــــدى ﺗﻼﻣﯾذ  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻣن أﺟل ﻛﻣﺎ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗوطﯾد  -
ﻓﻲ ظل اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻲ  ،ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ
  ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ. 
ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ل اﻹ؛ ﻣن ﺧﻼﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻸﺳر وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور -
 واﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ؛ﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ أدوارﻫم وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬمﻓﻲ اﻹ وﺗوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻣﺎد اﻟواﻟدﯾن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻋﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، اﻟﺧﺎطﺋﺔ واﻟﻌﻧﯾﻔﺔ 
ﻟﻣﻧﻊ زﯾﺎدة اﻟﻌﻧف  ﻷﺳرةﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ داﺧل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻹاﻹ
  ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.
   :أﻫــداف اﻟدراﺳــﺔ -ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻰ ـﻰ إﻟـــﻲ أﻫداف ﻣﺣددة ﯾﺳﻌــــــﻣﻓﺈن ﻟﻛل ﺑﺣث ﻋﻠ ؛ﺔـــــﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﻫداف اﻟدراﺳ     
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﯾﻌﺔ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻧﻬدف ﻟﺑﺣث طﺑ
، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
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اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺑﯾﺎن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹ- 
  اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ.   ﻋﻠﻰواﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﻣل  داﺧل اﻷﺳرة ﻟﻠواﻟدﯾن
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  داﺧل اﻷﺳرة  واﻟدﯾنﻟا اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ ﺣواراﻟأﺳﻠوب  ﻋﻠﻰ دور اﻟﺗﻌرف -
  .ﻟﻪاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن  اﻟﻌﻧف ﻟدى
 واﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدىﻟا اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ ﻋﻠﻰ دور أﺳﻠوب اﻟﻌدل اﻟﺗﻌرف - 
  ﻟﻠﻌﻧف.اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن 
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  داﺧل اﻷﺳرة ﻟواﻟدﯾنا اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ دور أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ - 
  .ﻟﻪاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن  اﻟﻌﻧف ﻟدى
ﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ااﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ  دور أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب رف ﻋﻠﻰاﻟﺗﻌ - 
  .ﻟﻪاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن  ﻟدى
    ﺗﺣدﯾـد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾــم:   -ﺳﺎدﺳﺎ
ﺗﻣﺛل ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧﺎطب ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث وﯾوﺻل ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﻪ اﻟﺑﺣﺛﻲ        
 وﻛﻠﻣﺎ " ،اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻶﺧرﯾن، ﻟذﻟك ﻓﺈن دﻗﺗﻬﺎ وﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﯾﻣﺛﻼن أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺑﺣث
إدراك اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﺗﺳم ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﺑﺎﻟدﻗﺔ واﻟوﺿوح ﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻘراء اﻟذﯾن ﯾﺗﺎﺑﻌون اﻟﺑﺣث 
  1".واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ دون أن ﯾﺧﺗﻠﻔوا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘول
رة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ وﺑﻣﺎ أن دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﺗﻧﺎول اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾ      
ﺗرﻧﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻧﻧﺎ ﻗد اﺧﺈﻓ ،ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف وﺗﻘﻠﯾل ﻣﻌدﻻت ﺣدوﺛﻪ وﻧﺳب ارﺗﻛﺎﺑﻪاﻟﺣد ﻣن 
اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺻﻠب ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾرد ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم
     ﺿﻣن اﻟدراﺳﺔ وﺳﯾﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎم وﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
  اﻟدور: ﻣﻔﻬوم -1-6
  ﯾﺗﺣدد ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:    
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد اﻟﺷﺎﻏل ﻟوظﯾﻔﺔ : "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟدورﯾﻌرف ا      
  2 وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺳﺎﻋد اﻟدور ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﺗوﻗﻌﺎت اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟﻣذﻛور."
                                                 
 .26 ، ص5002اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة،  ،اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻊ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺷﻔﯾق، -  1
  ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾرﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣرﺷدﯾن اﻟطﻼﺑﯾﯾن دور اﻟﻣرﺷد اﻟطﻼﺑﻲﻋﺎﻣر ﺑن ﺷﺎﯾﻊ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷري:   - 2
 .13، ص 4002ﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض، ﯾﺔ ﻟﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑأ) ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة (،  
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اﻟﺳﻠوك اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔرد ﻣﻊ آﺧرﯾن إذا ﻣﺎ ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ ﻫذا أي أن اﻟدور ﻫو      
  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. ﻲ ﺳﯾﺎق أﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳق اﻹاﻟﺳﻠوك ﻓ
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوع اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط  اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻟﻧﺗونراﻟف "ﯾﻌرف ﻓﻲ ﺣﯾن      
ﺑﻣرﻛز ﻣﻌﯾن، وﺑذﻟك ﺗﺗﺿﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻘﯾم واﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻔﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻛل ﻓرد ﯾﺣﺗل 
  1ﻫذا اﻟﻣرﻛز، واﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣرﻛز.
اﻟﺟﻧس، ﻓﺎﻟﻣرﻛز إذن ﻫو، اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻣر، أو     
اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز  ؛اﻟدور ﻫو و أو اﻟﻣوﻟد، أو اﻟﻣﻬﻧﺔ، أو اﻟزواج.
  2اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺷﻐﻠﻪ.
ﺣﯾث ﯾؤﻛد ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ أن اﻟدور ﺛﻣرة ﺗﻔﺎﻋل اﻟذات واﻟﻐﯾر، وأن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو     
اﻟذات ﻫﻲ أﺳﺎس ﻓﻛرة اﻟدور، واﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳب ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺗﺗﺄﺛر ﺗﺄﺛﯾرا 
  ﻛﺑﯾرا ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺧﺑرة اﻟﺷﺧص اﻟذاﺗﯾﺔ.
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد اﻟﺷﺎﻏل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑ"اﻟدور ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ:  وﯾﺷﯾر    
"، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺳﺎﻋد اﻟدور ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﺗوﻗﻌﺎت اﻷﻓراد اﻵﺧرﯾن ﻣن اﻟﺷﺧص ﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
  3اﻟﻣذﻛور."
 اﻟﺳﻠوك ذﻟك اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺗﻛرر ﻣن " : ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔاﻟدور إﺟراﺋﯾﺎ  وﻧﻘﺻد ﺑﻣﻔﻬوم    
، ﻲ ﻣوﻗف ﺗﻔﺎﻋﻠﻲـــــﺗﻧﺷﺋﺗﻬم داﺧل اﻷﺳرة ﻓﻣن أﺟل  ﺎﺋﻬمـــــاﻟواﻟدﯾن اﺗﺟﺎﻩ أﺑﻧاﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﻣﻧظم 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺷﻐﻠﻪ ﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣرﻛز اﻹوذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟ
وﺗﻧظﻣﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ  ﯾﺎتاﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗو 
  ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
  
  
                                                 
1
 .101، ص 9991، دار اﻟﺷروق، ﻋﻣﺎن، ، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،اﻟرﺷدانزاﻫﻲ ﷲ اﻋﺑد  - 
 .572 ، ص1102، دار واﺋل، ﻋﻣﺎن، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي، اﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﷲ ﻧﺎﺻر - 2
3
دور ﻣدﯾري اﻟﻣدارس ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏزة وﺳﺑل ﺗﻔﻌﯾﻠﻪ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ، ﺳﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻌدويأ - 
 .80، ص 8002رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ) ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة (، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻏزة، اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، 
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 اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ  -2-6
 ﺑﺎﻟﻧظم اﻻﻫﺗﻣﺎمإﻟﻰ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬم ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ  "اﻻﺟﺗﻣﺎعﻋﻠﻣﺎء "ﯾذﻫب       
ﻗﺎدر  اﺟﺗﻣﺎﻋﻲواﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣول اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺿوﯾﺔ إﻟﻰ ﻓرد  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  1 .ﻣﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺳرﺑ واﻻﻧدﻣﺎجﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل 
ﺣﺳب ﺗﻌرﯾف "ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم زﻫران" ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠم  ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو      
وﺗﻌﻠﯾم وﺗرﺑﯾﺔ، ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﻲ، وﺗﻬدف إﻟـــﻰ اﻛﺗﺳـــﺎب اﻟﻔرد، طﻔﻼ، ﻓﻣراﻫﻘــــﺎ، 
ﻓراﺷدا، ﻓﺷﯾﺧﺎ، ﺳﻠوﻛﺎ وﻣﻌﺎﯾﯾر واﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷدوار اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﺳﺎﯾرة 
ﻲ ﻣﻌﻪ، وﺗﻛﺳﺑﻪ اﻟطــﺎﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﻲ، وﺗﯾﺳر ﻟﻪ اﻻﻧدﻣـــﺎج ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ واﻟﺗــواﻓق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
  2اﻟﺣﯾـﺎة  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ وﻛﺎن ﻓﺣوى ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ "ﺗﻧﺎول "ﺑﺎرﺳوﻧز" ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم       
واﻟراﺷد، وﻫﻲ اﻟﺗﻠﻘﯾن واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة واﻟﺗوﺣد ﻣﻊ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻌﻘﻠﯾـــﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾـــﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾـــﺔ ﻋﻧد اﻟطﻔل 
   3ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻣﺞ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﺳق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻣﻔﺎدﻩ ﻫو "ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل   إﺟراﺋﻲ ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأﯾﺿﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص ﺗﻌرﯾف     
اﻟﻔرد ﻣن ﻛﺎﺋن ﻋﺿوي ﺑﯾوﻟوﺟﻲ إﻟﻰ ﻓرد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻟﯾﻛﺗﺳب 
ر وﻗﯾم واﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺗﺑدأ ﺑذﻟك ﺳﻠوﻛﺎ وﻣﻌﺎﯾﯾ
ﺑﺎﻟطﻔوﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﻓﺎﻟرﺷد وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ، وﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﯾﺋﯾﺔ، اﻟﺗﻲ 
 ﺎ ﻗواﻋد اﻟﺿﺑط ــﺎ اﻟﻔرد أﯾﺿﺔ اﻟﻔرد، وﯾﻛﺗﺳب ﺧﻼﻟﻬـﺎء ﺷﺧﺻﯾـﻲ ﺑﻧـﺎ ﻓـﺗﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣ
ﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻋن طرﯾق اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
ﺑﺣﯾث ﺗﺳﻬل ﻟﻪ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺣﻘق اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ 
  ".ﻣﺣﯾطﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  
  
                                                 
 . 58 ، ص0002ﻫرة، اﻟﻘﺎ ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﯾل،ﻧظرة ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ﺳﻠوى ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺧطﯾب - 1
 .75. ص 4002ﻋﻧﺎﺑﺔ ، اﻟﺟزاﺋر، ، ، دار اﻟﻌﻠومﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي، ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺷروخ - 2
 . 86، ص 7002، دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، 2، طﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺧﻠﯾل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾطﺔ - 3
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  ﻣﻔﻬوم اﻷﺳرة: -3-6
ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﻊ اﻷﺳرة، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟوﺣدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم      
ﺔ اﻟدم أو ــــراد ﺗرﺑط ﺑﯾﻧﻬم راﺑطــــﺔ ﻣن اﻷﻓـــــــﺎﻋـﺟﻣ "اﻷﺳرة "كﻟو "وﻗد ﻋرف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــــﻲ، 
ﯾؤدون ﻲ، وﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻣﻧزل ﻣﺳﺗﻘل، وﯾﺗواﺻﻠون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻋﺑر ﺗﻔﺎﻋل ﻣﺳﺗﻣر، ﻛﻣﺎ ــــاﻟﺗﺑﻧ
ﺔ ﺑﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ زوﺟﺎ أو اﺑﻧﺎ أو اﺑﻧﺔ أو أﻣﺎ أو أﺧﺗﺎ ﺑﺣﯾث ــأدوارا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻ
  ﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ.ــــﺔ ذﻟك ﺛﻘﺎﻓـــﯾﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟ
ﺔ أﺷﺧﺎص ـــﻣن ﻣﺟﻣوﻋاﻷﺳرة ﺗﺗﻛون  : "ﺎــــﺎ ﻗﺎﺋﻼ ﺑﺄﻧﻬـــﻓﺣددﻫﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺑﻧﯾﺗﻬ "ﻟﯾﺗري"ﺎ ـــأﻣ    
ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﺳﻘف واﺣد، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻛون ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ﻣن أب ﯾﺣﻣﻠون اﻟﻔﺻﯾﻠﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، و 
  1 وأم وأطﻔﺎل.
ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن أن ﻫﻧﺎك ﻣﻌﯾﺎرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﯾﻣﯾزان اﻷﺳرة، وﻫﻣﺎ ﻋﺎﻣل اﻟدم    
  وﻋﺎﻣل اﻟﻌﯾش ﺗﺣت اﻟﺳﻘف اﻟواﺣد. 
ﻋﻲ ﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎاﻷﺳرة ﻧﺳق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷﻧﻬ" أن: "ﺑﺎرﺳوﻧز"ﯾﻘول     
ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻧﻔس ﻋﻧﺎﺻر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧل اﻟﺑﻧﺎء، وﺗؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋﻼﻗﺔ 
    2"ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻫو اﻟﺟﺳر اﻟراﺑط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ.اﻟﺗداﺧل واﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء اﻻ
ﻓﯾﻛﻣن  اﻷﺳرةإﺟراﺋﻲ ﻟﻣﻔﻬوم ﻣن ﺧﻼل ﻛل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺷﺗق ﺗﻌرﯾف     
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻷب واﻷم أو ﺣﺗﻰ أﺣدﻫﻣﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﺗﻠك ﻓﻲ: "اﻷﺳرة 
إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ وٕاﺷراف اﻟواﻟدﯾن  وﯾﺧﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء ،ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣدوأﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ اﻟذﯾن ﯾﻘﯾﻣون ﻣﻌﺎ 
وﻓق ﻗﯾم وﻗواﻋد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻷﺧﻼق اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﯾﻪ، واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌدة وظﺎﺋف وواﺟﺑﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻧﺷﺋﺔ 
   .اﻷﺑﻧﺎء
  :اﻷﺳرﯾﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﻣﻔﻬوم  -4-6
ﻣن ﺧﻼل اطﻼﻋﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻧظري و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن     
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف واﺿﺢ ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ، واﻟﻣوﺿوعﻫذا اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﺣول 
   :ﺗﻲﺎﻵﻛم ﺑﻌض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻠﻣﻔﻬو  ﺳﺗﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗوﺿﯾﺢ 
                                                 
 .93، ص 2002، اﻟرﺑﺎط، 11اﻟﻌدد: ، ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟطﻔل واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ"أﺣﻣد أوزي، " - 1
 .68، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷﺎب،  - 2
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ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗدﺧﺎل اﻟﻣﻬﺎرات " :ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎﯾﻌرف      
واﻟﻘﯾم واﻷﺧﻼق وطرق اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻋﻧد اﻟﻔرد، ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻔرد ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ أداء 
ﻣﻬﺎﻣﻪ ووظﺎﺋﻔﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ وأﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي 
  . "ﻔﺎﻋل ﻣﻌﻪﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ وﯾﺗ
اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳب ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻣﻌﺎرف  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻹ ﯾﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ     
 وﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗﻧﺷﺋﺔﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. اﺻل اﻹواﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗو 
ﺣﺗﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد ﻣن ﺧﻼل  ،ﺧرﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ آاﻹ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹ ﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ و: اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺳﺎﺋدة، اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﺗﺄﺛﯾر ﻋدة ﻋواﻣل ﻣﻧﻬﺎ
  1واﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻶﺑﺎء.
اﻷﺳرﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔواﻋل، اﻟﺗﻲ ﺗؤدي  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ     
ﻷطﻔﺎل ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻧﺑﺛﺎق ﻧﻣوذﺟﻲ ﺳﻠوﻛﻲ ﻣﻌﯾن. وﻟذﻟك ﯾﺗﺄﺛر ﺳﻠوك ا
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣروا ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ اﻷوﻟﻰ. ﺑﺎﻟﺧﺑرات اﻹ
 :ﻧﻬﺎﺑﺄ اﻷﺳرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔﺑﺗﻌرﯾف  ﺗﻠﺗزم اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ      
م داﺧل اﻷﺳرة ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧﺎء، واﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳب ﻣن ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹ"
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم وﺗﺗم ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻬم اﻹ
وﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم  ﯾﺔﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗرﺑاﻟﺗﻲ ( ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ)اﻹ اﻷﺳﺎﻟﯾبﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﻟ اﺗﺑﺎع اﻟواﻟدﯾن
  ﻗﺻد  ﺔـــــواﻟﺗرﺑوﯾ ﺔــﺧﻼل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم
إﺣداث ﺗﻌدﯾل ﻓﯾﻬﺎ أو ﺗﻐﯾﯾر  إﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك أو اﻟﻘﯾم أو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أو
     ﺳﻠوك.
   :اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ -5-6
ﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم إﻟﻰ ادراك اﻷﺑﻧﺎء ﻟﻠﺗﺷﺟﯾﻊ واﻟﺛﻧﺎء ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم       
اﻟﻣرﻏوﺑﺔ أو ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻟﺿﺑط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺣوار واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗوﺿﯾﺢ 
                                                 
1
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﺋﺷﺔ اﻷﺳرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧوف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎطﯾن ﻟﻠﻣﺧدرات، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻧﺎﺻر اﻟرﯾس -
 .25، ص 8002)ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗوﻧس، ،
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درة ﻋن اﻟواﻟدﯾن أو اﻷﺳﺑﺎب، وﻻﺑد ﻣن أن ﯾﻠﺗﻣس اﻷﺑﻧﺎء ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠوﻛﯾﺎت داﻟﺔ ﺻﺎ
  ".اﻟدﺗﻲ ﺑﺈﺑداء اﻟرأي ﺣول ﻣﺎ أرﯾدﻩﺢ ﻟﻲ واﻟدي أو و ﯾﺳﻣأﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺛل "
أن اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻫو أﻛﺛر اﻷﺳﺎﻟﯾب  ،"اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن"ﯾرى ﻓﻲ ﺣﯾن      
ﯾﯾن أن آﺑﺎءﻫم ﯾﻌطوﻧﻬم اﻟﻔرﺻﺔ ﺗﻔﺿﯾﻼ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء، ﻓﻘد ﻗرر ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺗﻠﻘﺎﺋ
  آﺑﺎءﻫم ﯾﺗوﻗﻌون ﻣﻧﻬم اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ داﺋﻣﺎ. اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾرون ﻋﻠﯾﻬﺎ وأنﺷﺗراك ﻓﻲ وﺿﻊ ﻟﻺ
ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﯾﻌد اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ أﺣد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹأﯾﺿﺎ      
أﻛﺛر ﺗﺣﻣﻼ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وأﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ  اﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺄن ﯾﻛوﻧو وﺗﺗﺿﺢ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ 
  .1اﻟﺿﺑط اﻟذاﺗﻲ، وٕاﻟﻰ ﻣﺣو اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻟدﯾﻬم
اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﯾﺗﺿﺢ ﺑﺄن اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻫو ﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن  ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺑق ﺑﻧﺎء      
ﯾظﻬر ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺑل أﻓﻛﺎر اﻷﺑﻧﺎء وﻋدم ﻧﻘدﻫﺎ أو اﻟﺗرﻛﯾز  ،اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧﺎء
ﺎطف، اﻟﻌدل ﺑﯾن ـــــﺎﻫر اﻟﺣب واﻟﺗﻌــــﻰ ﻣظـــــﺎﻓﺔ إﻟــﺎت اﻟﻣﺗﻛررة، اﺿــــﺎ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظــــﻋﻠﯾﻬ
اﻟﺗﻌزﯾز واﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺣوار واﻟﺗﺑﺻر واﻟﺗﻔﻬم اﻟﺗرﺑوي ﻟطﺑﯾﻌﺔ  اﻷﺑﻧـــﺎء،
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣراﻫﻘﯾن وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ واﻟﺛﻧﺎء ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ 
ﻣرﻏوﺑﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺣوار اﻟأو ﺗدﺧﻠﻬﻣﺎ ﻟﺿﺑط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣرﻏوﺑﺔ 
  واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ. 
ﻛﺎﻵﺗﻲ: ﯾﻘﺻد  ﻟﻸﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﺗﻌرﯾف اﺟراﺋﻲﺑﻠﺗزم ﯾﻣﻛن أن ﻧﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ      
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ  ﯾﺟﺎﺑﯾﺔﻹا ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ، أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﺎﻣلﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺑﺎ
  ﺎﺗﻬم ﻋن ـــــــﺎﺑــــــﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺟــــــوﯾﻌﺑرون ﻋﻧﻬ ،ﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذـــــــﺎ ﯾدرﻛﻬــــوذﻟك ﻛﻣ اﻟواﻟدﯾن ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم.
 اﻟﺗﺎﻟﯾــــﺔﻟﻠواﻟدﯾن ﺔ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن أﺑﻌـــﺎد اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ـــﺎن اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓــﻲ اﻟدراﺳـاﻻﺳﺗﺑﯾ
     . (اﻟﺣــوار، اﻟﻌدل، اﻻﻫﺗﻣﺎم، اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻛﻼ اﻟواﻟدﯾن)
  اﻟﺣد: -6-6 
ﺎ ﺑﺎﻵﺧر، وﺟﻣﻌﻪ ـﯾﺧﺗﻠط أﺣدﻫﻣ ﻼﱠ ﺋ َﺷﯾﺋﯾن ﻟ ِاﻟاﻟﺣد ﻟﻐﺔ ﺑﺄﻧﻪ: اﻟﻔﺻل ﺑﯾن  :اﻟﺣد ﻟﻐﺔ -أ    
ﺣدﱞ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﻣﻧﺗﻬﻰ ﻛل ﺷﻲء: ﺣدﱡﻩ، وﻣﻧﻪ، َأُﺣدﱡ ُﺣُدوَد وﻓﺻل ﻣﺎ ﺑﯾن ﻛل ﺷﯾﺋﯾن:  ود ٌﺣد ُ
                                                 
1
 .06،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻧﺎﺻر اﻟرﯾس -
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وﺣد اﻟﺳﻛﯾن وأﺣدﻫﺎ وﺣدودﻫﺎ ﻣﺳﺣﻬﺎ ﺑﺣﺟر أو ﺑﻣﺑرد، ﻓﺣدت ﺗﺣد  1اَﻷَرِﺿﯾَن وُﺣُدوَد اﻟَﺣَرِم.
  2وﺣدد واﺣﺗد واﺳﺗﺣد ﻏﺿب وﺣﺎدﻩ ﻏﺎﺿﺑﻪ وﻋﺎداﻩ وﺧﺎﻟﻔﻪ.
وﺣدﱡ ﻛل ﺷﻲء: َطَرُف َﺷَﺑﺎِﺗِﻪ َﻛَﺣدﱢ اﻟﺳﻛﯾن  .واﻟﺣد اﻟﺻرف ﻋن اﻟﺷﻲء ﻣن اﻟﺧﯾر     
  واﻟﺳﯾف واﻟﺳﱢﻧﺎن واﻟﺳﻬم: وﻗﯾل: اْﻟَﺣدﱡ ﻣن ﻛل ذﻟك َﻣﺎَرٌق ﻣن ﺷﻔرﺗﻪ، واﻟﺟﻣﻊ ُﺣُدوٌد. 
ﻓﻼﻧﺎ ﻋن  ت ُد ْﻘول ﺣد َا؛ ﻣﻧﻌﻪ وﺣﺑﺳﻪ، ﺗد  ﺣ َ ﻩ ُدﱡ ﺣ ُاﻟرﺟل ﻋن اﻷﻣر ﯾ َ دﱠ . وﺣ َاﻟﺣد اﻟﻣﻧﻊ ُو     
  3اﻟﺷر أي ﻣﻧﻌﺗﻪ.
   اﻟﺗﻌرﯾف اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻠﺣد:  -ب    
اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون وﻗوﻋﻪ، أو ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﺑﻘدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ﻣن ﻫو: "     
 4اﺳﺗﺧداﻣﻪ."
اﻟﺗﺧﻔﯾف أو اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ  ﺑﺄﻧﻪ:اﻟﺣد اﺟراﺋﯾﺎ وﺗﻌرف اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ       
  ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي. اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  اﻟﻌﻧف:ﻣﻔﻬوم  -7-6 
 rruG .Tﺟﯾر و ت. .H  maharG "ﻫـ. ﺟراﻫﺎم"ﯾﻌرف ﻋﺎﻟﻣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن       
وﺑﻐض  ،أو ﺧﺳﺎرة ﺑﺄﻣواﻟﻬم ﺳﻠوك ﯾﻣﯾـل إﻟﻰ إﯾﻘﺎع أذى ﺟﺳدي ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ﺄﻧﻪ:"ﺑاﻟﻌﻧف 
   .5"ﻓردﯾﺎﺳﻠوك ﯾﺑدي طﺎﺑﻌﺎ ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ أو اﻟﻧظر ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟ
ﻣؤﺗﻣر اﻷﺑﻌﺎد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ " أﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻧف ﻧذﻛر ﺗﻌرﯾف     
ﯾﺗم   ﻛل ﻓﻌل ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻧويوﻫو أن اﻟﻌﻧف " "ﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻريوا
ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، وﯾﺳﺗﻬدف اﯾﻘـــﺎع اﻷذى اﻟﺑدﻧـــﻲ أو اﻟﻧﻔﺳــــﻲ أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔرد 
) اﻟذات أو اﻵﺧر( أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﺷﻣﻠﻪ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﯾﺗﺧذ اﻟﻌﻧف 
أﺳﺎﻟﯾب ﻋدﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻬدﯾد و اﻟﺗروﯾﻊ و اﻟﻧﺑذ أو ﻣﺎدﯾﺔ، ﻣﺛل 
                                                 
1
ﻧﺷر،  ﻟﺔ ﺷﻛﻼ ﻛﺎﻣﻼ  وﻣذﯾﻠﺔ ﺑﻔﻬﺎرس ﻣﻔﺻﻠﺔ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، دون ﺳﻧﺔو ،  طﺑﻌﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺣﻘﻘﺔ وﻣﺷﻛﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ،اﺑن ﻣﻧظور -  
  .997ص
2
 .70، ص ﺎﺑق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺳﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻌدويأ -  
 .108، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،اﺑن ﻣﻧظور - 3
4
  .70ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﺳﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻌدويأ -
 .44، ص 6691، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، طﻠﻌت ﺣرب، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻹرﻫﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ )دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ(ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺣرﯾز،  - 5
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اﻟﺟﺳدي أو ﻣﻌﻧوي ﺟﺳدي ﻓﻲ ﻟﺗﺷﺎﺟر واﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص و اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻻﻧﺗﻬﺎك ا
   1".آن واﺣد
أي ﻓﻌل ﯾﻣﺎرس ﺑﺎﻟﻘوة وﯾﻬدف إﻟﻰ "ﻫـو:  اﻟﻌﻧف اﺟراﺋﻲ ﻟﻣﻔﻬومﺗﻌرﯾف  ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق    
إﻟﺣﺎق اﻷذى ﺑﺎﻟﻔرد ﺧﺎﺻﺔ و ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻫو اﺳﺗﺧدام ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻘوة وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق 
  ."وأﻏـراض ﻻ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻻ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾرﻓﺿﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊأﻫداف 
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ: -8-6
ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑول اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺎ، اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺄﻧــــﻪ: " "أﺣﻣد ﺣوﯾﺗﻲ"ﻋرف      
ﺑﺣﯾث ﯾؤﺛر ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻧظــــﺎم اﻟﻌـــــﺎم ﻟﻠﻣدرﺳﺔ، وﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﺣﺻﯾل 
اﻟدراﺳﻲ وﯾﺣددﻩ ﻓﻲ: اﻟﻌﻧف اﻟﻣــﺎدي ﻛﺎﻟﺿرب واﻟﻣﺷـــﺎﺟرة، اﻟﺳطو ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ أو 
اﻟﻐﯾر، اﻟﺗﺧرﯾب داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران، اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ، اﻟﻘﺗل، ﺣﻣل اﻟﺳﻼح 
  2."ﺗم، اﻟﺳﺧرﯾﺔ، اﻻﺳﺗﻬزاء واﻟﻌﺻﯾﺎنواﻟﻌﻧف اﻟﻣﻌﻧوي ﻛﺎﻟﺳب واﻟﺷ
ﺎر ـــاﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻓﻲ إطﻋﻠﻰ أﻧﻪ: " اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋرف "اﻟطﯾب ﻧوار" أﻣﺎ     
اﻟﺿرب، اﻟﺗﻬﻣﯾش، ﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ )ـــاﻟﻣدرﺳﺔ"، وﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠ
ﯾﺿﺎ ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ (، وأرﻬم )اﻟﺷﺟﺎاﻟﺳب، اﻟﺷﺗم، اﻟﺗﺣﻘﯾر (، وﻛذﻟك ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧ
  3".ﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذﯾ (، وﻋﻧف إداريﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن )ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧوي
  :اﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﯾﻛون ﻛﺎﻟﺗﺎﻟـﻲ اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲاﻟﺗﻌرﯾف       
ﯾث ﯾؤﺛر ﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﺑﺣـﺔ واﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟـو ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻘوﻟﯾـ" اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻫ 
، اﻟﻌﻧف ﻛﺎﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي ؛ﻓﻲ ﻣظﺎﻫر ﻣﺗﻌددة، و ﻧﺣددﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
   .ﺎديـو اﻟﻌﻧف اﻟﻣ ،زيـاﻟﻌﻧف اﻟرﻣ اﻟﻣﻌﻧـوي،
 اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ: -9-6
ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ  ان ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾـذ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗـﻲ ﻟم ﯾﺗﻔق اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺣول     
ذﻟك ﻷن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﻣﺛﻼت و اﻟﺗﺻورات اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠون واﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻬﺎ، و 
                                                 
 .34، ص 6002دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺳراء، دون ﺑﻠد ﻧﺷر، ، ﻧف ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ )ﻧطﺎﻗﺎت وﺗﻔﺎﻋﻼت(ﻌاﻟﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﺑراﻫﯾم اﻟﺧوﻟﻲ،  -1
ﻣﺎرس  01/90، -ﺑﺳﻛرة-، ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول، ﺣول "اﻟﻌﻧف واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ"ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿراﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲأﺣﻣد ﺣوﯾﺗﻲ،  -2
 .332، ص 3002
-، ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول، ﺣول "اﻟﻌﻧف واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ"ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿرفاﻟﻌﻧ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ أﻋﻣﺎل، اﻟطﯾب ﻧوار -3
 .581، ص 3002ﻣﺎرس  01/90، -ﺑﺳﻛرة
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ظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾون ﺣول ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة، ﻓﺎﻟﻌﻧف ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﯾﻣﺛل إﻻ اﻟﻣ
  .ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﺛﻼت
أﻧﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻧف ﻣن ﺧـﻼل  " tebuD sioçnarFﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول ﻓرﻧﺳوا دوﺑﻲ      
  و ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑــــﺎر أﻧﻪ ﻋﻧف ﺿﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ و ﺿﻣن ﺳﯾـــــﺎق  ﻣن ﺗﻣﺛﻠــــﻪ، 
       1ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧﺗﺻر إﻟﻰ ﻣﺟرد ظﺎﻫرة ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس". -ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ  -اﻟﺗﻔﺎﻋل، ﻓﺈﻧﻪ
ﻋﻠﻰ أن  "ﻛوﺛر رزق"وﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺣول ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم، ﺗﻌرﯾف    
اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ، ﺗﺗﺳم  ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎلاﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﺗطرﻓﺔ ﻓﺟﺔ و " اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻫو:
اﻻﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻘوة، ﺑﺎﻟﺷدة واﻟﺗﺻﻠب واﻟﺗطرف واﻟﺗﻬﯾﺞ واﻟﺗﻬﺟم وﺷدة اﻻﻧﻔﻌﺎل و 
رﺟﻊ إﻟﻰ ٕاذا زاد ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺗـﻪ ﻣدﻣـرة، ﯾﻣوﺿـوع ﻣﻌﯾن و ﻻ ﯾﻣﻛن اﺧﻔﺎؤﻩ و  ﺗﺟﺎﻩ ﺷﺧص ﻣﺎ أو
ﻏﯾر  -ﻣﺎدﯾﺔ -ﻟﻔظﯾﺔ -ﺟﺳﻣﯾﺔ ﻔﺎض ﻣﺳـﺗوى اﻟﺑﺻﯾرة واﻟﺗﻔﻛﯾر، ﯾﺗﺧذ ﻋـدة أﺷﻛـﺎل )اﻧﺧ
  2."ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺣﺎق اﻷذىﻣﺑﺎﺷرة ( و 
ﻻ ﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻣﻊ داﺧل اﻹﻧﺳﺎن و ا»  ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: " ﯾﻌرﻓﻪﻣﺟدي أﺣﻣد اﺑراﻫﯾم" أﻣﺎ     
 اﻟطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔﺗظﻬر ﻫذﻩ  ﺑﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻫﻲ ﻣﺛﯾرات اﻟﻌﻧف، و ﺗﻧطﻠق اﻻ
ﺗﻠﻣﯾذ أو ﺑﯾن ﺗﻠﻣﯾذ و ﺳﻠوك ﯾﺗﺿﻣن أﺷﻛﺎﻻ ﻣن اﻟﺗﺧرﯾب واﻟﺳب واﻟﺿرب ﺑﯾن ﺗﻠﻣﯾذ و 
  3«.ﻣدرس
ؤﺛر ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑول اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﺑﺣﯾث ﯾ"أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ:  "أﺣﻣد ﺣوﯾﺗﻲ"وﯾﻌرﻓﻪ     
ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﺣﺻـﯾل اﻟدراﺳﻲ وﯾﺣددﻩ  ﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞإﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدرﺳﺔ، وﯾؤدي 
اﻟﻣﺷﺎﺟرة، اﻟﺳطو ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﻐﯾر، اﻟﺗﺧرﯾب ﻓﻲ: اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي ﻛﺎﻟﺿرب و 
ﻘﺗل، ﺣﻣل اﻟﺳﻼح واﻟﻌﻧف داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران، اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ، اﻟ
  . "اﻟﻌﺻﯾﺎناﻟﻣﻌﻧوي ﻛﺎﻟﺳﺑﺎب واﻟﺷﺗم، اﻟﺳﺧرﯾﺔ، واﻻﺳﺗﻬزاء و 
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 .74ﺳﻌﯾد اﺑراﻫﯾم اﻟﺧوﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﻣﺣﻣد  - 2
 .واﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ - 3
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ﻛل ﺳﻠوك ﯾﺳﺗﻬدف ﺣﻘوق اﻵﺧرﯾن و  "ﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ: ﻛﻣ     
ﻟﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻵﺧرﯾن ﻛﺎﻟﺗﺷﺎﺟر، اﻟﺳرﻗﺔ، واﻟﺿرب و ﻗد إﻗد ﯾﺗﺧذ ﺷﻛﻼ ﻣﺎدﯾﺎ أو ﯾﻛون ﻣوﺟﻬﺎ 
   1."ﺗﺣطﯾم ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدرﺳﺔﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران وﺳرﻗﺔ اﻷﺟﻬزة و ﯾوﺟﻪ ﻧﺣو ا
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻠﻰ أﻧﻪ: " ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻠوﻛﺎت و ﻌرف ﻋﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾ    
ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام زﻣﻼﺋﻬم أو ﻣدرﺳﯾﻬم أو اﻹدارة واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ 
م، ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻼﺣظﺎ اﻟﺿرر ﺑﻬﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺣﺎق اﻷذى و  ؛وﺳﺎﺋل اﻟﺿﻐط واﻹﻛراﻩ
ﻏﯾر ذﻟك ﻣـﻼﺣظ ﻛﺎﻹﺳﺗﻬزاء واﻟﺳﺧرﯾﺔ واﻟﻌﺻﯾﺎن، و  رﯾب، أو ﻏﯾراﻟﺗﺧﻛﺎﻟﺿرب واﻟﺟرح، و 
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و اﻟﻠوﻛﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛﯾﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻠواﺋﺢ و ﻣن اﻟﺳ
  2".ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ
ﺟﻣﯾﻊ ﯾﺗﺿﻣن وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف أن اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ      
ﻟﻰ إﯾذاء اﻵﺧرﯾن وﻧﺑذﻫم وﺗﻬدﯾدﻫم واﻹﻋﺗـداء ﻋﻠﯾﻬم، إﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي اﻟﻔﻌﻠﯾاﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘوﻟﯾﺔ و 
  اﻹﻧﺗﻘﺎم ".ﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳـﺔ ﺑﻬدف اﻹﯾذاء و ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛو 
        ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ:  ﻣﻔﻬوﻣﺎ إﺟراﺋﯾﺎ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﺑﻧﻰ ﻓـﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ و      
ﻧﺣو   اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﻠﻣﯾذ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﯾﻣﺎرﺳﻪﻟﻔظﻲ أو ﻣﺎدي ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻛل ﺳﻠوك 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣب اﻟظﻬور  اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎتاﻟأﻧﻔﺳﻬم أو آﺧرﯾن أو ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ داﺧل 
  ﻧﺗﻘﺎم ﻣن ﻔس أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻹأو اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻐﺿب أو اﻻﺣﺑﺎط أو اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻧ
اﻟﺣﺎق اﻷذى ﺑﺎﻟﻧﻔس أو اﻵﺧرﯾن أو اﻵﺧرﯾن، أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺳب ﻣﻌﯾﻧﺔ وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ 
   .ﯾﻌﺎرض اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺛﺎﻧوﯾﺔﻣﻣﺎ  اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
  :اﻟﻣدﺧل اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ -ﺳﺎﺑﻌﺎ
 ﺑﺣثاﻟﻋﻧد إﺟراء أي ﺑﺣث ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﺷﺎﻣل وواﺿﺢ ﻟﻣوﺿوع    
اﺗﺟﺎﻩ ﻓﻛري وﻋﻠﻣﻲ وﻫو  ﺗﺑﻧﻰﯾﺗﺟﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻫﻧﺎ إﻟﻰ  ،وٕاﻋطﺎﺋﻪ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ
ﺗم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻗد  أﻫم اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن
  اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻛﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث.اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ 
                                                 
 .632 ،532ص  ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،أﺣﻣد ﺣوﯾﺗﻲ -1
ﻧﻣوذﺟﺎ، ﻣذﻛرة  -ﺑوﻻﯾﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ 2691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  5،  اﻛﻣﺎﻟﯾﺗﻲ: ﺑﺎرة ﻟﺧﺿر وﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، زﯾﻧﺔ ﺑن ﺣﺳﺎن -2
 . 14ص ، 7002/ 6002ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ، 
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ﺎﺻر، اﻟﻣﻌ ﺗﻌد اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع    
د اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت وﻧظم أي اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺗﻣﺎ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ
ﻣﺟﺗﻣﻊ. واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾﺑﯾن ﻛﯾف أن اﻟﻧظﺎم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻋن طرﯾق اﻟوظﺎﺋف 
اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠوظﯾﻔﯾﺔ ﺟﺎءت 
وﺧﺎﺻﺔ  -ﻋﺷر ﻋﻠﻰ ﯾد أﺻﺣﺎب اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ أورﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗد ﺗطورت ﻛﻧظرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠﻰ ﯾد ﻋﻠﻣﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎع:  -ﻋﻧد "اﯾﻣﯾل دورﻛﺎﯾم"
   1"ﺗﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳوﻧز" و"روﺑرت ﻣﯾرﺗون" ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن.
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻠﻣﺔ ﺗدور ﺣول ﻓﻛرة ﺗﻛﺎﻣل اﻷﺟزاء، ﻓﻲ ﻛل واﺣد،  ﺗﻘوم     
واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ. إﻻ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر أو 
اﻷﺟزاء ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺳﺎق واﻟﺗﻣﺎﺳك، واﻟﺗﻌﺎون، واﻟﺛﺑﺎت، واﻟﻣﺛﺎﺑرة، وأن اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻟﺳﺎﺋدة ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻷﺟزاء، واﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟوظﺎﺋف ﻫﻲ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ا
  .ﻣﯾوﻟﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وٕاﺷﺑﺎعوﺣﺎﺟﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻶﺧر ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ 
ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﺳﻬﺎم اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﺟزء إﻟﻰ اﻟﻛل، وﺗﻛﺎﻣل اﻷﺟزاء ﻓﻲ  إن     
إطﺎر اﻟﻛل ) اﻟﺗﺳﺎﻧد ( ﻟﺗﺛﺑﯾﺗﻪ، وﺑذﻟك ﺗﺻﺑﺢ اﻷﺟزاء ﻣﺗﺳﺎﻧدة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟذي 
  ﺎ ﯾﻣســــﺑـــــﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺧرﯾـــــﻲ اﻟوظﯾﻔــــــــﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، وأي ﺧﻠل ﻓـــﺗﻌﺗﺑرﻩ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟطﺑﯾﻌ
ﺑﺎﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗوازﻧﻪ. ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق ﻓﻲ اﻟﻧﺳق  
   2اﻟﻣﻌﯾن.
وواﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم، أن اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، ﻫﻲ ﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوازن واﻻﺳﺗﻘرار، واﻟﺷﻛل     
ظرﯾﺔ ﯾﺳﻣﻲ اﻟﺑﻌض اﻟﻧ اﻟواﺣد اﻟﻣﺗﺳق، واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻷﻣﺛل واﻟوﺻول ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوازن، وﻟﻬذا
ــﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوازن، وﻗد اﺳﺗﻌﺎر اﻟوظﯾﻔﯾون ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﺎ، أي وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، ﺑ
اﻷﺟزاء واﻟﻛل، ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻟﻧظﺎم، وﻛل ﺗﻐﯾر ﺻﻐﯾر ﻓﻲ ﺟزء ﻣﺎ ﯾؤﺛر، ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ 
  3اﻷﺟزاء، وﯾﺗﺑﻌﻪ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻛل.
                                                 
 .96، ص 9991اﻟﻘﺎﻫرة،  ، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ،ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس "رؤﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ"أﺣﻣد ﻋطﯾﺔ أﺣﻣد،  -1
  .62، 52، ص ص 9002، دار واﺋل، ﻋﻣﺎن، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻر ) ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق (ﻧﻌﯾم ﺣﺑﯾب ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ،  - 2
 .932اﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﷲ ﻧﺎﺻر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 3
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ﺣﯾث ﯾرى أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ن أﻫم ﻗﺿﯾﺔ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻫو ﻣﻔﻬوم اﻟوظﯾﻔﺔأو      
ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻼوظﯾﻔﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب دي وظﯾﻔﺔ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧظﺎم ﯾؤ 
أي ﻛل  اﻹﺟرامﻣﻔﻬوم اﻟوظﯾﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻣﯾرﺗون، أو اﺧﺗﻼل اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﺛل: اﻻﺿطراﺑﺎت، 
  1ﻣﺎ ﯾﺧل ﺑﺎﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺛﺑﺎﺗﻪ.
 إطﺎرﺗﻌﺗﺑر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻧﺎﻗﺷﻬﺎ ﻓﻲ و      
ن ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ اﻟﯾوم ﻣن أو اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑدراﺳﺔ ﻗﺿﯾﺔ اﺧﺗﻼل اﻟوظﯾﻔﺔ، ﺧﺎﺻﺔ 
وﻟﻌل أﺧطرﻫﺎ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟذي  ،ﻣظﺎﻫر اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﯾد ﻓﻲ ﻣدارﺳﻧﺎ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﻼل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺻﺑﺢ ﻣﻧﺗﺷر ﺑﺷﻛل ﻣﺗزا
( ﯾﻌﯾق اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻧﺳق اﻟﺗرﺑوي ﻛﻧﺳق ﻓرﻋﻲ ﯾﻘوم ﺑﺄدوار ﻓﺄﺻﺑﺢ وﺟودﻩ )اﻟﻌﻧف ،ﻛﻛل
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﯾد اﻟﻧشء ووظﺎﺋف 
وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﻬذﯾﺑﯾﺔ ﺗﻛون ﻋﺎﻟﻣﺎ ﯾﻘﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻣظﺎﻫر ﻟﻠﺣﯾﺎة، ﻓﺈذا أﺣﺳﻧت اﻟﻣدرﺳﺔ 
   اﻟﻌﻧف أﻣﺎ ﻏﯾﺎب اﻟدور اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻓﻘد ﯾﻛون ﻋﺎﻣﻼ ﻣن ﻋواﻣل اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ.
 -إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﻌﻧف داﺧل أي ﺗﻧظﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺔاﻟوظﯾﻔﯾ اﻟﻧظرﯾﺔاذ ﯾﻧظر أﺻﺣﺎب     
ﺎﻋﻲ، وﯾؤﻛدون ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل ﻋدﯾدة ﺗﻌﻣل ﺟﺗﻣوظﯾﻔﯾﺔ، ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﺳق اﻹ ﻛﺣﺎﺟﺔ
  ﻰــــﺎ اﻟذﻛر ﻋﻠـــــﺎ أﺳﻠﻔﻧــــﺔ ﻛﻣــــــﺎدة ﺗوازن اﻟﻧﺳق، اذ ﺗؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾــــــاﻻﺳﺗﻘرار، وٕاﻋ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة
واﻟﺗﻣﺎﺳك واﻻﻋﺗﻣﺎد  ﺳﺎقﺗاﻷﺟزاء، واﻹور ﺣول ﻓﻛرة ﺗﻛﺎﻣل ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺗﻣﺣ أﺳﺎﺳﯾﺔﻣﺳﻠﻣﺔ  
اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﺟزاء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻧﺳق، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن أي ﺧﻠل أو ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺟزء ﻣن أﺟزاء 
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻧظر اﻟوظﯾﻔﯾون اﻟﻧﺳق ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺣدث ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺟزاء أﺧرى. 
،  ﻼﺗوازن وﻋدم اﻻﺗﺳﺎق داﺧل اﻟﻧﺳقﻟﻠﻌﻧف، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن دﻻﻻت ﻫﺎﻣﺔ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟ
ﻟﻌﻧف إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﻔﻘدان اﻟﻣﻌﯾﺎر، وٕاﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﻔﻘدان اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﺎ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻼﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ أو ﻓﻘدان اﻟﺗوازن اﻟذي ﻗد ﯾﺻﯾب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ أو 
           2اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺣطم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺗﺳود اﻟﻔوﺿﻰ، ﻓﯾﻠﺟﺄ اﻷﻓراد إﻟﻰ اﻟﻌﻧف.
ﻻ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻟوﺣدﻫﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺑل إن  ؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔواﻟﻣ    
ﺗراﺟﻊ اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻸﺳرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن أﻫم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
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 ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد وﺗﻧﺷﺋﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم واﻷﺧﻼق واﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻋواﻣل
ﻟﺳوي واﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻺﻧﺳﺎن وﺗدﻋم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻻﻧﺿﺑﺎط، ﻓﺎﻷﺳرة ﺗدﻋم وﺗﻘوي اﻟطرﯾق ا
وﺗﻔﺗﻘد اﻟﻘدوة اﻟﺣﺳﻧﺔ ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌدم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل 
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟظﻬور ﻋواﻣل اﻻﻧﻬﯾﺎر اﻟﺧﻠﻘﻲ واﻟﻘﯾﻣﻲ ﺑداﺧﻠﻬﺎ واﺧﺗﻼل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻧﻌدام 
ﯾﺟﻌل اﻟﺣﯾﺎة داﺧل اﻷﺳرة ﻣﺟردة ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺷرف واﻟﻔﺿﯾﻠﺔ وﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾم اﻟروﺣﯾﺔ ﻣﻣﺎ 
اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻻﻧﺣراف واﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف أﻣرا ﻋﺎدﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻓراد اﻷﺳرة ﻓﺎﺣﺗرام ﻗواﻋد اﻟﺿﺑط 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم ﺳﻠوك اﻷﻓراد وﻋﻼﻗﺗﻬم ﺑﺑﻌﺿﻬم، ﻓﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل وﺳﺎﺋل اﻟﺿﺑط 
اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻧظﺎم و 
ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻷﻫداﻓﻬﺎ 
دون ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺗوﺗر، ﻓﺎﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو اﺳﺗﻘرار اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻣﺎﺳك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت. اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺣدود ﻗﯾموﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﺟﺎت 
وﻋﻠﯾﻪ ﯾرى اﻟوظﯾﻔﯾون أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ اﺷﺗد اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن وﺣدات اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ      
ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ أو ﻛﻠﻣﺎ ﻗل أو اﻧﻌدم اﻟﻌﻧف، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻧف ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾﻌد ﺗﻔﺳﯾرا ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼ
  اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﻧﺳق. -اﻟﺗﺻدع -اﻟﺗﺧﻠﺧل
ﻓﺎﻟﺷﻐل اﻟﺷﺎﻏل ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ ﻫﻲ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﯾﺿﻣن اﻟﺗوازن واﻻﺳﺗﻘرار داﺧل     
اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوازن 
واﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وأﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك 
ا اﻷﺳﺎس ﯾﻧظر اﻟوظﯾﻔﯾون ﻟﻠﻌﻧف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ دﻻﻟﺔ داﺧل اﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫذ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻬو إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﻔﻘدان اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم وﺗوﺟﻪ 
اﻟﺳﻠوك، أو اﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻼﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﻓﻘدان اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ، وﻫﻛذا ﻓﺈن 
  1ﺣرﻓﺎ ﯾﻌﻛس اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﯾﻪ.ﻣﻌظم اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﻧﺳﻣﯾﻪ ﺳﻠوﻛﺎ ﻣﻧ
، ﻓﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻣن ﺛم ﻧﺟد أن دورﻛﺎﯾم رﻛز ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺛل    
أو اﻟﺻﻐﺎر ﻋﻧد دورﻛﺎﯾم ﺗﻌﺗﺑر ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫل اﻷطﻔﺎل 
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وﻧﺳق اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن اﻷﺟﯾﺎل اﻟراﺷدة أو ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت 
   1 اﻟﻛﺑﺎر وﻣن ﺧﻼل اﻷﺳرة واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى.
اذ أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧﺎء ﻟﻬﺎ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ      
اﻷب واﻷم ﻟﻬﺎ  اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔﺳﺎﻟﯾب ااﻟدور اﻟﻣﻬم ﻷإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻧﻬﺎ أن ﺗﻧﻌﻛس اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺷﺄواﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء، 
ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺳﻠوﻛﻬم داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻓدور اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻷﺳرة ﺗﺻﺣﯾﺢ 
ﻓﯾظﻬر دور اﻷب واﻷم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ذﻟك  ،أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ أو ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف
   ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻧف. ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﺳﻠوﻛﺎ ﺳوﯾﺎ
ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻷﺳرة، وﯾﻣﻛن إﺳﻘﺎط  اﻟﻧظرﯾﺔ أﻫم اﻟﻣداﺧل ﺔ ﻣناﻟوظﯾﻔﯾ اﻟﻧظرﯾﺔﻌد ﺗوﻋﻠﯾﻪ     
ﻟﺗﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﺑﻧﺎء واﻟوظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة، ﻓﯾﺷﯾر اﻟﺑﻧﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳرة إﻟﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ ا
ﺗﻧظم ﺑﻬﺎ اﻟوﺣدات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﺟزاء، أﻣﺎ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟدور 
ﻓﻲ  2اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﺑﻧﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺷﺎﻣل، ﻓﺎﻷﺳرة ﻫﻧﺎ ﺗؤدي وظﺎﺋف ﻋدﯾدة ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎ،
  ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺄﺣد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﻫﺎ ﺑﺎرﺳوﻧز ﻓﻲ أﯾﺿﺎ وﺗظﻬر     
اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﻌﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺻور ﺑﺎرﺳوﻧز ﻧﻔس ﺗﺻورات دورﻛﺎﯾم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  إطﺎر
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
ت. ﻛﻣﺎ ﺣرص ﺑﺎرﺳوﻧز ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺻورات اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎ
وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺗﺻوراﺗﻪ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻔروﯾدﯾﺔ، ﻓﻲ  -ورﻛﺎﯾم ﻋﻠﻰ ﺧﻼف د -واﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻷﺧرى
  ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎجاﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، وأﯾﺿﺎ  اﻹﻧﺗﺎج إﻋﺎدةﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﻘوﻣﺎت 
، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎء اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، اﻟﻔردﯾﺔ. وﻣن ﺛم، ﻓﻬو ﯾﺗﺻور ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ 
ﺗطوﯾرﻫﺎ أو ﻧﻣوﻫﺎ (، ﯾﺗم ﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻛﻣﺎ أن )اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻋﻣ إطﺎرواﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ 
                                                 
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾث ) اﻟﻧﺷﺄة اﻟﺗطورﯾﺔ واﻟﻣداﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ (ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن،  - 1
 .271، ص ص 8991اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ )دراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ(ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم ﻧﺎﺻر، ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، وﻋﻔﺎف  -2
 .27، 17، ص ص 3002
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اﻟدﻣﺞ اﻟذاﺗﻲ ﺑﯾن اﻷﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ 
  ﯾﺔ.ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻔﺎﻋل اﻷطﻔﺎل ﺣﺳب اﻟﻣواﻗف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻧﺎﻗش ﺑﺎرﺳوﻧز اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ودور      
اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ، ودور اﻟﻌﺑﺎدة وﻋﻼﻗﺗﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ 
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل. 
ق اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن طرﯾ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺣﯾﺎة -ﻛﻣﺎ ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ    
(. ﻓﻛل ﻓرد ﻟﻪ دور ﻣﻣﯾز ﻣﺛل اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾن )اﻷﻓراد أو اﻷﻋﺿﺎء
ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  إطﺎراﻟﻣﺳرح، ﯾﻘوم ﺑﺄداء دورﻩ أو وظﯾﻔﺗﻪ ﻓﻲ 
ﯾﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل اﻟذي اد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓر  اﻟﺗﺧﺻص اﻟوظﯾﻔﻲ، واﻟدورﻣﻌﻪ، وطﺑﻘﺎ ﻟﻧوﻋﯾﺔ 
ذﻟك ﻣن  اﻟﻣواﻗف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ، واﻟدور واﻟﺳﻠوك أو اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻏﯾر
ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎرﺳوﻧز وﻓﻲ ﺗﺻوراﺗﻪ أﯾﺿﺎ ﻋن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺗوﺟد 
  ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﻫﻲ:
  * اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط.
  * اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟداﺧﻠﻲ.
  * ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف.
   1 * اﻟﺗﻛﯾف أو اﻟﻣواءﻣﺔ.
وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر وﺣﺳب رأي ﺑﺎرﺳوﻧز ﻓﺈن اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﺳوف ﯾﺗﺻرف      
ﺣﺳب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم واﻟﺿواﺑط واﻷﻧﻣﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  ﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن.اﻟﺗﻲ ﻋﺎش ﻓﯾﻬﺎ، وﺑذﻟك ﯾظﻬر ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻧﻣطﺎ ﺗﻧﻣﯾطﺎ ﻧﺳﻘﯾﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋ
وﯾرى ﺑﺎرﺳوﻧز أن ﺳﻠوك اﻟﻔرد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﺻدر ﻣن ﻓراغ وﻻ ﻣن ﻋﻘﻠﻪ أو رﻏﺑﺗﻪ     
  اﻷﺳرة، اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺔ )ــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن. ﺣﯾث ﺗﻠﻌب اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ ﺑل ﻣن ﺗﻔــــــاﻟذاﺗﯾ
وﺣﺳب اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن،  (ل اﻹﻋﻼم...اﻟﺦاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ووﺳﺎﺋ
  2ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ وأﻧﻣﺎطﻬﺎ وﺳﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﯾﺧرج " اﻟﻔﻌل " ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺻرف ﻣﻧﺗظم وﻣﻠﺗزم وﻣوﺟﻪ.
                                                 
 .971، 871ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص  - 1
 .921، 621، ص ص: 2002، دار اﻟﻛﺗب اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﺟذورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وروادﻫﺎ (اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ) ﯾﺎس ﺧﺿﯾر اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ،  -2
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ﻫذا اﻟﺻدد ﺗﺷﯾر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻷﺳرة ﻧﺳق ﻓرﻋﻲ ﻟﻠﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  وﻓﻲ    
. وﺑذﻟك ﯾﺗﻌرض اﻷﺑﻧﺎء ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺣﻘﯾق ﺗوازﻧﻪ
أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ واﻻﻣﺗﺛﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق 
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﺳﺗﻘﻲ اﻷﺑﻧﺎء اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾن رﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم. ﻋﻲ واﺟﺗﻣﺎاﻻ
وﻣواﻓﻘﺗﻬﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻟﻠﻘول أو اﻟﻔﻌل أو اﻟﺳﻠوك وﺑذﻟك ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك أدوارا 
  1ﻣﺣددة ﻟﻠذﻛور وأﺧرى ﻟﻺﻧﺎث ﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ.
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر  دور اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻫذا وﺧﯾر ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ     
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻧواة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء، وﻣن ﺛم ﻓﻣن ﺧﻼل دور اﻷﺳرة اﻟﻔﻌﺎل 
واﻟوظﺎﺋف اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳرة؛ واﻟﺗـــــﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﯾﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬــــﺎ، وﻏــــــرس اﻷﺧﻼق، واﻟﺿﺑط 
ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم داﺧل اﻷﺳرة ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻧﺗﻬﺎج أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟواﻟدان 
ﻟﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، و  أﺟل ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣط اﻟﺳﻠوﻛـــــــﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
  .ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ: -ﺛﺎﻣﻧﺎ
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗرم اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، وﻗد ﯾوﺟد ﻫذا اﻟﻧوع      
ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث أو ﻓﻲ اﻟﻛﺗب أو ﻓﻲ اﻟﻣذﻛرات أو ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﺋل أو ﻓﻲ اﻷطروﺣﺎت 
ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﺎ وﻫدﻓﺎ وﻧﺗﺎﺋﺟﺎ، وأﻣﺎ إذا وﺟدت ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون 
واﻷدوات، ﻓﺎﻟدراﺳﺔ ﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ ودﻗﺔ، واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، إﻣﺎ أن واﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ 
وﻓﯾﻪ أن ﺗﻛون دراﺳﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ،  دراﺳﺔ، أوﺗﻛون ﻣطﺎﺑﻘﺔ، وﯾﺷﺗرط ﺣﯾﻧﺋذ اﺧﺗﻼف ﻣﯾدان اﻟ
   2.اﻟذي ﯾﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟدراﺳﺔﯾدرس اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺟﺎﻧب 
ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ و اﻟﻣﺟﺎل ﺑﻌرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت، ﻟذﻟك ﺳوف ﺗﻘوم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻫذا     
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻧطﻼق ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻟﺟواﻧب ﻋدﯾدة 
   وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺎت: ، وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾري اﻟدراﺳﺔ
  
                                                 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ) ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة (، ، أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺳرﯾﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺗﻌﺎطﯾن ﻟﻠﻣﺧدرات ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺳﻌودﯾﺔرﺑﯾﻊ ﺑن طﺎﺣوس اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ،   - 1
 . 61، ص 2002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟرﯾﺎض، 
 .19، ص 2002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗدرﯾﺑﺎت ﻋرﺷﯾد زرواﺗﻲ،   -2
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  اﻟدراﺳـﺔ اﻷوﻟﻰ:  -
    ".اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل اﻟﻣﻐرﺑﻲاﻟﻌﻧوان: "  
وﻫﻲ أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل دﻛﺗوراﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن: ﻣﺣﻣد اﻟداﺷﻣﻲ، ﻟﻠﺳﻧﺔ      
م ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺎس. أﺟرﯾت ﺑوﻻﯾﺔ ﺳوق أﻫراس ) ﺷرق اﻟﺟزاﺋر(، وﻫﻲ 5002 - 4002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
  :ﺎﺑـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻣرﻛزي اﻟﺗﺎﻟﻲدراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ ﻫدﻓت إﻟﻰ اﻹﺟ
 ﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟ﺗﻣﺛﻼﺗﻪ وﻋواﻣﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣ ﻣﺎ واﻗﻊ اﻟﻌﻧف و
  وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :
  اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم  -
 دراﺳﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ. -
 دراﺳﺔ ﺗﻣﺛﻼت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ. - 
واﺗﺑﻊ اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺢ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ      
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻌرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﻣﻛﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣن ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ، ﻛﻣﺎ 
  اﺳﺗﻌﺎن ﺑﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺿﻣون ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.
ﻣﺳﺗوﯾـﺎت دراﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟـﻰ  3ﺷﻣﻠت ﻣﻧﺗظﻣﺔ و  وﻗد ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ    
(، و رث ﺛﺎﻧوﯾﺗﺎن ﺑوﻻﯾـﺔ ﺳوق أﻫـراس )ﺷرق اﻟﺟزاﺋواﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﺛﺎﻧوي، و ﻟﻘد اﺧﺗﺎر اﻟﺑﺎﺣ
  ﺗﻠﻣﯾذا. 081ﺑﻠﻎ اﻟﺣﺟم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ 
  ﻫﻲ: اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن و    
   .أﺳﺎﺗذﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺗﯾناﻟﻧﺳب اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑﺷﺗم  -
  ﺑروز اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟذات ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن ) ﺗﻧﺎول اﻟﻣواد اﻟﺿﺎرة (. -
ﻫﻧﺎك ﺗوﺟـﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻼﻧﺗﺣﺎر، و ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼأﻣل و اﻟﻌزﻟـﺔ و اﻟﻼﻗدرة  -
  ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟواﻗﻊ أو ﺗوﺟﯾﻬﻪ.
ﺗﻼﻣﯾذ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻛﯾﻔوا اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠاﻷﺳري ﻟم ﯾﺳﺗطﯾﻌﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت إن اﻟﻧﺳق اﻟﻣدرﺳﻲ و  -
ﻫذا ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻣن ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣول ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﻪ، و 
  اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت ﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣد ﻟﺣﯾﺎﺗﻬم.
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ﻋدم وﺟود ﺟﻣﺎﻋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺎع ﯾظﻬر ﺳﻠوك اﻻﻧﻐﻼق ﻋن اﻟذات و  -
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.م ﻓـﻲ ﺗﻛﯾﻔﻬم وﺗواﻓﻘﻬم اﻟﻧﻔﺳـﻲ و ﺗﻼﻣﯾذ، أﺣـد أﻫم ﻣﺎ ﯾﻌﺗرﺿﻬﻟﻠﻣﺷﺎﻛـل اﻟﻧﻔﺳﯾـﺔ ﻟﻠ
      1ﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳرون ﺑﻪ رد ﻓﻌﻠﻬم اﻟﻌﻧﯾف.ﯾرون أن أﺳﺎﺗذﺗﻬم ﻻ ﯾﺣﺗرﻣوﻧﻬم و اﻟﺗﻼﻣﯾذ  - 
   :ﺛﺎﻧﯾﺔاﻟدراﺳـﺔ اﻟ -
    ﺑﻌﻧوان: " اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﺣدداﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾدرﻛﻪ اﻟﻣدرﺳون واﻟﺗﻼﻣﯾذ".  
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ،وﻫﻲ أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟــــ: ﺧﯾرة ﺧﺎﻟدي     
ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن  ،وﻫﻲ دراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ؛م. أﺟرﯾت 7002- 6002
  ﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ ــــﺎت ﻣدﯾﻧـــــﺎﻧوﯾﻲ ﺛـــــــاﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن إدراك اﻟﻣدرﺳﯾن وٕادراك اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓ
(، وﻛذا ﻛﯾﻔﯾﺔ إدراك اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻣﺎﻛﻧﻪ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻧف ﺑﺎﻟﺟﻧس...اﻟﺦأﺷﻛﺎﻟﻪ، أﺗﻛراراﺗﻪ، )
(، واﻟﻛﺷف ﻋن ﻘﻊ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ )ﻋﻧﯾﻔﺔ، ﻏﯾر ﻋﻧﯾﻔﺔاﻟﻣﺷوﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ
      وﻓق إدراك اﻟﻣدرﺳﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ و اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى. ، اﻷﺳﺑﺎب وطرق اﻟﺗﺻدي ﻟﻠظﺎﻫرة
واﺗﺑﻌت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ     
( ﻋﻠﻰ ﻣدرﺳﻲ ﯾﺎن ﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣدرﺳﯾن وآﺧر ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذاﺳﺗﺑ) اﻟﺑﺣث وزﻋت أداةﻛﺄداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻪ 
ﺗﻠﻣﯾذ وﺗﻠﻣﯾذة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﺑطرﯾﻘﺔ  001ﺛﻼث ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ و
ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﻌﺎﻧت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻣﻘﺎﯾﯾس إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻛﺎي  ﻣنوﻟﻠﺗﺣﻘق  ﻋﺷواﺋﯾﺔ.
   .ﺗرﺑﯾﻊ واﺧﺗﺑﺎر " ت " ﻟﻠﻔروق ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت
  ﻫﻲ:  ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔإﻟﯾﻬﺎ  تاﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫمو     
ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻣن طرف اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺳوء آداب ﺧﺎﺻﺔ وﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻠﻔﺗﺔ   -
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺣو ﻣدرﺳﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت، ﻣرات ﻋدﯾدة وﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. وﻫذا وﻓق إدراك 
  اﻟﻣدرﺳﯾن وﻫو ﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ.
ن أﻛﺛر أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣذﻛورة ﺗﺗﻣﺛل إ -
( ، ﯾﻠﯾﻪ اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ وﻫذا وﻓق إدراك  أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﻧﻔﺳﻲ ) ﺗﺣﻘﯾر، ﺗﺟرﯾﺢ، ﺗﻬﻛم...
 اﻟﺗﻼﻣﯾذ. 
                                                 
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺷﻌﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع ، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻟداﺷﻣﻲ، - 1
 .5002، 4002اﻟﻧﻔس، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ ظﻬر اﻟﻣﻬراز، اﻟﻣﻐرب، اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻋﻠم 
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أوﺿﺣت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻛذﻟك أن ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾن واﻟﺗﻼﻣﯾذ  -
ﺣول ﻣﺎ ﯾﻘدﻣوﻧﻪ ﻣن أﻫم اﻟﺣﻠول ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ. ﻓﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾرون أن اﻟﺣل ﯾﻛﻣن 
ﺗﺣﺎور اﻟﺳﻣﺎع إﻟﻰ ﻣﺑرراﺗﻬم...( ﻣن  ﯾرﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﺣﺗراﻣﻬم وﺣﺳن ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ) ﺗﻘد
(. أﻣﺎ اﻟﻣدرﺳون ﻓﯾرون أن اﻟﺣل ﯾوﺟد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ طرف اﻟﻛﺑﺎر )ﻣدرﺳﯾن وٕادارﯾﯾن
  ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺗص اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺗﺧﺻﯾص أوﻗﺎت ﻟﻼﺳﺗﻣﺎع.
ﺧﺗﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌدة اﻗﺗراﺣﺎت ﻣن أﻫﻣﻬﺎ: ارﺳﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣوار واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ     
واﻻﻧﺻﺎت واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن أﺳﻠوب اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺗﻬﺟم اﻟﻠﻔظﻲ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ 
  1وﺧﺎرﺟﻬﺎ، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺧﻠﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘررات واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت.
  : اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟدراﺳﺔ  -
  "-ﺻﻔﺎﻗس ﻧﻣوذﺟﺎ-ﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲﺑﻌﻧوان" اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳ     
  . ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع.وﻫﻲ أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع
. أﺟرﯾت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 2102 -1102، ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ: ﻣﻧﯾﺔ ﺑن ﻋﯾﺎداﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن   
  ﻓﻲ ﺗوﻧس، ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺻﻔﺎﻗس.
  :ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻋﺗﻣدت ، اﻟﺗﻲاﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻧدﻛر أﻫم     
اﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﺷﺧص اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻛطرف أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬذﻩ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف د -  
  اﻟظﺎﻫرة. وﻣراﺣل ﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ وطﺑﯾﻌﺔ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺣو إﻟﻰ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ.
ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ظﺎﻫرة أﺷﻣل ﻣن أن ﺗﻔﺳر ﺗﻔﺳﯾرا أﺣﺎدﯾﺎ  -   
وز ﺣدود اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺗﻪ ﺿﯾﻘﺎ، ﻓﺄﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻣﻌﻘدة ﺗﺗﺟﺎ
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
أﻣﺎ ﻋن ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذا      
  وﻗف ــــﻲ اﻟﻣــــﻓؤﺛرة ـــﺔ اﻟﻣـــــﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾــــﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠـــــﺔ ﻋﻠـــــاﻟدراﺳن ﻫذﻩ ــــاﻟﻣﻧﻬﺞ ﯾﻌﯾ
ﻲ، وﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻛﺈﺛراء ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻲ وٕاﻟﻣﺎم ﺑﺟواﻧب ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ـــاﻟﻛﻠ
  داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ. 
                                                 
 .7002-6002، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﺣدداﺗﻪﺧﯾرة ﺧﺎﻟدي،  - 1
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اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﻘدﯾم وﺻﻔﺎ    
ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﯾﻣﻛن  ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أن ﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﻛﻣﯾﺎ ﻟﻠظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ وﺟواﻧﺑ
اﻟﺑﺎﺣث ﻣن إﺗﺑﺎع اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ووﺳﺎﺋل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
  واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن.  
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷدوات وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﺣث ﻓﻘد طﺑﻘت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ: اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﺑدون ﻣﺷﺎرﻛﺔ،     
ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ وﺷﻣﻠت ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻷﺳﺎﺗذة وﺑﻌض واﻋﺗﻣدت أﯾﺿ
  اﻹدارﯾﯾن وأﯾﺿﺎ أوﻟﯾﺎء ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﺑر ﻋن اﻵراء واﻟﻣواﻗف. 
  .ﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔاﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻛﺄداة ر   
ﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻷﺳﺎﺗذة واﻹدارﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻓﺋ    
  ﺻﻔﺎﻗس ﻧﻣوذﺟﺎ. –اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
 ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻗد ﺗوﺻﻠت    
إن اﻻﺿطراب داﺧل اﻷﺳرة ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠطﻔل ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻧﺎ  -
وﺟدﻧﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬم ﯾﺣﺎوﻟون أن ﯾﺳﻘطوا ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬم أﺣﻼﻣﻬم وأن  ،ﻣﻊ ﺑﻌض اﻷوﻟﯾﺎء
ﯾﺣﻘﻘوا ﻓﻲ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣﺎ ﻓﺷﻠوا ﻫم ﻓﯾﻪ دون اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﯾوﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم وﻗدراﺗﻬم واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻘﺎء 
 أﻋﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء أﻛﺑر ﻣﻧﻬم.
إن اﻟﺟو اﻷﺳري ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑظﻬور ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا  -
ﺑﺗﻌﺳف اﻟﻣدرﺳﺔ وﻗﺳوﺗﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧؤﻛد ﺻﺣﺔ ﻓرﺿﯾﺗﻧﺎ. وٕاذا ﻓﺷﻠت اﻷﺳرة  ﺗﻌزز
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﺗواﻓق ﻧﺷﺄت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻻ ﺳوﯾﺔ ﻋﺎﺟزة ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ 
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻠﺣﻘﻬﺎ اﻷزﻣﺎت واﻟﺻراﻋﺎت.
ﻛﻣﺎ أن اﻹﺣﺑﺎط اﻟﺷدﯾد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻟداﻓﻊ ﻧﺣو اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺟﺎﻧﺣﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ  -
وﯾض ﻧﻘص اﻟﺗﻘدﯾر اﻟذاﺗﻲ ﻛرد ﻓﻌل ﻟﻠﺗﺄﻧﯾب اﻟﻣﺗواﺻل وﻣﺎ ﯾﻠﻘوﻩ ﻣن ﺗوﺑﯾﺦ ﻣﺳﺗﻣر أو ﻟﺗﻌ
 اﻟﻌﻛس ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﺣﺿﺎﻧﺔ أوﻟﯾﺎء ﯾﻔرطون ﻓﻲ ﺗدﻟﯾﻠﻬم.
أﻛدت اﺳﺗﺟواﺑﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻧﺎ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذ ﻗﺎﺋﻣﯾن ﺑﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ، أن أﻛﺛرﻫم ﻣن  -
ﻰ ﻛرﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺻﺣﺎب ﻋﻼﻗﺎت ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺗﺟﺎﻩ أوﻟﯾﺎءﻫم وﯾﻣﯾﻠون أﯾﺿﺎ إﻟ
ﺑﺎﻟﻌدواﻧﯾﺔ، ﺣﯾث أن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺗﺗﺳم وﻛﯾﺎﺗﻬم ﺳﻠ
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اﻹﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﺷﺊ وﺷﻌورﻩ ﺑﻌدم اﻵﻣﺎن واﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس وﯾﺷﻌر أﻧﻪ ﻣﻛروﻩ 
 ﻣن طرف واﻟدﯾﻪ ﺑل اﻟﺷﻌور ﺑﺄن اﻟﻌدوان ﯾوﺟد داﺧل أﺳرﺗﻪ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
ﯾﻌﺗﻣداﻧﻪ اﻷﺑوان ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ أﯾﺿﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ اﻟذي  -
اﻟطﻔل وﺗﺗواﺻل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻛﻣﺎ أن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن 
طرف اﻷب أو اﻟﻌﻛس وﻋدم وﺟود طرﯾﻘﺔ ﻣوﺣدة ﻣﻌﺗﻣدة ﺑﯾن اﻷﺑوﯾن ﺗﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻧشء.
ﺑﻧﺎﺋﻬم وﻋدم ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم وﻻ ﻣﺑﺎﻻﺗﻬم ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗﻛﻲ اﻟﻣرﺑﯾن ﻣن ﻋدم ﻣراﻗﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻷ -
ﻷﻋﻣﺎﻟﻬم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻋن أﺧطﺎﺋﻬم وﺗﺑرﯾرﻫﺎ وﺣﺗﻰ اﻟﻣﻔﺎﺧرة ﺑﻬﺎ وﺗﻘﺻﯾر اﻷﺑوان 
ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ أﺑﻧﺎءﻫم ﻧﺣو اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ وﻋﺟز اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟﯾدة، 
 ن ﻗﯾم وﻋﺎداتﺎ وأدت إﻟﻰ ﺻراع ﺑﯾﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ أﻓﻘدﺗﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن وظﺎﺋﻔﻬ
 ﻟﺟﯾل اﻟﻘدﯾم ﻣﻊ ﻗﯾم وﻋﺎدات اﻟﺟﯾل اﻟﺟدﯾد.ا
أﻛدت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻧظﺎﺋر ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺷﺧﺻﯾﺔ  -
اﻟﻣراﻫق اﻟذي ﯾﺗﺑﻧﻰ أﻓﻛﺎرﻫﺎ وﺗﺻوراﺗﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻣراﻫق ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﺻداﻗﺎت 
 .وﺗﺻوراﺗﻬﺎﻧﯾﺎ أﻓﻛﺎر ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻊ أﺷﺧﺎص ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟراﺣﺔ ﻣﻌﻬم، ﻣﺗﺑ
إن اﻟﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺳرﻋﺔ  -
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻراع ﺑﯾن رﻏﺑﺎﺗﻪ وﻋدم اﻟﻘدرة 
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋدواﻧﯾﺔ. ﻛﻣﺎ أن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺻرﯾﺔ، 
م ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻘﯾد واﻟﻐﻣوض. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟوﺳﺎﺋل ﺟﻌﻠت ﻋﺎﻟم اﻟﯾو 
اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻷﻓراد وٕاﻓرازﻫﺎ ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋدواﻧﯾﺔ، أﺿرت ﺑﺎﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻘﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻓﻲ ظل اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﻐزو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺗدﻓق اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺑدون اﻧﺗﻘﺎء 
  ﺎط ـــــﻰ أﻧﻣـــــوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻣن ﻣواد ﺗﺣﺗوي ﻋﻠوﻗﺿﺎءﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﯾم. وﻣﺎ ﺗﺑﺛﻪ 
ﻣن اﻟﻌﻧف واﻟرﻋب، ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﻓراد، ﺗﺧﺎطب اﻟوﺟدان 
ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘد ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة وأﻧﻪ ﻻ  واﻟﻌواطف ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﺗﻣﺎﻫﻲ.
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ﺑل ﻻﺑد ﻣن رﺑطﻬﺎ ﺑﻣﻧظوﻣﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻣﯾل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺑﻣﻔردﻩ 
    1ﻛﺎﻣﻠﺔ وواﻗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻌﯾش اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﺗﺣوﻻت واﻟﻬزات ".
   :راﺑﻌﺔاﻟدراﺳﺔ اﻟ -  
  " دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑﻌﻧوان "    
ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن  ﺗرﺑﯾﺔاﻟ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع ﺗﺧﺻص: وﻫﻲ أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع     
 - ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿرم. وأﺟرﯾت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  5102-4102، ﺳﻧﺔ زﻫﯾﺔ دﺑﺎب طرف:
  ، ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ:ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓرﺿﯾﺎتﻫدﻓت إﻟﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ وﺻﻔﯾﺔ ، وﻫﻲ دراﺳﺔ ﺑﺳﻛرة
ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وأوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  -
 اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ.
وﻟﻘد ﺗﻛوﻧت ﻋن طرﯾق اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛﺄﺳﻠوب ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺻﻔﻲ ﻣﻧﻬﺞ اﻟ ﺔاﻟﺑﺎﺣﺛ تطﺑﻘ    
اﻟﻌرﺑﻲ ن ﺛﻼث ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة )ﺗﻠﻣﯾذا وﺗﻠﻣﯾذة ﻣ 003اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣن 
، ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، (، اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد، وﻣﺗﻘﻧﺔ ﻣﺣﻣد ﻗروفﺑن ﻣﻬﯾدي
  .اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺎت، اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻛﺄدوات ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧ
أن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ دور  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺧﻠﺻتﻓﻲ ﺿوء اﻟﻔرﺿﯾﺎت    
ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎم ﻛل ﻓﺎﻋل ﺗرﺑوي ﺑدورﻩ اﻟﻔﻌﺎل واﻟﻣﻧوط ﺑﻪ 
ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ: ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻋﻣل 
ﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ رﺻد أﺷﻛﺎل وﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﻛذا ﺳﻌﻰ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﺳ
اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ 
  اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد، وأﯾﺿﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ 
ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
   2اﻟﻼﻋﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ. وﻛذا ﺗﺟﺳﯾد ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ و
  
                                                 
  ﻏﯾر أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ) ،ﺻﻔﺎﻗس ﻧﻣوذﺟﺎ -ﻧﺳﻲاﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗو ، ﻣﻧﯾﺔ ﺑن ﻋﯾﺎد 1
 .2102 ،ﺗوﻧس، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗوﻧس (، ورةﺷﻣﻧ
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ) ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة (، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲدﺑﺎب، زﻫﯾﺔ  - 2
 .5102،4102ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، 
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  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ:  
ﺑﻌﻧوان: " ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﺑﯾن طﻼب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ". ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ  ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن      
  اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﺻر.أﺟرﯾت ﻫذﻩ 
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎول أﻫم ﺷرﯾﺣﺔ ﻣن ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري أﻻ      
  اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ. ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔوﻫﻲ ﺷرﯾﺣﺔ 
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣظﺎﻫر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  "ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ"ذ ﺗﻧﺎول ا     
ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة، واﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراﺋﻬﺎ، وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ  ﺗﻼﻣﯾذﺑﯾن اﻟ
ﻣﻘﺗرح ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﺑدت 
  ﻓﻲ اﻟﻣد واﻻرﺗﻔﺎع.
ﻘﺗﺻر ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ، ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟوﺻف وﺗﺷﺧﯾص ﺗ    
  ﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ.اﻟظﺎﻫرة، ﺑﻐ
ﺗرح ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة ﻣﻘﺗﺻور  ﻫﺎ:دﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎورﻫﺎ إﻟﻰ ﺗوﺻﻠت اﻟد    
  .ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة، اﻟﻌﻧف اﻟطﻼﺑﻲ
  ﯾﻠﻲ: ﺗرى اﻟدراﺳﺔ ﺿرورة اﺗﺑﺎع اﻷﺳرة ﻣﺎ 
  ﺿرورة زﯾﺎدة وﻋﻲ اﻷﺳرة ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء.   - 
  اﻵﺑﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﻗد ﯾﺣدث ﺑﯾﻧﻬم ﻣن ﺧﻼﻓﺎت. أن ﯾﻧﺄى -
  اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻐرس اﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء. -
اﺗﺑﺎع اﻵﺑﺎء أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب واﻟﻌدل وﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻊ إﻋطﺎﺋﻬم  -
  ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن وﻗﺗﻬم ﻟﻠﺗﺣﺎور ﻣﻌﻬم.
ﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم دون ﺗﻘﺗﯾر أو أن ﯾﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﺻروف اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻗﺑل اﻵﺑﺎء ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻣﻊ ا -
  اﺳراف.
  وﺗرى اﻟدراﺳﺔ أن ﻫﻧﺎك دورا ﻛﺑﯾرا ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻟﻠﺣد ﻣن  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﻼم: -   
  ﻋﻧف اﻟطﻼب داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ وﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟدور ﻓﻲ: 
  اﻧﺗﻘﺎء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻧد اﻟطﻼب. -  
  ﺗﺧﺻﯾص ﺑراﻣﺞ ﺗﻧﺎﻗش ﻣﺷﻛﻼت اﻟطﻼب. -  
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  1.ﺔاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوي اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠ - 
  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ:  -
دراﺳﺔ  -ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗداﻋﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺑﻌﻧوان"      
، ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ: ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم ، أطروﺟﺔ-ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﺗﺑﺳﺔ
ﺗﺑﺳﺔ، وﻫﻲ دراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ ﻫدﻓت  -ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔوأﺟرﯾت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  .7102 - 6102
  إﻟﻰ:
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺑرز ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺗﻠﻣﯾذ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن ﻗﺑل  -
 زﻣﻼﺋﻪ داﺧل ﻣﺣﯾط اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.
اﻟﺗداﻋﯾﺎت واﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﻛﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -
 .ﻟﻣدرﺳﻲواﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺿﺣﯾﺔ اﻟﻌﻧف ا
اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﻟدى ﻣﻧﻬﺞ اﻟ ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث أﻣﺎ    
راﺳﺗﻪ، ﻗﺎم اﺧﺗﺎر اﻟﺑﺎﺣث ﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﺗﺑﺳﺔ ﻛﻣﯾدان ﻹﺟراء د ،ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
اﻟﺣﺻر اﻟﺷﺎﻣل، اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻌﻣدﯾﺔ أو اﻟﻣﻘﺻودة ﻋن طرﯾق  اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻓﻲ اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺄداة رﺋﯾﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث، اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ،  أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻣﺛﻠتﻣن 
  اﻟﻣﻼﺣظﺔ.
  اﺳﺔ إﻟﻰ:أﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدر      
ﻛﺎﻧت ﻣﺎدﯾﺔ أو  ﺗﺑﯾن أن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﺳواء -
  ﻣﻌﻧوﯾﺔ، إﻻ أن اﻟﻌﻧف ﻛﺎن أﻛﺛر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟدﯾﻬم.
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ واﻟﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾب  -





                                                 
 (. 22إﻟﻰ   3، ص  ) ﻣن 1102، دار اﻟﻛﺗب واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘوﻣﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 3، جاﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ  وآﺧرون،  -1
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  ﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ:ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﺑﻌض اﻻﻗﻛﻣﺎ 
ﺧﻼل  اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻣن اﻷﺳرة ﺑدورﻫﺎ اﻟﺗرﺑوي وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﻋﯾﺔ -
ﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار واﺣﺗرام اﻟرأي، ﺑﻌﯾدا 
   1اﻷﺑﻧﺎء. اﻟﺗﻲ ﺗﻐذي اﻟﻌﻧف ﻟدى ﻋن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
  ﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:ﻣﺟﺎﻻت اﻻ -1- 8  
اﺧﺗﻠﻔت ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن دراﺳﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﺟﻣﺎﻻ      
  أن ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 
  اﻹﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻧظرﯾـﺔ: - أ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧظرﯾﺎ ﻓﻲ إﺛراء اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ اﺳﺗﻔدﻧﺎ    
أﻫم و  ﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔﻧواﻟﺗ اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻧف
وﺗﺟﻧب  ﯾناﻟظﺎﻫرﺗ ﺎﺗﯾناﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺗﻘدﯾم ﺗﻔﺳﯾرات ﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻣﺑررات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬ
  .ﻧﻣطﯾﺔ اﻟﺑﺣوث
اﻟﺗﻲ ﺗﺣث  اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت واﻻﻗﺗراﺣﺎت ﻟﺗوﺻﯾﺎتاﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻛﻣﺎ ﺗم       
وأﻫم  ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
وﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ  ،اﻟﺗﺻورات اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 ﻣن ﺧﻼل ﯾﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗﻌرفاﻧﺗﺷﺎر وﺗزاﯾد ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑو 
ﻋﻠﻰ أﻫم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ظﻬور  ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  .اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت  ﺎﯾب اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬأﻫم اﻷﺳﺎﻟﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﻌرف      
ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ و واﻟطﺎﻗم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف، 
ﺎ، ـــﺎوﻟت ﺟزء ﻣﻧﻬـــــﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﻧـــــﺎت اﻟﺳـــــﺎ اﻟدراﺳــــﻲ ﻟم ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬــــﻰ ﺑﻌض اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗـــــاﻟﺗطرق إﻟ
ﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻘﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﺗﻲ ﺗوﺻﻠت ﻟﻬﺎ اﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ
                                                 
1
اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻗﺳم ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف وﺗداﻋﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺑوطورة ﻛﻣﺎل،  -
 .7102/ 6102اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، 
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، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن دراﺳﺔ ﺑوطورة ﻛﻣﺎل ﻓﻲ اﺛراء اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ.
  اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: -ب  
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﯾدان  ﻟﺳﺗﺔﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ااﺳﺗﻔﺎدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ    
ف ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌر ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت و  ﺔ اﻟذي طﺑﻘتاﻟدراﺳ
  ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ. واﻻﺳﺗﻔﺎدة
  اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ: - ج  
ﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣﺗﻣﺛﻠت  ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة  
ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ  اﻟدراﺳﺎت ﻣن اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﻟﻣﻌدة ﻟﻬذﻩ طرﻗﻬﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدةاﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﯾﻬﺎ و 
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، أﯾﺿﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺑﻌض اﻷدوات اﻟﻣﻌدة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗﻣﺎرة 
أﯾﺿﺎ ﻣن  اﻻﺳﺗﻔﺎدةﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣـﺔ ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳﺎت و ﺑﻌض اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾو  اﻟﺑﺣث
  طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ.
  و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ :  ﺣﺎﻟﯾﺔدراﺳﺔ اﻟاﻟأوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن  -2-8
    ﻓﻲ ﻋدة ﺟواﻧب أﻫﻣﻬﺎ: واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل أوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎ    
ﻓﻲ اﻟﺑﺣث  ،(ﺑوطورة ﻛﻣﺎلو  زﻫﯾﺔ دﺑﺎب، )ﺧﯾرة ﺧﺎﻟديﺗﻠﺗﻘﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ دراﺳﺗﻲ  -
 .ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي أﺣد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذﻋن 
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ و  ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ إﺗﺑﺎﻋﻬم ﺔاﻟﺳﺎﺑﻘ ﺎتاﺗﻔﻘت اﻟدراﺳ -
ﻧﯾﺔ. وﺗﺷﺗرك اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾدا واتﻛﺄدواﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ 
اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﺑﻌض اﻷﺳﺎﻟﯾب  أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺗطرق ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔم ﻣﻌﻬ
 .اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ظﺎﻫرة  ﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﺗﻔﻘت اﻟدراﺳ -
 ﻣﻌﺎﻣﻠﺔﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻﺑد ﻣن اﻧﺗﻬﺎج أﺳﻠوب اﻟﺣوار واﻻﺳﺗﻣﺎع واﻻﺣﺗرام 
 اﻟﺗﻼﻣﯾذ.
دور اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ دﺑﺎب زﻫﯾﺔ  ﻛﻣﺎ اﺗﻔﻘت دراﺳﺔ -
 اﻟﺗﻼﻣﯾذ. 
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ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗطﺎﺑق اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳ -
  ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.
دراﺳﺔ ﻣوﺿوع )أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ  دراﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟداﺷﻣﻲﺗﺗﻔق اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ  - 
اﻷﺳرﯾﺔ، أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ(، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻔق ﻣﻌﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺑﻌض 
ﻟﻰ إ، اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞاﺗﺑﺎع ﻓﻲ  ﺎاﻷﺳﺎﻟﯾب اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، أﯾﺿﺎ اﺗﻔﻘ وﺑﻌضاﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
  ﻟﻠدراﺳﺔ. رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺟﺎﻧب اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺄداة
ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻌﻧف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﺎد ﺑن ﻘﺔ ﻟــــ: ﻣﻧﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﺗﺗﻔق  -
اﻟﻣﻧﻬﺞ واﺗﺑﺎع  ﻓﻲ اﻟﺗطرق ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺎﻣﻌﻬاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﻲ، وﺗﺷﺗرك اﻟدراﺳﺔ 
ﺟﺎﻧب اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺄداة ﻟﻠدراﺳﺔ وﺑﻌض اﻷﺳﺎﻟﯾب  ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، إﻟﻰاﻟوﺻﻔﻲ 
ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﻟدى ﻋﯾﺎد ﺑن ﻣﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗطﺎﺑق اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، 
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﺗﺗﻔق اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ  -
ﺗﺷﺧﯾص ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، وﺗﺷﺗرك ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺑﺎع اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ وﺻف و 
 ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔاﻟظﺎﻫرة ﺑﻐﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﻠول، ﻛﻣﺎ ﺗﺗطﺎﺑق اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
  ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدور اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ. وآﺧرون
ﺗﺗﻔق أﯾﺿﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺑوطورة ﻛﻣﺎل ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻣن وﻻﯾﺔ  -
 ﺗﺑﺳﺔ. 
  أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن دراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ :   -3-8
  ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﺟواﻧب اﻻﺧﺗﻼف ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬدف و اﻟﻣﺟﺎل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:      
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬدف - أ  
  اﺳﺗﻬدﻓت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ:        
  :ﺧﯾرة ﺧﺎﻟدي دراﺳﺔ -   
ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن إدراك اﻟﻣدرﺳﯾن وٕادراك اﻟﺗﻼﻣﯾذ     
ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ ) ﺗﻛراراﺗﻪ، أﺷﻛﺎﻟﻪ، أﻣﺎﻛﻧﻪ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻧف 
ﺑﺎﻟﺟﻧس...اﻟﺦ (، وﻛذا ﻛﯾﻔﯾﺔ إدراك اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﺷوﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم ﻣن طرف 
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(، واﻟﻛﺷف ﻋن اﻷﺳﺑﺎب وطرق اﻟﺗﺻدي ﻟﻠظﺎﻫرة ) وﻓق إدراك  اﻟﺗﻼﻣﯾذ ) ﻋﻧﯾﻔﺔ، ﻏﯾر ﻋﻧﯾﻔﺔ
  اﻟﻣدرﺳﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ و اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى (.
 :دراﺳﺔ زﻫﯾﺔ دﺑﺎب -
  ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ: 
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وأوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ  
  اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ.
  :ﻣﺣﻣد اﻟداﺷﻣﻲدراﺳﺔ  -
  ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :    
  ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم  اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر. -
 دراﺳﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ. -
  دراﺳﺔ ﺗﻣﺛﻼت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ. -
  :ﺑوطورة ﻛﻣﺎلدراﺳﺔ  -
ظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗداﻋﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﻣﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻫم   
  .اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  : ﻣﻧﯾﺔ ﺑن ﻋﯾﺎد دراﺳﺔ -
  :اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ أم أﻧﻪ ﺿﺣﯾﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز  ﻫل• 
  ﺑﻪ ﻣن ﻗواﻧﯾن وﻧظم وأﯾﺿﺎ ﻟواﻗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؟
  ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺟﺎل: -ج
  ﻫﻲ: اﻵﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺷﻣﻠت اﻟدراﺳﺗﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن       
  .اﻟﺟﻠﻔﺔﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ  ﺧﯾرة ﺧﺎﻟديدراﺳﺔ  - 
       .ﺑﺳﻛرة ﺑﻣدﯾﻧـﺔزﻫﯾﺔ دﺑﺎب ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي دراﺳـﺔ  -
  دراﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟداﺷﻣﻲ طﺑﻘت ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺳوق أﻫراس ﺑﺎﻟﺟزاﺋر. -
  ﺗوﻧس. -ﺑﺻﻔﺎﻗسدراﺳﺔ ﻣﻧﯾﺔ ﺑن ﻋﯾﺎد طﺑﻘت ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  -
 . ﺗﺑﺳﺔأﻣﺎ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧـﺔ ﻓﻬو: ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺑﻠدﯾـﺔ 
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  ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟدراﺳﺎت ﻋن و ﺗﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ    
  دراﺳﺔ ﺧﯾرة ﺧﺎﻟدي ﻋﯾﻧﺗﻬﺎ ﺷﻣﻠت ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي. -
  ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.دراﺳﺔ زﻫﯾﺔ دﺑﺎب ﻋﯾﻧﺗﻬﺎ ﺷﻣﻠت  -
  دراﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟداﺷﻣﻲ ﻋﯾﻧﺗﻬﺎ ﺷﻣﻠت ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ. -
أﻣﺎ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ، اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻷﺳﺎﺗذة واﻻدارﯾﯾن ﻣنﻣﻧﯾﺔ ﺑن ﻋﯾﺎد ﻛﺎﻧت ﻋﯾﻧﺗﻬﺎ دراﺳﺔ  -
  اﻟراﻫﻧـﺔ ﺷﻣﻠت اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.
  
  
  ﺔاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺗﻣﻬﯾــــــد
  :اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ :أوﻻ
  أﻫداف اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-1-1
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ -2-1
  اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-3-1
  ﻛﻧﺳق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺳرة: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  أﻧﻣﺎط اﻷﺳرة-1-2
  وظﺎﺋف اﻷﺳرة -2-2
  ﺗطور اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻬﺎ: راﺑﻌﺎ
  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ  -1-4
  اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺳري ودورﻩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -2-4
  رﯾﺔاﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳ -3-4
 ﺧﻼﺻـــــــﺔ
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  ﺗﻣﻬﯾد: 
ﺣﯾث أﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣدد اﻷﺳرﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﺗﻌد اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ      
ﺧل داﻪ ـــــــــﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗـــــﻲ ﺑﻧــــﺔ ﻓــــﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾـــﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﻛﻣﺎ أﻧﻬ ،ﻪــﻟﺳﻠوﻛ ﻲ واﻷولـــاﻟرﺋﯾﺳ
ﻰ ــــﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ، ـــﻰ ﺗوﺟﯾﻪ أﻓرادﻫﺎ ﺗوﺟﯾﻬـــداﺋﻣﺎ إﻟﻰ ـــوﻟﻬذا ﻓﺎﻷﺳرة ﺗﺳﻌ ؛اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ؛ ﻟذا ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺗوﺟﻬﺎت وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻣ ﻋﯾﺔ، وذﻟك ﻟﯾﻛونﺟﺗﻣﺎاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم اﻹ
اﻷﺳرﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺑدورﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب، ﻓﺑﺎﻟﺗدرج ﻣن ﻋﺎﻟم اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ 
وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك ﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ دور اﻷﺳرة 
ت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ذا ﻣﺎ ﺑدت ﻋﻠﯾﻬم ﺑوادر ﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎإوﺗﻘوﯾم اﻋوﺟﺎج اﻷﻓراد وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣراﻫﻘﯾن، 
   ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗوازن اﻟﻔرد وﺗﺛﺑﯾت اﻟﻘﯾم اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ وﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎطﺋﺔ، اﻟﺷﺎذة واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ.   
ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ  ﯾرﻛز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق     
ﺎء وﺗﺷــــــﻛﯾل ـــ ــــــــاﻷﺑﻧﻲ ﺳــــــﻠوك ــ ـــــــﺗــــــؤﺛر ﻓﻲ ـ ــــــــــﺔ اﻟﺗــ ـــــــﺔ أﻫــــــم اﻟﻌواﻣــــــل اﻟﺑﯾﺋﯾﯾﯾوﻟوﺟﺳــــــاﻟﺳو  اﻟﻧظــــــر
ﻪ ﻋـــن طرﯾــــق ـــ ــــــﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺗـــــــــﺎﺳﯾـــــﺎدات اﻷﺳــــــــــﻓﻣـــن اﻟﻣﻌـــروف أن اﻟﻔـــرد ﯾــــﺗﻌﻠم اﻟﻌ ،ﺎﺗﻬمﺻـــﯾﺷﺧ
اﻷﺳرة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺧﺑراﺗﻪ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ وﺑﯾﺋﺗـﻪ اﻟﺗـﻲ ﻧﺷـﺄ ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﻠﻌـب دورا ﻫﺎﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد ﺳـﻠوﻛﻪ 
  وﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ.
ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺿوء ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗﺳﻠﯾط     
  .ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﻔﺻل ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ
  اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ :أوﻻ
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:أﻫداف اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ -1-1
  1ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ    
  داﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠوك: ﻏرس ﻋواﻣل ﺿﺑط -1-1-1    
إﻗﺎﻣﺔ  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﺟلﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻹﺗﻘوم اﻷﺳرة ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟطﻔل ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺿﺑط ﺳﻠوﻛﻪ     
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺿﻣﯾر ﯾﺣﺗوي ﻋواﻣل اﻟﺿﺑط اﻟداﺧﻠﯾﺔ  ،ﻧﺳق اﻟﺿﻣﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ذات اﻟطﻔل
ﻫذﻩ وﺗﺻﺑﺢ ﺟزءا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣﻧﻪ، وﯾوﺻف اﻟﺿﻣﯾر ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﻣن اﻷﻧواع 
                                                 
، إﺻدارات ﻣﺟﻠس اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎم، دون ﺑﻠد ﻧﺷر، دون أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ودواﻓﻊ اﻹﻧﺟﺎز اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﻓرج اﻟزﻟﯾﺗﻧﻲ، -1
 .811، 711ص ص ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، 
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اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، وأﻓﺿل أﺳﻠوب ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧﺳق اﻟﺿﻣﯾر ﻓﻲ ذﻟك اﻟطﻔل أن ﯾﻛون اﻟواﻟدﯾن ﻗدوة 
ﻣط ﺳﻠوﻛﻲ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﯾم واﻵداب ﺎﺋﻬﻣﺎ، ﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﯾﻘوم أﺣدﻫﻣﺎ أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺑﻧــــﻷﺑﻧ
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.اﻹ
  ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺿﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: -2-1-1
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﻠم ﯾﻛﺗﺳب ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔرد ﺻﻔﺎﺗﻪ  ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ    
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ، وأﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻣو ﻣن ﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺎدات اﻹﻋن طرﯾق اﻟ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﻠﯾم ذﻟك ﺗﻘوم اﻷﺳرة ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻹ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔرد ﻟﯾﻛون ﻛﺎﺋﻧﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، وﻣن أﺟل
ﻫﺗﻣﺎم ﻟﻣودة واﻷﻣن وٕاﺣﺎطﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻹﯾﺗﺳم ﺑﺎﻷﻟﻔﺔ واواﻟذي  ؛واﻟﻣﻼﺋم واﻟﻼزم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻠذﯾن ﯾﻘوﻣﺎن ﺑﺈﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻹواﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن 
ﺟو ﻣن  ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻼﺋم، ﻛﻣﺎ أن ﺗﻔﺎﻋل أﺑﻧﺎء اﻷﺳرة اﻟواﺣدة ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﯾﺳﻬم ﻓﻲ
أﺳرة ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﺗﺿم  ﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻔرد ﻣن وﺟودﻩ ﻓﻲﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗوازن ااﻷﺧوة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺿﺞ اﻹ
  1ﺧوة ﺣﯾث ﯾﻠﻌب ﻛل ﻣﻧﻬم دورا ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ.اﻷب واﻷم واﻹ
  ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻧﻔﺳﻲ: -3-1-1
 ﻟﻛﻲ ﺗﻧﺟﺢ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻧﺎﺻر        
  2اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑﻧﺎء.ﺗﻔﻬم اﻟواﻟدﯾن وٕادراﻛﻬﻣﺎ ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ دواﻓﻌﻬﻣﺎ ﻓﻲ   - أ
إدراك اﻟواﻟدﯾن ووﻋﯾﻬﻣﺎ ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻔل اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﻣوﻩ  - ب    
  وﺑﺗطور ﻧﻣو ﻓﻛرﺗﻪ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ وﻋن ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻧﺎس.
  إدراﻛﻬﺎ ﻟرﻏﺑﺎت ودواﻓﻊ اﻟطﻔل اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﺳﻠوﻛﻪ وﻗد ﯾﻌﺟز ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ. -ج   
  وﻋﻲ اﻟواﻟدﯾن ﺑﻘدرات واﺳﺗﻌدادات اﻟطﻔل اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷطﻔﺎل. -د   
ﺗﻔﻬم اﻟواﻟدﯾن ﻟﺧطورة ﺟﻌل اﻟطﻔل ﻣﺳرﺣﺎ ﺗظﻬر ﻋﻠﯾﻪ رﻏﺑﺎﺗﻬﻣﺎ ﻛﺄن ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ طرف      -ه   
  ﻓﻲ إﯾذاء وﺿرر اﻟطرف اﻵﺧر.
ﯾن، اﻷﻣر اﻟذي    إدراك اﻟواﻟدﯾن ﻟﺧطورة اﺳﺗﻌراض ﻋﯾوب اﻟطﻔل أو أﺧطﺎﺋﻪ أﻣﺎم اﻵﺧر  -و   
  ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ.
                                                 
 .17، ص 6991، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة، دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔإﻗﺑﺎل ﻣﺣﻣد وآﺧرون،  - 1
 .17اﻟﻣرﺟﻊ ﺗﻔﺳﻪ، ص  -2
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  إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ: -4-1-1
 اﻟﺻﺣﯾﺔ، ﻓﻬو ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻟﻛﻲ ﯾﻧﻣو اﻟطﻔل ﻧﻣوا ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﻻﺑد ﻣن إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ     
واﻟﻌدوى  ﻰ وﻗﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻷﻣراضـــــو ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ اﻟﻛﺎﻣل واﻟﻣﺳﻛن اﻟﺻﺣﻲ، وﻫــــاﻟﻐذاء اﻟﺻﺣ
  1ﺑﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣرض. ﺧﺗﻼطوﻣن اﻹ
ﻋﻠﻰ اﻷدوات  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ، إﻟﻰ أن ﯾﺣﺻل اﻟﻔرداﻹوﺗﻬدف أﯾﺿﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ     
ﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌددة، ﻓﻲ أطوار اﻟﻧﻣو أﺛﻧﺎء ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻹ
 اﻵﺧرﯾن ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻷﺳرة. وﻣن ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺄداة رﻣزﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗراﺑط ﺑﯾن
  2اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻌﺎرف.
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: -2-1
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻫﻲ:ﺗﺗﻣﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
  إﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: -1-2- 1  
 ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔرﯾق اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أدوارﻩ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﯾﺗﻌﻠم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻋن ط     
اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻷدوار، اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد، واﻟﻘﯾم، واﻷدوار واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، ﻛﻣﺎ ﯾﻛﺗﺳب 
اﻟﻔرد ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎرﻓﻪ وﻋﻠوﻣﻪ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ واﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
دﯾث ﻣﻊ ــــوف، وﺣﺳن اﻟﺣــــل اﻟﺿﯾــــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. ﻓﺎﻟطﻔل ﻻ ﯾﻌرف ﻛﯾف ﯾﺳﺗﻘﺑـــــوﯾرﺗﺿﯾﻬ
ﺎس، وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ رﻓﺎﻗﻪ، وﻣﻊ ﻣﻌﻠﻣﻪ، وﻣﻊ اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﺳن، إﻻ إذا ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻧﺷﺋﺔ ﻣن ــــﻟﻧا
ﺎ اﻟﺣﻘوق واﻟدﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، أو ﺷﺎﻫد واﻟدﯾﻪ ﻛﯾف ﯾﻌﺎﻣﻼن ﻏﯾرﻫﻣﺎ. وﯾﺗﻌﻠم اﻟﻔرد أﯾﺿ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠم ﻋﯾﺔ ﻣن ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎواﻟواﺟﺑﺎت اﻹ
ﻣور اﻟﺣﺳﻧﺔ ﯾﺗﻌﻠم اﻷﻣور اﻟﺳﯾﺋﺔ. ﻷن اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻧﻘل اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﻔرد اﻷ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد. وﻫذا ﻫو اﻟذي ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﺗﺗﺣدد ﺣﺳب اﻟﻣﺣﯾط اﻹﻣﺣﯾطﻪ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ، و 
  ﺎﺗﻬم، وﺣﺗﻰ اﺧﺗﻼف ﻋﺎداﺗﻬم وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم ﻣن ﺑﯾﺋﺔ ﻷﺧرى. ـــﯾﻔﺳر اﺧﺗﻼف أﺧﻼق اﻷﻓراد وﺗﺻرﻓ
  إﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣول اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: -2-2-1 
ن اﻟﻔرد ﯾﺗﺣول ﺑﻬﺎ ﻣن أي أ ،ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻔرد ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ ﺗﺗوﻟﻰ    
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﯾﺻﺑﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إﻟﻰ إﻧﺳﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘوم ﺑدورﻩ اﻹ( طﻔل ﻋﺿوي )ﺑﯾوﻟوﺟﻲ
                                                 
 .911، 811ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﻓرج اﻟزﻟﯾﺗﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص  -1
 .522، ص 8991، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷزارﯾطﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻓرج،  -2
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ﻧﻰ أن اﻟﻔرد ﺑﻣﻌ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺣوﻟﻪ.ﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺿﺑط اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ، وٕاﺷﺑ
ﻲ، واﻟﺧﺑرات ـــﺎﻋـــﺟﺗﻣﺳﻠوﻛﯾـــﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﯾط اﻹﺎط اﻟـــﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﻟد ﯾﺗﻌﻠم اﻷﻧﻣ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﺳﺎﺋدة. وﯾﺗم ﻧﻘل ﻫذﻩ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ ﺔ،ــــﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎرات اﻹـــواﻟﻣﻬ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻋﺑر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟاﻷﺷﯾﺎء ﻋﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟذي ﻧرﯾدﻩ، وﺑﻧﺎء اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻔرد
  أﺟﯾﺎﻟﻪ.
  إﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓردﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:  -3-2-1
ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﻓردﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرد، وأﻧﻬﺎ ﻓردﯾﺔ وﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ     
  1 ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ.ن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، وﻓﻲ اﻹطﺎر اﻹإﻻ ﺿﻣ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﺗﺗم
  اﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ:  -4-2-1
ﻣﻠﯾﺔ أﺧذ وﻋطﺎء، ﻓﺎﻟﻔرد أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣرﻛﯾﺔ وﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋل داﺋم وﻣﺗﻐﯾر، وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋأي  
 ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺎﯾﯾر واﻷدوار اﻹﻣﻊ أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﺄﺧذ وﯾﻌطﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﻣﻌ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ
واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، أﯾﺿﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻔرد ﻣﻛﺗﺳﺑﺎ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ، وﻣن ﺛم ﯾﻧﻘل ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
       ﻟﻶﺧرﯾن. 
وﻧﺣن ﻧﻌﻠم أن ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻷﺳرة ﺗﺗم ﻋﺑر اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻟطﻔل؛ ﻓﺎﻟطﻔل 
ﻲ ــــوق اﻟﺗـــــــــــإذن اﻟﺣﻘ ﻲء ﯾرﯾدﻩ، ﻓﯾﺗﻌﻠمـــــﻪ ﻋن ﺷــﻲ ﻣن طرف أﻣـــــﺎﺑل ﺑﺎﻟﻧﻬــــــﻣﺛﻼ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘ
ﻪ، واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻪ. وﻛذﻟك اﻷﻣر داﺧل ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق، وﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻷﺧذ ــــﻟ
ﺎذ ﻣن واﻟﻌطﺎء ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻔرد ﻗﯾم وﻗواﻧﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، واﻟﺗﻠﻣﯾذ أﯾﺿﺎ ﻋﻧد ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻟﺳﻠوك اﻷﺳﺗ
ﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل اﻟﺻف اﻟدراﺳﻲ. وﻓﻲ ﻫذﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹ
اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﯾم، وﻗد ﯾﻛون اﻟﻌﻛس، ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن 
  ردود ﻓﻌل داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ إزاء أﺳﻠوب اﻷﺳﺗﺎذ ﻛﻣﺎ ﯾدرﻛﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ.
  إﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺣددة: -5-2-1
ﻓﻲ ﻣﻘدور أي ﻓرد أن ﯾﺳﺗوﻋب ﻛل ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ، وﻣﺛﺎل ذﻟك أﻧﻪ ﻟﯾس  أي ﻟﯾس    
ﺎ اذا ﻣﺎ ﺗﻌطﻠت، وﻣﻊ أﻧﻪ ﯾﻌرف ﺳﺑب ـــﺎرة أن ﯾﻘوم ﺑﺈﺻﻼﺣﻬـــﺑﺈﻣﻛﺎن ﻛل ﺷﺧص ﯾﻘود ﺳﯾ
                                                 
 .242، ص ﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﻧﻌﯾم ﺣﺑﯾب ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ،  -1
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اﻟﻌطل، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﻣﻘدور ﻛل ﻓرد زراﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﺄﻛل، أو ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻠﺑس، أو ﺑﻧﺎء اﻟﺑﯾت 
  1اﻟذي ﯾﺳﻛﻧﻪ.
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ: ﺗﻧوع -6-2-1
( ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻓﻬﻧﺎك اﻷﺳر اﻟﻼﻣﻘﺻودة اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ )اﻟﻣﻘﺻودة و ﻓﺎﻷﻣﺎﻛن     
أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل، اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ، اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﻣﻌﻬد، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، دور اﻟﻌﺑﺎدة، اﻟﺻﻐﯾرة، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، 
ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺑﻧﺎء إﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  -ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف
ﺎ ﻣن ــــــأﻧواﻋﻬ ﺔ.ـــﺧﺗﻠﻔواﻧب اﻟﻣـــﻊ اﻟﺟـــرار ﻧﻣوﻩ ﻣن ﺟﻣﯾـرارﻩ واﺳﺗﻣـــﻪ واﺳﺗﻘـــــاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻣﺎﺳﻛ
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.اﻹ ﻣﺎ، وﺻﺣف، واﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﺔ، وﺗﻠﻔﺎز، وﺳﯾﻧـــإذاﻋ
  ن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، زادت ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ وﺛﺑﺎﺗﻬﺎ واﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ.وﻛﻠﻣﺎ زادت درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق ﺑﯾ    
ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻣﺎﺳﻛﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  إﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -7-2-1
  2واﺳﺗﻘرارﻩ واﺳﺗﻣرار ﻧﻣوﻩ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺷﺑﺎع ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت: اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ -8-2-1
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ     
ﻟﻠﻔرد. ﻓﺎﻟﻔرد ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺣب واﻟﺣﻧﺎن ﻣن واﻟدﯾﻪ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻷم ﺑﺈﻟﺻﺎق اﺑﻧﻬﺎ ﺑﺻدرﻫﺎ 
 ،وﺗﻘﺑﯾﻠﻪ، ﺣﯾﻧﺋذ ﯾﺷﻌر اﻟطﻔل ﺑﺎﻟدفء واﻟﺣب ﻣن أﻣﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻐذي ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﺣب ﻣن أﻣﻪ
واﻟﺣﻧﺎن واﻟﻌطف اﻷﺑوي ﺣﺗﻰ ﯾﺷﻌر اﻟطﻔل ﻫذا اﻟﺣب ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺑﯾﻪ. وﯾﺗطور وﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﻠﯾم ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻹ ﻣر ﯾﺳﺎﻋدﺗﻪ. وﻫذا اﻷأﻧﻪ ﻣﻘﺑول اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻓﻲ أﺳر 
وﯾﻧﺳﺣب ﻫذا اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ، اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺿرورﯾﺔ اﻟطﻔل. 
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﯾﺣﺗﻣﻲ ﺑواﻟدﯾﻪ، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻘدم ﺑﻪ  ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻪ. ﻓﺎﻟطﻔل
ﺔ اﻟﺳن ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق ﻟﯾﺣﺗﻣﻲ ﺑﻬﺎ أﻛﺛر ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت. واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣن ﻫﻲ ﺣﺎﺟ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻠﺑﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻋن طرﯾق ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ، ﺳواء ﻓطرﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن. واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
  أﻛﺎﻧت اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻷﺳرة أو ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق...
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟﺗﻲ د ﺗﺣدث اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹوﻟﻘ    
ﺎﺟﺔ ــــﻲ: اﻟﺣــــﺎت ﻫــــﺎﺟـــﺔ. وﻫذﻩ اﻟﺣــــﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹـــــﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧﺷﺋـــــــــﯾﻣﻛن ﺗﻠﺑﯾﺗﻬ
                                                 
 .342، 242، ص ص ﺎﺑقﻧﻌﯾم ﺣﺑﯾب ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳ -1
 .09، 98، ص ص ﺑق ذﻛرﻩﺳﻣرﺟﻊ اﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﷲ ﻧﺎﺻر،  - 2
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، ﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾر، واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎتﺔ ﻟﻸﻣن، واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺣﺑﺔ، واﻟﺣـــﺔ، واﻟﺣﺎﺟــــــاﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾ
  1واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء...
  إﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺳﺗﻣرة: -9-2-1
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣدث ﻓﻲ وﺳط اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن أﻓراد إﻧﺳﺎﻧﯾﯾن. ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ     
ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻓطرﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن، وﻫﻲ أﻧﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑطﺑﻌﻪ ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد ذﻟك أﯾﺿﺎ اﺑن ﺧﻠدون. ﻫذﻩ 
ﺛراﺋﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗدﻋو ﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد، وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺑﺎدل اﻟﻧﻣﺎذج ااﻹ
ﺎﻓظﺔ ــــﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣــــﺟﺗﻣﺎﻋﯾﻪ اﻹــــاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻪ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﺔ ــــــإﻟﯾﻪ ﺣﺎﺟ
ﺢ ﻟﻠﻔرد ـــﺎت ﺗﺗﯾــــﺎ ﯾﺿﻣن اﺳﺗﻣرارﻩ. وﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﺑﻣـــﻪ ﺗﻧﺷﺋـــﻪ، وﺗﻧﺷﺋﺔ أﺟﯾﺎﻟـــــﻋﻠﯾ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ، واﻟﺳﻠوك اﻟﺳوي، اﻟذي ﻻ ـــﺔ، ﯾﺗﻌﻠم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷداء اﻹاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺗوﻟﻲ أدوار 
ﯾﺗﻌﺎرض واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﺣﯾط ﺑﻪ. ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠم ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﯾﺎدة، وﻣﻌﻧﻰ اﻟطﺎﻋﺔ، وﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن، وﻣﻌﻧﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن وﻫﻛذا.
ﻟطﻔل، وﺗﺗواﺻل ﻣﻌﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ. أي ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻣرة، ﺗﺑدأ ﺑﻣﯾﻼد ا
اﻟطﻔوﻟﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻣر ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻓﺎﻟرﺷد وﺣﺗﻰ 
اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ، وﻫذا ﯾﻌود ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﺗﻐﯾر. وﻷن اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻛل 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺷﯾﺎء ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾف اﻹﻠم أﻓﺗرة ﻣن ﻓﺗرات ﺣﯾﺎﺗﻪ ﯾﺣﺗﺎج ﻷن ﯾﺗﻌ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻣر، وﺗطور ﻣﺗواﺻل؛ وﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﯾﺣﺗﺎج ﻣن اﻹﻧﺳﺎن ﻷن 
ا ﯾﻌرف ﻛﯾف ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ. وﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﻌﻠم، ﻓﻬو ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠم وﺗﻧﺷﺋﺔ. وﻫذ
  2ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة.ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
  اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻣو ﻣﺗواﺻل ﻟﻠﻔرد: -01-2-1
ﺔ ـــــــﻪ ﯾﻣﻠك اﺳﺗﻌدادات ﻋﻘﻠﯾــــﻰ ﻏﯾرﻩ، وﻟﻛﻧـــﻪ ﯾﻛون ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠــــﺎن ﻋﻧد وﻻدﺗــﻧﺳاﻹ     
 ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ. وﻫذﻩﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻹﺔ، واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اـــــــــوأﺧﻼﻗﯾ
ﺔ اﻻﺳﺗﻌدادات ﺗﺻل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻣوﺟب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋ
ﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻛون ﺑﻔﻌل ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺷﺧﺻاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. وﻣن ﺛم، ﻓﺎﻟﻧﻣو اﻹ
                                                 
 .93، 83، ص ص 1102، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة، 1، طاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻧﺣراف ﻋﺎﻣر ﻣﺻﺑﺎح،  - 1
 .04، 93، ص ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ  -2
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. -اﻟﻣراﻫﻘﺔ، اﻟرﺷد اﻟطﻔوﻟﺔ، –ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل ﻧﻣوﻩ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
 ﺧﺗﻼط ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﻠﻌب ﻣﻊ أﺑﯾﻪﯾﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻌب واﻟﻣرح، واﻹﻓﺎﻟطﻔل ﺗﻧﻣو ﻟد
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﺑدو ﻋﻠﯾﻪ ﻣظﺎﻫر ﺣب اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋن وأﻣﻪ وٕاﺧوﺗﻪ. ﺛم ﯾﺗطور ﺳﻠوﻛﻪ اﻹ
ى. وﻫذا ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧر إﻟﻰ أن ﺗﻧﻣو ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹاﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﻫﻛذا، 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺎﻋﻲ، ﻗد ﺗم ﻋﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣاﻟﺗطور ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﺷﺧص اﻹ
ﻋﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻷﺳرة أو ﻓﻲ رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل أو ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق أو ﻓﻲ أي ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎ
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.أﺧرى ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
  اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل ﻟﻠﺣﺿﺎرة: -11-2-1
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﻣون اﻟرﻣزي ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻘﻬﺎ ﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾ    
ﻧدﺛﺎر أو ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ، ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﻘل ﻟﻠﻘﯾم اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻹ
ﺣﺿﺎرﯾﺔ أﺧرى وﻏزوﻫﺎ. وﯾظﻬر ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻌرض ﻓﻲ وﺳﺎﺋل 
  اﻹﻋﻼم.
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، إذ ﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹو  أﺻﺑﺣت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ    
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔرد أن ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻷﻓﻛﺎر ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، 
وﯾﺗﻘﻣص اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻣرﻓوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛ ﻋﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ 
. وﯾﻛون ﺗﺄﺛﯾر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻓﻌﺎﻻ أﻛﺛر ﻓﻲ "أﻟﺑرت ﺑﺎﻧدورا"اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ذﻟك 
اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراﻫﻘﯾن. ﻓﺎﻟﯾوم ﻟم ﺗﺻﺑﺢ اﻷﺳرة وﻻ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺷرح وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﯾم 
اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟﻸﺟﯾﺎل، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم. وﻟذا ﻧرى ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر
  واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ.
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. وﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ ﻋﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ ﻘل ﻟﻠﻘﯾم اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﯾﻛونوﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻫذا اﻟﻧ    
ﺔ ـــﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﻘل ﻟﻠﻘوى اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾاﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ ﺑﺑﻌض
    1اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻟﺗﻛون ﻗوى ﻓردﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ.
ﻟد اﻟطﻔل ﯾﻛون ﻓﺎﻗدا ﻋﻧدﻣﺎ ﯾو ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛﯾف اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ -21-2-1
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﯾﺳر ﻟﻪ ﺳﺑل اﻟﺣﯾﺎة، إذ أن اﻹﻧﺳﺎن ﯾوﻟد ﻛﻣﺧﻠوق ﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻹ
                                                 
 .24 -04  ص ص ﺎﺑق، ﻣرﺟﻊ ﺳ ،ﻋﺎﻣر ﻣﺻﺑﺎح -1
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ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻻ إذا ﻣﻠك اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻬﺎرات اﻹﻏﯾرﻩ، وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﯾﺎة إ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺔ اﻹﻬم. وﻫذا ﯾﺗم ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧﺷﺋﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣن ﺑﻧﻲ ﺟﻧﺳﻪ، واﻟﺗﺄﻗﻠم واﻟﺗﻔﺎﻫم ﻣﻌ
ذا اﻋﺗﺑرﻧـــﺎ أﻧـــﻪ ﺑواﺳطـــﺔ ﻪ. إـــﻲ ﻟﻠﻔرد ﻣﻊ ﻣﺣﯾطــــﺔ ﺗﻛﯾف اﺟﺗﻣﺎﻋـــﺎ ﻋﻣﻠﯾــــﻫﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬ
ﺣﺗﻰ إن  ب ﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ.ﻲ، ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔرد أن ﯾﺳﺗﺟﯾـــﺟﺗﻣﺎﻋاﻟﺗﻛﯾف اﻹ
ــــﺔ ﺎن ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻣﺗﺛل ﻟﻘواﻧﯾن ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺋـــﺔ ﺟدﯾدة ﻟم ﯾﻌﻬدﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل، ﻛــــﻰ ﺑﯾﺋــــاﻟﻔرد إذا اﻧﺗﻘل إﻟ
ﻛل ﻫذا ﯾﺗم ﻋﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺔ؛ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ. و ــــــﺟﺗﻣﺎﻋﯾاﻹ
  1ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
ﻟﻬﺎ أﻫداف ﻛﺛﯾرة وﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ووﺳﺎﺋل ﻣﺗﻌددة  إﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﻣﺗﺷﻌﺑﺔ -31-2-1
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ﻟﻧﻘﻠﻪ ﻣن ﻛﺎﺋن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداداﺗﻪ اﻟﻔطرﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﺋن 
ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون  ﻣﺎ ﺗﺗﻔق إﻟﻰ ﺣد ،اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻪ ﻓردﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة وﻣرﻛﺑﺔ، ﻹﺑﺎﻧﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ. ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ااﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون ذو 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، إﻟﻰ ﺑﯾﻌﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﻣﺣﯾطﻪ اﻹﺗﺗداﺧل ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻛﺛﯾرة، ﺑدءا ﻣن ط
اﻟﺗﻲ إدراك اﻟﻔرد ﻧﺣو ﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ واﻟوراﺛﻲ، إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ، ﺛم ﺗﻧوع  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻟرﻓﺎق، ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛﺎﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ وﺟﻣﺎﻋﺔ اﺗﺗم ﻋﺑرﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
ودور اﻟﻌﺑﺎدة واﻟﻧوادي. إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻷﺧرى، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺟﺎوب اﻟﻔرد ﻣﻊ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ. ﻓﻬﻧﺎك ﻣن اﻷﻓراد ﻣن 
ﻪ، ــــــــــن واﻟدﯾﻪ أﻛﺛر ﻣــــــﺔ رﻓﺎﻗــــــﯾﻌﺗﻣد اﻋﺗﻣﺎدا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ أﺳرﺗﻪ، وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺳﻣﻊ ﻟﺟﻣﺎﻋ
  ﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺟد، وﻫﻛذا....ــــــﺟﺗﻣﺎﻋــﻧﻪ اﻹﻰ ﺗﻛوﯾــــــﺎك ﻣن ﯾﺗﻠﻘــــــــوﻫﻧ
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺣﯾث  إﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ -41-2-1
أﺻﺑﺣت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗوﺟﻪ ﺟل اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟطﻔل. إن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﺎ 
ﺛم ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﺑل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وﻣن اﻹ ﻌدادات اﻟطﻔل وﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﺑﯾن اﺳﺗ
  2واﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗرﺿﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ إﻛﺳﺎﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹ
                                                 
 .24 ، صﻋﺎﻣر ﻣﺻﺑﺎح، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق -1
 .342، 242ص ص  ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ﻧﻌﯾم ﺣﺑﯾب ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ  -2
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ﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ أوﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ذﻟك 
، وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد إﻻ أن اﻟﻬدف اﻷﺳﻣﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫو واﺣد وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ آﺧر ﻣﺟﺗﻣﻊ
   .واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ وﻋﺎداﺗﻪﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ 
  :اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -3-1
  :    ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ز اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟتاﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﺑر 
  اﻟﻧﻔﺳﻲ:ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل  -1-3-1
اﻟذي ﯾرى أن ﺟذور  ،"ﺳﯾﺟﻣوﻧد ﻓروﯾد"ﯾﺗزﻋم ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟطﺑﯾب اﻟﻧﻣﺳﺎوي     
اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ" اﻟذي ﯾﺗطور ﺑﺗﻘﻣص " ﺑــــﯾﺔ ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻛﻣن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪ ﺟﺗﻣﺎﻋاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
اﻟوﻟد ﻟدور أﺣد واﻟدﯾﻪ ﻣن ﺟﻧﺳﻪ ﻗﺻد ﺗﺟﺎوز ﻋﻘدة اﻷودﯾب ﻋﻧد اﻟذﻛور وﻋﻘدة اﻷﻟﻛﺗرا ﻋﻧد 
  1.اﻹﻧﺎث
اﻟدواﻓﻊ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺣﯾت ﻧﺟد أن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻔروﯾدﯾﺔ أﻛدت ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ     
اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن  وﯾﻣﻛن أن ﻧﻌﺗﺑر ﻫذﻩ .2واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻼﺷﻌورﯾﺔ
ﻧظرﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎ  إذان اﻟﻣراﺣل اﻟﺛﻼث: اﻟﻔﻣﯾﺔ، اﻟﺷرﺟﯾﺔ، واﻟﻘﺿﯾﺑﯾﺔ أﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗرى اﻹ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﻠﺢ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻧﯾن اﻟﺧﻣس اﻷوﻟﻰ ﻟﻠطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﻣن اﻟﺣﯾﺎة وﻫﻲ اﻟﺳﻧوات 
واﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب أن ﺗﺗﺣول ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﻣراﺣل  ،اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﺷﻛﯾل أﻧﻣﺎط اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟطﻔل ﯾظل ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ واﻟدﯾﻪ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺗﺟﻌل ﻣن 
  3.ﻛوﯾن اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰاﻟﺳﻬل ﺗ
ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻣو وﺗطور  "ﻓروﯾد"ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻧد ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺗطﺑﯾﻊ اﻹإن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ    
ﻓﻬﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻣو ﺣﺗﻣﯾﺔ وأﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وذات ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد 
ﺗﺿﻣن ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗاﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗرى أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل
، أن duerF "ﯾدو ﻓر "اﻛﺗﺳﺎب اﻟطﻔل واﺳﺗدﺧﺎﻟﻪ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟدﯾﻪ وﺗﻛوﯾن اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ ﻟدﯾﻪ، وﯾﻌﺗﻘد 
                                                 
  .94، ص 8991، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ أﺑو ﺟﺎدو،  -   1
  .  272، ص 9991، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟزواج واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ،  - 2
، 071ص  ، ص0002ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، اﻟﻘﺎﻫرة، ، اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة واﻟطﻔوﻟﺔ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻣﺣﻣد ﻋﻔﯾﻔﻲ، - 3
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اﻹﻧطﻔﺎء اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ  ﻫذا ﺳﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل أﺳﺎﻟﯾب ﻋﻘﻠﯾﻪ واﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ: اﻟﺗﻌزﯾز و
  اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب.
ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﯾث ﯾﺗوﺣد اﻟطﻔل  ﯾﺎوﯾﻣﺛل ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوﺣد أو اﻹﻧدﻣﺎج ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻣرﻛز     
 1وﻣن ﺛم ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗواﺟد ﻣﻌﻪ وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻛﺗﻣل ﺗﻧﺷﺋﺗﻪ ﻣﻊ أﺣد واﻟدﯾﻪ،
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟطﻔل ﺧﺎرج اﻷﺳرة وﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن دور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
   2.اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻛﺗﺄﺛﯾر ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق
ن أو ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔرد إﻟﻰ ﻓروم" ﻫو ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻵﺧرﯾإﯾرك أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻧظرﯾﺔ " ﻓﻲ ﺣﯾن    
"ﻓروم" ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة، وﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ أرﺟﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹ
ن اﻟﻔرد ﻻ ﯾﻌﯾش ﻣﻧﻌزﻻ ﺑل أﻧﻪ داﺋﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن أاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إزاء اﻟﺷﺧص، ﺣﯾث ﯾرى 
اﻟراﺷد إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟطﻔل ﻟﻬم، ﻓﺎﻟطﻔل  وﯾﺣﺗﺎج ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم وﺣﻧﺎﻧﻬم وﯾﺷﺑﻪ ﻓروم ﺣﺎﺟﺔ
ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻣن ﺣوﻟﻪ ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌددة وﻟﺗﺣﻘﯾق 
 "ﻓروﯾد"اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻟﻪ، وﺑذﻟك ﻓﻘد ﺣﺎول ﻓروم أن ﯾﻌﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻲ ﻗﺎل ﺑﻬﺎ 
وﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ أن ﯾﺗﺟﺎوز  ،ﯾﺔﻣوﺿﺣﺎ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎﻣل ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
 "ﻓروﯾد"وﻓﯾﻣﺎ أرﺟﻊ  ،اﻟﺧﺑرات اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن ﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻧطﻠق  ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﯾﺔ وﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹاﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳ
ﻊ ﻣن ﺗﺻورﻩ ﺎن ﺗﻧﺑﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺟدﯾدة ﻣؤﻛدا أن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻹﻧﺳ "ﻓروم"
ﻲ ﻧﺳﺎن ﻷﺳﺑﺎب اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻓﺎﻹﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﯾﺔ "
زﯾﺎدة اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗوﻟد ﻟدﯾﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ وﺗﺟﻌﻠﻪ  نﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن، ﻟﻛﺻورة اﻹ
وﻣن ﺛم ﻓﺄﺳﺑﺎب اﻟﺗوﺗرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﺷﻌور ﺑﺎﻟوﺣدة  ،ﯾﻔﺗﻘد ﺣرﯾﺗﻪ وﯾﺷﻌر ﺑﺄﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻣﺟرد آﻟﺔ
اﻹﺣﺗرام ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋدم ﺷﻌور اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾر و ،3وﻋدم اﻫﺗﻣﺎم اﻵﺧرﯾن ﺑﻪ
   اﻟﻣﻧﻐﻣس ﻓﯾﻪ ﺳﺑب ﺷﻘﺎﺋﻪ وﺗﻌﺎﺳﺗﻪ.
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  اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ:   -2-3-1 
ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﻠوك ﺣﺳب ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻌرف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ "اﯾﻣﯾل دورﻛﺎﯾم" ان     
اﻟﻘواﻋد اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ، وﯾرى ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺣﺎء ﻟﺗﻌوﯾد اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻷوﻟﻰ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟطﻔوﻟﺔ ا "ﻛﺎﯾمدور "ﻠﻰ اﻟﻧظﺎم واﺣﺗراﻣﻪ، وﻗد رﻓض واﻟﺗدرﯾب ﻋ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ م اﻻﺟﺗﻣﺎع"ﻗواﻋد اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ ﻋﻠ" داﺧل اﻷﺳرة وﺑﯾن ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وك اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﻓﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹوﺗﻌﺑر ﻋن ﻗﻬر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﺳﻠ ،ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ
وﻫذا اﻟﺳﻠوك  ،ل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔﻌﻘﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﻠوك وﺗﻐﯾﯾرﻩ ﺣﺳب اﻟﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻬدف إ
أن  "دورﻛﺎﯾم"ﻟﻣدرﺳﺔ، ﻋن طور اﻟرﺷد، وﯾﻘول ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ طور ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن طور ا
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗﻬدف أن ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻛر واﻟﻌﺎطﻔﺔ واﻟﻔﻌل، ﻓﻣﻧذ "
وﻓﻲ ﻣواﻋﯾد  ﯾنأن ﯾﺄﻛل وﯾﺷرب وﯾﻧﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌاﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﯾﻼد ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻪ 
ﯾﺟﺑر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻟﻬدوء واﻟطﺎﻋﺔ، وأﺧﯾرا ﯾﺿﻐط ﻋﻠﯾﻪ ﻟﯾﺗﻌﻠم ﺗﻘﻬر رﻏﺑﺎﺗﻪ و ﻣﻧظﻣﺔ، و 
ﺎﺟﺔ ــــ، وﯾﺣﺗرم اﻟﻌﺎدات وﯾؤﻣن ﺑﺎﻟﺣ1ﻋد اﻟﺳﻠوك اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن"ﺑﻌض ﻗوا
ﺔ، ـــﺎدة ﻣﺄﻟوﻓــــﺎر ﻋــﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻘل اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻘﻬر ﺑﺳﺑب أﻧﻪ ﺻــــﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ، وﻓــــإﻟ
ﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻧﺑﻊ أل اﻟﻘﻬر ﻻ ﺿرورة ﻟﻪ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﯾول اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌ
ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻧظﯾم ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻔل  "ﻛﺎﯾمدور "اﻟﻌﺎدات اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺟدر اﻟﻘول أن 
 ﺔ، ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر إﻻـــﺎم وﺗﻌﻠم ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻷوﻟﯾــــﺎﻋﺔ واﻟﻧظـــﻰ اﻟطــوﺗدرﯾﺑﻪ ﻋﻠ
ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن اﻟطﺎﺑﻊ ﻻ ﺗﺑدأ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﯾث ، إذ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أﻣور ﺛﺎﻧوﯾﺔ
  اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ.
ﺗﺟﺎﻩ ن ﺣﺎوﻟوا اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻹﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟذﯾر ﯾﻌﺗﺑ ﻛوﻟﻲ "ﺗﺷﺎرﻟزأﻣﺎ "    
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﻔاﻹ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹ
ﺑﯾن اﻟﻔرد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت آراؤﻩ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ رد ﻓﻌل ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻔﻛري ﻟﻌﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع 
: "إن ﺗﺻورﻧﺎ اﻟﻔرد ﻣﻧﻌزل ﻫو ﻔﺳﻲ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘولاﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن ﺿد ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧ
ﺷﻲء ﻣﺧﺗﻠف ﻋن  ﻧﻪأﺎدﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺻورﻧﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﯾد ﻻ ﺗﻌرف ﺑﻪ اﻟﺧﺑرة، ﯾﻌ
ﯾﻣﺛﻼن وﻟﻛﻧﻬﻣﺎ  ﺔﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﯾﺷﯾران إﻟﻰ ظواﻫر ﻣﻧﻔﺻﻠ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أن اﻟﻔرد واﻟاﻷﻓراد
                                                 
  .031، ص 9891دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷزارﯾطﺔ، ،  ،2ط ،ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻧﯾﻘوﻻﺗﯾﻣﺎ ﺷﯾف،  -  1
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وﺑﻬذا اﻟﺗﺄﻛﯾد رﻓض آراء اﻟﻣدرﺳﺔ  1اﻟﺗوزﯾﻌﻲ ﻟﺷﻲء واﺣد"ﺑﺑﺳﺎطﺔ اﻟﻣظﻬران اﻟﺟﻣﻌﻲ و 
داﻓﻊ اﻟﻲ ﺗﻔﺳﯾر ـــــﺎﺳﻣﺔ ﻓــاﻟﻔروﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرى أن اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﺣ
وﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ  ،وﻣن ﺛم رﻓض اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﯾدرس اﻟﻔرد ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،اﻟﺷﺧﺻﻲ
ﻣن ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم  ،وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷوﻟﯾﺔﻋن ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻔرد ﯾﺷﯾر داﺋﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﻌﺎون اﻟواﺿﺢ واﻟﺻراع وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
  واﻟﻌواطف.
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻠﻌب واﻟﺣوار، ﺑل ﻫو ﯾؤﻛد أن  ﻛوﻟﻲوﻗد أﻛد     
ظﺎﻫرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت  lamrofnIاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷوﻟﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
ر ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ أﺷﺎاﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻠﺢﺎﻋﯾﺔ، ﻛوﻟﻲ وٕان ﻟم ﯾﺻطﺟﺗﻣاﻹ
ﻓﯾﻪ  ﯾﺔﻣر ﻋرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺻأﻧﻪ ﻟم ﯾﺣ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹإﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل 
ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻔرد ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷوﻟﯾﺔ: أﺳرة، ﻣدرﺳﺔ، ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺑل رﺑطﻬﺎ  ،ﺧﺎﺻﺔ
  :ﺎع ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌددة ﻣﺛلوأن اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣ ...،اﻟرﻓﺎق
اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻧظر إﻟﻰ  "ﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻹاﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹ" erdro laicos dna erutan namuH
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد  ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻛل ﻣﺗﻛﺎﻣل، ﺣﯾث ﺳﺎد ﺗﺳﺎؤل ﺣول أوﻟوﯾﺔ اﻟوراﺛﺔ أو اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟوراﺛﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ
ﺣﯾﺛﻣﺎ ﺗﺑدأ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ " :وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول : أي أﯾﻬﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ؟ﻧﺳﺎﻧﻲﺳﻠوك اﻹاﻟ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﺟﺳﻣﺎن ﻓﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻣﺎ اﻟوراﺛﺔ واﻟﻌﺎﻣل اﻹا اﻟﻔردﯾﺔ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣؤﺛرﯾن ﻓﻲ
وﻟﻛن اﻟوراﺛﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ...، ﻛﻘوى ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ انﻓﯾﺑدو ، ...ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟﺟدﯾد
ﻟﻰ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ إﻓﻘد ﺣﺎول اﻹﺷﺎرة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  2"،ﻷن اﻟﺷﻲء اﻟواﻗﻌﻲ ﯾﻣﺛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ...ﺗﺟرﯾدﯾﺎن
ﻲ ــــﻲ اﻟﺑﯾوﻟوﺟـــوأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ دون أن ﯾﻬﻣل اﻟﻌﺎﻣل اﻟوراﺛ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻹ
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻹ وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ ،ﻲ، ﺑل وأﻧﻪ رﺑطﻬﻣﺎ ﻟدرﺟﺔ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎـــاﻟﻧﻔﺳ
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ ﻛوﻟﻲ ﺗﺷﺎرﻟزﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ آراء اﻹ اﻟﻧﻔﺳﻲ و
ﻓﺄﺷﺎر إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ  ،"ﻓروﯾد"و "ﻛﺎﯾمدور "ﻣن طرح ﻩ أﻓﻛﺎر  "زﻧو ﺑﺎرﺳ"ﺗﺎﻟﻛوت اﺳﺗﺧﻠص      
ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ  وأﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ )ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺗﻣر(، ﻻ ﺗﺑدأ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
ﺗم ﻫذﻩ ﺗﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻻ وأﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛوﯾن اﻹ ،ﻋﻣرﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣن ﻣراﺣل ﻧﻣو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
                                                 
  .031، ص ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑقﺷﯾف، ﻣﺎﺗﯾ ﻧﯾﻘوﻻ - 1
  .521، ص ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ  - 2
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اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ، ﺑل ﯾدرب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺗﺑدأ  ﺑﺎﻟﻣواﻗف اﻷﺳرﯾﺔ وﯾﻛون اﻟداﻓﻊ ﻓﻲ 
ﺳﻠوك اﻟراﺷد ﻓﻲ ﺗﻠك وﻣﺎ ﯾﺣدد  ،ﻹﺷﺑﺎع اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠطﻔل واﻟراﺷداﺗﻠك اﻟﻣواﻗف اﻷﺳرﯾﺔ 
اﻟﻣواﻗف ﻣﺷﺎﻋرﻩ ﻧﺣو اﻟطﻔل وأﻋﺿﺎء اﻟﻣواﻗف، وﺗﻧﻌﻛس أﺛﻧﺎء ﻣواﻗف اﻟﺗﻔﺎﻋل وﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل 
  اﻟﻘواﻋد و اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
  : ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -3-3-1
ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳب ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔرد طرق إﺷﺑﺎع  "steG" "ﺟﯾﺗس"اﻟﺗﻌﻠم ﯾﻌرﻓﻪ     
   1.ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ دواﻓﻌﻪ أو ﯾﺻل
ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم، ﻓﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ أو اﻟﺗﻌﻠم ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻫذﻩ وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ     
ﺄ ﻋن اﻟﺗﺟرﺑﺔ ــــﻲ اﻟﺳﻠوك ﺗﻧﺷــــﺎرة ﻋن ﺗﻐﯾرات ﻓــــ، ﻋﺑﻲــــﺎت ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻹﻧﺳﺎﻧـــــاﻟﻧظرﯾ
ﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ، وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻣن ــﻰ اﻟﺗﻌﻠم وأﻛﺛر ﺣــواﻟﺧﺑرة، وﺑﻣﺎ أن اﻹﻧﺳﺎن أﻗدر اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻋﻠ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺳﺗﻣرة وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﻣﻠﯾﺔ داﺋﻣﺔ وﻣﺎﺗﻪ، ﺑﺎــــﻓﺎﺋدة ﻓﻲ ﺣﯾ
ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﺳﻠوك  ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذﻟك اﻟﺟﺎﻧب ،ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻐﯾرا وﺗﻌوﯾدا  ،أي ﺗﻧﺷﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ(ﺎﻋﻲ ﻋﻧد اﻟﻔرد، ﻓﻬﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠم )ﺟﺗﻣاﻹ
ﺔ ـــــــــﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋـــﺧﺑرات، ﻛﻣﺎ أن ﻣؤﺳﺳﺔ و ــــﺎت ﻣﻌﯾﻧـــﺗﻌرض ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟــــﻓﻲ اﻟﺳﻠوك وذﻟك ﻧﺗﯾﺟ
ﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق  ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﺳﺗﺧدم أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺔـــــــــﺟﺗﻣﺎﻋﯾاﻹ
   اﻟﺗﻌﻠم ﺳواء ﻛﺎن ﺑﻘﺻد أو ﺑدون ﻗﺻد.
  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟرﻣزي:  -4-3-1
 "ﻫرﺑرت ﻣﯾد ﺟورج"و "ﻛوﻟﻲ ﺗﺷﺎرﻟز" اﻟرﻣزي ﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﯾرﺟﻊ اﻟﻔﺿل    
اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء  رﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﺣﺟﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ أن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹء ﻫذا اﻹ، ﯾرى ﻋﻠﻣﺎ"زراﯾت ﻣﯾﻠ"و
 ﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﺳﯾﺞ ﻣن ﺗﻔﺎﻋﻼتأن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹ "ﻛوﻟﻲ"ﺣﯾث ﯾرى  ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد.
ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ وﺗوﺗﺻورات واﻧطﺑﺎﻋﺎت، واﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻓﻛﺎر ﺗﺗﻔﺎﻋل 
  ﻧﺳﺎﻧﯾﺔ:ز ﻛوﻟﻲ ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹوﻗد ﻣﯾ 2.ﻧﻔوس اﻵﺧرﯾن
  ﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﻣن أاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷوﻟﯾﺔ: ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﻌﺎرف ﺑﯾن * 
 اﻟﻠﻌب.أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت: اﻷﺳرة، ﺟﻣﺎﻋﺔ 
                                                 
  . 37، ص 5002 اﻟﺟزاﺋر، وﻫران،، ربﻌاﻟ ، دارﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧواﺟﺔ،  - 1
  .16ص  ﻧﻔﺳﻪ،اﻟﻣرﺟﻊ  - 2
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ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟطﻠﺑﺔ  اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ: ﻻ ﺗﻛون ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﻣﯾﻣﯾﺔ وﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻣﺎ*
 ﻣﺛﻼ.
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘط ﺑل ﯾﺗﺻرﻓون ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﯾﺎة  اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟرﻣزي ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻧﺎس ﻻ ﯾﺗﻔﺎﻋﻠون ﻣﻊ
  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﻣرة.
  ﯾﻠﻲ:  ﻫم اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﺎأوﻣن 
 ﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﯾل واﻟﺗﺻور.ﺟﺗأن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻹ -
ﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﻣن ﺧﻼل اﻟرﻣوز، وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻹ -
  أﻓﻛﺎر وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻐﯾرﻩ.و  نﻣﻌﺎ
  ﯾﻠﻲ:  وﻟﻘد ﻋرض ﺟورج ﻣﯾد ﻧظرﯾﺗﻪ ﻛﻣﺎ
  .اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت واﻷﺻدﻗﺎء ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻛوﻧون ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد -
 ٕادراك اﻵﺧرﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﺎﻷﺧص أﺳرﺗﻪ.و ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔرد ﻓﻬم  -       
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻫﻲ ﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺧﻠق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹاﻟﻠﻐﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗ -
 أول وﺳﯾﻠﺔ.
 ﻣﻊ ﻧﻣو اﻟطﻔل ﺗﺑدأ ﻓﻛرة اﻟﺧطﺄ واﻟﺻواب. -
ﻟطﻔوﻟﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﺄﺛر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻣﻌظم اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ -  
ﻣن  اﻷﺳرة، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر أول لوﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻣن ﺧﻼ ،ﺑﺧﺑرات اﻟطﻔوﻟﺔ
 ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﻔل.
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻣﺗد ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ﺣﯾث ﯾﺗﻔﺎﻋل اﻟﻔرد  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻓﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ      
ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ، وﺑﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺄﺧذ وﻗﺗﺎ وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ 
ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻔﺎﻋل اﻟطﻔل ﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و  ،ﻓﻬم وٕادراك اﻵﺧرﯾن
ﻔﺎﻋل وﻣن أﺑرزﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻣﺎ ، واﻟذي ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻪواﻟدﯾ
   1.اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق وﺧﻠق وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  
  
                                                 
  .  471، 371ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻣﺣﻣد ﻋﻔﯾﻔﻲ،  - 1
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  : ﻧظرﯾﺔ اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -5-3-1
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻬو ﻧﻣط اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﺗوﻗﻌﻪ ﻣﻔﻬوم اﻟدور ﻣن أﻋﻘد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﯾﻌﺗﺑر     
ﻫم  ﺷﺧﺎص ﯾﺷﻐﻠونأاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ  اﻵﺧرون ﻣن ﺷﺧص ﯾﺣﺗل ﻣرﻛزا
   1.اﻵﺧرون أوﺿﺎﻋﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺧرى
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻫﻣﺎ ﯾﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﯾن رﺋ    
 اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﺑﻪ : ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ وﺿﻊ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﺣدد اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺗرﺗﺑط ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹ -
ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻧﻣط ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗوﻗﻊ وﻫو  وواﺟﺑﺎت ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺣﻘوق واﻣﺗﯾﺎزات وﯾرﺗﺑط ﺑﻛلاﻟﺗزاﻣﺎت 
 اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
: اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻟدور اﻹا -
  2.اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻔرد أﻛﺛر ﻣن دور داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ
 ﺎءـــــــــــــــــﺔ ﻣن اﻵﺑــــــــﻲ ﯾﻛﺗﺳب اﻟطﻔل أدوارا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــــﻓﻔ   
ﯾﺿﺎ ﻻ ﺑد ﻣن وأرﺗﺑﺎط اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻣﻬم ﻷﻧﻪ ﯾﺣرك دواﻓﻊ اﻟطﻔل ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠم، اﻹ و ،اﻟراﺷدﯾنو 
  ﯾﻠﻲ:  ﻧﯾﻧﺔ، وﺗﺗوزع اﻷدوار ﻛﻣﺎﺄﺗوﻓر اﻷﻣن و اﻟطﻣ
 : دور اﻟطﻔل، اﻟﻣراﻫق، اﻟراﺷد.دوار اﻟﺣﯾﺎةأ -
 ..اﻷدوار اﻟﻣﻔروﺿﺔ: اﻟﺟﻧس، اﻟطﺑﻘﺔ. -
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟطﻔل دورﻩ اﻹوﯾﻛﺗﺳب ا ،3اﻷدوار اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ: داﺧل اﻟﻌﻣل، اﻟﻣﻬﻧﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ... -
 ﯾﻠﻲ:  ﻋن طرﯾق ﻣﺎ
اﻟﻣﺑﺎﺷر: ﺣﯾث ﯾﺗﻌﻠم اﻟطﻔل ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن واﻟدﯾﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠم ﻗﯾﻣﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ  اﻟﺗﻌﻠم  - أ
و ﺑﺄدوار اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﯾﺗﻌﻠم اﻟطﻔل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
 ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة.
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣواﻗف اﻟﻌدﯾدة ﯾث ﻧﺟد أن اﻟطﻔل ﯾﺗﻌﻠم أدوارﻩ اﻹاﻟﻣواﻗف: ﺣ - ب
ﻠوﻛﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻪ، وﯾﻠﻘﻰ اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻣن اﻵﺧرﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻠك ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺳ
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ﻣﻌﺎرﺿﺔ وﯾطﻠب ﻣﻧﻪ  ﻰو ﯾﺳﻠك ﺳﻠوﻛﺎ ﻣﻧﺎﻓﯾﺎ ﻟذﻟك اﻟﺗوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻓﯾﻠﻘأ
 اﻟﺗﻐﯾﯾر.
اﻟﻧﻣذﺟﺔ: ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺧذ اﻟطﻔل ﻣن اﻟذﯾن ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬم ﻧﻣﺎذج ﻟﻪ وﻗدوة ﯾﻘﺗدي ﺑﻬﺎ ﻓﯾﺗﻌﻠم   - ج
ﺑرون ﻋﻧﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم اﻟﺗﻲ ﯾﻌ ،مﻋن طرﯾق ﺳﻠوﻛﻬم وﻣﺷﺎﻋرﻫم واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم وﺗوﻗﻌﺎﺗﻬ
ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم، واﻟطﻔل ﺑدورﻩ ﯾﺗﻌﻠم ﻫذﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو 
  أﺻﺣﺎب ﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛل اﻟطﺑﯾب أو اﻟﻣدرس.
أ اﻟذات ﻓﻌن طرﯾق اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﺗﻧﻣو اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺳﺗدﻣﺞ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وﻣن ﺛم ﺗﺑد  
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟظﻬور.اﻹ
  ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: ﻠﻰﺗﻌﻘﯾب ﻋ -6-3-1
أن ﻛل ﻟﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﻟﻠاﻟﻣﻔﺳرة  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻧظرﯾﺎتﺑﻌض ﻧﺎ ﻟﻋرﺿ ﺑﻌد      
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻔرد ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد ؛ ﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﺷﻣوﻟﻲ ﻟﻠﻔردﻧﺟدﻩ ﯾﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧﺑﻬﺎ، 
ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ وأﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن دراﺳﺔ ﻛل ﺟﺎﻧب ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر إﻻ ﻧظرﯾﺎ، ﻛﻣﺎ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد أن أﻛﺛر ﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل إﻫﻣﺎل ﻋواﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹ
رة ﻓﻲ ﺗﻧوع ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻷﺳﻧﻲ اﻟﻣﻐﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟم ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹاﻟﻧﻔﺳﻲ أﻧﻬﺎ ﻟ
أو ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎع  ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠﻪﺗﺄﺛرﻩ ﺑﺎﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺎ أﻏﻠﻘت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺧﺎص اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻷﺳرة، ﻛﻣاﻹ
ﺋﺔ اﻟﺗﻧﺷ وﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن دور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟطﻔل ﺧﺎرج اﻷﺳرة
ﻫو ﻣﻣﻧوع  ﻫو ﻣﺑﺎح وﻣﺎ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻔل ﻛﺗﺄﺛﯾر ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠم ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﻔل ﻣﺎاﻹ
 ادﻋﺎءاتن ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﯾﻌﺗﻘدون ان أ ، وﻟﻬذا ﻧﺟد1ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗواﻓق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد  "ﻓروﯾد"
وأﻧﺻﺎرﻩ ﻓﻲ ﻫذا  "ﻓروﯾد" ﻩﻷن أﻛﺛر ﻣﺎ ذﻛر  ،ﺑرﯾﻘﯾﺔ ﺑﺄي ﺗﺄﯾﯾد ﯾذﻛرﻣﻟم ﯾﺣظﻰ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹ
ن ﺗﻛون دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أاﻟﺻدد ﻛﺎن ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺣﺎﻻت ﻣرﺿﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن 
اﻟذي ﯾﺣﺗﻣل أن ﻻ ﯾﺗﻌرﺿوا ﻟظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن  ،ﻟﻌظﻣﻰ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻟﻠﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ا
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ﻓروﯾد وﻏﯾرﻩ ﻣﻣن اﻗﺗﻧﻌوا ﺑﺂراﺋﻪ ﻋﻠﻰ  ﻋﻛفأن ﺗوﺻﻠﻬم إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ 
   1.دراﺳﺗﻬﺎ
ﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾر ﺟﺗﻣﺎع ﺗوﻟاﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﺗﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻹ نأﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد     
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﻠوك وﺗﻛوﯾن  ﻋﻠﻰ دور "ﻛﺎﯾمإﻣﯾل دور "ﺣﯾث رﻛز  ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻌواﻣل اﻹ
ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷوﻟﯾﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ  "ﻛوﻟﻲ"ﻫذا وأﺷﺎر  ،اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘوﻣﻲ
، ﺣﯾث "ﻓروﯾد"و "ﻛﺎﯾمدور "ﺎرﺳوﻧز اﺳﺗﺳﻘﻰ أﻓﻛﺎرﻩ ﻣن طرح اﻷﺳرة وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن ﺑ
  ﺔ ﻫﻲ اﻟداﻓﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟطﻔل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد.ﺗوﺻل إﻟﻰ أن اﻟﻣواﻗف اﻷﺳرﯾ
أﻣﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟدﻗﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﺷﺄت وﺗطورت ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺧﺑري وﻣن    
وﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ واﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب  ،ﺗﺟﺎرﺑﻪ اﻟﻣﺿﺑوطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ، ﻏﯾر ﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣواﻗف اﻹﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ، وﻗد ﻧﺟﺣت 
، ﻛﻣﺎ ِﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم 2أﻧﻬﺎ ﻗﺻرت ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣواﻗف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة
ﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل أﻧﻣﺎط ﻣﺣددة ﻣن وﻣﺣﺎوﻻﺗﻬﺎ ﻓﻬم وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻹﺗﺣﯾزﻫﺎ اﻟواﺿﺢ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ 
  3.اﻟﺗﻐﯾرات واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
ﻋﯾﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟدور ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗرى أن ﻟﻛل ﻓرد ﻣرﻛزا اﺟﺗﻣﺎن ﻧظرﯾﺔ اﻟدور اﻹإﻓﻲ ﺣﯾن     
ﺧرﯾن وﺧﺎﺻﺔ داﺋﻪ، وﯾﻛﺗﺳب اﻟطﻔل ﻣرﻛزﻩ وﯾﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺄاﻟذي ﯾﻘوم ﺑ
ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟدور ﯾن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟذﯾن ﯾرﺗﺑط ﺑﻬم ارﺗﺑﺎطﺎ ﻋﺎطﻔﯾﺎ، وﻟﻛن ﯾؤﺧذ ﻣاﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻬ
ﺎت ـــــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــــــــﺎ ﻓــــــﺔ ﺧﺻوﺻـــــرة واﺿﺣو ـﻣﻔﻬوم اﻟدور ﻟم ﯾﺗﺣدد ﺑﺻﻲ، أن ـــــاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
وأﺧﯾرا ﺗرﻛﯾزﻫﺎ  ،اﻟﻣﻌﻘدة، وٕاﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻣﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟرﻣزي ﻓﺗﻌﺗﺑر واﺣدة ﻣن اﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎ 4.ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.ﻧﺳﺎق اﻹﻠﯾل اﻷﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻹ
                                                 
  472،  ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ،  - 1
  .65ﺳﺎﺑق، ص ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ أﺑو ﺟﺎدو، ﻣرﺟﻊ  - 2
ص ، 5991، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 2، طﻣﺷﻛﻼت اﻟطﻔل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ وأﺳﻠوب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾن اﺳﻣﺎﻋﯾل،ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﺳﯾد  - 3
  .91
  . 16ص  ﺳﺎﺑق،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ أﺑو ﺟﺎدو،  -  4 
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دات ـــــﺎ ﻟﻔﻬم اﻟوﺣــــــــﺔ ﻣﻧﻬــــﻣﻧطﻠﻘ( ORCIM)ﻲ ﺗﺑدأ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟوﺣدات اﻟﺻﻐرى ـــــوﻫ    
ﻓﻌﺎل اﻷﻓراد ﺄﻓ .ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻹﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺑدأ ﺑﺎﻷﻓراد وﺳﻠوﻛﻬم ﻛﻣدﺧل ﻟﻔﻬم اﻟﻧﺳق  رى،ــــــــاﻟﻛﺑ
ﺗﺻﺑﺢ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺗﺷﻛل ﺑﻧﯾﺔ ﻣن اﻷدوار، وﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷدوار ﻣن ﺣﯾث ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺑﺷر 
اﻷدوار  ﻰإﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺑﻌﺿﻬم ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟرﻣوز، وﻫﻧﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗرﻛﯾز 
  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.اﻟﻔﻌل اﻹو ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أو ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟدور واﻷﻧﺳﺎق اﻹ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺿﻣﻧﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻧﻰ ﻟﻸدوار ﺑﻧﻔس طرﯾﻘﺔ ﺗرى اﻟﺑﻧﻰ اﻹ وﻣﻊ أﻧﻬﺎ    
ﺎ ﻣﺎﻣﻬﺗﻫا ﺑﻘدر ،ﻧﺳﺎقﺷﻐل ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷإﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗ ،snosraP"ﺑﺎرﺳوﻧز"
ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟرﻣزي اﻟﻣﺗﺷﻛل ﻋﺑر اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﺻور اﻟذﻫﻧﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻫﻲ 
  .أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد أن ﯾﺳﺗوﻋب أدوار اﻵﺧرﯾن
ن ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أوﻧﺟد أن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟرﻣزي أﻛدت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻔﺎﻋل رﻣزي دون     
ﺎق أي ﻧﻣط ﻣن أﻧﻣﺎط ﺑﻧﺎء ﺑﺛأﻧﻣﺎط اﻟظروف ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوع اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ظﻬور واﻧ
ﻓﻲ ﺳﯾﺎق أي ظرف ﻣن اﻟظروف، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ اﺗﺳﻣت ﺑﺎﻟﻐﻣوض ﻓﻲ  ﻩاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﺳﺗﻣرارﻩ وﺗﻐﯾﯾر 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻐﯾﯾرﻩ ﻓﻬﻧﺎك ﻏﻣوض ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ. ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺗﻧظﯾم
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺷﺄن اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻹﻛﻣﺎ ﺣﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟ   
وﻟم ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻷﺑﻧﯾﺔ  ،وﺟﻌﻠت اﻷﺷﯾﺎء ﺗﺗﺷﻛل ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ،ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن
  ﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد وﺟود ﻛل ﻣﻧﻬﺎ.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹاﻹ
   : اﻷﺳرة ﻛﻧﺳق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺛﺎﻧﯾﺎ
   أﻧﻣﺎط اﻷﺳرة: -1-2
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺻﻧﻔت وﺗﻌددت اﻷﻧﻣﺎط     
  اﻷﺳرﯾﺔ إﻟﻰ: 
  :اﻷﺳرة اﻟﻧواة -1-1- 2  
أﺑﻧﺎء، وﺗﻣﺛل وﺣدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺻﻐﯾرة ﺗﺗﻛون ﻣن زوج وزوﺟﺔ و
ﺎﻟرﻏم ﻣن ﺻﻐر ﺣﺟﻣﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﺑﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. 
  1ﺿواﺑط أﺳرﯾﺔ، وﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻣن اﻷﺳر ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت.
                                                 
 .26، ص 9002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،-ﻧظرة ﻣﻌﺎﺻرة -ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي ،ﺻﻔﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﺎﻧﻲ -1
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إﻟﻰ أن ﻣﻌظم اﻷﻓراد ﯾﻣرون ﻓﻲ  "ﻧورﻣﺎن ﺑل واﯾزرا ﻓوﺟل" وﯾذﻫب اﻟﻌﺎﻟﻣﺎن اﻷﻣرﯾﻛﯾﺎن     
  1ﻣﺳﯾرة ﺣﯾﺎﺗﻬم ﺑوﺣدﺗﯾن ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺳر:
أو أﺳرة اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ أو أﺳرة اﻟﺗوﺟﯾﻪ وﻫﻲ اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﯾوﻟد وﯾﺗرﺑﻰ ﻓﯾﻬﺎ  :اﻷﺳرة اﻷوﻟﯾﺔ * 
  اﻟﺷﺧص.
أو أﺳرة اﻹﻧﺟﺎب وﻫﻲ اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧص وﺿﻌﯾﺔ اﻟزوج أو  :اﻷﺳرة اﻟزواﺟﯾﺔ * 
  اﻷب.
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳر اﻟﻧواة ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ     
وﺣدات أﺳرﯾﺔ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻷﺳرة اﻟﻧواة ﻟﯾﺳت ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ 
  ﺗﻐﯾرات ﻛﺛﯾرة وﺗﺗﻧوع ﺑﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت.ﻟ
  :اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة -2-1-2
اﻷﺳرة اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﯾﺷﻣل اﻟزوﺟﯾن وأﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ اﻟﻣﺗزوﺟﯾن وﻏﯾر  ﻫﻲ     
اﻟﻣﺗزوﺟﯾن واﻷﻋﻣﺎم واﻟﻌﻣﺎت واﻷﺧوال واﻟﺧﺎﻻت واﻟﺟد واﻟﺟدة، ﻟﯾﻛون اﻟراﺑط ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻫو 
ﺣﯾث ﺗﺷﻛل اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻧﻣطﺎ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ  2.راﺑط اﻟدم وﯾﻌﯾش اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎ ﺗﺣت ﺳﻘف واﺣد
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  ،وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﺔ ﺋﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻏﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ؛ﻟﺑدااﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ا
  3ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺳﻠطﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻟرﺋﯾس اﻷﺳرة أو اﻟﺟد اﻷﻛﺑر، ﺣﯾث ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
ﺗﺗﻛون ﻣن ﺗﺟﻣﻌﺎت  ylimaF dednetxE أن اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة " إﻟﻰﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ"ﺗﺷﯾر       
وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ اﺳم اﻷﺳرة اﻟدﻣوﯾﺔ أو اﻷﺳرة اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ. إن ﻫذا اﻟﺷﻛل ﻫو  ،اﻷﺳر اﻟﻧواة
ﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣول ﻛﺛﯾر ﻣن ﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، إﻻ أاﻟذي ﻛﺎن ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓ
    4اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن اﻟزراﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻧﻬﺎرت رواﺑط اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة وﺗﻧﺎﻗﺻت أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ.
ﺎل ة اﻟﻣﻣﺗدة، ﺗﻛون اﻷﺳرة وﺣدة إﻧﺗﺎج واﺳﺗﻬﻼك ﻟﯾﺗﻌﻠم اﻷطﻔﻋﻠﻰ وﺣدة اﻷﺳر  وﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ     
؛ اﻟﺗﻲ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻘﯾم واﻟﻌﺎدات وطرق اﻟﺳﻠوكﻣن اﻟﻛﺑﺎر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹ
                                                 
 .81، ص 4002اﻟﻣﺗﺣدة، ﺑﯾروت،  ةدار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد، 1ط، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳرة ﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾر واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر ،ﺣﻣد ﺳﺎﻟم اﻷﺣﻣرأ -1
 .76ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ،ﺷروخﺻﻼح اﻟدﯾن  -2
 .9 ، ص8991، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ، ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺑر وآﺧرون -3
 .66 ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ -4
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ﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ وٕاﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺟﯾل. ﺣﯾث ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣن ﺷﺄ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﺑﯾن ﻋﺎﺋﻼت ﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺣدة اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹة ﻛﻛل ﺑاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗد
  وﻟﯾس أﻓراد وﺑذﻟك ﺗﻠﻐﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻔرد.
   :اﻷﺳرة اﻟﻣﺗﻌددة اﻟزوﺟﺎت -3-1-2
اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن زوج وﻋدد ﻣن اﻟزوﺟﺎت واﻷﺑﻧﺎء ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ  وﻫﻲ    
اﻟﻧوع ﻣن  ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻣﺳﻛن ﯾﺗوﻟﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟزوج اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻹﻧﻔﺎق. ﻫذا
ﯾﺳودﻩ ﺟو ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻫم، ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻔﻛك ﻣﻧﻬﺎر ﻻ ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻗواﻧﯾن ﻣﻧﺿﺑطﺔ و  اﻷﺳر ﻻ
ﺎت اﻻﺳﺗﺋﺛﺎر ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟزوﺟﺎت، أو أن ﯾﻌطﻲ وذﻟك إذا ﺣﺎوﻟت زوﺟﺔ ﻣن اﻟزوﺟ
   1ﺳري ﻛﺑﯾر.ﻣن اﻟزوﺟﺎت ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺣدث اﻧﻘﺳﺎم أ اﻟزوج اﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﻟزوﺟﺔ
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن أﻛﺛر اﻷﺷﻛﺎل ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑداﺋﯾﺔ واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وﯾدل ﻓﻲ     
ظروف ودواﻓﻊ ﻋدﯾدة ﺗؤدي إﻟﻰ  ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻣﯾز واﻟﺛراء، ﻟﺗﻛون ﻫﻧﺎك
ذﻟك. ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت إﻻ أن اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺋد ﻟﻠزواج 
وذﻟك ﻟﺗدﺧل ﻋواﻣل ﻋدﯾدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ،ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻫو اﻟوﺣداﻧﯾﺔ
   2.اﻷﻗلﺗﺣول دون اﻟزواج ﺑﺄﻛﺛر ﻣن واﺣدة أو ﺗﺟﻌﻠﻪ أﻣرا ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ 
ﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن أﻧﻣﺎط اﻷﺳرة ﺑﺎﻷﺳرة اﻟﺟﻣﻊ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص و      
ﺣول ﺷﺧص واﺣد، وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﻬﺎ وﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، وﺣﺗﻰ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ 
  3اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ.
  :اﻷﺳرة اﻷﻣوﻣﯾﺔ واﻷﺳرة اﻷﺑوﯾﺔ -4-1-2
ﻫﻲ ﺻورة ﻣن ﺻور اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻷم ﻫﻲ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة اﻷﻣوﻣﯾﺔ: * 
اﻷﻣور وﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء أﻣورﻫم، 
                                                 
 .36، ص ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻣرﺟﻊ  ،ﺻﻔﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﺎﻧﻲ -1
 . 35ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ،ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ - 2
، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺳوﯾق واﻟﺗورﯾدات ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳري ،ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن -3
 .35 ، ص9002/8002
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أو ﺧوﻓﺎ ﻣن ﻏﺿﺑﻬﺎ. ﻓﺗﻌطﻲ اﻷم ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﺑﻧﺎء وﺣﺗﻰ اﻟزوج 
  م وﻛل ﻣﺎ ﯾﺧﺻﻬم. ﻓﺗﺧﺗﺎر ﻟﻬم ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم وأزواﺟﻬم وﻣﻼﺑﺳﻬ
وﻫﻲ اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺳﻠطﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻸب وﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﺗرك ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة اﻷﺑوﯾﺔ: * 
، ن اﻟﻣﻧﺎﺳبﻟﻸم أو اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻻﺷﺗراك ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﺳرة، ﻓﻬو ﯾﻘرر اﻟﻣﺳﻛ
ﺟﺗﻣﻌﺎت وﯾﺧطط ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺣﯾﺎﺗﻬم ﺣﺗﻰ ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪ، وﻋﺎدة ﺗرى ﺻورة ﻣن اﻷﺳر اﻷﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣ
اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻷب ﻫو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوﺣﯾدة وﯾﺗرك ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪ وﺻﯾﺔ ﯾوﺻﻲ ﻓﯾﻬﺎ أﺑﻧﺎءﻩ 
ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺑذﻟك اﻷب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣط  .ﺣﺗﻰ ﯾﺿﻣن اﺳﺗﻣرار ﺳﯾطرﺗﻪ وﺳﻠطﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻟﻣﻣﺎت
ﻣن اﻷﺳرة ﻫو ﺻﺎﺣب اﻟﻘرار واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻠق، وﻻ ﺧﯾﺎر ﻷﻓراد اﻷﺳرة اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ 
  1 ﻷب اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳرة.ذﻟك، ﻛوﻧﻪ ا
ﺗﺗﺄﻟف ﻣن أب ﻗد ﯾﻛون ﻟﻪ أوﻻد ﻣن زوﺟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو أم ﻗد  وﻫﻲ اﻷﺳرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ: -5-1-2
ﯾﻛون ﻟﻬﺎ أوﻻد ﻣن زوج ﺳﺎﺑق وأوﻻدﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ إذا وﺟدوا؛ وﻫو ﻣﻔﻬوم ﻻ ﯾﻐطﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺳر 
   2اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻛن ﻓﻲ ﺷﻘﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ.
ﺔ ﻫﻲ أﺳر ـــاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻧﺟد أﻏﻠب اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺎط ﻋﻠﻰ ــﻫﺎﺗﻪ اﻷﻧﻣ وﺑﺈﺳﻘﺎط    
ﻣﻣﺗدة، وذﻟك ﺗطﺑﯾﻘﺎ وﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ، ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن وﺟود 
  اﻷﻧﻣﺎط اﻷﺧرى ﺑﺻﻔﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ وذﻟك ﺗﺄﺛرا ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري. 
رﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﻣن اﻷﻓراد، ﯾﺗوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻷﺳرة ﺗﺗﺷﻛل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻋدد      
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺟﺑﺎت، ﯾﺧﺿﻊ ﻛل ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻹواﻟﺣﻘوق واﻟوااﻷدوار واﻟﻣراﻛز 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺎت اﻟﺿﺑط اﻟرﺳﻣﻲ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ، واﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
   3ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.ﺳرة، وﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣن أداء وظﺎﺋﻔﻪ اﻹاﻷ
ﯾف اﻷﺳر إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻧواع، وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طرﯾﻘﺔ ﺗﺻﻧ ﯾﻣﻛنﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى و     
  اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻷﺳرة ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، وﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻫﻲ:
                                                 
 .36ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  ،ﺻﻔﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﺎﻧﻲ  -1
 . 54، 44، ص ص 1102، دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳرﯾﺔ ،ﻧﺎدﯾﺔ ﺣﺳن أﺑو ﺳﻛﯾﻧﺔ، ﻣﻧﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺧﺿر -2
 .07 ، ص 2002، ﻣﻧﺷورات ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر، ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻣراد ﻲزﻋﯾﻣ -3
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ﻣﺎ ﻣن إن اﻹﺑن ﻣﻧﺑوذا وﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺳرة ﯾﻛو اﻷﺳرة اﻟﻧﺎﺑذة:  -6-1-2
  ﻗﺑل أﺑﯾﻪ أو ﻣن ﻗﺑل أﻣﻪ أو ﻣن ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ. 
وﻫﻲ ﻛل أﺳرة ﺗﻘﺑل اﻹﺑن وﺗرﻏﺑﻪ ﺑداﺧﻠﻬﺎ، وﯾﻣﺛل ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟراﺿﯾﺔ:  -7-1-2
  اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻧزﻟﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾﻧﻣون ﻓﻲ ﺟو ﻋﺎطﻔﻲ وداﻓﺊ.
  اﻷﺳرة اﻟﻣﺳﺗﺑدة:  -8-1-2
اﻷﺳرة ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻗﺎت وﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو،  وﺗﻠك    
  أن ﯾﻘوﻣوا ﺑﻪ. وﻗد ﯾﻧوب اﻷب أو اﻷم ﻋن أوﻻدﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ ﯾﺟب
  اﻷﺳرة اﻟﻣﺳرﻓﺔ:  -9-1-2
وﻫﻲ اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء، ﻓﻬﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺳرف ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎﻫل ﻣﻌﻪ أو     
  ﺗﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ إظﻬﺎر اﻟﺣب ﻟﻪ.
  اﻷﺳرة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ:  -01-1-2
وﻫﻲ اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرف ﺑﺄن اﻷﺑﻧﺎء أﺷﺧﺎص ﯾﺧﺗﻠف ﺑﻌﺿﻬم ﻋن اﻟﺑﻌض اﻵﺧر، وأن     
ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑـــﺎر، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻷﺳرة 
أي ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻷب رﺋﯾﺳﺎ، وﻟﻛن ﺗﺷﺗرك ﻣﻌﻪ اﻷم  1ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻧظر إﻟﯾﻬم ﻧظرة ﻣوﺿوﻋﯾﺔ.
  وﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻷﺳرة، وﯾﺗﺷﺎورون ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺣﺳب أﻋﻣﺎرﻫم. ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل وأﺳﻠوب ﺧﺎص ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن  وﻋﻠﯾﻪ ﻟﻛل أﺳرة ﻣن اﻷﺳر ﻧﻣط     
أﻓرادﻫﺎ، وﻗد ﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ 
ﺎدﯾﺔ أو اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸﺳرة. وﻟﻬذا ظﻬرت أﻧواع ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو اﻹﻗﺗﺻ
   ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء.
     وظﺎﺋف اﻷﺳرة: -2-2
اﻟﻣراﺣل ، وﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻌﺻور وظﺎﺋف ﺗﻛﻔﻠت ﺑﻬﺎ ﻟﻸﺳرة ﻋﻠﻰ ﻣر      
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ و  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.، وﺗﺧﺗﻠف ﻛذﻟك ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹاﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﻌﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻗﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ
  ﻧذﻛر أﻫم اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻷﺳرة:
 
                                                 
 .84، 74، ص ص ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣرﺟﻊ  ،ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻧﺎﺻر اﻟرﯾس - 1
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 اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ: -1-2-2
ﺎء ـــﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ارﺗﺿﺎﻩ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﺟل ﺗزوﯾدﻩ ﺑﺎﻷﻋﺿﻓﺎﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹ    
اﻟﻌﺿوﯾﺔ   وﻟذﻟك ﻓﺎﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔظ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻻﻧﻘراض واﻟﻔﻧﺎء، ﻓﺎﺳﺗﻣرار ،اﻟﺟدد
   1ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣرﻫون ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺑﻘﺎء اﻷﺳرة.اﻹ
اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﺷرع  ،ﺳﺎﺳﯾﺔﻣن اﻷﻏراض اﻷأو اﻟﺗﻛﺎﺛرﯾﺔ  ﺗﻌﺗﺑر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔو     
  اﻹﻧﺟﺎب.ت اﻟﻣﻘدﻣﺎت ﻷﺟﻠﻪ ﺣﻔظﺎ ﻟﻠﻧوع اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺄوﻫﯾ اﻟزواج،
ﻓﻬﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ         
 ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  وﻲ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻹاﻟﻧوع، وﻟﻘد ﺗﻌرﺿت ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﺄﺛرة ﻓ
ﺟﺎن اﻟزو  اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﯾﻔﺿل ﻋﻧد ﻋﻠﻰ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﺗﺗوﻗف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺟﺎبﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹ
        2اﻹﻧﺟﺎب ﺑﻪ، وﻫذﻩ اﻟﺳن ﻗد ﺗﺣدد رﺳﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون أو ﻗد ﺗﺣدد ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ.
وﻧظرا ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗدرﺟﻬﺎ ﻣن اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة إﻟﻰ اﻷﺳرة    
ﯾﻌود إﻟﻰ  اﻟﻧووﯾﺔ، وﺗﻘﻠص ﻋدد اﻷطﻔﺎل واﻟذي ﯾﻌود إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل، وﻟﻌل ﻫذا اﻷﻣر
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺳﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة ﻛﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹاﻟظروف اﻹ
  وﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻌﻣﺎل...اﻟﺦ. 
  : اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وظﯾﻔﺔ -2-2-2
ﺗﻌد اﻷﺳرة ﺑﻧﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء، وﻫﻲ ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت       
وﻋن طرﯾق اﻷﺳرة ﺗﻧﺗﻘل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،اﻟزواجﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺛﺎق 
ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻷﻓراد. وﯾرى  ﺑﺎرﺳوﻧز "إن ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻐﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻣن ذﻟك اﻷدوار اﻹإﻟﻰ ﺻ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻷﺧرى ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻷدوار: اﻷدوار اﻷﺳرة ﻛﺎﻷﻧﺳﺎق اﻹ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ، وﺗزﯾد ﯾﺔ، واﻷﺧرى اﻷدوار اﻹﺎﺋص اﻟﺟﻧﺳاﻟﻔطرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺧﺻ
  3ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﺳﺗﻣرارﻩ.ار ﻣن ﺗﻣﺎﺳك اﻟﺑﻧﺎء اﻹﻫذﻩ اﻷدو 
راد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣراﻛز ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻷﻓ اﻷﺳرةوﯾذﻛر ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء أن      
ي ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻗد ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻷﺳر " أن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹ "ﻣﯾردوك"ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾذﻛر اﻹ
                                                 
 .171، ص 0991اﻟﺟزاﺋر، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، واﻟﺗﻌﻠﯾمأﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ﺗرﻛﻲ راﺑﺢ،  - 1
 .16، ﻣرﻛز اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳﻠوى ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ، -2
 .95، ص ﺳﻠوى ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق -3
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ﻓداﺧل اﻷﺳرة ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻔرد اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟدور  1،"ﺗﻪءﺎ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز اﻟﻔرد وﻛﻔﺎوأﻛﺛر ﻣ
واﻟﻣرﻛز ﻣن ﺧﻼل أﻣﻪ وأﺑﯾﻪ وٕاﺧوﺗﻪ، وﻣن اﻟﺻﻌب واﻟﻌﺳﯾر إﻋﺎدة ﺗﻛوﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة إذا ﻣﺎ 
  ﺷب اﻟﻔرد وﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﻧزاع اﻷدوار داﺧل اﻷﺳرة. 
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ أن اﻷﺳرة ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻛﺳﺎب اﻟﻔرد اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻛﻲ      
، وﻏﻧﻲ ﻋن اﻟﺑﯾﺎن أن اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﯾﺷﻐل أﻣﻛﻧﺔ ﻣوﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﺑوﺳطﻬﺎ
ﺔ ــواﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟدﯾﻧﯾ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﻟﻘﯾم اﻹر ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدور ﺗﺳﺗﻘﻲ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾاﻹ
ﺿﻣن اﻟﺣﻘوق ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎد ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻔرد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺔ، و ــــﺟﺗﻣﺎﻋﯾواﻟﺧﺑرات اﻹ
د وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ﻛﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗﺣد. ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﻟواﺟﺑﺎت اﻹ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي رﺳﻣﺗﻪ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﻧوات ﺗﻛوﯾﻧﻪ ﺧﺻوﺻﯾﺔ وﺟودﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟدور اﻹ
  اﻷوﻟﻰ.
ﻟﻸﺳرة أن ﻧﺣدد ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ  ﻫﺎﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻧﺎﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻌرﯾﻔﻋﻠﯾﻪ و     
  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎدي: ﺗﺗﻛون اﻷﺳرة ﻣن أﻓراد ﻛﺎﻟزوج واﻟزوﺟﺔ واﻷطﻔﺎل ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻣﻛﺎن  -
  (.)اﻟﻣﻧزل واﺣد
وﺣدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲل اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﺗﺷﻛ -
  ﻋﻼﻗﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ وروﺣﯾﺔ.
ﯾﺔ )ﺗﻧﺷﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ( واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ( ﺗرﺑو اﻷﺳرة وظﺎﺋف ﻣﺗﻌددة ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ )إﻧﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﻣﺎرس -
  (.)ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ
وﻣرﻛز ﺗﺷﺗﻣل اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻟﻣراﻛز واﻷدوار ﻣﺛل ﻣرﻛز اﻷم وﻣرﻛز اﻷب  -
اﻟطﻔل وﻣرﻛز اﻟزوﺟﺔ وﻣرﻛز اﻷخ واﻷﺧت. وﺗﻘوم ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﻛس طﺑﯾﻌﺔ 
  اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة.
ﯾوﺟد ﻟﻸﺳرة ﻧﻣط ﺧﺎص ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﺳﻠوك أﻓرادﻫﺎ وﺗﻧظم  -
  2ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
  
                                                 
 . 57، دار ﻏرﯾب، ﺑﯾروت، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعطﻠﻌت اﺑراﻫﯾم ﻟطﻔﻲ،  -1
 .47، 37، ص ص 4002/ 3002، طﺑﻊ ﺑﺈذن ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، دﻣﺷق، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑويﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ،  - 2
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 وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:  -3-2-2
ﻟك إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻌﻬم ووظﯾﻔﺔ اﻷﺳرة ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎب اﻷطﻔﺎل ﺑل ﺗﺗﻌدى ذ     
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟطﻔل ﻟﯾس ﻣﻠﻛﺎ ﻟواﻟدﯾﻪ ﻓﺣﺳب وٕاﻧﻣﺎ ﻫو ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻛﺑر ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻹ
  اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ وﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻧﺷﺄ ﻧﺷﺄة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ.
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠم اﻟطﻔل ﻣن ء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹوﻟﻬذا أﺟﻣﻊ ﻋﻠﻣﺎ    
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺧﺑرات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، وﻗواﻋدﻫﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﺗؤﻫﻠﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﻛﺗﺳﺎب، وﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن 
ﻷﺳرة واﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻫﻲ ا ؛اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  ﻲـــــﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗــــﺎﺟـــــ، وﺗﺷﺑﻊ ﺣﻪــﻲ وﻟﻐﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺛﻘﺎﻓﺗــﺟﺗﻣﺎﻋاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠم اﻟطﻔل اﻟﺳﻠوك اﻹ
  1ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 
ﺑﺣﯾث ﯾﺷﻌر أﻧﻪ ﻣﺣﺑوب ﻣن ﻏﯾرﻩ وأن ﻫﻧﺎك  ،اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻧﺎن وﻋطف اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻪ*   
  ﻣن ﯾﺳﺗﺣق ﺣﺑﻪ وﻋطﻔﻪ.
ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺷﻌر ﺑﺄﻧﻪ وﺣﯾد ﻓﻲ  ،ﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻘﺑﻠﻪ ﻋﺿوااﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹ *  
وٕاﻧﻣﺎ ﻫو ﻋﺿو ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﺷﻌر ﻓﯾﻬﺎ ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺎت  ،ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺎة وﻫو أﻋزل ﻣن ﻛل ﻋون
 طﯾﺑﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ.
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣن وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ أن ﯾﺷﻌر اﻟطﻔل أﻧﻪ ﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﺧطر، وﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ *   
 ﯾﺣﻣوﻧﻪ ﻣن اﻟﺧطر وﯾﺷﻌروﻧﻪ ﺑﺎﻟﺣب واﻟﻌطف ﻟﻠطﻔل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺟد واﻟدﯾﻪ أو أﻓراد أﺳرﺗﻪ
  واﻟﺣﻧﺎن.
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻟﻠﻌب ﻟﻠطﻔل وﻋدم ﺗﻘﯾﯾد ﺣرﯾﺗﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ *   
وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻫﻲ أﺳﺎس ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  ؛ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﺑﺎر
  اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺣرﺟﺔ.
ﯾﺣﯾط ﺑﻪ ﻟﯾؤﺛر  وﯾؤﺛر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺄﺳرﺗﻪ وﻣﺟﺗﻣﻌﻪ، وﺑﻛل ﻣﺎوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﯾﺗﺄﺛر    
  ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻪ.
  
  
                                                 
 .95، ص زﻋﯾﻣﻲ ﻣراد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق -1
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  اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ:  -4-2-2
ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻌﻣﯾق ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻣﻧزل ﻣﺳﺗﻘل، وﻫذا ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق وﺣدة  وﻧﻌﻧﻲ     
أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة وﻫﻲ وظﯾﻔﺔ أوﻟﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﺗﻛون اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻺﺷﺑﺎع اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ 
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺟدا ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء، وذﻟك ﻷن 
اﻷﺳرة ﺗﺻﺑﺢ ﺑذﻟك ﻣﻼذا ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﺗزود اﻷﻓراد ﺑﺷﺣﻧﺎت ﻣن اﻷﻣن واﻟﺣب واﻟﺗدﻋﯾم 
  1اﻟﻌﺎطﻔﻲ.
ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ، ﻓﺈذا ﻟم  إن إﺷﺎﻋﺔ اﻟود واﻟﻌطف ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻟﻪ أﺛرﻩ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬم     
ﯾراﻋﻲ اﻟواﻟدﯾن ذﻟك. ﻓﺈن أطﻔﺎﻟﻬم ﯾﺻﺎﺑون ﺑﺎﺧﺗﻼﻻت ﻧﻔﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﺎﻷﺳرة ﻣﻧﺑﻊ اﻟدفء 
  واﻟﺣﻧﺎن واﻟﻌطف.
أﻧﻪ ﺑرزت وظﯾﻔﺔ ﺟدﯾدة ﻟم ﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ " ﺑﺎﻟﻘول: "ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ"اﻟﻣﻧﺣﻰ ﺗذﻫب وﻓﻲ ﻫذا     
 2اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻣن ﻗﺑل وﻫﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ."
  اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ: -5-2-2
ﺣﯾث ﯾﺗﻌرف  ،واﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺳم ﻷﻓرادﻫﺎ اﻟﺣدود ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ    
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌرف واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻗﺑل أن واﻟواﺟﺑﺎت واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻌﺎدات اﻹﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق 
  3ﯾذﻫﺑوا إﻟﻰ اﻟﻣدارس.
    اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: -6-2-2
وﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة. وﻟﻬﺎ ﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وأﺳﺎﻟﯾب وأﻫداف. وﻗد ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﻓﻲ      
اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺣدة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘوي ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ واﻟرواﺑط ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ ﺳﻠطﺔ رب 
  اﻷﺳرة وﺳﯾطرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ، وﻛﺎﻧت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداء أدوار ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﺗﻘوم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹو      
  ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة.أداء اﻷﻋﻣﺎل ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹ واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ
                                                 
 .57ص ، 3002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻟﻌرﺑﯾﺔااﻷﺳرة اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ  ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺻﯾر، -1
 .582، ص ﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ،  -2
 .371، ص ﺎﺑقﺗرﻛﻲ راﺑﺢ، ﻣرﺟﻊ ﺳ - 3
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راد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣراﻛز ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻷﻓ اﻷﺳرةوﯾذﻛر ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء أن      
اﻷﺳري  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻗد ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊأن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹ: ""ﻣﯾردوك"ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾذﻛر اﻹ
   1وأﻛﺛر ﻣﺎ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز اﻟﻔرد وﻛﻔﺎءﺗﻪ."
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻛﺳﺎب اﻟﻔرد اﻷدوار اﻹوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ أن اﻷﺳرة ﺗ    
، وﻏﻧﻲ ﻋن اﻟﺑﯾﺎن أن اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﯾﺷﻐل أﻣﻛﻧﺔ ﻣوﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﺑوﺳطﻬﺎ
ﺔ ــــواﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟدﯾﻧﯾ ﺔـﺟﺗﻣﺎﻋﯾواﻟﻘﯾم اﻹر ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدور ﺗﺳﺗﻘﻲ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾاﻹ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎد ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻔرد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﺧﺑرات اﻹ
  واﻟواﺟﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﺗﺗﺣدد ﺧﺻوﺻﯾﺔ  ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ﻛﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ     
  ﻓﻲ ﺳﻧوات ﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻷوﻟﻰ. ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي رﺳﻣﺗﻪ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪﻣن ﺧﻼل اﻟدور اﻹوﺟودﻩ 
  اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ:  -7-2-2
وﺗﻧﺗﻘل إﻟﯾﻬم اﻟﻘﯾم اﻟروﺣﯾﺔ  اﻋد اﻟدﯾن وﺗﻌﻠﯾم أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻟﻠﺻﻐﺎر.ﺗﻘوم اﻷﺳرة ﺑﺗرﺳﯾﺦ ﻗو      
ﻓﻌن طرﯾق اﻷﺳرة ﯾﻛﺗﺳب اﻷطﻔﺎل دﯾﻧﻬم وﻧظﺎﻣﻬم اﻟﻘﯾﻣﻲ  ،اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬذب أﺧﻼﻗﻬم
اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺧﯾر واﻟﺷر واﻟﺣق واﻟﺑﺎطل واﻟﻔﺿﯾﻠﺔ واﻟرذﯾﻠﺔ 
  وﺣﺳن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وٕاﺳﺎءة اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
  وظﯾﻔﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ: -8-2-2
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺻﺣﺔ  ﺗوﻓر اﻷﺳرة اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻷﻣن ﻷﻓرادﻫﺎ ﺻﻐﺎر اﻟﺳن ﻣﻧﻬم وﻛﺑﺎر اﻟﺳن      
  واﻟﻣرض واﻟﻌﺟز، وﺗوﻓر ﻟﻬم اﻟﻌﯾش اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﺳﻧﯾن ﻋﻣرﻫم اﻟﻣﺑﻛرة واﻷﺧﯾرة.
ﻓﺎﻷﺳرة ﻛﺎﻧت وﻣﺎ زاﻟت ﺗﻘوم ﺑﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ. ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن      
ﻲ ـــﺔ اﻟﺗـــــﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹــﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋـــﻠوﻛﻬم ﻣن ﺧﻼل أﺳأﻓرادﻫﺎ وﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌدل ﺑﯾﻧﻬم وﺗﻘوم ﺳ
اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم وﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن أداء واﺟﺑﺎﺗﻬم ﺗﺗﺑﻊ أﺳﻠوب ﺎ، و ـــﺗﺗﺑﻌﻬ
  2وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون وﻗوع اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺗﻔﻛك ﻓﯾﻬﺎ.
  
  
                                                 
 . 57ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقطﻠﻌت اﺑراﻫﯾم ﻟطﻔﻲ،  - 1
 . 38، ص 3002، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻣﺎن، اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻔلﻋﻣر أﺣﻣد ﻫﻣﺷري،  -2
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  :وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺗطور اﻷﺳرة  -ﻟﺛﺎﺛﺎ
ﺗﻣﺗﺎز اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﺣﺳب ﻣﺎ ﻛﺷﻔت ﻋﻧﻪ اﻟدراﺳﺎت     
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص: ﺧﺻﺎﺋص اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ،اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﺧﺻﺎﺋص اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ أو ﻣﻌﺎﺻرة.
 ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ:اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹ -1-3
  ﺗﺗﻣﯾز اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ؛ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:      
اﻷب ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺟد ﻫو اﻟﻘﺎﺋد اﻟروﺣﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ، وﯾﻧظم ﻓﯾﻬﺎ أﻣور  اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ،اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  - 
ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗراث اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، وﻟﻪ ﻣرﺗﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻧظﺎم ﻣﺣﻛم ﻋﻠﻰ 
  1.ﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔﺗﻣﺎﺳك اﻟﺟﻣﺎﻋ
ﻋﺎﺋﻼت  ﻫﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣوﺳﻌﺔ )اﻷﺳرة( ﺣﯾث ﺗﻌﯾش ﻓﻲ أﺣﺿﺎﻧﻬﺎ ﻋدة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -
اﻟدار اﻟﻛﺑﯾرة" ﻋﻧد اﻟﺣﺿر )واﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟﻛﺑرى( ﻋﻧد اﻟﺑدو، إذ ﻧﺟد ﻣن زواﺟﯾﺔ، وﺗﺣت ﺳﻘف واﺣد "
  2.ﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﺳﺗﯾن ﺷﺧص وأﻛﺛر ﯾﻌﯾﺷون ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ
ﻧﺎك ﻫ و .ﺎم ﻟﻬﺎﺣﻓﻲ ﻛﺗف  شﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾاﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻫ -
  ...ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن ﺑﯾت اﻷب وﻣن أﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻣﺗزوﺟﯾن ؛ﻫﻣﺎ ﻫﻧﺎﺷﻛﻠﯾن ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد
 أﺑﻧﺎﺋﻬم  اﻹﺧوة، وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻣن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن "اﻟﺑﯾوت"وﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
ﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻣوم ﻓﺈن ﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﺛﻼﺛﯾن ﻣن اﻷﻗرﺑﺎء ﯾﻌﯾﺷون ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ، وﻓ ﻋﻠﻰ و...، اﻟﻣﺗزوﺟﯾن
وﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة  3.اﻟﺧﻣﺳﯾن اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺻل ﻋددﻫﺎ أو ﯾﻔوق
ء اﻷﻓراد ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻗراﺑﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟرﯾﻔﻲ، إذ ﺗﺟﻣﻊ ﻫؤﻻﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﯾزة اﻟﺑﻧﺎء اﻹاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻫ
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻹ ﻌﻣوموﺟد واﺣد وﻫﻲ ﻣﻣﺗدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣدار ﻣن ﻧﺳب اﻹ اﻟدم و
  واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛﺿرورة ﺗﺟﻣﻊ أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻛﺛﯾرة.
واﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة، ﻫﻲ ﺗدﺧل     
ب اﻟواﻟدﯾن ﺗدﺧل اﻟﺟد وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء، ﺣﯾث ﻧﺟد إﻟﻰ ﺟﺎﻧأﻏﻠب أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗر 
                                                 
  .73، ص 4891اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ( ور واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣدﯾﺛﺔطاﻟﺗ ) اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺷت، و ﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧ - 1
  .73ص  ﻧﻔﺳﻪ، ﻟﻣرﺟﻊا - 2
 . 21 P ,5691 .A .H .S .A.C ,reglA ,eirégla ne erutcurts te etnerap ed emètsys ,izbed ibral te sertiolcsed treboR 3
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اﻟﻌم ﻛﺎﻟﺧﺎل و  ،ﺷﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﺳون ﻋﻠﯾﻪ اﻵﺑﺎء، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﺗدﺧل اﻷﻗﺎرباﻹ
  واﻟﻌﻣﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔل ﺣﺳب رﻏﺑﺎﺗﻬم. 
ﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺣدى ﻧﻣﺎذج إﻘول ﺑﺄن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻣﺛل وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟ    
: اﻷﺟداد اﻵﺑﺎء، واﻷﺣﻔﺎد ، ﺣﯾث ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﯾﺎلﺳﻲﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻌﻣودي اﻷﺑﯾ
وذﻟك ﺑﺣﻛم اﻧﺗﻣﺎﺋﻬم إﻟﻰ ﻧﻔس  ،اﻟذﯾن ﯾﺳﻛﻧون ﻣﻊ ﺑﻌض ﺗﺣت ﺳﻘف واﺣد ﻣﻬﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋددﻫم
، ﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺣﺟماﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، وﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﺈن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻌ
داﺧل ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟدار  واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋﺎﺋﻼت ﺻﻐﯾرة ﻧووﯾﺔ ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﺳﻘف واﺣد 
   1.اﻟﻛﺑﯾرة ﻋﻧد اﻟﺣﺿر أو اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻋﻧد اﻟﺑدو
، ﻓﺈن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺎﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ذﻛرﻫوٕاﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹ    
و ﻣﺎ ﻣدى اﺳﺗﻘرار ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻫ ﻛﻠﻬﺎ، وﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪﺣﺻرﻫﺎ  اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن
 ﺎرﯾﺧﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻋﻠﻣﻧﺎ أن اﻟظروف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﻣﺎ ﻣدى ﺗﻐﯾرﻫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ إذا اﻹ
ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻊ  اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﺣﺗﻣﺎ أﻧﻣﺎط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو
  اﻟزواﺟﯾﺔ.اﻷﺳر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أو 
 :اﻟﺣدﯾﺛﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹ - 2-3   
ﺑﺗﻘﻠص ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﻧظﺎم  "ﻣﺣﻣد اﻟﺳوﯾدي"رة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾرى اﻷﺳ ﺗﺗﻣﯾز     
اﻷﺳري اﻟﻣﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳري اﻟﻧووي، ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎم 
ري اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻣﺛل طﺎﺑﻊ أﺻﺑﺣت اﻟﯾوم ﺗﺗﺳم ﺑﺻﻐر اﻟﺣﺟم، ﻓﺎﻟرﯾف اﻟﺟزاﺋ ،أﺳرة ﻣﻣﺗدة
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻲ، وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣراﻛز  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰاﻟﺣﯾﺎة اﻹ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻣو ...ﺻﺑﺢ اﻟﯾوم ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻻﻧﻛﻣﺎشأاﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﻌدد واﻟﺳﻛﺎن 
   2.اﻟﺣﺿرﯾﺔاﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻣراﻛز 
ﻛﻣﺎ أن اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻧﺷطﺎر اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة أﻣﺎم ظروف اﻟﺗﻣدن      
اﻟﺗﻣدرس وﻫذﻩ اﻷﺳرة ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷم، ﺣﯾث ﯾﻛون ﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻠزوﺟﯾن  و
                                                 
ﻏﯾر ﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر )اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻓﻲ اﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟذﻛر ﻓﻲ اﻟوﺳط ، دراﺳرﻏﺑﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻧﺟﺎب اﻟذﻛورﺣورﯾﺔ ﻣﺣﻔوظ،  - 1
  .  33، 23، ص ص 6991ﻣﻧﺷورة(، ﻣﻌﻬد ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
  ، دﯾوان(ﺗﺣﻠﯾل ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻷﻫم ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر ) ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋريﻣﺣﻣد اﻟﺳوﯾدي،  - 2
   .88، ص 0991اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
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ﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧﻣط اﻟﺗﻘﻠﯾدي، وﻗد أدى ﺿﯾق اﻟﻣﺳﻛن إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن ﺣﺟم اﻷﺳرة، ﻛﻣﺎ أن 
ﻌﺗﻣد ﻓﻲ دﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺟر ﻣﻧﺗظم، وﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣوال ﻧﺟد أن اﻟزوﺟﺔ ﺗﻛون ﻗد ﻫذﻩ اﻷﺳرة ﺗ
ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻌﯾن ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ دورﻫﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي، وﯾﻌطﯾﻬﺎ 
  1ﻗدرا ﻣن ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻌﺻري ﻟﻠﺣﯾﺎة.
ﺑروز ظﺎﻫرة ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت أدت إﻟﻰ      
اﻟﻬﺟرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ وﻫذا ﻣن اﻷرﯾﺎف إﻟﻰ اﻟﻣدن ﻗﺻد اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ. وﻫذﻩ 
ﻧﺳﺟﻣت اوطﺑﯾﻌﺔ اﻟزواج، وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ  2،اﻟظﺎﻫرة ﺗﻧﻌﻛس أﻛﺛر وﻟو ظﺎﻫرﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻟﺗﻲ ﻏﯾرت ﻣن ﺑﻌض أو  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻔروق اﻹﻫذﻩ اﻷﺳرة اﻟﻧﺎزﺣ
ﻣن أﻏﻠب ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وأوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎ ﺗﻘﻠص ﺣﺟﻣﻬﺎ 
  ﺳري اﻟﻧووي.ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳري اﻟﻣﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷ
وﻟﻛن رﻏم ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﻘﯾت إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد    
وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﻧﻼﺣظ أن ﻫذا اﻟﺷﻛل اﻟﺟدﯾد  ﻣﺣﺎﻓظﺔ، وﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﻘﯾﻣﻬﺎ، وﺑﺑﻌض
إذ ﯾﺗراوح ﻣﻌدل أﻓراد اﻷﺳرة  ،ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛرة اﻹﻧﺟﺎب ...اﻟذي ﺑدأت ﺗﺗﺳم ﺑﻪ اﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ
اﻟزواﺟﯾﺔ ﺑﯾن ﺧﻣﺳﺔ وﺳﺑﻌﺔ أﻓراد، وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺑوظﺎﺋف اﻷﺳرة 
ﻘﻼل ﺑدأت ﺗﺗﺷﻛل ﺑوﺿوح أﺳرة ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﻣﺗدة، وﻣن ﺛم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﺑﻌد اﻻﺳﺗ
  اﻷﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ووظﺎﺋف اﻷﺳرة اﻟرﯾﻔﯾﺔ، وﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﯾل اﻷول ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص
 واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻧﺎزﺣﯾن، أﻣﺎ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻔﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻷﺳرة  اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
   :واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻬﺎ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ: راﺑﻌﺎ
    :ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ -1- 4  
وردت ﻛﻠﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻘواﻣﯾس اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻛﻠﻣﺔ أﺳﻠوب ﻟﻔظ ﻣﺟرد       
أي: طرق، ﻛﻣﺎ أﺷــــﺎر اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط إﻟـــﻰ أن اﻷﺳﻠوب ﯾﻌﻧــﻲ اﻟطرﯾﻘــــﺔ،  (ﻪ )أﺳﺎﻟﯾبــﺟﻣﻌ
  وﯾﻘﺎل: أﺧذ ﻓﻼن ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘول ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟطرﯾق أو اﻟﻣذﻫب.
                                                 
1
 .05,94 pp ,1991,reglA ,lanE ,enneireglA emmoc.A ,dauoS ajdohK  
 ,reglA ,sruoj son à assinissam ed enneiregla étéicos al snad étilannosrep te erutluC,ibrehgeM inahgledbA2  
 .931 P,6891 ,UPO ,LANE
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اﻷﺳرﯾـــﺔ ﺑﻌدة ﻣﺳﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓــــﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﻗد اﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ و     
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾـــﺔ، اﻟرﻋﺎﯾــــــﺔ اﻟواﻟدﯾـــﺔ،  ﺔ ﻣﺛل:ﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾــــاﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ، واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾــــﺔ، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت 
   1.إطﺎر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗرادﻓﻬﺎ، ﻓﻬﻲ أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔرد
ﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل أو اﻟظروف "اﻟوﺳﺎﺋل اﻟاﻷﺳرﯾﺔ:  وﯾﻘﺻد ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ   
  2اﻟﺗﻲ ﺗﻬﯾﺋﻬﺎ اﻷﺳرة ﺑﻘﺻد إﻛﺳﺎب اﻟﻔرد ﺳﻠوﻛﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ أو ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك ﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻔﻌل ".
"ﺗﻠك  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ: ﯾﻌرف "bmocoeN , yroM" "ﻣوراي وﻧﯾﻛوﻣب"أﻣﺎ     
إذ أن اﻵﺑﺎء ﻫم  ،اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟواﻟدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻫم اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ  ،اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﻌﺗﻘدات واﻷﺳﺎﻟﯾب واﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
ﻣﺎ ﻫو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وأن ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل إﻧ
  ".ﺄﻛﯾد دور اﻷﺳرة وﺑﻠورﺗﻪﻟﺗ
وﯾﻌرف ﺣﺎﻣد زﻫران أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ: "ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن       
  ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟطﻔل ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻠوك." 
وﯾﻧظر اﻟﺑﻌض أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ: "ﻛل ﻣﺎ ﯾراﻩ اﻵﺑﺎء      
   3 ﻣن أﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻣواﻗف ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ." وﯾﺗﻣﺳﻛون ﺑﻪ
ﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟواﻟدان ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻊ وﺗﻧﺷﺋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻹﺗﻌرﻓﻬﺎ؛ " "ﻫدى ﻗﻧﺎوي"أﻣﺎ     
وﻣﺎ  -أي ﺗﺣوﯾﻠﻬم ﻣن ﻣﺟرد ﻛﺎﺋﻧﺎت ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﺋﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -أﺑﻧﺎﺋﻬم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
  ﺳﻠوﻛﻬم".ﯾﻌﺗﻧﻘﺎﻩ ﻣن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ 
وﺗرى اﻧﺷراح دﺳوﻗﻲ، أن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻫﻲ: "اﻷﺳﺎﻟﯾﺑب اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻵﺑﺎء      
اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻹﻛﺳﺎب اﻷﺑﻧﺎء أﻧواع اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻘﯾم واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد، وﺗﺧﺗﻠف أﺳﺎﻟﯾب 
ﻠﻰ ﻣﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟطﺑﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾم اﻟواﻟدﯾن واﻟﻣﻬﻧﺔ وﺗؤﺛر ﻋ
  ﺎﻟﯾب ــﻰ أﺳــــــﺎ ﻋﻠـــــﺳوف ﯾﻛﺗﺳﺑﻪ اﻟﻔرد ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣﺗﺑﻊ، وﻣﻧﻬ
                                                 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ واﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣرﻛﻲ اﻟزاﺋدأﺳﺎﻟﯾب  ،ﻣﺣﻣد اﻟﺷﯾﺦ ﺣﻣﯾدة اﻟﺷﯾﺦ - 1
 . 01 ، ص0102اﻟﻧﻔس ) ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة (، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧرطوم، 
 . 911، ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﻓرج اﻟزﻟﯾﺗﻧﻲ - 2
 .85، 75 ص ص، ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻧﺎﺻر اﻟرﯾس  - 3
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  1اﻟﻔردﯾﺔ." -اﻹﻛراﻩ -ﻋدم اﻻﺗﺳﺎق -" اﻟﺗﻘﺑل واﻟرﻓض واﻻﺳﺗﺣواذ واﻟﺿﺑط
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﺑﻧﻰ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻷﺳﺎﻟﯾب     
 واﻷﻣﻬﺎتاﻵﺑﺎء وﯾﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺗﻲ  اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺳﺎﻟﯾباﻷاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ" ﻫﻲ 
ﻋﻧد ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻻﺗﻬم اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ ﻏرس اﻟﻘﯾم واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟدﯾﻧﯾﺔ 
اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻛﺄﺣد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم، وﯾﻌﺗﺑر وا
ﻓﻲ  وﺳﻠوﻛﯾﺎ أو ﻛﻧﻣط ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻟﻐرض ﺗﻧﺷﺋﺗﻬم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻹ اﻷﺳرﯾﺔ
وﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ظﻬور ﺗﺄﺛﯾرات إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ردود أﻓﻌﺎﻟﻬم اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ أو  ﻣواﻗف اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
   و اﻟﻔﻛرﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ".  اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ أ
ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ذات أﺛر ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ  وﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﺳﺑق    
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت أﺳﺎﻟﯾب اﻹ ور اﻟﺣﯾوي ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬم اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟد
اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﻛﺎﻻﻧﺣراف اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻏﯾر ﺑﻧﺎءة أو ﺧﺎطﺋﺔ، ﻓﻬذا ﯾﺛﯾر ﻓﻲ اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷﺎﻋر 
  واﻟﻌﻧف وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ.
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ دور اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹوﺗﻌﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟ      
ﻟدﯾن اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟوا
 ؛ﯾﺟﺎﺑﯾﺔداﺧل اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗرى أﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء، وﻣﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹ( ﻷب واﻷما)
  واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ آﺛﺎر اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺑن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل داﺧل اﻷﺳرة وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﻣدرﺳﺔ.
  وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﻷﻫم ﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ وﺗوﺿﯾﺢ أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد:   
    noitasitarcoméDاﻟدﯾﻣﻘراطﻲ:اﻷﺳﻠوب  -1-1- 4  
إﻟﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ     
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣن ﻗﯾم اﻟﺣب واﻟﺗﻌﺎطف واﻟﺗﻌزﯾز واﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻹ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻘط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣدود اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ  واﻟﺣوار واﻟﺗﺑﺻر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ. وﻫﻲ
  .واﻹﻛراﻩاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻵﺑﺎء وأﺑﻧﺎﺋﻬم وﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف 
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺑﺻر واﻟﺗﻔﻬم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻌﻣﯾق ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻷطﻔﺎل  اﻟدﯾﻣﻘراطﯾوناﻵﺑﺎء ﯾﻌﺗﻣد     
ﺔ ﻟدﯾﻬم ﻫﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣرة ﻓﺎﻟﺗرﺑﯾوﻣﺷﻛﻼﺗﻬم، وﯾﺗﺑﻧون اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ. 
                                                 
، ص ص 4102، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻻﻧﺗﻣﺎﺋﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎل " ،أﻧور اﺑراﻫﯾم أﺣﻣد - 1
 .63، 53
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وﻏﻧﻲ ﻋن  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟطﻔل، ﻓﺎﻟطﻔل ﻫو ﻣرﻛز اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻏﺎﯾﺗﻬﺎ.
اﻟﺑﯾﺎن أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻣﺑدأ اﻟﻧﻣو اﻟذاﺗﻲ اﻟﺣر اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠطﻔل وﺗرى أن ﻟﻠطﻔل 
  1ﯾﺔ.ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺟﺳدﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺑﻲ أن ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻوﺻ
اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ  داﺧل اﻷﺳرة ﺗﺷﻛل اﻷﺟواء اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔﻋﻠﯾﻪ و     
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﺻل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ وﯾﺗﺟﻠﻰ ﻫذا  واﻟدﯾنواﻟوﻫﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻸﺑﻧﺎء  ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ذات اﺗﺟﺎﻩ اﯾﺟﺎﺑﻲ.
  ﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وٕاﺑداء اﻟرأي اﻟﻣﺧﺎﻟف وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧﻘد اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ.ﻛﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺣوار 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن أن ﻧدرج ﺗﺣت اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻛﺄﺣد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ    
ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳوﯾﺔ ﺎ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬاﻷﺳرﯾﺔ 
  ﻟﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺧﺎطﺋﺔ واﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻧوﺿﺣﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
  :اﻟﺣوار  - أ
  ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺣوار ﻧظرا ﻟﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟواﺳﻊ، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:  تﺗﻌدد      
س ﻣﺗﯾن ﯾﺣﻣﻲ اﻷﺳرة ﻣن ﺳري ﻣﺑدأ ﻋظﯾم وأﺳﺎن اﻟﺣوار اﻷإﯾﻘول " ادرﯾس ﺑﻧزاﻛور" "     
ذن ﻓﺎﻟﺣوار ﯾﻌﺗﺑر ﻗﯾﻣﺔ اﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻷن ﻋن طرﯾﻘﻪ ﺗﻧﺷﺄ إﻧﺣراﻓﺎت"، ﻛواﺑﯾس اﻹ
 ﺣﺗرام واﻹ ﺳﺟﺎم، واﻟﻌطف واﻟﻔﻬم، واﻟﺛﻘﺔ وﻧاﻹ وﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﯾﺳودﻫﺎ اﻟﺣب ﻋﻼﻗﺔ أﺳر 
ﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻣﺷﺑﻌﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﯾﻬﯾﺄ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻣﻧﺎخ أﺳري ﺳﻠﯾم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾ ﺳﺗﻘرار واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ،اﻹ
  2ﻣﺎن.اﻵ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ و
أﻣﺎ ﺣﺳن ﺷﺣﺎﺗﺔ، زﯾﻧب اﻟﻧﺟﺎر ﺗﻌرﻓﺎن اﻟﺣوار ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﺣدﯾث ﺑﯾن أﻓراد     
   3أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم وأﻓﻛﺎرﻫم ﻣن أﺟل اﻟﺗﻔﺎﻫم وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌرﻓﺔ."
وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى أن "اﻟﺣوار ﻫو ﺗﺑﺎدل اﻟﺣدﯾث ﺑﯾن اﻷﻓراد"، أو "أن اﻟﺣوار ﻫو اﻟﻘدرة     
  4ﺎ ﻣﻊ اﻹﻧﺻﺎت اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻶﺧرﯾن وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة."ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن آراﺋﻧ
وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺑﺄن اﻟﺣوار ﻫو "اﻟﻧﻘﺎش ﺑﺎﻷﺳﺋﻠﺔ واﻷﺟوﺑﺔ ﺑﯾن ﻓردﯾن أو أﻛﺛر، ﻓﻲ ﺣﯾن     
ﻧظر اﻟﺑﻌض اﻵﺧر إﻟﻰ اﻟﺣوار ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﻠوك ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﯾن اﻷﻓراد، أﻣﺎ اﻟﺑﻌض 
                                                 
 .221 ص 4002ﺑﯾروت،  ،ﻣﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم اﻟﺷﻬﺎب، ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ -1
 .52، ص 0002 (، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻣﺎن،) ﻧظرﯾﺎﺗﻪ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻻرﺷﺎد اﻷﺳريﺳﻌﯾد ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌزة،  -2
 .271، ص 3002اﻟﻘﺎﻫرة،  اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ،، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، رﺣﺳن ﺷﺣﺎﺗﺔ، زﯾﻧب اﻟﻧﺟﺎ -3
 ص ،1102/ 0102رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران،  ،اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎءاﻟﺣوار ﺑﯾن ﻛروش ﻛرﯾﻣﺔ،  -4
 .03
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ﻷﺷﻛﺎل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز اﻵﺧر ﻓﻘد اﻋﺗﺑر اﻟﺣوار ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺣد ا
    1ﺑﺗرﻛﯾﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﻌﻘدة وﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺣﺎورﯾن."
  وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﺎت، ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﺣوار ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ:   
اﻟﺣوار ﻫو اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة اﻟواﺣدة ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺣدﯾث ﻋن ﻛل ﺷﻲء      
أو أﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺳرة ﻣن أﻫداف واﻫﺗﻣﺎﻣﺎت واﻧﺷﻐﺎﻻت ﻟﯾﺗم وﺿﻊ ﺣﻠول ﻟﻬﺎ وذﻟك ﺑﺗﺑﺎدل 
ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺟو ﻣن اﻷﻟﻔﺔ  ؛اﻷﻓﻛﺎر واﻵراء اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﺿرورة إﺻﻐﺎء ﻛل طرف ﻟﻶﺧر
  ﻷﺳرة.واﻟﺗواﺻل ﺑﯾن أﻓراد ا
وﻟﻌل ﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء داﺧل اﻟﺑﯾت ﻫو اﻹﯾﻣﺎن ﺑﻬدف ﻧﺑﯾل وﻫو ﺗﺣﻘﯾق    
اﻟﺗﻘﺑل ﻋن طرﯾق اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻔظﻲ وﻏﯾر اﻟﻠﻔظﻲ ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق ﻋن طرﯾق 
اﻟﺣوار اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻧﻣو اﻷﺑﻧﺎء وﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻬم ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻠوم واﻟﺗوﺟﯾﻪ 
  اﻟﻛﺑت ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻷﺑﻧﺎء. اﻟﺟﺎف وﻏرس
ﯾﻌد اﻟﺣوار ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ وٕاﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ اﻵﺑﺎء وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔﺳﻪ     
ذ ﯾزﯾل ا ل اﻟداﺋم ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﺣﺎورة،ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻓﻬو أﺳﺎس اﻟﺗﻔﺎﻋ
ﺑﺣﯾﺎة أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻐﻣوض وﯾوﺻل إﻟﻰ ﻛﺷف اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾب ﻋن ذﻫن اﻷوﻟﯾﺎء واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣوار ﻣن أﺣﺳن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﻗﻧﺎع  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب أو اﻟﻣراﻫﻘﺔ.
وﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾدﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك إﻟﻰ اﻷﺣﺳن، وﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗروﯾض اﻟﻧﻔوس ﻋﻠﻰ 
ﯾف ﻣن ﻗﺑول اﻟﻧﻘد واﺣﺗرام آراء اﻵﺧرﯾن، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ، واﻟﺗﺧﻔ
  ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻛﺑت وﺗﺣرﯾر اﻟﻧﻔس ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌداﺋﯾﺔ.
ﻟذا ﻓﻣن واﺟب اﻵﺑﺎء اﺣﺗرام آراء اﻷﺑﻧﺎء وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷﺑﺎب، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻟﻬم ﻛﯾﺎﻧﻬم      
اﻟﺧﺎص وﺷﺧﺻﯾﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ووﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷؤوﻧﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﺑﻣﺎ ﯾدور ﺣوﻟﻬم 
ا اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬم، وأن ﯾﻘﻠﻠوا ﻣن ﻓرض اﻟﻘﯾود ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻬم وﻣﺟﺗﻣﻌﻬم، ﻓﯾﺣﺗرﻣوا ﻛﯾﺎﻧﻬم وﯾﻌززو 
ﻋﻠﯾﻬم، وﯾﺳﺗﻣﻌوا ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم وآراﺋﻬم ﺑﻛل ﺟدﯾﺔ واﻫﺗﻣﺎم، ﻣراﻋﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺑدأ اﻻﺧﺗﻼف 
                                                 
،  5002 اﻟﻘﺎﻫرة،دون ﺑﻠد ﻧﺷر،  ،ﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻل اﻟﺷﻔوي ) اﻟﺗﺣدث واﻻﺳﺗﻣﺎع دراﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ( ﺗﻧﻣﯾﺔراﺷد ﻣﺣﻣد ﻋطﯾﺔ أﺑو ﺻواوﯾن،  -1
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ﻓﻲ اﻟرأي ﻻ ﯾﻔﺳد ﻟﻠود ﻗﺿﯾﺔ، وأﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺑﺎﻟﺣوار وﻟﯾس ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻔرض 
  1واﻹﻛراﻩ.
ﻓﻲ اﻹﺻﻐﺎء ﻟﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻪ ﻋﻠﯾﻬم رﺟﺔ ﺗﺗﻣﺛل دوﻣﺎ إن ﻣﻬﻣﺔ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣ    
ﻫم اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻛل ﻋﻧﺎﯾﺔ واﻫﺗﻣﺎم، وأن ﯾﺄﺧذوا ﻣﺎ ﯾﻘوﻟوﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣل اﻟﺟد، وأن ﯾﺗﺟﻧﺑوا ءأﺑﻧﺎ
ﺳﺗﺧﻔﺎف ﻧﻔﻌﺎﻻت واﻟﺗوﺗرات وﻛل أﻟوان اﻹداد ﺑﺎﻟرأي، وﯾﺑﺗﻌدوا ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻹاﻟﺗﺳﻠط أو اﻻﺳﺗﺑ
    ﺳﺗﻬﺎﻧﺔ ﺑﺂراء اﻷﺑﻧﺎء وأﻓﻛﺎرﻫم.اﻹ و
  اﻟﻌدل: - ب
اﻟﻌدل إﻟﻰ وﺟوب ﺗﻌرف اﻷﺑوﯾن ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻧﻔﺳﯾﺎت أوﻻدﻫم واﻟﺗﻌﺎﻣل أﺳﻠوب ﯾﺷﯾر     
  ﻣﻊ ﻛل ﻣﻧﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم وﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﻓﻛرﻩ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾﻧﻬم.
: ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻌدل ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻣور ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺳﺎواة   
ﻟﻸوﻻد ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﺎو ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻟطﻌﺎم واﻟﻠﺑﺎس واﻟﻬداﯾﺎ  اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻌﺎطﻔﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻣﻧﺢ
واﻷﻟﻌﺎب، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋدم ﺗﻔﺿﯾل اﻟذﻛر ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺛﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زرع اﻟﺣﺳد 
   واﻟﺣﻘد ﺑﯾﻧﻬم.
اﻷﺳرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﯾل اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت إﻟﻰ اﻟﻌدل  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوﯾﺷﯾر اﻟﻌدل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ     
ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، دون اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳن أو اﻟﺟﻧس. ﻓﯾﺧﺿﻊ اﻟﻛﺑﺎر 
ﺔ، ــــﺎﻗﺑـﺄة واﻟﻣﻌــــﺎﻓـــﺎﺣﯾﺔ اﻟﺣب واﻟﻌطف واﻟﻣﻛــــﺔ، ﻣن ﻧـــﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾــــﺎر إﻟـــــواﻟﺻﻐ
اﻷواﻣر واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت، وﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻷﺣد ﯾﺗﺟﺎوزﻫﺎ أو ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ، وﯾﺧﺿﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻧﻔس 
  ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠب واﻟدﯾﻪ. 
  اﻻﻫﺗﻣﺎم: -ج
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗطرق إﻟﻰ أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻛﺄﺣد أﺳﺎﻟﯾب اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺗﻧﺷﺋﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ     
اﻷﺑﻧﺎء  وﺳﻠﯾﻣﺔ، ﻣن اﻟﺿروري أن ﻧﻧوﻩ إﻟﻰ ﺿرورة زﯾﺎدة وﻋﻲ اﻷﺳرة ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
واﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺧﺎﺻﺔ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻧﺣو 
  اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﯾم واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ.
                                                 
 .21، 11 ـ، ص ص0002 ،، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ﻋﻣﺎنﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ،اﻟرﺣﯾم ﻋدسﻣﺣﻣد ﻋﺑد  -1
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وﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أن أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ    
ﺣﻘﯾق واﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬم، واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗاﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم، 
  .مﺗﺷﺟﯾﻌﻬو  ﺗﺣﻔﯾزﻫمداﺧل اﻷﺳرة وﺧﺎرﺟﻬﺎ، و  واﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء
  أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب: -د
  .) اﻟﺛواب ( اﻟﻣﻛﺎﻓﺄةأﺳﻠوب  -أ    
  :أﺳﻠوب اﻟﻌﻘﺎب -ب    
أﻧﻪ وٕاذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟرد اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻣﺧطﺊ ﻣﻌﺎ، إﻻ      
وﻫذا ﺑﻌد ﻣﻌرﻓﺔ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ،ﯾﺟدر ﺑﺎﻟﻣرﺑﻲ اﻟﺗﺳﻠﺳل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ﻣن اﻟﻠﯾن إﻟﻰ اﻟﺷدة
  أدت إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎطﺊ ﻣﺣﺎوﻻ ﺑذﻟك أن ﻻ ﺗﻛون ﻧظرة اﻟطﻔل ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻧﺗﻘﺎم ﻣﻧﻪ.
وﯾﻣﻧﻊ اﻟﺿرب اﻟﻣﺑرح اﻟذي ﯾﺗرك أي أﺛر ﻟدى اﻟطﻔل، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﻛون اﻟﻣرﺑﻲ ﻓﻲ    
ﻟﯾﻛن اﻟﺿرب ﻫو أﻗﺻﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ د ﻣﺧﺎﻓﺔ إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟطﻔل، و "ﻟﺔ ﻏﺿب ﺷدﯾﺣﺎ
  ".حاﻹطﻼق وﻻ ﯾﺟوز اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻪ إﻻ ﺑﻌد اﻟﯾﺄس ﻣن ﻛل وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم واﻹﺻﻼ
   ﻣراﺣل اﻟﻌﻘﺎب: *
ﺔ اﻟطﻔل ــﻲ ﯾراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻗﺑـــﻲ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗــﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻛل ﻣرﺑﻲ ﺣر ﻓ     
  وردﻋﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻣراﺣل ﻟﻠﻌﻘﺎب ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ:
  اﻟﻧﻬﻲ ﺑﺎﻟﻧظرة واﻹﺷﺎرة. -
  اﻟﻌﺗﺎب ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺔ. -
  اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﻌدم اﻻﻛﺗراث ﺑﻪ وٕاﻫﻣﺎﻟﻪ ﻟﺣﯾن. -
  اﻟﺗوﺑﯾﺦ. -
  إﺟﺑﺎر اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺷﯾﺎء ﻟﻔﺎﺋدة ﻏﯾرﻩ. -
  ﻣﻧﻌﻪ وﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض رﻏﺑﺎﺗﻪ. -
  رﻫﯾب واﻟﺗرﻏﯾب.اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﻠوب اﻟﺗ -
  اﻟﺿرب اﻟﻣﺑرح. -
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  ﺿواﺑط اﻟﻌﻘﺎب:*     
إن اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن اﻷﺧطﺎء ﺑﺷﻛل داﺋم ﻫو ﺧطﺄ ﻓﺎدح ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، ﻓﺎﻟطﻔل ﯾﺟب أن      
ﻠﻘﯾﺎم ﺗﻛون ﻟﻪ رﻋﺎﯾﺔ داﺋﻣﺔ وﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ وﻟﯾﻧﺔ دون ﺗﺳﻠط وﺟﺑر، واﻟﻣرﺑﻲ ﻋﻧد إﻗﺑﺎﻟﻪ ﻟ
ﺣﺳﻧﺎت اﻟطﻔل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻓداﺣﺔ اﻟﺧطﺄ اﻟذي ارﺗﻛﺑﻪ  اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن  ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾﺟب أن
ﺣﺎﻟﯾﺎ، ﻓﯾﺟب ﺗﻘوﯾم اﻟﺧطﺄ وﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﻔل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺧطﺄ وﺣﺟﻣﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون 
  ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻌدم ﺗﻛرارﻩ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺣدﯾث ﻣﻌﻪ ﻗﺑل اﻟﻌﻘﺎب وﺑﻌدﻩ ﻟﯾﺗﺣﻣل ﺗﺑﻌﺎت ﺧطﺋﻪ.
  وﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز أﺛر اﻷﺳﻠوﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺳطور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
م اﻟطﻔل ﻣﺎ ﯾﻌﯾﺷﻪ، ﻓﺈن ﻋﺎش اﻻﻧﺗﻘﺎد ﺗﻌﻠم اﻹداﻧﺔ، وٕان ﻋﺎش اﻟﻌداء ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ، ﯾﺗﻌﻠ     
وٕان ﻋﺎش اﻟﺳﺧرﯾﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﺧﺟل، وٕان ﻋﺎش اﻟﺗﺧﺟﯾل ﺗﻌﻠم اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟذﻧب، وٕان ﻋﺎش 
اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺗﻌﻠم اﻟﺻﺑر، وٕان ﻋﺎش اﻟﺛﻧﺎء ﺗﻌﻠم اﻟﺗذوق، وٕان ﻋﺎش اﻟﻣﺳﺎواة ﺗﻌﻠم اﻟﻌداﻟﺔ، وٕان 
ٕان ﻋﺎش اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﯾﻣﺎن، وٕان ﻋﺎش اﻟﺗﻘﺑل واﻟﺻداﻗﺔ ﺗﻌﻠم ﺣب اﻟﻧﺎس، و ﻋﺎش اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺗﻌﻠم اﻹ
  1.ﺗﻌﻠم ﺗﻘﺑل اﻟذات
ﯾﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﺳرة ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﺳﻠوب أوﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن     
ن رﻏوب ﻣن ﻗﺑل اﻟطﻔل أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣوﯾﻌد اﻟﺛواب اﻟذي ﯾﻛون ﻣﻘروﻧﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻣ ،اﻟطﻔل
واﻻﺛﻧﺎن ﻣﻌﺎ أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻌﻘﺎب وﺳﯾﻠﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻌوﯾد اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻌﻘﺎب 
  اﻟطﺎﻋﺔ واﻻﻣﺗﺛﺎل إﻻ ﻓﺎﺋدﺗﻪ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﻌﻘﺎب ودرﺟﺗﻪ.
  :اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺳري ودورﻩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ -2-4
) ﻓردﯾن أو ﺟﻣﺎﻋﺗﯾن ( أو   ﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن طرﻓﯾن     
ﻓرد وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن ﺳﻠوك أي ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻧﺑﻬﺎ ﻟﺳﻠوك اﻵﺧر وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواﻗف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﺗﻌد ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع، إذ ﯾﺷﻛل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧطﻠق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﯾﺔ ﺣﯾﺎة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻓﻲ  ﻫذا ﻻ ﯾﺗم ﻓﻲ ﻓراغ، ﺑل ﻓﻲ ﺳﯾﺎق وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  2إطﺎر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻬم واﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﯾﻬم.
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وﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﯾذﻫب ﻋﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎع     
ﺟورج ﻣﯾد إﻟﻰ أن " اﻟذات " ﺗﻧﻣو ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺎﻟطﻔل ﺣدﯾث اﻟوﻻدة 
ﺧرﯾن ﻟﻛﻧﻪ ﻋن طرﯾق ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﺑواﻟدﯾﻪ واﻵﺧرﯾن ﺻور ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻛﻔرد ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻵﻟﯾس ﻟدﯾﻪ ﺗ
  ﻣن ﺣوﻟﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ إدراك ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ، وﻫﻛذا ﺗﻧﻣو ذاﺗﻪ وﺗﺗطور ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ.
وﺗﻠﻌب اﻷﺳرة دورا ﺣﯾوﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﻬم ﻓﻲ    
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ  ﺗﺷرب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲوﺗﻌﻠﯾم ﺗوﻓﯾق اﻟرواﺑط اﻟﺷﻌورﯾﺔ 
اﻟﺳﻠوك وﺑﺳﻣﺎت  ث ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ ﺗﻣد اﻟﻔرد ﺑﻧﻣﺎذجوﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺣد
  1اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد.
ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد وﻣﺎ ﺗزودﻩ ﺑﻪ ﻣن ﺧﺑرات ﺧﻼل       وﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌراض ﻣﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﻪ اﻷﺳرة      
اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﺑداﺧﻠﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ    
  وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻷﺳرة إﻟﻰ  ﺗﻌد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟودﯾﺔ واﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔ ﻣن أﻫم أوﻻ:  
ﻟﺗﻘدﯾر واﻟﺣب، وﯾﻣﻛن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ، ﻓﻛل طﻔل ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ أن ﯾﻛون ﻣرﻏوﺑﺎ ﻓﯾﻪ وأن ﯾﺟد اﻟﻔﻬم وا
إﺷﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ أﻓﺿل ﺻورﻫﺎ داﺧل ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺳرة، ﻓﺎﻟطﻔل ﻋﻧد ﻓﺻﻠﻪ أو إﺑﻌﺎدﻩ ﻋن 
واﻟدﯾﻪ ﯾﻔﻘد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ أﺷﺧﺎص ﯾﺷﺎرﻛوﻧﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟودﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
 ﻠﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ. اﻟودﯾﺔ ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟطﻔل ﺑواﻟدﯾﻪ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺣﯾوﯾﺔ ﻟ
واﻟطﻔل اﻟذي ﯾﺣرم ﻣن اﻟﺣب ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻪ اﻟﻣﺑﻛرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌزﻟﻪ ﻋن أﻣﻪ ﻣﺛﻼ ﯾﺗﺄﺧر ﻧﻣوﻩ اﻟﺑدﻧﻲ 
واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻠﻐوي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺻﺎب ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺑﺿرر ﺑﺎﻟﻎ، وﻫو ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺟد اﻟﻔرﺻﺔ 
ﺑدو اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺑﻪ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﻛﯾﻧﺎ ﻛﺋﯾﺑﺎ وﺗﻌﺗرﯾﻪ ﻧوﺑﺎت ﻣن اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺣﺎدة وﯾ
  2واﻟﺷﻘﺎء.ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑؤس 
ﺗوﻓر اﻷﺳرة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات  ﺛﺎﻧﯾﺎ:  
اﻟطﻔل واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط، وﻋن طرﯾق اﺧﺗﯾﺎر أدوات اﻟﻠﻌب واﻷﻟﻌﺎب 
ر ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف ﻓﻲ واﻟرﻓﺎق، ﺗﻬﯾﺄ اﻷﺳرة أول اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻔل ﻧﺷﺎطﻪ، وﺗدو 
ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﺣول اﻟطﻔل ذاﺗﻪ ﻟﺗﺷﺟﯾﻌﻪ وﺣﺛﻪ ﺑﻣﻔردﻩ، ﺛم ﺗﺑدأ اﻷﺳرة ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣواﻗف 
                                                 
 .701ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﻓرج اﻟزﻟﯾﺗﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  -1
 .372دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص اﻟﻘﺎﻫرة، ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، 4، طاﻷﺳس اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو ﻓؤاد اﻟﺑﻬﻲ اﻟﺳﯾد، -2
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ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳوي اﻟذي  ،اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
  إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ.اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﺗﺻل ﺑروح اﻻﻧﺗﻣﺎء ﯾﺣﻔز اﻟﻔرد ﻟﻠطﻣوح وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻫﻲ ﺑﻬذا 
ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟطﻔل ﻋن اﻷﺳرة أول دروس اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن  ﺛﺎﻟﺛﺎ: 
واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﻬم، وﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳرة ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﺻﻐﯾرا ﯾﻛﺗﺷف ﻓﯾﻪ اﻟطﻔل ﺗدرﯾﺟﯾﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻘدﯾر واﺣﺗرام 
وﺟود اﻷﺷﺧﺎص اﻵﺧرﯾن، واﻻﻋﺗراف ﺑﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﺣﻘوﻗﻬم، وﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﯾرى اﻟطﻔل أﻧﻪ ﯾﺗﺣﺗم 
ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺿﻊ ﻗﯾودا ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﻟﺑﻪ ﻓﻲ وﺟود اﻵﺧرﯾن واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﻬم واﻟﺗﺣول ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ  
   اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟذات إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑذﻟك ﯾﺄﺧذ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو. 
اﻟﺧﺑرات ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾف ﻫذﻩ، ﻓﻌﻠﯾﻪ أوﻻ أن ﯾﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟراﺷدﯾن  وﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟطﻔل ﻛﺛﯾرا ﻣن
ة، أي ﻣﻊ اﻟواﻟدﯾن أو اﻹﺧوة أو اﻷﻗﺎرب أو ﻏﯾرﻫم وﻛل ﻣن ﻫؤﻻء ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻷﺳر 
  ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳرة ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣن ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  راﺑﻌﺎ:
ﻧﺣو ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺧﺑرات اﻷﺳرة ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ 
أن ﯾﻧﻣﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو ﻛل ﻋﺿو آﺧر وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺳرة 
وﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﻛﺗﺳب اﻟطﻔل اﻷﻧﻣﺎط ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
  اﻟﻼﺣﻘﺔ.
وﻗد رﻛزت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩ اﻟطﻔل ﻧﺣو واﻟدﯾﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،    
ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺟرد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺷﺧص وآﺧر، ﺑل وﯾﺗﺿﻣن ﻛذﻟك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺷﺧص وذﻟك 
وآﺧر ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ، ﻓﺎﻵﺑﺎء ﻟﯾﺳوا ﻣﺟرد أﺷﺧﺎص وﻟﻛﻧﻬم ﯾﻌﺗﺑرون رﻣوزا ﻟﻠﺳﻠطﺔ، 
  واﺗﺟﺎﻩ اﻟطﻔل ﻧﺣو واﻟدﯾﻪ ﯾﺣدد اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻧﺣو اﻟﺳﻠطﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء.
ﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺧل اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل ﯾﺣﺻل اﻟطﻔل ﻋن طرﯾق اﺧﺎﻣﺳﺎ: 
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻓﺎﻋل، وﺧﺎﺻﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑدو 
دورﻫﺎ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ أداة ﻟﻠﺗراﻛم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻧﻘﻠﻪ ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ آﺧر، واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، 
ﻋل واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻠﻐﺔ أﺳﻠوﺑﺎ رﻣزﯾﺎ ﯾﺣﻘق اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻔﺎ
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، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ إذن ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻵﺧرﯾن وﻫﻲ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﻌد ﻣﻛوﻧﺎ 1اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
  رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻛل.
اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﻣرﺗﻊ اﻟذي ﯾﺗﻌﻠم ﻓﯾﻪ اﻟطﻔل ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﺎدات اﻟﺣﺳﻧﺔ، ﻛﻌﺎدات ﻛﯾﻔﯾﺔ  ﺳﺎدﺳﺎ:
  ﻟﻠﺑﺎس واﻟﻧوم واﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺿﯾوف واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﯾران...اﻷﻛل واﻟﺷرب وا
وأﺧﯾرا ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻷﺳري وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﯾﺟب أن  ﺳﺎﺑﻌﺎ:
  2ﺗﻛون اﻷﺳرة ﻣﺟﺎﻻ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﻘﺎﺋد واﻟﺗدﯾن اﻟﺻﺣﯾﺢ، اﻟذي ﯾﺿﻣن اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ اﻟﺳﻠوك.
  :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ -3-4
اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر، ﺗﻌد      
واﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺣﺎﺿر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻓﻔﯾﻬﺎ وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ وﻓﻲ ﻧطﺎق اﻷﺳرة ﯾﻠﻘن اﻟطﻔل ﻗﯾم 
ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﻣﺛﻠﻪ وأﻫداﻓﻪ، وﻣﺎ ﯾﻌﺗز ﺑﻪ ﻣن اﻧﺟﺎزات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻪ اﻟطوﯾل، ﻓﻬﻲ وظﯾﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ 
  3اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.ﻣن وظﺎﺋف اﻟﺿﺑط 
وﯾﺗوﻗف أﺛر اﻷﺳرة، ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻋﻠﻰ ﻧﺳق ﻣن     
اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ: ﻛﺎﻷﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل، واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 
ﻟﻸﺑوﯾن، وﻋدد أﻓراد اﻷﺳرة، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة، واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ 
وﯾؤﻛد  ﺳرة، وﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻل ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻷ
ﺑﯾرت ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ: " إن أﺷﯾﻊ اﻟﻌواﻣل وأﻛﺛرﻫﺎ ﺧطرا وﺗدﻣﯾرا ﻋﻠﻰ 
  4ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول ﺣﯾﺎة اﻷﺳر ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ.
ﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﯾﺗﻛﺎﻣل ذﻟك ﯾﻣﺎرس ﻛل ﻋﺎﻣل أﺳري دورا ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾ و    
ﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻟدور ﻣﻊ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى. و
  ﻟﻸﺳرة ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﺗوازن واﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷطﻔﺎل.
ﺗﺣﺎول اﻷﺳرة ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أرﻗﻰ اﻷﻫداف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، إﻻ أن  و   
  ﻛﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺗﻌددة، ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺗﺧﺗﻠف ﻣن أﺳرة ﻷﺧرى ﺣﺳب ﻋواﻣل ﺗﺗﺣﻛم 
                                                 
 .642، ص 7791، دار اﻟﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، رﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳرةﻣﺣﻣود ﺣﺳن،  -1
 .011، 901، ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻋﺎﻣر ﻣﺻﺑﺎح،  -2
، ﺟﻣﻌﯾﺔ 67، ﻣﺟﻠﺔ ﺷؤون اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌدد: " أﻧﻣﺎط اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻟﺑراﻣﺞ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺣطﺎت اﻟﺗﻠﻔزة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ"ﻣﺣﻣد اﺑراﻫﯾم ﻋﺎﯾش وآﺧرون، -3
 .86، ص 2002اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن، اﻟﺷﺎرﻗﺔ، 
 .435، ص0791اﻟﻣﺻري اﻟﺣدﯾث، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب أﺻول ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، أﺣﻣد ﻋزت راﺟﺢ،  -4
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 اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻣرﻛز اﻟطﻔل ﺑﯾن إﺧوﺗﻪ، اﻵﺑﺎء وﺧﺑراﺗﻬم اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ وﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وظروﻓﻬم
  ل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:وﺳﻧﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣ
  طﻔوﻟﺔ اﻟواﻟدﯾن وﺧﺑراﺗﻬﻣﺎ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ: -1 
ن ﻣﺷﺎﻋر اﻵﺑﺎء واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﻣروا ﺑﻬﺎ ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻬم ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻟﻌﻣﯾق ﻓﻲ     ا     
ﻧﻔﺳﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺗظﻬر ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺗﺗرﺟم ﻣﺎ ﯾﺟول ﺑﺎﻟﻌﻘل اﻟﺑﺎطن ﻟﻬؤﻻء اﻵﺑﺎء،   
ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﺗﻠﻘﻰ ﻧوع ﻣن ﺑﯾن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘﺳوة واﻟﺿرب واﻟﻌﻧف   
   1ﺳﻘﺎطﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أوﻻدﻩ ﺑﻧﻔس اﻷﺳﻠوب.اﻟﺗﻪ ﻓﺗﺟدﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﯾﺣﺎول ﺑطرﯾﻘﺔ واﻟﺣرﻣﺎن ﻓﻲ طﻔو 
وﻫﻛذا ﯾﺗﺿﺢ أن طﻔوﻟﺔ اﻟواﻟدﯾن وﺧﺑراﺗﻬﻣﺎ وﻣﺎ ﯾﺣﻣﻼﻧﻪ ﻣن ذﻛرﯾﺎت ﺳﻌﯾدة أو أﻟﯾﻣﺔ ﻣن    
اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﻌﻛس ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم 
  ﺑﯾﺔ أم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ.ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎ
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ: -2
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن: -1-2    
 ﺑﺣﻛم ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺳق ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ ﺗﺷﺗﻣل اﻷﺳرة      
وﺗﻌد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻷﺑوﯾن اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻧﺳق اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾن أﻓراد 
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ﺣﯾث ﺗﻌﻛس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ  اﻷﺳرة، واﻟﻣﻧطﻠق اﻷﺳﺎﺳﻲ
. وﻫذا ل ﻧﻔﺳﯾﺎ وﻣﻌرﻓﯾﺎ"ﺑﺎﻟﺟو اﻟﻌﺎطﻔﻲ" ﻟﻸﺳرة واﻟذي ﯾؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرًا ﻛﺑﯾرًا ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻣو اﻷطﻔﺎ
ﺑﯾﻧﻪ ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟطﻔل ﯾﻛﺗﺳب أﻧﻣﺎطﻪ 
ت ﻋدة دراﺳﺎت أﻫﻣﯾﺔ وﻣدى اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻷﺳري اﻟذي ﯾﺗﺟﻠﻰ وﻗد أﺛﺑﺗوﺑﯾن أﺑوﯾﻪ. 
ﻋﻠﻰ  ﻓﺧﻼف اﻟواﻟدﯾن ﯾﻘﻊ ﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻟﺿﺎرﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾن ﻟﻠطﻔل ﺧﻼل ﺗﻧﺷﺋﺗﻪ وﺗطﺑﯾﻌﻪ، 
ﯾﺳودﻩ اﻟطﻔل، اﻟذي ﯾﺻﺑﺢ ﺑﻌد ذﻟك وﻋن ﻏﯾر ﻗﺻد ﻫدﻓﺎ ﻟﻠﻌداء، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺟو اﻷﺳري 
  2ﻟطﻔل ﺳوف ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ.ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن، ﻓﺈن ا اﻟﺣب واﻟﺗﻔﺎﻫم
  
                                                 
 .34، ص 3991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، ﺑﯾروت، دور ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔﻣﺣﻣد أﯾوب اﻟﺷﺣﯾﻣﻲ،  -1
، ص 7991، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ارﺷﺎد اﻟطﻔل وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻓﻲ اﻷﺳرة ودور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔﻣواﻫب اﺑراﻫﯾم ﻋﯾﺎد، ﻟﯾﻠﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺻري،  -2
 .781
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  اﻷﺑﻧﺎء: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن و -2-2
وطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾن ﻟطﻔﻠﻬﻣﺎ ﻋﺎﻣل     اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻟطﻔل إن ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺔ    
  . ﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠطﻔلﻣﻬم ﻓ
واﻟﻘﺑول واﻟﺛﻘﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺣبإذ ﺗرى     
ﻟﯾب ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﺳﺎ أن ﯾﻧﻣو وﯾﺻﺑﺢ ﺷﺧﺻﺎ ﻣﺣﺑﺎ ﻟﻐﯾرﻩ وﯾﺗﻘﺑل اﻵﺧرﯾن وﯾﺛق ﻓﯾﻬم.
( أو اﻹﻫﻣﺎل واﻟﺗﺳﻠط واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﺗﻔﺿﯾل ﻣﺛل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة )اﻟﺗدﻟﯾل ﻟﻠواﻟدﯾن ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ
ﺦ ﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﺳﯾﺋﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟاﻟذﻛر ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺛﻰ أو اﻟﻌﻛس أو اﻻﺑن اﻷﻛﺑر أو اﻷﺻﻐر... 
    وﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠطﻔل.
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﺧوة: -3-2
ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء أﻧﻔﺳﻬم وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾﻧﻬم، ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗوﺟﻬﺎت      
وأﻧﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل وﻋدم اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ. ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗوﺗر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋن اﻷﺳرة أو  اﻷﺑﻧﺎء ﻟﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، ﯾؤدي ﻫذا ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾرﺗﺣﻣل 
ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ واﻟﻬرب ﻣن ﺟوﻫﺎ. ورﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﻔور اﻟﺗﺎم ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ 
   اﻟﺑﻌض.
ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر، ﯾﺟب أﻻ ﻧﻐﻔل أن ﺗواﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء أو ﺗوﺗرﻫﺎ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ     
اﻟواﻟدﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل. ﻓﺈذا اﺗﺳﻣت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﺑﺗﻔﺿﯾل طﻔل ﻋﻠﻰ آﺧر، ﻓﻬذا ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ 
  1ﺷﺄﻧﻪ إﺛﺎرة روح اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺗﻧﺎزع واﻟﻐﯾرة ﺑﯾن اﻹﺧوة، وٕاﺷﺎﻋﺔ روح اﻟﻛراﻫﯾﺔ واﻟﺣﺳد ﺑﯾﻧﻬم.
اﻹﺧوة وﻋدم اﻟﺧﻼف اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗواﻓق اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾن وﻋﻠﯾﻪ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن ﻋﻼﻗﺔ    
ﺑﻌﺿﻬم  اﻹﺧوةﻌدم اﻟﻐﯾرة وﺣب ﻓ ،، ﻟﻪ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎءداﺧل اﻷﺳر ﺑﯾﻧﻬم
  ﻟﺑﻌض ﯾﻘوم ﺑﻐرﺳﻪ اﻵﺑﺎء ﻣن ﺧﻼل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ. 
  ﺣﺟم اﻷﺳرة:  -3
ﯾﻌد ﺣﺟم اﻷﺳرة ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ      
ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ، وﺗؤﻛد اﻟدراﺳﺎت أن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﻠطﻔل داﺧل اﻷﺳرة  وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب
                                                 
 .09، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻋﺎﻣر ﻣﺻﺑﺎح،  -1
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ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﺗﻛون أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ، ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺿم طﻔﻠﯾن أو ﺛﻼﺛﺔ أطﻔﺎل ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس 
ﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟرﻋﺎﯾﺔ ودرﺟﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻋددا ﯾﻔوق ذﻟك. إذ ﺗﺗدﺧل ﻋواﻣل ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﺗ
  ) ﻛﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة ﻣﺛﻼ (. ﯾﺗﻪﻓﺎﻋﻠ
ﺗﺄﺛر ﺑﻌدد أﻓراد وﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻧﺷورة أن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﺗ   
اﻷﺳرة، ﻓﻔﻲ اﻷﺳر ﻛﺑﯾرة اﻟﻌدد ﺗﺗﺳم اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻵﺑﺎء ﺑﺈﻫﻣﺎل أطﻔﺎﻟﻬم ﻷﻧﻪ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬم 
ﻠوك اﻟﻣﻘﺑول اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، وﻫﻧﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺄﻣور ﻛل اﻷطﻔﺎل، وﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬم ﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺳ
، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣب واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻹﻫﻣﺎل ﺗﻔرض اﻟﻘﯾود اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﻓﯾزداد اﻟﺗﺳﻠط واﻟﺳﯾطرة
ﻛﺛﯾرة اﻟﻌدد إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺳر  أو ﺗﻧﻌدم ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻛﺑﯾرة. ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻵﺑﺎء ﻷطﻔﺎﻟﻬم ﺗﻘل
ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ﺗﻧﻌﻛس ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻼﻓﺎت داﺋﻣﺔ  ،ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻧﺧﻔض
   1ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻷطﻔﺎﻟﻬم.
  ﻣرﻛز اﻟطﻔل أو ﺗرﺗﯾﺑﻪ ﺑﯾن اﺧوﺗﻪ: -4
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ أن ﻣرﻛز اﻟطﻔل ﻓﻲ أﺳرﺗﻪ ﯾﺣدد ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻟدى واﻟدﯾﻪ،  ﺗﺷﯾر     
وﺗﺛﺑت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت أن اﻟطﻔل اﻷول ﻫو اﻷﻛﺛر ﺗرددا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، وذﻟك ﻷﻧﻪ ﻧﺷﺄ 
ﻟم ﯾﻛﺗﺳﺑﺎ ﺑﻌد اﻟﺧﺑرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷطﻔﺎل وﻟم ﯾﺗم ﺑﻌد ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﺗواﻓق اﻟذي  وواﻟدﯾﻪ
ﯾﺳﺎﻋدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟطﻔل اﻟﺟدﯾد، ﻛﻣﺎ أن ﺑﻘﺎء اﻟطﻔل وﺣﯾدا ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﯾﻌرﺿﻪ 
   2 ﻟﻠﺣرﻣﺎن ﻣن ﻓواﺋد اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻷﺧوة واﻷﺧذ واﻟﻌطﺎء.
ﺑﯾن إﺧوﺗﻪ، إذ ﯾﻛون ﻟﻼﺑن اﻷﻛﺑر أﺳﻠوب ﺗﺗﺄﺛر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻟﻠطﻔل ﺑﻣوﻗﻌﻪ      
ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻻﺑن اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث، ﻛﻣﺎ أن اﻻﺑن اﻷﺻﻐر ﻟﻪ وﺿﻊ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻷﺳرة، أﻣﺎ 
   3اﻟطﻔل اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻓﺄﺳﻠوب ﺗﻧﺷﺋﺗﻪ ﻟﻬﺎ ظروﻓﻬﺎ اﻟﻣﻣﯾزة.
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸﺳرة: -5
ﯾؤﺛر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﻧﻘل اﻟﻘﯾم واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ     
ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﺣﯾث ﯾﻠﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم دورا ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺷﻌور اﻟواﻟدﯾن ﺑﻛﻔﺎءاﺗﻬم ﻟﻠﻘﯾﺎم 
ﺑﺄدوارﻫم اﻟواﻟدﯾﺔ، ﻓﯾﻛوﻧوا أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ آﺑﺎﺋﻬم، وأﻛﺛر اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟطرق 
                                                 
 .811، ص 5002، دار اﻟﺷروق، ﻋﻣﺎن، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻋﺑد اﷲ زاﻫﻲ اﻟرﺷدان -1
 .611، ص ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﻓرج اﻟزﻟﯾﺗﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ  -2
 .561، 461، ص ص 1102، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻧوز اﻟﺣﻛﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻷﺳرﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ،ﻧﺳﯾﻣﺔ طﺑﺷوش -3
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اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾزداد وﻋﯾﻬم وﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﯾول أطﻔﺎﻟﻬم واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم، 
  واﻛﺗﺷﺎف ﻣواﻫﺑﻬم ﻓﯾﺣﺎوﻟون ﺻﻘﻠﻬﺎ وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻣﺟﺎل ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل. 
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﻔل واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  ﺎﯾﻠﻌب اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن دورا ﻫﺎﻣﻛﻣﺎ     
اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص،  ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺎتﺣﯾث  .اﻟدراﺳﻲ ﻪﺗﺣﺻﯾﻠ اﻟﻠﻐوي واﻟﺟﺳﻣﻲ و ﻧﻣوﻩ
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸب ﺑﯾن اﻷﺳر ﺑﺗﺑﺎﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔﻓﻲ  أن ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ
ﺗﺑﯾن أﯾﺿﺎ أن اﻷﺑوﯾن ﯾﻣﯾﻼن إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ  وﻗد واﻷم.
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وٕاﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﯾﻣﯾل اﻷﺑوان إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب  ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﻣﺎ اﻟﻣﻌرﻓﻲ أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ. و
  1واﻫﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ.ﻣﺳﺗ اﻟﺷدة ﻛﻠﻣﺎ ﺗدﻧﻰ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻟﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ ﺗوظﯾف رﺻﯾدﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ     
ﻓﻲ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء ﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء، أﻣﺎ ﺟﻬل اﻟواﻟدﯾن ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ، ﻟﺿﻌف ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أو ﻟﻘﻠﺔ اطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل 
ﻟﻣراﺣل ﻧﻣو أﺑﻧﺎﺋﻬم، ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء، وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﻘوﯾم ﺳﻠوﻛﻬم 
  وﺗوﺟﯾﻬﻬم.
  اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻸب:ﺗﺄﺛﯾر  - 6  
 .ﯾﻼﺣظ اﻟﺑﺎﺣﺛون وﺟود ﺗراﺑط وﺛﯾق ﺑﯾن اﻷب وﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل      
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﺎظم ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﺔ وﺣﺎﺻل اﻟذﻛﺎء، ﻓﻲ أن ﺣﺎﺻل اﻟذﻛﺎء ﯾرﺗﻔﻊ  وﯾﺗﻣﺛل
وﻣن أﻫم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ ﻫذا  .ﺗدرﯾﺟﯾًﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﺗم اﻟﺻﻌود ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻸب
ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث اﻟذي أﺷرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﺳﻛوﺗﻼﻧدي ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟذي ﺗﻧﺎول 
وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن أظﻬروا ﺣﺎﺻل ذﻛﺎء  ون أﻟف طﻔل.واﺳﻌﺔ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ ﺳﺑﻌ
% ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ. وﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل وﻓﻘًﺎ 02وﻣﺎ ﻓوق(  311ﻋﺎﻟﻲ )
% ﻣن أﺑﻧﺎء أﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻣﻬن اﻟﺣرة ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ 66ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻵﺑﺎﺋﻬم وﻗد ﺗﺑﯾن أن 
 2أﺑﻧﺎء اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﻏﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﯾن.% ﻣن 01ﻓﺋﺔ اﻷطﻔﺎل اﻷذﻛﯾﺎء ﻣﻘﺎﺑل 
                                                 
اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب،  دور اﻷﺳرة ﻛﺄداة ﻟﻠﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ،ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻣﻧﺻور، أﺣﻣد ﺳﯾد،   -1
 .081، ص 7891اﻟرﯾﺎض، 
 .351، ص ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻣﻧﺻور، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق -2
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ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻣﺑدأ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف،  إن وﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫﻧﺎ    
ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻛﺛﯾر ﻣن أرﺑﺎب اﻷﺳر ﻟدﯾﻬم ﺷﻬﺎدات دراﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣؤﺳف ﺟدا 
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺑب ذﻟك إﺣﺑﺎطﺎ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺑﺎء ﻬﻧﻲ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺷﻬﺎدات، وﺿﻌﻬم اﻟﻣ
واﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺣﻘق اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﯾﺗﺟﻬون إﻟﻰ اﻷﻋﻣﺎل 
ﺣرﻣﺎن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺑﻧﺎء ﺗﻠك اﻷﺳر ﻣن إﻟﻰ اﻟﺣرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدر ﻣﻛﺎﺳب أﻛﺛر، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ذﻟك 
   . اﻟﺗﻌﻠﯾم، وﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة: -7 
ﯾﻘﺎس ذﻟك ﻣن  ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة ﺑﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﻣﺎدي اﻟﺣﺎﺻل، و     
ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﺳب  و ﺧﻼل اﻟرواﺗب اﻟﺷﻬرﯾﺔ أو اﻟدﺧول اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ أﻓراد اﻷﺳرة.
اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي أﺣﯾﺎﻧًﺎ  ﯾﻘﺎس ﻧﺳب اﻟدﺧل ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟدﺧول اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﻓراد. و
ﺑﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺳرة ﻣن ﻏرف، أو ﻣﻧﺎزل، أو ﺳﯾﺎرات، أو ﻋﻘﺎرات، أو ﻣن ﺧﻼل 
  ﻛﺎﻟﺗﻠﻔزﯾون واﻟﻔﯾدﯾو.. إﻟﺦ.   اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد داﺧل اﻟﻣﻧزل:
ﯾﻠﻌب اﻟوﺿﻊ  وﺗﺗﺑﺎﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﺑﺗﺑﺎﯾن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل. و    
ﻟﻸطﻔﺎل، وذﻟك ﻓﻲ  اﻟﻣﺎدي ﻟﻸﺳرة دورًا ﻛﺑﯾرًا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﻣدرﺳﻲ وأوﺿﺎع اﻟﺗﻛﯾف  : ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳدي واﻟذﻛﺎء، واﻟﻧﺟﺎحﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋدﯾدة
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
وﺗﺑﯾن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌدﯾدة أن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة ﯾرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم     
اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻣن ﻏذاء،  رة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺿﻣن ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬمواﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﺎﻷﺳ
، وأﻟﻌﺎب، ورﺣﻼت ﻋﻠﻣﯾﺔ، واﻣﺗﻼك اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ: ﻛﺎﻟﺣﺎﺳوب، واﻟﻔﯾدﯾو واﻟﻛﺗب، وﺳﻛن
ﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، واﻟﻘﺻص. ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺿﻣن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ اﻟﺷروط ا
ﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺿﻣن ﻷﻓرادﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﺈن اﻷﺳر اﻟﺗ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻘدم ﻟﻠطﻔل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻓرة ﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠﻣﻲ، أو ﻣﻌرﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺊ. 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻧﻘص واﻟﻌوز اﻟﻣﺎدي ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺷﻌور اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن واﻟدوﻧﯾﺔ، وأﺣﯾﺎﻧًﺎ 
  إﻟﻰ اﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺣﻘد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.    
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وﯾﻠﻌب ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل دورﻩ ﺑوﺿوح ﻋﻧدﻣﺎ ﺗدﻓﻊ ﺑﻌض اﻟﻌواﺋل أطﻔﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺑﻛر، أو     
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋداﺗﻬم وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻛرس ﻟدى اﻷطﻔﺎل ﻣزﯾدًا ﻣن اﻹﺣﺳﺎس 
  .1مﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن واﻟﺿﻌف وﯾﺣرﻣﻬم ﻣن ﻓرص ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻐﯾرﻫ
أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻌﺔ  ﻲﺑﻔرﻧﺳﺎ، اﻟﺗﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﯾﻧو     
طﺎﻟﺑﺎ وذﻟك ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟذﻛﺎء  026وﻋﺷرﯾن ﺻﻔﺎ، وﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺳﺗوى دﺧل أﺳرة اﻟﺗﻼﻣﯾذ، إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗراﺑط ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  2ﻟﻸﺳرة، وﺣﺎﺻل اﻟذﻛﺎء ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ.
  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ: -8
ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻪ ﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻪ. ان      
اﺧﺗﻼف اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻣﺛل واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻻ 
ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، وان ﻛﺎن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺄن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
ﺗﻣﻊ ﻫﻲ ﻓﻘط اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﺑل إن ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ أﯾﺿﺎ أﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺟ
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻓﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻛذﻟك ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳرة ﻣن 
     3واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ...اﻟﺦ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ذﻟك.
  ﺳوء اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: -9
اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﺑﻧﺎءات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻧظﻣﻪ ﻗد ﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻐﯾرات       
  أﺛرت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﺑﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ.
وﺗﺷﻬد اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث      
ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎءات 
ووظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻠﻘد ﺣدﺛت ﺗﻐﯾرات ﺷﻣﻠت اﻟﻣﻛوﻧﺎت أو اﻟﺧﺻﺎﺋص ﯾﺛﺔ اﻷﺳرة اﻟﺣد
  واﻟﺳﻣﺎت واﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳرة وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﺗﻌدد اﻟﻣﺷﻛﻼت.
وﻛﻣﺎ ﯾﺗﺻور ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻣوﻣﺎ أن ﻣظﺎﻫر اﻟﺧﻠل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ واﻟوظﯾﻔﻲ اﻟذي ظﻬر ﻓﻲ     
م اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗؤﺛر ﻓﯾﻪ: ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧظﺎم اﻷﺳري وﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻷﺳرة ﻛﻧظﺎ
                                                 
 .541 ، ص ﺟﺎﺳم اﻟﺷﻬﺎب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻲﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ،  -1
 .641  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص -2
 411، 311 ، ص ص ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣرﺟﻊ ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﻓرج اﻟزﻟﯾﺗﻧﻲ،  -3
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اﻟطﻼق وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء، ﻛﻣﺎ ظﻬرت ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف واﻻﻧﺣراف وأﻣراض ﻧﻔﺳﯾﺔ 
وﻋﺻﺑﯾﺔ وﺧروج اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻣل ﻣﻣﺎ أدى ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ ﺗﺿﺎؤل دورﻫﺎ اﻟﺗرﺑوي وأﺛر 
ج أو اﻧﺷﻐﺎﻟﻪ ﻛﺛﯾرا ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻷب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻌﻣل واﻟﺳﻔر ﻟﻠﺧﺎر 
ﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة أو ﻋن اﻷﺳرة إﻟﻰ ﺗﻘﻠص دور اﻷب واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻣﺗدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑ
اﻟﻣرﻛﺑﺔ، وﺗﻔﻛك اﻷﺳرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻣل واﻟﻘﯾم واﻷدوار 
واﻷﺑﻧﺎء...، وﻗد ﺗؤدي ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل  اﻵﺑﺎءواﻻﺳﺗﻘﻼل، ظﻬرت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت واﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن 
اﻷﺳرﯾﺔ إﻟﻰ إﻫﻣﺎل اﻟواﻟدﯾن ﻟﻠطﻔل وﻋدم ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ، ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي أدى إﻟﻰ 
        1اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن ظروف اﻟﻔﻘر...
ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل أﺧرى ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳرة وﺗﻠﻌب ﻫﻲ اﻷﺧرى دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن و     
  ﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
 أ ( ﺳن اﻟواﻟدﯾن    
 أﻧﺛﻰ( إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻛﺎء اﻟطﻔل. -ب ( ﻧوع اﻟطﻔل ) ذﻛر   
  ج ( اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻟﻠطﻔل  
  ( اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟطﻔل ﻣﺛل وﺳﺎﺋل اﻟﺗرﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺑﯾت.د    
 ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﺗﻛون ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ وﻫﻛذا ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن       
واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑدور ﻧﻘل اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﯾﻛون ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ وﻣﻌﺗدﻻ واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﻛون ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﺳوﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر 
     ﺑﺎﻟﺳﻠب. ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻷﺑﻧﺎء ﺳواء ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب أو
  ﺧﻼﺻﺔ:
ﺗﻠﻌب دورا ﺑﺎرزا وأﺳﺎﺳﯾﺎ  اﻷﺳرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ    
ﻓﻲ إﻛﺳﺎب اﻟﻔرد ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔل ﺑﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﺑﺗداء 
ﺣﻠﺔ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ ﺣﯾث أن ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣرورا ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﻓﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻣر 
وذﻟك ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ  ﻟﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻷﺧرى
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻷﺳرة ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺳﺟد، ﻓﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق، ﻓوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم وﻟﻌل 
                                                 
 731، 631، ص ص ﺑق ذﻛرﻩﻣرﺟﻊ ﺳ ،اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻋﺑد اﷲ زاﻫﻲ اﻟرﺷدان،  -1
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، ﻫذﻩ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﻔرد داﺧل اﻷﺳرة
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﻧواة اﻷوﻟﻰ ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣراﻫﻘﯾن، وﻻ 
ﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻷﺳرة ﻓﻲ 
واﻟدﯾﺔ( ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ؛ واﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳرﯾﺔ )اﻟ
ﺧرى ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻌواﻣل ﻷاﻟﻣراﻫق؛ ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺧرى وﻣن أﺳرة 





   ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  ــــﯾدﻬﺗﻣ
  ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ: أوﻻ
  رﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲأﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣ -1-1 
  اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ و ﻋرﺑﯾﺎ و ﻣﺣﻠﯾﺎ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﻧف -2-1
  أﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ -3-1
  ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ و أﺷﻛﺎﻟﻪ -4-1
  اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ظﺎﻫرةاﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ  -5-1
  اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ -6-1 
  اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟدى اﻟﻣراﻫق اﻟﻣﺗﻣدرس: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﻣراﻫق اﻟﻣﺗﻣدرس ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ -1-2
  ﺳﻣﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣراﻫق اﻟﻌﻧﯾفﺧﺻﺎﺋص و  -2-2
  دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﻣراﻫق اﻟﻣﺗﻣدرس -3-2
  .ﺎﺋﺞ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذﻧﺗ -4-2
  دور اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ -5-2
  .ﺔـــــــﺧﻼﺻ
 




  ﺗﻣﻬﯾد:  
إن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻟﻠﻣراﻫق ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وٕاﻧﻣﺎ      
ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ، ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت، ﻓﺈن ﻟﻠﻣراﻫﻘﺔ ﻣطﺎﻟب وﺣﺎﺟﺎت ﯾﺳﻌﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ 
وﻗد ﯾﻘف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ وﻋﺎداﺗﻪ وﻧظﻣﻪ ﺿد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣﻣﺎ  وٕاﺷﺑﺎﻋﻬﺎ،اﻟﻣراﻫق ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ 
ﯾﺻدﻣﻪ وﯾوﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﻧزاع ﺑﯾن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﺑﯾن ﻗﯾود اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا ﻛﻠﻪ ﺗﺻﺑﺢ 
ﻔﻲ ﻓ اﻟﻌﻧف ﺧﻼل ﻣﺳﺎرﻩ اﻟدراﺳﻲ. ﻣﺷﻛﻠﺔﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﻗوع و اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﻘدة وﻛﺛﯾرة اﻟﻣﺷﺎﻛل 
ﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺗطورا ﻟﯾس ــﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣـــﺔ ﻓـــﺎت اﻟﺗرﺑوﯾــن اﻟﻣؤﺳﺳاﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﺷﻬدت اﻟﻛﺛﯾر ﻣ
 ﻲ ﺣﺟم وﻋدد أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف، وٕاﻧﻣﺎ ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذـــﻓﻘط ﻓ
ﺔ ـــﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌل اﻟﻌﻧﯾف. ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻧﺗظر أن ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾ اﻟﻣراﻫﻘﯾن
ﺎل ـــﻲ اﻟﻣﺟـــﺎﻋﻠﯾن ﻓــــﺎون ﺑﯾن اﻟﻔـــاﻟﺳﻠوك وﺗﻧﻣﯾﺔ روح اﻟﺗﻌﺎط وﺣﺳن ــﺎن اﻷول ﻟﻼﻧﺿﺑـاﻟﻣﻛ
  واﻷﺳﺗﺎذ وﻻ اﻹدارة. أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣرﺗﻊ ﻟظواﻫر ﻟم ﺗﺳﺗﺛﻧﻲ ﻻ اﻟﺗﻠﻣﯾذﻲ، ـــاﻟﻣدرﺳ
ﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣﻠول ﺗﻘﯾد اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻹرﺗﻘﺎء وﻟ    
ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ظﺎﻫرة اﻟﺑﺣث ﻋن أﻧﺟﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻛﻔﯾﻠﺔ  طﻠبﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، ﯾﺗ
ﺗوﺟﯾﻪ وٕارﺷﺎد اﻟﻛﺑﺎر واﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣراﻫق، ﺳواء اﻷوﻟﯾﺎء،  اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻣن ﺧﻼل
  ﺣﺗﻰ ﯾﺳﯾر ﻧﻣوﻩ ﻓﻲ طرﯾﻘﻪ اﻟطﺑﯾﻌﻲ. أو ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻛﯾن ﺑﻪ ﺳﺎﺗذة أو اﻷ
ء ﺷرح ﻣﻔﺻل ﺣول أﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻋطﺎوﺿﻣن ذﻟك اﻟﻣﺳﻌﻰ      
ﻫذا ﺗﺧدم ارﺗﺄﯾﻧﺎ أﻧﻬﺎ أﻫم اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﻲ  ﻋﻠﻰاﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، وﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء 
  .ﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔاﻟﻔﺻل اﻟﻣوﺳوم ﺑ
  ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ:أوﻻ: 
  ﻲ:اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳأﻫم  -1-1
ﺑﻌض و  "ecneloiv loohcS"" اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲﺗﻌرﺿت       
ﻟﺗﺧرﯾب، دم اﻻﻧﺿﺑﺎط، اﻟﺑﻠطﺟﺔ، ااﻟﺷﻐب واﻟﻌدواﻧﯾﺔ، ﻋ: اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻣﺛل
  ﻫﻣﻬﺎ:أ ﻧوردوﺳوف  ﺦ.اﻟﺟﻧوح...إﻟ اﻟﺗﻌدي، اﻟﺗروﯾﻊ، اﻟﺟﻧﺎح/
   étivissergA:اﻟﻌدواﻧﯾـﺔ -1-1-1  
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺳﯾر ﻧﺣو  "iderga"ﻛﻠﻣﺔ ﻋدواﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ      
  ﻗل ﻻ ﻌراك أو ﻋﻠﻰ اﻷاﻟﻲ اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻋن ـــــﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻌدواﻧﺔ ﺻﻔـــاﻟﻌدواﻧﯾاﻟﻬﺟوم و و  ﺿد، أو




ﻰ ـــــﻟإﺗﺷﯾر  ﺎــﻷﻧﻬﻲ ـــﻰ ﻗدﺣــﻰ ﻣﻌﻧـــﺔ ﻋﻠــاﻟﻌدواﻧﯾ ﻰ ﺗﺟﻧﺑﻪ أو اﻟﻬروب ﻣﻧﻪ. ﻛﻣﺎ ﺗدلـــﯾﻌﻣل ﻋﻠ
ﻼﻣﻪ ــﺔ ﻛــــﺎ، ﺑواﺳطــــــــﺎ أو أﺧﻼﻗﯾـــــﺳﻣﯾﺎﺟﻣﺔ ﻏﯾرﻩ، ﺟــــاﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﺗﻌد ﻟﻣﻬ ﺔـــــﺧﺎﺻﯾ
  1.ﻪ، ﺑﻬدف اﻟظﻬور ﺑﻣظﻬر اﻻﺳﺗﻌﻼء أو ﺣﺗﻰ ﺑﻬدف إﺣداث اﻷﻟم أو اﻟﺿرر ﻟﻪـــــــﺎﻫﺎﺗــــاﺗﺟو 
إﻟﻰ  ﻹﻧﺳﺎنﻣﯾل ا"ﻓﻲ ﻣﻌﺟﻣﻪ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻟﻔظ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ  "ﺟﻣﯾل ﺻﻠﯾﺑﺎ"ﯾطﻠق و     
ﺛﺑﺎت ذاﺗﻪ، أو ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺻﺑﻪ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ و ﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎك ﻛل ﻓرﺻﺔ ﻹإﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ، أو ﻋﻠﻰ ﻣﯾﻠﻪ اﻷ
ﯾذاء ﻏﯾرﻩ، أو إﯾذاء ﻣﺎ إﯾذاء ﻧﻔﺳﻪ أو إﻟﻰ إاﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺻﺑﺎ ﺷدﯾدا، أو ﻋﻠﻰ ﻣﯾﻠﻪ 
  2."ﻷﺷﯾﺎءﯾﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻣن ا
ﻟﻬذا ﻧﺟد ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻣﺗﻧوع وﻣﺧﺗﻠف  ،إن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﺷﻐل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن      
   :ﻟم إﻟﻰ آﺧر وﻣن أﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻧﺟدﻣن ﻋﺎ
ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﯾرﺗﺑط ﺑطﺎﺑﻊ  ؛ﻋﺗداءﻣﯾل ﻟﻼ: "ﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎاﻟﻌدواﻧﯾ  " ymalliS .N"ﯾﻌرف       
 ،اﻟﻣﻬﺎﺟم ﻟﺷﺧص ﻣﺎ ﯾﻣﯾز دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟذي ﯾﺛﺑت ﻧﻔﺳﻪ، ﻻ ﯾﺗﺟﻧب اﻟﺻﻌوﺑﺎت وﻻ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ
ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ أن  ﻓﻬو ﯾﻣﯾز ﺗﻠك اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺑﺻﻔﺔ أﻛﺛر ﻋﻣوﻣﯾﺔ
  3.ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ و اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
اﻧﻔﺻﺎل ﺑﯾن ﻧزوة " اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن: "duerF"ﺣﺳب  "uaeduahcir" ﻛﻣﺎ ﯾرى      
ﺔ و ــــﺎﻋد اﻟﻧزوات اﻟﺟﻧﺳﯾـــــﺗﺳ أناﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻣﻣﻛن  ةﻰ آﺧر اﻟﻘو ـــﺑﻣﻌﻧ ،اﻟﻣوت و ﻧزوة اﻟﺣﯾﺎة
  . "اﻟﻬدف إﻟﻰﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول 
ﻋﻼﻗﺔ ": أﻧﻬﺎاﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ  "duerF" "ﻓروﯾد"ﺣﺳب  "إﺳﻣﺎﻋﯾلﻋزت ﺳﯾد " ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻌرف     
ور ﺑﺎﻟﻧﻔور اﻟﺷﻌو ﺗﻛﺎد ﺗﺗرك ﺑﻌض اﻟرواﺳب  ،ﺗﺳﺗﻣر ﺑﻌض اﻟوﻗت ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن أﻟﯾﻔﺔﻋﺎطﻔﯾﺔ 
  4."ﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻛﺑتواﻟﻌداوة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟ
ﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﺟر اﻣن اﻟﻌدواﻧﯾﺔ و  أن اﻟﻌﻧف ﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﺷط" :"ﺣﺟﺎزي"أﻣﺎ      
  ﺎ، وﻗد ـــﺎ ﻟﻬــﻛﺛر اﻟﻧﺎس ﺗوﻗﻌﺔ ﺣﺗﻰ ﻷــــﺎ ﻟﻛل اﻟﺣدود، ﻣﻔﺎﺟﺋــــﺗﯾﺎﺣﻬاﺟﻲ ﺷدﺗﻬﺎ و ـــﺔ ﻣذﻫﻠﺔ ﻓـــﺻرﯾﺣ
  
  
                                                 
 .41، ص 4102، ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 1، طﻋﻧف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺄﺳﺳﺔ اﻟﻌﻧف(اﻟﻌﻧف )ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ أﺣﻣد أوزي،  -1
 .76، ص 2891، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، ﺑﯾروت، 1، جاﻟﻣﻌﺟم اﻟﻔﻠﺳﻔﻲﺟﻣﯾل ﺻﻠﯾﺑﺎ،  -2
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  .84، ص 8691، اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌداوة، ﺳﯾد ﻋوﯾس -4




ﺄﺧذ طﺎﺑﻌﺎ ــﻲ ﺗـــﻫﺎذل، و ـﺔ و اﻟﺗﺧـــﺎ ﺳوى اﻻﺳﺗﻛﺎﻧــﻲ ﻟم ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬـــﺎﺻر اﻟﺗـــﺗﻧﻔﺟر ﻋﻧد اﻟﻌﻧ   
ﺟودي اﻟﻌﺎم، وﺗﻔﺷﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت رﻣزﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺳﻠوك ﺟﺎﻧﺢ أو ﻗد ﺗﺗﺧذ طﺎﺑﻊ اﻟﺗوﺗر اﻟو 
  1".ﺿطﻬﺎدﯾﺔاﻹ
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻌدوان ﻫﺟوم، ﻓﻲ ﺣﯾن أن  اﻟﻌدواﻧﯾﺔ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌدوان و    
         2اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻣﻬﺎﺟﻣﺔ أو اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌراك و اﻟﻧزاع و إﺛﺑﺎت اﻟذات.
ﻓﻲ ﻛون ﺎﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻌدوان و اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻗﺎم ﺑ" "EHCAGAL .D" "ﻏﺎشﻻد. " ﻓﻲ ﺣﯾن   
 أواﻟﺟزﺋﻲ  أواﻟﻬدف ﻫو اﻟﺗدﻣﯾر اﻟﻛﺎﻣل  أﯾن ،ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻹﻗدام أواﻟﻌدوان ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻓﻌل 
  3."اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻌدوان ﻛﺎﺳﺗﻌداد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﻌل أﻣﺎاﻟﻣﺟﺎزي ﻟﻠﻣوﺿوع، 
ﺳواء  ﺑﺎﻵﺧر اﻷذى إﻟﺣﺎقﻫدﻓﻬﺎ ﻫو  أنﺣول اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﯾﺑﻘﻰ  فﯾاﻟﺗﻌﺎر وﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت     
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ. أوﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ 
  noissergA اﻻﻋﺗداء: -2-1 
ﻫﺟوم ﺷﺧﺻﻲ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﻏت، وﺑﻐﯾر ﺳﺑب ﻋﻠﻰ  ﻫو "noissergA" ﻋﺗداءاﻻ      
ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻛل درﺟﺎت اﻟﺳﻠم اﻟﺣﯾواﻧﻲ و ﻟﻬﺎ ﺷﺧص آﺧر. واﻻﻋﺗداء ظﺎﻫرة طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓطرﯾﺔ 
  4."ارﺗﺑﺎط ﺑﻐرﯾزة اﻟﺣﯾﺎة
اﻋﺗدى اﻟﻣرء ": ﺑﺄﻧﻪ "noissergA" ﻓﻲ ﻣﻌﺟﻣﻪ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻻﻋﺗداء "ﺻﻠﯾﺑﺎﺟﻣﯾل "ﯾﻌرف       
ﻟﻰ إ، و ﯾطﻠق اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻛل ﺳﻠوك ﯾﻬدف رواﻻﻋﺗداء ﻫو اﻟظﻠم و اﻟﺟو ، ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ ظﻠﻣﻪ
  5".اﯾذاء اﻟﻐﯾر أو اﻟذات، أو ﻣﺎ ﯾﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻣن اﻟرﻣوز
اﻻﻋﺗداء ﻋﻧدﻣﺎ  ﺧﺗﻠف ﻋنان اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻌﺎﻣﻲ اﻟﻣﺗداول ﺑﺧﺻوص اﻟﻌﻧف ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻏﯾر ﻣ    
ﺣداث اﻟﺿرر. وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق إﺷﺧﺎص، ووﺟود ﻧﯾﺔ ﻣر ﺑﺎﻟﺗﺻرﻓﺎت و اﻟﺳﻠوك ﺑﯾن اﻷﯾﺗﻌﻠق اﻷ
ن اﻻﻋﺗداء ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻌﻧف. ﻓﺎﻻﻋﺗداء ﻗد ﺗﻛون ﻟﻪ ﻗﯾﻣﺔ ﺈﺧرى ﻓأﻣر ﺑوﺟود ﺧﺻﺎﺋص اﻷ
ﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻧوع، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺑدون إو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻬدف أﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺳﻠوﻛﺎ ﺗﻛﯾﻔﯾﺎ، 
  ﻓﻠﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺑرر اﻟﻌﻧف.  ،ك ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻌﻧفﺷ
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رﻫﺎب و اﻹأﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺣرب أو اﻻﻏﺗﺻﺎب  رﯾﻣﻛن أن ﯾوﺟﻪ اﻟﻌﻧف اﻟﻰ اﻟﻐﯾو     
ن إو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾوﺟﻪ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻧﺣو اﻟذات. أو اﻟﻘﺗل أ
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر أو ﯾﺗﺧذ اﻋﺗداءﻫم ﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟذﯾن ﯾﻌﺗدون ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷ اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﺳﻣﯾن
  1ﺷﻛﻼ ﻗوﯾﺎ.
       enilpicsid noN:اﻻﻧﺿﺑﺎطﻋدم  -3-1
ﻣرادﻓﺔ  أﻧﻬﺎﺣﯾث ﯾرى اﻟﺑﻌض  ،ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ "ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ"وﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ      
ﻣﺻطﻠﺢ وﻫو  ؛ enilpicsid noN"ﺑﺎطاﻟﻼﻧﺿ" أو "اﻟﻣدرﺳﻲ اﻻﻧﺿﺑﺎطﺑﻌدم "ﻣﺎ ﻋرف ﺣدﯾﺛﺎ  ﻟﻪ:
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ، وﯾﻣﻛن  أوﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑاﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  اﻷوﺳﺎطاﻟﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﺣدﯾﺛﺎ ﻓﻲ ﺗم 
إﻣﯾل "ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﻓﺳرﻫﺎ ﻧﺣراف اﻹﻛﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻹ": "درﺳﻲﺑﺎط اﻟﻣاﻟﻼﻧﺿ"ﺗﻌرﯾف 
 أوﺗﺣوﻻت ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  إﺛرﺑﺎﻟﻼﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  "دورﻛﺎﯾم
أو ﺗﻬم ﺑﺑﻌﺿﻬم ﺎﺑﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘدان اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ ﻋﻼﻗ اﻷﻓرادﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻓﯾﺻﺎب  أواﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
     2."ﻣﻊ ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أوﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  أو ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌروف ﻣنﻣﺷﺗق أﺻﻼ  ﺿﺑﺎطﻧﻼاﻟوﻣﺻطﻠﺢ    
  ."ﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺑﺎﻟﺿﺑط اﻹ"
اﻟﺿﺑط "ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن ﻣﻔﻬوم  -وﻓﻲ دراﺳﺔ ﻛﻬذﻩ    
  ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم: إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةوﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ، "ﺑﺎطاﻟﻼﻧﺿ" إﻟﻰو اﻟذي ﺗطور  "ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻹ
           3." ودة و ﻫﺎدﻓﺔـﺔ ﻣﻘﺻـﺳﯾطرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ": ﺑﺄﻧﻪﺎﻋﻲ ـﺟﺗﻣط اﻹـاﻟﺿﺑ "ادوارد روس"ﯾﻌرف      
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺿﺑط اﻹ أنﯾرى "ادوارد روس"  أنوﯾﻔﻬم ﻣن ذﻟك   
ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻘﺻودة أي ﻋن وﻋﻲ ﺗﺎم  اﻷﻓرادﻣن ﺿﻐط ﻋﻠﻰ  –ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  –
  .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻏراضﺔ وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎدﻓ أوﺑﻌﯾدا ﻋن ﻛل ﻋﻔوﯾﺔ 
ﺑﻛوﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔرد ذاﺗﻪ، واﻧﻪ ﻟﯾس ﻣﻔروﺿﺎ "ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺿﺑط اﻹﯾﻌرف  "دورﻛﺎﯾم" أﻣﺎ    
    4."ﻫو ﺟزء ﻣن اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ وٕاﻧﻣﺎﻣن اﻟﺧﺎرج ، 
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ﻛل ﻣظﻬر  إﻟﻰ" -ﻧﻪ ﯾﺷﯾر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔوﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌددت ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺿﺑط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺟد أ     
 اﻷﺳﺎﻟﯾبوﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻣن  ،أﻓرادﻩﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ﻣن ﻣظﺎﻫر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ا
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻗﯾم وﻗواﻋد  مﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬواﻟوﺳﺎﺋل 
  "ﻟﻠﺳﻠوك و اﻟﺗﻔﻛﯾر و اﻟﻌﻣل.
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع  -ﯾﻌﺗﺑر -ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻورةواﻟﺿﺑط اﻹ    
  ﻟﺗﻣﺎﺳك وﺣدات  ﺎـــأﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﯾﻌﺗﺑر ــﺔ اﻟوظﯾﻔﯾـــﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾــﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺿرورة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ -اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن
ﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻣﺎﻋﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺗوازن اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. ﻛﻣﺎ أﺟﺗاﻟﺑﻧﺎء اﻹ
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟ اﻟوظﯾﻔﯾﺔﺑﯾن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت 
اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺣﻘق اﻟﻧظﺎم و اﻹﻓﺎﻟﺿﺑط      
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻹ
ﻟﻠﺿﺑط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو اﺳﺗﻘرار  اﻷﺳﺎﺳﻲ. ﻓﺎﻟﻬدف دون ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺗوﺗر ﻷﻫداﻓﻬﺎوﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺣدود ﻗﯾم و ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﻣﺎﺳك  اﻷﻓرادﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، و ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧظﯾم اﻹ
  1.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔردﯾﺔاﻟﺗوﻓﯾق  أواﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
       ecnaiveD: اﻻﻧﺣراف -4-1
اﻟدوﻧﯾﺔ  أواﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  أو اﻷﺧﻼﻗﯾﺔوﺻف ﻋﺎم ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻛل ﺳﻠوك ﻻ ﯾﺗﺳق ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻋدة      
ﻣﻊ اﻟﻌرف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻬو ﺗﺟﺎوز ﻟﻘﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،  اﻷﺣﯾﺎنﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺑﻌض  أو اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أو
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋم. وﻟذﻟك ﻓﻘد ﺗﺑﺎﯾﻧت ﻟﻘواﻋدﻩ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺗﻌد ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎة اﻹ وٕاﻫﻣﺎل
  ﻧﺣراف.اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻹ ﺗﻌﺎرﯾف
ﻫو ﻛل ﺳﻠوك ﻣﺿﺎد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﯾﺳﺗﺣق ﻧوﻋﺎ " ﻓﯾﻌرﻓﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﯾﺳوي ﺑﻘوﻟﻪ:    
    2."ﻧﻪ ﺳﻠوك ﯾﺧرق اﻟﻘﺎﻧونأ أوﻣن اﻟﻌﻘﺎب، 
و ﺑﻌﺑﺎرة اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد ﺗوازن اﻟﻧظﺎم، أﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ": ﺑﺄﻧﻪﯾﻌرف ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن     
  ."ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺿطرب اﻟوظﺎﺋف notreM "رﺗون"ﻣﯾ
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ﺎ ﯾﺟﻠب اﻧﺗﺑﺎﻩ وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣ" ﻧﻪ:وﻫﻧﺎك ﻣن ﻋرﻓﻪ ﻋﻠﻰ أ    
  1."ﻧﻪ ﺳﻠوك ﯾﻘﺗﺿﻲ اﺗﺧﺎذ ﻣوﻗف ﻧﺣوﻩأ
أي ﺳﻠوك ﻻ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺗوﻗﻌﺎت "وﻫﻛذا ﻓﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻧﺣراف ﯾﻧطﺑق ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟواﺳﻊ ﻋﻠﻰ     
  2."ﺟﺗﻣﺎﻋﻲي اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻘررة داﺧل اﻟﻧﺳق اﻹوﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﻔرد
      ycneuqnileD  اﻟﺟﻧﺎح: -5-1
وﺧﺎﺻﺔ ﻋن  اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ أواﻧﺗﻬﺎك ﺑﺳﯾط ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ " :ﺑﺄﻧﻪاﻟﺟﻧوح  أوﯾﻌرف اﻟﺟﻧﺎح      
   3."اﻟﻣراﻫﻘﯾن أو اﻷطﻔﺎلطرﯾق 
  اﻟﺟﻧوح ﻫو: أناﻟﺗﻲ ﺗرى  "nosboR "  "ﺻوﻓﯾﺎ روﺑﺳون"ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺗﺗزﻋﻣﻪ اﻟﺗﺻور اﻹ أﻣﺎ   
ﻛل ﺳﻠوك ﯾﻌﺎرض ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ زﻣﺎن وﻣﻛﺎن ﻣﻌﯾﻧﯾن، ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻛﺷف "  
                                                                              4". ﻫوﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋل وﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﻔﺎﻋل ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ
وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﺢ ﻫو اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑول اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ    
  5.ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻷطﻔﺎل أﻛﺛراﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠق  إﻻ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﺎﻻﻧﺣراف،
  اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ وﻋرﺑﯾﺎ وﻣﺣﻠﯾﺎ:  -2-1
اﻟذي ﻻ ﯾﺷﻐل اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﻌد اﻟﯾوم ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻧﻘﺎش     
اﻫﺗﻣﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻪ. وﻗد ﺑدأ ﻫذا  ﻧﻣﺎ ﯾﺷﻌل أﯾﺿﺎا ٕاﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﺣﺳب، و 
ﺷﻐل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﯾؤرق ﺑﻬذا اﻟﻣﺷﻛل ﯾﺧﯾرﯾن، ﺣﯾث ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣر ﺧﻼل اﻟﻌﻘدﯾن اﻷاﻷ
ﺣﯾﺎء اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ت اﻟذي ﺑدأ ﻓﯾﻪ اﻻﻧﺷﻐﺎل ﺑوﺿﻊ اﻷذﻟك ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗاﻟﻣﺳؤوﻟﯾن. و 
  أﺳﺑﺎﺑﻪ.أﻓرادﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾﺦ أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف و  ﻋﯾشﺑﻪ ﻧوع ﺣﯾﺎة و 
ن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌﻧف ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن أاﻟواﻗﻊ و    
ن اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣدﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻗﺎﻣوا ﺑﺣﺟﺑﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أاﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻏﯾر اﻟﻘرن 
  ﻣر ﺎﻋﺔ اﻟﻛﻼم ﻋﻧﻬﺎ. ﻏﯾر أن اﻷـــــﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻬﺎ واﺷــــﻰ اﻟﺧﺟل وﻻ ﯾﻧﺑﻐـــﻟإﺎ ﻗﺿﯾﺔ ﺗدﻋو ــأﻧﻬ
  
                                                 
وﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻫر ﺑوﻏﻧﺑوز، دﯾوان اﻟﻣطﺑ، ﺗرﺟﻣﺔ: اﻟطﺎﻫر ﻋﯾﺳﻰ وﻣﺎ)دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( اﻟﻣراﻫق واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺳزاﺑو وآﺧرون دوﻧﻰ - 1
 .29، ص8891
 .031 ، ص5002ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓ ،ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ،ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث -2
 .02 ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﯾﺳوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3
 .62-81 ، ص ص9891ﻣﻧﺷورات ذات اﻟﺳﻼﺳل، اﻟﻛوﯾت، ، 1 ج، ﺟﻧﺎح اﻷﺣداث ﻋدﻧﺎن،اﻟدورﻣﻲ  -4
 .342، ص ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣرﺟﻊ  ،ﻋﺎﻣر ﻣﺻﺑﺎح - 5




ﺑﺢ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن اﺧﻔﺎؤﻩ، ﺧﺎﺻﺔ وأن أﺻﻣﻧذ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﺣﯾث اﺷﺗد اﻟﻌﻧف و اﺧﺗﻠف 
رﺟﺎل و ﻧﺳﺎء اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ى ﻣﺧﺎوف اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، و م ﺑدأت ﺗردد ﺻدﻋﻼوﺳﺎﺋل اﻹ
  1اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺷﻛل ﺧﺎص.
اﻟذي ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﻫو اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ظﺎﻫرة ﺟدﯾدة و و     
ﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﻣﺎ ﻋدد ﺟراﺋم اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ وﻣن ﺛم ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ طرح اﻷ .ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﺎﺑق؟ ﻫل  ﻗل أﻣﻧﺎ ﻣنأﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ؟ ﻫل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻵن ﺗﻌﺗﺑر 
أﺧﯾرا ﻣﺎ ﻧوع ﺟراﺋم اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ؟ و اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻷ
ﻋرض اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋن ﻫذﻩ اﻻﺳﺋﻠﺔ ﻧﺣﺎول  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ؟ و 
  2ﯾﺟﺎز.اﻟﻌرﺑﯾﺔ و اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻹ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ و
  :ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔاﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ  -1-2-1
ﺎﻧﯾﻧﺎت اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت و اﻟﺛﻣ      
ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻟﻛن ﺑﺣﻠول اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣدارس ﻣﺣﺻورا ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺣدودة و 
أﺻﺑﺢ اﻟﻌﻧف ﯾﻌم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷورﺑﯾﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
   اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ.
% ﻣن ﻋﯾﻧﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔ 77ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ أن:  9991وﻟﻘد أظﻬرت دراﺳﺔ أﺟرﯾت ﻓﻲ ﻋﺎم      
ﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺗﺗراوح ول أﻣن ﻣدارﺳﻬم. ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر ﺑﻌض اﻹﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻟﻘﻠق ﺣ
ﻣﻠﯾون ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺧﻼل  2.1ﺳﻧﺔ ﻗد ﺗﻌرﺿوا اﻟﻰ  81اﻟﻰ  21أﻋﻣﺎرﻫم ﻣﺎ ﺑﯾن 
    3.5002. وﻻ ﯾﺳﺗﺑﻌد أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌدﻻت ﻗد زادت ﻓﻲ ﻋﺎم 8991ﻋﺎم واﺣد ﻫو ﻋﺎم 
اﻷﺣداث ﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت ﺟراﺋم ﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻷوﻣن اﻟﻣؤﺳف أن اﻹ    
ﻏﺗﺻﺎب، وﻛذﻟك زﯾﺎدة ﻋدد ﻋﺗداءات اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ، و اﻹن، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺟراﺋم اﻟﻘﺗل، و اﻹاﻟﺟﺎﻧﺣﯾ
  ﺎﻧﺣﯾن ﻟﺗﺷﻣل ـــﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﺗطورت ﺟراﺋم اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻛم اﻷــﻷﺣداث اﻟﻣﺗطورة أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻗﺿﺎﯾﺎ ا
ﺣداث ﺳﻧﺔ اذ ﺻﻌدت ﻧﺳﺑﺔ ﺟراﺋم اﻷ اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﻟﻘﻧﺎﺑل.ﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺎث، و اﻹ اﻻﺑﺗزاز و
  .5991% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  06ﻟﻰ إ 6991
  
                                                 
 .011، ص ﺑق ذﻛرﻩﻣرﺟﻊ ﺳ، ﻋﻧف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺄﺳﺳﺔ اﻟﻌﻧف(ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧف )أﺣﻣد أوزي،  -1
 .732، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩأﺣﻣد ﺣوﯾﺗﻲ،  - 2
 .33، 23، ص ص 7002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، 1ط ،ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳوي،  - 3




ﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت رﺟﻌﻧﺎ اﻟﻰ اﻹ اوٕاذ    
ﻟﻰ إ 01 ﻋﻣﺎرﻫم ﻣنأاﻟذﯾن ﺗﺗراوح ﺣداث اﻟذﯾن ﺗم ﺗوﻗﯾﻔﻬم و ﻋﻧف اﻷ اﻟﻣﺗﺣدة ﻧﺟد أن ﻣﻌدل
  .2991 -5891% ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 85د ازداد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﺳﻧﺔ  71
ﺧر ﺑﻧﺳﺑﺔ أوﺳﺎط اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻓﻘد ازداد ﻫو اﻵأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌدل اﻟﻘﺗل ﻣن ﺟراء اﻟﻌﻧف ﻓﻲ     
ﻋﻣﻠﯾﺔ  8.26ﺎﻻت اﻟﻘﺗل ﻣن ﺣ ، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ازدﯾﺎد2991 -5891% ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 6
ﻣراﻫق ﺳﻧﺔ  000.001ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﺗل ﻟﻛل  6.66ﻟﻰ إ 5891ﻣراﻫق ﺳﻧﺔ  000.001ﻗﺗل ﻟﻛل 
  1.2991
وﻛﺎرا ﻟﻠﻌﻧف و أﺻﺑﺣت أﻣرﯾﻛﯾﺔ ن اﻟﻣدارس اﻷأﻟﻰ إاﺣﺻﺎﺋﯾﺎت  ﺷﺎرتأ 5991وﻓﻲ ﺳﻧﺔ    
أن ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎطون ﻣواد ﻣﺧدرة  ﻣﺛل اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن و اﻟﻬﯾروﯾن ارﺗﻔﻊ اﻟﻣﺧدرات، و 
  .% ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ52رس ازداد اﻟﻰ % و أن ﻋدد ﻋﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣدا56ﻟﻰ إ
(، أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 4891أﻣﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺗؤﻛد دراﺳﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ )      
  2 ﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠﯾم.أﻟﯾس ﻗﺎﺻرا ﻋﻠﻰ ﻧﻣط واﺣد ﻣن  أﻧﻪﻧواﻋﻬﺎ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أاﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف 
 اﻟﺗﻲ أﻟﻘﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟذي أﺷرف ﻋﻠﯾﻪ   )8991,ayalB enirhtaC(أظﻬرت دراﺳﺔ    
أن اﻟﺻﻐﺎر اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن أﻛﺛر ﻋﻧﻔﺎ ﻣن اﻟﺻﻐﺎر  ،1002اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ
  ﺎل ـــطﻔن ﻛل اﻷأﺔ ﺑﯾﻧت ــ%(، ﻧﻔس اﻟدراﺳ42ﻰ ـــﻟإ %3.14) ﺔـــﺎﻧﯾﯾن ﺑﻣرﺗﯾن، أي ﺑﻧﺳﺑـــاﻟﺑرﯾط
ﺿرب وﺷﺗم وﺳرﻗﺔ، واﻋﺗداء ﻋﻠﻰ "ن( ﯾﻌرﻓون اﻟﻌﻧف ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑرﯾطﺎﻧﯾﯾ) ﻓرﻧﺳﯾﯾن و 
  3."اﻟزﻣﻼء...
 9991/8991اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﯾﻧت     
ﻟﻰ إﻧﻬم ﺗﻌرﺿوا أﺣﺎدث وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، اﻋﺗرﻓوا  000.042أﻧﻪ ﻣن ﺑﯾن  .ﻣﺛﻼ
ﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎم إﺻﺑﺢ ﯾدﻋو أن اﻟﻣﺷﻛل ﺣﺳب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن أاﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ 
  4.رﻛﺛأﺑﻪ 
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، طﺑﻊ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وﻻﯾﺔ ﺗﯾزي وزو ﻧﻣوذﺟﺎ(ﻣؤﺷرات اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ، ) دراﺳﺔ ﻣﺳﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳطﺎت وزارة ﻣﯾزاب ﻧﺎﺻر،  - 3
 .22، ص 4102اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ وﺣدة اﻟرﻏﺎﯾﺔ، اﻟرﻏﺎﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ واﻟﺻﻔﺣﺔ.  -4




 8991اﻟﻣﻘدم أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺗﺎرﯾﺦ tinU noisulcxE laicoS ehT : أظﻬر ﺗﻘرﯾرﺎﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾ    
ﻻف وآ .، وﻋدد اﻟﻣطرودﯾن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻠﻎ ﺣد ﻛﺑﯾرن اﻟﺗﻌطﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛررةإ: ﯾﻠﻲ ﻣﺎ
ﺣﯾث أﺻﺑﺣوا ﯾﻛوﻧون ﻣﺷﺗﻠﺔ ﻟﺗﺧرﯾﺞ اﻟﻣﺟرﻣﯾن  ،اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟذﻫﺎب ﻟﻠﻣدارس طﻔﺎل ﻗلاﻷ
طﻔﺎل ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻف اﻷآوﯾﺗﻐﯾب ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ دراﺳﺔ  .ﻋن اﻟﻌﻣلﺑل ﻘواﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗ
ﺗﻠﻣﯾذ طرد  0031، وﺣواﻟﻲ ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣؤﻗﺗﺎ اأﺑﻌدو  000.001 ﺑدون ﻋذر ﻣﻧﻬم ﺣواﻟﻲ
( ﺣﺎﻟﺔ طرد؟ ﻓﻘط ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ  0003 – 0002ﺑﯾن ) ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﺣﯾث ﻗدر ﻫذا اﻟﻌدد ﻣﺎ
 1.(8991 – 8891. وﺑﻠﻎ أﻗﺻﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﺷرﯾﺔ )0891
ف ﻗد ﺗﻔﺷﻰ ﺑﯾن ﺗﻼﻣﯾذ ، أن اﻟﻌﻧ6991ﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻟﻰ اﻹإٕاذا رﺟﻌﻧﺎ و    
ﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ أﯾدي ﻟﻰ اﻟﺗﻠﻔﺎز، وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻧﺗﺷﺎر اﻷإﺗﻬﺎم رت أﺻﺎﺑﻊ اﻹأﺷﺎاﻟﻣدارس، و 
  2.اﻟﺻﻐﺎر
ﻟﻰ إﻓﻲ ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ ﺗﻔﺎﻗﻣت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻣﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ و      
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣوﻗف.   TEMNREVOG FO NOITAMROF ( )ECROF KSATﺗﻛوﯾن ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ 
وﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
% ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﻗﺎﻣوا وﻟو ﻣرة واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺄﻋﻣﺎل 83، ﺗﺑﯾن أن 2991
 3اﺳﺔ.اﺟراﻣﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدر 
ﺑﻪ ﯾوﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻣﺎ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﺄﻗل ﻣﺎ ﯾﻘﺎل أن اﻟﻌﻧف ﯾﺗﺻﺎﻋد ﻓﻲ ﻣدارﺳﻬﺎ ﺑﺻورة ﺷ     
% ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﯾﻣﺎرﺳون أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن 5ﻋﻼم، ﻓﺣواﻟﻲ ﺑﯾﻧت ذﻟك وﺳﺎﺋل اﻹ
ﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺣث اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻷﻣدارة اﻟإاﻟﻌﻧف ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺗﺎد، ﻓﻘد ﻋرﺿت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ 
ﻣﻠﯾون ﯾﻠﺟؤون ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ  5.21أﻟف ﺗﻠﻣﯾذ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ  526ﻧﺣو "أن:  5002ﻣطﻠﻊ ﻋﺎم 
  4."ﻟﻠﻌﻧف
ﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﺎن إﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﺗزاﯾد اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ، أدى و     
  ﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ. ﻹﯾﺟﺎدﺑﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ، و أور 
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 .201، ص 1002، أﻛﺗوﺑر، 30، اﻟﻌدد: 01، اﻟﻔﻛر اﻟﺷرطﻲ، اﻟﻣﺟﻠد واﻟدور اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﻟﻺﻋﻼم""اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أﺣﺳن طﺎﻟب،  - 3
  03: 9 :a 7002-01-32,ten .enilnomalsi.www، ﻧﻘﻼ ﻋن:"اﻟﻌﻧف ﯾﺗﺻﺎﻋد ﺑﻣدارس أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﯾرﻋب ﺗﻼﻣﯾذﻫﺎ"أﺣﻣد اﻟﻣﺗﺑوﻟﻲ،  -4




  اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ: -2-2-1
اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻟم  اﻟﻣدارسﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻧﺗﺷﺎر ﺑﻌض ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﻓﻲ     
اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، و إﻟﻟﻰ ﺣد اﻟﺧطورة اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﺗﺻل 
  ﺗﻬدد وﺟود اﻟﻣدرﺳﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ.
، ﺷﻣﻠت ﻋﯾﻧﺔ "أﺣﻣد ﺣوﯾﺗﻲ"دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ أوردﻫﺎ  "ﻣﺻطﻔﻰ ﺳوﯾف"ﺟرى وﻟﻘد أ    
ﻣﺳﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺣول  62ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم و  اأﺳﺗﺎذ 52ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن 
أﻧواع اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺣرف اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﺗﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة و 
ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب أﻧواع اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺣراﻓﻲ ﻣﻊ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﺗﯾب ﻛﻣﺎ ﻫو 
  (:10ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم )
  1اع اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺣرف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ.ﺗرﺗﯾب أﻧو  ﯾوﺿﺢ(: 10اﻟﺟدول رﻗم )   






  ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺧرﯾب
  اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ
  ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات








  % 35.16
  % 35.16
  % 32.91
  %35.11
 /
  ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺧرﯾب
  اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ
  ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات









ﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن، ــــــﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓـــﺗدل اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓو     
  وا اﻟﺳﻼح ــــأﻧﻬم ﺣﻣﻠرون ﻗرروا ــــﻼح، وآﺧـــــﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن أﻋدادا ﻣﻧﻬم ﻗد ﺗﻌرﺿوا ﻟﻠﺗﻬدﯾد ﺑﺎﻟﺳ
ﻣﻌﻬم ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻋدة ﻣرات، وﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻗرروا أن اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻲء ﯾﺿر 
 2ﺳﺎءات ﺷﻔوﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺗﻼﻣﯾذ.ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾس، وﻣﻧﻬم ﻣن ﺗﻌرض ﻹ
 
                                                 
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻧﺷﺄة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺣراﻓﻲ ،ﻋﺎﻣر ﻣﺻﺑﺎح -1
 .962، ص 1002اﻟﺟزاﺋر، 
 ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(واﻟطﻼب،  واﻻدارﯾﯾن اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾنﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺷﻬري،  -2
 .32، ص 3002، اﻟرﯾﺎض، 3002 ﺔ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﻧﺎﯾف  أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ




اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ظﺎﻫرة أن ﻰ إﻟأﯾﺿﺎ ﺗﺷﯾر اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أﺧرى ﻓﻲ اﻷردن     
% ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدارس، أن اﻟﻌﻧف ﻣوﺟودا ﻓﻲ  89أﺷﺎرت ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻣن ﻣﺳﺗﻔﺣﻠﺔ، ﺣﯾث 
   1ﻫذﻩ اﻟﻣدارس.
ردﻧﯾﺔ، أن ﻣﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻋن اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻷ ﻓ﷼ ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎو     
  ﻰ ــــﻟإﻣﺛﻼ  5991ﻲ ﻣدارﺳﻬم، ﻣﻣﺎ أدى ﺳﻧﺔ ـــدوا وﺟود اﻟﻌﻧف ﻓـــ% ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻛ89ﺎرب ــﯾﻘ
% ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻛدوا وﺟود 94ن أ ﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ. وإدﺧﺎل ﺑﻌض اﻟﻣدرﺳﯾن ا ٕﺗﻠﻣﯾذ و وﻓﺎة 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻔﺳﻬم أﻛد و  رﺳﺎت ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺷﺎذة ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ.ﻣﻣﺎ
  2.%2.25ﻣﺎ أﻛدﺗﻬﺎ اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ % ﻣن اﻟطﻼب وﺟود ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة، ﺑﯾﻧ5.18
طﻼب اﻟﻣدارس ﻛذﻟك دراﺳﺔ أﺟرﯾت ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت، أن أﻛﺛر اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺷﯾوﻋﺎ ﺑﯾن  أﺷﺎرت    
ﻌﻧف اﻟﻌﻧف اﻟﺑدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﻼء، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌدوان واﻟﺷﻐب واﻟﺗﻣرد و 
م طﯾﺣﺗ اﻟﺗﻣرد و اﻟﺷﻐب و % و2.83اﻟﻠﻔظﻲ اﻟﻌﻧف  % و7.23اﻟﺑدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﻼء، 
  3%.8.53اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت 
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺗﺷﯾر دراﺳﺔ ﻣرﻛز أﺑﺣﺎث اﻟﺟرﯾﻣﺔ، أن ﺟراﺋم اﻟﻌﻧف ﺗﺣﺗل  ﻓﻲو     
ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗدﻣﻬﺎ  "ﺳﻬﺎم ﺻﺎﻟﺢ"ﻛدت ذﻟك أ%. ﻛﻣﺎ 51اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟراﺋم ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟدى ﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
% ﻣن 8.53ن اﻟﻌﻧف ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﻠﻐت أل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﺗﺿﺢ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣراﺣ
 4ﺧرى.ﺑﯾن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻷ
( ﻣدرﺳﺔ أﻋدﺗﻬﺎ 0005( ﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ )000.081ﺟرﯾت ﻋﻠﻰ )أﺧرى أﺷﺎرت دراﺳﺔ أﻛﻣﺎ    
( 038)و( ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ 1403( ﺗﻧﺎوﻟت )5002اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺳﻧﺔ )وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ و 
%( ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ 2.53ﯾﺔ. ﺟﺎء اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟرﯾﺎض )ﻗﺿﯾﺔ طﻼﺑ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ظﻬرت ﻫذﻩ  .اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
                                                 
   .11، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -1
 .501أﺣﺳن طﺎﻟب، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق، ص  - 2
، 61، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت اﻟﺧﻠﯾﺞ واﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد: "اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟطﻼﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ"اﻟﻧوﺣﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﺣداد ﻣﺣﻣد،  - 3
 .54-32اﻟﻛوﯾت، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص ص 
 .11ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺷﻬري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  - 4
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ﻧﺔ ﺑﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺛﺎﻧوي %( ﻣﻘﺎر 9.44اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ )
  1.%(73ﺑﺗداﺋﻲ )%( و اﻹ5.71)
ﺑﻌﺎد أرﻗﺎم اﻟدﻗﯾﻘﺔ، ﯾﺻﻌب ﺗﻘدﯾم ﺻورة ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﻋن ﺣﺟم و اﻷو  وﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻌطﯾﺎت     
  ﻓﻌﺎل اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب. ﻓﻌدد ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻷظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ا
   ﻏﯾرﻫم ﺧﻼل ﻛل ﺳﻧﺔ دراﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة ﺑﺗﺎﺗﺎ.
ﻣظﺎﻫر ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻌﺎل و ﻫذﻩ اﻷ ﺣول ﺣﺟم ﺧرﻵوﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح ﻣن ﺣﯾن     
  ن ﺑدون إﺟﺎﺑﺔ.ﻟﻰ ﺣد اﻵإأو اﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ ﯾﺑﻘﻰ 
ﺷﻛﺎوى ﺳﺎﺗذة و أﺧﺑﺎر ﺻﺣﻔﯾﺔ وﺷﻬﺎدات اﻷﻣﺣدودة و إذن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت      
اﻧﺗﺷﺎرا ﻛﺛر ﺣﺟﻣﺎ و أﺻﺑﺣت أن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﺄﺑﺎء، ﯾﻣﻛن اﻻﻓﺗراض ﺑﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻵﺑﻌض ا
ﺗراﺟﻊ ﺣﺎﻓزﯾﺔ  ﺧﯾرة. ﻓﺎﻟﻛل ﯾﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰاﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗ
طراف ﻣر اﻟذي ﯾﺛﯾر ﻗﻠق ﺟﻣﯾﻊ اﻷاﺣﺗراﻣﻪ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻷطﻪ و ﺑﺎﺿاﻧﺗﻌﻠم اﻟﺗﻠﻣﯾذ و 
اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ  ﻟﻰإن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻪ أاﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ. ﻓﺎﻟﻣﺧﯾف ﻫو 
ﻌﺎل و ﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، أﺻﺑﺣت ﺗﺗﻣظﻬر ﻓﻲ أﻓﻋﻣﺎر وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﻟﺗﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠف اﻷ
اﻟﻠﻛم ﺑﯾن دل اﻟﺿرب و ﻟﻰ ﺗﺑﺎإاﻟﺗﺟﻬﯾزات ﺟﻬزة و رادي ﻟﻸﺗﺻرﻓﺎت ﺗﻣﺗد ﻣن اﻟﺗﺧرﯾب اﻹ
اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺑﻌض  وﺣﺗﻰ واﻹﻫﺎﻧﺔﻻت اﻻﺣﺗﻘﺎر ﻟﻰ ﻣﺣﺎو إﺗﻬدﯾد ﺻﻐﺎرﻫم ﺳﻧﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ و 
  2.ﯾندارﯾاﻟﻣدرﺳﯾن و اﻹ
واﺧر اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، أﻟﻰ إاﻟﺗﻲ ﺗﻌود اﻟﻣدارس اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ و ﻫرة اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس، ﺑرزت ظﺎو     
  ﺎﻧوي ـــاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﻋدادي و ﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹإﻧﻬﺎ ﺗزاﻣﻧت ﻣﻊ اﻟﻧﻣو اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻌدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺗﻘﯾن أأي 
 ﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﺗﺳﺑب ﻓﯾ 4502ﻧﻪ ﺗم ﺗﺳﺟﯾل أﻟﻰ إﻣﺷﯾرا 
و  4ﺣﺎﻟﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﯾن إ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗراوح ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﯾن ﺑﻌد 5002/4002
  ظﺎﻫرة ﻟﻰ أن إﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻛذﻟك %، و 75ﻗﺳﺎم ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف داﺧل اﻷ 5
ﺣﺎﻻت ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺷل اﻟﻣدرﺳﻲ و ﻟﻰ وﺟود ا ٕاﻟﻣدارس و اﻟﻌﻧف ﺗﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت و 
  اﻟﻌﻧف.
، و 4002ﻣﺎرس  12ﻧت دراﺳﺔ أﺧرى أﻧﺟزﻫﺎ اﻟﻣرﺻد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب أﻧﺟزﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﺑﯾ    
ﻫﻲ ﺗﺑرز ﺣت ﻣﺗﻔﺷﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ، و ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ أﺻﺑ
                                                 
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف ﻟدى طﻼب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻓﻬد ﺑن ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟطﯾﺎر،  - 1
 .8، ص 5002ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض، 
 .13، 03، ص ص 0102، أﻛﺗوﺑر 54، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد: اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب""ﻣﺷﻛل اﻟﻐﺎﻟﻲ أﺣرﺷﺎو،  -2
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ن ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ ا ٕﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺣﻪ ﻣﻊ ﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺎوت. و 
ﯾﺑﻌث  ﺑﺷﻛلﻓﻊ اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و دواو  ﺳﺑﺎبأاﻟظﺎﻫرة ﺟذورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻓﺈن أﻫم 
    1اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.ﺧل، ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ و دﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﻟﻘﻠق و ﻋﻠﻰ ا
ل ﺣو  4102دﯾﺳﻣﺑر  50وﻛﺷف ﺗﻘرﯾر ﻟﻠﻣرﺻد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ     
وﻻﯾﺔ ﺗوﻧس اﻟﻛﺑرى ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻋن ﺗﺻدر ﻣؤﺷرات اﻟﻌﻧف داﺧل و 
، واﻋﺗﻣد اﻟﻣرﺻد ﻋﻠﻰ 4102ﻧوﻓﻣﺑر اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﺑﺗﻣﺑر و  ﺣوادث اﻟﻌﻧف ﺧﻼل
اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺻﺣف اﻟوطﻧﯾﺔ طوال اﻟﻔﺗرة ﺧﺑﺎرﯾﺔ و رﺻد وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻹ
وﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺻد اﻟﺟﻬﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن أﺧﺑﺎر و ﺎت اﻟﺗواﺻل اﻹاﻟﻣذﻛورة، ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻧﺷرﻩ ﺻﻔﺣ
  و اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺻﺑﺔ ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ.
% ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت 25ﻛﺷف اﻟﺗﻘرﯾر أن ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﻠﻐت و     
ﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎوت اﻟواﺿﺢ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت إ% ﻛﻣﺎ ﻟﻔﺗت اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ 84 ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ
% ﻣن ﺣﺎﻻت 77اﻟﻘروي، ﺣﯾث ﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻛل ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﺣﺿري و اﻟﻌﻧف ا
% ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘروي، ﻣﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ 32اﻟﻌﻧف ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻣﻘﺎﺑل 
 ﻲ ﻓﻲﺳﺗﺛﻧﺎء، إﻻ أن ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، ﻣﻊ وﺟود ﻫﺎﻣش وﻣﺟﺎل ﻟﻺ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺿرﯾﺔ
دات أﺧرى ﺑﻣﺣداﻋﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ذﻟك ﻟدو اﻟﻣدن أﻛﺛر ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد، و  
  اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.ﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋدرﺟﺔ ﻛﺛﺎﻓﺗﻬﺎ، واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ و ﻛﺎﻟﺑﻧﯾﺔ ا
ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻣن ﺣﯾث ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف أﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺻدرت وﻻﯾﺔ ﺗوﻧس اﻟﻛﺑرى     
  %. 01%، و ﺟﻬﺔ ﺻﻔﺎﻗس ﺑﻧﺳﺑﺔ 11%، ﺗﻠﺗﻬﺎ ﺟﻬﺔ ﺳوﺳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 41اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ وﺻﻠت اﻟﻰ 
 ﻲاﻟﻘﺻرﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺳب ﻣﻊ ﺗدﻧاﻟﺟﻬﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻛﺳﯾدي ﺑوزﯾد و  ﻌضﻓﯾﻣﺎ ﺣﺎﻓظت ﺑ
  ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي.
ن اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻘﺗرف ﻣن ﻗﺑل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺿد اﻟﻣرﺑﯾن ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ أﻛﻣﺎ ﺳﺟل اﻟﺗﻘرﯾر     
  اﻟﺣوادث ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ.
ﻓﻌﺎل اﻟﻣدرﺳﻲ أﻧواع ﻻ ﺣﺻر ﻟﻬﺎ ﻣن اﻷ طراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳطوﺗﺻدر ﻋن اﻷ   
ذى اﻟﻧﻔﺳﻲ أو اﻟرﻣزي أو ﻟﺣﺎق ﻣﺗﻌﻣد ﻟﻸإاﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻌﻧف ﺑﻣﺎ ﻫو و 
                                                 
 . 601، ص ذﻛرﻩ ﺑقرﺟﻊ ﺳﻣدﺑﺎب ،  زﻫﯾﺔ -1
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اﻟﻌﺑث  وأﺗﻼف و اﻹأﺑﻣﺎ ﻫو اﯾﻘﺎع ﻣﻘﺻود ﻟﻠﺿرر ﻋﺑر اﻟﺗﺧرﯾب ، و ﺧرﺑﺎﻵاﻟﻣﺎدي 
     1ﻣراﻓﻘﺗﻬﺎ وﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ.ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و 
  اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: -3-2-1
ﺧﯾرة ظﻬور ﻣوﺟﺎت ﻣن اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، اﻟذي ﻫو اﻷ اﻵوﻧﺔﻧﻼﺣظ ﻓﻲ     
ﺷﻛﺎﻻ ﺟدﯾدة وﻣﺗﻌددة، ﺣﯾث أﻟﯾس ﺑﻣﻧﺄى ﻋﻧﻬﺎ، ﻓﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺻورا و 
اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺧدرات وظﻬور ﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ و أﻋرﻓت ﻣدارس اﻟﯾوم زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ 
دارﯾﯾن ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻏﯾر اﻹو ﺎﺗذة ﺳت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ اﻷاﻟﻣﺷﻛﻼ
أﻛﺛر ﻣظﺎﻫر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻧﺗﺷﺎر ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺧطر و ﺄاﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻧذر ﺑ
ﻋﻼم ﺗﺗﺣدث ﻋن ﻹﺎﺋل اــﻰ ﺻورﻩ، ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺣت وﺳـــﺻأﻗﻰ ـــﻟإﺔ، وﻣن أﺑﺳط ﺻورﻩ ـــاﻟﺗرﺑوﯾ
  ﻲ أﺧذت ــــــــﻌﻧف اﻟﻣدرﺳــوادث اﻟــــــاﻟﺣدﯾد، إذن ﺣﺎن ـــﺎﻟﺧﻧﺟر، أو ﺿرب ﺑﻘﺿﺑـــﺎﻻت طﻌن ﺑـــــﺣ
ذ ﺗطورت إو ﺑﺎﻟﯾد، أاﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻋﺗداء زﻣﯾل ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻠﺳﺎن  ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺷﻛل اﻟﺗﻘﻠﯾدي؛
  ﻏﯾرﻫﻣﺎ. اﻟﺧﻧﺟر وﻋﺗداء ﻟﺗﺻﺑﺢ آﻻت ﺣﺎدة ﻛﺎﻟﺷﻔرة و وﺳﯾﻠﺔ اﻻ
رس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺣوادث ﻧف ﻓﻲ اﻟﻣداوﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺣول ظﺎﻫرة اﻟﻌ    
ﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺋﻠﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ: ﻫل ﯾﻣﺎرس اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ؟ ﻣﺎﻫﻲ ﻣظﺎﻫر و اﻹ
  وﻣن ﻫو ﻣﺻدر اﻟﻌﻧف؟ ؟أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد وﻛﺎﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻲ ﺑن ﻋﻛﻧون و أﺟرﯾت ﻫ    
ﺗﻠﻣﯾذة ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد. وﻗد   011 ﺗﻠﻣﯾذ، 59ﺗﻠﻣﯾذة، و 571 ﺗﻠﻣﯾذ و 831ﻣن 
 % ﻣن 75.29% ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، 87.98ن أﺑن ﻋﻛﻧون ﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ أظ
اﻟﺗﻠﻣﯾذات أﻛدوا وﺟود اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ. ﻛﻣﺎ ﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﯾدي 
% 36.36ﺗﻼﻣﯾذ، % ﻣن اﻟ24.86ﻣﺣﻣد ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋن ﻣﻧطﻘﺔ ﺑن ﻋﻛﻧون، إذ أﻛد ا
  .اﻟﺗﻠﻣﯾذات وﺟود اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔﻣن 
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻘد ﺟﺎءت ﻛﻣﺎ ﻫو  ﺔاﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﻷﺷﻛﺎلأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ    
( ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﻣﺎرس ﻓﻲ 20ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم )
ك اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﯾن ﻋﯾﻧﺗﻲ ﺑن ﻋﻛﻧون و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ. وﯾﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول أن ﻫﻧﺎ
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ﻧواع اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ، إﻻ ان ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﺑن أﻣﺣﻣد ﺣول اﺳﯾدي 
  1ﻋﻛﻧون ﺗﻌﺗﺑر أﻋﻠﻰ.
  اﻟﺟﻧس:ع اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﺣﺳب اﻟﻣﻧطﻘﺔ و أﻧوا ﯾوﺿﺢ( 20اﻟﺟدول رﻗم: )     
 اﻟﻣﻧطﻘﺔ أﻧواع اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟذﻛور اﻹﻧﺎث
 اﻟﺳب و اﻟﺷﺗم %06.28 %41.79
 ﺑن ﻋﻛﻧون
 اﻟﺿرب %12.56 %58.85
 اﻟﺗﺧرﯾب %24.95 %82.47
 اﻟﺗﻬدﯾد %58.93 %17.92
 اﻟﺳرﻗﺔ %49.56 %41.96
 اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ %10.12 %58.41
 إﺗﻼف أدوات اﻟﻐﯾر %71.25 %41.75
 اﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ %75.04 %58.22
 ﺑﺎﻷﻟﻘﺎباﻟﺗﻧﺎﺑز  %67.36 %41.56
 و اﻟﺷﺗم اﻟﺳب %75.17 %36.37
 ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد
 اﻟﺿرب %98.73 %72.71
 اﻟﺗﺧرﯾب %49.81 %36.3
 اﻟﺗﻬدﯾد %86.31 %63.6
 اﻟﺳرﻗﺔ %49.83 %03
 اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ %13.6 %54.5
 إﺗﻼف أدوات اﻟﻐﯾر %62.52 %90.91
 اﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ %98.71 %81.81
 ﺑﺎﻷﻟﻘﺎباﻟﺗﻧﺎﺑز  %75.17 %09.06
  .172، ص ﺑق ذﻛرﻩﻣرﺟﻊ ﺳ ، اﻟﻧﺷﺄة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺣراﻓﻲ ﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ: ﻣﺻﺑﺎح ﻋﺎﻣر، اﻟﻣﺻدر
أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻣﺻدر اﻟﻌﻧف، ﻓﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن       
 اﻟﻌﯾﻧﺗﯾن، وﻛذﻟك ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﻛون أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﻌﻧف ﻓﻲ
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 .442، ص ﺑق ذﻛرﻩﺳد ﺣوﯾﺗﻲ، ﻣرﺟﻊ أﺣﻣ -2




  اﻟﺟﻧس:اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻧطﻘﺔ و  ﻣﺻﺎدر ﯾوﺿﺢ(  30اﻟﺟدول رﻗم: )     
 اﻟﻣﻧطﻘﺔ  اﻟﻌﻧف  ﻣﺻدر اﻟذﻛور اﻹﻧﺎث
 اﻟﺗﻠﻣﯾذ %11.86 %82.87
 اﻷﺳﺗﺎذ %11.93 %82 ﺑن ﻋﻛﻧون
 اﻹدارة %18.62 %41.92
 اﻟﺗﻠﻣﯾذ %75.15 %81.84
 اﻷﺳﺗﺎذ %51.34 %81.83 ﺳﯾدي أﻣﺣﻣد
 اﻹدارة %49.83 %18.14
  .172، ص ﺑق ذﻛرﻩﻣرﺟﻊ ﺳ ، اﻟﻧﺷﺄة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺣراﻓﻲ ﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻣﺻﺑﺎح ﻋﺎﻣر، : اﻟﻣﺻدر
  
اﻟﻌﻧف"  ﻰ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎإﻟﻣدﺧل ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺑﻌﻧوان: " "ﻣﻌﺗوق ﺟﻣﺎل"وﻗد ذﻛر       
اﺣﺻﺎءات ﺣول ﺣﺟم اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛ ﻛﺷﻔت ﻋﻧﻬﺎ دراﺳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ 
  ﻰ ـــﻟإ 0002ﻲ اﻟوﺳط اﻟﺗرﺑوي ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ــــﺎر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻓــــــﺔ ﺣول اﻧﺗﺷـــــوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ
أﻟف ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺗﻼﻣﯾذ، أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟطور  003، اﺣﺻﺎء ازﯾد ﻣن 7002ﻏﺎﯾﺔ 
ﺳﺎﺗذة وﻣوظﻔﻲ آﻻف ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺟﺎﻩ اﻷ 8ﻣﺗوﺳط، ﻓﯾﻣﺎ ﺗم ﺗﺳﺟﯾل أزﯾد ﻣن اﻟ
دارة وﻣوظﻔﻲ اﻹ ﻟﻸﺳﺎﺗذةآﻻف ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف  5(، و 9002ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم اﻟﻣﺎﺿﻲ) اﻻدارة
  1ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻣوﺳم.
اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ " ﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ "اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ ﺣول اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻌﻧفﻗدم وز       
رض ﻓﻲ ﻌأرﻗﺎم اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدارس، ﺣﯾث ﺗ -(1102/21/81-71ﻣﺎ ﺑﯾن ) 2اﻟﺟزاﺋر
   2491أﺳﺗﺎذ ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ﻗﺑل اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻣﻘﺎﺑل  5554؛ ﺗﻌرض 0102، ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺗﻪﻣداﺧﻠ
دارة، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﻣﺎ ﺑﯾن وﻣوظﻔﻲ اﻹ ﺳﺎﺗذةﺿوا ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ﻗﺑل اﻷر ﺗﻠﻣﯾذ ﺗﻌ
  دى ـــﺛر ﻟــزداد أﻛــﺎﻫرة ﺗــــﻰ أن اﻟظـــﺔ ﻋﻠـــد وزﯾر اﻟﺗرﺑﯾــــﺎﻟﺔ، ﺣﯾث أﻛـــﺣ 54671 اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻔﺳﻬم
ﯾدرﺳون ﻓﻲ  ﺗﻠﻣﯾذ 5541. وﻫذا ﻣﻘﺎﺑل 9982ﺗﻼﻣﯾذ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط، إذ ﺗورط ﻣﻧﻬم 
ﺗﻠﻣﯾذ ﯾدرﺳون ﻓﻲ اﻟطور اﻻﺑﺗداﺋﻲ. ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود اﻟﻘﺎﻧون  102اﻟطور اﻟﺛﺎﻧوي، و
ﻣﻧﻪ. ﻛﻣﺎ ﯾﻠزم ﻧﻔس  12ﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟذي ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺟﺳدي وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟ
  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون. 02اﻟﻘﺎﻧون اﺣﺗرام اﻷﺳﺎﺗذة، اﻟﻣﺎدة 
                                                 
 . 11، ص 1102، دار ﺑن ﻣراﺑط، اﻟﺟزاﺋر، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻧفﺟﻣﺎل ﻣﻌﺗوق،  -1
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اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣرﻛز اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ و ﯾؤﻛد ﻫذا ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ      
% ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻣﺎرﺳون 71ﺣواﻟﻲ: ﺛﺎﻧوﯾﺔ  82اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ. ﺣﯾث ﺳﺟﻠت ﻓﻲ 
  1اﻟﻌراك...اﻟﺦ.رﯾب اﻷﺛﺎث اﻟﻣدرﺳﻲ، و اﻟﺷﺗم، و اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺧ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﻌد ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل     
ﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ وﻻأﻻ إﻋﺎم، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺷﻛل ﺧﺎص، 
ﺻﺑﺣﻧﺎ ﻧﺳﻣﻊ وﻧﻼﺣظ ان اﻟﻛﺛﯾر أﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﺈﺣدى وﻻﯾﺎت اﻟﺟزاﺋر، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻧﺎ 
  دارﯾﯾن ﯾﺷﺗﻛون ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ أوﺳﺎط ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم.ﺳﺎﺗذة و اﻹﻣن اﻷ
وﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ﺣول اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷور    
  2:ﻰإﻟ، وﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 4102ﻧﻔﻲ ﺟﺎ 20اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  40ي رﻗم اﻟوزار 
  .وﻓق اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺗﻘدﯾم رؤﯾﺔ ﺣول ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ -
  ﺗﻘدﯾم ﺣﺟم ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ. -
  ﺗﺣدﯾد أﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ -
  ﺳﺑﺎب.اﻷ ﺣﺻول اﻟﻌواﻣل و -
  .اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ ﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻧف ﻓﻲﺗﻘدﯾم اﻵ -
  اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ. ت اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎ -
وﻗد أﺟرﯾت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وﻣﺳت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل    
   ﻧﻧﺎ ﺳﻧﻘﺗﺻر ﻓﻲ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻘط. أﻻ إاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، 







                                                 
 .62، 52ﻣﯾزاب ﻧﺎﺻر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص   -1
 . 551، ص ﺳﺑق ذﻛرﻩ رﺟﻊﻣﺑوطورة ﻛﻣﺎل،  -2
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ﺎﻧوي ﺑوﻻﯾﺔ درﺟﺔ اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛ ﯾوﺿﺢ (:40اﻟﺟدول رﻗم )   
  :رﺣﺳب ﻧوع اﻟﺗﻘرﯾ (4102) ﺗﺑﺳﺔ
 ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ




 اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل ﺗﻘﺎرﯾر ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ×  
 اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل ﺗﻘﺎرﯾر ﺷﻔوﯾﺔ  × 
 اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ   ذ×
  .4102ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ: اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺣول اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  :اﻟﻣﺻدر    
 
ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول أن ﻋدد ﺣﺎﻻت ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺗﻲ      
ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻣوﺛﻘﺔ ﻓﻲ ذﻟك و ﻠﻰ، وﻫﻲ ﺣﺎﻻت ﻣؤﻛدة ﻋﻧت ﻣﺣل ﺗﻘﺎرﯾر ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻫﻲ اﻷﻛﺎ
  .ﺳﺟﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم ﯾﻧﻟﻣؤﻛدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻬﻲ ﻣﺑأﻣﺎ ﻋن ﺣﺟم اﻟظﺎﻫرة ﻟﻠﺣﺎﻻت ا   
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ﺑوﻻﯾــــﺔ ﺗﻼﻣﯾ ــــذ ﻓ ــــﻲ ﻣرﺣﻠ ــــﺔ اﻟﺗﻌﻠ ــــﯾم اﻟﺛ ــــﺎﻧوي اﻟﺣﺟــــم اﻧﺗﺷــــﺎر ﻋﻧ ــــف  ﯾوﺿــــﺢ (:50 اﻟﺟــــدول رﻗ ــــم )
اﻟﻣوﺳــــــــم اﻟدراﺳــــــــﻲ  ول ﻣــــــــنﻲ اﻷ اﻟﺛﻼﺛــــــــو  (3102/2102) اﻟدراﺳــــــــﻲاﻟﻣوﺳــــــــم  ﺑﺳــــــــﺔ ﺧــــــــﻼلﺗ
  (.4102/3102)
ﻋدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣؤﻛدة و اﻟﻧﺳب 
 اﻟﻣﺋوﯾﺔ
ﻋدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣؤﻛدة و اﻟﻧﺳب 
        اﻟﻣﺋوﯾﺔ
                 
  ﺣﺟم اﻟظﺎﻫرة               
  
  
 اﻟﺣﺎﻻت            
 (4102/3102اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷول )
اﻟدراﺳﻲ  اﻟﻣوﺳم
 (3102/2102)
 اﻟﺗﻛرار اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﺔاﻟﻧﺳﺑ
 اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل ﺗﻘﺎرﯾر ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ 0651 %72.07 005 %18.95
 اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل ﺗﻘﺎرﯾر ﺷﻔوﯾﺔ 074 %81.12 072 %03.23
 اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ 031 %58.50 35 %43.6
 ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺄدﯾب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل 06 %072.0 31 %55.1
 اﻟﻣﺟﻣوع 0222 %001 638 %001
  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر
  
اﻟﺗﻼﻣﯾذ  وفﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺣ( 0222ﻧﻪ ﺗم ﺗﺳﺟﯾل )أ أﻋﻼﻩ، ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول      
ﺛﺎﻧوﯾﺔ وﻫو ﻋدد ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺗراب  24ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  3102/2102ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
  1اﻟوﻻﯾﺔ.
( 638(، ﻓﺗم ﺗﺳﺟﯾل )4102/3102ول ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ )ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷ أﻣﺎ     
  ﺣﺎﻟﺔ.
ﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف، ﻓﻘد أأﻣﺎ ﻋن درﺟﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺣﺳب      
ﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، إﻻ أن أﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎ إﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ 
  2(. 60ﻲ و اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت، وﻫذا ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻪ اﻟﺟدول رﻗم )و اﻧﺗﺷﺎرا ﻫو اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظ
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  (:ﯾﺑﯾن درﺟﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻧف ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻌﻧف:60اﻟﺟدول رﻗم ) 
 ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ
  




 ﻋﻧف ﻟﻔظﻲ ×  
 ﻋﻧف ﺟﺳدي  × 
 ﻋﻧف ﺿد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ×  
  اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔﻣدﯾرﯾﺔ : اﻟﻣﺻدر
  
  1(.70أﻣﺎ ﻋن ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻟﻣؤﻛدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻬﻲ ﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم )   
  اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾﺑﯾن ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻟﻣؤﻛدة و  (:70 اﻟﺟدول رﻗم ) 
ﻋدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣؤﻛدة و اﻟﻧﺳب 
 اﻟﻣﺋوﯾﺔ
 ﻋدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣؤﻛدة و اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ
  ﺣﺟم اﻟظﺎﻫرة                   
 ﻧوع اﻟﻌﻧف    
 (3102/2102) اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ (4102/3102اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷول )
 اﻟﺗﻛرار اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ
  اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ
  
 اﻟﺗﻛرار
 ﻋﻧف ﻟﻔظﻲ 031 %71.45 55 %74.56
 ﻋﻧف ﺟﺳدي 52 %24.01 90 %27.01
 ﻋﻧف ﺿد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت 58 %14.53 02 %18.32
 اﻟﻣﺟﻣوع 042 %001 48 %001
  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر
  
ن أرﻗﺎم ﻣﯾﻊ ﺛﺎﻧوﯾﺎت وﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ، ﺗﺑﯾن اﻷاﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﺟ وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺣﯾﺔ     
ﻫذا ﻣﺎ ﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي و ﻲ ﻣﻧﺗﺷر ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﺳاﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدر 
ﻪ ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗداﻋﯾﺎﺗ"ﺑوطورة ﻛﻣﺎل" ﺑﻌﻧوان : ﻟﯾﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟـ: "إﺧﻠﺻت 
 2".ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 
                                                 
 .851، ص ﺑوطورة ﻛﻣﺎل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ - 1
 .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ واﻟﺻﻔﺣﺔ - 2




وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔﺳﻪ، أﻓﺎدﻧﺎ ﻣدﯾر ﻣرﻛز ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ    
 ﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ ــــاﻟﻣدرﺳﻲ اﻟوﺳط ــﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺣول اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻓﻫم اﻹأﺗﺑﺳﺔ، ﻋن 
ﻲ ﺗرﻓﻊ ــــ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، اﻟﺗ6102/5102، 4102/3102اﻟدراﺳﯾﺔ 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وﺗدون ﻓﻲ ﺳﺟل ﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾﺔ؛ ﻫﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣن  ﯾﺔﻟﻰ ﻣدﯾر إ
  اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
وﯾﻣﻛن أن ﻧوﺿﺢ ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل طﻌون ﻟدى     
، ﻓﻬﻲ 3102/21/91ﻟﻰ إ 3102/90/90اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن: 























ﻛﺎﻧت ﻣﺣل طﻌون ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﯾﺑﯾن ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺗﻲ  (:80اﻟﺟدول رﻗم )


















 ﺳﻠوك ﺳﻲء ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة ×
















ﺳوء اﻟﺳﻠوك ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة و 
واﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن وﺗﺣطﯾم 
 اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
 ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧوي ﻋﻠوم ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ
 //
 ×
ﺗﻛﺳﯾر ﻛراﺳﻲ و طﺎوﻻت أﺛﻧﺎء 
 ﺗواﺟد اﻷﺳﺎﺗذة






اﻟﺗﺣرش ﻣﻊ زﻣﯾﻠﺗﻪ و ﺗﻬدﯾدﻫﺎ 
 أﺛﻧﺎء اﻟﺣﺻص




إﻫﺎﻧﺔ و ﺳب وﺷﺗم أﺳﺎﺗذة 
 اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
أوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي ﺟذع ﻣﺷﺗرك 





اﻟﺷﺟﺎر ﻣﻊ أﺳﺎﺗذة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت 
 أﺛﻧﺎء اﻟﺣﺻﺔ و إﺣداث اﻟﻔوﺿﻰ




اﻟﺻﻌود ﻓوق اﻟﺳﺧﺎن اﻟﻣرﻛزي 
و اﻟﺗﻬور ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن 
 اﻟﺗرﺑوﯾﯾن







اﻟﺻﻌود ﻓوق اﻟﺳﺧﺎن اﻟﻣرﻛزي 
و اﻟﺗﻬور ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن 
 اﻟﺗرﺑوﯾﯾن







اﻟﺷﺟﺎر ﻣﻊ أﺳﺎﺗذة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت 
 أﺛﻧﺎء اﻟﺣﺻﺔ و إﺣداث اﻟﻔوﺿﻰ














ﻛﺛﯾر اﻟﻐﯾﺎب و اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﺄﻟﻔﺎظ 
ﺑذﯾﺋﺔ أﻣﺎم اﻻﺳﺎﺗذة أﺛﻧﺎء 
  اﻟﺣﺻص اﻟدراﺳﯾﺔ
  
  10  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوﺳط
ﺣﻲ اﻟﺟرف 
  اﻟﺟدﯾدة 20
  
  













ﺧﺗﺑﺎر ﺳب وﺷﺗم أﺳﺎﺗذة أﺛﻧﺎء اﻹ
و ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن 
 ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
أوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي ﺟذع ﻣﺷﺗرك 
 ﻋﻠوم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 






ن ﻣن اﻟﺣﺻص اﻟﺧروج دون اذ
 ﺳﺎﺗذةو اﺣداث اﻟﻔوﺿﻰ ﻣﻊ اﻷ










ﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺑذﯾﺋﺔ أﻣﺎم اﻷ
 ﻓﻲ ﻛل ﺣﺻﺔ






ﺳﺎﺗذة أﺳب و ﺷﺗم إﻫﺎﻧﺔ و 
 اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت
أوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي ﺟذع ﻣﺷﺗرك 














 ﺳﺎﺗذةاﻟﺗﻌدي ﺟﺳدﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷ ×
أوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي ﺟذع ﻣﺷﺗرك 
 ﻋﻠوم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 
 ﺛﺎﻧوي اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻗردي ﻋرﻓﺔ 10
  : ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔاﻟﻣﺻدر
ﻛﺎﻧت ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول، ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أﻛﺛر ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺗﻲ     
  3102/21/91 إﻟﻰ 3102/90/90ﻣﺣل طﻌون ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
ﻟدى  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺑﻌض ﺛﺎﻧوﯾﺎت وﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ، وﺑﺎﻟﺧﺻوص أوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي ﺗﻧﺗﺷر ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ 









ﻓﻲ  ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻌﻧف اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ( ﯾوﺿﺢ ﺣﺟم ﻣظﺎﻫر 90أﻣﺎ اﻟﺟدول رﻗم )     





 ﺷﺟﺎر داﺧل اﻟﻘﺳم 96 93
 ﻣﺧدرات 10 10
 ﺧﻣر 20 00
 ﺷﺟﺎر + ﻣﺧدرات 10 30
 اﻟﻣﺟﻣوع 37 34
 ﺗﻌداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ 40272 82405
 اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ %72.0 %90.0
  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر
 
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق، اﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﺑﻌض اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺣول اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة       
أن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻻ  ؛ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣدرﺳﻲاﻟﻌﻧف 
ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺷﻲء ﻋﻣﺎ ﺗﺷﻬدﻩ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺳوى أﻧﻬﺎ ﻓﻲ طور اﻟﻧﺷوء، و إن ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ 
ﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺈن اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻓﻲ أﻋراف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ وﺳط اﻷاﻟظﺎﻫرة ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم و 
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﻣﻔروض أﻧﻬﺎ  ﻓﺿﺎءات اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾدﻋو ﻟﻠﻘﻠق أﻛﺛر، ﻧظرا ﻟﻠﺧطر اﻟذي ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ
  اﻟﻌدﯾد ﺎم ـــﺔ، وﻟﻬذا ﻓﻘد اﻧﺻب اﻫﺗﻣــﺎت ﻏﯾر اﻟﺳوﯾـــﻲ ﻣﻧﺄى ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣت ﺑﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوﻛﯾـــﻓ
ﺣﺎول اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬم ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ، واﻗﺗراح اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺣول ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة و  ، وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋﻠﻣﺎءﻌﻠﻣﺎءﻣن اﻟ
  ﺑﻌض اﻟﺣﻠول اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣﻧﻬﺎ.
   أﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ: -3-1
ﯾﻔرز اﻟﻌﻧف ﻋﺎﻣﺔ أﻧواﻋﺎ ﻋدﯾدة طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧﯾف. ﻗد ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧف     






 اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                              اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  
 411
  
  ﻋﻧف ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ: - 1
  زﻋرﻧﺔ أو ﺑﻠطﺟﺔ:اﻻﺳﺗﻘواء أو  -أ
وﻫو اﻟﻌﻧف اﻟﻣوﺟﻪ ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ داﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﯾدي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن      
ﻟﯾﺳوا ﺗﻼﻣﯾذا وﻻ أﻫﺎﻟﻲ، ﺣﯾث ﯾﺄﺗون ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟدوام أو ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟظﻬر ﻣن 
  أﺟل اﻹزﻋﺎج أو اﻟﺗﺧرﯾب وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺳﯾطرون ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟدروس.
  :ﻫﺎﻟﻲﻋﻧف ﻣن ﻗﺑل اﻷ - ب
وﯾﺣدث ذﻟك ﻋﻧد و إﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﻓردي  ،()ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻲوﯾﻛون إﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎ    
ﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ واﻹدارة واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺎء دﻓﺎﻋﺎ ﻋن أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻹﻣﺟﻲء اﻵﺑ
  ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
  اﻟﻌﻧف ﻣن داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ: -2
  اﻟﻌﻧف  ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻔﺳﻬم. *     
  أﻧﻔﺳﻬم. اﻷﺳﺎﺗذةاﻟﻌﻧف ﺑﯾن  *     
  واﻟﺗﻼﻣﯾذ. اﻷﺳﺎﺗذةاﻟﻌﻧف ﺑﯾن  *     
؛ وﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻌﻧف ﻋﻧﻔﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﺣﯾن ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻪ ﺗﻼﻣﯾذا اﻟﺗﺧرﯾب اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت *     
ﻣﺿطرب ﺑﺄﺟﻣﻌﻪ وﺗﺳودﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار،  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﺣﯾث ﻧظﺎم وأﺳﺎﺗذة
ﻋدم اﻟﻘدرة واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻔﺳﻬم أو ﻣن وﯾظﻬر واﺿﺣﺎ 
  .أﺳﺎﺗذﺗﻬمﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن 
اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ و وﻫﻧﺎك اﻟﻌﻧف اﻟﻔردي، وﻫو ﻋﻧف ا    
  1اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻌﻬﺎ.ذ وﺻﻌوﺑﺔ ﻣواﺟﻬﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ و ﻓﺷل اﻟﺗﻠﻣﯾ
"، إن ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺑﻌﻧوان: "ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧف "أﺣﻣد أوزي"وﻗد أﺷﺎر     
اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﻣﺎ. وﻗﺎﺋﻊ ﻋﻧف ﺷدﯾدة ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون وﯾﺟرم 
ﻣرﺗﻛﺑﻬﺎ. وﻫﻲ ﻧوع اﻟﻌﻧف اﻟذي ﺗﺷﻬر ﺑﻪ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم وﺗﻐذي ﺧطﺎب اﻟﺗﺣﺳﯾس ﺣول 
اﻧﺗﺷﺎرﻩ ﻣﺣدود، ﻓﻬو ﻻ ﯾﺣدث إﻻ ﻓﻲ  إﺷﻛﺎﻟﯾﺗﻪ. وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻧف وٕان ﻛﺎن ﺷدﯾدا، ﻓﺈن
  ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧﻌزﻟﺔ. أﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﻧف، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك وأﻓﻌﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﺻﻐﯾرة 
  
  
                                                 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد أﺳﺑﺎب ﺗﺟﺎﻧس(" أﺳﺑﺎب اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ) أﺳﺑﺎب ﺗﻣﺎﯾز أمﻧﺎدﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟزﻗﺎي، ﯾوب ﻣﺧﺗﺎر، " -1
 .75، ص 3002،  دﯾﺳﻣﺑر 50 :ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد
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اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب ﯾوﻣﯾﺎ. ﻓﻬﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﻻ ﯾﻌﺎﻗب، وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ 
  ، أو اﻟﻔرﯾق ﺳﺗﺎذﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻷاﻟﺗﻠﻔظ ﺑﻌﺑﺎرات اﻟﺳب واﻟﺷﺗم، أو ﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻘواﻋد ا
اﻟﺗرﺑوي، أو ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗواﺻل. إن ﻫذا اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻧﺟدﻩ ﻣﻧﺗﺷرا ﻓﻲ 
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﻘرﯾب. وﻫذا اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﻧف 
ﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر أﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟذي ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﺗﻛررة، ﻫﻲ اﻟ
  1اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ.
   أﺷﻛﺎﻟﻪ: ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ و -4-1
اﻟﻌﻧف  اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ أﺷﻛﺎﻻ وﻣظﺎﻫر ﻣﺗﻌددة، وﻫذا ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ أن ﯾﺗﺧذ     
ﺑل اﻧﻪ ﯾﺗﺧذ اﻟﻌدﯾد ﻣن  ،ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻻ ﯾﺗﺧذ ﺻورة واﺣدة ﻓﻘط
ﺣﯾث أن اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺧﺗﻠف ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ  ،اﻟﻣظﺎﻫر واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك طﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎن
ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ اﻹﻧﺳﺎن وأﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣن وﻗت ﻵﺧر وﻣن زﻣن ﻵﺧر، ﻛذﻟك ﯾﺧﺗﻠف 
ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ، إذن اﻟﻌﻧف ﻫﻧﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ ﻋدة أﺷﻛﺎل أو ﻣظﺎﻫر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ 
  أﻧﻣﺎط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﻛﺎن وﻣﺻدر اﻟﻌﻧف وطﺑﯾﻌﺗﻪ.
ﻧﺟد ﻛﻼ ﻣن ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ وﻋﻧد اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وأﺷﻛﺎﻟﻪ،      
ﻣظﺎﻫر أﻫم "، إﻟﻰ  " اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔاﻟﻣﻌﻧون ﺑـــــ:ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬم  او أﺷﺎر  ﻗد آﺧرونو 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت  ﺿوء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻋﺎﻟﻣﯾﺎ، ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺣﻠﯾﺎ
ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ) اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، 
  2:( وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺧﻠﺻت إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺳﯾك
  .ﺳﺎﺗذةاﻻﻋﺗداء أو اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ اﻷ -   
  .اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔرق اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣ - 
  . د ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔﻟﺗﺧرﯾب اﻟﻣﺗﻌﻣا - 
  ﺗﻛوﯾن ﻋﺻﺎﺑﺔ ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ. -    
  .ﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدراتﺗ  -     
  
  
                                                 
 .311، 211، ص ص  ﺑق ذﻛرﻩﻣرﺟﻊ ﺳ، ﻋﻧف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺄﺳﺳﺔ اﻟﻌﻧف(ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧف )، أﺣﻣد أوزي - 1
 .01ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  - 2
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 واﻟذي ﺷﻬد  ﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣرﯾﻛﻲ، اذ ﯾﻧﺗﺷر ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻬﻣاﺧدواﺳﺗ ﺔﺣﺳﻠﻷﺣﻣل ا -   
  .ﺗﻔﺷﻲ ﺣوادث اﻟﻘﺗل اﻟﻌﺷواﺋﻲوأﺧطرﻫﺎ  ، أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗطورا ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم ﻓﻲ
ﻣن ﺛم اﺣﺗرام ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻘﺎﻧون، و  ﻋدمﻧﯾن و اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ و اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘوا -   
ﻋدم ﺣﺿور )  كأو اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﺎرم ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺛﺎل ذﻟ ،ﻋدم اﻟﺧﺷﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟرادع
  .ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻣدرﺳﺔ ﻩداﺟو ﺗﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟدروس ﺑ
  . اﻷﺛﺎثاﻟﻣﺗﻌﻣد ﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ و اﻟﺗﺧرﯾب  -   
  ﺣﺎﻻت اﻟﻐش اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ. -   
  اﻋﺗداء ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﻬم ﻣﻣن ﯾﺧﺎﻟﻔوﻧﻬم ﻓﻲ اﻟرأي أو ﻓﻲ اﻟﻔﻛر أو اﻟﻌﻘﯾدة. -   
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻻﻋﺗداء -  
   اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ. -  
أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣددﻫﺎ  "دوﺑﺎﻛﯾﯾﻪ" اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﯾن أﺷﻛﺎل ﻋن  ﺔ أﺧرىﻓﻲ دراﺳو       
إﺣداث ﻓوﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺻف ﻋن طرﯾق اﻟﺿﺣك واﻟﻛﻼم واﻟﻠﻌب وﻋدم  1:ﺣﺳب رأﯾﻪ ﻓﻲ
ﻋن اﻟﺻف، اﺑﺗزاز اﻟﻣﺎل ﻌﻣد اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ، اﻟﻣﺷﺎﺟرة ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓردﯾﺎ أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ، اﻟﺗﻐﯾب اﻟﻣﺗ
  ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد، اﻟﻛﻼم اﻟﺳﻔﯾﻪ واﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻐب.
ﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣؤﺳﺳ     
اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ؛ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدىﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻌﻧف  إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك أﺷﻛﺎﻻ ،4891/ 1891ﺑﯾن 
وﻗد أﺻﺑﺣت اﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺗﺧرﯾب  ،اﻵﺧرﯾن، ﺳﻠب ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻐﯾر، اﻟﺳرﻗﺔ، ﺳب وﺷﺗم اﻷﺳﺎﺗذة
  2أﻣرا ﻣﺄﻟوﻓﺎ وﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ إطﻼق اﻟﻧﺎر واﻻﻋﺗداء اﻟﺟﺳدي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣدرﺳﯾن.
ﻣﺎ وﺿﺣﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻛ ؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣ ﻟدىﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس وﻋن أﺷ   
  ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗراوح ﺑﯾن: اﻟﺳب واﻟﺷﺗم، اﻟﺿرب واﻟﺗﺧرﯾب، اﻟﺗﻬدﯾد، اﻟﺳرﻗﺔ ﺎﻟﺟزاﺋرﺑدراﺳﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺻل أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ  3، اﻟﺗﻧﺎﺑز ﺑﺎﻷﻟﻘﺎب.واﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ، إﺗﻼف أدوات اﻟﻐﯾر واﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ
ٕان ﻛﺎن ذﻟك ﺑﻧﺳب ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎل أﺧرى اﻟﻘﺎﺗل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، و اﻟﻌﻧف ﺣد 
  . ﻣﺛل اﻷوروﺑﯾﺔﻓﻲ اﻟدول  ﻟﻠﻌﻧف
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 .142ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  ،أﺣﻣد ﺣوﯾﺗﻲ -2
 .142  ذﻛرﻩ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺣراﻓﻲ ﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﺋﺔ ﻧﺷاﻟﺗ ﻋﺎﻣر ﻣﺻﺑﺎح، -3
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و أﺷﻛﺎل ﺣﺳب اﻟطرف أو وﯾﺷﯾر آﺧرون إﻟﻰ أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﺄﺧذ ﻣظﺎﻫر ﻣﺗﻧوﻋﺔ     
  :1اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻪ وﻣﻧﻬﺎ
    :اﻟﻌﻧف اﻟﺧﺎرﺟﻲ* 
أﻣﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻧﻔﺎ ﻣدرﺳﯾﺎ ﯾﺷﻣل ﻛل أﻧﻣﺎط اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺷﺎﻫد       
 ﻓﺑﺎﻹﻣﻛﺎن أن ﺗﻛون اﻣﺗدادا ﻟﻠﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
    :اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ* 
ﯾﻧﺗﺞ ﻋن دﻣﻘرطﺔ وﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن طﺑﺎﺋﻊ ﻣﺗﻌددة ﺳﺗﻠﺗﻘﻲ داﺧل       
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳﺗؤﺛر ﻓﻲ  ﻔﺳﯾﺔ وﺷﺧﺻﯾﺗﻬم وﺧﻠﻔﯾﺗﻬم اﻟﻧﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋﻧﺎﺻر ﺣﯾﺎﺗﻬم، و اﻟﻣدرﺳﺔ و 
  ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣﻊ أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى. 
   :اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣدرﺳﺔ* 
ﯾﻌﺑر ﻋن ﺳﻠوﻛﺎت ﻣوﺟﻬﺔ ﺿد اﻟﻧﺳق اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ) اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻷﺳﺎﺗذة، اﻟﺗﻼﻣﯾذ        
اﻟﻌﻧف اﻟﺧﺎرﺟﻲ: ﻋﻧف أﻣﺎم أﺑواب  اﻟﻣدرﺳﺔ (. وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻧدﻣﺟﯾن ﻓﻲ ﻗﯾم
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. 
  : ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ*
إن اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺑرز ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻋدة أﺷﻛﺎل وﻣظﺎﻫر، ﻓﻬو       
ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻷﺷﻛﺎل ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺿﺣﯾﺔ: ﺗﻼﻣﯾذ، أﺳﺎﺗذة، إدارﯾﯾن أو ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣدرﺳﯾﺔ. 
  ذ ﻫﻲ:ﻟﻌﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾ ﺷﻛﺎلوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗوﺟد أرﺑﻌﺔ أ
  : اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ* 
ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، وﺗﺗراوح ﺑﯾن أﻓﻌﺎل ﻋﻧف ﺑﺳﯾطﺔ  ﺗﺗﻌدد    
  ﻲ. وﯾرى ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن ـــــﻰ إﻓﺳﺎد اﻟﺟو اﻟﻣدرﺳـوأﺧرى ﻣؤذﯾﺔ، ﯾﻧزع اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ﻣظﻬرا ﻏﯾر ﻣﻛﺷوف ﺧﺷﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎب أو اﻟﺗوﺑﯾﺦ. وﻗد ﯾﻛون ﺗﻌﺑﯾرا  ﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر
  ﻋن اﻟﺳﺧط اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ إزاء ﺳﻠطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺳواء أﺳرﯾﺔ أو ﻣدرﺳﯾﺔ.
اﺷﺗﺑﺎﻛﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، اﻟﺿرب دد ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ: وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺣ     
  ﺎت اﻟﻐﯾر ــــــﻪ، إﺗﻼف ﻣﻣﺗﻠﻛــــﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟـــــأو اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ أو ﺣﺗﺎر اﻟﺳﻼح ـــــــــــــواﻟﺟرح، إظﻬ
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وﺗﻔﺷﻲ اﻟﻠﺻوﺻﯾﺔ، اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺑذﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳب واﻟﺷﺗم، اﻹﯾﻣﺎءات 
  واﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﺗﻲ ﺗﺑطن ﺑداﺧﻠﻬﺎ ﺳﻠوﻛﺎ ﻋﻧﯾﻔﺎ. 
   :ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺳﺎﺗذة ذﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾ* 
ﻫو اﻟذي ﯾﺣدث ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻷﺳﺎﺗذة، ؛ و ﻬد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻧوﻋﺎ آﺧر ﻣن اﻟﻌﻧفﺗﺷ    
ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻷﺳﺎﺗذة ﻫم اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ واﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻫم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن. وﻣن ﻣظﺎﻫرﻩ: ﺳب اﻷﺳﺎﺗذة، اﻟﺗﻬﻛم 
  ﯾﺔ، رﻓض اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ.واﻟﺳﺧر 
  :ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺟﺎﻩ اﻹدارة* 
ﻗد ﯾﻛون ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة ﻫم ﻛذﻟك ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻔﻌل اﻟﻌﻧف ﻣن ﻗﺑل اﻟﺗﻠﻣﯾذ، وﻗد أﺷﺎرت     
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻧف، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻣﺳﺎﻋدون 
أﻛﺛر ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻪ، ﻣﺛﻠﻬم  رﺑوﯾﺔاﻟﺗرﺑوﯾون واﻟﻣراﻗﺑون داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗ
  ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺧطﯾرة ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺟدي  ﺗﺣظﻰﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة، وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﻣﺛل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟ
أﺣد اﻟطﺎﺑوﻫﺎت ﺎد اﻟﺣﻠول. و أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﺷﺧﯾص، وٕاﯾﺟو  ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻛﺷف
ﺑﻔﻌل ﺗﺣﺎﺷﻲ اﻟﻣرﺑﯾن اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻬﺎ، اﻟذﯾن ﯾﻌرﻓون ﻣﺳﺑﻘﺎ أﻧﻪ ﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾواﺟﻬوا 
  1وﺣدﻫم ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة.
ﻟﻪ رأي ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر أن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا، ﻣﺎدام  ﻏﯾر أن ﻫﻧﺎك ﻣن 
اﻹداري ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻫو رﺟل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣوﻛول ﻟﻪ ﺗﺄدﯾب اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺗوﻗﯾﻔﻪ ﻋﻧد ﺣدﻩ 
  .2ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺟز اﻷﺳﺗﺎذ ﻋن ﻓﻌل ذﻟك
  :ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ* 
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﯾﻧﺑﻊ ﻣن  تأن ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎ "دوﯾك ﺟواد ﺣﺟﺎزي وﯾﺣﯾﻰ "ﯾرى     
ﻓﺷل اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺻﻌوﺑﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻌﻬﺎ، وﻟﻛن ﻻ ﯾوﺟد ﻟﻪ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم 
اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ. وﻣن ﻣظﺎﻫرﻩ: إﺗﻼف أﺛﺎث اﻟﻣدرﺳﺔ، إﺗﻼف أدوات اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣدرﺳﻲ، 
أو ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ  ،ران واﻟرﺳوم اﻟﺗﺷوﯾﻬﯾﺔﺗﺷوﯾﻪ ﺣواﺋط اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟد
  3.اﻟﻛراﺳﻲ واﻟطﺎوﻻت، إﻟﻘﺎء اﻟﻛراﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﻛﺳﯾر زﺟﺎج اﻟﻧواﻓذ
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 .29، ص 4002، ﻓﯾﻔري 65
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ﺷﺎرات اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ: ) اﻟﺳرﻗﺔ، اﻹ أن ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف "ﺑن ﻗﻘﺔ ﺳﻌﺎد"ﺗرى و     
 واﻻﯾﻣﺎءات، اﻟﺗدﺧﯾن، اﻟﺷﺗم واﻟﺳب، اﻟﺷﻐب، اﻻﺗﻼف واﻟﺗﺣطﯾم، اﻟﻐش ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت،
  اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎم، اﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﺎﻷطﻔﺎل (.
ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﺄﺧذ أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﻌددة، وﺗم ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﻣﺎط     
اﻵﺗﯾﺔ: ) اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي، اﻟﻌﻧف اﻟﻧﻔﺳﻲ، اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻹﻫﻣﺎل (، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى 
  .1ﯾﻘﺳم إﻟﻰ: ﻋﻧف ﻣﺎدي وﻋﻧف ﻣﻌﻧوي
ق، ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗطرح ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﺷﻛل ﺗﺣدﯾد ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑ     
، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺈﻧﺟﺎز دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺣوﻟﻪ، وﻫذا ﯾرﺟﻊ رﺑﻣﺎ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﻣظﺎﻫرﻫﺎ
ﺻﻌوﺑﺔ ﻟدى اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن واﻟدارﺳﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻣوذج ﻣوﺣد وﻣﺣدد ﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗراث اﻟﻧظري ﺣول ﻫذا وأﺷﻛﺎﻟﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو  ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾف ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔاﻟﻣوﺿوع، 
  اﻟﺗﺎﻟﻲ:
  ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل: -
  اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي ) اﻟﺑدﻧﻲ(: -1
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﺟﺳدي ﻻ ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر وﻣﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑت     
إﻟﻰ أي ﻟﺑس ﻓﻲ ﻫذا  اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺣﯾث أن اﻟوﺿوح ﻓﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي ﻻ ﯾؤديﻋﻠﻰ أﯾدي 
  ﺔ ــﻟﻌدد ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي: ﻫو اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﺟﺳدﯾاﻟﺗﻌرﯾف، وﻫﻧﺎ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺷﺎﻣﻼ 
-detcilfnI(ﺟل إﯾذاﺋﻬم وٕاﻟﺣﺎق أﺿرار ﺟﺳﻣﯾﺔ ﻟﻬم ﻣﺎ ﯾدﻋﻰ أﺑﺷﻛل ﻣﺗﻌﻣد ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرﯾن ﻣن 
ﻟوي ﻋﺿو أو ﻋوﺟﻪ، وذﻟك ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻋﻘﺎب ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻵﻻم و  )yrujni
  أوﺟﺎع وﻣﻌﺎﻧﺎة ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟراء ﺗﻠك اﻷﺿرار ﻛﻣﺎ وﯾﻌرض ﺻﺣﺔ اﻟطﻔل ﻟﻸﺧطﺎر.
رﻓﺳﺎت  اﻟﺟرح، اﻟﺣرق أو اﻟﻛﻲ ﺑﺎﻟﻧﺎر، –ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي     
ﻟوي ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم، دﻓﻊ اﻟﺷﺧص، أو اﻷدوات،  ( ﺑﺎﻷﯾدي ) ﻛﺎﻟﺿرب ﺿرباﻟ ،ﺑﺎﻷرﺟل
  2.اﻟﻘرص اﻟﺷﻌر، ﺷد : اﻟﺻﻔﻊ، ﻟطﻣﺎت، ورﻛﻼت، وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ ﻛذﻟك
  
                                                 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، "  - ﺗﺷﺧﯾص ﻟﻠواﻗﻊ واﻗﺗراح ﻟﻠﺣﻠول –ﺻورة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ "  ،ﺑن ﻗﻘﺔ ﺳﻌﺎد - 1
 .09 -88 ، ص ص4102، ﺟوان، 51اﻟﻌدد: 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، ﻣداﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول " اﻟﻌﻧف و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ "، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ،ﻛﺎﻣل ﻋﻣران -2
  . 321، ص 3002ﻣﺎرس،  01-90ﺑﺳﻛرة،  -ﺧﯾﺿر
 اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                              اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  
 021
  
  :( اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻌﻧف اﻟﻧﻔﺳﻲ ) -2 
ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻔﻛري أو اﻟذﻫﻧﻲ، وﻫو ﻋﻧف ﺗﻣﺎرس ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ  وﯾﺻطﻠﺢ     
اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺷﺎﻋر وﺗﻛﺑﺢ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟذﻫﻧﯾﺔ واﺧﺗﺑﺎرات اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻓرض ﺗﺑﻌﯾﺔ 
  اﻵﺧر ﻷﻓﻛﺎر ﻣﻌﯾﻧﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ.
س ﻘﺎﯾﯾواﻟﻌﻧف اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻗد ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل وﻫذا وﻓق ﻣ     
ر اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﻗد ﺗﺣدث ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﯾد ﺷﺧص أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺿر 
( ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ  ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛون اﻟﻘوة واﻟﺳﯾطرة ﻟﺟﻌل طﻔل ﻣﺗﺿرر ) ﻣؤذي
اﻟﺟﺳدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ وﯾﺿم ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف وﺗﻌﺎرﯾف أﺧرى اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ، اﻟوﺟداﻧﯾﺔ، اﻟذﻫﻧﯾﺔ، و وظﺎﺋﻔﻪ 
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧف ﻧﻔﺳﻲ ﻣﺛل : رﻓض وﻋدم ﻗﺑول اﻟﻔرد، إﻫﺎﻧﺔ، ﺗﺧوﯾف، ﺗﻬدﯾد، ﻋزﻟﺔ، 
اﺳﺗﻐﻼل، ﺑرود ﻋﺎطﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، ﺻراخ، ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺗﻼﻋﺑﯾﺔ وﻏﯾر واﺿﺣﺔ، 
ﻧﺿﯾف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق أن ﻓرض  ، ﻛﻣﺎ1ﺗذﻧﯾب اﻟطﻔل ﻛﻣﺗﻬم، ﻻﻣﺑﺎﻻة وﻋدم اﻻﻛﺗراث ﺑﺎﻟطﻔل
  اﻵراء ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن ﺑﺎﻟﻘوة ﻫو أﯾﺿﺎ ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻧﻔﺳﻲ.
: اﻹذﻻل، اﻟﺳﺧرﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻣﺎم اﻟرﻓﺎق، ﻧﻌﺗﻪ وﻧﺟد ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛذﻟك   
ﺑﺻﻔﺎت ﻣؤذﯾﺔ، اﺣﺗﺟﺎزﻩ ﻓﻲ اﻟﺻف، اﻟﻘﺳﺎوة ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺎطب ﻣﻌﻪ، اﻧﺗﻘﺎدﻩ ﺑﺎﺳﺗﻣرار، اﻟﺗﻣﯾﯾز 
  وآﺧر، ﻋدم اﺣﺗراﻣﻪ، ﻋدم ﺗﻘدﯾر ﺟﻬودﻩ. ﺑﯾن طﻔل 
  اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ ) اﻟﺷﻔوي(: -3
اﻵﺧرﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﻛﻼم ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻣن اﻟﻣﻔﻬوم أﻧﻪ ﻋﻧف ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻹﯾذاء ﻣن       
و اﻟﻧﺑذ واﻟﺗﺣﻘﯾر، وﻟﯾس اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ ﻫو  ) ﻛﺳب اﻟدﯾن ( اﻟﺳب واﻟﺷﺗم -واﻷﻟﻔﺎظ
  و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻧواع اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق اﻟﺿرر ﺑﺎﻵﺧرﯾن وذﻟك دون ﺗﻬدﯾد ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف اﻟﺑدﻧﻲ أ
اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ، وﻧﺟد أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻧف ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺳﺑق اﻟﻌﻧف اﻟﺑدﻧﻲ، 
ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻫﻧﺎ ﯾﻌد ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻟﻰ ﻛﺷف ﻗدرات وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻷﻓراد اﻵﺧرﯾن، وذﻟك ﻗﺑل اﻹﻗدام 
، واﻟﺷﺗم واﻟﺳﺧرﯾﺔ، واﻟﺗﻬدﯾدد ﺣدود اﻟﻛﻼم اﻟذي ﯾراﻓق اﻟﻐﺿب، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﺑدﻧﻲ، وﯾﻘف ﻋﻧ
وﻫو ﻛذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﯾذاء أو ﺧﻠق ﺟو ﻣن اﻟﺧوف، ....اﻟﺦ. وذﻟك ﻣن أﺟل اﻹاﻻﺳﺗﻬزاء
   2ﻣوﺟﻬﺎ ﻟﻠذات أو ﻟﻶﺧرﯾن.
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  :اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي -4
اﻟﻣﻘﻧﻊ، وﻻ ﻫو أﺣد ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف، وﯾﺳﻣﻰ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷر أو اﻟﺧﻔﻲ أو     
  ﯾﻛون ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ وﻣﺑﺎﺷر، وﻫﻧﺎ ﻋدة ﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻪ ﻣﻧﻬﺎ :
ﻔﻲ واﺳﺗﺑدادي ﯾﺗرﺟم ﺑﻔرض اﻟﻘوة واﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧف ﺗﻌﺳﻋرﻓﻪ ﺑوردﯾو ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: "   
اﻻﺳﺗﺑداد ﻛﻐﯾرﻩ و  ". وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺗﻘﺎﺳم اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي ﺻﻔﺔ اﻟﺗﻌﺳفأﺷﺧﺎص آﺧرﯾن
اﻟﺿرر ﻰ ﻫدﻓﻬﺎ اﻟذي ﻫو إﻟﺣﺎق اﻷذى و ـﻲ ﯾﺗﻔق اﻟﻛل ﻋﻠـﻣن أﺻﻧﺎف اﻟﻌﻧف اﻷﺧرى، واﻟﺗ
  ﺑﺎﻟﻐﯾر.
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟرﻣوز واﻹﺷﺎرات واﻟدﻻﻻت ﻫدﻓﻬﺎ ﻓرض ﻗوة : "وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي ﻫو     
  ."أو ﺳﻠطﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، وﺗﻠك اﻟدﻻﻻت إﻧﻣﺎ ﺗﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ
وﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ذﻛرﻫﺎ، ﻧﺳﺗﺷف ﻣن ذﻟك ﻋدة ﻧﻘﺎط ﯾﻣﻛن أن  وﻋﻠﯾﻪ    
  1:ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺻﻔﺎت أو ﺧﺻﺎﺋص ﻟﻠﻌﻧف اﻟرﻣزي
إن اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي ﻛﺳﺎﺋر أﻧواع اﻟﻌﻧف ﯾﺷﺗرك ﻣﻌﻬم ﻓﻲ اﻟﻬدف و اﻟذي ﻫو إﻟﺣﺎق اﻷذى و  -
  ﺿﺢ ﺗﻣﺎﻣﺎ.اﻟﺿرر ﺑﺎﻵﺧرﯾن، وﯾﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬم ﻣن ﺣﯾث آداﺋﻪ وﺻورﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﺧﻔﻲ وﻏﯾر وا
وز واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ـﺔ اﻟرﻣـﺎدا إﻟﻰ طرﯾﻘﺗﻪ وٕاﻟﻰ ﺟﻣﻠـوة وﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر اﺳﺗﻧـاﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي ذو ﻗ -
  ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ.
 إن اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي ﯾﺗﺧذ ﻋدة أﺷﻛﺎل وﻋدة ﺧﺻﺎﺋص وأﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗرﻣﯾز. -
 اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻓرض اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﻧﻔوذ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ واﺳﺗﺑدادﯾﺔ. -
اﻟرﻣزي ﯾﺷﻣل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑطرق ﻏﯾر ﻟﻔظﯾﺔ ﻛﺎﺣﺗﻘﺎر اﻷﻓراد اﻵﺧرﯾن أو ﺗوﺟﯾﻪ اﻹﻫﺎﻧﺔ  اﻟﻌﻧف -
ﻟﻬم ﻛﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻛن اﻟﻌداء ﻟﻪ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﺎول ﻣﺎ ﯾﻘدم ﻟﻪ 
 أو اﻟﻧظر ﺑطرﯾﻘﺔ ازدراء وﺗﺣﻘﯾر. 
  اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي: -5
ﻛﺄن ﯾﻠﺣق اﻷذى ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﻫو اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾﺧﻠف أﺿرارا ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ، و      
أﺟﺳﺎدﻫم ﻣﺛل اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﺿرب واﻟﺟرح و اﻟﻘﺗل...إﻟﺦ، أو إﻟﺣﺎق اﻷذى ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﺛل 
  اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ، ﺳرﻗﺔ اﻷﺷﯾﺎء أو ﺗﺧرﯾﺑﻬﺎ، إﺗﻼف ﺑﻌض اﻟﻣواد ﻣﺛل رق اﻟﻣزارع و اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ و ﺣ
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ﻛذﻟك ﺗظﻬر ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ أو ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ  ،1اﻟوﺛﺎﺋق أو اﻟﻐذاء أو ﻏﯾرﻫﺎ
  :اﻷﺧرى وﻫﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻵﺗﻲ لﻋﺎﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻛﺎل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﺷﻛﺎ
 اﻟﻌﻧف اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﻔزاز:  - أ
اﻟذي ﯾﻛون ﻧﺎﺗﺞ ﺑﺳﺑب وﺟود داﻓﻊ ﻗﺑﻠﻲ ﻟﻬذا اﻟﻌﻧف وﻫو اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ  أي اﻟﻌﻧف     
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﺿد اﻋﺗداءات وﺗﻬدﯾدات اﻵﺧرﯾن. أي أن ﻫذا اﻟﻌﻧف 
  ﻫو ﻋﻧف دﻓﺎﻋﻲ ﯾﺳﺗﺧدم ﻟرد اﻻﻋﺗداءات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ أي أن ﻫﻧﺎك ﺳﺑب 
ﺎوﻟﺔ اﻵﺧرﯾن اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، وﺗظﻬر ﻧﺗﯾﺟﺔ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾظﻬر اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔزاز وﻣﺣ
ذﻟك اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟرد ﻫذا اﻻﻋﺗداء وﻫذا ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك داﻓﻊ 
  2.رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻌﻧف
  :اﻟﻌﻧف اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻏﯾر اﺳﺗﻔزاز - ب  
ﻗراﻧﻪ و أﯾﻬدف اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻫﻧﺎ وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻧف إﻟﻰ اﻟﺳﯾطرة واﻟﺗﺳﻠط ﻋﻠﻰ     
إزﻋﺎﺟﻬم أو إﻏﺎظﺗﻬم أي أن اﻟﻌﻧف ﻫﻧﺎ ﯾرﺟﻊ ﺳﺑﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺷﺧص أو اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺗﺳﻠط دون 
وﺟود ﺳﺑب ﻟدى اﻟﺿﺣﯾﺔ وﯾظﻬر ﻫذا اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺎول اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
  3.اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﺛﺑﺎت اﻟذات
 اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺻﺣوب ﺑﻧوﺑﺔ اﻟﻐﺿب: -ج
ﺗﺣطﯾم وٕاﺗﻼف اﻷﺷﯾﺎء ﻣن ﺣوﻟﻪ ﻛﺈﺗﻼف ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﺄ اﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﯾﻠﺟ    
أي أن ﻫذا اﻟﻌﻧف ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ  ،اﻟﻣدرﺳﺔ وٕاﺗﻼف وﺗﺣطﯾم ﺳﯾﺎرات اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗوﺟﯾﻪ ﻫذا اﻟﻌﻧف إﻟﻰ ﻣﺻدر اﻟﻌﻧف اﻷﺻﻠﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻣﺻدر 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻧف  ﯾﻠﺟﺄ أﯾﺿﺎ ،ﺔﯾ)أي ﻣﺻدر اﻟﻌﻧف( ﻫو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣدرﺳ
رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﯾذاء وﻛراﻫﯾﺗﻪ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ وﻟﻶﺧرﯾن، ﯾﻌرف ﻫذا اﻟﻌﻧف ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي  ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋن
  4.اﻟذي ﯾﻘﺻد ﻣﻧﻪ إﻓﺳﺎد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﺧرﯾن
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  ﻣن ﺣﯾث اﻷداء: -
 ﺑل إن ﺗﺻرﻓﺎت وﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻹﻧﺳﺎن ﻟﯾﺳت داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻓردي أو ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ،     
  ﻧﻪ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﺑﻣﻔردﻩ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻔردﯾﺔ أي أ إﻻ أن ﻫﻧﺎك أﻋﻣﺎل ،أﻧﻬﺎ ﻣزﯾﺞ ﺑﯾن ﻫذا وذاك
وﻫﻧﺎك أﺷﻛﺎل ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺗم ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠوك 
  .اﻟﻌدواﻧﻲ واﻟﻌﻧف
   اﻟﻌﻧف اﻟﻔردي: -1
 واﻟﻌﻧف اﻟﻣوﺟﻪ ﻣن ﻓرد إﻟﻰ ﻓرد آﺧر وﻫو ﯾظﻬر ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ  وﻫو     
اﻟﺳﻠوك  اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾرﺗﻛﺑون ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﻌﻧف ﯾﺗﺻﻔون ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﺟﻬون إﻟﻰ
  1:وﯾﻧﻘﺳم ﻫؤﻻء اﻷﻓراد إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﻫﻲ اﻟﻌﻧﯾف
  :اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﻧف ﺟزءا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾق رﺳﺎﻟﺗﻬم وﻏﺎﯾﺎﺗﻬم  ﻫم     
  ﻫؤﻻء ﻣن ذوي اﻟﺧﻠق اﻟﻣﺗﺳﻠط. واوﻣطﺎﻟﺑﻬم وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛوﻧ
  : اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻫم اﻷﻓراد و اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻌﻧف ﻟﺗوﻛﯾد وﺗﻌزﯾز اﻟذات أﻣﺎم أﻧﻔﺳﻬم وأﻣﺎم      
ﻊ ( وﯾﻔﺳر ﻫذا اﻟوﺿ ﺳﻠوك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﻌرون ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﻧﻘصون إﻟﻰ ﻫذا اﻟؤ اﻵﺧرﯾن ) ﯾﻠﺟ
  ﻧﻪ ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﻘﯾﯾم اﻟذات اﻟﻣﻧﺧﻔض وﺑﯾن اﻟﻌﻧف.أ
  : اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻫم اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺗﺻﻔون ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ وﻫم أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌﻣﻠون ﺣﺳﺎﺑﺎ إﻻ     
وﺣﺎﺟﺎت اﻵﺧرﯾن، ﺣﯾث ﯾﻣﺎرس اﻟﺑﻌض ﻷﻧﻔﺳﻬم وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﻣطﺎﻟﺑﻬم دون اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣطﺎﻟب 
ٕاﺛﺎرة اﻟﻔزع واﺳﺗﻐﻼل ﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف و ﻣن ﻫؤﻻء اﻷﻓراد اﻟﺑﻠطﺟﺔ ﺣﯾث ﯾﺟدون اﻟﻠذة ﻣن ﻣﻣ
  اﻵﺧرﯾن.
 ﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻐﯾر ﻹﺗﺑﺎعﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻋﻘﺎﺑ إﻟﯾﻪ ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻧف وﺗﻠﺟﺄ    
ﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻣﻊ : اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻣﺛﺎل ذﻟكاﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم و 
  اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن. 
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   اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻣﻌﻲ: -2
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة  ﻋﻧف ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﺿد ﻓرد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓراد آﺧرﯾنوﻫو      
 وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺷﻌور ﺛﺎﺑت ﯾرﻓض اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻟﺦ،..دﯾد.اﻟﺗﻬو 
، أو أن ﺗﻣﺎرس طرف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿد اﻟدوﻟﺔ س اﻟﻌﻧف ﻣنأن ﯾﻣﺎر  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، وﻣن ﻣظﺎﻫرﻩ
  اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻷﻓراد...اﻟﺦ وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك اﻹرﻫﺎب واﻟﻌﺻﺎﺑﺎت. وﻣﻌروف أن اﻟﻌﻧف ﻗد
رب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻘﺗل واﻟﺗدﻣﯾر واﻟﺗﺧرﯾب ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺣ ﯾﻛون ﻓردﯾﺎ أو 
واﻟﺗﺧرﯾب ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث  اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، وﻗد ﺗﺗﻌرض ﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻟﻠﺳﻠب واﻟﻧﻬب واﻟﺳرﻗﺔ واﻟﻘﺗل
ﻓﻲ  ﻪﻼﺣظاﻟﻌﺻﯾﺎن واﻟﺗﻣرد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻧ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻣظﺎﻫرات اﻟﺻﺎﺧﺑﺔ أو ﺣﺎﻻت
  1.ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  2: وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻧف إﻟﻰ:ﻣن ﺣﯾث أﺳﻠوب اﻷداء -
  ﻋﻧف ﻣﺑﺎﺷر: -1
اﻟﻌﻧف اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣﺻدر اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﻣﺎرﺳﺔ  وﻫو  
اﻟﻌﻧف ﻛﺳﻠوك ﻋدواﻧﻲ، ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب رد ﻓﻌل ﻟﺳﻠوك أو أﻓﻌﺎل ﻣن طرف أو ﻣن أطراف 
  أﺧرى.
  ﻋﻧف ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر: -2
وﻫو اﻟﻌﻧف اﻟﻣوﺟﻪ ﻧﺣو ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻدر اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك    
، وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﺧﻔﻲ أو اﻟﻣﻘﻧﻊ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾظﻬر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻌﻧﯾف
رات ﯾﺣﺎول اﻟﻌﻧﯾف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﺣﺎق اﻷذى واﻷﻟم ﺑﻐﯾرﻩ ﻓردا ﻛﺎن أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺷﻋن طرﯾق ﻣؤ 
دون أن ﯾﺗﺻدى ﻟﻪ وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ، ﻟذﻟك ﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي، واﻟذي ﻫدﻓﻪ 
اﻟﻣواﺟﻬﺔ  ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﻋن اﻟﻌﻧﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻫودي أو ﻧﻔﺳﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ إﻟﺣﺎق اﻷذى ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺎ
اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻧﯾف وﺿﺣﯾﺗﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻓردا أو ﺟﻣﺎﻋﺔ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون اﻷﻟم واﻟﺿرر 
  ﻣﺎدي وﺟﺳﻣﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻧﻔﺳﻲ.
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 اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ: ظﺎﻫرة اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻌواﻣل  -5-1
أﺳﺑﺎب اﻟﻌﻧف داﺧل اﻟﻣدارس ﻣن ﻣدرﺳﺔ ﻷﺧرى، وﻟﻬذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻌﻧف  ﺗﺧﺗﻠف    
داﺧل اﻟﻣدارس ﻟﻪ أﺳﺑﺎب وﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﻟﻠﻣدرﺳﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﻋواﻣل أﺳرﯾﺔ وﻋواﻣل ﻣدرﺳﯾﺔ وﻋواﻣل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﻗران...وأﺧﯾرا ﻋواﻣل 
  ﺎﻋل اﻟﻔرد ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻼ ﺷك أن اﻟﺧطوة ــــاﻟﻌﻧف ﻫو داﻟﺔ ﺗﻔ، وﺣﯾث أن ﺳﻠوك ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻷوﻟﻰ ﻧﺣو اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﻫو ﺗﺣدﯾد وﻓﻬم اﻟﻌواﻣل واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺣدوث 
  اﻟﻌﻧف، إذ أن اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم أﺳﺑﺎﺑﻪ، ﻓﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ 
وﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﯾﻛن أﺣداث ﻣﻌزوﻟﺔ ﺑل ﻫو ﺟزء ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.  ﻟم
   دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  أﻫم اﻷﺳﺑﺎب "ﺣﺳوﻧﺔ وآﺧروناﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد " ﺗرﺟﻊ دراﺳﺔ   
دراﺳﺔ أﺟرﯾت "، "اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﻌﻧوان مﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺣﻠﯾﺎ وﻋﺎﻟﻣﯾﺎ
  1ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:  إﻟﻰ" ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﺑﯾن طﻼب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ" ﺑﻣﺻر ﺑﻌﻧوان: 
إن اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻗﺑل أن ﯾذﻫب إﻟـــﻰ  أﺳرﯾﺔ: ﻋواﻣل - 
اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ أو اﻟﻌﻧف اﻟﺑدﻧﻲ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ؛ وﻫــــﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ أﯾﺿـــــﺎ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻠﻣﯾذ درﺳﺔاﻟﻣ
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷب ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻣﻣن ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻌﻬم ﻓﻲ اﻟرأي. وﯾﺗﺟﺳد ذﻟك ﻓﻲ  ،ﻟﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت
  اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم اﻟﺗوﺟﯾﻪ  اﻧﺷﻐﺎل ﺑﻌض اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻋن رﻋﺎﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم -
 اﻟﺗرﺑوي اﻟﺳﻠﯾم ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻣل ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت.
ﺎء ـــــﺳواء ﺑﯾن اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ أو ﺑﯾن اﻵﺑ ﺑﻌض اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ واﺿطراﺑﻬﺎ ﺗﻔﻛك -
 ﺎء.ــواﻷﺑﻧ
  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺛﯾرة. ﻟﻌواﻣل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻷﺳر اﻧﻬﯾﺎر ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل داﺧل ﺑﻌض -
  وﻋﺟز ﺑﻌض اﻵﺑﺎء ﻋن ﺗوﻓﯾرﻫﺎ.زﯾﺎدة اﻟﻣطﺎﻟب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة  -
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﻌوﯾﺿــــــﺎ ﻟﻬم ﻋن ﻏﯾــــــﺎب  ﺑﻌض اﻷﺳر ﻓﻲ اﻹﻧﻔــــــﺎق ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬــــﺎ ﻣﺑﺎﻟﻐــــﺔ -
  اﻷب أو ﻛﻠﯾﻬﻣــــــﺎ وﻋدم ﺗﻔرﻏﻬﻣﺎ ﻟرﻋﺎﯾﺗﻬﺎ.
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ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة اﻟﻌﻣل أو ﺿﯾق اﻟرزق أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾم، ﺣﯾث  زﯾﺎدة اﻟﺗوﺗر داﺧل اﻷﺳرة -
ﺎ ـــﺔ ﺳﯾﺋﺔ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬــــﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺑطرﯾﻘاﻧﻌﻛﺳت ﻫذﻩ اﻟﺗوﺗرات ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣظﺎﻫر، 
  ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ.
ﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾــــﺔ داﺧل ﺑﻌض اﻷﺳر واﻹﻋﻼء ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎدﯾـــــﺔ ــــﺿﻌف ﺗــــﺄﺛﯾر اﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾ -
  اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠـــﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾم اﻟروﺣﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ. :ﻣﺛل
ﺔ ــــــﺎ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾـــــﻲ ﺗﻧﺧﻔض ﻓﯾﻬــــــﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺗو ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ا ﺟﻬل ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳر -
  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.
ﻰ ـــــﻲ ﻋﺻﺎﺑﺎت، أو اﻹﻗدام ﻋﻠـــــاﻧﺧراط ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓ ﻲــــﻗد ﺗﺳﻬم اﻷﺳرة اﻟﻣﺗﺻدﻋﺔ ﻓ -
وﻟﯾد اﻟﻌﻧف داﺧل ــــﻟﺗ ﺎةـــــﺔ ﺗﻛون ﻣدﻋـــــﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓــــــدرة، وﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾـــــﺷراء اﻟﻌﻘﺎﻗﯾر اﻟﻣﺧ
  1اﻟﻣدرﺳﺔ.
 ﻣﺣﻣد ﺣﺳوﻧﺔ وآﺧرونأﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻫﺎ      
" دور اﻟﻣدرﺳﺔ ﺔ أﺟرﯾت ﺑﻣﺻر ﺑﻌﻧوان: ــــــدراﺳ"، ﺔـــﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾـــاﻟﻌﻧف ﻓ" مﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬ
   2ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﺑﯾن طﻼب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ" 
ﻓﺎﻷﺑﻧﺎء ﯾﺳﺗطﯾﻌون  ﺳوء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻵﺑﺎء ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ وﻣﺷﺎﻫدة اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻷﺳرة: -
  ﺗﻌﻠم اﻟﻌﻧف إذا ﻛﺎﻧوا ﻗد ﺷﺎﻫدوا اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن أو ﺗﻌرﺿوا ﻫم أﻧﻔﺳﻬم ﻟﻠﻌﻧف.
ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗـــــــﻲ ﺿﻌف اﻟرﻗﺎﺑــــﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ وﻏﯾﺎب أﺣد اﻟواﻟدﯾن ﻋن اﻷﺳرة ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ  -
 .ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻓﺎﻷﺳرة ﻛﺑﯾرة اﻟﻌدد ﻻ ﻲ، ـــــﺣﺟم اﻷﺳرة وﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻧدﻣﺎج اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳ -
ﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳرة اﻟﺻﻐﯾرة، ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾؤدي ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬ
ﺗﻔﻛك اﻷﺳرة واﻟﺷﺟﺎر واﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣــــرة وﻏﯾــــــﺎب أﺣد اﻟواﻟدﯾن أو ﻛﻠﯾﻬﻣــــــﺎ ﻣدة طوﯾﻠﺔ أو 
  اﻟطﻼق، إﻟـــــﻰ اﻓﺗﻘﺎر اﻟطﻔل إﻟـــــﻰ اﻹﺣﺳﺎس ﺑــــــﺎﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ.
ﻌد أﺳﻠوب ـــإذ ﯾ ﺔ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻟـــدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ،ـــــﺔ اﻷﺳرﯾـــﻛﻣﺎ أن أﺳﻠوب اﻟﺗﻧﺷﺋ -
اﻟﺗﻧﺷﺋـــــــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻊ داﺧل اﻷﺳرة ﻣن أﻫم وأﺧطر اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف، إذ اﻟﺗرﺑﯾــــﺔ 
  ﻪ ـــــــﻪ وأﻋﻣﺎﻟـــــﺎﺗـــــرد وطرق ﺗﻔﻛﯾرﻩ وﺗﺻرﻓﺔ اﻟﻔـــــــﺔ ﻣﺳؤوﻟـــــــﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳــــــﻲ ﻋن ﺷﺧﺻﯾــــاﻟﻌﺎﺋﻠﯾـــ
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دﯾن ــــﺔ ﻛﺎﻟﻌﻧف أو ﻏﯾرﻩ، ﻓﺎﻷﺳﻠوب اﻻﺳﺗﺑدادي واﻟﺗﺳﻠطــــﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن وﺗذﺑذب آراء اﻟواﻟــــــاﻟﻣﻧﺣرﻓ
دي اﻟﺿﻌﯾف ـــــد اﻟﺟﻧﺳﯾن، أو أﺳﻠوب اﻟﺗﻌﺻب واﻹﺷراف اﻟواﻟــــل طﻔل ﻣن أﺣــــوأﺳﻠوب ﺗﻔﺿﯾ
ﺗﺳم ﺑﺎﻟﺳﻠﺑﯾــــــﺔ واﻟﺗﺳﺎﻫل واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣﻊ واﻻﻧﺿﺑـــﺎط اﻟواﻟدي اﻟﻘﺎﺳــــﻲ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾن اﻟﺗـــــﻲ ﺗ
  .ؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﻌﻧف اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣراﻫق ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣ
  اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ: -6-1
رة ذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ظﺎﻫرة ﺟدﯾﻧظرﯾﺎ، و ﻋدﯾدة ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف     
ة اﻟﺗﻲ ﺗراﻛم ﻓﯾﻬﺎ وﻋﻲ ﺧﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟرﺻﯾﻧﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
ﻧﻪ ﻗد ﻣس ﺻﻣﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺷري ﻣن ﺧﻼل أﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن ﺑﺧطورﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻷ
  1...ﻧﻌﻧﻲ ﺑذﻟك اﻟﻣدرﺳﺔﻓﻲ أﻛﺛر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻗداﺳﺔ ورﻣزﯾﺔ و ﺗﻔﺷﯾﻪ 
ﻣن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت و ﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻋﻣﻠت ﻋدداﻋﯾﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد و ﻧظرا ﻟﺗو 
اﻟﺗﻣﺣﯾص ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎرب اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول "اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ" ﺑﺎﻟدراﺳﺔ و 
اﻟﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎرﻩ. وﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ أن ﻧﺳﺗﻌرض ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻔﺳﯾرﻩ و ﻟﺗ
  اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ.
 اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف: -1-6-1
 اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ و ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف: - أ
ﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻹ ﺟزاء ﻓﻲ ﻛل واﺣد وة ﺗﻛﺎﻣل اﻷﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛر و      
ﺟزاء ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ أي أﺣد اﻷأﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد، ﻟذﻟك ﻓﺈن  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻟﻪ دﻻﻟﺔ داﺧل  أن اﻟﻌﻧفﺗﻧظر اﻟوظﯾﻔﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و  ،ﺧرىﺟزاء اﻷﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷ ﯾﺣدث
ﺗوازن ﻋﻧﺎﺻر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻓظ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ  أﯾﺿﺎ اﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗﻬﺗم
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  ﻣﺟﺗﻣﻊ أواﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠاﻟﺳﻠوك واﻟﺗﻛﺎﻣل و أﻧﻣﺎط و  اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
ﺳﺎس ﯾﻧظر اﻟوظﯾﻔﯾون أﯾﺿﺎ ﻟﻠﻌﻧف ﻋﻠﻰ أن ﻟﻪ دﻻﻟﺔ داﺧل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷ
أن ﯾﻛون ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﻔﻘدان اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻬو إﻣﺎاﻟﺳﯾﺎق ا
ﺗﻧظم وﺗوﺟﻪ اﻟﺳﻠوك، أو أﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻔﻘدان اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻧﻘص اﻟﺗوﺟﯾﻪ و اﻟﺿﺑط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﺟد أن ﺑﻌض اﻷﻓراد ﻗد ﯾﺗﺧذون ﻣن اﻟﻌﻧف أﺳﻠوب ﻟﻠﺣﯾﺎة وﯾﻠﺟؤون إﻟﻰ 
  دم ﻣﻌرﻓﺗﻬم طرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻏﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌﻧف، اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن ﻧظرا ﻟﻌ
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وﻫﻛذا ﻓﺈن ﻣﻌظم اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﻧﺳﻣﯾﻪ ﺳﻠوﻛﺎ ﻣﻧﺣرﻓﺎ ﯾﻌﻛس اﻟﻘﯾم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي 
ﯾﺣدث ﻓﯾﻪ، أو اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﺄﺛﯾرا ﻟﻠﺧروج ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
   1ﻣن ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺳﻠوﻛﯾﺔ.
  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف: - ب
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر إﻟﻰ   yroehT lortnoCﺗﻌﺗﺑر ﻧظرﯾﺔ اﻟﺿﺑط     
وﯾرى أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن اﻟﻌﻧف  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻹاﻟﻌﻧف ﻋ
ﻏرﯾزة إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓطرﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔﺷل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﯾود ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
أﻋﺿﺎﺋﻪ. وﯾذﻫب أﺻﺣﺎب ﻧظرﯾﺔ اﻟﺿﺑط إﻟﻰ أن ﺧط اﻟدﻓﺎع اﻷول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﻣﺛل 
ﻠوﻛﻬم ﻋن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻌﻧف. ﻓﺄﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗم ﺿﺑط ﺳ
طرﯾق اﻷﺳرة وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷوﻟﯾﺔ، ﯾﺗم ﺿﺑط ﺳﻠوﻛﻬم ﻋن طرﯾق رﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ و 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﺷل ﻫذﻩ ﺎﻧون، أي ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋل اﻟﺿﺑط اﻹاﻟﺧوف ﻣن اﻟﻘ
  .2اﻟﺿواﺑط اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﯾظﻬر ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 إﻟﻰ  ﺑﺈرﺟﺎﻋﻪﺗﻔﺳﯾر ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف واﻻﻋﺗداء أﯾﺿﺎ ﺗﺳﻬم ﻧظرﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ      
 م اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔاﺳﺗدﺧﺎل ﻗﯾ ﻓﺷل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻧﺔ وﺿﺑط اﻟﺳﻠوك و
ذا ا ٕو  .ﻣﺎ ﻫو ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺳﻠوكﻫو ﻣﻘﺑول و  ﺳﺎن ﻋن طرﯾق ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟﻣﺎﻧاﻹ
      3.ﻧف ﯾﻌﺑر ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣظﺎﻫر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔن ﺳﻠوك اﻟﻌﺈﻓﺷﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓ
 –ﻧف واﻟﻌ –راف ﻧﺣﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﻓﺗراض ﻣؤداﻩ أن اﻟداﻓﻊ ﻟﻼﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻹر وﺗﻧطﻠق ﻧظ       
اﻟﺷﻲء  ﻣﺗﺛﺎل ﻫﻲاﻹ ﻰ أن اﻟطﺎﻋﺔ وإﻟ، ﻛﻣﺎ ﺗذﻫب ﻓرادﺷﻲء طﺑﯾﻌﻲ ﯾوﺟد ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ اﻷ
  : أﻧﻣﺎط ﻣن اﻟﺿﺑط ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ، وﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﻔرد
، ﻲ ﺗوﺿﻊ أﻣﺎم اﻟﻔردــــاﻟﺗﻰ اﻟﺿواﺑط ــــــﻟإ، ﯾﺷﯾر ﺎﻫريــــــأﺳﻠوب ظوﻫو  :اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺑﺎﺷر  - أ
 . ﻟﺗﻲ ﺗﺣرم أﻧواﻋﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوك، أو ﺻور ﻟﻠﻌﻘﺎب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣﺛل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟرﺳﻣﯾﺔ ا
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: وﻫو ﯾرﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﺑﺎﻟواﻟدﯾن وﺑﺄﺷﺧﺎص اﻟﺿﺑط ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر  - ب
 ﻣﺣﺎﻓظﯾن. 
ﻟﻰ اﻟﺷﻌور اﻟذي ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻔرد، واﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إ: وﻫو ﯾﺷﯾر اﻟﺿﺑط اﻟذاﺗﻲ -ج
، وﺑذﻟك ﻣﻧﻪ دﻣﺎ ﺗﻧدﻣﺞ اﻟﻘواﻋد واﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔرد ﺗﺻﺑﺢ ﺟزءاﻌﻧﺗوﺟﯾﻪ ﺳﻠوﻛﻪ، ﻓ
ي ﯾﺟب ، وﻟﻛن اﻟﻘﺎﻧون ﻫو اﻟﺷﻲء اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟذن اﻧﺗﻬﺎﻛﻪ ﻏﯾر ﺷرﻋﻲاﻟﻘﺎﻧون ﻟﯾس ﻷ ﯾطﯾﻊ
   1.أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻪ
ﻟﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺟﻬﺔ إن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺗﻧظر ﺈوﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻓ     
ﺧﻼﻗﻲ ﻗﺎﺋم، و أﺳوي، ﻓﻣن ﺧﻼل وﺟود ﻧظﺎم ﻣر طﺑﯾﻌﻲ و أن اﻻﻧﺣراف أاﻟﻧظر اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗرض 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﺳﺔ ﺟد ﻧظرﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣؤﺳطﺎر ﻣرﺟﻌﻲ ﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺗإ
  وث درﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻻﻧﺣراف.ﺑﺣد -ﻗوة اﻟراﺑطﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑﺻورة آﻟﯾﺔ
ول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷن ﺧط اﻟدﻓﺎع اﻹأﻟﻰ إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾؤﻛد أﺻﺣﺎب ﻧظرﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻹو    
ﻧﻪ ﺳﻠوك ﻏﯾر ﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف وﺗرﻓﺿﻪ، ﻷﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟ
 ﻣﻘﺑول و ﻣﺳﺗﻬﺟن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ.
ﻻ وﻫﻲ أول ﻣؤﺳﺳﺔ أاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺿﺑط اﻹوﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب ﺗﻔﻌﯾ     
ﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ، وﻫذا ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺣﺻر وﻣﺿﺎﯾﻘﺔ إﺳرة وﺻوﻻ اﻷ
ﯾﻧﻔﻠت اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ردﻋﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻔﺎﻗم و ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ و ﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ و ا
  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
ف، و ﯾؤﻛد وﻗوع اﻟﻌﻧ اﻟﻌﻘوﺑﺔ( ﺗﻘﻠل ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻹ    
ن اﻟﺗدﺧل ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﯾﻣﻛن أﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل واﻟﺿﺑط اﻹ
  ﺳرة أﺳﻠوب ﺳري واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﻠم أﻓراد اﻷن ﺗﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي واﻷأ
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واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ  ﺳرﯾﺔف، وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻷاﻟﻌﻧو ﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة إﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت دون اﻟﻠﺟوء 
  ﺳرﯾﺔ.وﺗﺧﻔﯾف اﻟﺿﻐوط اﻷ
ن ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أن ﻋﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف ﯾﻧﺑﻐﻲ أ -أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ–ﻛﻣﺎ ﯾرون   
  ﻫداف رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ:أﺛﻼﺛﺔ 
 ﺧﻔض ﺣﺟم اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻠﻌﻧف. -
 زﯾﺎدة ﺣﺟم ﺗﻛﺎﻟﯾف ) اﻟﻌﻘوﺑﺔ( اﻟﻌﻧف. -
 1ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. ﺗﻌزﯾز -
ﻟﻰ ﻧﺳق إﺻدﻗﺎء اﻷﺳرة و ﻧﺳﺎق ﺻﻐﯾرة ﻣﺛل اﻷأﻧﺳﺎق ﻣن ﻋﻠﯾﻪ ﺣﯾث ﺗﺗراوح ﻫذﻩ اﻷ ﺛرﺗﺄ
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.ﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﻣدرﺳﺔ و أ
  ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي ﻋﻧد ﺑﯾﯾر ﺑوردﯾو: -ه    
ﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻟﻠﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣوﺿوﻋﺎ ﻣﺣور  "ueidruoB"" ﻧف اﻟرﻣزي ﻋﻧد "ﺑوردﯾوﺷﻛل اﻟﻌ    
ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻧوع ﻣن ﻗد ﻋرض اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻧﺗﺎج، ﺣﯾث ﻧﺟدﻩ ﻋﺎدة اﻹا ٕاﻟﺗرﺑوﯾﺔ و 
  2."اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي، و ذﻟك ﺑوﺻﻔﻪ ﻓرﺿﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺟﻬﺔ ﻣﺗﻌﺳﻔﺔ ﻟﺗﻌﺳف ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻌﯾن
اﻟﻔﺎﻋﻠون ﺑداﺧﻠﻬﺎ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ وﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑو     
" أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻌدى ذﻟك ﻟﯾﺷﻣل ﻛﻣﺎ ﯾﻘول "ﺑوردﯾو، ﺑل ﯾﺗاﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ
و ﻣن ﻗﺑل أاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ(، ﻣﺎﻋﺔ أو طﺑﻘﺔ ﻣﻌﯾﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ )ﺟﺑﻬﺎ ﯾط ﺣاﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ
و أﻛﻠﯾﺔ  و ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة،أﯾﻌﺗﻣد ﻋﻣﻼء ﺗﺧوﻟﻬم ﻫذا اﻟﺷﺄن، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة 
ﺷﺎرة ﺣﺻرﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أي إﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود  ﻻإﺗرﺑﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﯾﺔ(، وﻛذﻟك ﺟزﺋﯾﺔ، ﺑوظﯾﻔﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ )
ﻟﻰ ﻣﻌﺎودة اﻧﺗﺎج ﻧﻣوذج اﻟﺗﻌﺳف اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟطﺑﻘﺎت إﻧﺷﺎط ﺗرﺑوي ﺳواء أﻛﺎن ﯾﻬدف 
      3و ﺑﺎﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﻐﻠوﺑﺔ.أاﻟﻐﺎﻟﺑﺔ 
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رادﻫﺎ، ﺣﯾث ﻧﺟد ﻋﻠﻰ أﻓﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻣﺎرس ﻋﻧﻔﺎ رﻣزﯾﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﺗﺟﺎﻩ  ﻓﺎﻷﺳرةﻋﻠﯾﻪ و      
ﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺑﻧﺎء اﻟذﯾن ﻫم ﺑطﺎﻟﯾن ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺧﯾﺗﺻرﻓون ﻣﻊ اﻷوﻟﯾﺎء ن اﻷأﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
 - ﺑﻧﺎء اﻟﺑطﺎﻟﯾنﻟﻰ اﻷإﺑﻧﺎء اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻋﻣﻼ ﻣﺄﺟورا، ﺣﯾث ﯾﻧظرون ﯾﺳﻠﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻷ
ﺷﻌﺎرﻫم إﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ذﻩ اﻷﯾﻧﻌﺗوﻫم ﺑﻧﻌوت ﻻ ﺗﻠﯾق، ﺗﻌﻣل ﻫﻧظرة دوﻧﯾﺔ و  -اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل
  ﻧف اﻟرﻣزي.ﺷﻛﺎل اﻟﻌأﺑﺎﻟﻼﻗﯾﻣﺔ و ﻫذا ﺷﻛل ﻣن 
ﻗرﯾﺑﺔ ﺟدا رة ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻠوك ﺷﺑﯾﻬﺔ و و اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳأن اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي أﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣظ    
ﻓراد ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻷﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌد اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹو اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻹأﻣن ﻧظرﯾﺔ اﻟوﺻم 
ﺎﻫر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻧف ــــر اﻟﻣظﻰ و اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎـــوﻟﻟﺔ اﻷﻋﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳؤو 
اﻷﻟم ﺑﺎﻵﺧر ﻋن طرﯾق ﻟﻰ اﻟﺣﺎق اﻷذى و إﻓﺎﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي ﯾﻬدف ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف  ي.اﻟرﻣز 
  1و اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم.أاﻟﻛﻼم 
ﻣواﺿﯾﻊ ﺣول اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي " ﻫذﻩ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧظرﯾﺔ "ﺑوردﯾواﻹﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن     
اﻟﻣﻣﺎرس ﻣن طرف أو  اﻟﻣدرﺳﺔ،ﺳرة، ﻛذﻟك اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي اﻟﻣﻣﺎرس ﻣن طرف داﺧل اﻷ
زﯾﺎء، اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي اﻟرﻣزي اﻟﻣﻣﺎرس ﻣن طرف اﻟﻣوﺿﺔ وﻋﺎﻟم اﻷ ﻋﻼم، اﻟﻌﻧفوﺳﺎﺋل اﻹ
ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ و اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻷﺧرى و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟأاﻟﺧﺎص ﺑﻛل ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻠﻐﺎت 
  2اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ.ﺑﻛل ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و 
  ﻧظرﯾﺔ اﻷﻧوﻣﻲ و ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف: -د
ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﺷﺑﺎع  "دورﻛﺎﯾم"اﺳﺗﺧدم     
وﻗد أﺷﺎر دورﻛﺎﯾم  ﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻹﺷﺑﺎع ﺗﻠك اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت.و اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔرد 
ﻣن اﻟﻼﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻧوﻣﯾﺔ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻔﺗﻘر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ 
، ﯾﺻﺑﺢ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟواﺟب اﺗﺑﺎﻋﻬﺎﺣدد ﻟﻪ اﻷﻧﻣﺎط اﻟاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗ
  اﻟﻼﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ أي ﻓﻘدان اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ.
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"ﯾوﺟد داﺧل ﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﯾل ﺟﻣﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗواﻓﻘﻲ، وﻫذا اﻟﻣﯾل " دورﻛﺎﯾم"ﯾﻘول      
 ﯾﺧص اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﻛل، وﻣﺻدرﻩ ﻣﯾل ﻛل ﻓرد أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻪ.
وﯾﺗﺷﻛل ﻫذا اﻟﻣﯾل اﻟﺟﻣﻌﻲ ﻣن ﺗﯾﺎرات اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻐﯾرﯾﺔ، أو اﻷﻧوﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ     
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. إن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﯾﺎن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻷﻓراد، وﻣن ﺛم ﺗدﻓﻌﻬم 
  .1إﻟﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر
  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺻراع وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف:   - ه
ن اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ أﺻﺣﺎب ﻧظرﯾﺔ اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻠﻣﺔ أﯾرﻛز      
  ﺎت ﻣن ﻋدم ـــــــﻗﻠﯾﻲ ﻣﻧﻪ اﻷــــﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧــــﻟإ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻲ، ــــﺎ ﻫو ﻣﯾراث ﻟﻠظﻠم اﻟﺗﺎرﯾﺧـــﻧﻣإاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻣﻣﺎ  ؛اﻟﻘوة، ﻣﺎزال اﻟﻛﺛﯾر ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘرﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾب ﻋﺎدل ﻣن اﻟﺛروة و ا
ﺎج ن اﻟﻌﻧف ﻧﺗأﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻛزون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫﻲ ﺣﺗرام، ﻓﺎﻟﻣﺳﯾﻛﻧون ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻗﻠﯾﻼ ﻣن اﻹﯾﺟﻌﻠﻬم 
ﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ن ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻘﻬر ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻏﺎﻟﺑﺎ اﻷإﺑل  اﻟﻘﻬر اﻟذي ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻧﺎس، و
اﻻﺣﺑﺎط اﻟذي ﯾﻌﺎﻧون ﻣﻧﻪ ﻓﻬم ﯾﺣﺗدون ﻧﻬم ﺗﺣت ﺿﻐط اﻻﺿطراب و أو أاﺳﺗﺧدﻣت ﺿدﻫم 
ﻟﺗﻔﺳﯾرات ﻫذﻩ  ﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻘﻬروﻧﻬم. وطﺑﻘﺎم ﺑدﻻ ﻣن اﻷﺻدﻗﺎﺋﻬم وﺟﯾراﻧﻬأﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ 
ﺗﻘطن ﻣﻧﺎطق ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣزدﺣﻣﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ  ﻷﺳرن ﻣﻌظم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻧﺗﻣون ﺈاﻟﻧظرﯾﺔ، ﻓ
ة ﻗﺗﺻﺎدي، وﻫذا اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﺛرو اﻹ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺳﺗوى اﻹ اﻧﺧﻔﺎضﻧﻘص اﻟﺧدﻣﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  2اﻟﻐﻧﯾﺔ ﯾزﯾد ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬم ﻟﻠﻌﻧف.و اﻟدﺧل ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾرة و 
  ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ: -2-6-1
  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ: -أ
ﺗﻘوم ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧزﻋﺔ ﻓطرﯾﺔ ﻏرﯾزﯾﺔ ﻟم ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟذات      
ﻋﻼء، و اﺳﺗﺑدال اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ، و اﻹأاﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺳﺎﻣﻲ و اﻷﻧﺎ ﺿﺑطﻬﺎ و أ
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و دﯾﻧﻪ وﺣﺿﺎرﺗﻪ، ﺑﺳﻠوك وﺷﻬواﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻗﯾم و ﺑداﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر طﺎﻗﺔ 
  ﻗﯾﻣﻪ.ﻣﻘﺑول ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻧﺗظرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و 
  
  
                                                 
 .46ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ: ص:  -  1
 .61:41، اﻟﺳﺎﻋﺔ، 7102-21-62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ، moc.topsgolB .www ، ﻧﻘﻼ ﻋن:ﺳﻲ"ﻌﻧف اﻟﻣدر اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠ"اﯾﺟﻲ دﺑﻠﯾو،  -2
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ﻼﺛﺔ ﻗوى دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ. ﻧﺳﺎن ﻧظرة طﺑوﻏراﻓﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺛﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹإﯾﻧظر اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ    
ن ﺈﻓ اﻟﻐرﯾزﯾﺔ اﻟﻣﻧدﻓﻌﺔ، ذا ﻛﺎﻧت اﻟﻬو ﺗﺷﻛل اﻟﻘوة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔﺈﻠﻰ. ﻓﻋﻧﺎ اﻷاﻷ  ﻧﺎ واﻷ وﻫﻲ اﻟﻬو و
ﻗﯾم وﻣﻌﺎﯾﯾر و ﻓﻲ ذﻟك، ﻣﺑﺎدئ  ﻣن اﻧدﻓﺎﻋﻬﺎ، ﻣﻌﯾﺎرﻫﺎ فﯾﺧﻔاﻟﺗﻧﺎ ﺗﻘوم ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺟﺎﻣﻬﺎ و اﻷ
اﻟدﯾﻧﯾﺔ و ﻋﻠﻰ ﯾﺟﺳد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ و ﻧﺎ اﻷﺳﺎس. ﻓﺎﻷﻋﻠﻰ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺟﻌﻪ اﻷﻧﺎ اﻷاﻷ
ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻌﯾف ﻗد ﻧﺎ اﻷاﻷن ﺈاﻟﺷﺧص ﻋﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ. ﻟذا ﻓ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ
ﻟﻰ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ دواﻓﻌﻪ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗرك اﻟﻬو ﯾﺗﺻرف إﯾﻘود اﻟﻔرد 
" duerF .S" "ﺳﯾﺟﻣوﻧد ﻓروﯾد" ﯾﻧظر اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻔروﯾدي ﺗﺻرﻓﺎ ﻏرﯾزﯾﺎ.
ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣن طﺎﻗﺔ  دواﻓﻊ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﺗﺗﺑﻊ إﻟﻰ( ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، 9391-6581)
  ﻋﺎﻣﺔ.
  ﯾن:ﻋﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن ﻧو      
  دواﻓﻊ اﻟﺣﯾﺎة، وﻫﻲ دواﻓﻊ اﻟﺑﻧﺎء؛ -أ
ﻫﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳﻠوك ﻋدواﻧﻲ، اﻟﻬدم و دواﻓﻊ اﻟﻣوت، وﻫﻲ دواﻓﻊ اﻟﻣوت و  -ب
ﻣﺳﺗودع ﻫذﻩ اﻟﻘوى ﻫو و اﻟﺣﻘد واﻟﻛراﻫﯾﺔ أو اﻟﻘﺗل. و أﻗد ﯾﺄﺧذ ﺻورة اﻟﻐﺿب اﻟﺷدﯾد 
 اﻟﻼﺷﻌور.
اﻟﻌدوان ﻟﯾﻪ ﻓروﯾد، ﺗﺻورﻫﺎ ﻟﻠﻌﻧف و إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻫب إاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻔروﯾدﯾﺔ، اﻟﺟدﯾدة  ﯾفﺿوﺗ    
ﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋدم إاﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻔرد ﺑﺎرﻫﻣﺎ ﻧﺗﺎج اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺑﺎﻋﺗ
  1ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.ﻣﺎن واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص، و اﻷو  ﺑﺎﻷﻣنﺣﺳﺎﺳﻪ إ
  ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف:ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ و اﻟ - ب
ن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫﻲ أﻓﻬﻲ ﺗرى ؛ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔاﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻌﻧف ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺳﺑب و ﺗﻔﺳر اﻟﻧظرﯾﺔ      
ن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ أد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺳﻠوك اﻟﻔرد، و اﻟﻣﺣد
أن اﻟﺗﻌﻠم ﯾﺷﻛل ﺟوﻫر ﻫذﻩ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل اﻟﺑﯾﺋﺔ، و ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد ﻋﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، ﺣﯾث رﻛز "واطﺳون" راﺋد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ذات 
ﺛر ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳﻠوك ﻣﺗﺟﺎﻫﻼ اﻟﻌواﻣل اﻟوراﺛﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل وﻧﻣو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و أ
ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋ ن اﻟﺳﻠوك ﯾﺗﺣدد ﺑواﺳطﺔأﻧﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أﺳﻠوك اﻟﻔرد، وﯾرى 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠوك، اﻹ ف اﻟﻣﺎدﯾﺔ وأن اﻟظرو اﻟﺷﺧص، و 
                                                 
 .201ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، ﻋﻧف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺄﺳﺳﺔ اﻟﻌﻧف(ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧف )أﺣﻣد أوزي،  - 1
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ﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ، إأﯾﺿﺎ اﻟﻣﺷﺎﻋر( و ﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟداﺧﻠﻲ )اﻟﺗﻔﻛﯾر و إو أن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﻣﺗد 
ل اﻟﺳﻠوك ن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾأﻓﻬﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻔرد أي 
  1اﻟﻌﻧﯾف.
ن اﻟﻔرد ﺑوﺻﻔﻪ ﻛﺎﺋن ﻋﺿوي ﯾﻛﺗﺳب ﺣﺻﯾﻠﺔ أﻟﻰ إ "rennikS"وﻋﻠﻰ ﻫذا ذﻫب "ﺳﻛﯾﻧر"     
ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺎﺋﯾﺔ و ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ﯾﻣﺛل اﻟﺟوﻫر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧأاﻟﺑﯾﺋﺔ، و اﻟوراﺛﺔ و اﻟﺳﻠوك ﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﻔرد ن ﺳﻠوك اﻟأم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺳﻠوك، و ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺗﻧظﯾ
ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن أي ن اﻟﻌﻧف أﻧﺻﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ أﻟذﻟك ﯾرى ﺧرﯾن و ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻵ
  ﺑﺎدئ اﻟﺗﻌﻠم، ﻟذﻟك ﯾﺿﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻧﯾن و ﻣأﺗﻌﻠﻣﻪ، و ﻛذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺳﻠوك ﯾﻣﻛن اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ و 
ن اﻟﺳﻠوك ﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ، وﻣن ﺛم أﺟراﻫﺎ اﻟﺳﻠوﻛﯾون ﻋﻠﻰ أاﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ رﻛزت اﻟﺑﺣوث و 
و اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﺷﺧص ﻣﻌﯾن وﻓﯾﻬﺎ ﺳﻠوك ﻋﻧﯾف ﻗد ﺗم ﺗﻌزﯾزﻩ و أن اﻟﺧﺑرات ﺈﻓ
 2ﺗدﻋﯾﻣﻪ.
  ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ(: -ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ) اﻟﺑﺳﯾﻛو -3-6-1
ﻋدة ﻋواﻣل ﺗﺑدو ﻓﻲ ﻧظرﻫﺎ  ﻰ ﻋدة اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻛل اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺑﻧﻰﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠ    
ﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﺎﻣل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻌﻧف إﻻ إﻧﻧﺎ ﺳﻧرﻛز ﻋﻠﻰ اﻻﺗ
ن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻔس أاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﻓق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻣﺗﺛﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم 
ﯾرورة اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ ﻛﻣﻧطق ﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺳاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺷﯾر ﻛﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟوﺳط واﻟظروف واﻟﻣواﻗف 
  .3اﻟﻌدواﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ تاﻟﺳﻠوﻛﯾﺎ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻔرد ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻋﻧﺻرا وﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﺈن اﻟظروف اﻹ    
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧﺷﺋﺗﻪ اﻹ ﻋﻧﯾﻔﺎ أي أن ﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﻔرد أﺛﻧﺎء
ﻓﻲ اﻟﻣﺟرى  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺗﺄﺛﯾراﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹن اﻟﻣدرﺳﺔ إﺣدى ﻣؤﺳﺳأوﺑﻣﺎ 
ﺧﺻﯾﺗﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻪ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻛﯾﻣﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﺎﺋﻲ ﻟﺷاﻟﻧﻣ
ﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺗإﻟﻰ اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻼ ﺗ -اﻟﺗﻠﻣﯾذ -ﻣﻧﻬﺟﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻣﺎﻟت ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ وٕاذا ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ذﻟك أدى ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﺣدوث ﺗوﺗرات
  ﺎﺿل ﻓﻲ ـــــﻰ ﻛل ﻣﺎ ﻫو أﺧﻼﻗﻲ وﻓــــﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻲء واﻻﻧﺣراف ﻋﻠﺗﺟﻧﺢ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ إ
  
                                                 
دار اﻟﻮﻓﺎء، اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت  وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻤﺸﺎﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ،طﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ وﺳﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ،  -  1
 .88، 78، ص ص 0102
  .85ﻣﯿﺰاب ﻧﺎﺻﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ص  - 2
 .62: p ,0891 ,sirap ,dron ud de ,laicos secneloiv sed eigolohcysp , ediat leirbaG 3       
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اﻟذي ﺗﺳﺑب ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋرﻗﻠﺔ طﻣوﺣﺎﺗﻪ وﻛﺑت ﻧظر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻧوع ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺿﺎرﺑﺎ ﻋرض اﻟﺣﺎﺋط ﻣﺷﺎﻋر ﻣﺑﺗﻌدا ﻋن اﻹ ﯾﻣﯾل ﺑذﻟك اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ اﻷﻧﺎﻧﯾﺔطﺎﻗﺎﺗﻪ و 
  روب اﻟﺿﻌف وﺑذﻟك ﯾﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻧظرﻩ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ درب ﻣن دﻷ اﻵﺧرﯾن
ﺻورة ﻣن ﺻور إﺛﺑﺎت اﻟذات واﻟوﺟود وﯾﺑدأ اﻟﻣﻧﺣرف ﺑﺗﺟرﺑﺔ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ، ﻓﺈذا ﻧﺟﺢ ﻓﯾﻪ 
  1.ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻋﻠﻰ طول اﻟﺧط اﻹﺗﯾﺎنﻋﻣﻣﻪ وﻣﺎل إﻟﻰ 
ﺑﺎﻟﻐﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ ﺗؤدي ﻔﺳﯾﺔ اﻹوﺗﺑﯾن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧ   
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ إﻟﻰ ﯾﻔرزﻫﺎ أﺳﻠوب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ و ﺗﻔﯾد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟذي اﻟﺧطورة و 
  وﺟود ﻓروق ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  2(: ﯾوﺿﺢ آﺛﺎر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل.01ﺟدول رﻗم )   
  اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺳﻠطﯾﺔآﺛﺎر                      آﺛﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ         
  
  اﻟﺗﺑﻌﯾـــﺔ  1  اﻹﺳﺗﻘـــﻼل
  اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ ) ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟذات(  2  اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  ﻛﺳل وٕاﺣﺑﺎط                                                           3  اﻟﻣواظﺑﺔ واﻻﻧﺟﺎز 
  اﻹﺿراﺑﺎت اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ  4  اﻟﺗوازن اﻟذاﺗﻲ)ﺿﺑط اﻟذات(  
  اﻟﺗــواﻓﻘﯾــﺔ  5  اﻹﺑداع
  اﻟﻌــدواﻧﯾــﺔ  6  اﻟﻣـــودة
  اﻟﻘﻠـــق  7  اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣن
  اﻟﺣزن واﻻﻛﺗﺋﺎب  8  اﻟﻔرح و اﻟﺳﻌﺎدة
                             
اﻟﺗﺳﻠط ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻫدم ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وٕاﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﺗرﺑﯾﺔ اﻹﻛراﻩ و  ﺗﺑﯾن     
ﺔ ـاﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣن واﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﺛﻘأزﻣﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ﺗﻔﻘد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺷﺎﻋر 
 وﻣﺧﺗﻠف أﺳس اﻟﺑﻧﺎء. إن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻟﻸﺳف اﻟﻣﺳﺗﻔﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳر و
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
اﻟﺗﻲ ﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﯾﺟب أن ﺗزول ﺑﺄﺳرع ﻣﺎ ﯾﻣﻛن وٕاﻻ ﻛﺎﻧت اﻟﻛﺎرﺛ
  3.ﺳﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻧﻬﺿﺗﻪ وﺗطورﻩ
                                                 
 .581 ، ص9991اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ، دار اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳوي 1
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣدﺧل ﻧﻘدي ﻟﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﺑرﯾرات اﻟواﻗﻊ واﻷﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻣﺻﻣودي زﯾن اﻟدﯾن، -2
 . 84، ص 3002ﻣﺎرس  01، 90ﺑﺳﻛرة،  ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر" اﻟﻌﻧف و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ "  ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣداﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول
 .واﻟﺻﻔﺣﺔﻣرﺟﻊ اﻟ ﻧﻔس -3




  وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻧذﻛر:    
  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: -أ
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن، اذ ﯾرى اﻟﻧظرﯾﺎت اﻋﺗﻣﺎدا ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن و ﻛﺛر أﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن     
ﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟﺗﻘﻠﯾد، ﺣﯾث ﯾﻠﺟﺄ إﺳﺎﺳﺎ أن ﺣدوث اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﯾرﺟﻊ أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أ
ﯾﺗﻌﻠم اﻟطﻔل ﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﻓراد ﯾﺗﻌﻠﻣون اﻟﻌﻧف ﺗﻣﺎﻷن اأﯾﺿﺎ أﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻛﺑﯾر، وﻫﻲ ﺗرى إاﻟﺻﻐﯾر 
 ﻣﻘﯾﺎس ﻗدﺧرى، ﻟﯾﻛون اﻟﻌﻧف ﺑﻬذا اﻟﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك اﻷأﻣﺧﺗﻠف ﻛل واﻟﻣﻠﺑس و طرﯾﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻷ
ﺳرة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻧف اﻟزوج ﻓﯾﻬﺎ زوﺟﺗﻪ، أو اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻧف ﻓﯾﻬﺎ وﻗﻊ اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ ﻋن طرﯾق اﻷ
  .اﻟﻣﻌﻠم ﺗﻼﻣﯾذﻩ...اﻟﺦ
ﻗد ﯾﺣدث ا ﻣن اﻟﻌﻧف و ﻠﻣﺎ ﻣﺎرس اﻟﻔرد ﻣزﯾدوﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﻌﻧف ﻋﺎدة ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﺗﺗدﻋم ﻛ    
و أﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻪ،  ﻷﺷﺧﺎصاﻟﺗﻘﻠﯾد ﺳواء ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ، ﻣﺛﺎل ذﻟك ﺗﻘﻠﯾد ﻓرد ﻣﻌﯾن 
ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣرﺋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ،  1ﻋﻼم،ذج اﻟﺗﻲ ﺗﺑث ﻟﻪ ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋل اﻹﺗﻘﻠﯾد اﻟﻔرد ﻟﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎ
ﺑﺛﻪ ﻓﻲ ﻘﻠﯾد ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﺗﻟدى اﻟطﻔل، اذ ﺗﻛون اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة، و  دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ارﺳﺎء ﺳﻠوك ﻋﻧﯾف
ن ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾس أ/ﻛﻼم/ ﻣﺷﺎﻫد ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻟﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣواﻗفاﻷاﻟﺑراﻣﺞ و 
  ﺳﻠوك ﻋﻧﯾف ﻟدى اﻟطﻔل...
اﻟﺗﺄﺛر، ﻓﺈن ﺟﻣﻠﺔ ﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر و ﺑن ﺑواﻟدﻩ ﺗﻛون ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻹأﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻫذا    
ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛر ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل  ﻬﺎﻟاﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺑﻛرة، ﯾﻛون 
ﻓﻲ ﺣل ﻛل اﻟﻣﺷﺎﻛل  رﺟدﻧﻪ اﻷأﻋﻧد اﻟﺑﻠوغ، ﻟﯾﻛﺗﺳب ﺑﺎﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺳﻠوﻛﺎ ﻋﻧﯾﻔﺎ ﯾرى  ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
  2ن ﺗﻌﺗرﺿﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ.أاﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ 
ن ﻋﺎدة اﻟﻌﻧف ﺗﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻔرد ﻣﻧذ وﻗت ﻣﺑﻛر ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ، و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل وﻣﻧﻪ ﻓﺈ    
  ﺣدوث اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف وﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﻔﻲ اﻷﺳرة ﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﺗؤدي إﻟﻰ 
ن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺳوﯾﺔ ﻓﺈ3ق اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺑﯾﻧﻬﺎ طر 
ن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ﺗﺟﻧﺢ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈ اﻷﺳرﯾﺔ أو ةاﻟﻘوﯾم، اﻧﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﺗوﺗرات ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎ
                                                 
 .501 ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﺑراﻫﯾم اﻟﺧوﻟﻲ،  - 1
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ﻫو ﺑذﻟك ﯾﻧﺗﻘم ﻣن ﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﯾﻣﺎ أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ، و إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻲء، و ﺗﻧﺣرف ﻋﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر 
  1.ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻋرﻗﻠﺔ طﻣوﺣﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف: - ب
ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم وﺳﻊ أﻋﻠﻰ ﻣدﻟوﻻت  ﺗرﺗﻛز ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ     
  ﺎة ــــﺣﯾﻲ ﺗﺷﻛﯾل ـــــﺎ ﻓـــدورا رﺋﯾﺳﯾ ﺑﺎﻷﺳرةاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، و ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾﻠﻌب ﻧﻣط اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ 
و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻧﺗﺎج أﯾﺿﺎ ﻟﻠطرﯾﻘﺔ  ،ﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻟﻠﺟﯾﻧﺎت اﻟﻣوروﺛﺔأﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، ذﻟك أن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹ
  ﺔ ـــــــﺳرة ﺑﻼ ﻗﯾم، اﻟزوﺟﺄﺎ. ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ طﻔل ذﻛر ﻣﺛﻼ ﺑﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﺳرﻧاﻟﺗﻲ ﻧﺗرﺑﻰ ﺑﻬﺎ و ﻧﻧﺷﺄ ﻋ
اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ desaib.redneG ﯾﻧطﺑﻊ اﻟﺗﺣﯾز اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟﺟﻧﺳﻲﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﻌﺑدة ﯾﻐرس ﻓﯾﻪ و 
اﻟطﻔل ﯾﺗﻌﻠم ﻣﻌظم أﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﻪ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ وﻋﺎداﺗﻪ ﻣن  نأاﻟﻌﻧف ﻛﺄﺳﻠوب ﺳﻠوﻛﻲ، ذﻟك 
ﺑﻬﺎ اﻟطﻔل، وﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﺳرة ﻫﻲ ﻣﺻدر اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺷر ن اﻷﺈﻓ ﺳرة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﻓﯾﻬﺎ. وﻛذﻟكاﻷ
ﺳرة ﻣﻬﯾﺄة ﻣرﻏوب. ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻷاﻟﻏﯾر طﺄ واﻟﺻواب واﻟﻣرﻏوب و ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻟﻠطﻔل اﻟﺧ
  ﯾﻧﺷﺄ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻣﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ. اﻟطﻔلﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗزوﯾد اﻟطﻔل ﺑﻧﺳق ﻗﯾﻣﻲ ﺳﻠﯾم، ﻓﺈن 
ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳرة و ن اﻷأﺟرام وﺗراث ﻋﻠم اﻹ وﺟﻲاﻷﻧﺛروﺑوﻟو وﺗوﺿﺢ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗراث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ    
ﺳرﯾﺔ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷ اﻟﻌﻧف"، و ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺔﺗﻠﻌب دورا ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ظﻬور "
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫﻧﺎك ﻋدة طرق ﺗﺳﻬم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ و ن أﯾﺟﺎد اﻟﻌﻧف، ﻧﺟد إﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ و 
  ظﻬور اﻟﻌﻧف ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣن ﺗﻠك اﻟطرق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  ﺳري و دورة اﻟﻌﻧف.اﻟﻌﻧف اﻷ -
  2اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف.ﻧظﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ و  -
  ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟطﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﻟـ " إدوﯾن ﺳذرﻻﻧد" و ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف: -د
إﺣدى اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺳر  "ادوﯾن ﺳذرﻻﻧد"ﺗﻌد ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟطﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم      
اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﻧﻣﺎذج ﺷﻣوﻻ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ وﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﻛﺛر 
  ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤدي أو ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
أﯾﺿﺎ ﺗﺣﺎول ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻣﺣﯾط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ     
وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﺟﻧوح واﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻣﻧﻪ اﻟﻌﻧف  ،واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟطﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﻫو أن اﻹﻧﺳﺎن ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺣﯾط ووﺳط ﻣﺿﻣون 
                                                 
  9991ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠم واﻟﻼﻋﻧف، ﺣﺳﯾن داي، اﻟﺟزاﺋر، أﻛﺗوﺑر، ) ﻣﺟﻠﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣوﻋد ك اﻟﺗرﺑوي(،اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﺗرﺑوﺑﺔ  1
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ﻓﻬو ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻪ ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك اﻟوﺳط ﺿﯾﻘﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺄﺛر اﻟﻔرد ﻓﻲ  ،إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﯾن
  اﻟوﺳط واﻟﻣﺣﯾط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﺳط.
رﯾﺔ اﻻﺧﺗﻼط ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼط اﻟﻣﺎدي ﻓﻘط ﺑل ﯾﻣﺗد وﻋﻧدﻣﺎ ذﻛرت ﻫذﻩ اﻟﻧظ   
  ذﻟك ﻟﯾﺷﻣل اﺧﺗﻼط اﻷﻓﻛﺎر واﻵراء واﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﻣﺗﻛررة.
رد ﻣن ﯾذﻛر "ﺳذرﻻﻧد" ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻫو ﺳﻠوك ﻣﺗﻌﻠم ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﻔ    
( وﺗزداد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻻﻗﺗﻧﺎع ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزداد درﺟﺔ فاﻟوﺳط واﻟﻣﺣﯾط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )وﻣﻧﻪ اﻟﻌﻧ
  اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻪ.
ﻓﺎﻟﻔرد ﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﺣﺎط ﺑﻘوى ﻣؤﯾدة ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ وﻣﺣﺑذة ﻟﻬﺎ وﻗوى ﻣﻌﺎدﯾﺔ     
ﻓﺈن اﻟﻔرد ﺳوف ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ  ؛ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ واﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻟدى اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد
ﻌﺎدي وﯾﻧﺑذ اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وﯾظﻬر اﻟﻌﻛس ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻐﻠب اﻟرأي وﻗد ﯾﺗﻘﻣﺻﻪ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻹﺟرام وﯾ
  .1ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﻧﺎﺳب
    :اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ و ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف - ه
ﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣن أﺣدث اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ا -ﻧظرﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ -ﺗﻌد ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ    
" اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻘدﻣﺎت، ﺷﯾﻛﺎﻏو، وﯾﻠﺧص "ﺑﻠوﻣرﻣدرﺳﺔ 
اﻷوﻟﻰ أن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﺗﺳﻠك إزاء اﻷﺷﯾﺎء ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ اﻷﺷﯾﺎء ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ 
ظﺎﻫرة ﻟﻬم، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، 
ﺗﺗﻌدل وﺗﺗﺷﻛل ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻛل ﻓرد ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ
  ﻣﻊ اﻟرﻣوز اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ.
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن ﻣﻧظور اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻔﺎﻋل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  وﺗظﻬر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل    
  ﻓﻲ: ﺎاﻟﻣﺣﺎور ﻧﺣددﻫ
  اﻟذات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -1
 اﻟﻔرد -2
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -3
  2.طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻔرد -4
                                                 
 .611-511ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺷﻬري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ: ص ص  -  1
 .17ﺑن درﯾدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  أﺣﻣد ﻓوزي -2
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أن اﻟﻌﻧف ﺳﻠوك ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ   » yesserC ,namloC  «وﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾرى ﻛل ﻣن      
اﻟﻧﺎس، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧب اﻟﻌﻧف ﻋن طرﯾق ﻋدم ﺗﻌﻠﻣﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة 
  داث ﺑﻌض ـــﺔ، و إﺣـــــﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــاﻟﻌﻧف ﻋن طرﯾق " ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣﺗوى أو ﻣﺿﻣون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋ
ٕاﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻌﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣدارس اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، و  ﺗﻐﯾراتاﻟ
  1.ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم
  ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ) ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻧف(: -4-6-1
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر اﻟﺳﻠوك ﻟﯾﻪ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻹإﺗذﻫب ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣذﻫﺑﺎ ﻋﻛﺳﯾﺎ ﻟﻣﺎ ﺗذﻫب      
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻣن ن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن و أﻧﻪ وراﺛﻲ، ﺣﺗﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﺳرﻩ ﻋﻠﻰ إ ﻧﻪ ﻣﻛﺗﺳب.أﻋﻠﻰ 
ﻣن ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟوراﺛﯾﺔ، إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺻدد اﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ، و ذﻟك ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ 
  اﻟوﺛﯾق، ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟوراﺛﻲ أﻛﺛر ﻣن أي ﺷﻲء آﺧر...
ن اﻟﺟﻬﺎز أوراﺛﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ  ن اﻟﺷﺧص اﻟﻌﻧﯾف ﻟﻪ اﺳﺗﻌداداتأﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾون     
ن ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ أ" ﺑﺎﻟوراﺛﺔ، أي ﻟﻬذا اﻟﺷﺧص ﻟﻪ ﻧزﻋﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ وﻫو "ﺳرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﺎرة اﻟﻌﺻﺑﻲ
  ﻣن ﻫو ﻛذﻟك ﻓﻌﻼ.
ﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺟﺳم ن ﺑﻌض اﻷأﺛﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﻌﻘدة ﻣﻧﻬﺎ رﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻌﺗﻣدون ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﻟﻠﺑو    
و  .ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻹﺗﯾﺎنﯾدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻔطرﯾﺔ ﻣﺎ ون ﻟﻬﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻌدادات اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ و ﻧﺳﺎن ﺗﻛاﻹ
  2ﺑﻬذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾﻛون اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﻧظر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ.
  :ﺗﻌﻘﯾب ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ -5-6-1
ﺗﻔﺳﯾرات  ﻻإﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ إﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﺑﻌد ﻋرض اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن     
  اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ و  ن ﻛﺛﯾرا ﻣن ﻋﻠﻣﺎءأﺣﺗﻣﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت ﯾﻧﻛر اﻟﻌﻠم اﻵن اﻟﺗﻔﺳﯾرات ﺑﺎﻟﺣﺗﻣﯾﺔ. ﺑﺟﺎﻧب 
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻌﻧف، ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ ﻋﻠﻣﺎء وراﺛﺔ ﻋﻠﻣﺎء ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻏﯾرﻫم رﻓﺿوا اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ و 
. ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎ "داﻓﯾد ﻟﯾﺳﺗر"، و"ﻫﺎن ﺑروﻧر"، "ﺑول ﺑﯾﻠﻧﺟر"ﻟﻰ اﻟﺟﯾﻧﺎت ﻣﺛل إﯾﻧﻛرون رد اﻟﻌﻧف 
ﻋﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﯾﻧﻛرون اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف وﻣﻧﻬم داﻓﯾد ﻟﯾﺳﺗر، وﻛذﻟك اﻟﺣﺎل 
ذا اﻧﺗﻘدت ﺑﺎﻟﺣﺗﻣﯾﺔ إﻧﺗﻘﺎدات ﻻ ﺣﺻر ﻟﻬﺎ، ﺗﻌرﺿت ﻹ ﻓﺈﻧﻬﺎﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻔﺳﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
و اﻟﺗﻔﺳﯾر أﺳري أو اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ل اﻷﻋﻧدﻣﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣل ﻣﺣدد ﻟﻠﻌﻧف ﻣﺛل: اﻟﻌﺎﻣ
  ﻰ ــــــــﻟإﺎدات ﻋدﯾدة ــــــــﻛذﻟك ﻓﻘد وﺟﻬت اﻧﺗﻘ، و "ﺗﺎرد"ﺎم ﺑﻪ ـــــﯾر ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟذي ﻗاﻟﺗﻔﺳ وأاﻟﺟﻐراﻓﻲ، 
                                                 
 .583، ص: 8991دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر،  ،-وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع -، اﻟﻣرأة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻋﻠﯾﺎء ﺷﻛري و آﺧرون 1
 .93، 83ص ص  ﺳﺎﺑق،ﻣرﺟﻊ ﻣﺣﻣد ﻣﺣرز اﻟﻬﺎﻧﻲ،  - 2
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، وﻛذﻟك واﺟﻬت ﻧظرﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ و "ﻻﯾر ﺳﯾزر"اﻻﺧﺗﻼط اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﻗﺎل ﺑﻬﺎ 
  1اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎدات ﻻ ﺣﺻر ﻟﻬﺎ.
ﻧﻪ أﻧﻧﺎ ﻧرى اﻟﺷﺧص اﻟﻌﻧﯾف ﻋﻠﻰ أان ﻣوﻗﻔﻧﺎ اﻟﻧظري ﻣن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف ﯾﺗﻣﺛل ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻓﻲ    
ر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻋﻣرﻩ  اﻟﻣﺑﻛرة، وﻫذﻩ ﺗﺟﺎرب ﻣاﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻌﻧف ﺑﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣل و  ﺗﻬﯾﺄ واﻛﺗﺳب
و أظروف ﺗﻧﺷﺋﺗﻪ أو أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: وﺿﻊ أﺳرﺗﻪ و  اﻟﻌواﻣل ﻗد ﺗرﺗﺑط ﺑواﺣداﻟﺗﺟﺎرب و 
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ...اﻟﺦ، ﺛم ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻹ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹطﺑ ﻔﺳﯾﺔ، أوﻟﻧاﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ و 
ﺗﻌرض ﻫذا اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻋﻣرﻩ، وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻟﻌواﻣل داﻓﻌﺔ 
ر اﻟردع ﺿﺑطﻬﺎ ﺑﺣﻛم ﻋدة ﻣﺗﻐﯾرات ﻛﺗدﻧﻲ دو ﺿﻐوطﺎ ﻋﻠﯾﻪ، ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺗﻬﺎ و ﻣﺎرﺳت 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻﺣﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻧﺎ ﻟﻠﻌﻧف ات اﻹﺗؤﻛد اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻛﻣﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺿﺑط اﻹ
طﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻛون اﻟﻌﻧف ان اﻷ"ورﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﻓﺳر اﻟﻌﻧف ﺑﺎﻟﻘول ﻣﺛﻼ: 
ﻣن دورة اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘل ﻋﺑر ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﯾﺻﺑﺣون ﺟزءا ﺳري ﺟزءا ﻣن ﺗﻧﺷﺋﺗﻬم اﻹاﻷ
ﺑﺎء اﻟذﯾن ن اﻵأﺑﺎﻟﻐﯾن ﯾﺗﺳﻣون ﺑﺎﻟﻌﻧف، اذ ﻣراﻫﻘﯾن، ﺑل و طﻔﺎل ﺟﯾﺎل، اذ ﯾﺻﺑﺢ ﻫؤﻻء اﻷاﻷ
ﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق إﺑﻧﺎﺋﻬم، و اﺳﺗﻧﺎد أﻟﻰ إﺑﻧﺎء ﯾﻧﻘﻠون اﻟﻌﻧف ﺑدورﻫم ﯾﻣﺎرﺳون اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻷ
اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري،  ﺳﺗﺣﺎول اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ اﺧﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ
  ﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ.   اﻟﺗﻌﻣﯾﻣﺎت ﻏﯾر اﻷﻟﺗﺧﻣﯾﻧﯾﺔ و دﻧﺎ ذﻟك دون ﺷك ﻋن اﻟﺗﺄوﯾﻼت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ اﻌﺑﺳﯾو 
  اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟدى اﻟﻣراﻫق اﻟﻣﺗﻣدرس: ﺛﺎﻧﯾﺎ:
 اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ:اﻟﻣراﻫق اﻟﻣﺗﻣدرس ﻓﻲ  -1-2
ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻣن ﻣراﺣل ﻧﻣو اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، إذ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ  ""اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويﻣرﺣﻠﺔ  ﺗﻌد     
ﺗﺑﻌﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ وذﻟك ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬم وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم، وﻫﻲ ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﺳﻠم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺗﻘوم ﺑدور ﺗرﺑوي واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺗوازن، إذ ﺗﻌد ﺗﻼﻣﯾذﻫﺎ ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم ﻓﻲ 
ﺧراط ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻬﯾﺋﻬم ﻟﻼﻧ
ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻘدرات ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻬﻧﺔ أو و ﻣﯾوﻟﻬم واﺳﺗﻌداداﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم، 
     2اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب وﺧﺻﺎﺋﺻﻬم"
                                                 
 .931ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺎﻧﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص َ - 1
 74صﻩ، ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛر ﻓوزي ﺑن درﯾدي -2
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ﻣواﺻﻔﺎت  ﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣراﻫق "أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷدوار اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓ    
وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدوﻟﺔ، واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ إدراك  اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ،
  1 اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ ".
إن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﻘﺎﺑل ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ، ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟطﻔوﻟﺔ أو ﻣرﺣﻠﺔ     
   .( ecnecselodA) اﻟﻣراﻫﻘﺔ 
اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻟذﻟك ﺗﺣﺗﺎج ﻫذﻩ ﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻻﻛﺗﻣﺎل اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳدي و ﺗﻌد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧو      
ﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ( ﺗﻛون ﻣظﺔ )اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ. ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـ
اﻟﻔﻌﻠـﻲ واﻟﺟﺳدي ذات ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻫق أو ﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻔظـﻲ و 
  ﺗﻛوﯾﻧﻪ وﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ.
أوﻻ ﺳﻧﺣﺎول ﻟﻬذا و . وﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻫﺗﻣت ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣراﻫﻘﺔﺗﻌددت اﻵراء اﻟﺗﻲ ﻟﻘد اﺧﺗﻠﻔت و و      
  ﻟﻠﻣراﻫﻘﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ: اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت
  ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺮاھﻘﺔ:  - أ
اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ:" ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﺑﺎب  "ﻣﺧول ﻣﺎﻟك ﺳﻠﯾﻣﺎن"ﻋرف     
وﺗﺗﺳم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﺗرة ﻣﻌﻘدة ﻣن اﻟﺗﺣول واﻟﻧﻣو، ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﺛﻐرات ﻋﺿوﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ وذﻫﻧﯾﺔ 
      2واﺿﺣـــــﺔ ﺗﻘﻠب اﻟطﻔل اﻟﺻﻐﯾر ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟراﺷدﯾن".
ﻧﺣو اﻟﻧﺿﺞ وﺗﻘﻊ ﺑﯾن ﻓﺗرة اﻟﺗﺣول اﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ: " "ﻋﺎطف ﻏﯾث"أﯾﺿﺎ ﻋرف      
ﺑداﯾﺔ ﺳن اﻟﻧﺿوج وﺑداﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻠوغ، وﯾﺣددﻫﺎ ﺑﻌض ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺳن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
 ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت، ﻛﻣﺎ أن اﻷﺛر ﻋﺷر أو اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر، وﺗﺧﺗﻠف اﻻﺗﺟﺎﻫــــــﺎت ﻧﺣو اﻟﻣراﻫﻘﺔ
ﺔ واﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣراﻫﻘﺔ ﯾﺧﺗﻠف أﯾﺿﺎ طﺑﻘﺎ ﻻﺧﺗﻼف اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
         3واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﺳﻧﺔ وﻣﺎ  81و 21أن: " اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻓﺗرة ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﺑﻠوغ، وﺗﻣﺗد ﺑﯾن  "ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺷوي"ﯾرى     
  4 ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻫﻲ أزﻣﺔ ﻫوﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ إﻣﺎ ﺑﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳوﯾﺔ أو ﻏﯾر ﺳوﯾﺔ ".
                                                 
 .982، 882 ، ص ص7991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﺻر، اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد رﺷﺎد - 1
 .233 ، ص1891، ﻣطﺎﺑﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﺣدة، دﻣﺷق، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﻣﺧول ﻣﺎﻟك ﺳﻠﯾﻣﺎن - 2
 .291، ص: 2002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ، ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث -  3
 94  ص، ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣرﺟﻊ  ،ﻓوزي ﺑن درﯾدي - 4
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ﺷﺎﻣل ﻫﻲ ﻓﺗرة ﻧﻣو " ﻣﺧول ﻣﺎﻟك ﺳﻠﯾﻣﺎن: أﻣﺎ اﻟﺗﻌرﯾف اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻟﻠﻣراﻫﻘﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻪ أﯾﺿﺎ   
ﯾﻧﺗﻘل ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺑﺷري ﻣن ﻣرﺣﻠـــــﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد وﺗﻣﺗد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن 
  1 ﺳﻧﺔ أو ﻗﺑل ذﻟك ﺑﻌﺎم أو ﻋﺎﻣﯾن ". 91إﻟﻰ  31ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ﻣن 
ﻗﺑول . وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن أﻫم ﻣراﺣل اﻟﻣراﻫﻘﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺷﯾر ﯾﻣﻛن واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ   
  2اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ:
( وﻫﻲ ﻓﺗرة ﺗﻐﯾرات ﺳرﯾﻌﺔ ﻧﺣو  ﺳﻧﺔ 41 -11* اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ) 
  اﻟﺑﻠوغ.
ﺳﻧﺔ ( ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﺗﻐﯾرات ذات  81-41ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ )  * اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺑﻠوغ ﻗد اﻛﺗﻣﻠت ﺗﻘرﯾﺑﺎ.
  ﻧﺔ ( وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب.ﺳ 12 -81* اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة ) 
(  81 – 51ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﻘﺎﺑل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ) و     
  ﺳﻧﺔ.  22ﺳﻧﺔ، وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﺈن ﻋﻣر اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻣﺗد أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ 
ﺳﻧﺔ إﻟﻰ  51اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻣﺛل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد ﻣن  ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إن اﻟﻣراﻫﻘﺔ     
ﺳﻧﺔ، ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻋدم ﺗﻛﯾف اﻟظﺎﻫرة ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن طرف  02
  3اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.
ﺔ ﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾ ﻫﻲﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ: " ﻣراﻫﻘﺔوﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﺧﻠص ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻠ    
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻌﻘﻠﯾﺔ و ددﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺷد، ﺗﺣﺑﺎﻟﺑﻠوغ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟر 
ﺧر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﻘوﻣﺎت ﯾﺔ، وﺗﺧﺗﻠف ﺷدة ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻣن ﻓرد ﻵﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧﻠﻘاﻹ وﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹ
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻣﺛل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔرد، 
اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي، ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧوي، ﺛﺎﻟﺛﺔ طوار )وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷ ﺳﻧﺔ 02ﺳﻧﺔ إﻟﻰ  51ﺗﻣﺗد ﻣن 
 اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺟرىﺛﺎﻧوي(، واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ
ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻋدم ﺗﻛﯾف اﻟظﺎﻫرة ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﺔ  م.7102-6102ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 
  اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.
                                                 
 .233 ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻣﺧول ﻣﺎﻟك ﺳﻠﯾﻣﺎن،  - 1
، ص 7002، ﺟﻬﯾﻧﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ﺣدﯾﺛﺔ وﻣﻌﺎﺻرة ( ) ﻧظرﯾﺎت أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔ ،اﻷﻋظﻣﻲ ﺳﻌﯾد رﺷﯾد - 2
 . 95
 .05ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص: ﻣرﺟﻊ ، ﻓوزي ﺑن درﯾدي -3
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ﺑﻣﺎ  ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻠﻣراﻫق اﻟﻣﺗﻣدرس ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن أن ﻧﺣدد و      
ﯾﻠﻲ: " ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣراﻫق ﻣﺗﻣدرﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ) اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺳﻧﺔ 
  ( ﺳﻧﺔ. 02 -51)  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ( ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، واﻟذي ﯾﻛون ﻋﻣرﻩ ﻣﺎ ﺑﯾن
  ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣراﻫق: - 1
ﺗرﺗﺑط ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﻫﻘﺔ،      
وﻛذﻟك ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣراﻫق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎرض أو اﻟﺗداﻓﻊ ﺑﯾن 
ﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻧﻣط اﻟﻧظﺎم اﻟدواﻓﻊ واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾـــــﺔ ﻟﻠﻣراﻫﻘﯾن، وﻧﻣط اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗ
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋم.
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ     
واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أﻫداف ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﻧس اﻵﺧر، واﻟﻧﺿﺞ 
ﻟﻣﻬﻧﺔ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﺟواﻧب اﻻﻧﻔﻌﺎﻟــﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﻲ، واﻟﻣﯾل ﻧﺣو اﻻﺳﺗﻘﻼل واﻟﺛورة واﺧﺗﯾﺎر ا
   1اﻟﻧﻣو.
إذ ﺗﺷﯾر دراﺳﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ أﻗﯾﻣت ﺑﻐرض اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻼﻣﯾذ     
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾـــﺔ إـﻠــــﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺷﻛﻼت أﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻫــــﻲ: اﻟﻘﻠق، 
  ل، اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟزاﺋدة واﻻﻧﺳﺣﺎب.اﻟﺗﺷﺗت، اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾـــــﺔ، اﻟﺧﺟل، اﻟﺗواﺻل واﻻﺗﺻــــــﺎ
أﯾﺿﺎ أﺟرﯾت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض، وﺟد أن    
  اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﯾﺷﻛون أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻷﺳرﯾﺔ، وﺳوء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن، واﻟﻐﯾرة 
ﺑﯾن اﻹﺧوة، واﻹﻫﻣﺎل واﻟﻘﺳوة، واﻧﻌدام اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن أﻓراد أﺳرﻫم، وﻗﻠــــﺔ اﻷﺻدﻗـــــﺎء وﻛﺛرة 
اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻧﻘد واﻹﻫﺎﻧـــــﺔ، وﺳرﻋـــــﺔ اﻟﻐﺿب، واﻟﺿﯾق واﻟﺷك واﻟﻧﺳﯾـــــﺎن وأﺣﻼم اﻟﯾﻘظـــــﺔ 
  2 واﻟﻣﺧﺎوف واﻟﺗﻌﺎﺳﺔ. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻼت ﺻﺣﯾﺔ أﺧرى.
(، ﺗﺣﺻر  5991ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟرزاق ﺷﻔﺷق وﻫدى ﻣﺣﻣود اﻟﻧﺎﺷف )    
  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻼﻣﯾذ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﻧوردﻫﺎ وﻓق اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺗﻌﺑر ﻋن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣن وراء اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر واﻷذى ﺑﺎﻟﻐﯾر؛ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ: -
دون  ﻬﻛم ﻣن ﻓرد آﺧر إﻟﻰ اﻟﻘﺗل ﻟﻠﺷﺧص اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺣﺑط أو ﻋﺎﺋﻘﺎ وﻫﻲ ﺗﺗرواح ﺑﯾن اﻟﺗ
اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻏرض ﻣﺎ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾظﻬر اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗﺿم اﻷظﺎﻓر، أو 
                                                 
 .462اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، دون ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر، ص  ، دارأﺳﺳﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ - ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي، ﺧﯾراﷲ اﻟﺳﯾد - 1
 .462، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﻠوك اﻻﻧﺣراﻓﻲ ﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻋﺎﻣر ﻣﺻﺑﺎح،  -2
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اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﺧﺎوف وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار، وﻗد ﯾﻧﺷﺄ اﻟﻌدوان ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺣﺑﺎط أو اﻟﻔﺷل ﻓﯾﻠﺟﺄ 
  اﻟﻣراﻫق إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟﻣﺣﯾط.
ﯾر إﻟـــــﻰ ﻟﺟوء اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟــــــﻰ ﺗدﻣﯾر اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت ﯾدﯾــــــﻪ إذا ﻟم ﯾﺷ اﻟﺗدﻣﯾر:-
 ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾـــــر ﻋن اﻟﻌدوان إزاء ﺷﺧص ﻣﻌﯾن.
ﯾﻌﺑر ﻋن ﻋدم اﻧﺻﯾﺎع اﻟﻣراﻫق ﻟﻠﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﻠل ﻣﻌﯾن ﻓﻲ  اﻟﻌﻧﺎد: -  
  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻫروب اﻟﻣراﻫق ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت أو ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟواﻗﻊ  اﻻﻧطواء:-  
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗﺣداﻩ، واﻟذي ﻫو ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ظﺎﻫرة اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص وﻟﻌل أﻫم ﺳﺑب ﻟﻠﺷﻌور 
  ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻫو اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌﺟز اﻟﺟﻧﺳﻲ.
ﺣﯾـــﺔ ﻗد ﯾﻛون أﻗل أﻧواع اﻟﺳﻠوك إﺿرارا ﺑﺎﻵﺧرﯾن، وﻟﻛﻧــــﻪ أﺷد ﺧطرا ﻣن اﻟﻧﺎ اﻟﺧﺟل:- 
اﻟﻣرﺿــــﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣراﻫق اﻟﺧﺟول اﻟﻬﺎدئ ﻻ ﯾﻘﻠق أو ﯾﺿﺎﯾق زﻣﻼﺋﻪ، وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺻل إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى 
   1اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻛﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻗد ﺗﻛون ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻣﻧطوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟرﺿﻰ اﻟﻧﻔﺳﻲ، واﻟذي      
ﺗﺣﻘﯾق  ﻫو ﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣﺑﺎط ﻓﻲ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
  .ﻲاﻷﻫداف وﺣب اﻟظﻬور اﻟﺷﺧﺻ
  اﻟﻧﻣو اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ: - 2
       اﻟﻧﻣو اﻻﻧﻔﻌﺎﻟـﻲ:  *     
إن ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺟﺳﻣﻲ، ﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد      
اﻟﻣراﻫق ذﻟك اﻟطﻔل اﻟذي ﯾﺄﻣر ﻓﻘط وﯾﻧﻔذ داﺋﻣﺎ ﺑل أﺻﺑﺢ ﻟﻪ ﻣن اﻟوﻋﻲ ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟرﻓض 
  ﻋﻧﻪ ﻣنﺄ ـــﺔ اﻟطور اﻟذي ﯾﻣر ﺑﻪ وﻣﺎ ﯾﻧﺷــﻟطﺑﯾﻌﺗﻛﺛر اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ وﻟﻌل اﻷﻣر ﯾﻌود وﻋدم اﻟﻘﺑول ﻓ
ﺎ ﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ـــــﻲ ﻟﻧـــطﺎﻗﺎت واﺳﺗﻌدادات وﻗدرات ﺟﺳﻣﯾﺔ وﻋﻘﻠﯾﺔ ﻛل ﻫذا ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻟﯾﻌط 
ﺋﺔ أﺳرﯾﺔ ﺗدرك ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﯾﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣراﻫق إذا ﻣﺎ ﺻﺎدﻓﺗﻬﺎ ﺑ
وأن اﻟﻣراﻫق ﯾﺛور ﻷﺗﻔﻪ اﻷﺳﺑﺎب وأﺑﺳطﻬﺎ وﻟﻌل  ﺔاﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﺗﻛﺛر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘ نإﻟﻰ أ
اﻟﻣظﺎﻫر ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺟد اﻟﺧوف، اﻟﻐﺿب، اﻟﺣب، اﻟﻌدوان،  أﻫم
  .2اﻟﻐﯾرة،...اﻟﺦ
                                                 
 .44 ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، - 1
 .743، ص  9991، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت، 2، طﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء واﻟﺑﻧﺎت ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔاﻟﺷﯾﺦ ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻌك،  2
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   1 :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﻟﻌل أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻧﻣو اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ   
  : اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة -أ 
رات، ﻓﻬو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺄﺗﻔﻪ اﻟﻣﺛﯾذﻟك أن اﻟﻣراﻫق ﺷدﯾد اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ و وﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟرﻫﺎﻓﺔ أﯾﺿﺎ،      
ا ر ﺟدﯾﺗﺄﺛﻷﺳﺑﺎب و ا ﻣرﻫف اﻟﺣس ﺟدا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺧﺗﻼل اﺗزان اﻟﻐدة ﺣﯾث ﺗﺳﯾل دﻣوﻋﻪ ﻷﺗﻔﻪ
  اﻹرﺷﺎد.ﻋﻧد اﻧﺗﻘﺎدﻩ وﻟو ﻛﺎن ﻟﻠﻧﺻﯾﺣﺔ و 
  :اﻟﻛﺂﺑﺔ و اﻟﯾﺄس - ب 
وﯾﻛﺗﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ وذﻟك ﺧﺷﯾﺔ أن  ﻩﯾﺗردد اﻟﻣراﻫق أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﺞ ﺑﺻدر      
  ﻲ اﻟﻌزﻟﺔ ــــــﻪ ﻓـــوﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾوﻗﻌ ﻪﺎطـــــﺎ ﯾﺷﻌرﻩ ﺑﻔﺷﻠﻪ وٕاﺣﺑــاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣوﻟﻪ وﻟﻌل ﻫذا ﻣ ﯾﺛﯾر ﻧﻘد
إﻟﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ  ﺎﻧﻔﺳﻪ وﺑﻌدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺑد ﺑﻪ اﻟﻘﻧوط ﻓﺈن اﻷﻣر ﻗد ﯾؤدي ﺑﻪ أﺣﯾﺎﻧ ﻋﻠﻰ اﻻﻧطواﺋﯾﺔ
طرﯾق ﯾﺧﺗﻠﺞ ﺑﺻدرﻩ ﻋن اﻻﻧﺗﺣﺎر وﯾﺄﺗﻲ دور اﻷﻫل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة ﻫذا اﻟﻣراﻫق ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋﻣﺎ 
  ﺣﺑﯾس ﻧﻔﺳﻪ ﻓﯾﻘﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﺣﻣد ﻋﻘﺑﺎﻩ. اﻟﻔﻌﺎل ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺑﻘﻰ و ﯾﺢاﻟﺣوار اﻟﺻر 
  اﻻﻧطﻼق:       -ج
ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧدﻓﺎع وﺗﻬور ﻓﺎﻟﻣراﻫق ﻣﻧدﻓﻊ ﻣﺗﻬور ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻗراراﺗﻪ، ﻓﻧﺟدﻩ   
  ﺔ ــــــﺎﺑــــﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻣﻬرة اﻟﺻﺎﺧﺑﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ طﯾش ﻗد ﺗرﻣﻰ ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟ
اﻟﻣﻧدﻓﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻬﻠﻛﺔ، وﻗد ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻧزوة ﻣن ﻧزوات اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﻓﯾﻘﻬﻘﻪ ﺿﺎﺣﻛﺎ ﻋﻧدﻣﺎ 
  ...ﺣد رﻓﺎﻗﻪ ﻓﻛﺎﻫﺔ ﻋﺎﺑرة وﻫﻣﺎ ﯾﺳﻣﻌﺎن إﻟﻰ ﺧطﺑﺔ اﻟﺟﻣﻌﺔأ ﯾﺷﯾر إﻟﯾﻪ
ﻟﻧﺷﺎط واﻟﺣرﻛﺔ وﻟﻬذا إن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧطﻼق وﺣﯾوﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣراﻫق ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ا   
ﺟل أن ﯾﻠﻔت اﻟﻧظر وﯾﺟد ﻗﺑوﻻ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻬور وﻛل ﻫذا ﻣن أ ودﻩ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ إﻟﻰﻣﺎ ﺗﻘﻓﻛﺛﯾرا 
ﺑرز اﻟﺳﻣﺎت اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺿﺞ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﻻﺑد أ اﻟﻛﺑﺎر، ﻫذﻩ ﻫﻲ إذن
  ﺔ ﺟﯾدة، أﻣﺎ ـــﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﺿﺑط ﺟﻣﯾﻊ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﻟﻛﻲ ﯾﺣﺿﻰ ﺑﺻﺣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺑﻌد أن ﯾ ﻟﻠﻣراﻫق ﻓﯾﻣﺎ
ﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺳوف ﻻن ﺣﯾﺎﺗﻪ ارﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﺈﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ واﻟإذا ﻓﻘدت اﻟﺗﻧﺷﺋ
   ﺿطراب وﺗﺗﻌرض ﺻﺣﺗﻪ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﻼل.ﺗﺗﻌرض ﻟﻺ
  اﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: *
ﻫﺎﺗﻪ ﺎﯾﻣﻪ واﺗﺟذﻟك اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟذي ﯾطرأ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدات اﻟﻔرد وﻗ ":ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫواﻟﻧﻣو اﻹ إن    
وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ وﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﻓﻬو ﯾﺗﺻل ﺑﺳﻠوك اﻟﻔرد  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻹ
                                                 
 .603 ، ص 7991، دون دار ﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻷﺳس اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوﻓؤاد اﻟﺑﻬﻲ اﻟﺳﯾد،  1
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ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﻣرﻛزﻩ ودورﻩ ﺗﺻرﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻹ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑطرق ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن وأﺳﺎﻟﯾباﻹ
  1.وأدوارﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﺗم ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻹ إن ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات أو    
اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، ﻓﻛﻠﻬﺎ ﺗﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳﻣﻲ و  ﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدثاﻟ
ﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ـﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹ ﺔ إﻟﻰـﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ إﺿﺎﻓﺎل و ـﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗﻣﺎم اﻻﺗﺻ
اﺗﺳﺎﻋﺎ و رﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ أﻧﻪ أﻛﺛر ﺗﻣﺎﯾزا و ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻟﻌل ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻧﻣو اﻹﻲ ﻛﻧﻔﻬﺎ، و ﯾﺣﯾﺎ ﻓ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﺗﺗﺳﻊ آﻓﺎق ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻹﺗزداد و  ﻧد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ، ﻓﯾﻧﻣو اﻟﻔرد إذﺷﻣوﻻ ﻋ
ﺔ أﻛﺛر ﻓﻲ ــــﻲ ﯾﻛﺗﺳب ﻣﻣﺎرﺳــــﻰ ﺧﺑرات اﻵﺧرﯾن اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻪ ﻟﻛــــﯾﺻﺑﺢ ﺑﺣﺎﺟﺔ أﻛﺛر إﻟو 
   :ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﯾن، وﻟﻌل ﻣن أﺑرز ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻣو اﻹاﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﺧر 
                                     ﻟذات:ﺗﺄﻛﯾد ا -أ
 ﺗﻪﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺟد إﺣﺳﺎس اﻟﻣراﻫق ﺑذاﺗﯾﻣن أﺑرز ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻣو اﻹ    
  ﻲ ـــﻲ ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ وﺳط اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻬو ﻓﻲ ﻧظر ﻧﻔﺳﻪ ﻟم ﯾﻌد ذﻟك اﻟطﻔل أو اﻟﺻﺑــــورﻏﺑﺗﻪ اﻟﺷدﯾدة ﻓ
آراء اﻵﺧرﯾن، ﻓﻬو ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧﻘﺎش وﻧﻘد ﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻛﻼم أو إﺑداء اﻟرأي و اﻟذي ﻻ ﯾ
  ﺎ ـــــﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ أن ﯾﻛون ﻟﻪ ﻣرﻛز ودور داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ، ﺣﯾث ﯾﻣﯾل داﺋﻣ
  
ﺎﻟﻣظﻬر اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻣﻠﻔﺗﺔ ﻟﻠﻧظر وﻟﻌل وﺳﺎﺋﻠﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑ
ﻟﻸزﯾﺎء ﻣﻣﺎ  تﻔﺿﯾل آﺧر ﺻراﻋﺎاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﻟوان اﻟزاﻫﯾﺔ اﻟﻼﻓﺗﺔ ﻟﻠﻧظر وﺗاﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻼﺑس و 
  2.ﯾظﻬر ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺟﺳم وﯾﺳﺗر ﻣﺳﺎوﺋﻪ
اﻟﻐﺳل وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻛﺎﻟطﺑﺦ و ﻓﺎﻟﻔﺗﺎة ﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻷ   
اﻟﻔﺗﻰ ﯾﺣﺎول إﻗﺣﺎم ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺗﻛون ﻓوق ﻷﻋﻣﺎل ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﺿرب ﻣﺛل اﻵﺧرﯾن و ا
  إﺑراز ذاﺗﻪ ﺑﯾن أﻗراﻧﻪ.ﻣﺳﺗواﻩ وﻗد ﯾطﯾل اﻟﺣدﯾث وذﻟك ﻣن أﺟل 
  اﻟوﻻء ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق: - ب
ﯾرﺗﺑط اﻟﻣراﻫق ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق وﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻌﯾﺎ أﻛﯾدا وﯾﻧﺎﺿل ﻣن أﺟل      
ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻬو ﻣﺎ دام ﻓﻲ وﺳطﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺗﻣﺎ ﺳﯾﺗﺑﻧﻰ ﻗﯾﻣﻬﺎ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ وﻣﺛﻠﻬﺎ، ذﻟك أن 
اﻟﻐﺎﯾﺎت، وﯾﺷﻌر اﻟﻣراﻫق و  وﺣدة اﻷﻫدافاﻟﻣراﻫق ﯾﺷﻌر ﻓﻲ وﺳط ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ وﺑ
                                                 
 .53، ص: 7891، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻟﺷﺑﺎب، اﻷﺳس اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻋﻣر ﻣﺣﻣد اﻟﺗوﻣﻲ اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ 1
 .83  ، ص4991، وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻌﺟب اﻟﺣﺎﻣد،  2
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ﯾﻣﻛن  ﯾﻼﻋﺑﻬم وﯾﺄﻛل ﻣﻌﻬم، وﻣﻣﺎ ذﻛرﺗﻪ ﻫﺎرﻟوكﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة ﺣﯾن ﯾﻛون وﺳط رﻓﺎﻗﻪ ﯾﻛﻠﻣﻬم و 
ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺿﻣن اﻹطﺎر ﻊ ﻓﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ أﻫداﻓﺎ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻋدة ﻧﻘﺎط ﻓﻬﻲ ﺗﺷﺑ
ﯾﻊ ﻋن طرﯾق ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﺎن واﻻرﺗﯾﺎح و اﻟﻣﺗﻌﺔ ﯾﺳﺗطوﻓر ﻟﻪ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻵﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗاﻹ
ﻋﺗﻪ أن ﯾﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺗﺳﺎﻫﻼ وﻣروﻧﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻣﻬﺎرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻓﻲ وﺳط ﺟﻣﺎ
    1.ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟوﻻء اﻹ
ﺗﻣﺳك اﻟﻣراﻫق ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق ﻛﻠﻣﺎ ﺑﻌدت اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن أﺳرﺗﻪ وﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻪ  وﯾزداد    
  ﺔ ـــــأن ﯾﻧﺎﻗﺷﻬﺎ ﻓﻲ أﻣورﻩ وأﺣواﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻼﺣظﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻋﺿوﯾﺔ وﻣزاﺟﯾ
وﺣﺗﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ وﻋﺎطﻔﯾﺔ، وﻟﻌل ﻣن أﻫم اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺎﻗﺷﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟﺟﻧﺳﻲ و  اﻷﻣوراﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺟد 
  ﯾر اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ.اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل ﺣﯾز ﺗﻔﻛ
  اﻟﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺟﻧس اﻵﺧـر: -ج
 ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺟﺎذب ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن، ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣر ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻪ أﻣرا      
اﻟﻔﺗﺎة ﯾﺗﻌﺻب وﯾﻧﺣﺎز ﻟﺑﻧﻲ ﺟﻧﺳﻪ، أﻣﺎ ﻣﻊ ﺗطور ﻫذﻩ و  ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ ﺣﯾث ﻛﺎن ﻛل ﻣن اﻟﻔﺗﻰ
  ﻲ ﻏﯾر ـــــــﺎدئ اﻷﻣر ﺧﻔـــــﻲ ﺑــــــﻧﺳﯾن ﻟﻶﺧر وﯾﻛون ﻫذا اﻟﻣﯾل ﻓـــــﻣﯾل ﻛل ﻣن اﻟﺟ ﻓﻧﺟد اﻟﻣرﺣﻠﺔ
واﺿﺢ ﺛم ﯾﺗطور ﻫذا اﻟﻣﯾل وﯾﺻﺑﺢ واﻗﻌﯾﺎ واﺿﺣﺎ ﻓﯾﺣﺎول ﻛل ﻣﻧﻬم أن ﯾﺟذب اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻵﺧر 
ﯾﻘﺳن ﻧﺟﺎﺣﻬن اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﻣدى ﻣن ﺧﻼل اﻫﺗﻣﺎم ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺄﻧﺎﻗﺗﻪ وﻣﻼﺑﺳﻪ ﻓﺎﻟﻔﺗﯾﺎت ﻣﺛﻼ " 
ﻌور ﻋﺎم ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻣﻣﺎ ﺷﻓﻲ ﻧظر اﻟﻔﺗﯾﺎن، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻬﺗم اﻟﻔﺗﯾﺎن ﺑﻬن ﺗوﻟد ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم  ﺟﺎذﺑﯾﺗﻬن
ﻛﻣﺎ أن أﻓراد  ،اﻟﺷﻌور ﻫذا ﺑﻪ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ان ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺷﻛل اﻟذي ﯾﻘﺻدﻟو ﯾؤدي إﻟﻰ أ
اﻟﺟﻧﺳﯾن ﯾﺣب ﻛل ﻣﻧﻬم أن ﯾﻛون ﻣﺣﺑوﺑﺎ ﻣن اﻟﺟﻧس اﻵﺧر ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ أن ﯾﻛون ذا وزن 
  2.ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺷﺑﺎب
ﯾن و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺣد اﻟﺟﻧﺳﯾن إﻟﻰ اﻵﺧر أﻣر ﻓطري ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﻣﯾل أ نإ    
ﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻛل ﻣن ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﻛﺎرﻩ أو ﺗﻧﺎﺳﯾﻪ ﻏﯾر أن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑ ﻫو أﻣراﻟﻣراﻫﻘﺔ، و 
ﻗد ﯾﺳﺑب ﻟﺑﻌﺿﻬم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص و ﺋل أن ﯾﺟذب اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟطرف اﻵﺧر و ﺑﺷﺗﻰ اﻟوﺳﺎاﻵﺧر و 
ﺎم ن أﻣرا ﻛﻬذا ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻻﻫﺗﻣﻟم ﯾﺗﺣﻘق ﻟﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺻﺑو إﻟﯾﻪ. ﻓﺈأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط إذا 
، ﻗب ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ إذا زادت ﻋن ﺣدﻫﺎﻋواﺄﺿرار و ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﺑاﻟواﺿﺢ ﺑﺎﻟﻣراﻫق داﺧل اﻷﺳرة و 
                                                 
 . 612  ، ص4991، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم، ﻟﺑﻧﺎن، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس و اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻋﺑد اﻟﻌﻠﻲ ﺟﺳﻣﺎﻧﻲ وآﺧرون 1
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺑدون ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ) اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻟﺗروﯾﺞ( اﺑراﻫﯾم ﺣﺎﻓظ،  2
 .303 ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص
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ﯾﺎب اﻟﺗوﺟﯾﻪ و ، ﻓﻼ رﺑﻣﺎ ﺗﻧﺣو ﻣﻧﺣﻰ آﺧر ﻓﻲ ﻏد ﻻ ﺗﻘف ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟذب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩﻷﻧﻬﺎ ﻗ
اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷﺳرﯾﺔ وﻏﯾﺎب اﻟﺿﻣﯾر اﻷﺧﻼﻗﻲ و 
  . اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻟﻠﻔرداﻷﺿرار 
  :اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ -د
اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓس أﻓراد ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﺣد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و ﺗﻌﺗﺑر ا    
  ﺔ ﻓﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﻣراﻫق ـــــﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘــــــــــــﺔ ﻓــــأﻣﺎ ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم اﻷﻓﺿل
ﻲ وﻓﻲ ـوق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳ، وﻟﻌل أﻫم ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﺳون ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺟد اﻟﺗﻔأﺻدﻗﺎﺋﻪو  وٕاﺧوﺗﻪ
  وﻗد ﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ، ﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻣﺛﯾل واﻟرﺳم واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻔـﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷط
ﺻراع ﻣدﻣر ﻓﻼ را ﻣﺎ ﺗؤدي اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﻟﻰ ﺧﻠﺧﻠﺔ و ﻛﺛﯾﺎ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﺗﺳﯾطر ﻧزﻋﺔ اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ و ﻣﻧﺣﻧﺎﻫ
ٕازاﻟﺗﻬم  ﯾﺳﻌون إﻟﻰ ﺗدﻣﯾر ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬم و ﯾﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳون ﺣﯾﻧﺋذ ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﺣﻘﺎد ﺑﯾﻧﻬم ﺑل أﻧﻬم 
و ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﻣودة ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ  1،وﻫذا ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﺑل ﺑﻪ ﻛل ذي ﻋﻘل ﺳﻠﯾم
  . ﻧﻣﯾﺔ ﻣواﻫﺑﻪ و ﻗدراﺗﻪ وﺳط أﺗراﺑﻪﺗدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺗاﻟﻣﻌﻘول اﻟﺗﻲ ﺗﺛري ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد و  إطﺎرﻫﺎ
  ﺧﺻﺎﺋص وﺳﻣﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣراﻫق اﻟﻌﻧﯾف: -2-2
اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻟذﯾن  (8791) "ettehcerF"ﻛﺷﻔت دراﺳﺔ "ﻓرﯾﺷت"      
  ﺳﻧﺔ أن: 71 -31أﻋﻣﺎرﻫم ﻣﺎ ﺑﯾن  ﺗراوحﺗﻣﯾزت ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟﻌﻧف واﻟﻌدوان، واﻟذﯾن ﺗ
اﻟﻣراﻫق ﻓرد ﻓﻲ ﺻراع ﻣﻔﺗوح ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ، ﯾظﻬر ﺣﻘدا ﺿد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻋوﻣل ﺑﻬﺎ ﻣن     
أن ﻟﻪ ﻣﯾول ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﻌظﻣﺔ وذات ﺿﻐط ﻋﺻﺑﻲ ﻋﺎل، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب طرف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻫو طﻔل. و 
  اﺳﺗﻌدادﻩ اﻟﻘﻠﯾل ﻟﻠﺷﻌور ﺑﺎﻟذﻧب وﺗﺄﻧﯾب اﻟﺿﻣﯾر، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺑﻌﻧف اﻷﻧﺎ.
ﻓﺈن اﻟﻣراﻫق اﻟﻌدواﻧﻲ ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻌدم ،  "ssenseJ" وﺣﺳب اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ "ﺟﺳﻧس"     
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﺑﺎﻟﺿﯾق، وﯾﻣﺗﺎز  اﻟرﺿﺎ اﻟﺷدﯾد واﻟﻐﺿب، اذ أﻧﻪ أﻗل ﻧﺿﺟﺎ، ﯾﺣس
ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎﻟطﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﺣﺗرام اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧﻌدم ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻪ. ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺗﺎز 
ﻛذﻟك ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﺗوﺗر واﻻﺣﺑﺎط ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻫق ﻏﯾر اﻟﻌدواﻧﻲ واﻟﻔرد اﻟﺳوي، 
ﯾﻔﺔ، وﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﻏﯾر ﻗﺎدر وﺿواﺑطﻪ ﺗﺑدو ﺿﻌﯾﻔﺔ، واﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻪ ﺗﻛون دون وﻋﻲ وﺑﺻﻔﺔ ﻋﻧ
ﻋﻠﻰ ﻛﺑت ﻣﺷﺎﻋرﻩ، وﯾﺗﺑﻧﻰ ﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ وﺿد اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺣول 
  ي اﻵﺧرﯾن وﯾرﻓض اﻟﻧﻘد.ق رﻏﺑﺎﺗﻪ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ أﻗل ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟرأدون ﺗﺣﻘﯾ
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(، أن اﻟﻔرد اﻟﻌدواﻧﻲ ﺣﺳﺎس وﻟم 3891وآﺧرون )  "hciddeuG"ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت دراﺳﺔ "ﻗودﯾش"     
(، ﻓﻘد 4791) "nergniL" ﺎ إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺑل ﺑﺎت ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻠذة، أﻣﺎ "ﻟﯾﻧﻘرﯾن"ﯾﺻل ﻧﻬﺎﺋﯾ
ﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻣراﻫق اﻟذي ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻌﻧف واﻟﻌدوان ﯾﺳﺟل ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺣب اﻟﺳﯾطرة واﻟﺳﻠطﺔ، أ
  (.8791" )suB" "ﺑﺎص"( و5691) "ydorB " وﻧﻔس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن "ﺑرودي"
( أن اﻟﻌﻧﯾف ﻟﯾس ﻏﺎﺿﺑﺎ دوﻣﺎ وﻻ ﺗﺳوﻗﻪ دواﻓﻊ 2691) "ztwokreB" وﯾﻌﺗﻘد "ﺑﯾرﻛزﯾﺗز"    
اﻟﻛراﻫﯾﺔ، ﺑل ﻟﻪ اﺳﺗﻌداد ﻷن ﯾﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻟﻠﻐﺿب اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل 
  1ﺣﯾﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﺳﺗﻔزازﯾﺔ ﻷﻏﻠب اﻟﻧﺎس.
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺷﺧص ﻏرس ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻧﺣو ﻗطﺎﻋﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻌﺎﻟم وﺗﻌﻠم ﺗﻔﺳﯾر     
ﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣواﻗف أو اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط واﻟﺗﻬدﯾد ﻟذﻟك ﯾرد ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻣ
  2وﻋدواﻧﯾﺔ.
( ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻌدواﻧﯾﺔ 2691) "ztiwokreB" واﻟﻌدواﻧﻲ أو اﻟﻌﻧﯾف طﺑﻘﺎ ﻟـــ:"ﺑﯾرﻛوﯾﺗز"    
ﯾﻛﺗﺳب اﻟواﺿﺣﺔ، وﯾوﺻف ﺑﺎﻟﺟﻣود وﻋدم اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﻔﺷل ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺿواﺑطﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﻟم 
  ﻛﺛﯾرا ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻘﺑول واﻟﻣﻼﺋم واﻟﻣﺗﻛﯾف.
ﺗﻘرﯾرا ﺣول ﺻﺣﺔ اﻟﻣراﻫق  0002ﻛﻣﺎ وﺿﻌت وزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ     
أطﻠﻘت ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧوان "اﻵﻻم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻫﻘﯾن واﻟﺷﺑﺎب" ﺣﯾث رﻛز اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﺎﻷﺧص ﻋﻠﻰ 
ﺳﻧﺔ  11ﻧﺳﻲ وﻓﻲ ﻋﻣر ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺷرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔر 
  ﺳﻧﺔ. 91و
ﺑﺔ ﺣﺳب ﺗﻛرارﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻧظر ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻣراﻫق ﻣن ﺧﻼل ﺧﻣس ﺣﺎﻻت ﻣر     
  ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ: 52إﻟﻰ  11أوﺳﺎط اﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﻣن ﺳن 
 ﻛﺗﺋﺎب.ﺣﺎﻻت اﻹ -1
 ﺣوادث اﻟطرﻗﺎت.  -2
 اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻻﻧﺗﺣﺎرﯾﺔ.  -3
 واﻟﺧﻣور.ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات واﻟﺗدﺧﯾن  -4
  3اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ. -5
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 .581، ص 4891، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺟﻧوحﻋﯾﺳوي أﺣﻣد ﻋﻠﻲ،  - 2
 .86، 76ﺳﺎﺑق، ص ص  ﻣﯾزاب ﻧﺎﺻر، ﻣرﺟﻊ  - 3
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    :اﻟﻣراﻫق اﻟﻣﺗﻣدرسﻟدى دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  -3-2
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﻷﺧرى، ﻓﻔﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ وﺧﻼل  ﺗﺧﺗﻠف    
ﺳﻧوات ﻓﺗرة اﻟرﺷد، ﯾﻣﺎرس اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﻫو ﺳﻠوك ﯾﺻﺎﺣب اﻟﺗطورات 
  .اﻟﻔرداﻟﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ 
ﯾﺗﻣﺎﯾز ﻧﻣو اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻣن ﻓرد ﻵﺧر، ﻓﺑﻌض اﻷطﻔﺎل ﯾﺑدون ﻣﺷﻛﻼت ﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ     
ﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ، اذ ﯾﻘوم ﺑﻌض أﯾﻣﻛن أن ﺗﺗطور إﻟﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺧطﯾرة ﻗﺑل و 
( ﺳﻧﺔ ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺧطﯾرة، وﻫذا ﺑﻧﺳﺑﺔ 71-61اﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﻣﺎ ﺑﯾن ) 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺎث، ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ  %96إﻟﻰ  %74ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛور ﻣﻘﺎﺑل  %54إﻟﻰ  %02
طرﯾق اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻠﺢ طوال اﻟﻌﻣر، ﻓﺎﻟﻣراﻫق اﻟذي دﺧل ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ، ﺳﯾرﺗﻛب ﺣﺗﻣﺎ 
  ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﯾﻛرر ﻣﺛﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻟو أﺻﺑﺢ راﺷدا.
اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ ﻟﻘد أﻗﯾﻣت ﻋدة دراﺳﺎت طوﻟﯾﺔ ﻟﻔﻬم دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾﺗطور ﻣن     
اﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﻓﺎﻟرﺷد، ﻣﺧﻠﻔﺎ ﺑذﻟك طرﯾﻘﺎ ﺟﺎﻧﺣﺎ طﯾﻠﺔ ﻣدة ﻋﻣر اﻟﻔرد. ﻓﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد 
  أن اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻣؤﺷر ﻟﻌودة ظﻬورﻩ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻧﺟد:
اﻟﺳوﯾدﯾﺔ )دون ﺳﻧﺔ( ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻗواﻣﻬﺎ ﺷﺑﺎﺑﺎ ﯾﺑﻠﻐون ﻣن  "orberO" دراﺳﺔ أﻗﯾﻣت ﻓﻲ     
ﺳﻧﺔ(، واﻟﺗﻲ ﺧﻠﺻت إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ  62اﻟﻌﻣر )
  ( ﺳﻧﺔ.03-01ﺑﯾن ) 
( 004ﻋﯾﻧﺔ ﻗواﻣﻬﺎ )ﺗدﻋم ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﻗﯾﻣت ﻓﻲ ﻓﻧﻠﻧدة )دون ﺳﻧﺔ( ﻋﻠﻰ      
ﺳﻧﺔ(، واﻟﺗﻲ أﻛدت ظﻬور اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻋﻧد ﻫؤﻻء اﻷﻓراد  02ﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﻎ ﻣن ﻋﻣر )
أﻣﺎ ﻋن ﺟﻣﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت  .1ﺳﻧﺔ( 41إﻟﻰ  8اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن ) ﻓﻲ
  إﻟﻰ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻧف ﻣن اﻟﻣراﻫﻘﺔ إﻟﻰ اﻟرﺷد ﻧذﻛر: 
( ﻣن اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟذﯾن %95واﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن ) "submuloC"ﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ أدراﺳﺔ     
اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد، ﺳﻧﺔ( ﻣن ﻋﻣرﻫم ﻗد ﺗم  81ﺗم اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬم ﻗﺑل )
  (، ﻣﻧﻬم ﻗد ﻣﺎرﺳوا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺳﻠوك ﻋﻧﯾف وﺧطﯾر.%24وأن )
                                                 
 .18، 081ﻣﯿﺰاب ﻧﺎﺻﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص  -  1
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ن أﺣﯾث ﺑﯾﻧت  ،"egdirbmaC" ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔﺟﻠﺗرا ﻗﯾﻣت ﻓﻲ اﻧأوﺗؤﻛد ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ    
 ،ﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬم ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻛﺎﺑﻬم ﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺟﺎﻧﺣﺔ ﻗﺑل ﻋﻣر اﻟﻌﺷرﯾنإاﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﺗم 
  1( ﺳﻧﺔ.04-12ﻋﯾد اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬم ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن )أ
 ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ: -4-2
إن ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﺧﻠﻔﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠوﻛﻲ، أو     
 (.11)ﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﺧﺻﻬﺎ اﻟﺟدول رﻗمﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻاﻹ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، أو
  :ﯾﻠﺧص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠوﻛﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ :(11ﺟدول رﻗم ) 
  اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ  اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠوﻛﻲ
  ﻋدم اﻟﻣﺑﺎﻻة. -1
  ﻋﺻﺑﯾﺔ زاﺋدة. -2
  ﻣﺧﺎوف ﻏﯾر ﻣﺑررة.-3
  ﻣﺷﺎﻛل اﻧﺿﺑﺎط. -4
  اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز.ﻋدم -5
  اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ.ﺗﺷﺗت  -6
  اﻟﻛــذب  -7
  ﻫﺑوط ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ.-1
اﻟﺗﺄﺧر ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ وﻏﯾﺎﺑﺎت -2
  ﻣﺗﻛررة.
ﻋدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ -3
  اﻟﻣدرﺳﯾﺔ.
اﻟﺗﺳرب ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺷﻛل -4
  داﺋم أو ﻣﺗﻘطﻊ 
  اﻧﻌزاﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻧﺎس -1
ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ  -2
  اﻵﺧرﯾن.
ﻋدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت -3
  ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
  اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرﯾن. -4
  اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس.-1
  اﻻﻛﺗﺋـﺎب. -2
  واﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ-3
  ﺗوﺗر داﺋم -4
  اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺧوف وﻋدم اﻷﻣﺎن. -5
    
    06ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، صب ﻣﺧﺗﺎر، ﻧﺎدﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟزﻗﺎوي وﯾو  :اﻟﻣﺻدر
   
  2:وﻫﻧﺎك ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺧرى ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ: -1-4-2
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﻛل ﺣق ﺑﻬﺎ ﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹإن اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻠﺗ   
ﻓﺋﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﻣظﺎﻫر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، واﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر 
  .آﺧرﻧﺗﻘل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، واﻟﻌﻧف ﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر اﻟذي ﯾﻧﺗﻘل ﻣن ﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﺗ
ﺧوف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف. ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬم اﻟﺟدد. ﻣن اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ،    
ﻛوﻧﻬم ﯾظﻧون أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ ﻣﺻدر ﻟﻠﻌﻧف، وﻫذا ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺻور ﺧطﯾر، ﯾرﺳﺦ ﻓﻲ 
  اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ.( وﻣن اﻟﺻﻌب  اﻟﺗﻠﻣﯾذ ذﻫن اﻟطﻔل )
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﻣدرس ﻋن دورﯾﻬﻣﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، وﺗﻘﻣص دور اﻟﻣﺻﻠﺢ اﻹﺗﺧﻠﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ    
  3.اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻌﯾدا ﻋن دورﯾﻬﻣﺎ رﻏم اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟدورﯾن
                                                 
 18- 27، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه،  ص ص  وﯾوب ﻣﺧﺗﺎر ﻧﺎدﯾﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ  اﻟﺰﻗﺎي -  1
 .06 ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻧﺎدﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟزﻗﺎوي وﯾوب ﻣﺧﺗﺎر -2
 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ واﻟﺻﻔﺣﺔ.- 3
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  :دور اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ -5-2
إذ أﻧﻬم  ،اﻵﺑﺎء ﺟزء ﺟوﻫري وﺿروري ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺷﻛل     
ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺣﯾﺎة أﺑﻧﺎﺋﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﻟﻌﻧف واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد 
  ﻣواﺟﻬﺔ ﯾﺗﺣدد دور اﻵﺑﺎء ﻓﻲ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد  ﺑﯾﺋﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ آﻣﻧﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف واﻟﺗﻬدﯾد.
طﻪ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن وﺳﻼﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم  ﻛﻣﺎ أﺷﺎرا إﻟﯾﻪ ﻛﻼ ﻣن ﯾذاﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣ
  1:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ، ﺣﺳﯾن
ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬم ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣﺛل أﻣور اﻻﻧﺿﺑﺎط ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ وٕاﺟراءات  - 
اﻷﻣن واﻷﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف، ﻓﺎﻵﺑﺎء ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم ﻣﻌرﻓﺔ ﻫذﻩ 
اﻷﻣور وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ وذﻟك ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت 
  .ﻬﺎﺎ إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣﻠاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬ
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻵﺑﺎء ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣﺷﺎﻫد اﻟﻌﻧف واﻟﻌدوان اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻔزﯾون، ﻓﺿﻼ ﻋن  - 
  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻷﺑﻧﺎء وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑطرق ﻣﻼﺋﻣﺔ.
ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎرات ﺗوﻛﯾد اﻟذات واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﺳﺗﺧدام ﺗﻌﻠﯾم اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﻬﺎرات ا -  
اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ واﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌزﯾز واﻟﻣﻛﺎﻓﺄة، واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﻘوة ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ 
اﻟطﻔل وﻋدم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻹﺧوة ﻓﻠﻛل طﻔل اﺳﺗﻌداداﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ، ﻣﻊ 
ﻟﻌدواﻧﯾﺔ وٕاﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـــــﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾـــــــــﺔ ﻟدى ﺿرورة رﻓض واﺳﺗﻬﺟﺎن اﻟﺗﺻرﻓﺎت ا
اﻷﺑﻧـــــــﺎء، واﻟﺑﻌد ﻋن ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻌﻧف ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت 
  ﺎ ــــﺎﻣﻠﺔ واﻟﺑﻌد ﻋن إﺷﻌﺎر اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﻧﻘص، ﺳواء ﻓﯾﻣـــواﻟﻣﺳـــﺎواة ﺑﯾن اﻷﺑﻧـــــﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋـــــــﺔ واﻟﻣﻌ
ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ أو اﻟﺟﺳﻣـــﻲ واﻟﺑﻌد ﻋن ﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ  ﯾﺗﻌﻠق
ﺑوﺟود اﻷﺑﻧﺎء وٕاﺑﻌﺎد اﻷﺑﻧﺎء ﻋن ﻣﺷﺎﻫدة ﻧﻣﺎذج اﻟﻌﻧف ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟواﻗﻌﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ 
  ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺗﻠﻔزﯾون.
اﻟﺑﻌد ﻋن اﺳﺗﺣﺳﺎن ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف أﻣﺎم اﻷﺑﻧﺎء وﻣﺳﺎﻋدة اﻻﺑن ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻹﺣﺳﺎس  - 
ﻟﺗﻌﺎطف ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن وﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑن اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻵﺧرﯾن ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم، ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻛون اﻟﻣﺷﺎﺟرات ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﺣول ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻣﺳﺎﻋدة اﻻﺑن ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﻔﻬوم إﯾﺟﺎﺑﻲ 
  ﻧﺣو اﻟذات وﻧﺣو اﻵﺧرﯾن.
                                                 
 .342ص  ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، طﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ، ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ -1
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واﻟﺗﻧوع واﻻﺧﺗﻼف اﻵﺑﺎء أﺑﻧﺎءﻫم ﺑﺷﺄن ﺿرورة اﺣﺗرام وﺗﻘدﯾر ﻣﺑدأ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  -
  ل اﻟﻣدرﺳﺔ وﺣث ـــــــﺔ واﻟﻌرﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧــﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾــــﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑل ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫذا اﻟﺗﻧوع دون ﺗﻌﺻب وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻹﻧﺟﺎزات واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ 
ﯾﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء أﯾﺿﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌدد ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ أطﻔﺎﻟﻬم 
ﻣﺛل ﻧﻣذﺟﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ أﻣﺎم اﻷﺑﻧﺎء، إذ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﻛوﻧوا ﻗدوة ﻟﻬم 
م اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت وﺧﺎﺻﺔ اﻧﻔﻌﺎل اﻟﻐﺿب ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﺎﺷﻰ وﯾﻌﻠﻣوﻧﻬ
اﻷطﻔﺎل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻏﺿﺑﻬم وٕاﺣﺑﺎطﺎﺗﻬم ﻧﺣو اﻵﺧرﯾن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣؤذﯾﺔ ﻟﻔظﯾﺎ أو ﺟﺳﻣﯾﺎ، ﻫذا 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻼﺣظﺔ ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل وﻣراﻗﺑﺗﻬم واﻟﺳؤال ﻋن ﻛل ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬم وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. 
م اﻵﺑﺎء ﺑدور ﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻼﺑن وزﯾﺎرة اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻠوك ﯾﺟب أن ﯾﻘو  -
  ﺔ ﻣن ـــﺎﯾــــﻲ ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟوﻗـــــﺎء ﻓــــﺎرﻛﺔ اﻵﺑـــﺔ وﺟﻌﻠﻬم ﯾﻌرﻓون اﻟﻣدرﺳﯾن، وﻣﺷـــﻲ اﻟﻣدرﺳــأﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓ
اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘرأﻩ اﻷﺑﻧﺎء وﻣﺎ ﯾﺷﺎﻫدوﻧﻪ ﻣن أﻓﻼم ﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ 
وﺑﻧﺎء وﺗﻌزﯾز اﻟﻘواﻋد  ،واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﺑﻧﺎء ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ) اﻻﻧﺗرﻧﯾت (
وٕاﺷﺑﺎع  ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة وﻣﻛﺎﻓﺄة اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء
اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻬم ﻓﺿﻼ ﻋن اﻹﺷراف واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻵﺑﺎء ﻟﻸطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﯾق 
     1ون ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء اﻟﺟﯾدﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌززون اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﯾد ﻟدى أﺑﻧﺎﺋﻬم وﺗﺟﻧب رﻓﻘﺔ اﻟﺳوء.اﻟﺗﻌﺎ
ذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟـ: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫو     
اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ  :" اﻟﺗﺻورﻟﻰإﺷﺎرة ﻓﻲ ﻓﺻل ﺳﺎﺑق، ﯾﻣﻛن اﻹ
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳرة " ﻛﺎﻵﺗﻲ: ﺗﻘﺗرح اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
  2( ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:8991اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ )
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻧﺎء و ﺳرة ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺿرورة زﯾﺎدة وﻋﻲ اﻷ -
  ﺗزام ﺑﺎﻟﻘﯾم و اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ.ﻟﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻧﺣو اﻹﺗوﺟﯾﻬﻬم ﯾﺎﺗﻬم و ﺧﺎﺻﺔ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻠوﻛ
ﺑﺎء ﻟﻠﻘﯾم ﺑﻧﺎء ﻣن ﺧﻼل اﺣﺗرام اﻵﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟدى اﻷاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻐرس اﻟﻘﯾم وا -
  ﻗﺗداء ﺑﻬﺎ.ﻟﻺ ﺑﻧﺎء داﺋﻣﺎاﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻬﺎ ودﻋوة اﻷ و اﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
                                                 
 .342، ص طﻪ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن، ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق - 1
 ,32، 22وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق، ص ص   ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ - 2
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ﻋطﺎﺋﻬم ﺟزءا إﺑﻧﺎء ﻣﻊ واﻟﻌدل وﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب أﺑﺎء اﺗﺑﺎع اﻵ -
  ﻛﺑﯾرا ﻣن وﻗﺗﻬم ﻟﻠﺗﺣﺎور ﻣﻌﻬم.
ن ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻫذا أﻧﻔﺳﻬم و أﻣن ﻣﺻروف ﯾﻧﻔﻘوﻧﻪ ﻋﻠﻰ  ﻷﺑﻧﺎﺋﻬمﺑﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘدﻣون ن ﯾراﻋﻲ اﻵأ -
  إﺳراف.و أاﻟﻣﺻروف ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم دون ﺗﺑذﯾر 
 ﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗطرﻗت إﻟﻰ:أﻣﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ دﺑﺎب زﻫﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋر     
  1ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: "ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲدور ﺟﻣﻌﯾﺎت أوﻟﯾﺎء ا"
  رﺷﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.اﻹﺳﺎﻟﯾﺑﻬم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و أوﻻد وﻣراﻋﺎة رﻋﺎﯾﺔ ﻧﻣو اﻷ -
ﻓﻲ ﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣراﻫق ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﻧواﺣﯾﻬﺎ، و  ﻟﻺﺳﻬﺎمﺳري اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻷ -
  ﺳرﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺔ.ﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻪ اﻷ ﻹﺷﺑﺎعذﻟك 
ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم وﻛذا ﺑﻧﺎﺋﻬم وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم و أوﺿﺎع أﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار اﻹ -
  ﻣﺳﺗواﻫم اﻟدراﺳﻲ.
ﻣور ﺑﺎﻟدورات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة، وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﻔﻼت و اﻷ ﻟﯾﺎءأو ﻣﺷﺎرﻛﺔ  -
  رﺳﺔ.اﻟﻧدوات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣد
اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻋن واﻗﻊ ﺻﺣﯾﺣﺔ و اﻟﻣرﺷدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟزوﯾد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن و ﺗ -
رﺷﺎدﯾﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻹإن ذﻟك ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﯾت؛ ﻷﺑﻧﺳﻠوك اﻷ
  ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك و ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم.
ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻟدى ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣور ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم اﻹوﻟﯾﺎء اﻷأﯾﺿﺎ دور أو ﯾﺗﺟﻠﻰ  -
   اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺗرك اﻟﺗﻠﻣﯾذ دون ﻣراﻗﺑﺔ.
  ﺧﻼﺻﺔ:
اﻟدراﺳﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  تﻫذا اﻟﻔﺻل أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ ﻷدﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﻧﺎ     
ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، وﺟد أن ﻫﻧﺎك ﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، وﻋﻠﯾﻪ ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ 
ﻫذا  اﻻﻧﺣراف، اﻟﺟﻧﺎح.اﻻﻋﺗداء، ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ، ﻋدم اﻻﻧﺿﺑﺎط، 
  .واﻷﺷﻛﺎل ظﺎﻫروﺗﻧوﻋت ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﺗﺗﺧذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣ
ﻛﻣﺎ ﻏطت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ     
اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ. ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل أﺳرﯾﺔ، ﻣدرﺳﯾﺔ، وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم، ﺟﻣﺎﻋﺔ 
  ﺔ ــــــﻣرﺗﺑطوﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌددت اﻟﻌواﻣل اﻟ وﻏﯾرﻫﺎ، ﺔـــــــــﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺟﺗﻣﻌﯾـــــــﺎ ﻣﺎ ﯾﺗوزع ﻋﻠـــاﻟرﻓﺎق وﻣﻧﻬ
                                                 
 .312ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  زﻫﯾﺔ، دﺑﺎب - 1
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ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻓﺈن ﻣﻌظم اﻟﺑﺎﺣﺛون اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﺳﺑب واﺣد ﻟﺣدوث اﻟﻌﻧف 
اﻟﻣدرﺳﻲ، وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻋدة ﻋواﻣل ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺣدد. ﻛﻣﺎ 
إذ ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺣرﺻت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﯾﺎن أﻫم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، 
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻧﻔس اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت 
  اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻛﯾف ﻓﺳرت ظﺎﻫرة ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ.
إن أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل، وﻓﻲ آﺧر ﻋﻧﺻر اﻟﻣوﺳوم      
وﺳﻣﺎت  ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟدى اﻟﻣراﻫق اﻟﻣﺗﻣدرس، ووﺿﺣﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ذﻟك أﻫم ﺧﺻﺎﺋص
، ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻧف اﻟﻣراﻫق اﻟﻌﻧﯾف، دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﻣراﻫق اﻟﻣﺗﻣدرساﻟﺗﻠﻣﯾذ 
 أﻫم أﺳﺎﻟﯾب اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﻼجﺣﯾث ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ اﻟﺑﺣث ﻋن  ،اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  ـــﺔ ــــوذﻟك ﻣن أﺟل ﺧﻠق ﺑﯾﺋـــــــﺔ ﻣدرﺳﯾـــ ؛ﺔــــﺎل اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳــــﻲ ﻣﺟـــــﻲ ﻓــﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳ
ﺎﻟﺑــﺣث ﻋن أﻓﺿل وﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻫذا إﻻ ﺑ آﻣﻧــــــــﺔ وﻓﻌﺎﻟـــــــــﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧوطــــــــﺔ ﺑﻬـــــــــﺎ،
ــــــﺎ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺳـــــــــــــــــﺎﻋد اﻟﻣﺳوؤﻟﯾـــن واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻘﺿﺎﯾـــــو اﻟــﺣﻠول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ، 
 .وﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗرﺑﯾـــــــــــﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓــﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠـــــﻰ ﻫذﻩ اﻟظـــــــــﺎﻫرة
    
   اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  ودورﻫﺎ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب: ﻔﺻل اﻟراﺑﻊاﻟ
  دــــــــﺗﻣﻬﯾ
  ﻫق    اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻣراأﺛر أﺳﺎﻟﯾب  -أوﻻ
  أﻫم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻌﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻌﻧف ﺗﺟﻧب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  اﻟﻣدرﺳﻲﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  داﺧل اﻷﺳرة ﻟواﻟدﯾنادور أﺳﻠوب ﺣوار  -راﺑﻌﺎ
  اﻟﻣدرﺳﻲﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  داﺧل اﻷﺳرة دور أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻠواﻟدﯾن -ﺧﺎﻣﺳﺎ
  اﻟﻣدرﺳﻲﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف داﺧل اﻷﺳرة  واﻟدﯾناﻟدور أﺳﻠوب اﻫﺗﻣﺎم  -ﺳﺎدﺳﺎ
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  :ﺗﻣﻬﯾد  
ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ؛ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذاﻟﻌﻧف ظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ  ﻟواﻟدﯾنﯾﻌﺗﺑر دور ا     
ﺎ ﻣﺑدورﻫﻬﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎﻣ ؛واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺧطﯾرة ﻓﻬم وﺗﻔﺳﯾر  ﻟﻬﻣﺎ
اﻟﻌﻧﯾف إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك  ﻬموﺗوﺟﯾﻪ ﺳﻠوﻛ ﺟﺎﻩ أﺑﻧﺎﺋﻬمﺗ اﻟﺗﻧﺷﯾﺋﯾﺔﺎ ﻣوﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻹ
إﻟﻰ أﯾﺿﺎ إذ ﯾﺷﺎر  ؛واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳوﯾﺔ واﻟﺳﻠﯾﻣﺔﻟﻰ أن ﯾﺗﺣﻠوا ﺑﺎﻟﻘﯾم ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ إاﻹ
دور ﺟد  ﻣنﻟدى اﻷﺑﻧﺎء، ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن آﻟﯾﺎت اﺧﺗﻔﺎء اﻟﻌﻧف آﻟﯾﺔ  ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟواﻟدي اﻟﺗرﺑوياﻟدور 
زﻧﯾن اﻷﺑﻧﺎء وﺗوﺟﯾﻬﻬم، ﻟﺗﻛوﯾن أﺑﻧﺎء ﻣﺗ وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻣﻬم وﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
أوﻟﻰ  و ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻓﺎﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟوﺣدة اﻹ ،ﻧﻔﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  إﺗﺑﺎعﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﻌﻣل ﯾ ﻟذا ؛ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹاﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ـــــﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﻣﯾزة ﻣن أﺟل  داﺧل اﻷﺳرة، ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﺳوﯾﺔ ﺳﺎﻟﯾباﻷ
دى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻌﻧف ﻟــﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  ﺳوﯾﺔﻏﯾر اﻟو  اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻬمـﺎﺗﯾﺳﻠوﻛـــــــوﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣط  ،اﻷﺑﻧــــﺎء
  .واﺳﺗﻘرارﻫﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗﻣﺎﺳك ـﺔ ﯾﻫرة ﺳﻠﺑﺎــــــــﺎ ظﺑﺻﻔﺗﻬ
  ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻣراﻫق: اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔأﺛر أﺳﺎﻟﯾب  -أوﻻ
أﺳﺎﻟﯾب  ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻋﺎﻣﺔ و ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ ﻟﻘد اﻓﺗرض اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن    
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘوم ﺑدور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻣراﺣل 
ﺑل أﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺳﻠوك  ﻌدﻫﺎ،ﺑﻋﻣرﻫم اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾدﺧﻠون ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ وﻣﺎ 
ﺗﺑﻌﻬﺎ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻹاﻟﻌﻧﯾف ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ا
  اﻵﺑﺎء ﻣﻌﻬم.
ﻟﻘد اﻫﺗم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺎﻷﺳرة ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن دور ﻣؤﺛر وﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻹﻧﺣراف واﻟﺳﻠوك     
إذ ﻋن  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد،أﻫﻣﯾﺔ ﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹوذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﺣﺗﻠﻪ اﻷﺳرة ﻣن  اﻟﻌﻧﯾف،
ﺎذج ردود ــﺎ وﻧﻣـــﺎطﻪ اﻟﻣﺑﻛرة أﻧﻣـــﻧﻔس اﻟﺻﻐﯾر ﺧﻼل ﺳﻧوات طﻔوﻟﺗﻓــــﻲ ﺎ ﺗﻐرس ـــطرﯾﻘﻬ
   1واﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻹﺣﺳﺎس واﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر. ﺎﻟﻪ،ـــأﻓﻌ
  
                              
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺻف اﻟﻌﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻣﺎنﻣﺟدي ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق ﺣﻣدان،  - 1
  .22، ص 7002ﻋﻣﺎن ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن ،
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إذ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﻣﺎء  ﻓﻬﻲ أول ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﻧﺷﺄ وﯾﺗﻌﻠم ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻔل،      
وﻛذا طرق  اﻟﻬوﯾﺔ واﻛﺗﺳﺎب ﻟﺑﻌض اﻟﻌﺎدات واﻟﻣﻬﺎرات،وﺗﺗﺷﻛل أﺳس  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷول،اﻹ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ دم وظﺎﺋف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘ ،اﻟﺗﺻرف واﻻﻧﺿﺑﺎط
  واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ.
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺛﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻧﺎﻗﺻﺔ وﺧﺎطﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ وﺗﺗﺄﺛر     
واﺳﺗﺧدام إذ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟدﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ وﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗﺣذﯾر واﻟﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟﺗﺳﻠط  اﻷﺣﯾﺎن،
وأﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﻠوب اﻟﺗﺧوﯾف  أﺳﻠوب اﻟﺿرب واﻟﺷﺗم وٕاﺻدار اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ،
  واﻟﺗﻬدﯾد اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ.
وﻫو وﺳﯾﻠﺔ ﺗرﻫﯾﺑﯾﺔ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ  إن اﻟﺗﻬدﯾد ﻫو ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،    
ﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﯾﻣﺔ و ﯾﻛون ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ إإﻻ أﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾؤدي  ﺔ،ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ أوﺳﺎطﻧﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾ
  1.ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣراﻫﻘﯾن ذوي اﻟﻣزاج اﻟﺻﻌب
ن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻷطﻔﺎل ﻻ أﻟﻰ اﻟﻐﺿب و إ "ﯾﻣﯾل ﻣﻧذ ﺻﻐر ﺳﻧﻪ اﻟطﻔل اﻟﺟزاﺋريو     
طﻔل ﻓﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺗدﻓﻌﻬم ﻟﻠﺗﺣﻛم و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬم، ﻫذﻩ اﻟﻌﺎدات و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻰ 
ﺿب و اﻟﺗﺣدي ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﺎﻟﻐﯾﺗظﺎﻫر اﻟرﺟل ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ و  اذ ؛طﻔوﻟﺗﻪ ﺗظﻬر ﻟدى اﻟراﺷدﯾن
وﻗد ﯾﺗﻌدى  2....و اﻟطﻔل اﻟﺻﻐﯾر ﻟدﯾﻪ ﻫﻧﺎ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﺗﻌﺑﯾري")ﯾﺻرخ ﻟﯾﺛﺑت رﺟوﻟﺗﻪ(
  .ﻟﻰ اﻟﺿرب واﻟﺷﺗم ووﺳﺎﺋل أﺧرى ﻟﻠﺗرﻫﯾب و اﻟﺗﻌذﯾبإﻫذا اﻟﺗﻬدﯾد 
ن اﻟطﻔل ﺳﯾﻌﯾد ﻣﺎ ﺈ، ﻓﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻪ و ﺣﺳب ﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾو     
  .ﺗﻘﺎﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻧﺷﺋﺗﻪﺗﻌﻠﻣﻪ ﻣن أوﻟﯾﺎﺋﻪ ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﻛﺛر ﺷدة و ﻗﺳوة و اﻧ
اذ ﯾﺗﻌﻠم اﻷﻓراد اﻟﻌﻧف ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌﻠﻣون ﺑﻬﺎ أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك اﻷﺧرى، ﻓﺎﻟطﻔل ﻣﻧذ    
ﺑﺎ أو ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺑﺟﻣﺎﻋﺗﻪ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻧﻣط اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟذي ﯾﻛون ﻣﺣﺑ ﻧﻌوﻣﺔ أظﺎﻓرﻩ ﯾﺗﻌﻠم
  3.اﻟﺟﻠوسﯾﺗﻌﻠم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﻼم أو اﻻﻋﺗدال و ﻧف ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﻌأﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠم اﻟ .ﺛﻘﺎﻓﯾﺔاﻟﺳوﺳﯾو 
                              
 eniamoD:lloc ,neirégla lennoitidart ueilim ne tnafne’l ed noitacudé revih’d tnafnE ,assifaN inuodreZ 1،
 .67 p ,2891,sirap,orepseM sioçnarF:de,enibérhgam
 .861 p,dibI 2
  54 p ,7791,dnalredeN ,3 lanoitanretni efil emit,noisserga te ecneloiV,)dnaloR( yellioB 3
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 ﻪ ﯾﺗوﻗفﻓﻘو أن ﺗوﻓق اﻟطﻔل أو ﻋدم ﺗو  ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﻔل ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ اﺗﺻﺎﻻﺗﻪ ﺑﺎﻷﺳرة،و      
ﺑﻬدف ﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻧﻣوا  ﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣن أﺳرﺗﻪﺟﺗﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
   .ﺳﻠﯾﻣﺎﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺎ و 
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺻدر ﻫﺎ، ؤ اﻟﻔرد و ﺑﻧﺎ ن ﻟﻸﺳرة أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺷﺧﺻﯾﺔﺈوﻋﻠﯾﻪ ﻓ     
ﻟﻰ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻛﺗﺳب ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠﻘﯾن اﻷﺑوﯾن ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم، و اﻟﺗﻰ ﺗﺷﯾر ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺑواﻋث اﻹ
ﺎ ﺗزرع ﻣﺎﻫو اﯾﺟﺎﺑﻲ، و ﻓﯾﻬ ﺑراز ﻣﺎﻫو ﺳﻠﺑﻲ وﺈﺗﻘوﯾم ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﺑوك اﻷﻓراد و ﻣﺣرﻛﺎت ﺳﻠ
  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ . ﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻹأو اﻹ ﺑذور اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
، ﻓﻼﺑد ﻣن أﺑوة طﯾﺑﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼﺑد "أن ﻧﺗذﻛر وﻧﺣن ﻧﻧﺷﺊ أردﻧﺎ ﻷﺑﻧﺎﺋﻧﺎ اﻟﻧﺷﺄة اﻟطﯾﺑﺔ ﻓﺈذا    
، وﺑروح اﻟﺣرﯾﺔ واﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔان و ﺎﻹﺗز ﺑأطﻔﺎﻟﻧﺎ أﻧﻬم ﯾﻛوﻧون ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل آﺑﺎء ﯾﺗﺻﻔون 
ا أردﻧﺎ ﻫذا إذ ،اﻹﻋﺗزاز ﺑﺎﻟذات ﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس وﻏاﻟر ، و ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺷﻌور
ﺎﻫﺎ وواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ و وﻣن ﺛم ﯾﺗطﻠب اﻹﻋداد ﻟﻸﺑوة اﻟﺗﺑﺻﯾر ﻋن طرﯾق اﻟﺗوﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧ ،ﻟﻬم ذﻟك
   1.اﻟﻌﺎدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎﺗﻛون اﻟﻣﻬﺎرات و 
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ اﻟﻰ أن ﻫؤﻻء ﺳﯾﺳﻠﻛون و  ،أن أﺑﻧﺎءﻧﺎ ﻫم آﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻰﻧﻧﺳوﻻ      
  .ﺎﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻧﻔس ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻰ ﻧﺷؤوا ﻋﻠﯾﻬ
ﻟذا ﻓﻬو  ،ﻣن ﺗﻌﺳف اﻷﺑوﯾن و ﻗﺳوﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬﻧﺎك ﻣن اﻵﺑﺎء ﻣن ﻋﺎﻧﻰ أﺛﻧﺎء طﻔوﻟﺗﻪ    
  2.أﺑوﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻘوم ﺑﺎﻟدور ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻪ ﻓﯾﻘﺳوا ﻋﻠﯾﻬم ﻛﻣﺎ ﻗﺳﻰ
وﻣن اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ  ،ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧﺷﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻧﺷﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎج ﺗرﺑوي اﺳﺗﻣدﻩ ﻣن اذﻓﻬو ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻣو      
  ﻟﺧﺑرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﯾﻌﯾد إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ.
ﻟﻰ إ  "yertuaL seuqaJ" "ﺟﺎك ﻟوﺗري"اﻟﺗﻰ ﺻﻧﻔﻬﺎ ﻣن أﻧواع اﻟﻣﺣﯾط اﻷﺳري و ﺿوﻣن     
طﺑﻘﺗﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺎﻟوﻫو اﻷﻛﺛر إرﺗﺑﺎطﺎ ﺑ ،ﯾﺑﻘﻰ اﻷول ﺿﻌﯾف اﻟﺑﻧﯾﺔ(،ﻣﺗﺷدد و  )ﻣرن، ﺔﺛﻼﺛ
أﻣﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾطﯾن  ؛ﻲــــﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣدرﺳـــﻟﻪ أﻓﺿل ﺗﺄﺛﯾر ﻓ ﻫو اﻟذي ﯾﻛون اﻟراﻗﯾﺔ،و 
ﺑل ﻫو ؛ ﻟﯾس ﻫو اﻷﻛﺛر ﺳﻠطﺔ ا ﻣﺗﯾﺎز اﻓﺎﻷﻗل  ،اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳراﻟﻣرﺗﺑطﯾن أﻛﺛر و  ،اﻵﺧرﯾن
                              
   .923ص، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر ﻣﺻر، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ،أطﻔﺎﻟﻧﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم وطرق اﻟﻌﻼج ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎري،ﻣﺣﻣد  - 1
   .02 ص ،8991 اﻷردن، دار اﻟﻔﻛر، ،ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋدس، -2
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اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺑل  ،ﺧﻼل ﺧطورﺗﻪ اﺳﺗﺑﺎق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺻرﻓﻪ ذﻟك اﻟذي ﻻ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠطﻔل أﺑدا ﻣن
  1."ﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣدرﺳﯾﺔ ﺟﯾدةﻣءو ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﯾق ﺳﯾرورة اﻟﻣﻼ ؛أو ﯾرﻓض
ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗأﻫﻣﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻟﻬذا ﻻﺑد ﻣن اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن و      
ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻪ ﻓﯾﻬﺎ و اﻟﺗﻰ ﺗورﺛو  ،اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺛﺎرذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻵو  ،اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ
  .ﻊ اﻵﺧرﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣ
  وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧوﺿﺢ أﻫم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل.    
   : أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻌﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذأﻫم  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾلأﺳﺎﻟﯾب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧوﺿﺢ أﻫم  وﻓﻲ     
  :ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔﺳﯾطرة اﻟ -1-2
رﻏﺑﺎﺗﻪ  موﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﻟوﻗوف أﻣﺎ ﯾراد ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻓرض اﻟواﻟد واﻟواﻟدة رأﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﺑﻧﻪ،      
ذﻟك ﺗﺧﺗﻠف ﺧﺷوﻧﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣﺎن أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ وﻫﻣﺎ  ،ﯾنﺋﯾﺔ أو ﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك ﻣﻌاﻟﺗﻠﻘﺎ
  وﻧﻌوﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺧﺻﺎم أو ﺿرب أو ﺣرﻣﺎن.
ﻟﻧﺎﻫﻲ ﻓﻲ اﻵﻣر ا ﻓﻬو ؛ﺑنﻹاوﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻸب ﻗدرا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺗﺳﻠط ﻋﻠﻰ      
 ،ﺎم اﻷﺳريـــﺎﻟﯾد واﻟﻧظــــﺎﺑق ﻣﻊ اﻟﺗﻘـــﺎل واﻟﺗطـــﻰ اﻹﻣﺗﺛـــﻪ ﻋﻠـــﺑن وﺗدرﯾﺑﺎﺑط ﻟﺳﻠوك اﻹـــاﻟﺑﯾت واﻟﺿ
إذ أن اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ذﻟك ﻷن ﻗﺳوة اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻧﺎﺑﻌﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻌﺎدات،
    2.ﻣن ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ "أن ﺗﻣﻧﺢ وﺗﺗﻘﺑل ﺗﺳﻠط وﺗﺣﻛم اﻷب اﻟﻣطﻠق"
ﻓﺈن ﻟذﻟك ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك  ﺗﺄﺛر أﺣد اﻟواﻟدﯾن ﺑدور اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠطﻔل،ﺳﯾ أﻛﯾد أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ     
  .ﺳواء ﺗﺟﺎﻩ أﻓراد أﺳرﺗﻪ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣواﻗﻔﻪ،ﻫذا اﻷﺧﯾر 
أﻣﺎ ﻓﻲ  ﻓﺈن اﻟطﻔل ﯾﻧزع ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ إﻟﻰ اﻟﻧﻣط اﻟذﻛوري اﻟرﺟوﻟﻲ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎل ﺳﯾطرة اﻷب،     
            ﻓﺈن ذﻟك ﯾؤدي ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ ﺳﻠوك ﻋﺻﺎﺑﻲ ﺑل وذﻫﺎﻧﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ. ﺣﺎل ﺳﯾطرة اﻷم،
ﺔ ﺑن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻣﺛل اﻟﻧﻣوذج اﻷﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﻸﻓ اﻟد،وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺣو اﻟطﻔل اﻟذﻛر إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﻠوك اﻟو 
وﻋﻧدﻣﺎ  واﻟدﺗﻬﺎ، وواﻟﺷﻲء ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺛﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣذو ﺣذ ﻊ؛ﺗﻣوﻛﻣﺎ ﯾرﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣﺟ إﻟﯾﻪ،
ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺧﻠق ﺻراﻋﺎ ﻟدى اﻟطﻔل  ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺳﯾطرة أﺣدﻫﻣﺎ، ﯾﺣدث  ﺗﻌﺎرض ﻣﺎ
                              
   .361ص، 9002 اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ،1ط ﻋﺎﻟم اﻟﺗرﺑﯾﺔ،ﻣﻧﺷورات  ،ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب، -1
2
 .29 p ,8891,sirap ,fup  de,noitarénég sed eigoloicoS,edualc  tufnoD- 
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 اﻟذي ﻗد ﯾﻧﺣو ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣﺳﻠﻛﯾﺎت ﻏﯾر ﺳوﯾﺔ،وﻫو اﻷﻣر  ﻣن ﺣﯾث اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺛل؛
ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ  ﻧﺳﺗﺧﻠص أن اﻟﻧﻣوذج اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺔ، واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺔ،
أي ﻓﻲ ﻧﻣوذج ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ  اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻧوﻋﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﻠوﻛﺎت اﻟواﻟدﯾن،
  1.ﺑﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔلﯾﺗﻌﻠق ﯾﻌﺗﺑر ﺻﺣﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ  دﯾﻣﻘراطﯾﺎ،واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺧﻠق ﻣﻧﺎﺧﺎ  ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ،
  أﺳﻠوب اﻟرﻓض: -2-2
دﻫﻣﺎ أﺳﺎﻟﯾب ﯾﻌد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻼﺳوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم اﻟواﻟدان أو أﺣ     
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻧﺎن واﻟدفء وﺗﻬدﯾدﻩ ﺑﺎﻟطرد ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻛراﻫﯾﺔ اﻹﺑن وﻋدم اﺷﺑﺎع اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ اﻹ
ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ  ؛ﺑﺻور ﻣﺗﻌددة ﻛﺎﻟﻧﻘد أو اﻟﺳﺧرﯾﺔ أو اﻟذم أﻣﺎم أﻗراﻧﻪﻣن اﻟﻣﻧزل وٕاذﻻﻟﻪ 
  ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة.
اﻷﻧظﻣﺔ دون  اﻟﻘﯾود و ﺑن ﻟﻠﻘواﻋد ووب اﻟرﻓض اﻟواﻟدي ﯾﻧطوي ﺑرﺿوخ اﻹﻛﻣﺎ أن أﺳﻠ     
ﻷن اﻵﺑﺎء ﻟﻬم رؤﯾﺔ أﻓﺿل ﻣن رؤﯾﺗﻪ، وﻋدم إﺛﺎﺑﺔ ﺳﻠوﻛﻪ ﺧﺷﯾﺔ أن ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ  ؛ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر ﻣﺣﻣودة، واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ أو اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺧﺎطﺊ دون 
  ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب ﻫذا اﻟﺳﻠوك.
ﯾﺷﻌرون  ﻋﻠﻰ أن أﺳﻠوب اﻟرﻓض اﻟواﻟدي اﻟﻣدرك ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷﺑﻧﺎء ﯾﺟﻌﻠﻬم "ﻛوﻟﻣﺎن"وﯾؤﻛد      
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ة واﻟﻘﻠق ﻟﻐﯾﺎب اﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻹﺑﺎﻟوﺣد
  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن.
وب اﻟرﻓض واﻟﺳﯾطرة، ﺗﻧﺷﺊ أﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم أﺳﻠ "إﻟدر"وﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد     
    2ﺟزﯾن ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات أو ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎدﻓﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة.ﻋﺎ
ن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻷ ؛مواﻷ اﻷبﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﻣن  ﺑﺄﻧﻪﺑن ﯾﺷﻌر اﻹ أن وﻋﻠﯾﻪ أﺳﻠوب اﻟرﻓض ﻫو    
 إﻟﻰوﻛذﻟك ﯾﺳرﻋﺎن  ،اﻟﻐﺿب ﻣﻧﻪ إﻟﻰﻻ ﺗﻌﺟﺑﻬﻣﺎ وﯾﺗﺟﻧﺑﺎن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ وﯾﺳرﻋﺎن  وأﻓﻌﺎﻟﻪ
ﺳﺧﯾﻔﺔ  أﻓﻛﺎر أﻧﻬﺎﻋﻠﻰ  أﻓﻛﺎرﻩن ﺳﻣﻌوﻩ ﯾﻌﻠﻘوا ﻋﻠﻰ ا ٕو  ،ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻋﻣﺎ ﯾﻔﻌل وﻻ ﯾﺳﺗﻣﻌﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم
  .ﻧﻪ ﺷﺧص ﻏرﯾبأﻋﻠﻰ  أﺑوﯾﻪﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣن ﻗﺑل أﺑن ﻻت ﯾﺷﻌر اﻹﺎﻗﺻﻰ اﻟﺣأوﻓﻲ  ،ﺗﺎﻓﻬﺔ
                              
   .171، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب،  -1
، ص ص 5991اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث،2، طﻣﺷﻛﻼت اﻟطﻔل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ وأﺳﻠوب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾنأﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل،  -2
 .28، 18
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  * اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻷﺳﻠوب اﻟرﻓض واﻟﻧﺑذ:
ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﻠﻘﺔ، ﻣﺗﻣردة ﺗﻧزع إﻟﻰ اﻟﺧروج ﻋن اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن ﯾ     
اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺑﻛرة، وﻗد اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾس واﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻓﻲ 
ﯾﺻﺎب اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﯾﺷﻌر اﻟطﻔل ﺑﻌدم اﻵﻣﺎن وﻣﻧﻪ ﺗﻧﺷﺄ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔرﻏﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن 
ﻧﺗﻘﺎم، وزﯾﺎدة اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻹ واﻟطﻔل، وﻧﻣو اﻟروح اﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟرﻏﺑﺔ
  ﻟﯾﺻﺑﺣوا ﻋﻧﯾدﯾن وأﻧﺎﻧﯾﯾن.
  * اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ: 
ﻫﻲ ﻣن أﻫم اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟوﺟداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻻﺑن إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣب     
  1.اﺷﺑﺎﻋﻬﺎ، ﻓﻬو ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺣب وﻣﺣﺑوب
  اﻟﺗﺳﻠط و اﻟﺗﺷدد واﻟﻘﺳوة: أﺳﻠوب -3-2
، وﯾﻧﺗﺷر ﻫذا اﻟﻧﻣط ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺑنأﯾﺿﺎ أﺳﻠوب اﻟﻘﻣﻊ اﻷﺳري ﻟﻺ وﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﻣﯾﻪ    
ﯾﻠﻌب دورا ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  اﻷﺳر ﺳواء اﻟﻐﻧﯾﺔ أو اﻟﻔﻘﯾرة، إﻻ أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳرة 
اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ، ﻓﺎﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺳﻠط ﻫو ﻣﯾل اﻟﻣرﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺷدد واﻟﺗﺻﻠب.
ﺑدﻧﻲ أو اﻟﻧﻔﺳﻲ أو ﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ؛ وﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻹﻓراط ﻓﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺗﺷدد ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب اﻟ    
ﻋﻘوﺑﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﺿرب ﻟﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﻬم اﻟﺧﺎطﻲء وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﻹﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻋد اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ، أو 
وﻓﯾﻪ ﯾﺷﻌر اﻻﺑن داﺋﻣﺎ اﻹﻓراط ﻓﻲ ﻋﻘوﺑﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﺗوﺑﯾﺦ أو اﻟﺗﺄﻧﯾب وٕاﺷﻌﺎرﻫم ﺑﺄﺧطﺎﺋﻬم، 
وﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم  ؛ﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﺣﯾد ﻋﻧﻬﺎن ﯾﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﺄوﺗﻣﺳﻛﻬﻣﺎ ﺑ اﻷﺑوﯾنﺑﺗﺷدد 
 أوﻣواﻋﯾد ﺧروﺟﻪ ورﺟوﻋﻪ ﻟﻠﻣﻧزل ﻣﺛﻼ  ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﺣﺗﻰ ﯾﺻﻠﺢ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﺣﺗرام
  ، وﻣن أﺑرز ﻣظﺎﻫرﻩ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﺗﻧﺎول اﻟﻐذاء وﻫﻛذا ﻣواﻋﯾد
ﻋدم اﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻼﺑن ﻹﺑداء رأﯾﻪ ﺑﺄي ﻣوﺿوع ﺳواء ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ، أو  -
  ﺑﺄﻣور ﯾراﻫﺎ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻪ ﻓﯾﺣﺎول ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ.
  ﻷواﻣر واﻟدﯾﻪ. ﻹﺧﺿﺎﻋﻪاﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﺿد اﻻﺑن  -
                              
 .282 -172 ص ، ص4002، دار اﻟﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻷﺳرة وأﺳﺎﻟﯾب ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔل وﻓﯾق ﺻﻔوت ﻣﺧﺗﺎر، -1
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  اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ: ﺗﻬدﯾد ووﻋﯾد ﻟﻼﺑن ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز أﻣر ﻣﺎ. -
ﻓﻌل ﻛذا، وﻻ ﺗﻔﻌل اﺳﺗﺧدام ﻓﻌل اﻷﻣر ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن ﻹﻧﺟﺎز أﻣر ﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻻﺑن ) ا -
  .1ﻛذا...(
ﻓﺎﻟﺿﺑط اﻟﻣﻔرط ﻟﻸﺑﻧﺎء ﯾﺣد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أدوارﻫم ﻛﺷﺧﺻﯾﺎت ﻟﻬﺎ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ، وﻗد     
ﺳﺎﻟﯾب وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﺳﺗﺧدام أ ، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻓﻲ ﻗﺳوة اﻷﺑوﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء؛2ﯾوﻟد اﻟﻌدواﻧﯾﺔ
اﻟﺟﺳﻣﻲ  اﻷﻟم إﺛﺎرة إﻟﻰﻛل ﻣﺎ ﯾؤدي  أي .واﻟﺗﻬدﯾد ﺑﻪ واﻟﺣرﻣﺎن" اﻟﺿرب" اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ
  اﻷﺧطﺎء.ﺗوﺟﯾﻪ واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟ ﻛﺄﺳﻠوب
ﯾﻌﺗﺑر أﺳﻠوب اﻟﻘﺳوة ﻣن اﻷﺳـــﺎﻟﯾب اﻟﺧــــﺎطﺋـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻗد ﺗﺗﺑﻌﻬـــﺎ اﻷﺳرة ﻓــــﻲ ﺗﻧﺷﺋـــﺔ      
اﻟﻣـراﻫق، وﻟﻌﻠﻪ ﻣن أﻫم ﻣظﺎﻫر ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ )اﻟﺿرب( واﻟﺗﻬدﯾد وﻛل 
رة اﻷﻟم اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻛﺄﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺗﯾن ﻫو ﻧوع ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﺛﺎ
اﻟﻌﻘﺎب ودرﺟﺔ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣﻊ اﻟﻣراﻫق، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺿرب ﻣن أﻗﺻﻰ أﻧواع اﻟﻘﺳوة اﻟﺗﻲ 
  ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣراﻫق.
أﻣﺎ ﻧوع اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻬو ﻧوﻋﺎن، اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻌﻘﺎب اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺟﻣﻊ      
ء ﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾن، أﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ درﺟﺔ اﻟﻌﻘﺎب، ﻓﻘد ﯾﻔرط اﻵﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب واﻹﻓراط ﺑﻌض اﻵﺑﺎ
  3ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ﯾوﻟد ﻓﻲ اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﻌﺳف واﻟظﻠم واﻟطﻐﯾﺎن.
إن اﻟﻘﺳوة ﻛﺄﺣد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﺗؤدي ﺑﺎﻟﻣراﻫق إﻟﻰ اﻟﻬروب اﻟداﺋم ﻣن اﻟﺟو      
رﺣﻠﺔ ﺣﺳﺎﺳﺔ، ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺳﺎﺳﺎ ﻷﺑﺳط اﻷﺳري ﺑﺎﺣﺛﺎ ﻋن ﻣﺄوى آﺧر ﯾﺣﺗﺿﻧﻪ ﻷﻧﻪ ﻣ
ﻟﻣﻌظم اﻟوﻗت ﺧﺎرج  اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﻛراﻣﺗﻪ ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟك ﺑﺎﻟﻘﺳوة واﻟﺷدة، إذ ﻗﺿﺎءﻩ 
اﻷﺳرة ﯾﻌﻧﻲ ﻫروﺑﺎ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻣن اﻷﺳرة، ﻷﻧﻪ ﯾﺟد أﻣﻧﻪ وراﺣﺗﻪ داﺧل ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ورﻓﺎﻗﻪ و 
اﻟﺟﻧوح، وﻗد ذﻛر ﻛل  اف وﻧﺣر إﻟﻰ طرﯾق اﻹ ﻟﻰ اﻟﺗﻬﻠﻛﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻘودﻩ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت إ
ﻓﻔﻲ  ،ﻋﺎﻣل ﻣﻬم ﻓﻲ اﻧﺣراف اﻟﻣراﻫقأن اﻟﻌﻘﺎب ﻏﯾر اﻟﻌﺎدل ﯾﻌﺗﺑر  "ﻓوﻟر"و "رﯾﻧﻬﺎرد"ﻣن 
                              
 .47، ص  2002، دار اﻟرﺿﺎ ﻟﻠﻧﺷر، دون ﺑﻠد ﻟﻠﻧﺷر، 1، جاﻟطﻔل ﻟﻠﺗﻔوقاﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺣﺳﯾن،   -1
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾدرﻛﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻟﻸﺳرة   أﺳﺎﻟﯾبﻋﻔﺎف ﻋﺑد اﻟﻔﺎدي داﻧﯾﺎل،  - 2
 .351، ص  5002، دراﺳﺎت ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، دار ﻏرﯾب، اﻟﻘﺎﻫرة، واﻟﺗرﺗﯾب اﻻﻧﺟﺎﺑﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء
  .                21ص ،9991ﻣرﻛز اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻣﺻر، ،اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقأﺳﺎﻟﯾب ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔل ﺑﯾن ﺳﻬﯾر ﻛﺎﻣل أﺣﻣد ، ﺷﺣﺎﺗﻪ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد،  -3 
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دراﺳﺗﻬﻣﺎ أوﺿﺣﺎ أن اﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن ﯾﻌﺗﺑرون اﻷب اﻟذي ﯾﺿرب أوﻻدﻩ ﻣن طراز 
   1.اﻵﺑﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘوﻟﯾن
ﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺿﺑط واﻟﺗﺣﻛم و اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠوﯾرى ﺑﻌض اﻵﺑﺎء ﻓﻲ ﻧﻣط اﻟﺗﺷدد و اﻟﻘﺳوة       
واﻟﺗﺳﻠط ﺑﺄﻧواﻋﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻷﺳﻠوب اﻷﻣﺛل ﻟﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺗﺳم  اﻟﺧوف،
ﻏﯾر أن اﻟﻘﺳوة واﻟﺻراﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻣراﻫق ﺧﺻوﺻﺎ، ﺗؤدي ﺑﻪ ﻻﻣﺣﺎﻟﺔ  ﺑﺎﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
  2إﻟﻰ ﺧﻠق ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻬزوﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺧﺎﻧﻌﺔ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻛﺎﻧﺔ واﻟذل.
داء ﺑوﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬم ﺑﺈ ﻓرض اﻷواﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻫقو ﻛﻣﺎ أن ﻣظﺎﻫر اﻟﻘﺳوة واﻟﺗﺷدد       
أﻣﺎم أوﻟﯾﺎﺋﻬم وﻣن ﻣظﺎﻫرﻫﺎ أﯾﺿﺎ اﻟوﻗوف أﻣﺎم رﻏﺑﺎت اﻟﻣراﻫق أو ﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم  آراﺋﻬم،
ﺑﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدﻫﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻣﺷروﻋﺔ وﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻻ 
  دﻧﻰ اﻧﺣراف اﻟﻣراﻫق. ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺑب أ
إن ﺗﺗﺑﻊ اﻟوﻟدﯾن ﻷﺧطﺎء اﻟﻣراﻫق وﺗذﻛﯾرﻩ ﺑﻬﺎ ﻛل ﻣرة وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ      
وﻓﻲ اﻟﺿرب ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺳﺎﻋدا ﻋﻠﻰ ظﻬور ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺷﺎذة  ،اﻟﺷﺗم واﻟﺳﺧرﯾﺔ
واﻟدﯾن  ﻛﺎﻟﺳرﻗﺔ أو اﻟﻛذب أو اﻟﻬروب ﻣن اﻟﻣﻧزل أو ﺗﺣطﯾم اﻷﺷﯾﺎء وﺗﻛﺳﯾرﻫﺎ اﻧﺗﻘﺎﻣﺎ ﻣن اﻟ
  3وﺷرف اﻟﻘﺻد. رﻏم ﺗوﻓر ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ
ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻘﺳوة أﯾﺿﺎ ﺣرﻣﺎن اﻟﻣراﻫق وﻋدم ﻗﺑول اﻷﺳرة ﺑﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض      
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻷﺷﯾﺎء واﻟﺗﺳﻠط  ﺣﺗﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻊ رﻓﺎﻗﻪ أو
ﻓﻣن ﻣظﺎﻫر  ،"ﺎﻧﻲﺑﻟﺷﯾا ﻋﻣر"ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن  إﺧوﺗﻪ، و ﺎرﻧﺗﻪ ﺑﺄﺻﺣﺎﺑﻪ وﻘﻣو 
ﻟﺟوء  ،اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت أطﻔﺎل اﻷﺳرة وﺷﺑﺎﺑﻬﺎ
اﻟﺻراﻣﺔ وٕاﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ  اﻟﺷدة و ﺑﻌض اﻷﺳر إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أوﻻدﻫﺎ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﻘﺳوة و
ﯾﺣد  ﺑرﯾﺎﺋﻬم وﻣﻣﺎ ﯾﺟرح ﻛ ؛ﺗﻌﻧﯾﻔﻬم وﺗﺄﻧﯾﺑﻬم ﻷﺗﻔﻪ اﻷﺳﺑﺎب وﻧﻌﺗﻬم ﺑﺄﻗذع اﻟﻧﻌوت واﻷوﺻﺎف
واﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﺳﻠط ﻋﻠﯾﻬم  ،ﺗﻛﯾﻔﻬم ﺳوء وﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﻣن ﻧﺷﺎطﻬم
                              
 .16 ص ،4891، ﻣﻧﺷورات دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻬﻼل، ﺑﯾروت، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔﻣﺻطﻔﻰ ﻏﺎﻟب،  - 1
   .31ص  ،ﺳﺎﺑقﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ  ،ﺳﻬﯾر ﻛﺎﻣل أﺣﻣد ﺷﺣﺎﺗﻪ  - 2
3
، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻛﯾﻔﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛﯾﻔﯾن ﻣن اﻟﻣراﻫﻘﯾن، ﺑﺗﻛﯾف اﻷﺑﻧﺎء اﻟرﻓض اﻟواﻟدي/ اﻟﺗﻘﺑل  ﻋﻼﻗﺔ أﺳﻠوبﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن،   - 
 .89، ص 9991ﻣﻌﻬد ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ،)ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة( رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ
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ﺑطرﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم وﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﻘﻼﻟﻬم وﺗﻧﻣﯾﺔ روح اﻟﻣﺑﺎدرة واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻻﻋﺗﻣﺎد 
  1.ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس
دراﺳﺎت ﻋﻠﻣﺎء ﻟﻘد دﻟت  وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ذﻛر ﺑﻌض اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت أﺳﻠوب اﻟﻘﺳوة "     
ﻓﯾﺗﺧذ اﻟطﻔل ﻣن اﻟﻛﺑﺎر  ،اﻟﻧﻔس واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗوﻟد اﻟﻛراﻫﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ وﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ
وﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻣوﻗﻔﺎ ﻋداﺋﯾﺎ ﻗد ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺟﻧوح واﻻﻧﺣراف، وﻛﺄﻧﻧﺎ ﻣن اﻵﺑﺎء ﻣن 
أو طردﻩ ﻣن  ﻓﻲ ﺗﻬدﯾدﻩ وﻋﻘﺎﺑﻪ ﺎﻟﻘول وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل أو اﻹﺳرافﯾﻧﺑذون أطﻔﺎﻟﻬم ﻧﺑذا ﺻرﯾﺣﺎ ﺑ
" ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﺑذ اﻟﻣﺣﺗوﻣﺔ ﻓﻘدان اﻟطﻔل اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن " ﻋزت راﺟﺢ"اﻟﺑﯾت، ﯾﻘول أﺣﻣد 
       2.وﯾﺑث اﻟﻧﺑذ اﻟﺻرﯾﺢ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ روح اﻟﻌدوان واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎم
ﻓﺈﻧﻪ ﺳوف ﯾﻔﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣراﻫق إﻟﻰ اﻟﺗﻣرد  ﻲء اﻟﻘﺎﺳﻲ،ﺳوﺑﻬذا اﻷﺳﻠوب اﻟﺻﺎرم واﻟ     
ﻫو ﻣﺣرم وﻏﯾر ﻣﺷروع ﻣن ﺳرﻗﺎت  ﻛﺈﺗﯾﺎن ﻛل ﻣﺎ اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن واﻟدﯾﻪ،واﻟﻌﺻﯾﺎن واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ 
ﻪ ﺑﻌض ﻋﺎداﺗﻬم ــﺔ ﻣن اﻷﺷرار اﻟذﯾن ﯾﻛﺳﺑوﻧـــﻲ ﺟﻣﺎﻋــــﻧﺧراط ﻓأو اﻹ ،وﺗدﺧﯾن...إﻟﺦ
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛون ﻓﻲ  وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم، وﻟﻌل أﻏﻠب ﻣﺎ اﺗﻔﻘت ﻋﻠﯾﻪ اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺳوة اﻟزاﺋدة و
 ت وﺧﯾﻣﺔ ﺟدا ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔﺎﻹﺻﻼح، ﻓﺈن ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳن ﻫدﻓﻬﺎ اﻏﯾر ﻣﺣﻠﻬﺎ، ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎ
وﻗد ﻟوﺣظ أن ﻧﺑذ اﻟطﻔل  ﺗوﻟﯾد اﻟرﻏﺑﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻹﺑن وﺣﻘدﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، "
  3.ﻋﺎﻣل ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻻت اﻟﺟﻧوح
  * اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﻠط:
ﻧزواء أو اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻷﺑﻧــﺎء ﯾﺗﺳﻣون ﺑﺎﻻﻧطواء أو ى اﻣﺎ ﻧر  ﺎـــﻏﺎﻟﺑ    
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص وﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟذﻧب وﻛرﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ، ﺣﯾث اﻹ
ﯾﺟﻌل اﻷﺑﻧﺎء ﯾﻧﺗﻬﺟون ﻧﻔس أﺳﻠوب اﻟﺻراﻣﺔ واﻟﺷدة ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وذﻟك ﻋن طرﯾق 
  ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾد أو اﻟﺗﻘﻣص ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أﺣد اﻟواﻟدﯾن أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ.
                              
 .781، ص 7891اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، ﻟﯾﺑﯾﺎ،  ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔاﻷﺳس اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎبﻋﻣر ﻣﺣﻣد اﻟﺗوﻣﻲ اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ،  -1
 .61، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻣﺻطﻔﻰ ﻏﺎﻟب، -2
 .802، ص 6891 ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،اﻹﺳﻼم وﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺣدﯾثﻧﺑﯾل ﺗوﻓﯾق اﻟﺳﻣﺎﻟوطﻲ،  -3
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إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﻘﻠق واﻟﺣﯾرة ﻏﯾر واﺛﻘﺔ ﻣن  وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدي     
ﺗﻧزع إﻟﻰ اﻟﺧروج ﻋن اﻟﻘواﻋد واﻷﻧظﻣﺔ ﻛﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻌﺎطﻔﻲ وﻓﻘدان  ،ﻧﻔﺳﻬﺎ
  1.اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
  * أﻫم اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ:
  وﻗراطﯾﺔ.ي أي اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻣاﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدرة وٕاﺑداء اﻟرأﻻﺑد ﻣن ﺗﺷﺟﯾﻊ  -
ﻻﺑد ﻣن ﺗﻘدﯾر ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﻧذ طور ﻣﺑﻛر ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﺑﯾﺋﺔ أﺳرﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ إﻏﻧﺎء  -
  .2اﻟﻣدارك اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ
  اﻟﻧﻔﺳﻲ: اﻷﻟمأﺳﻠوب إﺛﺎرة  -4-2
ﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ، أو ﻛﻠﻣﺎ ﻋﺑر ﻋن رﻏﺑﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﺷﻌﺎر اﻻﺑن ﺑﺎﻟذﻧب ﻛﻠﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺳ    
ﺳﺗوى ﺗﺣﻘﯾر اﻻﺑن واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﻣﺣرﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ذﻟك أﯾﺿﺎ ﻋن طرﯾق 
  داﺋﻪ.اﻟذي ﯾﺻل إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ أو آ
ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﺑﻌض اﻷوﻟﯾﺎء ﯾﺑﺣﺛوا ﻋن أﺧطﺎء اﻻﺑن وﯾﺑدون ﻣﻼﺣظﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻫداﻣﺔ      
ﻟﺳﻠوﻛﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻘد اﻻﺑن ﺛﻘﺗﻪ ﺑذاﺗﻪ، وﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺗرددا ﻓﻲ أي ﻋﻣل ﯾﻘدم ﻋﻠﯾﻪ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺣرﻣﺎﻧﻪ 
ﺑﻬم، وﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺷﺧﺻﯾـﺎت اﻧﺳﺣﺎﺑﯾـﺔ ﻣﻧطوﯾــﺔ ﻣن رﺿﺎ اﻟﻛﺑﺎر وﺣ
ﻋرﺿـــــﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻷﻣراض  اﻏﯾر واﺛﻘـــــﺔ ﻣن ﻧﻔﺳﻬــﺎ، ﺗوﺟـــﻪ ﻋدواﻧﻬــﺎ ﻧﺣو ذاﺗﻬـــﺎ، ﻛﻣــﺎ ﯾﻛـــوﻧو 
اﻟﻧﻔﺳﯾــﺔ ﻛﺎﻟﻘﻠق، اﻟﻬﯾﺳﺗﯾرﯾﺎ، وﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن إﺻﺎﺑﺗﻬم ﺑﺎﻟوﺳواس اﻟﻘﻬري اﻟذي اﺗﻔق 
  . 3ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣرﺗﺑط ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺣباﻟﻌﻠﻣﺎء 
وﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ أن اﻟدور اﻟﻣﻬم اﻟذي ﺗؤدﯾﻪ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺔ     
وﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻷﺑﻧﺎء؛ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺗﻛون 
  ﻋﻠﯾﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
                              
 .192 -882ص ، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﺗﺎر،ﺧوﻓﯾق ﺻﻔوت ﻣ -1
 .67 ﺳﺎﺑق، صاﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ  -2
 .143 -533ص ص  ، رﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺗﺎر، ﺧوﻓﯾق ﺻﻔوت ﻣ -3
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 اﻷﻟم إﺛﺎرةاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  اﻷﺳﺎﻟﯾبﯾﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ ة اﻷﻟم اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﯾﻪ أﺳﻠوب إﺛﺎر و      
ﻋن طرﯾق  أوﺑن ﺳﻠوﻛﺎ ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻓﻌل اﻹ ؛ﺑﺎﻟذﻧب اﻹﺷﻌﺎراﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋن طرﯾق 
  ﻪ.ﺳﻠوﻛ إﻟﯾﻪﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﺻل  أﯾﺎاﻟﺗﺣﻘﯾر واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ 
  أﺳﻠوب اﻹﻫﻣﺎل: -5-2
أﺳﻠوب اﻹﻫﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ إﻟﻰ "إﻫﻣﺎل اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ  وﯾﺷﯾر     
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﻋدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ وﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺑن اﻟﺳﻠوك اﻟﺣﺳن أو 
ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺊ، واﻵﺑﺎء اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻻ ﯾوﺟد 
ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻹﻧﻣﺎء إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﻬم ﻗواﻋد واﺿﺣﺔ ﻟﺗﻧﺷﺋﺔ  ﻟدﯾﻬم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻘدﻣوﻩ
اﻷﺑﻧﺎء؛ وﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﺈن اﻟﺗدﻟﯾل واﻹﻫﻣﺎل ﺑوﺻﻔﻬﻣﺎ أﺳﻠوﺑﯾن ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ ﯾﻔﻘدان إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن 
  . 1ﯾﺧﻠق ﻛﯾﺎن اﻻﺑن وﯾﻧﻣﻲ ﻗدراﺗﻪ وﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك وﻟﻺﻫﻣﺎل ﻋدة ﻣظﺎﻫر ﯾﻣﻛن ذﻛرﻫﺎ؛ ﻣﻧﻬﺎ ﺗرك اﻟﻣراﻫق دوﻧﻣﺎ ﺗﺷﺟﯾﻊ     
اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ أو اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻪ، وﻛذﻟك دون ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ 
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗواﻓق اﻷﺳري اﻟﻧﺎﺗﺞ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗرك دون ﺗوﺟﯾﻪ
  . 2ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ أو رﺑﻣﺎ ﻟﻌدم رﻏﺑﺔ اﻷم ﻓﻲ اﻷﺑﻧﺎء
وﻣن ﻣظﺎﻫر أﺳﻠوب اﻹﻫﻣﺎل اﻟذي ﺗﺗﺣﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﻌض اﻷﺳر ﺗﺟﺎﻩ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣراﻫﻘﯾن، ﻋدم      
اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻻﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻬم وﻣﺷﺎﻛﻠﻬم، واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗزداد ﺣدﺗﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، وﻋدم 
اﻟﺳؤال ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎﺑﻪ ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻐﯾﺎب ﻋن اﻟﺑﯾت أو اﻟﻐﯾﺎب ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ، أو 
ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻔرﻩ ﻣﻊ أﺻدﻗﺎﺋﻪ، ﻛذﻟك ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟدراﺳﯾﺔ  ﺣﺗﻰ ﻋدم اﻟﺳؤال ﻋﻧﻪ ﻓﻲ
واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ وﻗد ﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺷدﯾدا إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﯾﺋﺔ، ﻛذﻟك " ﺗرك اﻻﺑن دون ﺗﺷﺟﯾﻊ واﻟﺳﺧرﯾﺔ ﻣﻧﻪ أو ﻋدم إﺛﺎﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣرﻏوب 
                              
  .21، ص 1002، دار ﻏرﯾب، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺳﯾد ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ،  ﻣﻌﺗز -1
 .21ﺳﻬﯾر ﻛﺎﻣل أﺣﻣد، ﺷﺣﺎﺗﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  -2
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ﻧون ﻓﯾﻬم ﺷﯾﺋﺎ وﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺿﺑط أو ﺗوﺟﯾﻪ إذا ﻗﺎم ﻓﯾﻪ، ﺑل اﻧﻬم ﻻ ﯾﺗﻘﺑﻠوﻧﻪ وﻻ ﯾﺳﺗﺣﺳ
  .1ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣرﻓوﺿﺔ أو إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻔﻌﻠﻪ أو ﻣﺎ ﻻ ﯾﻔﻌﻠﻪ
ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻹﻫﻣﺎل ﻛذﻟك إﻫﻣﺎل اﻟﻣراﻫق ﻣﺎدﯾﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻣن     
وﺗرﻛﻪ ﻋرﺿﺔ ﻟﺑﻌض اﻫﺗﻣﺎم اﻟواﻟدﯾن ﺑﺄﺣواﻟﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣﺻروﻓﻪ، أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻋدم 
وﻋدم ﺗﻧﺑﯾﻬﻪ ﺑﺎﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن رﻓﺎق اﻟﺳوء أو اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺎﺑﻪ  ض اﻟﻣﻌدﯾﺔ،اﻷﻣرا
وﻋدم اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬواﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ أو ﺣﺗﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﻪ  ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ،
وﻗت دﺧوﻟﻪ وﺧروﺟﻪ وﺣﺗﻰ اﻟﺳؤال ﻋن أﻣﺎﻛن ﻗﺿﺎء وﻗت وﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ،
ﺗﻣﺎم ﺑﻘﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻔراﺋض اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻫاﻻأﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻋدم  ،ﯾﻘﺿﯾﻪوﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘﺿﯾﻪ وﻣﻊ ﻣن  ﻓراﻏﻪ،
وﻋدم اﻟﺗﻘرب ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺿﺑﻪ وﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ ﻣن أزﻣﺎت ﻗد ﺗﻛون ﺻﻌﺑﺔ  ،ﻛﺎﻟﺻﻼة...اﻟﺦ
  وﻣﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣﻧﺎﻧﻬﻣﺎ وﻋطﻔﻬﻣﺎ وﻧﺻﺎﺋﺣﻬﻣﺎ. وﻣﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة واﻟدﯾﻪ،
ﺿﺎدة ﻟﻸﺳرة وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ إن ﻫذا اﻹﻫﻣﺎل اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻠﻣراﻫق ﻟﻪ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺧطﯾرة ﺗﻛون ﻣ    
 أﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻣراﻫق ﻣن اﻧﺣراﻓﺎت وﻛﺳل وﺧداع وﻣﻛر وﺗﻣرد، ﻓﯾﺑد
ﻗد ﺗﺄﺧذ أن ﺗﺗﻌﺎظم وﺗزداد ﺧطورﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﯾﺎم، و  ثﺑﻠﻟﻣراﻫق ﺑﺎرﺗﻛﺎب أﺧطﺎء ﺻﻐﯾرة ﻻ ﺗا
ﻣرﺣﻠﺔ  رام، ﻓﺈﻫﻣﺎل اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣرﺟﺔ أﻣر ﺻﻌب،ﺟﺷﻛل اﻹﻧﺣراف أو ﺣﺗﻰ اﻹ
ﯾﺿطرب ﻓﯾﻬﺎ ﻛﯾﺎن اﻟﻣراﻫق ﻓﻼ ﯾﻔرق ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ واﻟﺻواب، اﻟﻣﻬم أن ﯾﻔﻌل ﻛل ﻣﺎ ﯾراﻩ 
  ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ  ﻧظرﻩ ﻣن أﺟل إﺛﺑﺎت ﻛﯾﺎﻧﻪ أﻣﺎم أﻗراﻧﻪ وأﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻫق ﻓﻘد ﯾﻔﻘد اﻹﺣﺳﺎس ﺑﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻋﻧد أﺳرﺗﻪ وﯾﻔﻘدﻩ      
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﻠﻘﺔ  ،إﻟﯾﻬماﻹﺣﺳﺎس ﺑﺻﺣﺑﺗﻬم ﻟﻪ واﻧﺗﻣﺎﺋﻪ 
م ﻫذا اﻟطﻔل إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﺿوﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺣﺎول أن ﯾﻧ ،ﻣﺗرددة ﺗﺗﺧﺑط ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﺑﻼ ﻗواﻋد
ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻫﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﻐرﻩ  ،ﺷﻠﺔ ﯾﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وﯾﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌطﺎء واﻟﺣب اﻟذي ﺣرم ﻣﻧﻪ
ﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣن ﻋﻣل وﺧﺻوﺻﺎ وأن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺷ
ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﻣﺧرﺑﺎ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون، وذﻟك ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻌرف ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر اﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ 
  .ﺑﯾن ﺣﻘوﻗﻪ وواﺟﺑﺎﺗﻪ وﺑﯾن اﻟﺻواب واﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ
                              
، 01ﻣﺟﻠﺔ اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻣﺻر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، اﻟﻌدد:  ،ﻛﻣﺎ ﯾدرﻛﻬﺎ اﻟطﻔل اﻟﻛوﯾﺗﻲ"" اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ ، ﻧﺿﺎل اﻟﻣوﺳوي  -1
   .75، 65، ص ص 9991
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  أﺳﻠوب اﻟﺗدﻟﯾل )اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة(:  -6-2
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة أو اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺔ ﻧﺟد أﺳﻠوب اﻟﺗدﻟﯾل أو ﺋﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺧﺎط     
ﻓﯾﻬﺎ، وﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ إﻟﻰ "ﺗﻠﺑﯾﺔ رﻏﺑﺎت اﻟﻣراﻫق وﻣطﺎﻟﺑﻪ أﯾﺎ ﻛﺎﻧت وﻣﻧﺣﻪ 
اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺣﻧﺎن وﻋدم ﺗﺷﺟﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، وﻗد ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم اﻟطﻔل 
  1".ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣن اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻵﺑﺎء ﻧﺟدﻫم ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﺣﻧﺎن زاﺋد وﺗﺳﺎﻣﺢ ﻛﺑﯾر، ﺣﺗﻰ وﻣن اﻷﺳر      
ﯾﺑﻠﻎ اﻷﻣر ﺑﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ أن ﯾﻘوﻣوا ﺑواﺟﺑﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬم وﯾوﺟدون 
وﻣﺎ دروا أﻧﻬم ﺑذﻟك ﯾﺑﻌدون أطﻔﺎﻟﻬم ﻋن ﻓرص ﻋدﯾدة  ،ﻟﻬم اﻟﻣﺑررات ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘوﻣون ﺑﻪ
اﻟﺧﺑرة واﻟﺗﺟرﺑﺔ وﯾﻘوﻣون ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﺟدﯾد ﻣن ﺣﻘﺎﺋق اﻟﺣﯾﺎة  ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻬم، ﯾﺗﻌﻠﻣون ﻣﻧﻬﺎ
وواﻗﻌﻬﺎ ﯾﻛﺗﺳﺑون ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺑرة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر ﺧﺑرة ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة وأﻛﺛر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ 
   2واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ.
اﻷم أو اﻷﺟداد أو اﻹﺧوة أو ﻏﯾرﻫم ﻣن  وﯾﻛون اﻟﺗدﻟﯾل اﻟزاﺋد أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷب أو      
ﻣﻧﻔردﯾن أو ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﺈن اﻷم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺷﺧص أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة 
اﻟذي ﯾﻘدم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة، وﻋﺎدة ﯾﻛون اﻹﺑن ﻫو اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟزاﺋد، 
  3ﺗﻛون اﻹﺑﻧﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت ﻫﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ. وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم اﻷب ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة 
ق اﻹﺳراف ﻓﻲ اﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﺗوﻓﯾر ﻛل ﻣﺎ ﯾطﻠﺑﻪ دون وﻣن ﻣظﺎﻫر ﺗدﻟﯾل اﻟﻣراﻫ     
أﺿف إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺗﺟﺎوز ﻋن  ﺗﺳﻣﺢ ﺑذﻟك، ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎﻧت ظروﻓﻬم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻ ﻣﻘﺎﺑل،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﻗوف إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻣورﻩ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻌب  أﺧطﺎﺋﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟﻣﻬﺎ،
ﺎن ظﺎﻟﻣﺎ ﻓﻲ اﻋﺗداﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﻪ، وﻫﻧﺎك ﻣن اﻟواﻟدﯾن ﻣن ﯾﻘﻔﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣراﻫق ﺣﺗﻰ وٕان ﻛ
  اﻟﻐﯾر.
ﺗوﻗﻊ اﻷﺳرة   ﺗم ذﻛرﻫﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﻠب اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺧطﯾرةإن ﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻲ     
ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻵﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻷﺳرة ﺑﺣﻧﺎﻧﻬﺎ وﻋطﻔﻬﺎ اﻟزاﺋدﯾن "إﻧﻣﺎ ﯾﻣﻬدون 
                              
   .332 ص ،ﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ ، ﻣﻌﺗز ﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ -1 
   .82ص ،1002،  دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻷردن،اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺗﺣﻣل ﺗﺑﻌﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋدس -2
   .572 ص ،1891،ﺑﯾروت، اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻷﺳرة وﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎﻣﺣﻣود ﺣﺳن،  -3
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ﻧﯾﻧﺔ، وﻣﺎ ﻋﻠﻣوا ﺄﻣﻛل راﺣﺔ وطاﻟطرﯾق أﻣﺎم أطﻔﺎﻟﻬم ﻟﯾدﺧﻠوا ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ وﺳن اﻟﺑﻠوغ ﺑ
، وﻗد ﻓﻘد اﻹﻋداد ﻟدﯾﻪ ﺣﺻﺎﻧﺔ ﺗﺣﻣﯾﻪ ﻣن آﻓﺎت اﻟﺣﯾﺎةأن ﯾﻧﺷـﺄ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ أن ﯾﻛون 
   1واﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻼزﻣﯾن ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة وﻣﺻﺎﻋﺑﻬﺎ واﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺳﺑﻬم اﻟﺧﺑرة واﻟﺗﺟرﺑﺔ.
ﺗﺳﺎﻫﻼ زاﺋدا ﺳوف ﯾﺟد إن اﻟﻣراﻫق اﻟﻣدﻟل واﻟذي ﯾﺟد ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة و      
ﻓﺎﻫﺗﻣﺎم اﻵﺧرﯾن وﯾﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬم أن ﻣﺛل ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن ﺣﻘﻪ  ،ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﯾﻣر ﺑﻪ وﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺗوﻗﻊ ﻫذا اﻟﻧﻣط  فﺎرج اﻟﻣﻧزل ﻷن ﯾﻛون ﻣرﻛز ﻛل ﻣوﻗوﻫو ﯾﺳﻌﻰ ﺧ
   2ﻣن اﻟﻣدرس أن ﯾﻘوم ﺑدور اﻷب اﻟﻣﺗﺳﺎﻫل.
أﺻﻌب ﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد وﻟو ﻋﻠﻣت اﻷﺳرة أن ﻟﻬذا ﯾﺔ أو اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻠﻣإن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌ     
 وﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗدﻟﯾل أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، ،اﻷﺳﻠوب اﻟﺧﺎطﺊ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ
وﯾﻣﻛن أن ﻧﺿﯾف ﺑﻌض اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔرزﻫﺎ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻫق ﻣﻧﻬﺎ اﺧﺗﻼل 
م ﺑذاﺗﻪ ﻓﻘط وﯾﻧﺳﺣب ﻣن د ﯾﻬﺗﻛﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻓر  اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻧﻣط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،
 ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻪ ﻓرص ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻗدﻣﯾﻪ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،اﻟﺣﯾﺎة اﻹ
   3ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧﻣو إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ واﻟﺑطﯾﺋﺔ.
ﻧﻬزم إن اﻟﺗدﻟﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻣراﻫق إﻟﻰ أن ﯾﻛﺗﺳب ﺷﺧﺻﯾﺔ رﺧوة اﻧﻬزاﻣﯾﺔ ﺗ      
وﻧظرا  )ﻧﻔﺳﯾﺔ/ﺟﺳدﯾﺔ(، ﻷول ﻣﺷﻛل ﺗﻘﻊ ﻓﯾﻪ وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺻﺎﺑون ﺑﺄﻣراض ﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ
وﻗد ﯾﻠﺟﺄ  ﻟﺗﻌودﻩ ﻋﻠﻰ اﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺗﻪ وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺳوف ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺗﺳﻠط ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر،
أﺿف إﻟﻰ أﻧﻪ  إﻟﻰ طرﯾق ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻏراﺿﻪ وﻣﺂرﺑﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﯾﻬﺎ،
ﻓﯾﻣﺎ أن اﻟﻣراﻫق ﻟﻪ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺿطر إﻟﻰ  ﺑر،ﻗد ﯾﻔﻘد ﺻﻔﺔ اﻟﺻ
ﻗﺿﺎﺋﻬﺎ، ﻓﻘد ﯾﻠﺟﺄ أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻣن أﺟل إطﻔﺎء ﺣدة ﻏرﯾزﺗﻪ، وﻷن ﻛﺎن ﻫذا 
ﻌﺎ ﺟﺎزﻣﺎ ﻧﻌﯾش واﻗﻌﺎ ﻣؤﻟﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘطﻊ ﻗطإﻻ أﻧﻧﺎ  اﻟﻛﻼم اﻷﺧﯾر ﻏﯾر ﻣوﺛق ﻓﻲ اﻟﻛﺗب،
ﻓﺈن ﻫﻧﺎك دﻻﺋل ﺗوﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ  ﺗوﻗﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﺑل ﺣدوﺛﻬﺎ،وﺑﻣﺎ أن اﻟﻠﺑﯾب ﻣن ﯾ ﻋﻠﻰ أﻣور ﻛﻬذﻩ،
   ﻣن ﻻ ﯾﺻﺑر ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺻﺑر ﻋن ﻋظﺎﺋم اﻷﻣور.
                              
   .82ص ﺳﺎﺑق،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟ ،اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺗﺣﻣل ﺗﺑﻌﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋدس - 1
   .95ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺻطﻔﻰ ﻏﺎﻟب، - 2
   .182، 082ص  ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣود ﺣﺳن، -3
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  أﺳﻠوب اﻟﺗذﺑذب: -7-2
ﻫذا اﻟﻧﻣط إﻟﻰ أﺳﻠوب ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟذي ﻻ ﯾﺗﻔق ﻓﯾﻪ اﻷﺑوان ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻠك  وﯾﺷﯾر     
   1واﺣد ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء وﻻ ﯾﺗﺳﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻠك واﺣد ﻋﺑر اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻣﺗﻔﻘﺔ ﺑﯾن اﻷب       
وﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾن  ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟواﺣد، واﻷم وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻗد ﯾﺧﺗﻠف اﻷﺳﻠوب
ﯾﺗﻌﻠق أوﻟﻬﻣﺎ ﺑﻌدم اﻧﺗﻬﺎج اﻵﺑﺎء ﻷﺳﻠوب ﻣﺳﺗﻘر ﻟﻪ طﺎﺑﻌﻪ اﻟﻣﻣﯾز ﻛﺄن ﺗﻛون ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬﻣﺎ ﻗﺎﺳﯾﺔ 
وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ﻫذا ﻣن ﺷﻌور اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻋن ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾرﺿﻲ  ﺣﯾﻧﺎ وﻣﺗﺳﺎﻣﺣﺔ ﺣﯾﻧﺎ آﺧر،
ﻓق أﺳﻠوب اﻷم ﻣﻊ أﺳﻠوب اﻷب ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ ﻋدم ﺗوا أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ واﻟدﯾﻬم،
   2اﻷﺑﻧﺎء، ﻛﺄن ﯾوﺟﻪ اﻷب أﺑﻧﺎءﻩ إﻟﻰ أﺷﯾﺎء ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗوﺟﻬﻬم اﻷم إﻟﻰ ﻧﻘﯾﺿﻬﺎ.
وﻣن ﺻور ﻫذا اﻟﻧﻣط" اﻟﺗﻘﻠب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻌددة ﺗﺗﺄرﺟﺢ ﺑﯾن اﻟﻠﯾن واﻟﺷدة      
ﻟﺗﻘوﯾم ﻧﻔس اﻟﺳﻠوك أو  أو اﻟﻘﺑول و اﻟرﻓض أو اﺳﺗﺧدام اﻷﺑوﯾن ﻷﻛﺛر ﻣن طرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة
اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﻔﻌل واﻟﻘول وﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﺗﺑﺎع أﺳﺎﻟﯾب ﺗرﺑوﯾﺔ واﺣدة ﻟﺗوﺟﯾﻪ 
ﺳﻠوﻛﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ، ﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف أﻓﻛﺎرﻫﻣﺎ وﺗﺑﺎﯾن ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬﻣﺎ أو ﻻﺗﺑﺎﻋﻬﻣﺎ ﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ 
ﻠﻪ ﻣن ﺗﺿﺎرب ﻗﺎء، ﻓﻛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ وﻣﺎ ﺗﺣﻣداﻷﺻﻣن اﻷﻗﺎرب أو اﻟﺟﯾران و  ﺗﻧﻬﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺗزﯾد ﻓﻲ ﺣﯾرة اﻵﺑﺎء وﻗﻠﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﻠوب اﻷﻣﺛل ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم، وﻫذا ﻣﺎ ﯾزﯾد 
  3ﻣن ﺗذﺑذﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
إن ﻣظﺎﻫر ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺗﺑدو واﺿﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻗوال اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻫذﻩ      
ﻣﻌﺎﻟم وﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻷﻗوال ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺧﺗﺻرة ﻫو ﻋدم وﺟود ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ واﺿﺣﺔ اﻟ
  اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻣﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء.
ﻗد ﯾؤدي  إن اﻟﺗذﺑذب  ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﺑن ﻛﺄن ﻧﻣدﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﯾوم وﻧﻌﺎﻗﺑﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻏدا،     
وك ﻓﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺳﻠ ،ﺳﺗواء و اﻻﻧﺣراف ﻟدى اﻷﺑﻧﺎءإﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹ
                              
: اﻟﻌدد ، ﻣﺟﻠﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ،ﺑﯾن  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟدى اﻟﻔﺗﺎة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ"أﺛر اﻟﺗﻔﺎﻋل "زﯾﻧب ﻣﺣﻣود ﺷﻘﯾر،  -1
   .211ص ،0991 ،53
  .232، 132 صص  ﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ، ﻣرﺟﻊ  ﻣﻌﺗز ﺳﯾد ﻋﺑد اﷲ، - 2
   .96ص ،0002، 30: اﻟﻌدد، 61اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ  ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق،  ،ﻟﻸﺑﻧﺎء""اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ  ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن، -3
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وﻫذﻩ  ﻛوﻧﻪ ﻗد ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﻛوﻓﻲء ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل، اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﺧﺎطﺊ،
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗذﺑذﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻔﻘد اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ واﻟدﯾﻬم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻗدوة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻫﺗزاز 
   1اﻟﻘﯾم واﻷﺧﻼق ﻋﻧدﻫم.
ﺻﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋدة وﯾﺗرﺗب ﻋن أﺳﻠوب اﻟﺗذﺑذب ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻣراﻫق ﺧﺻو      
ﺑﺣﯾث ﯾدرك اﻟطﻔل أن ﺳﻠوﻛﻪ  ،"اﺧﺗﻼل ﻣﯾزان اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺣﺎﻛم ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺑوﯾن ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ
وأن ﺳﻠوﻛﻪ ﻗد ﯾﻣدح ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷم وﯾﻌﺎﻗب ﻣن ﻗﺑل  ﻗد ﯾﻌود ﺣﯾﻧﺎ ﺑﻌﺎﺋد وﺣﯾﻧﺎ ﺑﻌﺎﺋد آﺧر،
ﺳﻠوﻛﻪ، ﻛﻣﺎ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻟﻠطﻔل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﺿﻲ إﻟﯾﻪ  اﻷب،
إذا ﻣﺎ ﻗورن ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺗﺷددة، وﻫﻲ  ﯾﺗﺑﯾن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻷﺷد ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺳﻘﺔ،
   2ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗؤﻛد ﺧطورة أﺳﻠوب ﻋدم اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء وﺗﻧﺷﺋﺗﻬم.
 أن اﻟﺗذﺑذب ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟطﻔل، ،"وﻟﯾﺎم وﺟون ﻣﺎﻛود"وﺗوﺿﺢ دراﺳﺎت ﻣﺛل دراﺳﺔ     
اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﻣﺻدر  وﯾﻌﻧﻲ ﻫذا أن ﻣوﺟﺑﺎ ﺑﺟﻧوح اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻣراﻫﻘﺗﻪ وﺷﺑﺎﺑﻪ، إﻧﻣﺎ ﯾرﺗﺑط
اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار، وﻗد ﺗﻛون ﻣﺻدر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﺿطراب اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺣب و 
   3و اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﻣﺎ ﻛﻼ اﻟزوﺟﯾن. ﻷطﻔﺎل و اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻬداﻣﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾرا
ﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻻ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗذﺑذب ﺑﯾن ﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﻠواﻟدﯾن ﺳﯾﺎﺳ     
اﻟﺣﻛم  إﻟﻰ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺣﺎزﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻟوﺻول ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ رأي وآﺧر،
وأن اﻟﺷدة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺧﯾر  وﻣن ﺷﺄن  ذﻟك أن ﺗﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ طﺎﻋﺔ اﻟﺳﻠطﺔ، اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ،
ﻛون ﻫﻧﺎﻟك ﺣزم وﺛﺑﺎت ﻣﻊ ﻋطف أن ﯾ ، أيﻣن اﻟﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﺗذﺑذب، وﺧﯾر ﻣن ﻫذا وذﻟك
  ﻣﻌﻘول.
  أﺳﻠوب اﻟﺗﻔرﻗﺔ )ﻋدم اﻟﻌدل ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء(: -8-2
ﯾرﺗﺑط ﺑﻬذا اﻷﺳﻠوب أﺳﻠوب آﺧر ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء وﻋدم ﺗﺣﻘﯾق      
وﺗﻣﯾﯾز ﺑﻌﺿﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬم ﻟﺳﻠوك أﺑﻧﺎﺋﻬم وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم  ﻋداﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬم،
  اﻟﺳﺑب ﻫو اﻟﺟﻧس أو اﻟﺳن أو ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﯾﻼد.ﺳواء ﻛﺎن 
                              
   .32 ص ،0891 اﻟﺳﻌودﯾﺔ، دار اﻟﺷروق، ،ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑويﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ زﯾدان، ﻧﺑﯾل ﺗوﻓﯾق اﻟﺳﻣﺎﻟوطﻲ، - 1
   .232ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﻌﺗز ﺳﯾد ﻋﺑد اﷲ،ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ، -2
   .93ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﺳﻠوى ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ، - 3
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ﻟذﻛﺎﺋﻪ أو ﺟﻣﺎﻟﻪ  ﻓﯾﻔﺿﻠون اﺑﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺑن، وﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﻛﺑﺎر أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﺑدون ﻋدل،    
 ﻣﻣﺎ ﯾزرع ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺑن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻐﯾرة ﺗﺟﺎﻩ إﺧوﺗﻪ،؛ أو ﻷﻧﻪ ذﻛر أو ﺣﺳن ﺧﻠﻘﻪ اﻟﻔطري،
ﺟﺎﻩ اﻷخ اﻟﻣدﻟل ﺑﻬدف اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن وﯾﻌﺑر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻐﯾرة ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎطﺊ واﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﺗ
  اﻟﻛﺑﺎر.
وﯾؤدي ﻋدم ﺗوﺧﻲ اﻟﻌدل ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰ آﻻم ﻧﻔﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺿﻌف ﻣﺳﺗوى اﻟﺗراﺑط      
ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺣب واﻟﺗﻌﺎطف  ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻧﺷر اﻟﻐﯾرة واﻟﺣﻘد واﻟﺑﻐﺿﺎء، واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة،
ﯾراﻋون ﻣﺷﺎﻋر ﺑﻌﺿﻬم ﻷﻧﻬم  ء ﺣﺎﻗدون ﻻﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻧﺗﺞ أﺑﻧﺎ واﻟﺗراﺣم واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل.
  ﻣﺗﯾﺎزات ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻵﺧرﯾن.اﻋﺗﺎدوا اﻷﺧذ دون اﻟﻌطﺎء واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻ
وذﻟك ﻣن  ،ءﻫمإرادﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟدى أﺑﻧﺎ ﻫﻧﺎك ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﻣن ﯾﻌﻣل ﻻ    
ن اﻟﺑﺣوث وﻗد أﺛﺑﺗت اﻟﻌدﯾد ﻣ ﺑن أو ذاك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺑﻘﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء،ﺧﻼل اﻻﻧﺣﯾﺎز ﻟﻬذا اﻹ
ظﺎﻫرة ﺷﻌور ﺑﻌض اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﻐﺑن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺣﯾﺎز  أن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ؛اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
ﺣﺿرﯾﺔ  وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﺿﺣﯾﺗﻬﺎ اﻹﻧﺎث داﺧل ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺑﻌض اﻷﺳر، اﻟﻣﺗﺣدث ﻋﻧﻪ،
ﻷن اﻧﺣﯾﺎز  ذﻟك و اﻟﺗﻠﻣﯾذة.../ﺎﻟﻎ اﻷﺛر ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺳﻠوك اﻟﺗﻠﻣﯾذﻟﻬﺎ ﺑ ،ﻓرق ﻻ أو رﯾﻔﯾﺔ،
ﻧﺑذ أﺣدﻫم دون اﻟﺑﻘﯾﺔ ﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك أو اﻷب/اﻷم إﻟﻰ أﺣد اﻷﺑﻧﺎء أو ﻋزل 
ﺳواء ﻛﺎن  اﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون ﻣن ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾس ذاﺗﻲ، ﻫؤﻻء اﻷﺑﻧﺎء،
  1اﻟواﺣد ﻣﻧﻬم ﻓﺎﻋﻼ أو ﻣﻔﻌوﻻ ﺑﻪ...
  : اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎءﺗﺟﻧب  -ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺑﺗﻌﺎد اﻹ ، ﻣن ﺧﻼلأن ﯾﺳﺎﻫم اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذﯾﻣﻛن      
ﻟﻣﻧﻊ زﯾﺎدة اﻟﻌﻧف  ء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة،ﺑﻧﺎاﻷﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺧﺎطﺋﺔ أﻫم  ﻋن
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ ﻫدﻩ ، وﻣن أﻫم ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻧذﻛر  ﺎءاﻷﺑﻧ
  .واﻷﺑﻧﺎءﻏﯾﺎب أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن  -
 ﻏﯾﺎب اﻟﻘدوة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳرة. -
                              
   .64، 54 ص ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣﺣﻣد ﻣﺣرز اﻟﻬﺎﻧﻲ،  -1
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اﻧﺷﻐﺎل ﺑﻌض اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻋن رﻋﺎﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم اﻟﺗوﺟﯾﻪ  -
وﺣرص اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻠﻰ  ،اﻟﺗرﺑوي اﻟﺳﻠﯾم ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻣل ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣطﺎﻟب اﻷﺑﻧﺎء أو اﻧﺷﻐﺎﻟﻬم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣﺎ أﺿﻌف ﻣن رﻗﺎﺑﺔ اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ.
 ﻷﺳري اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎءﺿﻌف اﻟﺗراﺑط ا -
ﻓﻲ أﺳﻠوب ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء أو اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ أﺳﻠوب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑﻧﺎء  اﻟواﻟدﯾناﺧﺗﻼف  اﻟﺗﺿﺎد: -
  ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن.
 أﻛﺛرﺗﻌدد اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺑوان ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن ﻧﺣن ﻧﻌﻠم أن و     
ﺣد اﻟطرﻓﯾن اﻷب أو اﻷم ﺑﺗرﺑﯾﺔ أﺣد أﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم  ،وظﻬورا أﺛرااﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻷﺳر وأﺑﻠﻐﻬﺎ 
وﻓق ﻓﻛر ﻣﻌﯾن وﯾﺄﺗﻲ اﻟطرف اﻵﺧر ﻟﯾﻧﻘض ﻫذﻩ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وذﻟك اﻟﻔﻛر  ،ﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔأﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﺗر 
وﯾﺿﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌب  ،ﻣﺎ ﯾوﻗﻊ اﻻﺑن ﻓﻲ ﺣﯾرة ﺑﻔﻛر وطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد ﺗﺻل ﺣد اﻟﺗﺿﺎد
  .ﺛر ﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺗﻬﻣﺎأ أياﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق 
 ﻗﻠﺔ اﻟﻌطف واﻟﺣﻧﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء. -
  .واﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟزوﺟﯾﺔ ﻟدى ﺑﻌض اﻷﺳر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟداﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻷب واﻷم -
وﻣن اﻷﻗران اﻟذﯾن ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻣن اﻟواﻟدﯾن،  ﯾرى اﻟﺑﻌض أن اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾفو  -
  ﯾﺷﺟﻌون وﯾﻛﺎﻓﺋون ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻧف.
    زﯾﺎدة ﻋدد أﻓراد اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ أﺣد اﻟواﻟدﯾن ﻓﻘط.  -
 أو اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ...ﻷﻓﻼم اﻟﻌﻧف.ﻋرض اﻟﺗﻠﻔزﯾون أو اﻟﻔﯾدﯾو  -
 ﻗﻠﺔ اﻟﻣﺻروف اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ. -
 ﻋدم ﻗدرة اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﺷراء ﻣﻼﺑس ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ. -
ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﻌض اﻷﺳر ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ  ﻟﻣﺻروف اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺛل:زﯾﺎدة ا -
 أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻟﻬم ﻋن ﻏﯾﺎب اﻷب أو اﻷم أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ وﻋدم ﺗﻔرﻏﻬﻣﺎ ﻟرﻋﺎﯾﺗﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﺳب أو اﻟﺿرب أو  اﻟﺗﻌرض ﻟﻺﯾذاء ﻣن أﺣد اﻟواﻟدﯾن أو ﻣن ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ -
 ﻛﻼﻫﻣﺎ.
 اﻷﺳرة ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ.وﻣراﻗﺑﺔ ﻗﻠﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  -
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 ﺿﻌف اﻫﺗﻣﺎم اﻟواﻟدﯾن ﺑﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ. -
  .1.بﻸاﻟﺗرﺑوي واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺳري ﻟ واﻹرﺷﺎدﻏﯾﺎب اﻟﺗوﺟﯾﻪ  -
اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﺳﺎﻟﯾب اﻷ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾظﻬر ﻓﯾﻬﺎ أﺧرى أن ﻧﺟﻣل أﻫم ﯾﻣﻛن ﻣن ﺟﻬﺔو      
ﻣﻊ  اﻷبﺎﻣﻠﺔ ــﻲ ﻣﻌـــــوﻫ ؛(اﻷﺳريﺎخ ـــــ)داﺧل اﻟﻣﻧ اﻷﺑﻧﺎءﻰ ـــــﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠــــﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑوﯾ
واﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﻣن  ؛اﻷب ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷم ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎءﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  اﻷم،
وﻟﻠﺣد ﻣن ذﻟك  ،اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻟدى  ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن
 ؛ﺔــﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺎﺋق اﻟﺗرﺑوﯾـــــاﻟﺣﻘ ﺔ ﻧظرﻬﺔ ﻣن وﺟـﯾﺎﻟﯾب اﻟﺳو ــﺳاﻟواﻟدﯾن ﻟﻸ ﺔـــﻣﻣﺎرﺳﻻﺑد ﻣن 
ﺳﻧذﻛرﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺗﻔﺻﯾل ﻣوﺟز واﻟﺗﻲ اﻟﺗﻲ  ﺳﺎﻟﯾباﻷﻫم ﻷ اﻟواﻟدﯾن ﺗﺿﻣن ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔﺗو 
ﯾﻛون اﺗﺟﺎﻩ  أن ﻫﻛذا ﯾﺟبو  ،اﻟﺦ(….واﻟﺗدﻟﯾل واﻹﻫﻣﺎل)اﻟﻘﺳوة واﻟﺗﺳﻠط واﻟﺗﻔرﻗﺔ  ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
ﺔ ــــﺎرة ﻋن ﻣﻣﺎرﺳـــــﯾﺟﺎﺑﻲ وﻫو ﻋﺑﻫﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻹ ؛ﺟﺎﻧﺑﯾنﯾﺗﺿﻣن  ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟواﻟدﯾﺔاﻟ
  . 2ﺳوﯾﺔاﻟﻏﯾر  اﻷﺳﺎﻟﯾبﺳﻠﺑﻲ وﻫو ﻣﻣﺎرﺳﺔ  آﺧروﺟﺎﻧب  ،ﺳوﯾﺔ ﻷﺳﺎﻟﯾبﺔ ـــﻓﻌﻠﯾ
أن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧﻣﺎطﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗو     
ﺣﯾث أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻫق ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن  اﻟﻌواﻣل واﻟﺗﻐﯾرات،
ﻟﻠﻣؤﺛرات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻣﺎرس أﺳﻠوﺑﺎ واﺣدا، ﻓﻲ ﻣوﻗف واﺣد أو ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
ن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب وﻟﻌﻠﻪ ﻣ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻣراﻫق،
ﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن )ﺳواء ﻛﺎن ﻣرﺗﻔﻌﺎ أو ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ( اﻟﻣﺳﺗوى ﺗاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ، ﻧﺟد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟ
وﻛذﻟك ﺟﻧس اﻷﺑﻧﺎء وﻣﺧﺗﻠف ﻣواﻗﻌﻬم  داﺧل  )اﻟﻣرﺗﻔﻊ و اﻟﻣﻧﺧﻔض(، اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  ك اﻷﺳري...اﻟﺦ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛ اﻷﺳرة، اﻟﺟﯾل اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻟواﻟدﯾن،
اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳرة ﻟﻠﻣراﻫق واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﺣظﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺟزء 
  اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ. 
أﻫم اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت  ﻟﺗﺟﻧبﻣﻊ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ناﻟواﻟداﯾﺗﻌﺎﻣل أن وﯾﻣﻛن     
ﻣن  ؛ اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬمواﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﺑﻌض اﻵﺑﺎء 
  :ﺧﻼل اﻟﺗﺻرف ﺣﺳب اﻵﺗﻲ
                              
 .(86 -21 ص )، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، وأﺧرون ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ -1
 . 51:31، اﻟﺳﺎﻋﺔ: 6102/ 90/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ: ،  moc.a3st.www//:sptthﻧﻘﻼ ﻋن: ﻣوﻗﻊ ﺗﺳﻌﺔ   -2
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  اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻼزم ﻣﻊ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ وﻋدم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ.ﻋدم  -
  .ﻣﺷﺎﻫدة أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف أﯾﺎ ﻛﺎن ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﺗﻠﻔﺎز وﻏﯾرﻩﺗﺟﻧب اﻷﺑﻧﺎء  -
  اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟﻧزاﻋﺎت اﻷﺳرﯾﺔ. -
ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر دفء  ،ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة ﻋﻧد اﻷﺑﻧﺎءﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و ﺗوﻓﯾر ا -
ﻷن ﯾﻛون ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ أﻧﻔﺳﻬم وﻣﻊ ﻏﯾرﻫم ﺑﺷﻛل  ،وﻋطف وﺣب اﻟواﻟدﯾن وﺣﻧﺎﻧﻬم ﻋﻠﯾﻬم
  ﻟطﯾف وﺧﺎل ﻣن أي ﺳﻠوك ﺳﻠﺑﻲ آﺧر.
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻷﺑﻧﺎء ﻣن أي اﻓﺳﺎح اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم  ﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء؛ﺗوﻓﯾر اﻷ -
  ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﺷﻛﺎل ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻟﺗﺻرﯾف اﻟﺗوﺗر واﻟطﺎﻗﺔ.
وٕاﻋﺎدة ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ  ،أو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧظﯾم وﺗرﺗﯾب اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ واﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء -
  ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣﺷﺎﺟرات.
  ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻠوك اﻷﺑﻧﺎء وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻋﻧد ظﻬور ﺑوادر اﻟﻌﻧف. -
واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﺳﻠوك اﻷﺑﻧﺎء ﻧﺣو اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ -
  اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ. 
    1اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ. -
  :اﻟﻣدرﺳﻲﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  داﺧل اﻷﺳرة ﻟواﻟدﯾنﺣوار اﺳﻠوب أدور  -راﺑﻌﺎ
    اﻟﺣوار اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ: -1-4
ﺗﺷدﯾد اﻟذي "ﻣن ﺷﺄﻧﻪ  "اﻟﺣوار اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ"ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠط اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﺿوء      
رواﺑط اﻷﺳرة وﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻵﺑﺎء وأﺑﻧﺎﺋﻬم، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻔﺎﻫم، وﻫو 
  2ﺗﺣﺎورا ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺛﻼﺛﺔ أﻣور وﻫﻲ:ﯾﺗطﻠب ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻹﺻﻐﺎء، ﻓﺎﻷﺳرة اﻷﻛﺛر 
  ﺗﺑﺎدل اﻟرﺳﺎﺋل اﻟواﺿﺣﺔ واﻟﻣﺑﺎﺷرة. -1
 اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻟﻔﻌﺎل. -2
 اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻔظﻲ وﻏﯾر اﻟﻠﻔظﻲ. -3
 
                              
 .381، 281، ص ص 0102ﻋﻣﺎن،  ، دار أﺳﺎﻣﺔ،اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎلﺧﺎﻟد ﻋز اﻟدﯾن،  -1
 .33ﺳﺎﺑق، ص ، ﻣرﺟﻊ ﻛروش ﻛرﯾﻣﺔ  -2
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  :طرق اﻟﺣوار اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ -2-4
   :اﻟﺣوار اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ وﻣن طرق    
: ﻫو أﻛﺛر اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم اﻟﺣوار ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺣوار اﻟﻧﻘﺎﺷﻲ -أ
  وﯾﻛون إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣواﺟﻬﺔ أو ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ. ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟدﯾﺔ
:  ﺗﻌد اﻟﻌﯾون وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻛﻼم، ﻓﺑواﺳطﺔ طرﯾق اﻟﻌﯾوناﻟﺣوار ﻋن  -ب
اﻟﻧظرات ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور ﻗول اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﯾﺻﺎﻟﻪ ﻟﻠطرف اﻵﺧر، 
  ﻓﺎﻟﻧظرات واﻟﻛﻼم ﺟزء ﻣن اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟطرف اﻵﺧر.
ﺷﺎﻋر اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣوار ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣ :اﻟﺣوار اﻟﺷﺎﻋري اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ -ج
واﻷﺣﺎﺳﯾس ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة، وﻫذا اﻟﺣوار ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾزﯾد اﻷﻟﻔﺔ واﻟﻣﺣﺑﺔ ﺑﯾن اﻵﺑﺎء 
  واﻷﺑﻧﺎء، وﯾﻘوي رواﺑط اﻟﺣب، وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوطﯾد اﻟﺻﻠﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬم.
: ﯾﻘﺻد ﺑﻪ وﺿﻊ اﻟذات ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻵﺧر، وﯾرﺗﺑط ذﻟك اﯾﺟﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻟﺣوار ﻣرآة اﻵﺧر -د
ﻬدف ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣوار إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﯾ
  1 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻔﻬم وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻵﺧر.
  : ﺻﻔﺎت اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻔﻌﺎل -3-4
اﻟﻣﺣﺎور أﺳﺎس ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺎور، ﻓﻬو اﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل اﻟﺣوار، وﻟﻬذا  ﯾﻌد     
اﻟﻐرض ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎور أن ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻣﺣﺎورا ﻓﻌﺎﻻ وﻣن 
  ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣﺎور واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻪ. -
اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ واﻟﺗرﻛﯾز ﻟﻛل ﺣرﻛﺔ وأن ﯾﻛون ﺷدﯾد أن ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣﺎور ﺑدﻗﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ،  -
  أو ﺳﻠوك ﯾﺻدر ﻣن اﻟطرف اﻵﺧر.
اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺻﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﺟﯾد )ﯾﺗﻘن( ﻓن اﻹﺻﻐﺎء، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﺳﺗﻣﻊ ﺑﺎﻧﺗﺑﺎﻩ وﺑدون  -3
  ﻣﻘﺎطﻌﺔ، وأن ﯾﺑدي اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣﺗﺣدث ﻋن طرﯾق اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺻوﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﺎﻧﺗﻪ 
                              
 .43، 33ص ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،ﻛروش ﻛرﯾﻣﺔ -1
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...( أو اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﺟﻣل ﺑﺳﯾطﺔ ﻣﺛل )أﻧﺎ أﺳﻣﻌك، أﻧﺎ أﺗﻔﻬﻣك، ﻧﻌم، آﻩ،ﻣم،  ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻣن ﻧوع )
   1ﺎﻣﺎ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻵﺧر.ﻛأﻧﺎ ﻣﻌك،...(، وأن ﻻ ﯾﺻدر أﺣ
   .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻧﺎع )اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻹﻗﻧﺎع( -
  اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ردود أﻓﻌﺎﻟﻪ. -
  ﺗﺟﻧب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة واﻟﻌﻧف واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻹﻗﻧﺎع. -
، واﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻪ، وﻛﯾﺎﻧﻪ، ﻛﻣﺎ ل اﻵﺧر ﻛﻣﺎ ﻫو، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎور اﺣﺗرام ذاﺗﯾﺔ اﻵﺧرﺗﻘﺑ -
  ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎور اﺣﺗرام اطﺎرﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻲ )ﻋﺎداﺗﻪ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ وطﻘوﺳﻪ وﻟﻐﺗﻪ...(.
  اﻟﺗﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣوار. -
  طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎور أن ﯾﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر ﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ. اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ -
اﻟﺗﻣﯾز ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﻔﺗﺣﺔ، ﻻﺑد أن ﯾﻛون اﻟﻣﺗﺣﺎور ﻣﺗﻔﺗﺣﺎ، وأن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻدر رﺣب ﺣﺗﻰ  -
  ﯾﺗﻘﺑل ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻدر ﻣن اﻟطرف اﻵﺧر)ﻣن ﻗول أو ﻓﻌل(.
ﻟﻣﺎ ﺳﻣﻌﻪ ﻣن اﻟطرف  اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ، ﯾﻘﺻد ﺑذﻟك اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺣﺎور -
  اﻵﺧر)اﻟﻣﺗﺣدث إﻟﯾﻪ( وﺗﻛرارﻩ ﻣرة أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻣﻌﻪ.
  ﺗﺣدﯾد ﻣوﺿوع اﻟﻧﻘﺎش. -
  اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ ﻣوﺿوع اﻟﺣوار. -
  اﻟﺗﻛﻠم ﺑﺛﻘﺔ. -
  اﻻﻛﺛﺎر ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻻﯾﺿﺎﺣﯾﺔ. -
  2ﺣﺳن إدارة اﻟﺣدﯾث. -
  :ﻟﺗﺣﺎور ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎءأﻫﻣﯾﺔ ا -4-4
ﺗﺧﺻﯾص وﻗت ﻟﻠﺗﺣدث ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء، ﻓﻔﻲ اﻟﺣوار ﯾوﺟد اﻟﻌﻼج اﻷﺳﺎﺳﻲ  ﻣن اﻟﺿروري   
ﻷﻋظم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﺗرض ﺳﺑﯾل اﻷﺑﻧﺎء، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء أﺳرة ﺳﻠﯾﻣﺔ 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺣوار ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء ﻟﻪ ﻋدة ﻓواﺋد ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺑﻧﺎء، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ 
                              
 .741،  1002 ﻟﻠﻧﺷر، دﻣﺷق،، اﻟﻣرﻛز اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻣﻧﺎر اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ وﻓن اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻼﻣﺣدود اﺑراﻫﯾم اﻟﻔﻘﻲ، -1
2
  .34، 04 ، ص صﺳﺎﺑقﻛروش ﻛرﯾﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ  -  
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ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔواﺋد ﺗرﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل. وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫذﻩ ﻫو ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻵﺑﺎء، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﻌض 
  اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  ﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن )ﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(.ﺑﻧﺎء اﻛﺗﺳﺎب اﻷ -
  اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻵﻣﺎن واﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ )اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ(. -
  اﻟﺗﻘﺎرب واﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء. -
  ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء.ﺿﻣﺎن ﻧﻣو ﺳﻠﯾم  -
؛ ﻷن اﻟﺗﺣﺎور ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﯾﻛﺳﺑﻬم ﻓن اﻹﺻﻐﺎء، وﯾﻌﻠﻣﻬم ﻛﯾف ﯾﺻﻐوا "ﻓن اﻹﺻﻐﺎءﺗﻌﻠم " -
ﻓﻛﺎر ذﻟك ﻓﻲ ﻓﻬم اﻵراء واﻷإﻟﻰ اﻵﺧر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻛﻠم ﻋن اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻪ واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ، وﻣدى أﻫﻣﯾﺔ 
ﻼﻟﻪ اﻟﺗﻲ ﯾطرﺣﻬﺎ اﻟطرف اﻟﻣﺗﺣدث، ﻓﺎﻹﺻﻐﺎء ﻫو اﻟﺳﺑﯾل اﻷﻣﺛل اﻟذي ﯾﺗﻌﻠم اﻻﺑن ﻣن ﺧ
  1اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ اﻵﺑﺎء.
إن أﺣد أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻫو إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك )اﻟﺗﺄدﯾب(؛  -
ﺑﯾن اﻵﺑﺎء وأﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ واﻟﺻراﺣﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن؛ اذ ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن أﻓراد 
  2ﻲ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻟﻔرد وﺗوﺟﯾﻬﻪ إﻟﻰ اﻟﺻواب.اﻷﺳرة ﻓ
  ﺗﻛوﯾن اﺗﺟﺎﻩ اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺣو اﻟذات. -
  اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة ﻣن اﻟﻛﺑﺎر. -
  ﻧﻣو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ. -
  اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟذات. -
اﻟﺗﺂﻟف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺣوار ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن  -
ن ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﯾﻊ، اذ ﯾﻧﺗﺞ ﻋ
  ﻧﺣو اﻵﺧرﯾن. 
  3 اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ. -
  
                              
 .18، 08، ص ص ﺳﺎﺑقﻛروش ﻛرﯾﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ  -1
 .89دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺧروﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ زﯾدان،  -2
 .38ﺳﺎﺑق، ص ﻛروش ﻛرﯾﻣﺔ ، ﻣرﺟﻊ  -3
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  اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣوار ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء: -5-4
ان اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء أﻗوى ﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﯾن أﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺧرى، وﻷن اﻟﺣوار ﻓﻲ اﻷﺳرة   
ﻓﻣن اﻟﺿروري ﻣراﻋﺎة ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ ﻟﺿﻣﺎن ﯾؤﺛر وﺑﺷﻛل ﺑﺎﻟﻎ وﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻷﺑﻧﺎء، 
  ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣوار واﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺳرﯾﺔ وﺗﻘوﯾﺗﻬﺎ:
  اﻟﺻراﺣﺔ واﻟوﺿوح ﻓﻲ اﻟﺣوار. -
  ﺗﺟﻧب اﻟﻛﻼم ﺑﺻوت ﻣرﺗﻔﻊ )ﻋﺎل(. -
  اﻟﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب. -
ﺿرورﯾﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣوار، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء طرح ﻣوﺿوع اﻟﺣوار ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﺑب  -
  اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺣوار وﺗﺣﻔزﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث.
  ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺣدﯾث واﻟﺑوح ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﺷﻌرون ﺑﻪ. -
  اﻹﺻﻐﺎء ﻟﻸﺑﻧﺎء. -
  اﺣﺗرام آراء وأﻓﻛﺎر اﻷﺑﻧﺎء. -
  ﺗﻔﺎدي اﻧﺗﻘﺎد اﻹﺑن ﺑﺎﺳﺗﻣرار. -
  ﺗﻘﺑل اﻗﺗراﺣﺎت اﻷﺑﻧﺎء. -
  .ﺗﺟﻧب ﻓرض رأي اﻷﺑوﯾن ﻣﻘﺎﺑل اﻗﺻﺎء رأي اﻷﺑﻧﺎء -
اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟذاﺗﻲ ﻟﻣواﻗف اﻷﺑﻧﺎء، أي اﺑﺗﻌﺎد اﻟواﻟدﯾن ﻋن ﺗﻔﺳﯾر أو ﺗﺄوﯾل ﻛل  -
  ﻗول أو ﻓﻌل ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻹﺑن ﻣن ﺧﻼل ﻓﻬﻣﻬﻣﺎ اﻟذاﺗﻲ وﺗﻔﺳﯾراﺗﻬﻣﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
  ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﻣﺎ ﯾﻔﻬﻣوﻧﻪ. -
  ﻋدم ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻧد ﺣدﯾﺛﻬم. -
رت أﺛﻧﺎء اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺣوار، وﻛﻣﺎ ﺑدأ اﻟﺣوار اﻧﻬﺎء اﻟﺣوار ﺑﻣﻠﺧص ﻷﻫم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺟ -
ﺑﻣﻼﺣظﺎت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻛذﻟك ﺑﺄﻓﻛﺎر وﻧﻘﺎط اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء اﻟﺗﺄﻛﯾد 
ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺑﺎدل اﻷﻓﻛﺎر ووﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﻟﺑﻠوغ اﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري 
   1 ﻟﺣوار ﻣرات أﺧرى.ﺷﻛر اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺑداء آراﺋﻬم، وﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎودة ا
                              
 .78 -48، ص ص ﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﻛرﯾﻣﺔ ﻛروش،  -1
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ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﺗﺞ أن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺣوار اﻹﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧ    
ﻣن اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء، وأﺣﯾﺎﻧﺎ وﻗوﻋﻬم  ﯾﻣﻛن
ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء،  ﺔ اﻟواﻟدﯾنوطرﯾﻘ ﺔﺗﺧﺗﻠف رؤﯾﻛﺄن  ،راﻟﻛﺛﯾ ﻬمﺧطﺄ ﺗرﺑوي ﻗد ﯾﻛﻠﻔﻓﻲ 
ﯾظﻬر ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف واﺿﺣﺎ أﻣﺎم اﻷﺑﻧﺎء، ﯾﺻﺑﺢ ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﺳﻠﺑﯾﺎ وﻣدﻣرا ﻓﻲ ﻛﺛﯾر وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ 
اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وﻣﺎ اﻷﺛر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻬذا  ﺎن ﯾﺗﻔﻘأﻣن اﻷﺣﯾﺎن، ﻓﻛﯾف ﯾﻣﻛن 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن  اﻷﺑﻧﺎءﺗرﺑﯾﺔ  إنﺑﻘوﻟﻪ "  "ﺣﻣد اﻟﻣﻧﯾﻔﻲأ"ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﯾؤﻛد اﻟﺗرﺑوي  اﻻﺗﻔﺎق؟
ﻧﻪ أ إﻟﻰﺗرﺑﯾﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ، ﻣﺷﯾرا  إﻟﻰﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﺻﺑر واﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺣوار ﻟﻠوﺻول  واﻷب اﻷم
ﺗﺗﻼﺷﻰ ﻫذﻩ  اﻷﺑﻧﺎءﻧﻪ ﺑﺎﻟﺣوار واﻟﺻراﺣﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن أﻋﯾن أو  ،ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛلﺧﺎﻟﯾﺔ  أﺳرةﻻ ﺗوﺟد 
ن ﯾﻛون اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن أاﻟﺧﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم، و ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗؤﺛر ﻫذﻩ و اﻟﺧﻼﻓﺎت 
ﻻ ﻋﻼﻗﺔ  اﻷوﻻد أن إﻟﻰ "اﻟﻣﻧﯾﻔﻲ"، وﻟﻔت ﺳﻠﯾﻣﺔﺑﺗرﺑﯾﺔ ن ﯾﻠﺗزﻣﺎ أﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن و ﺣوارا ﻫﺎدﺋﺎ 
 أنوﻋﻧدﻣﺎ ﯾرى اﻻﺑن  ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺄﺛروا ﺑﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎءﯾﺳﻣﻌﻬﺎ  أﻻﻟﻬم ﺑﻣﺷﺎﻛل اﻟواﻟدﯾن وﯾﺟب 
ﺔ ﻟﻠﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗظل ﻣﻌﻪ ﯾﻧﺷﺄ ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ وﻻ ﯾﻛون ﺿﺣﯾ أﺑوﯾﻪﻫﻧﺎك ﺣوارا ﻫﺎدﺋﺎ ﺑﯾن 
   1.طوال ﺣﯾﺎﺗﻪ
وﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣوار اﻷﺳري ﺗﺗﻘوى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء، ﻛﺄن      
ﯾﺧﺻص اﻵﺑﺎء وﻗت ﻟﻠﺗﺣﺎور ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء، ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻣﺷﺎﻋر اﻟود واﻟﻌطف واﻟﺣﻧﺎن، 
ﻸﺑﻧﺎء، ﺗﻘﺑل اﻷﺑﻧﺎء، اﻟﺛﻘﺔ اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء، اﯾﺻﺎل ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣب ﻟ
  ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء.
اﻟﻣﺗﺳم  داﺧل اﻷﺳرة ﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻧﻪ     
ﺗﻌزﯾز آﻟﯾﺎت ﺗﻛوﯾن اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻷﺳرة ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ دورﻫﺎ  ﻻﺑد ﻣن ،ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﺣوار
ﻟﺧطورﺗﻬﺎ، اﻟﺗرﺑوي، وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ، وﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، 
ﺣﯾث ﺗﻧﺎﺳب ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻣر اﻷﺑﻧﺎء، وﻧﺿﺟﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﻧﻔﺳﻲ، واﻟوﺟداﻧﻲ، 
ﻋدم اﻟﻣﻠل وٕاظﻬﺎر  ن ﺛم ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾنﺔ وﻏﯾرﻫﺎ. وﻣوﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻣﯾول اﻟﻣﻬﻧﯾ
                              
، اﻟﻌدد: 2102:/  ﻧوﻓﻣﺑر  D //:elif ﺟرﯾدة اﻷﻧﺑﺎء – mth: ﻧﻘﻼ ﻋنﻛﺎرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺑﺎء"  -" اﺧﺗﻼف اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔأﺣﻣد اﻟﻣﻧﯾﻔﻲ -1
 .51:41، اﻟﺳﺎﻋﺔ:  6102/ 90/ 01, ﺑﺗﺎرﯾﺦ  77541
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اﻟﺿﯾق واﻟﺿﺟر ﻣن ﻣﺷﻛﻼت اﻷﺑﻧﺎء، واﻧﺣراﻓﺎﺗﻬم اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ، 
وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﻧﺣو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﯾم واﻷﺧﻼق اﻟﺣﻣﯾدة، واﻟﺳﻠوك اﻟﻘوﯾم، واﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺂداب اﻟدﯾن، 
واﻟدﯾن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار ﻻﻟﺗزام ﺑﺄداء اﻟﺻﻼة ﻓﻲ أوﻗﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻠوا
اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ داﺧل اﻷﺳرة ﻛﺄﺳﻠوب ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى 
   اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل:
 ﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل. اﻟواﻟدﯾن أن ﯾﻘﯾﻣﺎ -
ﻪ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس وﻋدم ﻓﯾ ﯾﺔ ﻣﻊ إطﺎر اﻟﺿﺑط، واﻟﻧظﺎم، ﻓﺗرﺑﻲأن ﯾﻌطﯾﺎ اﻟطﻔل ﻓرﺻﺎ ﻟﻠﺣر  -
 اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص، واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس.
 أن ﯾﻐرس ﻓﯾﻪ اﺣﺗرام ﺣرﯾﺎت اﻵﺧرﯾن وﻣﺷﺎﻋرﻫم. -
 أن ﯾﺗﺑﻌﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌطف واﻟﺣزم. -
  أن ﯾﻧﻣﯾﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﻧﻔس وﺣﺳن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن. -
ﻣﺛل اﻟﺗﻌﺎون، وﺗﺑﺎدل  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ:ﺗدرﯾب اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﻘﯾم  -
اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد، واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺻرﯾﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ وﺿﺑط اﻟﻧﻔس 
ﻓﺈذا ﻟم ﯾدرب اﻻﺑن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻋﺟز ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ  ،واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋدم وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ اﻟرﻗﻲ  ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌد ذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﻛك
   1اﻟﻣطﻠوب.
أن ﯾﺗﺳم اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﺣب واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﺗوﻓﯾر اﻟﺟو  -
  وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣب اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة.  -اﻷﺳري اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻣﺗﺂﻟف
اﺣﺗرام ﻫذﻩ اﻵداب اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸﺑﻧﺎء داﺧل اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ آداب اﻟﺣدﯾث واﻟﺣوار، و  -
 واﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ اﻟﻐﯾر.
 ﺗرﺷﯾد اﻷﺑﻧﺎء ﻟﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺻدﻗﺎء ﻛﻧﻣﺎذج ﺑﺷرﯾﺔ ﺟﯾدة، واﻟﺑﻌد ﻋن ﻗرﻧﺎء اﻟﺳوء. -
  إﻋطﺎء اﻟواﻟدﯾن ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن وﻗﺗﻬم ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻟﻠﺗﺣﺎور ﻣﻌﻬم. -
 .أي وﻓﻛر اﻻﺑن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻩاﺣﺗرام اﻟواﻟدﯾن ر - 
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اﻟواﻟدان داﺧل اﻷﺳرة ﺑﻣﺷﻛﻼﺗﻬم وﺧﻼﻓﺎﺗﻬم ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻋن ﻋﯾون اﻷﺑﻧﺎء  اﺑﺗﻌﺎد -
  وﻣﺳﺎﻣﻌﻬم.
ﯾﻌﻣد اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻫدة اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﯾﺔ وأﻓﻼم اﻟﻌﻧف ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬم ﻓﻲ  -
ﻣﺷﺎﻫد اﻷﻓﻼم واﻟﺑراﻣﺞ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻫﺎدﻓﺔ، ﺑدﻻ ﻣن ﻗﻣﻌﻬم ﻋن إﺑداء آراﺋﻬم ﻓﯾﻬﺎ، وﻣﺳﺎﻋدة 
 ﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﻧﻘد اﻟﺑﻧﺎء، وﺗﻛوﯾن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻛرﻩ ﻧﺣو اﻟﻌﻧف وﻧﺑذﻩ.اﻷﺑﻧ
اﻟرأي واﺣﺗرام ﯾدﻋو اﻟواﻟدﯾن أﺑﻧﺎءﻫم إﻟﻰ اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وٕاﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺣوار  -
اﻵﺧر وٕاﻟﻰ اﺣﺗرام اﻷﻛﺑر واﺣﺗرام اﻟﻣرأة وﻛل ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺳﺎﻟم آﻣن ﺧﺎل ﻣن 
 اﻟﻌﻧف.
ﻓﯾﺗﻌﻠم اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻌﺎون  ،ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء وﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻌﺎدة ﻟﻬم ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷب ﻟﻸم ﻓﻲ -
  1واﻟﻣﺣﺑﺔ. واﻟﻘدوة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﺑﺔ واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣن.
   اﻟﺗﻔﺎﻫم: -1-4
ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻔﺎﻫم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷوﻻد " "ﻣﺣﻣد رﺷﯾد اﻟﻌوﯾد"اﻷﺳري  ﯾﻘول اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر        
ﻣﻌﺎ  ﺗﺷﺎرﻛﺎاﻟواﻟدان وﯾ ﺎﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﯾﺟب أن ﯾﺗﻔﺎﻫﻣ واﻟﺗﻌﺎون
وﻋﻘﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺧﻠﻘﯾﺎ ﺑﺣﺳن  ،اﻹﯾﻣﺎنﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗرﺑﯾﺔ اﻷوﻻد ﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، روﺣﯾﺎ ﺑﻐرس 
اﻟوﻻء ﻟﻠوطن، وﻫذﻩ  اﻷوﻻداﻷدب وﺟﺳﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎﻓﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺑﺣب اﻟﺧﯾر وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﺑﺗﻌﻠم 
  2."ﻬﻣﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﺣﯾث ﯾﺳﺄل ﻋﻧﻬﺎ اﻟواﻟدان ﻣﻌﺎاﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣ
وﻓﻲ  اﻷﺑﻧﺎءاﻟﺣوار ﺑﻬدوء وﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗرﺑﯾﺔ  أن "أﺣﻣد اﻟﻣﻧﯾﻔﻲ" وأﻛد     
ﺗﺗﺣﻣل اﻟﻌبء  اﻷمن أو  ،ﺳﻌﺎدة وﻧﺟﺎح اﻟﺗرﺑﯾﺔ أﺳﺑﺎب أﻋظمﺣﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻬﺎ ﻣن 
ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن  ﺑﻧﺔاﻻ أو ﺑناﻻﻓﻬﻲ داﺋﻣﺎ ﻧﺟدﻫﺎ ﺑﺟﺎﻧب  ،اﻷبﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧظرا ﻻﻧﺷﻐﺎل  اﻷﻛﺑر
ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ  اﻷبﻋﻘﺎب  أوﻻدﻫﺎﺗﺑﻌد ﻋن  أنوﺗﺣﺎول داﺋﻣﺎ  ،ﻋﻠﻰ ﺧطﺄ
 إﻟﻰ اﻷبﻓﺣﯾن ﯾﺳﻌﻰ  ،دون ﻗﺻد أﺑﻧﺎﺋﻪﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻔﺳد ﺗرﺑﯾﺔ  أن إﻟﻰﻣﺻﻠﺣﺗﻬم، ﻻﻓﺗﺎ 
ﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس واﻟﺗﺣﻣل ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄدﯾﺑﻬم ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ﻓﻲ ﺻﻔﺎت اﻻﻋﺗﻣ أﺑﻧﺎﺋﻪ إﻛﺳﺎب
                              
 .42، 32، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص وآﺧرون ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ، -1
  ﻧوﻓﻣﺑر:/  D///:elif اﻷﻧﺑﺎء ﺟرﯾدة – mth :ﻧﻘﻼ ﻋنﻛﺎرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺑﺎء.."  -" اﺧﺗﻼف اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﺣﻣد رﺷﯾد اﻟﻌوﯾد،  -2
  .51:41 : ، اﻟﺳﺎﻋﺔ6102/ 90/ 01ﺑﺗﺎرﯾﺦ  77541: ، اﻟﻌدد2102
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ﺿﯾﺎع ﺟﻬد  إﻟﻰوﺗﻌﺎرﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺷدﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي  اﻷبﺗﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ  اﻷمﻧﺟد  ،ظﺎﻫرﻩ اﻟﻘﺳوة
ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ  اﻷب و اﻷمﺑﯾن  ﻟﺗﻔﺎﻫم، ﻟذا ﻓﺎن ااﻷوﻻدوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك  اﻷب
ذﻟك ﻓﯾﺿﻌف  اﻷﺑوﯾنﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﺿﺎرب اﻵراء ﺑﯾن  ،اﻷﻫﻣﯾﺔﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ  أﻣراﯾﻌد  أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ
وﯾظل ﻣﻌﻬم ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم  ،اﻷوﻻدوﻫذا ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻷﺑﻧﺎء أﻣﺎمﺣدﻫﻣﺎ أﺷﺧﺻﯾﺔ 
 1وأﻣﻬﺎت.ﯾﺻﺑﺣوا آﺑﺎء  أنﺣﺗﻰ ﺑﻌد 
   :اﻻﺗﻔﺎق -2-4
ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻷب واﻷم ﻋﻠﻰ ﻋدم  أنأﺳﺗﺎذ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟراﺷد ﯾؤﻛد وﺟوب      
 إﻟﻰﺑﺗوﺟﯾﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﻬﻬﺎ أﺣدﻫﻣﺎ ﻟﺗوﻩ  ،ﻗﯾﺎم أي طرف ﻣﻧﻬﻣﺎ
اﻷﺑﻧﺎء ﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎﻣﻬم، وﻓﻲ ﺣﺎل ﺧطﺄ أﺣد اﻟطرﻓﯾن أو ﻓرض ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺗوﺟﯾﻪ رﺳﺎﻟﺔ 
ﯾﺟب اﻻﺗﻔﺎق و  ،اﻻﺑن ﻟذﻟكﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾراﻫﺎ اﻟطرف اﻵﺧر ﺧﺎطﺋﺔ ﯾﺟب ﻋدم ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ 
ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺟزاء واﻟﻌﻘﺎب ﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻻﺑن ﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻘﯾم واﻟﻧظم داﺧل اﻟﺑﯾت  اﻷﺑوﯾنﺑﯾن 
ﺎب واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷم ﻓﻘط، وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺑن ﻣن اﻟﺗذﺑذب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻘﺎب، أﻣﺎ أن ﯾﻛون اﻟﻌﻘ
اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻷم اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ  إﻟﻰن دور اﻷب ﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻪ، ﻓﻬذا ﻻ ﯾرﻗﻰ أو 
، ﻻ اﻷﺑﻧﺎءواﻷب ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺑن. أﻣﺎ ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﯾﺟﻌل اﻟﺻورة ﻣﻬﺗزة أﻣﺎم 
ﯾﻌرﻓون ﻣﺎ ﻫو اﻟﺧطﺄ وﻣﺎ ﻫو اﻟﺻواب، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺧﺗﺎر اﻻﺑن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾﺣﻪ وﺗﻛون ﻋﻠﻰ 
ﺧذ اﻷب طرﯾق ﻟذا ﯾﺟب أن ﯾﺗﻔﻘﺎ اﻟواﻟدان ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﺻﺢ أن ﯾﺄ؛ ﻫواﻩ
اﻟﺷدة واﻟﻘﺳوة، وﺗﺄﺧذ اﻷم طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺳﺎﻫل واﻟﺗدﻟﯾل وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ أن ﯾﺗﺧذا اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺳط اﻟذي 
   .ﻻ ﯾﺳرف ﻓﻲ اﻟﺷدة وﻻ ﯾﻐﻠو ﻓﻲ اﻟﺗدﻟﯾل
 ،ﺎــــﺎﺗق اﻟواﻟدﯾن ﻣﻌــــﻰ ﻋــــﺎء ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠــﻪ اﻵﺑـــﻫو ﺧﯾر ﻣﺎ ﯾورﺛﻓﺎﻷدب     
ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠق واﻟدﯾن، ﻓﺎﻟواﻟدان ﯾﻛﻣﻼن  اﻷﺑﻧﺎءاﻷب واﻷم وﯾﺗﻔﻘﺎ ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح ﺗرﺑﯾﺔ  ﺎﻓﻠﯾﺗﻌﺎوﻧ
أن اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﺗرﺑﯾﺔ  إﻟﻰوأﺷﺎر  .ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺑﻌﺿﺎ، وﻻ ﯾﻘوم أﺣدﻫﻣﺎ دون اﻵﺧر
                              
 .ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد اﻟﻣﻧﯾﻔﻲ،  -1
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ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺣق  ﺑنوﻋدم ﻗدرة اﻻ ﺑﻧﺎءﻟدى اﻷﺣدوث ﻣﺷﺎﻛل ﻋﺎطﻔﯾﺔ  إﻟﻰﯾؤدي 
  1.ﺄواﻟﺑﺎطل واﻟﺻواب واﻟﺧط
 اﻷبﯾﺗرك  وأﻻ ،أوﻻدﻫﻣﺎﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ  أﺳﻠوبﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹ اﻷﺑوﯾن "اﻟﻣﻧﯾﻔﻲ"وطﺎﻟب     
 ﯾﺳودﻫﺎ اﻟﺗﻔﺎﻫم أﺑوﯾﺔﺗﻧﺷﺋﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ ظل ﻋﻼﻗﺔ  اﻷوﻻدﺣﺗﻰ ﯾﻧﺷﺄ  أﺑﻧﺎءﻫﺎوﺣدﻫﺎ ﺗرﺑﻲ  اﻷم
  2أﻧﻔﺳﻬم.ﻓﻲ  اﻷﺑﻧﺎءزﯾد ذﻟك ﻣن ﺛﻘﺔ ﻓﯾ واﻟﺣب
  اﻻﺗﺳﺎق: -3-4
وﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎرض  ﻣﺗﻧﺎﺳق وﻣﺗﻛﺎﻣلﯾﻌﺑر أﺳﻠوب اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻋن ﻧﻣط     
ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑﻧﺎء وﺗﻧﺷﺋﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻷﺑﻧﺎء ﻻ ﯾﺷﻌرون أن ﻫﻧﺎك 
ﻓﻲ  اﻧﺳﺟﺎم واﺗﺳﺎقﺗﻧﺎﻗﺿﺎ وﺗﻌﺎرﺿﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوك آﺑﺎﺋﻬم ﻧﺣوﻫم. وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدي إﻟﻰ 
  اﻟﺛﻘﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣن أﺑوﯾﻪ.ﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺑن، و 
وﯾﻌرف ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣن ﺧﻼل ﻋدم ﺗﻐﯾﯾر اﻵﺑﺎء ﻟﻠﺗوﺟﯾﻬﺎت واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﯾﻌطوﻧﻬﺎ إﻟﻰ     
أوﻻدﻫم ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر، وأﻧﻬم ﯾﺗﺑﻧون ﻗواﻋد ﺛﺎﺑﺗﺔ ﯾﺳﯾرون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳرة، ﺗﺣﻛم ﺳﻠوك 
ﺑطرﯾﻘﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻛل  اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء. ﻛﻣﺎ ﯾﻣﯾل اﻵﺑﺎء إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑﻧﺎء
اﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻘوﻟوﻧﻪ وﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠوﻧﻪ، ﻓﻼ ﯾﻛذب اﻟﻔﻌل  ﻫﻧﺎك اﻧﺳﺟﺎم و اﻷﺣوال. و اﻟظروف و
       3اﻟﻘول.
  اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ: -4-4
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟواﻟدﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺣوار اﻟﺑﻧﺎء ﻹﯾﺟﺎد ﺑداﺋل ﺳﻠوﻛﯾﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻌﻧف،      
وﻷن اﻟﻌﻧف ﺑﯾن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻻ ﯾظﻬر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﺑل ﻟﻪ رواﺳب ﺗﻣﺗد 
  ﯾب:ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﯾول اﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟﻌﻧﯾﻔﺔ، ﻣن ﺧﻼل أﺳﺎﻟ
  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻷﺑﻧﺎء. -
                              
، 2102  ﻧوﻓﻣﺑر:/  D///:elif اﻷﻧﺑﺎء ﺟرﯾدة – mth :ﻧﻘﻼ ﻋنﻛﺎرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺑﺎء.."  - " اﺧﺗﻼف اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔﺻﺎﻟﺢ اﻟراﺷد،  -1
  .51:41، اﻟﺳﺎﻋﺔ:  6102/ 90/ 01ﺑﺗﺎرﯾﺦ  77541اﻟﻌدد: 
 .ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد اﻟﻣﻧﯾﻔﻲ،  -2
 .301ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻧﺣراف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻋﺎﻣر ﻣﺻﺑﺎح،  -3
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ﺑﺎﻟﺣوار اﻟداﺋم ﺣول ﻛل ﻣﺳﻠك ﺗرﺑوي وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣزاﯾﺎﻩ وﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻪ وﻣدى  ﯾﻠﺗزﻣﺎ اﻟواﻟدﯾن نأو  -
  ﯾؤﺗﻲ ﺛﻣﺎرﻩ ﯾﻛون ﻣﻊ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺳﺑب وراء اﻟﻌﻘﺎب ﻛﻲ  ﻟﻸوﻻدن اﻟﻌﻘﺎب أ، و ﻷوﻻدﻫﻣﺎﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪ 
ﻓﻘد ﯾﺣﺎول ﺑﻌض  ،ﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔن ﯾﻛون ذﻟك ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻷﺑوﯾن ﻓﺎﻷم واﻷب ﺷرﯾﻛأو 
اﻷب ﻟﯾﺣﺻﻠوا  إﻟﻰ ﻓﯾﻠﺟؤون ،اﻷوﻻد اﻟﺗﺣﺎﯾل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﻓض اﻷم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟرﻏﺑﺎﺗﻬم وﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ
ﯾﺣﺑط اﻷب ﺧطﺗﻬم ﺑﻘوﻟﻪ: ﻫل واﻓﻘت  أنﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺿوء اﻷﺧﺿر، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب 
   واﻟدﺗﻛم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﻣر؟
ﺣول ﺻﺣﺔ وﺧطﺄ ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر  ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧﺎء وﻣن ﺛم اﻟﻧﻘﺎش    
اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن أﻣﺎم اﻷﺑﻧﺎء ﻓذﻟك  إﺛﺎرةﻣﻊ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻋدم  ،ﺑﻌﯾدا ﻋن أﻋﯾن اﻷﺑﻧﺎء
ﯾﻛون ﺧطﺄ ﻓﻲ  ن اﻟﺻواب ﻗﺎﺑل ﻷنأﺑﺄن اﻟﺧطﺄ ﻗﺎﺑل ﻷن ﯾﻛون ﺻواﺑﺎ و ﯾوﻟد ﻟدﯾﻬم إﺣﺳﺎس 
  ن.ﺣد اﻷﺑوﯾأظل ﻏﯾﺎب 
 أنوﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﺟب  ،ن ﯾﺣﺳﻧوا ﺗرﺑﯾﺗﻬمأو  أﺑﻧﺎﺋﻬمﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ  واﻟدﯾنﻓﺎﻟ     
وﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑﺣﯾث  ﻣوﺣدة، ﺗرﺑﯾﺔ ﺄﺳﻠوبﺑ ﻋﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﺑﻧﺎء اﻷﺑوانﯾﺗﻔق 
ﯾﻛون اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي وﺑﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ ﻓﺗﺣﺗﺎج ﻫذﻩ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟرؤﯾﺔ ﻣرﺳوﻣﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ 
 إﻟﻰﻟﺗﺳﻠك اﻟطرﯾق اﻟﺻﺎﺋب اﻟﻣؤدي  ،ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء واﻷم اﻷبﻣﺿﺑوطﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻛل ﻣن 
واﺿﺣﺔ واﺗﻔﺎﻗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻬﺎت  أﺳﺎسن ﯾﻌﻣﻼ ﻟﺧطﺗﻬﻣﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أو  ،ﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺧﯾرة
  1ﺧطﺔ ﻣوﺣدة.
ب اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﻣﺎح أﺳﻠو  وﯾﺷﯾر: ﯾﺔاﻻﺳﺗﻘﻼﻟ -5-4
ذﻟك  أﻟﻌﺎﺑﻪ وأﻋﻣﺎﻟﻪ ﺑﺣرﯾﺔ، وﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة ﺣرﻛﺔ اﻟطﻔل. و اﻟواﻟدﯾن ﻟﻠطﻔل ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ و
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟطﻔل ﻣن إﺑراز ﺟﻣﯾﻊ طﺎﻗﺎﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ وﺣﺳن ﺗﻔﻛﯾرﻩ. وﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻋﻧدﺋذ 
  إﺻﻼح ﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﺻﻼﺣﻪ ﻣن اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﺳوي، وﺗوﺟﯾﻪ اﻟطﻔل اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺣﺳن. 
ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻓﻲ ﻛل وﯾظﻬر ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدي ﺑﺟﻼء ﻓﻲ ﺗدرﯾب اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ا
  اﻟﻧواﺣﻲ.
                              
  ، 2102:/  ﻧوﻓﻣﺑر D///:elif ﺟرﯾدة اﻷﻧﺑﺎء – mth: ﻧﻘﻼ ﻋن" .ﺎء..ﺑﻧﻛﺎرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ - " اﺧﺗﻼف اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺧوﻟﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﻲ -1
  .51:41، اﻟﺳﺎﻋﺔ:  6102/ 90/ 01ﺑﺗﺎرﯾﺦ  77541اﻟﻌدد: 
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وﯾﺗﯾﺢ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻔل ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻹﺑراز     
ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺗﻘدﯾر ذاﺗﻪ، واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ وﻋدم اﻟﺧوف ﻣن اﻵﺧرﯾن، أو اﻻﺗﻛﺎل 
اﻟﺗدﺑر ﻓﻲ اﻷﺷﯾﺎء ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ. ﻛﻣﺎ ﺗدرب اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟواﻋﻲ واﻟﻌﻣﯾق و 
ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻋدم اﻟذوﺑﺎن، واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرأي، ﺛم اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ. وﺗﻧﻣﻲ ﻓﯾﻪ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ 
  1وﺗﺣدﯾد اﻟﺧﯾﺎرات واﻟﻣواﻗف.
اﻟواﻟدان ﯾﺳﻣﺣﺎن ﻟﻪ ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺧروج ﻣن  أناﻻﺑن ﯾﺷﻌر  أنﻓﻲ ﻫذا اﻷﺳﻠوب وﯾﺗﻣﺛل     
ﺎر ﻓﻲ طرﯾﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل واﺧﺗﯾﺎر ﻣﻼﺑﺳﻪ ﯾﻛون ﻟﻪ اﻻﺧﺗﯾ وأن أﺻدﻗﺎﺋﻪ،ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر  أواﻟﻣﻧزل 
، أﯾﺿﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺧﺗﺻر أﺳﻠوب ﻟﺣرﯾﺔو ا ﻧﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘدر ﻣﺗوازن ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼلأﺑﻣﻌﻧﻰ 
  2اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟذي ﯾﻧﺗﻬﺟﻪ اﻟواﻟدان ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم  ﻓﻲ اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
  ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ دون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺧرﯾن. -  
  أﻋﻣﺎﻟﻪ. ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ﻹﺑداء اﻟرأي وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﻘد أﻓﻛﺎر ﻏﯾرﻧﺎ و -  
  ﺣرﯾﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل. -  
      :اﻟﻣدرﺳﻲﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  داﺧل اﻷﺳرة اﻟﻌدل ﻟﻠواﻟدﯾنﺳﻠوب أدور  -ﺧﺎﻣﺳﺎ
اﻟﺗﻲ إﺗﺑﺎع اﻟواﻟدﯾن أﺳﻠوب اﻟﻌدل وﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ  وﺗﺗﻣﺛل ﻣظﺎﻫر اﻟﻌدل    
ﻓﯾﻣﺎ  ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم داﺧل اﻷﺳرة
  ﯾﺄﺗﻲ:
  .اﻷﺑﻧﺎء ﻟﺟﻣﯾﻊﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وٕاﻋطﺎء ﻓرص ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻋدم اﻟﺗﻔرﻗﺔ  -
ﻛﺣﻘوﻗﻬم ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺛل " اﻟﻣﻠﺑس اﻟﻌدل ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺟواﻧب ﻣﺣددة  -
  واﻟطﻌﺎم واﻟﻣﺻروف ".
  اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم. -
وﻣن ﻣﺟﺎﻻت ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻌدل ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﺟﻣﯾﻌﺎ إﻋطﺎء ﻓرص ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف  -
  وﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟرأي واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺣوار.
                              
 .79، 69  ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ص، اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻧﺣراف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﺎﻣر ﻣﺻﺑﺎح،  -1
، ﻣؤﺳﺳﺔ طﯾﺑﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، دون ﺳﻧﺔ ﻣﺻﺎدرﻫﺎ" -أﺳﺳﻬﺎ –اﻟﻘﯾم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ "ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻣد، إﯾﻬﺎب ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻣﺻري، طﺎرق ﻋﺑد اﻟرؤوف ﻣﺣ -2
 .82ﻧﺷر، ص 
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ﻋﺑﺎرة ﻗد ﻻ .." أﻛﺛر اﻫذ أﺣب وﻟدي"  اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ واﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﯾن اﻵﺑﺎء ﺑﯾن ﻣنو      
ﺗﺟﺎﻩ  إﺣﺳﺎﺳﻬمﻧرى ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﺣﯾن ﻧﺳﻣﻌﻬﺎ ﺗﺧرج ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻣن أﻓواﻩ ﻣن ﺣوﻟﻧﺎ، ﻣﻌﺑرﯾن ﻋن 
أﺣد اﻷﺑﻧﺎء، ﻧﺎﺳﯾن ﺗﺄﺛﯾر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋر واﻷﺣﺎﺳﯾس، ﺣﺗﻰ ﻧﺣن 
ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ﻻ ﻧﻛﺎد ﻧﻠﺗﻔت إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟﻛﻼم، وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن ردود ﻓﻌل، وﻣﻊ ﻛل ﻫذا ﻗد ﻻ 
ﺧطوطﻪ، ﻋﺑر ﯾﺷﻌر اﻟواﻟدان ﺑﻣﻘدار اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﺎﻧﻬﺎ، واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي ﯾﺗدﺧﻼن ﻓﻲ 
 وطرق اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺎاﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛرﻫﻣﺎ ﺑﻣﺷﺎﻋرﻫﻣ ﺎوﺗﻛوﯾﻧﻬﻣ ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ وﻧﻔﺳﯾًﺎ،  ﻋﻧﻬﺎ، ﻏﺎﻓﻠﯾن ﻋن أّن اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة ﻫﻣﺎ ﺳﺑب ﻧﺷﺄة اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫﻲ ﻣن أﺳﺑﺎب ﻗوة اﻷﺳرة و
أو اﻹﯾﺛﺎر ﻷﺣد اﻷﺑﻧﺎء أن ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ اﻵﺑﺎء وﻫو أّﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻻ ﻧظﻬر اﻟﺣب وﻣﺎ ﯾﺟب      
وﺗﻌّد اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋﻘوق اﻟواﻟدﯾن،  .ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻵﺧرﯾن
وﺗوﻟد اﻟﺣﻘد واﻷﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟﻛراﻫﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة، وﻣن ﺛم ﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﯾث ﯾﺣﻣل 
ﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﺧﻼق ، وﻫذا ﻻ ﯾﺗاﻻﻧطواﺋﯾﺔأﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﻧﺣرﻓﺔ، وﺗؤدي ﺑﻬم إﻟﻰ 
ن ﻛﺎن اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﺑن ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻵﺧر، وﻟﻛن ااﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و 
  1.ﯾﺟب أن ﻻ ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﻣﯾل، إذ ﻻﺑد ﻣن اﻟﻌدل ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
أي ﺗﺟﻧب ﺗﻔﺿﯾل اﺑن ﺗﻔﺿﯾل اﻟوﻟد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧت أو اﻟﻌﻛس، ﻋدم ﺗﻣﯾﯾز اﺑن ﻋﻠﻰ آﺧر، أو  -
اﻟﻐﯾرة ﺑﯾن اﻹﺧوة، وان ﻟﻬذا اﻟﺗﻣﯾﯾز آﺛﺎر ﺳﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻟﺗﺟﻧب  -ﻋﻠﻰ آﺧر
اﻟﻣدى، ﻹﺣﺳﺎس اﻻﺑن ﺑﺎﻟﻐﯾرة، اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌدوان واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎم 
  .واﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻌطف واﻟﺣب اﻟﻣﻔﻘود ﺑوﺳﺎﺋل ﺷﺎذة: ﻛﺎﻟﺑﻛﺎء واﻟﻌﻧﺎد، وﻋدم اﻟطﺎﻋﺔ...اﻟﺦ
وﺑﯾن اﻻﺑن واﻻﺑﻧﺔ ﻟﺗﺟﻧب إﺣﺳﺎس  ﺟﻣﯾﻌﺎ ل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎءﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن اﻟﻌد    
ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣﯾﺎﺗﻬﻣﺎ  اﻟﻐﯾرة ﺑﯾن اﻟﺑﻧﺎت، اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣو وﺗﻛﺑت وﺗظﻬر أﻋراﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺻور أﺧرى ﻓﻲ
وﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﺗﺟﻧب اﻟﻘﺳوة ، وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺿﺎرةﻛﻛراﻫﯾﺔ اﻟرﺟﺎل وﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻬم 
ل أﺣدﻫﻣﺎ ﻋن ﯾوﺗﻔﺿ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎءرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬم وﺗﺟﻧب اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ دم اﻟﺗﻔواﻟﻌﻧف وﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻋ
                              
، اﻟﻌدد 3102:/  ﺟوان D// :elif اﻟرﯾﺎضﺟرﯾدة  -  mth: ﻧﻘﻼ ﻋن ،.." ." ﻻ ﺗﻔرق ﺑﯾن أﺑﻧﺎﺋك وﺗورث اﻟﺣﻘد واﻟﻛراﻫﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﺳﺣر اﻟرﻣﻼوي -1
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ﯾﺷﺑﻌوا ﺑﻬذا اﻟﻐذاء  أنﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣﻧﺣﻬم اﻟﺣب واﻟﺣﻧﺎن واﻟﺗﻔﺎﻫم ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﺑل اﻵﺧرﯾن. 
   1اﻟوﺟداﻧﻲ، ﻓﯾﻣﻧﺣوﻩ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻬم وﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم وﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣﯾﺎﺗﻬم.
، ؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﻣﺳواء داﺧل اﻟﺑﯾت أو ﻓﻲ  وﯾوﻟد اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن اﻟﺣﻘد واﻟﻛراﻫﯾﺔ،    
ﺑﻌض ﻟﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن  ﺳﺎﺗذةﺗﻔﺿﯾل اﻷ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻼﻣﯾذﻣﺎ ﻧﺟد ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻐﯾرة ﺑﯾن اﻟ ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ً
اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن، وﻟﻬذا اﻷﺳﻠوب أﺿرارﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻷﺳرة، وﻣن اﻟﻣﻬم أن ﯾﺣرص اﻵﺑﺎء  ﺗﻼﻣﯾذاﻟ
ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌدل دون اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬم، ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺷﻌر أﺣدﻫم  ﻋﻠﻰ واﻷﻣﻬﺎت
ﺑﺎﻟﻐﯾرة ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧر، وﻟﻛن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻛون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟطﻔل ﺑﺻورة أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣراﻫق 
ﯾﺿطر ﺑﻌض اﻵﺑﺎء إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑطﻔل أﻛﺛر ﻣن اﻵﺧر ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﺛل أو أو اﻟﺷﺎب، 
ن إﻧﺎث أو اﻟﻌﻛس، ﻓﯾﻣﺎ ﻗد ﯾﺧطﺊ ﺑﻌض اﻵﺑﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔﺿل ﻋﻣرﻩ أو ﺟﻧﺳﻪ ﻛوﻧﻪ ذﻛرًا ﺑﯾ
ﻧﻔﺳﻪ،  ﻻﺑنﺑﺎﻗﻲ اﻷﺑﻧﺎء وﻋﻠﻰ اﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ  ،اﻟطﻔل اﻟﻣﻌوق أو اﻟﻣرﯾض ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ إﺧوﺗﻪ
ﻣﺎ ﯾوﻟد ﻟدﯾﻪ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص  ،وﻋﺟزﻩ إﻋﺎﻗﺗﻪإّﻻ ﺑﺳﺑب  إﺧوﺗﻪﺣﯾث ﯾﺷﻌر ﺑﺄّﻧﻪ ﻟم ﯾﻣﯾز ﻋن 
  2.وﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس
ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟواﻟدان وﯾﻛون  واﻟﺗﻲﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣرﻓوﺿﺔ ﺗرﺑوﯾًﺎ،  ﺎﻟﺗﻔرﻗﺔﻓ ﻋﻠﯾﻪو      
ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﻣﻠوءة ﺑﺎﻟﻐﯾرة، ﻓﺿًﻼ ﻋﻣﺎ  ؛ﻟﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت
اﻟذي ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻟﻘﺳط اﻟوﻓﯾر ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم  ﯾﺗﻛون ﻟدى اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻣﯾز ﻓﻲ اﻷﺳرة و
ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﯾد اﻵﺧرﯾن، وﻛﺛرة اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ  ﻣن أﻧﺎﻧﯾﺔواﻻﻣﺗﯾﺎزات 
   . ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﻊ ﻋدم اﻻﻛﺗراث ﺑﺎﻵﺧرﯾن أو ﻣراﻋﺎة ﻣﺷﺎﻋرﻫم
ﺑﯾن  ﻌدلﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﯾﺣرﺻأن إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن  أﯾﺿﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻧوﻩ     
وﻻ ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻟذﻛور أو  ﺣﯾث ﻻ ﯾﻔﺿل ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ،
ﻗد ﺗﺣدث ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ درب اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌدل،  اﻗدر اﻹﻣﻛﺎن أن ﯾﺳﯾر  اﻹﻧﺎث واﻹﻧﺎث، وأّﻧﻪ ﯾﺣﺎوﻻ
إرادﯾﺔ وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺣﺎول اﻷﺳرة  ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺻورة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ أو ﻻﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺗﻔرﻗﺔ 
اﻟذي ﯾﻌﯾش ﺗﺣت وطﺄة ﻠﻣﯾذ اﻟﺗﻫﻧﺎك ﻓرق ﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﺣن ﻧﻌﻠم أن ﺗﻘوﯾم اﻻﻋوﺟﺎج، و 
إذ ﻧﻌﻠم ﺟﯾدا أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي  ،ﻣس اﻟﻌدل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧب ﺣﯾﺎﺗﻪﺗﻠاﻟذي ﯾ ﺗﻠﻣﯾذوﺑﯾن اﻟ اﻟﺗﻔرﻗﺔ
                              
 .901، 801 ، ص صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ،ﻛﻠﯾر ﻓﻬﯾم -1
 .قﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺳﺎﺑﺳﺣر اﻟرﻣﻼوي،  -2
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اﻟﻛﺛﯾر  ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻔرﻗﺔ داﺧل أﺳرﺗﻪ وﻣن واﻟدﯾﻪ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻧذ طﻔوﻟﺗﻪ
ﻓﻲ  وأ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪأن ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ وﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ 
أﺳرﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻻ وﻫﻲ ﻗد ﺗﻣﺗد إﻟﻰ و  ،أﺳﻠوب ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻣﻊ أﻓراد أﺳرﺗﻪ أو ﺟﯾراﻧﻪ أو أﺻدﻗﺎﺋﻪ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ
  :اﻟﻣدرﺳﻲﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  داﺧل اﻷﺳرة واﻟدﯾناﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﻠوب أدور  -ﺳﺎدﺳﺎ
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻷﺳرة وٕاﺷﺑﺎع -1- 6  
اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎت أطﻔﺎﻟﻬﺎ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺣﺎﺟﺎت    
اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﺷرب واﻷﻛل واﻟﻧوم وأﻣﺎ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗوﻓﯾر 
ﻻ ﺗﺳﻠط وﻻ ﻧﺑذ ﻟﻸطﻔﺎل، وذﻟك ﺑﺳﻠوك اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﻣﻌﺗدل واﻟﻣﺗﻔﻬم ﻓﻼ إﻫﻣﺎل و  ،اﻷﻣن ﻟﻸطﻔﺎل
وﻋﻠﻰ اﻷوﻟﯾﺎء أن ﯾظﻬروا ﺣﺑﻬم ﻷطﻔﺎﻟﻬم واﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺳﻌﺎدﺗﻬم واﺣﺗرام إﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻬم وأن ﻻ 
ﯾﻔرض اﻷب رأﯾﻪ ﻋﻠﻰ طﻔﻠﻪ وﻋﻠﯾﻪ أن ﯾوﺟﻬﻪ ﺑﻠطف، وﺗدرﯾب اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
وﻗواﻋد ﻧﻔﺳﻪ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻪ. أﻣﺎ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﻗﯾم 
وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﺗﻌﻠﯾﻣﻪ أﺑﺟدﯾﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻻﺗﺻﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، وﺗﻌرﯾﻔﻪ دورﻩ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ 
  1داﺧل ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ اﻟﺻﻐرى ) اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ...اﻟﺦ ( وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ اﻟﻛﺑرى ) اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ (.
  :واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻟﻣراﻗﺑﺔا -2-6
وﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم،  ﺑﻣراﻗﺑﺗﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم أﺑﻧﺎﺋﻬﺎﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن  اﻷﺳرة أن "ﺧوﻟﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﻲ"وﺗرى      
 أوﻻدﻫﻣﺎﻗدوة وﻣﺛﺎﻻ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺎﻣﻼن  اﻷﺑوانوﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون 
ﺑﺎﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة، وﻻ ﯾﺑدﯾﺎن رأﯾﺎ ﻣﺗطرﻓﺎ وﻻ ﯾﺣﺑذاﻧﻪ وﻻ ﯾﺗﺧذان ﻣوﻗﻔﺎ ﻣﻐﺎﻟﯾﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﺗوﺟﯾﻪ 
 اﻷﺑوﯾناﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن  ﺢ واﻟﺗﺳﺎﻣ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾرون اﻟﻘدوة و اﻷوﻻدﻧﺟد  ،ﻟﻸﺑﻧﺎءاﻟﻌﻘﺎب 
 2.اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾﻧﻬم ﻓﯾﺳود اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ و
وﻋﻧدﻣﺎ ﻧوﻟﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻷﺳﻠوب اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻻ ﻧﻘﺻد اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺷدﯾدة     
، وٕاﻧﻣﺎ ﻧﺑﺣث ﻋن ﺗﻠك ﻰ ﻋﺻﯾﺎﻧﻬم وﻏﺿﺑﻬماﻟذي ﯾؤدي إﻟ ،ﺑﻧﺎءواﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸ
                              
،ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  22، 12، ﻣﺟﻠﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد: "أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻧﺣراف اﻷﺣداث" ،ﺑوﻓوﻟﺔ ﺑوﺧﻣﯾس -1
 . 81، ص: 9002
 .ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺳﺎﺑقﺧوﻟﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﻲ،  -2
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اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻹﺻﻼح واﻟﺿﺑط ﺑﺣﻛﻣﺔ وٕاﺣﯾﺎء ﻗﺑﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ اﻟﻣﺧططﺔ واﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻟﻣرا
  ﻟﻠﺿﻣﯾر.  
ﺑﯾن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﺟد ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ  وﻣن     
اﻟواﻟدﯾن ﻛﺄﺳﻠوب ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﻘﺗرح اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ 
( ﻛﺗﺻور ﻣﻘﺗرح  ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  8991ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ) ﻗﺎﻣت 
 ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻟﻠﻘﯾم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻐرس اﻟﻘﯾم واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء ﻣن ﺧﻼل اﺣﺗرام اﻵﺑﺎء  -
  اء ﺑﻬﺎ.واﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻬﺎ ودﻋوة اﻷﺑﻧﺎء ﻟﻼﻗﺗد
اﻟواﻟدﯾن ﻟﻠﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻌﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻊ إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻧف، واﺗﺧﺎذ  زﯾﺎرة -
 اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺣدوﺛﻪ.
  اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن رﻓﺎق اﻟﺳوء. -
 اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟوﻋﻲ اﻟدﯾﻧﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء. -
 اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻷﺑﻧﺎء.  -
  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻷﺑﻧﺎء.  -
  ، واﻟﺑﻌد ﻋن ﻗرﻧﺎء اﻟﺳوء.واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬم إرﺷﺎد اﻷﺑﻧﺎء ﻟﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺻدﻗﺎء -
أن ﯾراﻗب اﻵﺑﺎء ﺳﻠوك أﺑﻧﺎﺋﻬم وﻏرس اﻟﻘﯾم ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم. ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  -
 رﻓﻘﺎء اﻟﺳوء واﻛﺗﺳﺎب ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺷﺎذة.
 رﻧﯾت (.ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﺑﻧﺎء ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ) اﻻﻧﺗ واﻹﺷرافاﻟﻣراﻗﺑﺔ  -
ﺗوﻓﯾر اﻟواﻟدﯾن ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫواﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻛﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ،  -
  وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺧﺻص.
 اﻫﺗﻣﺎم اﻟواﻟدﯾن ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ. -
، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺣﺿور -
  .واﻟﺳؤال ﻋن ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ ﺗﻘوﯾم أﺑﻧﺎﺋﻬمﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
أﻟﻌﺎب اﻟﻔﯾدﯾو اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض  و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﻌد اﻷﺑﻧﺎء ﻋن ﻣﺷﺎﻫدة ﺑراﻣﺞ وأﻓﻼم اﻟﻌﻧف -
 .ﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻧف واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧطﯾرة وﺗﺄﺛﯾرات ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
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ﻔﺳﻬم وأن ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻫذا أن ﯾراﻋﻰ اﻵﺑﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘدﻣون ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن ﻣﺻروف ﯾﻧﻔﻘوﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧ -
 1.إﺳرافاﻟﻣﺻروف ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم دون ﺗﻘﺗﯾر أو 
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻵﺗﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن  إﺗﺑﺎع اﻟواﻟدﯾنوﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗرى اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺿرورة    
  ﯾﻠﻲ:  ﻣﺎ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء وﺗﻔﻘدﻫم اﻟداﺋم. -  
  اﺣﺗرام وﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء.  -  
 ﻸﺑﻧﺎء.ﻟ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔﺿرورة زﯾﺎدة وﻋﻲ اﻷﺳرة ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ  - 
 أن ﯾﻧﺄى اﻵﺑﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﻗد ﯾﺣدث ﺑﯾﻧﻬم ﻣن ﺧﻼﻓﺎت. - 
م ﺑﺗﻌﺎﻟﯾم دﯾﻧﻧﺎ ﻛﺄداء واﻻﻟﺗزا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻐرس اﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻌﺑﺎدات: - 
 .أداء اﻟﺻﻠوات اﻟﺧﻣسﻟﻌﺑﺎدات ﻣﺛل ا
، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺟﺎﻟس اﻵﺑﺎء وﺗﻠﺑﯾﺔ دﻋوة ﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻷﺳرة -
  ﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷاﻟﻣدﯾر أو اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وزﯾﺎرة اﻟواﻟدﯾن 
  اﻟﺗﻘﺑل: -3-6
ﻪ ــــﻪ واﺣﺗﺿﺎﻧــﻋﺎﯾﺗأﺳﻠوب اﻟﺗﻘﺑل إﻟﻰ اﻟﺣب اﻟﻘﺎطﻊ ﻣن اﻷﺑوﯾن ﻟﻠطﻔل واﻻﺳﺗﻌداد ﻟر  ﯾﺷﯾر    
ل ـﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻪ، وٕاﻋطﺎﺋﻪ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ وﺳط اﻷﺳرة ﺑﺷﻛ اﻟﺗﻬﯾﺄ ﻓﻲ اﻷﺳرة و
ﻰ أن ـــــــﻪ، إﻟــــﻲ دراﺳﺗــــﯾﻣوﻧدز ﻓﺷﯾر ﺳـﯾﻪ، و ـــﻪ ﻣﺣﺑوب ﻣن ﻗﺑل واﻟدﯾــــذاﺗﻪ وأﻧــــﺑ ﯾﺷﻌر اﻟطﻔل
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻔل ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻟﻪ ﻣظﺎﻫرﻩ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻫﺗﻣﺎم اﻟواﻟدﯾن ﺑﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل ول ـــــﺑـاﻟﻘ
ﻰ ـــﻪ ﻋﻠــﻪ وﺗﺷﺟﯾﻌــــﻠﻪ واﻟﺗﺧطﯾط ﻟــﺎم ﺑرﻋﺎﯾﺗﻪ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺳﺗﻘﺑـواﻻﻫﺗﻣ
ﻋن اﻟوﻟد، ﺔ ـــاﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺋﻪ. ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ ﺗﺣدث اﻟواﻟدﯾن ﺑﺻورة إﯾﺟﺎﺑﯾ
ﻪ. ــــــــﻣﺳﺎوﺋ ﺑﻌض ﻋنﺑﺻر ﻪ، وﯾﻐﺿون اﻟـــــــوﻣﺣﺎﺳﻧﺔ ﻓﯾﻪ ـــــــﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾـــرﻛزان ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔوﯾ
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ. ﻛﻣﺎ  ﺎن واﻻﺣﺗرام وﯾﺷرﻛﺎﻧﻪ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﯾت وـــــــﺑﺎﻟﺣب واﻟﺣﻧوﯾﺷﻌرون اﻟطﻔل 
  ﺔ وﻛﻠﻣﺗﻪ ورأﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت.ــﻪ ﻛﻔرد ﻟﻪ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠــــﯾﻌﺎﻣﻼﻧ
                              
 .32، 22ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، صوآﺧرون ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ -1
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ﻲ اﻟطﻔل اﻟﺣب ﻟواﻟدﯾﻪ واﻟﻘﺑول ـــﺔ اﻟطﻔل، ﻓﻬو ﯾﻐرس ﻓـــﻰ ﺷﺧﺻﯾــوﻟﻬذا اﻷﺳﻠوب آﺛﺎرﻩ ﻋﻠ    
ﺔ ــــــــــﻪ اﻟداﻓﻌﯾــﻲ ﻓﯾــﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ. وﯾﻧﻣـــﻲ ﻟﻶﺧرﯾن واﺣﺗراﻣﻬم. وﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح ﻓـــاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
   1واﻟﻌﻣل، وروح اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟرأي اﻟﺻواب واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ.ﻟﻺﻧﺟﺎز 
ﺎ ﺑﺎﻟﻛﻼم ــــــــﻛﻼ اﻟواﻟدﯾن ﯾﺗﻘﺑﻼﻩ وﯾﺗﻔﻬﻣﺎ ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ وﻫﻣوﻣﻪ وﯾﺳﺗﻣﺗﻌ أنﯾﺷﻌر اﻻﺑن  أنوﻫو    
ل ـــﯾﺗﻘﺑ ﺎـــ، ﻛﻣﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎمـــﻪ ﻗدرا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟرﻋﺎﯾــــوﯾﻌطﯾ ﺎدﻩــــإﺳﻌﺔ ــﻲ ﻛﯾﻔﯾــــواﻟﻌﻣل ﻣﻌﻪ وﯾﻔﻛرا ﻓ
  اﻷﺑﻧﺎء، وﻋدم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎب داﺋﻣﺎ، ﻷن اﻟﻌﻧف ﯾوﻟد ﻋﻧﻔﺎ. تاﻟواﻟدﯾن ﻟﺳﻠوﻛﯾﺎ
ﻲ، ــاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟروﻣ اﻹﺻﻼحاﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﺗرﺑوي رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻧشء ﺑﺟﻣﻌﯾﺔ و      
ﻪ، وٕاذا ﺷﻌر اﻻﺑن ـــــاﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑوﺟود اﺗﻔﺎق ﺑﯾن أﺑﯾﻪ وأﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗ إﻟﻰﯾرى أن اﻟطﻔل ﯾﺣﺗﺎج 
ﻧﺻﺎﺋﺢ واﻟدﯾﻪ، ﻟذا ﻣن اﻟﻣﻬم ﺟدا أن ﯾﺗﻔق اﻟواﻟدان  ﺗﻘﺑﻠﻪ ﻓﻬذا ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ،ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺣب
ﺎ ﺣﯾن ﺗﺧﺗﻠف ــ، أﻣﺎﻣل ﻟﻠﺳﯾر ﻋﻠﻰ ﻫذاــــﺎ ﻣﻊ اﻟوﻋﻲ اﻟﻛﻲ ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﻣـــــﻰ طرﯾﻘﺔ واﺣدة ﻓــــﻋﻠ
ﻓﻧﺟد ﺑﻌض اﻵﺑﺎء ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺷدة واﻟﻘﺳوة، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣل  ،أﺳﺎﻟﯾب اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ
ﯾب أﺧذﻩ وﺗط ﻰــــــإﻟﻧﺟد اﻷم ﺗﺳﺎرع  ،اﻷبﻪ ــــــﺑن وﻗﺳﻰ ﻋﻠﯾواﻟﺗدﻟﯾل ﻓﺈذا أﺧطﺄ اﻹﺑﺎﻟﻠﯾن  اﻷم
ﺔ ــــﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣــﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣــــﻟﺗرﺑﯾأن ا إﻟﻰﻲ ــوﻟﻔت اﻟروﻣ. ﺧﺎطرﻩ وﻻ ﺗﻠوﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻﻣﻪ اﻷب ﻋﻠﯾﻪ
ﺔ ـــﻲ اﻟﺗرﺑﯾـــــﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة ﻓاﻟ ﻰــــــإﻟﺔ ﻣن اﻟواﻟدﯾن ﻟﻠوﺻول ـــــﺔ وﻣﺣﺳوﺑـــــﺔ ﻣدروﺳــــﺧطﺗﺣﺗﺎج ﻟ
م ــﻟﺗﻧﺷﺋﺗﻬ ﺎءــــاﻷﺑﻧﺔ ـــاﻟواﻟدان ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﺗرﺑﯾ ﺎاﻟﺻﺣﯾﺣﺔ واﻟﻧﺎﺟﺣﺔ، ﻓﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﺗﻔﻘ
ﻰ ﻛل ﺻﻐﯾرة ـــــﺎ ﻋﻠـــﻣن ﺗﻧﺎزﻋﻬﻣﺎ أو ﻋدم اﺗﻔﺎﻗﻬﻣ ﺑدﻻ وﻧﺻﺣﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ واﺣدة ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ
اﻟروﻣﻲ اﻷب ﺑﺈظﻬﺎر ﻋﺎطﻔﺗﻪ وﺣﺑﻪ ورﻋﺎﯾﺗﻪ ﻻﺑﻧﻪ ﻷن ذﻟك ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ  وطﺎﻟب. وﻛﺑﯾرة
ﺎت اﻟطﻔل ـــاﻟﻣرأة وﺣدﻫﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺳﺑق ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻋﻠﻰ ردود اﻟﻔﻌل ﺗﺟﺎﻩ ﺗﺻرﻓ
  2.ﯾﻐﻧﯾﻬﻣﺎ ﻋن اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻧزاﻋﺎت أﻣﺎم اﻻﺑن ﺗﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﯾﻪ
  ﻓن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣراﻫق: - 4-6   
  ﻛﺎﻻت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﺣﯾﺎة اﻟﻣراﻫق وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻵﺑﺎءوﺳﻧﺗﻧﺎول إﺷ    
  وﻏﯾرﻫم. ﺳﺎﺗذةواﻷﻣﻬﺎت واﻷ
                              
 .89:، 79ص ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ،اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻧﺣراف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻣﺻﺑﺎحﻋﺎﻣر   -1
، 2102:/  ﻧوﻓﻣﺑر  D///:elif ﺟرﯾدة اﻷﻧﺑﺎء – mth: ﻧﻘﻼ ﻋنﺎء.." ﺑﻧﻛﺎرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ -" اﺧﺗﻼف اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟروﻣﻲ -2
 .51:41، اﻟﺳﺎﻋﺔ:  6102/ 90/ 01ﺑﺗﺎرﯾﺦ  77541اﻟﻌدد: 
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ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  أو اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔﻛﯾف ﯾﻌﺎﻣل اﻟواﻟدﯾن اﻟﻣراﻫق   
  ؟ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  اﻟﻣﻘﯾدة. ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣراﻫﻘﯾن إﻟﻰ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺿﺑوطﺔ و -
  اﻟﻣراﻫق ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺣب اﻵﺧرﯾن. -
  ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣراﻫق إﻟﻰ اﻟﺣزم ﻟﺿﺣﺎﻟﺔ ﺧﺑرﺗﻪ ﺑﻐﯾر ﻗﺳوة. -
  اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺧوف ﻋﻧد اﻟﻣراﻫق. -
  اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻫق دون اﻟﺗدﺧل اﻟزاﺋد. -
  اﻟﻣراﻫق ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻧﻔﺎق ﻟﻛن ﺑدون ﺗﺑذﯾر. -
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻﺑﻧﻬﺎ أو ﻓﻬم اﻷم ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ  -
  اﺑﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ طور اﻟﻣراﻫﻘﺔ.
  اﻻﺗزان اﻟوﺟداﻧﻲ ﻣن أﻛﺛر اﻷﺷﯾﺎء أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻸم. -
  اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء. ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة و -
  ﻋﻠﻰ اﻷم أن ﺗﻛون ﻛﺎﺗﻣﺔ اﻷﺳرار. -
  ﻛﯾف ﺗﺳﺎﻋد وﻟدك اﻟﻣراﻫق ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺻدﻗﺎء. -
  ﺧﺗﯾﺎر اﻷﺻدﻗﺎء.ﻛﯾف ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺳﻬر وﻟدك اﻟﻣراﻫق ﻋﻠﻰ ا -
  ﻛﯾف ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺳﻬر وﻟدك اﻟﻣﺗﺄﺧر ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل. -
  ﺿرورة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﯾن واﻵﺧر. -
  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺳرة وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣراﻫق اﯾﺟﺎﺑﺎ. -
  ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟدروﺳﻪ. اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﺎ -
  اﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳرة ﺑﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻫق. -
  ﺎﻟﺟﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻫق.ﻣﻌ -
  1أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣراﻫق. -
 
                              
 .611، 511، ص ص 2102، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣراﻫﻘﯾنﻓن  ، ﻓﻬد ﺧﻠﯾل زاﯾد -1
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ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  داﺧل اﻷﺳرة اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻠواﻟدﯾن ﺳﻠوبأدور  -ﺳﺎﺑﻌﺎ
   :اﻟﻣدرﺳﻲ
اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﯾﺳﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺎة إﻻ ﻋن رﻏﺑﺔ أو رﻫﺑﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﻘﯾم أو إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ﯾؤﺛر ﻓﯾﻪ     
  أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب.
وٕاذا ﻛﺎن اﻟﺗرﻏﯾب ﻛﺗﺣﻘﯾق وﻋد أو ﺗﻘدﯾم ﻫدﯾﺔ رﻣزﯾﺔ ﻓﻛذﻟك اﻟﺗرﻫﯾب ﻗد ﯾﻌدل ﺳﻠوﻛﺎ     
ﺧﺎطﺋﺎ، وﻟﻛن اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻣﺣﻔوف ﺑﻣﺣﺎذﯾر ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺣذر ﻣﻧﻬﺎ وﻋدم اﻹﻓراط ﻓﻲ 
   .اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
واﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻓﺈن أﺳﻠوب اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن اﻟﻣﻠﺣوظﺎت     
ﯾظل أﺳﻠوﺑﺎ واﻗﻌﯾﺎ ﻣﻘﺑوﻻ، إذ أن اﻟﺟﯾل اﻟذي ﯾﺄﺧذ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواﻋﻬﺎ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ،  ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ
  ﺟﯾﻼ ﻣﻧﺣﻼ ﻣﺗﻣﯾﻌﺎ ﻣﻔﻛك اﻟﻛﯾﺎن. ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻻﺑد وأن ﯾﺻﺑﺢ
إن اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻼج أﻛﯾد ﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس، أﻣﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﻠوب    
واﻟﻌﻠﻣﺎء إﻟﻰ ﺧطﯾرة، دﻓﻌت ﺑﺎﻟﻣرﺑﯾن  وأﺧﻼﻗﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻛﻼت اﻟﺗرﺑوي ﻓﻘد أدرﻛت ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺷ
أﻣرﯾﻛﺎ ﻟﻠﺗﺣذﯾر ﻣن أﺛر دق ﻧﺎﻗوس اﻟﺧطر ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻرﺧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻌث ﻣن ﻋﺎﻟم ﻣن ﻋﻠﻣﺎء 
ﻏﯾﺎب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻧﻔوس اﻟﺷﺑﺎب وأﺧﻼﻗﻬم، وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أﺣد أن ﯾﻧﻛر اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻋﺔ وﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﯾن ﻏﯾﺎب اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟراداﻟﻣوﺟودة 
  .1ﻧﺣﻼل اﻟﺧﻠﻘﻲ واﻟﺗﻔﺗﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.ﻣن إﻧﺗﺷﺎر اﻹ
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗوﺟد ﺑﻌض اﻷﻣور ﺗﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺑﻲ واﻟواﻟدﯾن ﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ     
  2وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
، ﺑﺎﻟﻠﯾن واﻟرﺣﻣﺔﻠﺔ اﻟوﻟد أن ﺗﻛون اﻷﺻل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣ ب اﻟﻘﺳوة واﻟﻌﻘﺎب ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك:ﺗﺟﻧ -
 أي أن ﯾﻌﻣل اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﻼ ﻗﺳوة أو ﻋﻧف أو ﺗدﻟﯾل.
ﻗﺎم ﺑﻪ اﻻﺑن اﻟذي اﻟﺗﺻرف ﻘوﺑﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺛورة ﻏﺿب واﻧﻔﻌﺎل ﺿد ﯾﺟب أﻻ ﺗﻛون اﻟﻌو  -
 وﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﯾﺗﺣﻠوا ﺑﺎﻟﺻﺑر.
                              
 .302، 202ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ، ؤوف ﻣﺣﻣداﯾﻬﺎب ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻣﺻري، طﺎرق ﻋﺑد اﻟر  -1
 .402اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  -2
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اﻟوﻟد وﻛﺷف ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ واﻹﻟﻣﺎم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﺗﺻرف اﻟﺧﺎطﺊ اﻟذي ﺻدر ﻣن  -
 وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻫو وراء ﺳﻠوﻛﻪ واﻟﺗﺄﻧﻲ ﻓﻲ ذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﻌرف اﻟدواء. ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ
أﻻ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻻ ﻓﻲ أﺿﯾق اﻟﺣدود وذﻟك ﺣﯾن ﻻ ﺗﻔﻠﺢ اﻟﻘدوة وﻻ ﺗﻔﻠﺢ اﻟﻣوﻋظﺔ  -
   ﻋﻘﺎب. ﺑﺎﻟﻘدوة وﺑﺎﻟﻣوﻋظﺔ ﻓﻼ ﯾﺣﺗﺎج داﺋﻣﺎ إﻟﻰﻓﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﯾﺳت ﻟﻛل ﺷﺧص ﻓﻘد ﯾﺳﺗﻐﻧﻰ 
  دور اﻷﺳرة ﻛﻬﯾﺋﺔ ﻟﻠﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: -1-7 
ﻛوﻧﻪ ﯾﺗﻧﺎول وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ذي ﯾﺟﻌل اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻷﺳرة ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ واﻟ     
اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس اﻟﺿﺑط ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻷﻓرادﻫﺎ، ذﻛورا وٕاﻧﺎﺛﺎ، أطﻔﺎﻻ وﺻﺑﯾﺔ، وﺷﺑﺎﺑﺎ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺑرى، وﻫﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
 وﻣراﻫﻘﯾن وﺑﺎﻟﻐﯾن وراﺷدﯾن، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔرد
ورﻋﺎﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﻧف أﺳرﺗﻪ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء دراﺳﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻫو ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ 
   واﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ.
ﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ، ﻓﻬو واﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺻطﻠﺢ ﻓ    
ﻟب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻫو اﻟﻣﺿﻣون أو اﻟﻣرﻛز ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻲ 
ﻟوﻻﻫﺎ ﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻟطﻔل ﻣن اﻟﺑﺷر إﻧﺳﺎﻧﺎ، ﯾﺟد اﻷﻧس ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷرة أﻓراد ﺟﻧﺳﻪ ﯾﺄﻟﻔﻬم وﯾﺄﻟﻔوﻧﻪ، 
ﻏﯾرﻫم، وﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم وﯾﻛون ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﯾﻧﻔر ﻣن ﺑﻌﺿﻬم وﯾﺑﺗﻌد ﻋﻧﻬم ﻟﯾﻧدﻣﺞ ﻣﻊ 
اﻹﻧﺳﺎن ﺣﯾوان ﻣﺿﺑوطﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻓﻲ أﻗواﻟﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ، أي ﻟذﻟك ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻘول ﺑﺄن  ﻣﺗﻧوﻋﺔ... و
  ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ اﻟﻔردي اﻟﺟﻣﻌﻲ.
ﻛون ﻧﻣطﺎ ﻣن اﻟﺿﻐط ﻧﺳق ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و    
اﻟﻣﻠزم، اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻓرادﻩ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
  1ﻛذﻟك ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. اﻟﻣﺗوارﺛﺔ واﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ... و
ﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد، أن اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق     
وﯾﺗﻠﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻛل ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧذ ﻣوﻟدﻩ إﻟﻰ أن ﯾﻛﺑر، وﯾﺑدأ ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ 
                              
 .34  ، ص0102ﻋﻣﺎن، ، دار اﻟﻔﻛر، اﻷﺳرة وﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔل ،ﻧﺎﺻر أﺣﻣد اﻟﺧوﻟدة، رﺳﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻠك رﺳﺗم -1
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ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺧرى ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣﻲ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ، وﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ 
اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ أو روﺿﺔ اﻷطﻔﺎل ﺛم ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ. وﺗﺷﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
، اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻧﺗﻣﯾﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺔ وﺟودﻩ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ، ﻋﺻﺑﺔ اﻷﻗرانﯾﺟد 
ﻓﻲ وﺷﻠﺔ اﻷﺻدﻗﺎء، وزﻣرة اﻟرﻓﺎق ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻷﻓراد اﻵﺧرﯾن 
اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ  أﻧﺷطﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وأوﻟوﯾﺔ
ﺟﻣوﻋﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘوي اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻣﺔ ﺑدون ﻣﻧﺎزع اﻟﻣ
وﻣرﺑﯾﺔ، وﻣرﺷدة، وﺿﺎﺑطﺔ ﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻷﻓراد واﻵﺧرﯾن اﻟذﯾن ﺗﻛﺛر 
ﻛﺑر ﺳﻧﻪ، وﻋﻣق ﻓﻬﻣﻪ ﺷؤون اﻟﺣﯾﺎة، وﻫﻛذا ﺗﺗﻛون ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ أﻋدادﻫم ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻛﻠﻣﺎ 
  ﯾزﻫﺎ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة.ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ، وﺗﻛﺗﺳب طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟذي ﯾﻣ
ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، ﻓﺈن اﻟﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻷﻋم وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷم ﻗوﯾﺔ و      
ﻓﻲ اﻷﻏﻠب ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﻛون ﻟﻸب، رﺋﯾﺳﻬﺎ وﻋﻧواﻧﻬﺎ وﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﯾﻬﺎ. وﻟذﻟك ﻓﻬو و 
ﯾﻌد اﻟﻣﺳؤول اﻷول ﻋن ﺿﺑط ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﻓﯾﻬﺎ وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟذﻛور، ﻷن إرﺷﺎد اﻹﻧﺎث 
ﯾﻛون ﻣن ﺷؤون اﻷم اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳب ﻣن زوﺟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم  ﺟﯾﻬﻬن وﺗرﺑﯾﺗﻬنوﺗو 
ﺑذﻟك ﺗﻛون اﻷﺳرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  ﺑﻬذا اﻟدور وﺗﻌﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ. و
اﻟﺗﻲ ﯾوﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻻﺣﻘﺎ اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛرﻛﯾزة ﻟﻠﻧظﺎم ﻓﻲ 
ﺑﺎﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﻣوﻋظﺔ  ﻟﻠواﻟدﯾن اﻟﺗﺣﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻬﻲ اﻟدﻋوة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. أﻣﺎ اﻟطرﯾﻘﺔ
اﻟﺣﺳﻧﺔ، أي ﺑﺎﻟﻠطف واﻟﻠﯾن اﻟﻠذﯾن ﯾﺟب ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻷﺧرى، ﻛﺎﻹﺷﺎرة اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ، 
، وﯾﻣﻛن أن ﻧوﺿﺢ 1ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﺷدة واﻟﻘﺳوة -واﻟﺗﺄﻧﯾب واﻟزﺟر
ﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻛﺄﺳﺎﻟﯾب ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ أﻫم وﺳﺎﺋل اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ا
  اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻛﺎﻵﺗﻲ: 
  وﺳﺎﺋل اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: -2-7
أن اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل  "ﺣﺳن اﻟﺳﺎﻋﺎﺗﻲ"ﯾرى     
اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻓﺎﻷﺳرة ﺗﻘوم ﺑﺗرﺑﯾﺔ وٕارﺷﺎد طﻔﻠﻬﺎ 
                              
 .34،44، ص ص: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻧﺎﺻر أﺣﻣد اﻟﺧوﻟدة، رﺳﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻠك رﺳﺗم -1
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وﺿﺑط ﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻓﺎﻷب ﻫو اﻟﻣﺳؤول اﻷول ﻋن ﺿﺑط ﺳﻠوك أطﻔﺎﻟﻪ 
ﺈرﺷﺎد ﺑﻧﺎﺗﻬﺎ وﺗوﺟﯾﻬﻬن وﺗرﺑﯾﺗﻬن وﯾﺳﺗﺧدم اﻷوﻟﯾﺎء ( وﻣن ﺟﻬﺗﻬﺎ ﺗﻘوم اﻷم ﺑ)ﺧﺎﺻﺔ اﻟذﻛور
   1ﻋدة وﺳﺎﺋل ﻟﺿﺑط ﺳﻠوك أﺑﻧﺎﺋﻬم.
  ﻧﺟد أن وﺳﺎﺋل اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻵﺑﺎء:و   
 اﻟﻌﻘﺎب. اﻟﺛواب و -
 اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. -
 اﻟﺧﺷﯾﺔ ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ. -
  اﻟﻔرد ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻠوغ (.ﻫﯾﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧون ) ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻣﺗدرﺟﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣراﺣل ﻧﻣو  -
 ﯾﻣﻛن أن ﻧوﺿﺢ ذﻟك ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل: و    
اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﯾﻬﺎ اﻟواﻟدان ﻟﻸطﻔﺎل، وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻷم، ﻫﻲ  ﻋﺎطﻔﺔ اﻟﺣبإن اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب:  -أ 
ﺧوﻓﺎ ﻣن ﻓﻘدﻩ ﺣرﺻﺎ ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ دواﻣﻪ وﻧﻣوﻩ، و  اﻟﺿﺎﺑط اﻷول اﻟذي ﯾﺣﻣﻠﻬم ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋﺔ
  ﻋﻠﻰ أﺧﻼق واﻟدﯾﻬم، ﻷن اﻟطﺎﻋﺔ ﻣﻛﺎﻓﺄة واﻟﻣﻌﺻﯾﺔ ﻋﻘﺎب.واﺳﺗﺑدال اﻟﻛرﻩ ﺑﻪ، وﯾﺗﻌودون 
أن ﯾﻌﻣل اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻵﺧرﯾن  :ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرﯾن دﻋم اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -ب 
  وﺗﻘدﯾرﻩ ﻟﻬم ﺣﺗﻰ ﯾﺟد ﻣﻧﻬم اﻻﻋﺗراف ﺑﺣﺳن ﺧﻠﻘﻪ وﻧﺑل طﺑﻌﻪ.
    اﻟﻘدوة واﻷﺳوة اﻟﺣﺳﻧﺔ: -ج
ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن أﻧﺟﻊ اﻷﺳﺎﻟﯾب، وﻫﻲ ﺳﻬﻠﺔ ﺟدا، وﺻﻌﺑﺔ ﺟدا ﻓﻲ  اﻟﻘدوة    
ذات اﻟوﻗت، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺗطﻠب ﻋﻠﻣﺎ ﻛﺛﯾرا وﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﻌﻘدة وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗزاﻣﺎ ﺻﺎدﻗﺎ ﻣن اﻷﻓراد 
ﺑﻣﺎ ﯾدﻋون إﻟﯾﻪ. " ﻓﺎﻟﻘدوة اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗدي ﺑﻬﺎ اﻟطﻔل ﺛم اﻟﺻداﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛوﻧﻬﺎ، إﻣﺎ أن ﺗﺑﻧﻲ 
  ﻟﺣﺔ أو ﺗﻬدﻣﻪ إن ﻛﺎﻧت ﺷرﯾرة ".اﻟﻣرء إن ﻛﺎﻧت ﺻﺎ
إن اﻟﻘدوة ﺗﻘدم اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﻘﯾم ﺑﻠﻐﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ، ﺗﺣول اﻟﻣﺛل إﻟﻰ واﻗﻊ، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻬد    
ﻟﻠﻣﻘﺗدي اﻟطرﯾق ﻟﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﺑدورﻩ إﻟﻰ ﺳﻠوك ﻋﻣﻠﻲ. ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻣﻬﻣﺎ 
ﻻ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﻣﺑﺎدئ  ﻛﺎن اﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﻠﺧﯾر ﻋظﯾﻣﺎ، وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓطرﺗﻪ ﻧﻘﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ
  واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺛل ﻣﺎ ﻟم ﯾرى ﻏﯾرﻩ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎ. 
                              
 .81ﺑوﻓوﻟﺔ ﺑوﺧﻣﯾس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  -1
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وﺗﻌﺗﻣد اﻟﻘدوة ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرﯾن ﻫﺎﻣﯾن ﻫﻣﺎ: اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة، واﻟﻠذان ﯾﻌﺗﺑران ﻣن آﻟﯾﺎت      
اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻷطﻔﺎل ﯾﻘﻠدون ﻋﻣوﻣﺎ اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬم إدراﻛﺎ ﻟﺧﺑرﺗﻬم اﻟواﺳﻌﺔ، وﯾرﻏﺑون 
أدوارﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻓﻬﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب وﺗﺑﻧﻲ ﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻐﯾر ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل 
وآراءﻫم أو أﻓﻌﺎﻟﻬم دون ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أو ﺗﺣﻠﯾل أو ﻧﻘد، ﺣﯾث ﺗﻐﻠب إرادة اﻟﺧﺿوع ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛر 
  1ﺑﻬم، ﺳواء ﻓﻲ اﻷﺳرة أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
إذ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾد  ،وﻣن ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘول أن ﻟﻠﻘدوة اﻟﺣﺳﻧﺔ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟطﻔل    
واﻟدﯾﻪ ﻓﻲ أﻗواﻟﻬم وأﻓﻌﺎﻟﻬم وﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺣرﻛﺎﺗﻬم وﺳﻛﻧﺎﺗﻬم. ﻟذا ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟواﻟدان أﺳوة 
ﻣن أﺟل أن ﯾﺷب ﻫؤﻻء  ،م اﻟﺻدق واﻟوﻓﺎء واﻷﻣﺎﻧﺔاﺻﺎﻟﺣﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﻓﻌل اﻟﺧﯾر واﻟﺗز 
  اﻟﺧﺻﺎل اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ. اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺳﺟﺎﯾﺎ اﻟﺣﻣﯾدة و
ن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻘدوة ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن أﻧﺟﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ إﻋداد اﻟوﻟد ﺧﻠﻘﯾﺎ، وﻣ    
وﺗﻛوﯾﻧﻪ ﻧﻔﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ذﻟك ﻷن اﻟﻣرﺑﻲ ﻫو اﻟﻣﺛل اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻧظر اﻟطﻔل، واﻷﺳوة 
اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟوﻟد، ﯾﻘﻠدﻩ ﺳﻠوﻛﯾﺎ، وﯾﺣﺎﻛﯾﻪ ﺧﻠﻘﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث ﯾﺷﻌر أو ﻻ ﯾﺷﻌر، ﺑل 
ﺳﻪ ﺻورﺗﻪ اﻟﻘوﻟﯾﺔ واﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﺣﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﯾدري أو ﻻ ﺗﻧطﺑﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ وٕاﺣﺳﺎ
، أﻣﯾﻧﺎ ﻛرﯾﻣﺎ أو ﻓﺳﺎدﻩ، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻣرﺑﻲ ﺻﺎدﻗﺎ ﯾدري، ﻓﻬﻲ ﻋﺎﻣل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺻﻼح اﻟوﻟد
   2ﻋﻔﯾﻔﺎ، ﻧﺷﺄ اﻟوﻟد ﻋﻠﻰ اﻟﻛذب واﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺣﻠل واﻟﺟﺑن.
وك ﯾﻧﻬوﻧﻬم ﻋﻧﻪ إذا ﻟم دﻋوة اﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰ اﺗﺑﺎع ﻧﻣط ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺳﻠﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻷوﻟﯾﺎء وﻻ    
ﺎﻫﺗﻣﺎم ﻓﻬم ﻗدوﺗﻬم وﻣﺛﺎﻟﻬم وﻣﺣط ﺗﻘﻣﺻﻬم، وﻟذا ﻓ ﯾرى اﻷﺑﻧﺎء ذﻟك ﻓﻲ ﺳﻠوك أوﻟﯾﺎﺋﻬم،
اﻟواﻟدﯾن ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻘدوة اﻟطﯾﺑﺔ واﻷﺳوة اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺟﻧب اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ. 
ﻘدﯾم اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ وﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﺗﻘدﯾم اﻟﻘدوة اﻟطﯾﺑﺔ، واﻷﺳوة اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﺗ
اﻟطﯾﺑﺔ ﻟﻬم، ﻣن ﺧﻼل اﺣﺗرام اﻵﺑﺎء ﻟﻠﻘﯾم واﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ، ودﻋوة اﻷﺑﻧﺎء ﻟﻼﻫﺗداء 
  ﺑﻬﺎ داﺋﻣﺎ.
                              
1
 .23 - 03ص ص  ﻣراد زﻋﯾﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، -
2
 .56، 46، ص ص 1102/0102ﻧﺷر، ، دار ﻏﯾداء، دون ﺑﻠد ﻣﻲدوراﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﺻﻼح أﺣﻣد اﻟﻌزي،  -
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اﻷﺳرﯾﺔ ﺑطﺎﺑﻊ  ﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﻘﯾماﻷﻧﻔوس ﻓﺎﻟﻘدوة اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻣن اﻟواﻟدﯾن ﻟﻬﺎ أﻛﺑر اﻷﺛر ﻓﻲ طﺑﻊ     
 وﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﺧﻠل ﻧﻔس اﻟطﻔل ﻟﻘﺳوةاﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ اﻟﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻌﻧف واﻓﺎﻟﻘﯾم  ،ﺧﺎص
  .ﻓﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
 ،ﻛﻠﻣﺎ ﺿﺑط ﺳﻠوك اﻷﺑﻧﺎء ﻣﺑﻛرا ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻧﺎﺟﻌﺎاﻟﺗﺑﻛﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻷﺳري:  -د
  ﻷن اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛر ﻛﺎﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء ﯾﻛﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻵﺑﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺎؤون.
ﺎ (، ــﺎ وﺷرﻋﯾـــﺎ ) ﻓﻘﻬﯾـــﻲ ﺗﺛﻘﯾف أوﻻدﻫم دﯾﻧﯾــﯾﺟﺗﻬد اﻷوﻟﯾﺎء ﻓ اﷲ واﻟﺧوف ﻣﻧﻪ: ﻣﺣﺑﺔ - ه
  ﻷن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﷲ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻷطﻔﺎل أﺳوﯾﺎء ﻧﻔﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ.
ﺗﻌرﯾف اﻷوﻻد ﺑوﺟود اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء وأن اﻟﻔرد ﻣطﺎﻟب ﺑﺎﺣﺗرام  ﻫﯾﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧون: -و
  1ف إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت وﺣﻔظ اﻷﻓراد واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت.ﻗواﻋد ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫﻲ ﺗﻬد
  أﺳﻠوب اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺿﺑط: -3-7
أو اﻟرﻗﯾب اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن أرﻗﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺿﻣﯾر: ﻫو اﻟﺿﻣﯾر ﯾﻌﺗﺑر      
ﺗﻠك اﻟﻘوة اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟرادﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن، وﻫو ﺳﻠطﺔ ﻓرض اﻟﻌﻘﺎب اﻟذاﺗﻲ وﺗﻧﻔﯾذﻩ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ 
ﯾﺣﺎﺳﺑﻪ وﯾؤﻧﺑﻪ وﯾﻌﺎﻗﺑﻪ، وﯾﺟﻌﻠﻪ  -إذا ﻛﺎن ﯾﻘﺿﺎ -ﺧطﺄ أو ذﻧﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﺈن ﺿﻣﯾرﻩﯾرﺗﻛب ﻓرد 
" اﻟذي ﻟﺿﻣﯾر ﻫﻧﺎ ﯾﺷﺑﻪ "اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟداﺧﻠﻲﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟذﻧب وﻫو ﺷﻌور ﻣؤرق وﻣؤﻟم ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، ﻓﺎ
  2ﯾﺣﺎﺳب ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرﺗﻛب ﻣن أﺧطﺎء.
ﻣن ﻗدوة ﻓﻲ  وﯾﺗﻛون اﻟﺿﻣﯾر وﯾﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻔرد ﻣﻧذ ﻧﻌوﻣﺔ أظﺎﻓرﻩ، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻘﺎﻩ    
اﻵﺑﺎء وﺟﯾل اﻟﻛﺑﺎر، وﻣن ﺧﻼل اﻷواﻣر واﻟﻧواﻫﻲ، واﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ واﻟﻣرﻏوب ﻋﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﯾدرﻛﻬﺎ 
ﻣن ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻷﺳرة وﺿﺑطﻬﺎ ورﻗﺎﺑﺗﻬﺎ، وﯾﻧﻣو ﺿﻣﯾر اﻻﺑن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻣﻊ 
، وﻣﻊ اﻟواﻟدﯾن واﻹﺧوة واﻷﻫل، ﻓﯾﻣﺗص ﻣﻧﻬم ﻗﯾﻣﻬم اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ وﯾﺗﺷرب ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫم وﻣﺛﻠﻬم اﻟﻌﻠﯾﺎ
  ﻣرور اﻟوﻗت ﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻣﻛوﻧﺎت ﻟﺿﻣﯾرﻩ.
ﻟذا ﻓﻣن واﺟب اﻷﺳرة أن ﺗرﺑﻲ اﻟﺿﻣﯾر ﻓﻲ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺑﻛرة، ﻟﯾﻛون ﻟﻪ درﻋﺎ      
واﻗﯾﺎ ﻣن ﻛل أﻧواع اﻟﺿﻐوط واﻟﺗﺄﺛﯾرات واﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺟﺎرﻓﺔ، وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﺑﻘﻰ اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ 
  ﺗﻪ.ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﺷدﯾدة ﻓﻲ ﻧﺟﺎح ﺗﻧﺷﺋ
                              
1
 .81  ﺑوﻓوﻟﺔ ﺑوﺧﻣﯾس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص -
 .302  ، ص1102/0102، دار ﻏﯾداء، دون ﺑﻠد ﻧﺷر، ﻣﻲدوراﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﺻﻼح أﺣﻣد اﻟﻌزي،  -2
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وﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﻌﺗدﻟﺔ ووﺳطﯾﺔ، وأﻻ ﯾﻛون ﺗرﻛﯾز اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ رﺻد ﻛل     
أﺧطﺎء اﻟﺷﺎب أوﻻ ﺑﺄول ﻟﺗواﺟﻬﻪ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ، وﺗﻌﻘﺑﻬﺎ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ أطول 
ﻣن اﻷواﻣر واﻟﻧواﻫﻲ، ﺑل ﯾﺟب أن ﯾﻧﺻب ﺗرﻛﯾز اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب وﻗوع اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ 
ﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ أﻓﺿل اﻟطرق ﻟﻌﻼﺟﻪ، ﻟﺗﺿﻣﯾن ﺑذﻟك ﻋدم ﻋودﺗﻪ ﻟﻠﺧطﺄ ﻣرة ﺗﺻرﻓﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وا
  أﺧرى.
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن ﺑﻌض اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎرﻩ اﻷﺧﻼﻗﻲ      
ﻗد ﯾﺷﻌر اﻟﺷﺎب ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط وﻓﻘدان ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻧﻣﻲ  واﻟﻠومﻷن ﺗﺗﺑﻊ ﻛل اﻟﻬﻔوات 
  ل ﻣﺗﻌﻣد.ﻋﻠﻰ أﺧطﺎﺋﻪ وﺗﻛرارﻫﺎ ﺑﺷﻛإﺻرارﻩ 
ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺗﺣت  ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟواﻟدﯾنأﯾﺿﺎ     
  ﯾﻠﻲ: اﻟﻌﻧف ﻧذﻛر ﻣﺎظﺎﻫرة ﻟﻠﺣد ﻣن  أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب
  :اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗوازن -4-7
؛ أي اﺟﺗﻧﺎب اﻟﺷدة واﻟﻘﺳوة ﺗزان ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﻼ ﻗﺳوة وﻋﻧفﯾﻌﻣل اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻹ      
اﻟﺗدﻟﯾل ﻣن ﺟﻬﺔ وﻻ  إﻟﻰاﻻﺗزان ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﯾل  نﻷ أو ﺗدﻟﯾل وﺗﻬﺎون، و ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء،
ﺑﻣﺎ ﯾدور ﺑداﺧﻠﻬم  وأﻣﻬﺎﺗﻬم ﻫمءﺑﺎآﯾﺟﻌل اﻷﺑﻧﺎء ﯾﺻﺎرﺣون  ،ﯾﻛون أﺳﻠوﺑﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف
 أﺳﻠوبﺗﺗﻔق اﻷم ﻣﻊ اﻷب ﻓﻲ  أنﻟذﻟك ﯾﺟب  ،وﻣﺎ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻪ ﻣن ﻣﺷﻛﻼت أﻓﻛﺎرﻣن 
ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺑﻧﺎء، ﻓﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء  اﻟﺗدﻟﯾل اﻟزاﺋد أو اﻟﻌﻧف ﻟﯾس أنﻣﻊ اﻟﺗوﺿﯾﺢ  ،ةﺗرﺑﯾﺔ ﻣوﺣد
  .رﻛﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾنﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗ
واﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗوازن اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣزاﯾﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ      
ﺑﺣﯾث ﯾﺧﺗﺎر اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣوﻗف واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر 
ﺑﻠطف وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺧطﺎء  ،ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻠﻘﯾﻧﻬم اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﺧطﺎء ﺑﻬدف  اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻹﻗﻧﺎع ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺗﻘوﯾم 
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اﻟﺳﻠوك وردﻋﻬم ﻋن اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﺳوي وﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎج اﻟﺳﻠوك اﻟﺳوي ﺣﺳب 
   1.ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم
ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻫﻲ ﻧﻣط ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوﺳطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺳﻠطﺔ واﻟﻣﺗﺳﺎﻫﻠﺔ واﻷﺳر اﻟﺗﻲ واﻟ    
ﯾﺟب ﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ، وﯾﻌرف ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ  ( ﺗﻌرف أن اﻷﺑﻧﺎء ﻟﻬمﻫذا اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺗوازن )اﻟﻣﺗﻌﻘلﺗﺗﺑﻊ 
واﻷﺑﻧﺎء ﻫم ﺟزء ﻣن اﻟﺑﺷر، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬم ﯾﺗﻘﺑﻠون ﺧطﺄ أﺑﻧﺎءﻫم وﯾﻠﺗﻣﺳون  أن اﻟﺑﺷر ﯾﺧطؤون
ار، وﯾﻌﻠﻣون أن وظﯾﻔﺗﻬم ﻫﻲ ﻣﺳﺎﻋدة أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻋﻼج ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎء ﻟﻬم اﻷﻋذ
ﺑﺄﺳﻠوب ﺗرﺑوي، ﯾﺑﻧﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳوﯾﺔ، ﯾﺿﻌون اﻟﻘواﻧﯾن إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣرﻧﺔ ﯾﻣﻛن ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻣﻊ 
اﻷﺑﻧﺎء ﺑﯾن اﻟﺣﯾن واﻵﺧر، وﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺻورة ﻣﺗزﻧﺔ ﻣﺗدرﺟﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺧطﺄ وﻣﻊ 
  ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺑن.
أو اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬﺎ ﻣﻊ  اﻟذﯾن ﯾﻧﺷؤوا ﻓﻲ أﺳر ﺗﺳﺗﺧدم اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗوازناﻷﺑﻧﺎء     
ﻣﺎن واﻟﺣب اﻷﺳري وﯾﻌرﻓون أن ﻫﻧﺎك ﻗواﻧﯾن ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻵأﺑﻧﺎﺋﻬﺎ أﺳﻠوب اﻟرﻓق واﻟﻠﯾن؛ 
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬم ﻻ ﯾﺧﺎﻓون ﻛﺛﯾرا ﻣن ردود أﻓﻌﺎل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل  ،وﺿواﺑط داﺧل اﻷﺳرة
  2ن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺣﯾﺎة واﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة ﻣﻧﻬﺎ.اﻟواﻟدﯾن وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﻬم ﯾﺟدو 
أﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻷﺳر ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف، ﯾﻛﺗﺳﺑون اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس وﻗوة اﻹرادة    
ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗاﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗوازن  اﻧﺗﻬﺎج اﻟواﻟدﯾن واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺑﻔﺿل
ﻣﯾذ، واﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗوازن ﯾﺗﺿﻣن اﺗﺑﺎع أﺳﻠوﺑﻲ اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼاﻟ
  .واﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد
  اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ: -أ
اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  اﻋﺗﻣﺎدﺑﺎﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  وﯾﻘﺻد     
واﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﺻرﯾف ﺷؤون ﺣﯾﺎﺗﻬم وﺗﻌزﯾز اﺗﺑﺎﻋﻬم ﻷﺳس ﺛﻘﺎﻓﺔ  ،ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم
  ﺋﻬﺎ.ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم وﻣﺑﺎد
وﻗد ﯾﺗدرج اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ أﺑﻧﺎﺋﻬم وﺗﻠﻘﯾﻧﻬم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻠطف وﻟﯾن     
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﺗﻘﺎن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم وﯾﺳﺗطﯾﻌون أداء أدوارﻫم ﺑﺷﻛل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل 
                              
 .422، ص 3891، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،ﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﺎﺗﻲ -1
 .52، ص 8002اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، دار ﺟﻧﺎ، ؟ﻛﯾف ﺗﻐﯾر ﺳﻠوك طﻔﻠك ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻌﻧف ، ﻋﺎطف أﺑو اﻟﻌﯾد -2
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وﻧﺑذ اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑول ﻋن  ،ﺣﺛﻬم ودﻓﻌﻬم ﺑرﻓق ﻋﻠﻰ اﺗﺑﺎع اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻘﺑول اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
  ﯾز اﻟﺳﻠوك اﻟﺳوي وﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﯾﻪ.طرﯾق ﺗﻌز 
ﻓﻲ  ، إذﻣﻘﺎﺑل اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟذﻧب  وﻣن إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدأة     
ﻠم اﻟطﻔل اﻟذي ﯾﻧﻣو ﻧﻣوا ﺻﺣﯾﺣﺎ أن ﯾوﺳﻊ ﻣﻬﺎراﺗﻪ وﺗﺧﯾﻼﺗﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺗﻌ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ
وأن ﯾﻘود ﻏﯾرﻩ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ أو ﯾﻧﻘﺎد ﺧﻼل اﻟﻠﻌب اﻟﻧﺷﯾط، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌود اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن 
ﻟﻶﺧرﯾن، أﻣﺎ إذا ﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟذﻧب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑوﯾن ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺻﺑﺢ ﺿﺎﺋﻌﺎ وﯾﻘف 
ﻫﺎﻣش اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺑﺎر ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟك. وﻗد 
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻛﺗﺳﺎب  واﻟﺗﻌرف ،ﯾؤدي ﺳﯾطرة اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟذﻧب ﻋﻠﯾﻪ إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ ﻧﻣوﻩ وﻣﻬﺎراﺗﻪ
 ﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. وﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺟﺎزاﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘرﻫ
واﻣﺗداح اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ وﺗرﺳﯾﺦ أﺳس ﻗواﻋد ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻣﻌﺎوﻧﺗﻬم ﻋﻠﻰ 
   .وﯾرﺗﺑط ﺑﻬذا اﻷﺳﻠوب اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد 1اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺿﻣﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
 ﺷﺎد: اﻟﻧﺻﺢ واﻹر  -ب
اﻟﺧﺎطﻲء وٕارﺷﺎد اﻷﺑﻧﺎء وﺗوﺟﯾﻬﻬم  وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد ﺗوﺿﯾﺢ أﺳﺑﺎب اﻟﺳﻠوك    
 ﻋن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم. ﻹﺗﺑﺎع اﻟﺳﻠوك اﻟﺳوي. وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬم وٕاﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﻌدم اﻟﺧروج
واﻹرﺷﺎد  ﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺗوﺿﯾﺢ أﺳﺑﺎب اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎطﻲء واﻹرﺷﺎدوﯾرﺗﺑط اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﺑﺎﻟﻧﺻﺢ 
إﻟﻰ اﻟﺻواب، ﺣﯾث أن ذﻟك ﯾرﺳﺦ ﻟدﯾﻬم أﺳﺎﺳﺎ وﻗﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم وﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﻋدم 
" ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾؤﻛد "ﺷوﺑﯾن ﺷﺎﻓﯾرﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ا
  اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻟﻬم ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻬﺎرة. اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻵﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ و
اﻟﺿﺑط  دﻋﺎﺋم اﻟﺗﻔﻬم و أﺑﻧﺎﺋﻬمﯾﻣﻛن اﻵﺑﺎء ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﻠﯾم  اﻹرﺷﺎدو ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧﺻﺢ     
 وٕارﺳﺎءاﻟذاﺗﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﻬم ﻏﯾر اﻟﺳوي ﻟﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻘﺑول، 
   2اﻟﺿواﺑط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ داﺧﻠﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗوي وﺛﺎﺑت...
                              
 .691  ، ص 0002، دار راﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت، اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠطﻔل واﻟﻣراﻫق، اﻟﻌﯾﺳوي ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن -1
  ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻟرﯾﺎض، ﺎﺟﺳﺗﯾر )، رﺳﺎﻟﺔ ﻣأﺳﺎﻟﯾب اﻵﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣﻘﺎطﻲ طﻌﯾس ﻣﺷﻠش -2
 .24 ص، 5991
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أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف ﻣن  ﻛﺄﺳﻠوب اﻟﻣوﻋظﺔ واﻟﻧﺻﺢ وﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر    
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣدﯾث ﻣوﺟﻪ ﻟﻧﻔس اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻛﻲ ﺗﻠﯾن وﺗﻛف ﻋن ﺷرورﻫﺎ وﺗﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب أﻣﺎم "اﻟﻣوﻋظﺔ 
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوﻋظﺔ ﻟﯾﺳت ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ﻓﻘط، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻣﺗد  . و"أﺷواق اﻟروح وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎ
  إﻟﻰ اﻟﻛﺑﺎر أﯾﺿﺎ، ﻟﻣﺎ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻧﻔس اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺿﻌف.
اﻷﺣﺎﺳﯾس اﻟﻣؤﺛرة ﺗﻔﺗﺢ طرﯾﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﻔس ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﺗﻬز اﻟﻌواطف وﺗﺛﯾر  واﻟﻣوﻋظﺔ   
ﻓﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻟوﻋظ ﺻﺎدرا ﻣن اﻟﻘﻠب وٕاﻟﻰ اﻟﻘﻠب، ﻓﺗﺄﺛﯾرﻩ ﺿﻌﯾﻔﺎ أو ﻣﻌدوﻣﺎ". واﻟﻣﺷﺎﻋر وﻟﻬذا "
  وﻫﻧﺎك ﺷروط ﯾﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﻋظﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻣؤﺛرة:
  اﻟﺻدق واﻹﺧﻼص ﻓﻲ اﻟﻘول.  -
  اﻟﺗﻠطف واﻟوﺿوح. -
  اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻣوﻋظﺔ. -
ﻟﻬﺎ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔل، وﺗﻛون ﺑذﻟك أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة  ()ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة واﻟﻧﺻﯾﺣﺔ   
  أﺧﻼﻗﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻣؤﺛرة ﯾﺟب أن ﺗﻛون:
  ﺻﺎدرة ﻋن إﻧﺳﺎن ﯾوﻟﯾﻪ اﻟطﻔل ﺛﻘﺗﻪ وﯾﺻﻐﻲ إﻟﯾﻪ ﺟﯾدا. -
  ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗوﻗﯾت واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﺑﻬﺎ. ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ -
  ﻣراﻋﯾﺔ ﻟﻔطرة اﻟطﻔل، وأﻻ ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗواﻟب ﺟﺎﻣدة ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﻔل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ. -
  ﻣراﻋﯾﺔ ﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل وﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﻋﻣرﻩ اﻟزﻣﻧﻲ. -
  ﻻ ﺗﻛرر ﻛﺛﯾرا، ﻷن اﻹﻟﺣﺎح اﻟﻛﺑﯾر ﻗد ﯾﻌطﻲ ﻋﻛس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة. -
  ﯾﻧﺻﺢ ﺑﻪ، أي ﻗدوة ﻟﻠطﻔل. أن ﯾﻛون اﻟﻧﺎﺻﺢ أﻫﻼ ﻟﻣﺎ -
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺎﻟﻣرﺑﻲ ﯾﺳﺗﺧدم أﺳﻠوب اﻟوﻋظ واﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑﻌض      
    1اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ وﻗد ﯾﻛون اﻟوﻋظ ﻓردﯾﺎ أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ.
أﻣر ن ﯾﺗﻣﺳﻛﺎ ﺑﻛل وﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺧطﺔ ﻣوﺣدة ﻋﻧد ﺗوﺟﯾﻪ اﻟواﻟدﯾن ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ أ     
وﻣﺷﺎورﺗﻬم ﻓﻲ ﻗرارﺗﻬﻣﺎ أو ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ  اﻷﺑﻧﺎءﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗوﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ  إﻟﻰﻣﺎ ﯾرﺷدﻫ أنﯾﻣﻛن 
                              
 .33، 23ﻣراد زﻋﯾﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ص   -1
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 واﻷب اﻷمﻋن طرﯾق اﻟﺗﺷﺎور ﺑﯾن  إﻻ ذﻟكأي ﻗرار ﯾﺧص اﻷﺑﻧﺎء أو اﻟﺑﻧﺎت، وﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ 
  .واﺗﻔﺎﻗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ ﻣوﺣدة
  :اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب -ج
رﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء وأﺑﻌدﻫﺎ أﺛرا، وﻣن وﻫو أﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺗ     
اﻟﻣﻌروف ﻋن أﺳﻠوب اﻟﺗرﻏﯾب أﻧﻪ أﺳﻠوب اﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺛر داﺋم اﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﺛﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن 
اﻟرﻏﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﯾﺧﺎطب وﺟداﻧﻪ وﻣﺷﺎﻋرﻩ وﻗﻠﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻛون أﺳﻠوب اﻟﺗرﻫﯾب ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻷﻧﻪ 
ﺣﻛﻣﺔ واﻻﻋﺗدال ﻓﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺧوف وﻫو آﻧﻲ ﯾزول ﺑزوال اﻟﻣؤﺛر، وﻻﺑد ﻣن ﻣراﻋﺎة اﻟ
اﺳﺗﺧدام اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب، ﺑﺣﯾث ﯾؤدي اﻟﺗرﻏﯾب إﻟﻰ اﻻﻣﺗﺛﺎل واﻟطﺎﻋﺔ وأن ﻻ ﯾؤدي 
   1اﻟﺗرﻫﯾب إﻟﻰ اﻟﺧوف أو اﻟﺿﻌف أو اﻻﺳﺗﺳﻼم.
وﻣن ﺛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺑﯾن واﻟواﻟدﯾن أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة      
  :اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﺳﻠوبأات اﻟﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣراﻋﺎة اﻟﺧطو 
وﻟﻠﻌﻘﺎب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ واﺗﺑﺎﻋﻬﺎ إذا اﺿطررﻧﺎ ﻟﻪ          
ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟطﻔل ﻣﻧﻪ وﯾﻛون ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺑﻌض 
  أﺧطﺎﺋﻪ وﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﻪ: 
ﻫو أﺣد وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ وﻟﯾس  ﻧﻣﺎا ٕو ﻠﻰ أن اﻟﻌﻘﺎب ﻟﯾس ﻣرادﻓﺎ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، وﯾﻣﻛن أن ﻧﻌود وﻧؤﻛد ﻋ    
ﻲ اﻟﻌﻘﺎب وﯾﺧﺗزل اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺿرب، وﺗؤﻛد اﻟدراﺳﺎت أﻫﻣﻬﺎ، ﻓﻼ ﻣﻌﻧﻰ أن ﺗﺧﺗزل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓ
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣن أﻓﺿل طرق اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠل اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ، ﺑل أﯾﺿﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
   ر:ﺗﻌزﯾز اﻟﺳﻠوك اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء ﻧذﻛ
  اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطﺄ ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ. * 
  اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطﺄ ﺑﺎﻟﻣﻼطﻔﺔ.*  
  اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطﺄ ﺑﺎﻟﺗوﺑﯾﺦ.*  
  اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطﺄ ﺑﺈﻧزال اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣﺟم اﻟﺧطﺄ. * 
                              
 .592 ، ص8891، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأﺑو ﺟﺎدو، ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ،  -1
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، واﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻫو ﺗﻘﻠﯾل أو إزاﻟﺔ اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑول اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟﺳﻠوك*  
ﻩ وﺗﻣرﯾن اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻟﺻﺣﯾﺢ، وﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺗم إﻓﺳﺎدﻣن ﺧﻼل إﺻﻼح ﻣﺎ 
  اﻟﺗﺻوﯾب اﻟذاﺗﻲ ﻓورﯾﺎ أي ﺑﻌد ﺣدوث اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻣﺑﺎﺷرة.
، ﻣن ﻣﻼﺣظﺗﻧﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ، أن ﻛل ﺳﻠوك ﯾﻠﻘﻲ اﺳﺗﺣﺳﺎﻧﺎ اﻟﺗدﻋﯾم واﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ) اﻟﺗﻌزﯾز ( أﺳﻠوب* 
ﺎﺳﺗﻣرار ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺎدة ﺷﺑﻪ أو ﺗﺷﺟﯾﻌﺎ أو ﯾﻧﺎل ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻛرر ﺑ
داﺋﻣﺔ، ذﻟك اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ أو ﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﺗﺳﻣﻰ ﺗﻌزﯾزا، أﻣﺎ اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﻠﻘﻲ اﺳﺗﺣﺳﺎﻧﺎ وﻻ ﯾﻧﺎل 
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗوﻗف وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑظﺎﻫرة ﻗﺑوﻻ أو ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻋﻘﺎب أو ﺣرﻣﺎن أو زﺟر ﻓﺈﻧﻪ 
  .""اﻻﻧطﻔﺎء
اﯾﻣﺎءات  -اﻻﻫﺗﻣﺎم -اﻟﻣدﯾﺢ -اﻟﺗﻘﺑﯾل -وﻣن ﺻور اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ) اﻻﺑﺗﺳﺎﻣﺔ     
 -اﻟﻌﻧﺎق...اﻟﺦ(،  أﻣﺎ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ) ﺷراء ﻟﻌﺑﺔ -اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟرﺿﺎ واﻻﺳﺗﺣﺳﺎن
  اﺻطﺣﺎب اﻻﺑن إﻟﻰ رﺣﻠﺔ ﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ (. -ﻫدﯾﺔ -اﻋطﺎء ﻧﻘود
اﻟﺣرﻣﺎن أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎم اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻲء ، اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب أﺳﻠوب اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت* 
  أو ﺑﻌدﻩ ﻣﺑﺎﺷرة.
، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎﻫل اﻷﺧطﺎء اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﺈﻧك ﺗﺷﺟﻊ طﻔﻠك ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﺗﺟﺎﻫل أو ﻋدم اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ *
  اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ وﻋدم ﺗﻛرارﻫﺎ.
، اﻟﻌزل ﻫو أﺳﻠوب إﻧﺳﺎﻧﻲ وأﻗل ﻗﺳوة ﻣن اﻟﺿرب، وﯾﺳﺗﺧدم أﺳﻠوب اﻟﻌزل أو اﻟﺣﺟز* 
  ﺎم طﻔﻠك ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻲء أو ﺑﻌدﻩ ﻣﺑﺎﺷرة. أﺳﻠوب اﻟﻌزل أﺛﻧﺎء ﻗﯾ
، وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إذا ﻟم ﺗﻔﻠﺢ ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ رﻏم ﺗﻛرارﻫﺎ واﻟﺻﺑر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻹﯾﻘﺎف اﻟﺿرب* 
    1اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻲء ﻷﺑﻧﺎﺋﻧﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺎﻟﻣرﺑﻲ ﯾﺳﺗﺧدم أﺳﻠوب اﻟوﻋظ واﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑﻌض   
   2ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ وﻗد ﯾﻛون اﻟوﻋظ ﻓردﯾﺎ أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ. اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾرﻏب
                              
 . 45، 35 ، ص صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻋﺎطف أﺑو اﻟﻌﯾد،  -1
 .33، 23  ﻣراد زﻋﯾﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ص -2
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ل ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﯾﻌﺑر اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدي اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﺢ ﻋن ﺳﻣﺎح اﻟواﻟدﯾن ﻟﻠطﻔ :اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ -د
ﯾﺳﻣﺣﺎن ﻟﻪ ﻷن ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ، ﻻ أي اﻫﺗﻣﺎم، و  ﻋن أﺧطﺎﺋﻪ، وﻋدم إﻋﺎرﺗﻪواﻟﻧﺷﺎط واﻟﺗﺟﺎوز 
  1وﯾﺳﺎﯾرا رﻏﺑﺎﺗﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت.
أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋن طرﯾق  ﻣﻊ اﻻﺑن اﻷﺑوﯾنﯾﺗﺳﺎﻫل  أنﻓﻲ أﯾﺿﺎ أﺳﻠوب اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟواﻟدي  ﯾﺗﻣﺛل    
 واﺗﺻرﻓﻋﻧدﻣﺎ ﯾ أي ﺎﺗﻬم،رﻓﺻﻋن ﺗ اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻊاﻟواﻟدان أﺣﯾﺎﻧﺎ ن ﯾﺗﺳﺎﻣﺣﺎ أو  اﻟﺣوار واﻟﺗوﺟﯾﻪ،
    .ﺑﻘواﻋد ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟزاﻣﻬمﺳﻲء دون ﺗﺻرف 
  أﺳﻠوب اﻟوﺳطﯾﺔ واﻻﻋﺗدال:  *
اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ واﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺣزم واﻟﻠﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء، وذﻟك  ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ    
ﺑﺗﺟﻧب اﻟﻘﺳوة اﻟزاﺋدة واﻟﺗدﻟﯾل اﻟﻣﻔرط، وﻛذﻟك ﺗﻔﺎدي اﻟﺗذﺑذب ﺑﯾن اﻟﺷدة واﻟﻠﯾن واﻟﺗوﺳط ﻓﻲ 
إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺣرﻣﺎن وﻻ ﯾﺗﻌود 
ﯾﺟب ﺗﻌوﯾدﻩ ﻋﻠﻰ ﺟرﻋﺎت ﻣن اﻟﻔﺷل واﻹﺣﺑﺎط ﻷن اﻟﺣﯾﺎة ﻻ ﻋﻠﻰ اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻹﺷﺑﺎع، ﻛﻣﺎ 
ﺗﻌطﯾﻪ ﻛل ﻣﺎ ﯾرﯾد داﺋﻣﺎ، وﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن اﻷب واﻷم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر 
  2ﻣوﺣد.
ن أﺳﻠوب اﻟوﺳطﯾﺔ واﻻﻋﺗدال واﻟﺗﻘﺑل اﻟواﻟدي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ وﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أ    
ﺎﻟﯾﺎ، ﺗدرك اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ وﺗﺗﻘﺑل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣﺗزﻧﺔ اﻧﻔﻌ
اﻟﻌﻣل اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻧﻣو اﻻﺑن ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻌﺗدﻟﺔ وﻣﺗوازﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻬﺎ، ﺗﺗﻔﺟر 
ﺗﻣﻊ، ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﻟدﯾﻪ اﻟﻘدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﺗطور اﻟﻣواﻫب وﯾﺻﺑﺢ ﻓردا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺟ
    وﺗطوﯾرﻩ. 
  ﺧﻼﺻﺔ:
ﺑراﻣﺞ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﯾﺷﻛل اﻟواﻟدﯾن ﺟزء ﺟوﻫري وﺿروري ﻓﻲ  ﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ     
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، إذ أﻧﻬم ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ داﺧل 
ﻋﺗﻣﺎد ا ﺑﯾﺋﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ آﻣﻧﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف، ﻣن ﺧﻼلﻣﻧﻊ اﻟﻌﻧف واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد 
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔاﻟواﻟدﯾن 
                              
 .79  ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص، اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻧﺣراف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﺎﻣر ﻣﺻﺑﺎح،  -1
 681، صﺳﺑق ذﻛرﻩﻣرﺟﻊ  ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳوي -2
  ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ       اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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، اﻟﺣب واﻟﺗﻘﺑل واﻻﺗزان وﻋدم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ داﺧل اﻷﺳرة اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧﺎء
  ﻟﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬم وﻣراﻗﺑﺗﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم
ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، إذ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم  وﻣﻛﺎﻓﺄﺗﻬم بوﺗﺟﻧب اﻟﻘﺳوة واﻟﻌﻘﺎ
ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬم ﻓﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد  أﯾﺿﺎ وﯾﺗﺣدد دور اﻟواﻟدﯾن ،واﻟرﺣﻣﺔواﻟرﻓق ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻠﯾن 
ﻣﺛل أﻣور اﻻﻧﺿﺑﺎط  ،ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم  ، ﻓﺎﻟواﻟدﯾنﻣن اﻟﻌﻧفﻟﻠﺣد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ واﻵ وٕاﺟراءات اﻷﻣن ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ  ،ﻬﺎﻣﻌوﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﺻل  اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻠﺛﺎﻧوﯾﺔﻣﻌرﻓﺔ ﻫذﻩ اﻷﻣور وﺗﻘدﯾم 
واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ  وﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣوﺟودة ﻟدى ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوي اﻟﻣﺷﺎﻛل  ،اﻟﺗﻼﻣﯾذ
        داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ. اﻟﺧﺎﺻﺔ
  
  ﺔــﺔ ﻟﻠدراﺳــــاﻟﻣﻧﻬﺟﯾ اﻹﺟراءات :ﺎﻣســـــﻟﺧاﻟﻔﺻل ا
  ﯾدــﺗﻣﻬ
  اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ-أوﻻ
  ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ -1-2
  اﻟﺑﺷري اﻟﻣﺟﺎل -2-2
  اﻟزﻣﻧﻲاﻟﻣﺟﺎل  -3-2
  ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت -راﺑﻌﺎ
  اﻟﻣﻼﺣظﺔ -1-4
  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  -2-4
  اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن -3-4
  اﻟوﺛﺎﺋق -4-4
  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ-ﺧﺎﻣﺳﺎ
   ﺧﻼﺻﺔ





  ﺗﻣﻬﯾد: 
 ﺎﺣث ــــﺑﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻓ، ﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔـــاﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻌﺗﺑرﺗ     
ﺗﺣﻘﯾق ﻟ ﺑﺣﺛﻪاﻟذي ﺳﯾﺗﺑﻌﻪ ﻓﻲ  طﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲﺑﺑﻧﺎء اﻹ ﻟﻪ اﻟﻔﻌﺎل اﻟذي ﯾﺳﻣﺢﺳﻠوب اﻷﺗﺣدﯾد 
ن وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺈﻓ ﻟﻬذا ؛إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟوﺻول اﻷﻫداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﻪ
ﻬﺎ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟ صﺛم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻣن أﺟل اﺳﺗﺧﻼ
    1.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔﺛواﺑت اﻟظﺎﻫرة اﻹ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺗراث اﻟﻧظري واﻟدراﺳﺎت طﻼع ﻋﻠﻰ اﻹ ن اﻟﻬدف ﻣنإ    
اﻟدراﺳﺔ، ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ رؤﯾﺔ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﯾدان، ﻛﻣﺎ 
ﺣدى وﻻﯾﺎت إوﻫﻲ  ؛ﺗﺑﺳﺔ ﺑﻠدﯾﺔﺑ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﺑ
ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻟﺗﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟدور اﻟذي ، و ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺟزاﺋر
   .اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ  ﺟراءاتﻟﻺﻫذا اﻟﻔﺻل ﺷرﺣﺎ واﻓﯾﺎ  ﺳﻧﻌرض ﻓﻲﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﻧﺎء     
ﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺗ ﻟﻐرض ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎتﻟﺟﻣﻊ  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ
دراﺳﺔ ﻟاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ؛ ااذ ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل  ،ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ
 ﻧﺎتﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎ أدواتﺗوظﯾف اﻟدراﺳﺔ،  اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞاﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ،  ،ﺳﺗطﻼﻋﯾﺔاﻹ
  ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ. اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻛذا
  ﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ:اﻹ دراﺳﺔاﻟ -أوﻻ
اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺣﯾث ﺗﺷﻛل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻣن أﻫم ﻟﺑﻧﺎت اﻟﺑﺣث  ﺳﺗطﻼﻋﯾﺔاﻟدراﺳﺔ اﻹ ﺗﻌد    
ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻹﺣﺎطﺔ واﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ  ؛وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ
 اﻟﺗﻲ ﯾﺧطوﻫﺎ اﻷوﻟﻰاﻟﺧطوات  إﺣدىﻫﻲ أو  2.اﻟﻣراد دراﺳﺗﻬﺎ وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔروض اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
  ﻰ اﻟواﻗﻊ ـــــﻪ وﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠــــــﺎف ﻣﯾدان ﺑﺣﺛــــﻲ ﺳﺑﯾل اﺳﺗﻛﺷــــﺔ، ﻓـــﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﻣﯾداﻧﯾـاﻟﺑﺎﺣث ﻓ
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ﺎﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق ﺑ وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣراﺟﻊ ﺗﻌرف ،ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪاﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ 
 ثﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣ وﺗﻣﺛل ؛اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷدوات اﻟﺑﺣث
ﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ دور ﻫﺎم ﻹدراﺳﺔ ااﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺷﻘﯾﻪ اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ. وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻟﻠ
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﺿﺑط ﻋﻧوان اﻟﺑﺣث، ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﺿﺑط ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث، وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ 
ﺣﯾث ، اﻟﻣﯾدان إﻟﻰاﻟﻧزول  ﻟﺣﺎﻟﻲا ﺑﺣﺛﻧﺎ ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻟذاو ؛ ﺗﺣدﯾد ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ وأدوات اﻟﺑﺣث
   دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ: إﺟراءﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ 
  أﻫداف اﻟدراﺳﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ: -1-1
  ﻣﺛﻠت أﻫداف اﻟدراﺳﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﺗ     
   .اﻟﺑﺣثﻋﻠﻰ ﻣﯾدان  أوﻻاﻟﺗﻌرف  -
ﻋﻧد اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان، واﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎ واﻟﺗﻘﻠﯾل  اﻟوﻗوف -
  ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ. 
  ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ. -
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ودﻗﺗﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أي اﻻﺧﺗﺑﺎر  -
  اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ. اﻷوﻟﻲ ﻟﻔروض اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﻧﺟﯾب ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
  اﻟﺑﺣث. أدوات ﻣﻌرﻓﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻹﺟراء أو ﺗطﺑﯾق -
 ﻪﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣ ذي( اﻟﺳﺗﺑﯾﺎناﺳﺗﻣﺎرة اﻹداة ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت )أ ﺻﻼﺣﯾﺔﻣدى اﻟﺗﺣﻘق ﻣن  -
  . ﻪوﺛﺑﺎﺗ ﻪ، واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدﻗﻪوﺳﻼﻣﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗ ﻩﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث وﺿوح ﺑﻧود
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث، وﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻪ ﻷﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﺛﻧﺎء  -
  اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ.
ﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣﺟﻣوع ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺣث )اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻷﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑ -
  (.ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ
     :إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ -2-1
، ﺣﯾث 6102/5102اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﺗرة دراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟ داﻣت     
  .  6102/ 40/72 إﻟﻰ 6102/30/90 اﺳﺗﻐرﻗت اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن




ﻣدﯾرﯾﺔ ﻟ ﺣول ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎرﺗﻬﺎ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺑ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔﺣﯾث      
 اﻹﺟﻣﺎﻟــــﻲ ﻟﻠﺛﺎﻧوﯾـــﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺑﻠدﯾــــﺔ ﺗﺑﺳﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ﺑﻐرض؛ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻌدد 
ﻣدﯾرة اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﻠب إذن ﻣناﻟﻧﺷﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓـــﻲ ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾـــﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻣﻛﺗب ﻣن ﻗﺑل
 اﻟﺑـــــﺎﺣﺛــــــﺔﻗﺎﻣت  أﯾﺿﺎ ،(50ﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ﯾ) اﻟﻣﯾداﻧــﻲ داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾــــﺎتﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺑص 
 ﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اءﺟر ﻹ ،-ﺗﺑﺳﺔ - ﻣرﻛز اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲﺑزﯾﺎرة  اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔأﺛﻧﺎء اﻟدراﺳﺔ 
وار اﻟذي دار ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺟﻬﻧﺎ وﻣن ﺧﻼل اﻟﺣ، ﻹﺛراﺋﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻣرﻛزاﻟﻣﻊ ﻣدﯾــــر  ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔ
ﻟﯾواﻓﯾﻧﺎ ﺑﺄﻫم  ؛ﺗﺑﺳﺔﻟوﻻﯾﺔ ﻣدﯾر ﻣرﻛز ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ إﻟﻰ 
اﺳﺗﻐرﻗت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﺗرة  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ.
  .6102/40/01 إﻟﻰ 6102/30/90اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
وﻟﻛﺳب اﻟوﻗت آﻧذاك ﺗم اﻻﻟﺗﻘــــﺎء ﺑﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾــﻪ اﻟﻣدرﺳـــﻲ واﻟﻣﻬﻧـــــﻲ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾــــﺔ     
واﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﻌد أﺧذ اﻹذن ﻣن ﻣدﯾر اﻟﻣرﻛز؛ وﻫو ﺑدورﻩ اﻟذي  ﺗﺑﺳﺔ ﺑﻣرﻛز اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ
أﻓﺎدﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﯾﺗم ﺑرﻣﺟـــــﺔ اﺟﺗﻣﺎع ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺛﺎﻧوﯾﺎت وﻻﯾﺔ 
. ﻟﯾﺗم 6102ﻣن ﺷﻬر أﻓرﯾل ﻟﺳﻧﺔ  81و 71 ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﺳﺔ ﺑﻣرﻛز اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ
ﺑﻠدﯾﺔ  ﺛﺎﻧوﯾﺎتﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﺟراء ﺑﻌد اﻹﺟﺗﻣﺎع 
، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻏﺗﻧﻣﻧــــﺎ اﻟﻔرﺻﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺟرى ﺗﺑﺳﺔ
ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن  ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔﻹﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت 
واﻟﻬدف ﻣن ذﻟك ﻛﻠﻪ ؛ ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎع أﯾﺿﺎ نﻟﺑﻌض ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺎت ﺗﺑﺳﺔ ﻷﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻣﻌﻧﯾو 
ذا ﺗﺣدﯾد ـــوﻛ ﺿﺑط ﻓروض اﻟﺑﺣث،، ﻩﺎر ــــﺔ اﺧﺗﺑـــوطرﯾﻘ ﺎنـــﺳﺗﺑﯾﻟﻼﺔ ـــﺎور اﻷﺳﺎﺳﯾـــﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺣ
 (ﺔـــــــﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﺛﺎﻧوﯾــــــــن ﻟﻠﻌﻧف ﻋﻠﺎرﺳﯾـــــﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣــــــــــاﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟ) ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث
  وﺿﺢ ذﻟك ـــــﺳﻧو ﺔ ـــــــراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳــــــون ﻋدد أﻓـــــواﻟذي ﺳﯾﻛ ؛ﻣﻔردة ( 223) د ﺑﻠﻎ ﻋددﻫمــــوﻗ
ﻷﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن  ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻻﺣﻘﺎ،
   .ﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻲاﻻﻋﺗﺑﺎر أﺛﻧﺎء اﻟ
ﺑزﯾﺎرة  6102/40/42ﯾوم ﻓﻲ  ، ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔاﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔاﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ  أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص     
؛ اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺳط ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺑﺳﺔ (دان اﻟدراﺳﺔ )ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺳﻌدي اﻟﺻدﯾق ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔإﻟﻰ ﻣﯾ
ﻏﯾر  ﻧﺎﺧﺗﯾﺎر ؛ اذ ﯾرﺟﻊ اأداة اﻟدراﺳﺔ تﻘﯾﺎم ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﺛﺑﺎاﻟ ﻣن أﺟل ﻣﻘﺻودةاﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑطرﯾﻘﺔ 




ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت  ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺳﻌدي اﻟﺻدﯾق اﻟﻌﺷواﺋﻲ
ﻌﯾﯾن ﻋﯾﻧﺔ ﺗﻟﻣﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﻊ  ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾقو اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، 
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺎرﺟﯾن ﻋن  ﺗﻠﻣﯾذ وﺗﻠﻣﯾذة 03ﺗﺿم  ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﺔـــﻋﯾﻧاﺧﺗﯾﺎر ﺗم  ،ﺔـﺳﺗطﻼﻋﯾاﻟدراﺳﺔ اﻹ
وﻓﻲ ﯾوم  .( ﺳﻧﺔ91 ،61)أﻧﺛﻰ وﺗراوﺣت أﻋﻣﺎرﻫم ﻣﺎ ﺑﯾن  02ذﻛور و 01ﻣﻧﻬم  ؛اﻟدراﺳﺔ
ﻻﺣظﻧﺎ وﺗﻘﯾﯾم اﻻﺟﺎﺑﺎت ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  . ﺑﻌداﻟﻣوزﻋﺔ ﻣﺎراتﺗم اﺳﺗرﺟﺎع اﻻﺳﺗ 6102/40/72
ﻲ ﻓﻬم ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ــــﺎت ﻓــــﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ وﻟم ﯾواﺟﻬوا ﺻﻌوﺑــــﻛﺎﻧت واﺿﺣ ،ﺔـــــأن إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧ
ﺧﻼل ﻫذﻩ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻧوﻩ إﻟﻰ أﻧﻪ و  .ﻪﻲ ﻋﺑﺎراﺗـــوﻟم ﯾﻛن ﻟﻬم ﻏﻣوض ﻓ ﻟﻬم اﻟﻣﻘدمﺑﯾﺎن اﻻﺳﺗ
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﺑﻌض ﺗم ﻣﻼﺣظﺔ ؛ﺔﻟﻬذﻩ اﻟﺛﺎﻧوﯾ ﺔــــاﻟﻣﯾداﻧﯾزﯾﺎرات اﻟ
ﺑﻌدﻫﺎ  ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟراﺣﺔ أو أﺛﻧﺎء دﺧوﻟﻬم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺧروﺟﻬم ﻣﻧﻬﺎ.
ﺻﻔﺎت ﺑﯾﺎن، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧورد ﻣواﺳﺗاﻹاﺳﺗﻣﺎرة ﺛﺑﺎت ﺑﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ.
  ﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ.(: ﯾوﺿﺢ ﻣواﺻﻔﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻹ21ﺟدول رﻗم )   
  
  اﻟﺟﻧس
  (%اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ)  اﻟﻌدد  اﻟﻔﺋﺎت
  33.33  01  ذﻛر
  76.66  02  أﻧﺛﻰ




  01  3  61
  05  51  71
  33.33  01  81
  76.6  2  91
  001  03  ﻟﻣﺟﻣـــــــــــوعا           
  : ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔاﻟﻣﺻدر
  اﻟدراﺳﺔ:ﻣﺟﺎﻻت   -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠوم ـــﻲ ﻛﺛﯾرة ﺟدا ﻓــــوﻫ .ﻲـــﺑدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ أو ﺑﺣث ﻣﯾداﻧ ﻟﻠﻘﯾﺎم     
 ﺟﺗﻣﺎع، ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾدا؛ دﻗﯾﻘﺎ ﻟﻣﺟﺎﻻﺗﻪ.اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹ
ﺑﻣﻌﻧﻰ أﯾن ﺗﺟرى وﻣﺗﻰ وﻋﻠﻰ ﻣن ﻣن اﻟﺑﺷر؟ ﻷن اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  ﺔ، ﻟﺗﻛون ــــﯾـﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻣﺻداﻗــــوﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ ﯾﺿﻔ ﺎﺻر ﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺎﺳﺗﻣرارــــﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻋﻧ




ﻪ ــــــﺄوﯾل ﻣن ﺷﺄﻧــﺔ أي ﻟﺑس أو ﺗــــــﺔ؛ وذﻟك ﻹزاﻟــــﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾــــﺔ، وذات ﻣرﺟﻌﯾـــــﻣﻌﺑرة وﻣﻘﺑوﻟ
 ﺎﻻتــــﻲ ﺛﻼث ﻣﺟـــﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ﻓـــــوﺗﻧﺣﺻر ﻣﺟ 1اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ. اﻟﺣﻘﺎﺋقﻲ ـــــك ﻓـــاﻟﺗﺷﻛﯾ
    وﻫو ﻣﺎ ﻧﻔﺻل ﻓﯾﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:  (؛اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺑﺷرﯾﺔ، اﻟزﻣﻧﯾﺔ)
   :اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ -1-2
ﻫو اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻣﺟﺎل اﻟأي أن  2،اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻹﺟراء اﻟدراﺳﺔ"" ﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲـــــﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺟ    
  ﺔ ﺗﺣدﯾدا؛ وﯾﺗطﻠب ــــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾــــﻪ اﻟدراﺳـاﻟذي ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟﺟﻐراﻓﻲ أو اﻟﺟزء اﻟذي ﺳﺗﺟرى ﺑ
طﺑق ﯾاﻟﺑﺎﺣث اﻟﺗﻌرﯾف اﻟدﻗﯾق ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣﺛﻪ، أو ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر أﯾن  ﻣن
اﻷداة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛ وﻟﻬذا ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي  ﻩ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺑﯾﺎناﻻﺳﺗ
ﺗﻌﻣدﻧﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻹﺟراء اﻟدراﺳﺔ  إذ 3.ﺟﻣﻌﻧﺎ ﻣﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺗﻘﺻﻲ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣن ﯾرﯾد اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻌدد ﻛﺑﯾر  ﺑﯾﺎنﺳﺗاﻻﺑﺎﻋﺗﺑﺎر  ؛اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
ﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ـــــﻣن اﻷﻓراد ﻓﻲ وﻗت ﻗﺻﯾر ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ وﺑﺳﯾطﺔ ﻏﺎﻟﺑ
ﺎﺋﻊ ـــــــﻰ ﺗزﯾﯾف اﻟوﻗـــــﺄﻛد أن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻻ ﯾﻣﯾﻠون إﻟـــــــﻣن اﻷﺣﺳن اﻟﺗو ﺔ. ـﻟﻠﻣﻼﺣظ ﺎﺑﻠﺔــــﻏﯾر ﻗ
( 21اﺛﻧﻲ ﻋﺷرة )ﻓﻲ ﻟذا ﺗم اﺟراء ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  4؛ﺔــﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟﻘدرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑ مﻬـــــــــوأﻧ
اذ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ  وﺗﻐطﻲ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ﺗﺧدم ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺑﻠد -ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ اﻟﻣدوﻧﺔ ﺑدﻟﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻣﻛﺗب ﻟﺑرﻣﺟــــﺔ واﻟﻣﺗـــــﺎﺑﻌــــﺔ )( اﻟﻣﺗوﻓر ﺑﻣﺻﻠﺣــــﺔ ا6102/5102ﺗﺑﺳﺔ )اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾـــﺔ:
ﻣن ﺧﻼل اﺗﺻﺎﻟﻧﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﺔ ﻣﻛﺗب  (60 ﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗمﯾ) (اﻟﺑرﻣﺟﺔ واﻟﺧرﯾطــﺔ اﻟﻣدرﺳﯾــــﺔ
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ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث، ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺎل ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ      
اﻟﺑﺷري، اﻟذي ﺳﯾﺗم أﺧذ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻧﻪ، وﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
      اﻟﻣﻔردات أﻧﻪ ﺟﻣﯾﻊ ﻰ ــﺎت ﻣﻔردات اﻟﺑﺣث. وﻟﻬذا ﯾﻌرف ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻋﻠــﺑﺧﺻﺎﺋص وﻣواﺻﻔ
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻌرف ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث  ،ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣطﻠوب دراﺳﺗﻬﺎأو اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ 
  اﻟذي ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ أﺳﻣﺎء وﻋﻧﺎوﯾن ﻣﻔردات ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث. وﻟذﻟك  ؛ﺎر ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣثـــﺑﺎﺳم إط
ﺔ ﻓﻲ ﻋﻧوان ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث أن ﯾﺣدد ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣﺛﻪ ﺗﺣدﯾدا دﻗﯾﻘﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟﻣﺣدد ﺑدﻗ
  ﻲ ـــ، وﻫل ﺳﯾﺗﺑﻊ ﻓــﺎرﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻹطاﻟدراﺳﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻛﻣﺎ 
وﺑﻣﺎ أن اﻟﻬدف ﻣن  1ﺑﺣﺛﻪ طرﯾﻘﺔ اﻟﺣﺻر أو اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺷﺎﻣل، أو اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ )أﺳﻠوب اﻟﻌﯾﻧﺔ(.
ﺑﺣﺛﻧﺎ اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻫو ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن أرض اﻟواﻗﻊ، ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺷﺎﻣل ﺑﻣﻌﻧﻰ 
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اﺳﺗﺟواب ﻛل اﻟﻣﻔردات ﺗﻛون ﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﻛﺛر ﻣﺻداﻗﯾﺔ، وﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗرﺑﻧﺎ ﻣن اﺳﺗﺟواب ﺟﻣﯾﻊ 
أن أﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺷﺎﻣل ﯾﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ "ﺣﯾث  اﻟﻣﻔردات ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗرﺑﻧﺎ ﻣن اﻟدﻗﺔ.
ﯾدرس ﻛل أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻛﺄن ﻧﻘوم ﺑدراﺳﺔ أي  ؛ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  1."رﯾﺔ ﻣن اﻟﻘرى أو ﺣﻲ ﻣن اﻷﺣﯾﺎءﻗ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺳﻛﺎن
ﺣﯾث ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف؛ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﺳﺟل      
ﺎﺿر ﻣﺟﺎﻟس ـــﺔ ﺑﻣﺣـــﺎﻻت اﻟﻣدوﻧـــﺔ، أو ﻣن اﻟﺣـــﺔ واﻟﺗرﺑوﯾـــﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾـــﺎء واﻟﻣﺗـــــاﻹﺻﻐ
ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ  ، اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى6102/5102 اﻟﺗﺄدﯾب، ﻟﻠﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ
؛ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر (80) ﯾﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم  واﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ
ﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ـــﺎ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﺳﻠوﻛﯾــﺔ اﻷﻛﺛر ﻗرﺑـﻲ اﻟﻔﺋـــأن ﻓﺋﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧ
ﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻬﺎم ﻣﺳﺗﺷﺎري ؛ واﻟﻣﺗ1991/11/31ﺑﺗﺎرﯾﺦ  728ﻠﻘرار اﻟوزاري رﻗم ﺎ ﻟــﺗﺑﻌ
  2اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي.
 اﻟﺷﺎﻣل ﺣﺻراﻟﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻋن طرﯾق ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق     
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ )اﻷوﻟﻰ، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ(  ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفﻟ
  ﻋﻧف  -ـﺔــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﯾـــﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟداﺧﻠــﻲ ﻟﻠﺛﺎﻧوﯾــــﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔـــﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﺳﻠوﻛﯾـﺛﺎﻧوي؛ اﻟذﯾن ﯾﻛررون 
ﺔ ﻛﺎﻟﺳب، اﻟﺷﺗم، ـــﺎﻫرﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﻋﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ؛ ﺑﻣظﺎﺗذة واﻹدارﯾﯾن أو ـــﻣوﺟﻪ ﻟﻸﺳ
  ﻰ داﺧل ـــــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻔوﺿــــٕاﺗﻼف ﻣﻣﺗﻠﻛاﻟﺗﺧرﯾب و ﺎرة اﻟﺷﻐب، ـــــﺎر، إﺛــــاﻟﻌﺻﯾــــﺎن، اﻟﺷﺟ
ﺔ أو اﻟﺧروج ــــــﺔ أو ﻋﻧد دﺧوﻟﻬم ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــﺎء ﻓﺗرة اﻟراﺣــــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أﺛﻧــــــــﻲ ﺳﺎﺣــــــــاﻟﻘﺳم أو ﻓ
ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷرة  وﻏﯾرﻫﺎ؛ ﺎ، اﻟﺗﻐﯾب اﻟﻣﺗﻌﻣد، ﺗﻌﺎطﻲ ﻣواد ﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻛﺎﻟﻣﺧدراتـﻣﻧﻬ
ﺑﻬﺎ ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﻟدى  ( ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ. ﺗﺧدم ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻧﺗﺷر21)
ﻰ ـــﻲ وزﻋت ﻋﻠـــﺎرات اﻟﺗــــﺳﺗﻣﻲ ﻋدد اﻹـــﻫو  ؛ﻣﻔردة (643)ﺎﻟﻎ ﻋددﻫم ــاﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﺑ
أﻓراد ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ( 50اﺳﺗﻣﺎرة؛ ﻷن ) (42اﺳﺗﺑﻌﺎد )( و 223، وﺗم اﺳﺗرﺟﺎع )وﺛﯾنــــاﻟﻣﺑﺣ
ﻷﻧﻬﺎ  ؛ﻋزﻟت ﺑﯾﺎن( اﺳﺗ11و) ﻟﻐﺎؤﻫﺎا وﺗم ﺑﯾﺎنﻟم ﯾﺟﯾﺑوا ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﺑﺎرات اﻻﺳﺗ اﻟدراﺳﺔ
( اﺳﺗﻣﺎرات ﻟم ﯾﺗم 80ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺗﻧﺎﺛرة أي اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ دون اﻷﺧرى، و )
                                                 
 .281، ص 2891دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت،  ،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد -1
 .551، ص 0002، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،3، طاﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم  -2




. وﻗد ﺑﻠﻎ اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
ﻓﻲ  . وﺳﻧوﺿﺦ ذﻟك( ﺗﻠﻣﯾذ وﺗﻠﻣﯾذة223) ( ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ21ﻓﻲ ) اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
  .(41رﻗم ) اﻟﺟدول
  ن ﻟﻠﻌﻧف ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔﯾﺗوزﯾﻊ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳ(: ﯾوﺿﺢ 41) : ﺟدول رﻗم   
  
  ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف  اﺳم اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  اﻟرﻗم
  53  ﺗﺑﺳﺔ ﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑﻲ  10
  13  ﺗﺑﺳﺔ ﺳﻌدي اﻟﺻدﯾق  20
  22  ﺗﺑﺳﺔ اﻟﻬﺎدي ﺧذﯾري  30
  13  ﺗﺑﺳﺔ ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء  40
  42  ﺗﺑﺳﺔ اﻟﻌﯾداﻟﺷﯾﺦ ﻣطروح   50
  62  ﺗﺑﺳﺔ ﺣردي ﻣﺣﻣد  60
  92  ﺗﺑﺳﺔ ﻫواري ﺑوﻣدﯾن  70
  03  ﺗﺑﺳﺔ أﺑﻲ ﻋﺑﯾدة ﻋﺎﻣر ﺑن اﻟﺟراح  80
  82  ﺗﺑﺳﺔ اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﺑﺳﻲ  90
  72  ﺗﺑﺳﺔ اﻟﻣﺟﺎﻫد اﺑراﻫﯾم ﻣزﻫودي  01
  12  ﺗﺑﺳﺔ ﻣﺳﺎﻧﻲ ﻋﺟﺎل  11
  81  ﺗﺑﺳﺔ ﺣﻲ اﻟوﺟد  21
  223  اﻟﻣﺟﻣوع
  : ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔاﻟﻣﺻدر
  :اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ -3-2
ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻗﺗﺻﺎر اﻹ اﻟﻌﺎدة ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺑﺣث ﻗد ﺟرت    
   ﻰ اﻟﻣﯾدان ـــم اﻟﻧزول إﻟﺔ، ﺛـــــﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾـــﺗﺣدﯾدا؛ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻧزول إﻟﻰ اﻟﻣﯾدان ﻹﺟراء اﻟدراﺳ
ﻧﺗﻬﺎء ﻣن إﻋداد اﻻﺑﻌد وﻟﻬذا  ﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.ــﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ، ﺛم اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻟﺗطﺑﯾق اﻹ
ﺑﯾﺎن ، وﺿﺑط اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧزول ﻟﻠﻣﯾدان وﺗطﺑﯾق اﺳﺗاﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظريوﺻﯾﺎﻏﺔ 
 وﻣﻧﻬﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﻧﺻل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟدراﺳﺔ 




اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ إﻟﻰ  اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺗرةو ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ، 
  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ 1-3-2
ﻣﯾداﻧﯾﺔ ووﺿﻊ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل إﻋداد ﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗم    
ﻓﻲ  (ﺑﯾﺎن)اﻻﺳﺗ اﻟدراﺳﺔ ةاأدوﺗﺻﻣﯾم ﺿﺑط اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻟﺑﺷري وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ، 
ﻋﻠﯾﻪ  ﻣﺔإﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼز  ﺛماﻷوﻟﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة،  ﻪﺻورﺗ
ﻣﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ وﺣﺳﺎب  ﺑﯾﺎن، وﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗاﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻪﻓﻲ ﺻورﺗ ﻪوﺻﯾﺎﻏﺗ
ﺷﻬر ﻓﯾﻔري ﻣن  ،أﺷﻬر أرﺑﻌﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﻗد داﻣت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺑﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ،
   . اﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻧﻔسﻣﺎي إﻟﻰ ﺷﻬر  6102
  :ﺔاﻟﺛﺎﻧﯾ ﺔاﻟﻣرﺣﻠ 3- 3-2 
ﺔ ـــــﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳـــﻋﻠﺎن ــــــــﺑﯾاﻟﻧزول ﻟﻠﻣﯾدان وﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﺔ ﺗم ــــﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ ﻲـــــــــﻓ   
  ﺎﻧوﯾﺔ ــــــــــ( ﺛ21ﻰ )ــــﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠـــﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣ (223اﻟﻣﺗﻛون ﻣن ) ؛ﻲــــاﻟﻧﻬﺎﺋ
 ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬرﺣواﻟﻲ  ﺟﻣﻌﻬﺎﺳﺗﻣﺎرات و ﺣﯾث اﺳﺗﻐرﻗت ﻣرﺣﻠﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻹ، ﺔـــﺔ ﺗﺑﺳـــﺑﺑﻠدﯾ
ﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ، وذﻟك ﺑﺎﻹ6102/50/82 إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 6102/50/10
   ﺳﺗﻣﺎرات.ﻣﻣﺎ ﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ واﺳﺗﻼم اﻹ ،واﻟﻣﻬﻧﻲ
  ﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ ا 3- 3-2 
ﯾﺔ ﻓﻲ ﺟداول ﺗﻛرارﯾﺔ وﺣﺳﺎب اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﺗﻔرﯾﻎ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ     
ﺎرات ـــﻟﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑ ﺔ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎريــاﻟﻣﺋوﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾ اﻟﻧﺳب
  ﺎت ـــــــﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧو  ،SSPSﺔ ــﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹـــﺣﺻﺎﺋﯾاﻹ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزم ،ﺎنـــﺑﯾاﻻﺳﺗ
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺷﻬر  6102 أوتﻣن ﺷﻬر  ،أﺷﻬر ﺳﺑﻌﺔداﻣت  اﻟﺗﻲ واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ










  ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ: -ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوع  ﻹرادةﻻ ﯾﺧﺿﻊ  أﻣراﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ  إن    
ﻓﻲ  اﻟﺑﺎﺣثاﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ  واﻹﺟراءاتﻫو اﻟطرﯾﻘﺔ " ﻟذﻟك ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲاﻟﺑﺣث، 
   1.اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠم" إﻟﻰﺟل اﻟﺗوﺻل دراﺳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن أ
أﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ف ﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺄﻧﻪ "ﯾﻌر     
ﺔ ــﻣن ﺧﻼل ﻓﺗرة أو ﻓﺗرات زﻣﻧﯾ ،ﺎﻫرة أو ﻣوﺿوع ﻣﺣددـــﺔ ﻋن ظـــﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ودﻗﯾﻘ
ﺳﺟم ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻧوذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﻠوﻣﺔ، 
  2."ﻣﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠظﺎﻫرة
ﻣن ﺧﻼل  ،ﻋﺑﺎرة ﻋن طرﯾﻘﺔ ﻟوﺻف اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣراد دراﺳﺗﻪ" وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻌرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ    
ﻛﺎل رﻗﻣﯾﺔ ﻣﻌﺑرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺷ ؛ﺻوﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ وﺗ
  3."ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ
وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﯾﻬﺗم ﺑوﺻف دﻗﯾق وﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟظﺎﻫرة أو ﻣوﺿوع ﻣﺣدد، ﺳواء     
ﻓﻲ ﺻورة ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧوﻋﯾﺔ أو ﻓﻲ ﺻورة ﻛﻣﯾﺔ رﻗﻣﯾﺔ. ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻗد ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ وﺻف اﻟوﺿﻊ 
    4.اﻟﻘﺎﺋم اﻟذي ﺗوﺟد ﻋﻠﯾﻪ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة أو ﻓﻲ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﺗطورﯾﺔ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة دور اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ"وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول     
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻛﻣﺎ ﻫﻲ  ﺳﺗﺧدامﺗم ا ؛"اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
وﯾﻬﺗم ﺑوﺻﻔﻬﺎ وﺻﻔﺎ دﻗﯾﻘﺎ وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻬدف وﺻف اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث  ،ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
   ﺎــــــوﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺿﺢ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬـــــﺎ ﻋن طرﯾق ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﺎ ﻓﻘط. وﯾو ـــــﺟﺔ وﺟودﻫودر  ﺎـــــطﺑﯾﻌﺗﻬ
 اﻟﻣطروﺣﺔ   ﺗﺳﺎؤﻻتﻋﻠﻰ اﻟ اﻹﺟﺎﺑﺔﻣن ﺧﻼل و  وﻣن ﺛم ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺿوﺋﻬﺎ،وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ 
 :ﻗد ﺗم ﺗﺟﺳﯾد ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ وﻓق اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ؛ ﻔرﺿﯾﺎتﻓﻲ ﺿوء اﻟﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ 
 
  
                                                 
 .  12 ص ،0002، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﻛوﯾت، اﻟﺗرﺑويﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ، ﺑﺷﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺷﯾدي  -1
 .38ﺳﺎﺑق، ص ﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ  -2
 . 64، ص 9991، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، ﻟﻘواﻋد واﻟﻣراﺣل واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت(اﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ) دات ﻣﺣﻣد وآﺧرون، ﻋﺑﯾ -3
 .48،38 ص ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ،  -4




  ﯾﻣﺛل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف: -1-3
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، وﺗﺣدﯾد  -   
  ﻟﻠﺑﺣث. أﻫﻣﯾﺗﻬﺎﻣدى 
اﺗﺻﺎﻻت ﻣﻊ ﻛل ﻣن ﻟﻣﺳﻧﺎ ﻓﯾﻪ ذﻟك، ﺳواء ﻛﺎن  ﺑﺈﺟراءﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع،  إﺿﺎﻓﺔﺗﻘدﯾم  -   
  اﻟﻌﻣﻠﻲ. أواﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲ  أﻫلﻣن  أواﻟﺧﺑرة  أﻫلﻣن 
ﻗﺻد اﻟوﻗوف  ؛اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺿوعﻣﯾداﻧﻲ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول  ءﺑﺎﺳﺗﻘﺻﺎاﻟﻘﯾﺎم  -   
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎور ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث، واﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺗﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ.
اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺟﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﻛﻣﺎ  -
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ. ﻟﻠﻛﺷف ﻋن دور اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
  ﯾﺗم:  وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧطوة اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﯾل واﻻﺳﺗﻧﺗﺎج: -2-3
اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﺛﺑﺎت  ؛ﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎتﻻاﺳﺗﺧراج اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻻ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتوﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾل  -  
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ وﺧطواﺗﻬﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔاﻟﻣطروﺣﺔ  أو ﻧﻔﻲ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺎت
  ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت: أدوات -راﺑﻌﺎ
وﻫﻲ ﺗرﺟﻣﺔ  ؛اﻷداة ﻫﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ وﺟدوﻟﺗﻬﺎ    
               ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت. وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻹ euqinhceTﻟﻠﻛﻠﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
   ذا اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة ذﻟك أي ﺣﺳب ﻧوعاﺳﺗﺧدام أﻛﺛر ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟواﺣد إﻣﻛن ﯾﻛﻣﺎ 
ﻰ ـــــﻗد ﺗﺗﺑﺎﯾن وﺗﺗﻌدد وﺳﺎﺋل وأدوات اﻟﺣﺻول ﻋﻠو  1وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ.
ﺎﺋل وﺳﯾﻠﺔ أو أﻛﺛر ﻟﺣﺻوﻟﻪ ـــــــﺎر ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺳــــــﺎﺣث ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺧﺗــــﺎت، ﻏﯾر أن اﻟﺑـاﻟﻣﻌﻠوﻣ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ  ،ﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدﻫﺎ ﻟدراﺳﺔ اﻟظﺎﻫرة أو ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎــــــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﻋﻠ
وﻛذا  ،ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن أداة ﻟﻠﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﺣث
ﺎ ﻣﻊ ــــطﺑﻌ ﺎن،ــــاﻹﻣﻛ ﺎﺋﺞ دﻗﯾﻘﺔ ﻗدرــــﻰ ﻧﺗــــول إﻟاﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛل ﺟواﻧب ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠوﺻ
واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟظﺎﻫرة ﻣﺣل ت ﻪ اﻷدواـــــﻟﺳﻠﯾم ﻟﻬﺎﺗﺎر اــــﺧﺗﯾاﻹ
  ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﺗم اﻹوﻋﻠﯾﻪ  ؛اﻟدراﺳﺔ
                                                 
 . 031 ، ص8002، اﻟﺟزاﺋر، ، دار ﺟﺳوراﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ  ،ﻟد ﺣﺎﻣدﺎﺧ -1




  : اﻟﻣﻼﺣظﺔ -1-4
وﻫﻲ ﻣن أﻫم  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ،اﻹاﻟﺑﺣث  ﻣن أدوات أداة اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ أن     
وﻫﻲ ﻻ  ؛واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺑﺣثاﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻧﻬﺎ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺣواس إ". ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻷدوات أﺧرى ل ﻟوﺣدﻫﺎ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺳﺎﻋدة أوﺗﺳﺗﻌﻣ
 1."ﻟﻣﺷﺎﻫدة وﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻠوك ﻣﻌﯾن أو ظﺎﻫرة ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺗﺳﺟﯾل ﺟواﻧب ﻫذا اﻟﺳﻠوك أو ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ
 ﯾقﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن طر وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول 
وﻓﯾﻬﺎ ﯾﻼﺣظ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻌض اﻟظواﻫر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ أو اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ، 
اﻟﺑﺎﺣث ﺎ ــﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬــإﺣدى ﺗﻘﻧﯾوﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ أﯾﺿﺎ " 2.اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬم اﻟﻣﻼﺣظﺔ
دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ  وﻓﻲ 3."وﻣﺷﺎﻫداﺗﻪ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻠوك أو ظﺎﻫرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻪﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﺣواﺳ
اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻣﻼﺣظﺔ ﺳﻠوك ﻣﻌﯾن ﻣن ﺧﻼل اﺗﺻﺎﻟﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﺣﯾث ﯾﻘوم "ﻣﺑﺎﺷرة ﻛﺎﻧت ﻣﻼﺣظﺗﻧﺎ 
  ﺎﺣث ﺑﺎﻟﺳﻠوك ـــــﺎل اﻟﺑـــﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻗوة اﺗﺻـــــوﯾﺗﺿﺢ ﻓ 4.ﺎص أو اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾدرﺳﻬﺎ"ــﺑﺎﻷﺷﺧ
  ﻪ.ـــاﻟذي ﯾود دراﺳﺗ
 ﺳﺗطﻼﻋﯾﺔﻹدراﺳﺔ ااﻟﻣن ﺧﻼل  ؛اﺳﺗﺧدﻣت ﻫﺎﺗﻪ اﻷداة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث     
ﺎت ــــﻟﺛﺎﻧوﯾ اﻟﻣﺗﻛررة ﺎــــﺎء زﯾﺎرﺗﻧــــأﺛﻧ ﺔ وﻛذا طﯾﻠﺔ اﺟراء ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾــاﻟﻣﻣﻬدة ﻟﻠدراﺳ
ﻣن  ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ؛ واﻟذي ﯾظﻬرﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻣﻼﺣظﺔ  ،ﺔــــﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت و  ﺔ ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳ
ﺎ ـــــــــﺔ أو ﺧروﺟﻬـــــــﻰ اﻟﺛﺎﻧوﯾــــﺎء دﺧول اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟــــــــﺔ، وأﺛﻧــــــــﻓﺗرة اﻟراﺣﻲ ـــﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻓ
ﻼﻣﯾذ ﯾﻣﺎرﺳون ﻣﺧﺗﻠف ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم وﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻋﻠﻰ ــــأن اﻟﺗ ﺗﺑﯾن ﺎـــــﻣﻣ ؛ﺎــــﻣﻧﻬ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻓﺎدﺗﻧﺎ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  .ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ﺳواء ﺣد
 اﻟﺗﺄﻛد ﺑواﺳطﺗﻬﺎﺗم  ﻛﻣﺎﺑﻌض ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ، 
        . ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ﻣن ﺗوﻓر ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ
                                                 
 .011ﺳﺎﺑق، ص ﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ  -1
 .451، 351ص ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،رﺷﯾد زرواﺗﻲ -2
 .081 ، ص7002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، (اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ )اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، واﻟطرق، واﻷدوات، ﺟﻣﺎل أﺑو ﺷﯾب -3
 .531، ص 8991 ، دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن،6، طاﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ )ﻣﻔﻬوﻣﻪ وأدواﺗﻪ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ(ﻋﺑﯾدات ذوﻗﺎن وآﺧرون،  -4




   اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ: -2-4
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣن اﻷدوات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ  ﺗﻌﺗﺑر     
ﺗﺗم دراﺳﺗﻬﺎ، وﻫﻲ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﺣوث 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﺑﺄﻧﻬﺎ  "اﻧﺟﻠش اﻧﺟﻠش" ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ ؛اﺧﺗﻠﻔت اﻵراء ﺣول ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﺗﻌددت اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت    
ﻣوﺟﻬﺔ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻓرد ﻣﻊ آﺧر أو ﻣﻊ أﻓراد، ﺑﻬدف ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻧواع ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎدﺛﺔ "
    1."ﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻪ و اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼجـــﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺑﻬﺔ ــــﺳﺗﻌﺎﻧﻲ أو ﻟﻺﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺣث ﻋﻠﻣ
( ﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣث )ﺷﻔوي ﯾﻠﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺣوار أو ﺣدﯾث ﻟﻔظﻲوﺳ" ﺑﺄﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﺗﻌرف   
    وﺗم اﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 2."()اﻟﻣﺳﺗﺟﯾب واﻟﻣﺑﺣوث
وﻧﻬدف ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾف ﻫذﻩ اﻷداة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ  :اﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔ -أ
ﻣﻌرﻓﺔ واﻗﻊ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﻛذﻟك اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت 
  .ﺳﺗطﻼﻋﯾﺔأﺛﻧﺎء اﻟدراﺳﺔ اﻹ ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ
ﻣدﯾر ﻣرﻛز اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻣﻌرﻓﺔ رأﯾﻪ  ﻣﻊ ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔ ﺔإﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺗم  ﺣﯾث    
  اذ ﺻرح أن ﻫذﻩ  ؛ﺔ ﺗﺑﺳﺔــــﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺑﻠدﯾــﺣول ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳ
اﻟظﺎﻫرة ﺗﻛﺛر ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ دواﺋر وﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ﻣﺛل اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﺷرﯾﻌﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن 
إﻻ أن ﺑﻌض  ،وﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻋن اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔﯾﺗﺟﻪ وﯾزداد واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ  وﺟودﻫﺎ
ﺛر وﻻ ـﺔ ﻻ أﻛــﺎﺋﺷـــﺎت اﻟطــــــﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﺻرﻓـــــــﺎ وﯾﻌﺗﺑروﻧﻬـــــن ﯾﺗﺣﻔظون ﻋن ﺗدوﯾﻧﻬــاﻟﻣدﯾرﯾ
ﺗﻼﻣﯾذ  ﻟدى اﻟ واﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ، وﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ؛لـأﻗ
اﻟﻰ ﻓرﺑﻣﺎ ﺗرﺟﻊ  ،ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺛﺎﻧوﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرىﻣرﻛز اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ  ﺣﺳب رأي
ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي ، ﻧﻔﺳﯾﺔ، ﺗرﺑوﯾﺔ... ﻋواﻣل أﺧرى وأﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣوﻗﻊ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، اﻟﺣﺎﻟـــﺔ اﻹ
  إﻟﻰ ظﻬور ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ.
ﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﻣدﯾر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹ ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔ اﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ - 
اذ أﻓﺎدﻧﺎ  ؛ﻟوﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ
                                                 
 .401 ص ،9002اﻟﺟزاﺋر،  ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،2، طأﺳس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﯾﺔ، ﺣﺳﺎن اﻟﺟﯾﻼﻧﻲ -1
ﻣﻧﺷورات  ،"اﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ"ﻣﻼﺣظﺎت ﺣول اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﺑﻌض ، ﻣﺳﻌودة ﻛﻧوﻧﺔ 2
 .   191ص  ،1991،30:ﻌدداﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، 




ﺑﺟداول اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 
ﻣﺗﺣﺎﻧﺎت أن ﻹ، ﻛﻣﺎ ﺻرح ﻣدﯾر ﻣﺻﻠﺣﺔ ا6102/5102واﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ  4102/3102
اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ إﻟﻰ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗدون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻫﻲ  ؛اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
 ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣدﯾرﯾن وﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔاﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت  -
اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺟرى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﺧﺗﺎرة  ﻓﻲ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺎتوﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ 
اﻏﺗﻧﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻋﻧد زﯾﺎرة ﻣرﻛز ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ أﯾﺿﺎ  ،ﻓﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ
إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟوﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ 
وﻗد دار اﻟﺣوار ﻣﻊ ﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ، ﺣدى دواﺋر وﻻإﺎﯾت ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑﺋر اﻟﻌﺎﺗر ﺗﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣوﻟود ﻗﺎﺳم 
ﻫؤﻻء اﻹطﺎرات ﻣن ﺣﯾث ﻗرﺑﻬم ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻬم ﻟﻬم ﻋن ﻗرب، أﻣﺎ ﻋن أﺳﺋﻠﺔ 
  ﻲ ﯾﻘوم ــﺔ اﻟﺗــﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اــو اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎﻫر ـــاﻟﻣظ ﺔ أﻫمـــﻣﻌرﻓﺎ ﺣول ــاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﺗدور ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬ
ﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﻟدى ـــﻋدد ﺣ ﻰــﻋﻠ، واﻟﺗﻌرف ( ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﺑﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ )اﻟﻣراﻫﻘﯾن
ﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿر اﻹﺻﻐﺎء واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺗﺷﺎري ـــاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺳﺟﻠ
  .اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ
اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ  اتﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎر  ﻣﺑﺎﺷرة وﻓﯾﻬﺎ أﺟرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ :ﻣﺑﺎﺷرةﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠاﺟراء  -ب
وﻫﻲ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟدراﺳﺔ اﻹ ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔﺎت ــ( ﺑﺛﺎﻧوﯾ21وﻋددﻫن )ﻲ ــواﻟﻣﻬﻧ
ق ـظر اﻟﻣﻠﺣــﻧﯾ) ﺔــــطرح أﺳﺋﻠ ﻋن طرﯾق ﻪــــﺎ ﻟوﺟـــــوﺟﻬ وار ﻣﻌﻬنــــوﺗم اﻟﺣ ،ﺔــــﻧﺻف ﻣوﺟﻬ
وﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻔرﺿﯾﺔ  ﺗﺗﺿﻣن ﻋدة ﻣﺣﺎور ﻓرﻋﯾﺔ وﻣﻘﺻودة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ؛(20 مـرﻗ
ﻓﻘد أﺗﺣﻧﺎ ﻣﺟﺎﻻ ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻣﺟﺎﻻت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن أﻣﺎ ، اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ اﻟﻔﻬم اﻟدﻗﯾق  ؛دون أي ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺳﻊو وﺣرا ﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت 
وﺑطرﯾﻘﺔ ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ ﯾاﻟﺗﻲ  ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣوﺿوع، ﻓﺿﻼ ﻋن أن
واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ  ،دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻵﻓﺎق واﻟﺗﻌﻣق اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔﻟﻬﺎ  ﻣﺑﺎﺷرة
    .اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟدراﺳﺔﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻋن طرﯾق 
ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻧﺻف اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن     
  :، ﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ (21ﺎﻟﻎ ﻋددﻫن )اﻟﺑ واﻟﻣﻬﻧﻲ




  :    ﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔأﻧﻣﺎط اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑ -1
واﻷﻛﺛر  أﻧﻣﺎط اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔﻋﻠﻰ أن  ؛اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ اﺗﻔﻘت ﻣﺳﺗﺷﺎرات   
  ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ: ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ اﻧﺗﺷﺎرا
  اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺧﺎﺻﺔ ﻟدى اﻟﻔﺗﯾﺎت. -
 اﺗﻼف وﺗﺧرﯾب ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ. -
 (.ﺳﺎﺗذة واﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾناﻟﺷﺟﺎر ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أو ﻣﻊ اﻷﻟدى اﻟذﻛور) اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي -
  اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي. -
:     اﻟﺗﻲ ﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ ﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺔﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻟ -2
ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ أن  ؛أﺟﻣﻌت ﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ
  ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ: ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ ﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ
  اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي اﻟﻣوﺟﻪ ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ اﻷﺳﺗﺎذ. -
  ﻟﻠﻔظﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ اﻷﺳﺗﺎذ.اﻟﻌﻧف ا -
  اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟطﺎﻗم اﻹداري. -
  اﻟﺷﺟﺎر ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻛﺎﻟﺿرب. -
  ﻋدم اﺣﺗرام ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻷﺳﺎﺗذة. -
  ﺗﺧرﯾب ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ. -
   :اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻧد اﺳﺗدﻋﺎﺋﻬم ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم داﺧل دﻋوةاﻟﯾﻠﺑﻲ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور  -3
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺷﺎرة؛  21ﺗوﺟﯾﻪ ﻣدرﺳﻲ وﻣﻬﻧﻲ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ﻣن  ﻣﺳﺗﺷﺎرات 01 ﻛدتأ    
ﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم داﺧل ـــﯾﻰ ﺳﻠوﻛـــوة ﻋﻧد اﺳﺗدﻋﺎﺋﻬم ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠاﻟدﻋﻲ ـــﯾﻠﺑأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور  أن
ﻋﻧد أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور  ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ، ﻓﻲ ﺣﯾن اﺗﻔﻘت ﻣﺳﺗﺷﺎرﺗﯾنﺔــاﻟﺛﺎﻧوﯾ
 ﺄﺣﯾﺎﻧﺎﺑ أي ﺻرﺣوا  ،ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﺳﺗدﻋﺎﺋﻬم ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
   .ﯾﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔوة ﻋﻧد اﺳﺗدﻋﺎﺋﻬم ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛاﻟدﻋﻣﺎ ﯾﻠﺑﻲ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور 
  :ﯾﺗﺻل أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ -4
اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺻﻠون  أﺟﻣﻌت ﻣﺳﺗﺷﺎرات  
  ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.




  :اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾزور ﻓﯾﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ -5
 اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾزور ﻓﯾﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺎءاﺗﻔﻘت ﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن    
  ﻓﻲ:ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﺗﻣﺛﻠت  اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
  ﺗﺑرﯾر اﻟﻐﯾﺎب. -
  اﺳﺗﻼم ﻣﻧﺣﺔ اﻟﺗﻣدرس. -
  ﺿﻌف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺻل دراﺳﻲ. -
  ﺿﻌف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ )اﻟرﺳوب(. -
  ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ. اﻟﻐﯾﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛررة -
  اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ. - 
  ﺑن ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ.ﻋدم ﺗﺣﺻل اﻹ -
  ﻧﻘص اﻟﻧﻘﺎط ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء. -
  .ﯾﺄﺗﻲ اﻵﺑﺎء ﻟﻠﺗﻬدﯾد وﻗوع ﻣﺷﻛل ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ -
ﺎب اﻻﺑن اﻟﻌﻧف ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛ) ﻲــﻓﺎﺗذة ــﺎء ﻣن طرف اﻹدارة أو اﻷﺳـاﻻﺳﺗدﻋ -
  .(اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
  ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ. -
  :ﺗﻼﻣﯾذﯾﻣﻛن ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟ -6
 ﺳﺎﻋدﺗﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﺗﻔﻘت أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن     
ﻛﺷف أن ﺗ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ؛ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﯾﻌﺎﻧون اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ د ﻣن اﻟﻌﻧف، أو ﻋن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺣ
  ن ﺑﻌض ﯾﺔ ﻷـﺎم ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوــطﻌوﯾﺔ، أو ﻓﻲ اﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﺗوﻓﯾر اﻹﻣن ﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﯾت واﻟﺛﺎﻧ
ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺑﻘون أﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺛﻧﺎء وﻗت اﻟﻔراغ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﺗرة اﻟﺻﺑﺎﺣﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﺋﯾﺔ، 
ﻬﺔ وﻣن ﺟ ﺻرﺣت ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرات ﺑﺄن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟم ﺗؤﺳس ﺑﻌد ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ،
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ أن  اتﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟ ﺑﻌض ﺻرﺣتأﺧرى 
ﻷﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻔﻌﻠﺔ وﻏﺎﺋﺑﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  ؛اﻷﺣﯾﺎن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺑﻌض
  وﯾﻘﺗﺻر ﺣﺿورﻫﺎ ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻧد اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب.




 ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻫﻧﺎك دور ﻟﻸﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ -7
   :ﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفﻣاﻟ
ﻟﻸﺳﻠوب ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك دور ﻛﺑﯾر  ؛أﺟﻣﻌت ﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ    
  ﻣن ﺧﻼل: اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
اﻟﺗﻠﻣﯾذ داﺋﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻓﺗﺢ ﻓﺿﺎء ﻟﻠﺣوار ﻟﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ  نأ -
واﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻪ، وﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻋﯾﺔ 
  وﻣﺛﻘﻔﺔ ﻟﻌﺑت دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك.
ﯾﺧﻠق ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣﻣل اﻟﻘرار وﺗﺣﻣل ﻧﺗﺎﺋﺞ  داﺧل اﻷﺳرة واﻟﺣوار اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗواﺻل -
  .ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم
  ﻋدم اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء. -
  اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة. -
  .ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﻌﻧف ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﻔس اﻟﺛﻘﺔ اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﯾﻌزز -
  اﻟﻧﻘﺎش داﺧل اﻷﺳرة. -
   ﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء.اﺳﺗﻘرار داﺧل اﻷﺳرة ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎﻫم و -
  اﻟﺗﻛﻔل اﻷﺳري واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة ﺗﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﻌﻧف. -
  ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن اﺗﺑﺎع أﺳﻠوب اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء.  -
  :أﺑرز اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة -8
ﺑراز ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن إﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ  اﺗﻔﻘت    
  :اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة
  ﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻌﻧف داﺧل اﻷﺳرة أﻣﺎم اﻷﺑﻧﺎء.اﻹ -
  ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء.ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن اﻹ -
  اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧﺎء. -
  .وﺗﺣﻣﯾﻠﻬم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء ﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ -
  اﻻﺳﺗﻘرار اﻷﺳري. -
  اﻟﻣراﻓﻘﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻗﺑل اﻷوﻟﯾﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ. -




  اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣراﻫق ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ. -
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ.ﺎء ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻹﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺑﻧ -
  اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ. إﻟﻰ ﻧﻘﻠﻪ ﯾﺗم داﺧل اﻷﺳرة ﺣﺗﻰ ﻻ ﺑنﻋدم ﺗﻌﻧﯾف اﻹ -
  أن ﯾﻛون اﻷب واﻷم ﻗدوة ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم. -
  ﺳﻼم.ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻹ -
  ﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة.ﺑث روح اﻹ -
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء.اﻹ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ و -
  إﻟﻰ اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻷﺑﻧﺎء.اﻻﺳﺗﻣﺎع  -
  ﺟﺎزات واﻟﻌﻘوﺑﺎت.ﺎت اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﺗﺑﺎع ﻧظﺎم اﻹﯾﻟﺳﻠوﻛ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺻﺣﯾﺢ -
  ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﻠوك اﻟﻌداﺋﻲ إﻟﻰ ﺳﻠوك ﻣوﺟﻪ )إﺑداع، ﻧﺷﺎط ﺗرﻓﯾﻬﻲ(. -
  ﻣﺎ ﯾﻌرض ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻔزة.و ﻧﺗرﻧﯾت، اﻟﻣﺳﺗﻣرة داﺧل اﻟﺑﯾت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷ اﻟﻣراﻗﺑﺔ -
  .ﺎت اﻟﻌﻧفﯾﻻﻣﺗﺻﺎص ﺳﻠوﻛ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗرﻓﯾﻬﯾﺔاﺷراك اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻧوادي ﻋﻠﻣﯾﺔ أو  -
 ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻗﺑل اﻷوﻟﯾﺎء. -
  :ﺑﯾﺎنﺳﺗاﺳﺗﻣﺎرة اﻹ -3-4
ﻓﻘد رأت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ،رﻏم ﺗﻌدد اﻷدوات واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت    
ﻣن أﻛﺛر اﻷدوات ﺷﯾوﻋﺎ  ﻪاﻷداة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻬﺎ؛ ﻷﻧ ﻫﻲ" ﺑﯾﺎنﺳﺗإﺳﺗﻣﺎرة اﻹ أن "
     ﺎ.و اﻷﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎت اﻟوﺻﻔﯾﺔ واﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ 
ﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻏأ" ﯾذﻫب ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋدس إﻟﻰ    
     1."اﻟﻣﺷﺎﻫدة واﻟﻣﻼﺣظﺎت وأﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳﺗﻣﺎرات
ﻋﺑﺎرة ﻋن أداة ووﺳﯾﻠﺔ ﻟﺟﻣﻊ " ﺎﻬﺑﺄﻧ ﺑﯾﺎنﺳﺗاﺳﺗﻣﺎرة اﻹ ﻌرفﯾ ﻣﺣﻣد ﻋزﯾز اﺑراﻫﯾمأﻣﺎ    
ﻟﯾﻘوم اﻟﻣﺑﺣوث  ؛اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل اﺳﺗﻣﺎرة ﻟﻠﺑﺣث، ﺗﺗﻛون ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات ﺗوﺟﻪ ﻷﻓراد
 2."ﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾنﺟل اﻟﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣن أ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ
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  ﻣﺑررات اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺄداة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت: -1- 3-4 
ﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﯾدان ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻛﺄداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣ ﺑﯾﺎنﺳﺗاﺳﺗﻣﺎرة اﻹﺗم اﺧﺗﯾﺎر     
ﻟﻛل ﻣن ﺟﻬــــــﺔ أﺧرى و  ـﺔ؛ــــﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬــــﻫذﻩ اﻟدراﺳﻲ ـــــﻲ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓــــــﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔ
ﺔ، ـــــﺎت اﻟدراﺳــﻓرﺿﯾ ﻲـــﺎت أو ﻧﻔــﺔ ﻹﺛﺑــﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺎﻧﺔ ﻣن اﻷدوات ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾـــــﻣﻧﻬﺞ ﻣﺟﻣوﻋ
واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دور اﻷﺳﻠوب  واﻟﻬدف ﻣن اﻟدراﺳﺔ؛ﺎ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع ـــــوﺗﻣﺎﺷﯾ
اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، واﻟذي 
 ﺑﯾﺎناﻻﺳﺗ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ ﻧﺑﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲو  1.ﺳﻧﺑﺣث ﻋن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻷداة
  .اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻪﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺷﻛﻠ
  ﺳﺗﺑﯾﺎن:اﺳﺗﻣﺎرة اﻹﻣراﺣل ﺑﻧﺎء  -2-3-4
ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ  اﺳﺗﺑﯾﺎن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﺳﺗﻣﺎرةﻣن     
    :ﻛﺎﻵﺗﻲﻣن اﻟﻌﺑﺎرات ﺗم اﺳﺗﻧﺑﺎطﻬﺎ 
اﻟﻧظري واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ذات طﺎر اﻹ ﺳﺗﻔﺎدة ﻣنﺎﻹﺑ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﻫداف اﻟدراﺳﺔ و -أ
  اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ.
وﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل أﺑﻌﺎد اﻟدراﺳﺔ  ﺔاﻷوﻟﯾ ﺔاﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺳﺗطﻼﻋﯾاﻹاﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدراﺳﺔ  -ب
  ﯾﺔ.اﻷﺳﺎﺳ
ﺟﺎﺑﺎت اﻟﺷﻛل اﻟﻣﻐﻠق، اﻟذي ﯾﺣدد اﻹ ﺑﯾﺎنﺳﺗﺳﺗﻣﺎرة اﻹﺗﺑﻧت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ إﻋدادﻫﺎ ﻹوﻗد  -ج
 ،ﻲــــﺎس ﻟﯾﻛرت ﻟﻠﺗدرج اﻟﺛﻼﺛــــم ﻣﻘﯾاﺳﺗﺧد، وﻗد ﺗم اﺑﯾﺎنﺎرات اﻻﺳﺗــــﻋﺑﺎرة ﻣن ــاﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻛل ﻋﺑ
ﻋن أﻋﻠﻰ درﺟﺔ  (3ﻣﺎ، أﺣﯾﺎﻧﺎ، أﺑدا(، ﺣﯾث ﯾﻌﺑر اﻟرﻗم )ﺎت ﻣﻔردات ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث )داﺋـــﻹﺟﺎﺑ
 نﻋ (1)رﻗم اﻟﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﻫﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻌﺑر ﻋن اﻹﯾ (2)رﻗم اﻟوﻫﻲ داﺋﻣﺎ، و 





                                                 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﻗﺳم اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب، أﺳﻣﺎء ﺑن ﺗرﻛﻲ -1
 .932،  ص 3102/ 2102ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر،  ﺑﺳﻛرة، 




  :()اﻟﺻدق اﻟظﺎﻫري :ﺑﯾﺎنﺳﺗاﺳﺗﻣﺎرة اﻹﺻدق  -د
"أن ﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ"، وﻣﻧﻬﺎ أن ﯾﻘﯾس ا"ﻟﻪ ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻛﺛﯾرة؛ ﻣﻧﻬﺎ ان اﻟﺻدق     
وﯾﻌﻧﻲ اﻟﺻدق ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن  ؛ﯾﻌﻛس اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻪ وﻓﻘﺎ ﻷوزاﻧﻪ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ"
  1.اﻟﺳؤال أو اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، ﺗﻘﯾس ﻣﺎ ﯾﻔﺗرض اﻟﺑﺣث ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌل
ﺎ ــــراء ﻣن أﻛﺛر طرق اﻟﺻدق ﺷﯾوﻋــﯾﻌﺗﺑر ﺻدق اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن أو اﺳﺗطﻼع آراء اﻟﺧﺑ     
  ﺔ، وأﺷﻬرﻫﺎ اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟدى اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن.ــوﺳﻬوﻟ
ﯾﻌد اﻟﺻدق اﻟظﺎﻫري ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻧﻔﺳﻪ  وﻋﻠﯾﻪ    
 ﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذةــــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــــﻋﻠ ﺑﻌرض اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺻورﺗﻪ اﻷوﻟﯾﺔ ﺎﺣﺛﺔــــﺎﻣت اﻟﺑﻗ ﻟذا .ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن
ﻲ ﻣﺟﺎﻻت ـــــرة ﻓـﻌﻠم واﻟﺧﺑﻣن ذوي اﻟ ؛(30 ق رﻗمــر اﻟﻣﻠﺣــﻧظ)ﯾ ﺳﺗﺔوﻋددﻫم  نــــــاﻟﻣﺣﻛﻣﯾ
إﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ ﻣدى وﺿوح ﻋﺑﺎرات أداة طﻠﺑت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﻧﻬم و  ،واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻌﻠوم اﻹ
ﻫﺎ ﻟﻠﻣﺣور اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ وﻣدى اﻧﺗﻣﺎء )واﺿﺣﺔ أو ﻏﯾر واﺿﺣﺔ( اﻟﺑﺣث
  ﺄﻛﺛر ـــﺑ ﺎﻏﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻔرداتـــــﺎدة ﺻﯾـــــــإﻋ، )ﻣﻼﺋﻣﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ( ﺎس ﻣﺎ وﺻﻔت ﻷﺟﻠﻪــــــﻟﻘﯾ
ﻻ ﺗﺧدم أﻫداف ﻲ ـــﺎرات اﻟﺗـــاﻟﻌﺑ نﻣﺎرة ـــأي ﻋﺑ أو ﺣذف ﺔ وﺗﻌدﯾلـــوﻛذﻟك إﺿﺎﻓ، ﺔــدﻗ
ﻟﯾﻛرت(، واﻟذي ﯾﺣدد اﺟﺎﺑﺔ أﻓرد ﺎس )، وﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ وﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗدرج اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻟﻣﻘﯾﺔــاﻟدراﺳ
  .ﺳﺗﺑﯾﺎناﺳﺗﻣﺎرة اﻹ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث، ازاء ﻛل ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣﺎور
اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ اﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺑﺈﺟراء ﺔاﻟﺑﺎﺣﺛ تﻗﺎﻣ ؛دراﺳﺔ آراء اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﺑﻌد    
ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ رأى اﻷﺳﺎﺗذة ﺿرورة إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ  ﺔـــﺻﯾﺎﻏﺳواء ﺑﺗﻌدﯾل  ،ﻣﻌظﻣﻬم
  ﻣن  ﻋﺑﺎرﺗﯾنﺣذف ﻰ ـــإﻟ ﺎرواــــﺎس ﻣﺎ وﺿﻌت ﻷﺟﻠﻪ، ﻛﻣﺎ أﺷـــﺎ وﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻘﯾــﺣﺗﻰ ﺗزداد وﺿوﺣ
، وﺑﻌدﻫﺎ ﺗم ﻋﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن وﺗﻌدﯾل وﺗﺑﺳﯾط ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﺑﯾن
  .(40 ﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗمﯾ) اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟوﺷﻲاﺳﺗﻣﺎرة ق ﺣﺳﺎب ﺻد
 وﻗد اطﻣﺄﻧت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ، %98.0ﯾﺳﺎوي وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن ﺻدق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن    
ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻗﺎﺑﻼ  ، وﻫذا ﻣﺎﺻدق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎناﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻣﻌﯾﺎرا ﻟاﺗﻔﺎق اﻷﺳﺎﺗذة أن ﻧﺳﺑﺔ  واﻋﺗﺑرت
  . ﻟﻠﻘﯾﺎس
                                                 
، 8102/30/11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ   ten.hakula .www، ﻧﻘﻼ ﻋن:" ارﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟزﺋﯾﺔ ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن"أﺣﻣد اﺑراﻫﯾم ﺧﺿر،  - 1
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 واﻟذي آل إﻟﻰ ؛ﻻﺳﺗﺑﯾﺎنﺳﺗﻣﺎرة اﻹ ﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔﺗم إﻋداد اﻟ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت   
  . (10 ﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗمﯾ)ﻋﺑﺎرة  (65)
      :ﺑﯾﺎنﺳﺗاﺳﺗﻣﺎرة اﻹﺛﺑﺎت  - ه
اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻫو أن ﯾﻌطﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إذا أﻋﯾد ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋدة ﻣﻘﺻود ﺑﺛﺑﺎت ان اﻟ     
  ﻰ ـــﺎﺣث اﻟﻘﯾﺎس ﺗﺣﺻل ﻋﻠـــﺑﻣﻌﻧﻰ إذا ﻛرر اﻟﺑ ؛ﻣرات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ وﯾدل اﻟﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻓﺎﻟﺛﺑﺎت ﯾﻌطﻲ اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻔس  1.ﻓﻬذا ﻫو اﻟﺛﺑﺎت ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ؛
      2.ﻣن ﻣرة ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻷداة أﻛﺛراﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﺗﻠﻣﯾذ وﺗﻠﻣﯾذة  03ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻋﻠﻰ  ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ؛ﻟﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن    
  ﺔ ــــﺎرﻫم ﺑطرﯾﻘــــوﺗم اﺧﺗﯾ ﺔـــــﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺎرﺟﯾن ﻋن ــــــﺧﺔ ــــﺔ ﺗﺑﺳـــﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺳﻌدي اﻟﺻدﯾق ﺑﺑﻠدﯾ
 ﺔــــــﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾـــــﺔ اﻟﺗﺟزﺋـــــﺑطرﯾﻘﺎن ـــــﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾــــــــﻣن ﺛﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ـــﺎﺣﺛــــﺎﻣت اﻟﺑــﻘﻓ، ﺔـــﻋﺷواﺋﯾ
ﺣﯾث ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﺟﺎﺑﺎت  ﻛﻛل، ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن ﺎن ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدة، وـــﺎور اﻻﺳﺗﺑﯾــﻟﻛل ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣ
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ ﻧﺻﻔﯾن، اﻟﻧﺻف اﻷول ﻟﻠﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻷرﻗﺎم اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﺑﯾن درﺟﺎت  ﺣﺳﺎب اﻟزوﺟﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﻟﻠﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻷرﻗﺎم
ﺗﺻﺣﯾﺢ وﻣن ﺛم  ،ﻛﻛل ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎنﻟﻛل ﻣﺣور، و  اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻔردﯾﺔ ودرﺟﺎت اﻟﻌﺑﺎرات اﻟزوﺟﯾﺔ
  ﺣﺳب اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺳﺑﯾرﻣﺎن ﺑراون ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط 
  ر × 2=  1ر   
أداة اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﺿﻣن  وﻧظرا ﻷنﺑﯾرﺳون،  اﻻرﺗﺑﺎطر ﻣﻌﺎﻣل  ﺣﯾث:  ،    + ر 1         
ﻲ اﻟﺣد ـــــﻓ( ﻟﻠواﻟدﯾن )اﻷب، اﻷم ﻲـــــــﺎ ﯾﺧﺗﺑر دور اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطـــﺎن أﺣدﻫﻣــــﺟﺎﻧﺑﺎن أﺳﺎﺳﯾ
 ""ﺑﯾرﺳون رﺗﺑﺎطﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻻــــﺣﺳوﺑ ﻟﻠﻌﻧف. نـــــﺎرﺳﯾـــﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣــــدى اﻟﺗــــــﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟــــــﻣن ظ
ﻲ اﻟﺟدوﻟﯾن ﻋﻠﻰ ــــﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓ ﺔ ﺳﺑﯾرﻣﺎن ﺑراون،ـــﺎر ﺑﻣﻌﺎدﻟـــوﻣن ﺛم ﺗﻌدﯾل طول اﻻﺧﺗﺑ
 (.61(، ) 51ﻲ رﻗم )ــــاﻟﺗواﻟ
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اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻌﺑﺎرات اﻟزوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎور (: ﯾﺑﯾن ﻗﯾم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات 51ﺟدول رﻗم )   
)دور اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﺑﺎر ﻛﻛل وﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن
  اﻟﺗﻼﻣﯾذ(.
  اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺎور
  ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺳﺑﯾرﻣﺎن ﺑراون  ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون
  28.0  96.0  اﻷول
  49.0  98.0  اﻟﺛﺎﻧﻲ
  88.0  97.0  اﻟﺛﺎﻟث
  08.0  76.0  اﻟراﺑﻊ
  88.0  87.0  اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔر: ﻣن اﻋداد اﻟﻣﺻد
(: ﯾﺑﯾن ﻗﯾم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻌﺑﺎرات اﻟزوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎور 61ﺟدول رﻗم )
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﺑﺎر )دور اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى  ﻛﻛل وﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن
  اﻟﺗﻼﻣﯾذ(.
  اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺎور
  ﺳﺑﯾرﻣﺎن ﺑراونﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط   ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون
  98.0  08.0  اﻷول
  49.0  98.0  اﻟﺛﺎﻧﻲ
  19.0  48.0  اﻟﺛﺎﻟث
  68.0  57.0  اﻟراﺑﻊ
  19.0  38.0  اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
  ر: ﻣن اﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔاﻟﻣﺻد
ﻧﺎ ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺎ ﻗﻣﻣﻋﻧدﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻟﯾن أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ و     
ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑراون" ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﻛل،  "ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺳﺑﯾرﻣﺎنﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﺑﺎر 
  .(19.0)،(88.0)ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ: ﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ() اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻷول ، اﻹ واﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾناﻟﺗ
وﻫو ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ أن اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟدراﺳﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت؛ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ    
  ﺑﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﯾداﻧﯾﺎ. 




  :ﺳﺗﺑﯾﺎناﺳﺗﻣﺎرة اﻹوﺻف  -و
  ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن:       
: اﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ؛ وﻫﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺧص اﻟﻘﺳم اﻷول -
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث، ﺗﻔﯾدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف 
  ﻣن ﺟﻬﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.
( ﻋﺑﺎرة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠــﻰ أرﺑﻌـﺔ ﻣﺣـــﺎور 65: ﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾـــﺎن اﺣﺗوى ﻋﻠﻰ )ﻲــاﻟﺛﺎﻧ اﻟﻘﺳم -
أﺳﺎﺳﯾــﺔ، اﺷﺗﻣل ﻛل ﻣﺣور ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﺛﺑﺎت أو 
  .(10ﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم:ﯾ)ﻧﻔﻲ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ  دىـــــﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟـــاﻟﺣد ﻣن ظﻲ ـــﻓ وار ﻟﻠواﻟدﯾنـــــــاﻟﺣﺳﻠوب أدور ": اﻟﻣﺣور اﻷول -
"؛ ﯾﻘـــﯾس ﻫذا اﻟﻣﺣـــــــور دور اﻟواﻟدﯾن ﻣن ﺧــــﻼل اﻧﺗﻬـــــــﺎج أﺳﻠـــوب ن ﻟﻠﻌﻧفـــﺎرﺳﯾﻣـــاﻟﻣ
 1 ﻌﺑﺎرات ﻣنوﯾﺗﺿﻣن اﻟاﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف؛  ﺎﻫرةــــﺣد ﻣن ظاﻟـﺣــــــــــوار، ﻟﻠ
  .61إﻟﻰ 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﻌدل ﻟﻠواﻟدﯾنﺳﻠوب أدور ": اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺣور  -
ﺣد ﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟﻣﺣـــــور دور اﻟواﻟدﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻧﺗﻬﺎج أﺳﻠوب اﻟﻌدل، ﻟﻠ ؛اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
  .82إﻟﻰ  71ﻌﺑﺎرات ﻣن وﯾﺗﺿﻣن اﻟاﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف،  ﺎﻫرةــــﻣن ظ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى ﻟواﻟدﯾنﻫﺗﻣﺎم ااﺳﻠوب أدور " :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث -
ﺣد ﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟﻣﺣـــــور دور اﻟواﻟدﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻧﺗﻬﺎج أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣــﺎم، ﻟﻠ "؛اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
  .34إﻟﻰ  92 ﻌﺑﺎرات ﻣنوﯾﺗﺿﻣن اﻟاﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف؛  ﺎﻫرةــــﻣن ظ
 ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻠواﻟدﯾن ﺳﻠوبأدور ": اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ -
؛ ﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟﻣﺣـــــــور دور اﻟواﻟدﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻧﺗﻬﺎج أﺳﻠوب ﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفـاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣ
ﻌﺑﺎرات وﯾﺗﺿﻣن اﻟاﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف؛  ﺎﻫرةــــﺣد ﻣن ظاﻟﺛــــواب واﻟﻌﻘﺎب، ﻟﻠ
  .65إﻟﻰ  44ﻣن 
، واﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧت ﺳﺗﺑﯾﺎناﻹ اﺳﺗﻣﺎرة ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎءاﻹوﻣن ﺛم ﺗم    
اﻋطﺎء ﺛﻼث  اﻟﻣﺑﺣوث اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼلﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات ﯾطﻠب ﻣن 
 أﺑدا(. - أﺣﯾﺎﻧﺎ - اﺟﺎﺑﺎت أﻣﺎم ﻛل ﻋﺑﺎرة  وﻫﻲ:  )داﺋﻣﺎ




  اﻟوﺛﺎﺋق: -4-3
اﻟﻣدرﺳﻲ  ﻟﻣرﻛز اﻟﺗوﺟﯾﻪ ل زﯾﺎرﺗﻧﺎﻗﺻد ﺗﺣري ﻣزﯾد ﻣن اﻟدﻗﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﺳﺗﻐﻼ    
، اذ ﺑوﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔو ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، و  ،واﻟﻣﻬﻧﻲ
ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻌض ﻣﺣﺎﺿر  ،دﻟﯾل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ﻹطﻼع ﻋﻠﻰﻣن ا ﺗﻣﻛﻧﺎ
ﺗﺧص ﺑﻌض اﻟﺟداول اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺗﻲ  اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ووﺛﺎﺋق
ﻛﺎﻧت ﻣﺣل طﻌون، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧﻼﯾﺎ اﻹﺻﻐﺎء واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
  (.80، 70، 60) ﯾﻧظر ﻟﻠﻣﻼﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ رﻗم واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت 
 اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ: أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ -ﺧﺎﻣﺳﺎ
  ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﻓﻲ  اﻋﺗﻣدﻧﺎ    
  :  ehswaLﻟوﺷﻲ" ﻣﻌﺎدﻟﺔ " -1-5
  ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ: 1.ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟوﺷﻲاﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ    
  ن' / ع -م ص ن= ن ﻟﺑﻧد:ﺻدق اﻟ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟوﺷﻲ
  م ص ن: ﻣﺳﺗوى ﺻدق ﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن.
  اﻟذﯾن اﻋﺗﺑروا أن اﻟﺑﻧد )اﻟﻌﺑﺎرة( ﯾﻘﯾس اﻟﺑﻌد اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻪ.ن: ﻋدد اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن 
  ن': ﻋدد اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻟذﯾن اﻋﺗﺑروا أن اﻟﺑﻧد )اﻟﻌﺑﺎرة( ﻻ ﯾﻘﯾس اﻟﺑﻌد اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻪ.
  ع: اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﯾن.





  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزم اﻹﺑ ﺣﺻﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰﯾل اﻹﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠ -
اﻟُﺣزم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﺑرﻧﺎﻣﺞ " وﻫو؛ )ecneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS( )02SSPS(
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ" اﻟذي ﯾﻌد أﺣد اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻣﻬّﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹ
                                                 
"، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌدد: راﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐط ﻟدى اﻷﺳوﯾﺎء واﻟﻣﻛﺗﺋﺑون"اﺳﺗواﻛﻠﻲ ﺑدﯾﻌﺔ، ﺣﺎج ﺻﺣراوي ﻧﺳرﯾن،  -1
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وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ آﻟﯾﺔ ﺗﺗﺳم  رﺟﺎﻋﻬﺎاﻟﺣﺎﺳوب، ﻣن ﺣﯾث إدﺧﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﺳﺗﺑﺎﺳﺗﺧدام 
   اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳﺎﻟﯾبأ ﺣﯾث طﺑﻘﻧﺎ، 1ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ و اﻟدّﻗﺔ
    اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ: -2-5
وﻓق  ازاء اﻟﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ﻧﺳب اﺟﺎﺑﺎﺗﻬم اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﻟوﺻف ﺧﺻﺎﺋص  وذﻟك   
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ، ﻋدد اﻹﺧوة، اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﯾن اﻹﺧوة، اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻟﺟﻧس،ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ )
  . ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن، ﻣﻬﻧﺔ اﻟواﻟدﯾن(اﻹ
  ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ: -3-5
وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ  ،وﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وأﻛﺛرﻫﺎ اﺳﺗﺧداﻣﺎ    
  ﺔ ﻫو ــواﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾ ؛ﺎت أو ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟوﺿﻊـــاﻟﻣرﻛزﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ اﺳم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺗوﺳط
ﺔ ﻣن ــــﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻧﻣوذﺟﯾــﺔ أو ﻗﯾﻣـــﺔ ﻣﺗوﺳطـــز ﺣول ﻗﯾﻣـــﺔ اﻟﻣﻔردات ﻟﻠﺗرﻛـــﻧزﻋ
  ز داﺧل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ــﻲ اﻟﻣرﻛـــــﻰ اﻟوﻗوع ﻓـــــإﻟﺔ ﺗﻣﯾل ــــﺎت، ﺣﯾث أن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾـــاﻟﺑﯾﺎﻧ
ﻓﻘد اﺗﺧذت ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠوﺻف اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ  ،ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣرﺗﺑﺔ ﺣﺳب ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
  ﺔ وان ﻣن ــــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــــﺎت، وﯾﻣﻛن أن ﻧﻌرف ﺻورا ﻋدﯾدة ﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋــــاﻟذي ﺗﺷﻛﻠﻪ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧ
       .(اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻬﻧدﺳﻲ، اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺗواﻓﻘﻲ،اﻟﻣﺗوﺳط  اﻟوﺳﯾط، اﻟﻣﻧوال،) أﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎ
  :وﻗد اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻧﺎ
   :اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ -أ
ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺑﺎرات  2،ﯾﻌرف اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾم ﻋﻠﻰ ﻋددﻫﺎ"     
اﻟذي ﯾﺑﯾن درﺟﺔ إﺟﻣﺎع ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﺣول ﺣﺳب اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ؛ وﻫو 
ﻟذا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻋﺗدال اﺟﺎﺑﺎت  ﻧﻘطﺔ واﺣدة أو ﺳؤال ﻣﻌﯾن.
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﺗﻣرﻛزﻫﺎ ﺣول ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات، اﻟﺗﻲ اﺣﺗوﺗﻬﺎ اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، ﻓﺎﻟﻣﺗوﺳط 
ﺻﻐﯾرة دل  ﻲ ان ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣرﺗﻔﻌﺔ دل ﻋﻠﻰ أن ﻗﯾﻣﺎ ﻛﺛﯾرة ﻣرﺗﻔﻌﺔ، وان ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﻪــاﻟﺣﺳﺎﺑ
  ﻪ ﺗوﺟد ﻗﯾم ﺻﻐﯾرة ﻣﺗطرﻓﺔ، وذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إزاء ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ ك ﻋﻠﻰ أﻧذﻟ
                                                 
  .06، ص 7002اﻷردن، ، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ﻋﻠم اﻟﻧﻔسﻣﺣّﻣد ﺧﻠﯾل ﻋّﺑﺎس، ﻣﺣّﻣد ﺑﻛر ﻧوﻓل و آﺧرون،  -1
2
  .371، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص رﺷﯾد زرواﺗﻲ - 




وﯾﻼﺣظ أن  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، واﺳﺗﺧراج ﻣﺗوﺳط اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎور.
  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ:
  ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻣﻧﺧﻔض وﺿﻌﯾف ﯾواﻓق اﻟﺑدﯾل أﺑدا. 66.1إﻟﻰ   1ﻣن  -  
  ﻣﺗوﺳط ﯾواﻓق اﻟﺑدﯾل أﺣﯾﺎﻧﺎ. ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ 33.2إﻟﻰ  76.1ﻣن   -  
  1ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻋﺎل أو ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊ ﯾواﻓق اﻟﺑدﯾل داﺋﻣﺎ. 3إﻟﻰ  43.2ﻣن  - 
   اﻟوﺳﯾط: - ب
وﻫو ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺳم ﻣﺟﻣوع ﻗﯾم  ؛وﻫو أﯾﺿﺎ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔاﻟوﺳﯾط    
"و ﯾﺳﺗﺧدم اﻟوﺳﯾط  2.اﻟﺗوزﯾﻊ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣﺗﺳﺎوﯾﺗﯾن؛ أي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟوﺳط ﺗﻣﺎﻣﺎ
  3ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم ﻓﻲ ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﺎ."أﯾﺿﺎ 
  ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺷﺗت: -4-5 
إن ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ وﺣدﻫﺎ ﻹﻋطﺎء ﻓﻛرة دﻗﯾﻘﺔ أو وﺻف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن     
ﻟﻬذا ﯾﻌرف ﺗﺷﺗت ﺗوزﯾﻊ ﻣﻔرداﺗﻬﺎ و ﺔ ــــﺎت وﻻ ﻛﯾﻔﯾــــﺎ ﻻ ﺗﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧــــإذ أﻧﻬ ؛ﺎتـــاﻟﺑﯾﺎﻧ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺑﺎﻋد وﺗﻧﺎﺛر ﻗﯾم ﻣﻔردات ﻋﯾﻧﺔ أو ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، أو 
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻘدار  ،ﺗﺑﺎﻋدﻫﺎ ﻋن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻣن داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ(
ﻓﻬذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾوﺿﺢ ﻣدى  ؛اﻟﺗﺑﺎﻋد أو اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن ﻣﻔردات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﺗﺷﺗت
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹ ﻓﻔﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﻔردات.ﺗﺟﺎﻧس 
ﺔ ﺗﻣﺛل ــﺔ ﻋن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗوﺳطـــــــﻰ دراﺳﺔ ﺗﺷﺗت ﻣﻔردات اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎج إﻟــاﻷﺳﻠوب اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻧﺣﺗ
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت  اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺗﻛون ﺻﻐﯾرة، ﺎن اﻧﺣراﻓﺎﺗﻬﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻔردات ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻓﺈاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ، 
ﻲ ــــﺎدة ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑـــــﺗﻛون ﻛﺑﯾرة وﻋ تﺎـــﺔ ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻻﻧﺣراﻓــــﻣﻔرداﺗﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳ
                                                 
 .41، ص 8991، ﻣﻧﺷورات ﺗﺎﻟﺔ، اﻟﺟزاﺋر، أﺳس ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻣﯾﻠود زﯾﺎن، - 1
 .15، ص 5002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻻﺣﺻﺎء اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑوﺣﻔص،  -2
3
 .371، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص رﺷﯾد زرواﺗﻲ  - 




ﻓﻲ ﻫذﻩ  ﺣد ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺷﺗت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎﻫﺎأﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﯾﻌﺗﺑر 
   1.اﻟدراﺳﺔ
  ﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري:اﻹ  -أ
 ﺳؤال ﻣﻌﯾن، أو ﻣﻔردات اﻟﺑﺣث ﺣول ﻧﻘطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أووﯾﻌﺑر ﻟﻧﺎ ﻋن درﺟﺔ اﺧﺗﻼف    
ﻫو ﻣﺗوﺳط اﻧﺣراف اﻟﻘﯾم ﻋن و ﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣول ﻛل ﻋﺑﺎرة؛ ﻣدى اﻟﺗﺷﺗت ﻓ ﻟﺗوﺿﯾﺦ
اﻟﺟذر اﻟﺗرﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺗﺑﺎﯾن اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻊ "ﻫو أو  ﻣﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻟﺗرﺑﯾﻌﻲ ﻟﻣﺗوﺳط ﻣرﺑﻌﺎت "ﻫو اﻟﺟذر  أو 2."اﻧﺣراف ﻛل ﻗﯾم ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
      3اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻋن اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ".
  :ﺎط ﺑﯾرﺳونﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑ -5-5
أي ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺛﺑﺎت  ﻟﻠدراﺳﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﺛﺑﺎت ﻧﺻف اﻻﺧﺗﺑﺎر اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون
  .اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
   ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺳﺑﯾرﻣﺎن ﺑراون: -5-5
  :دﯾل طول اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺳﺑﯾرﻣﺎن ﺑراونﺗﻌﯾﺗم  
  ر × 2=  1ر   
      + ر 1         
  ﺧﻼﺻﺔ:
ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟدﻟﯾل  ؛ﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻷي ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲن اﻹإ     
اﻟﻣﻧطﻘﻲ واﻟﻣوﺿوﻋﻲ    ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﺳل ؛ق اﺟراءات ﻣﻧﻬﺟﯾﺔاﻟذي ﯾرﺳم ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺑﺣث اﻟﺑﺎرزة وﻓ
ذا ﯾﻌد ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻬﻟ، و واﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺑﺣث
ﺑﻌرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ  اﻟﻣﻌﻧون اﻟذي ﯾﻠﯾﻪاﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري واﻟﻔﺻل  ﺑﯾنوﺻل 
  .اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
                                                 
 .571ﺑق، ص ﺎﺳاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ ،ﺑو راﺿﻲأﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  -1
 .57، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑوﺣﻔص، -2
  .361، ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩرﺷﯾد زرواﺗﻲ -3




وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل أﻫم اﻟﺧطوات اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز ﺑﺣﺛﻧﺎ؛ وﻫو اﻟﻘﯾﺎم      
ﻟﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻘدﯾم  ،وٕاﺟراءاﺗﻬﺎأﻫداﻓﻬﺎ وذﻛر أﻫم  ﺳﺗطﻼﻋﯾﺔﻠدراﺳﺔ اﻹﻌرض ﻟﺑ
  ﻲ ﻫذﻩ ـــﺛم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ واﻟﺑﺷري، ــﻲ واﻟزﻣﻧـﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻋن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧ
ﺎﺣﺛﺔ ـــﺑﺎﻟﺑ ﻲ دﻓﻌتـــﻣﻊ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻪ وذﻛر اﻟﻣﺑررات اﻟﺗ ﻲـــ؛ وﻫو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔاﻟدراﺳﺔ
ﻛﺄداة  ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎنﻩ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣﺷﻔوﻋﺎ ﺑﺄدوات ﻻﺧﺗﯾﺎر 
  ﺎرة ـــﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﺳﺗﻣـــﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬـــﻣوﺿﺣﺔ اﻟﻣراﺣل اﻷﺳﺎﺳﯾاﻟﻣﯾداﻧﻲ،  ﻧﺎﺑﺣﺛأﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺑدورﻫﺎ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻲ  ؛اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ
( ﻣوﺿﺣﺔ ﻣدى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺎﺑﻠﺔاﻟﻣﻘاﻟﻣﻼﺣظﺔ و ﺎت )ﻓﺔ إﻟﻰ اﻷداﺗﯾن ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺑﺎﻹﺿﺎاﻟﻔﺻل، 
وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ، وﻗد اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻣﻧﻬﻣﺎ، ﻟﻧﺧﻠص ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
 .ﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ 02اﻹﺻدار رﻗم  SSPSﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  
 
        ﺞوﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﻋرض وﺗﺣﻠﯾل : اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس     
  د  ــــــــﺗﻣﻬﯾ      
  وﻟﯾﺔﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷ -أوﻻ
  :ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ -1-2
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -2-2
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -3-2
  راﺑﻌﺔﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ -4-2
  ﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ  -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻔرﺿﯾﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ  -راﺑﻌﺎ
  . اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ -ﺧﺎﻣﺳﺎ 
 




     ﺗﻣﻬﯾد: 
ﺑﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ، وﺑﻌد اﻟﻧزول  ﺑﻌد ﻋرض ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟـراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ    
اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑر  ؛إﻟﻰ اﻟﻣﯾدان وﺗطﺑﯾق أداة ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث واﺳﺗﻼﻣﻬﺎ
دام ﺳﺗﺧ، ﺛم ﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ ﻓﻲ ﺟداول ﺗﻛرارﯾﺔ ﺑﺎﻣﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ اﻷداة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣثﻣن أﻫ
ﺳﯾﺗم ، )02SSPS( ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻋن طرﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻵﻟﯾﺔ 
 ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف إﺟﺎﺑﺎتﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر 
  .اﺗﻠﻣﯾذ 223ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم 
" رات اﻷوﻟﯾﺔ "ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔاﻟﻣﺗﻐﯾﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ــــﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻧ    
 اﻟﺟﻧس،) ﺎﺻر رﺋﯾﺳﯾـــــﺔ ﻫـــــﻲ:ـــــــﻲ ﻋﻧﻓــ (ــﺔـــﺧﺻﯾـﻣﺗﻐﯾرات ﺷ) ﺔــــــاﻷوﻟﯾﺎت ــــــﺑﯾﺎﻧاﻟوﺗﺿﻣﻧت 
ﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن، اﻟﻣﺳﺗوى ـــﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎﻟﺔ اﻹـــﺑﯾن اﻹﺧوة، اﻟﺣ اﻟﺗرﺗﯾبﻲ، ﻋدد اﻹﺧوة، ــــاﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳ
ﺔ ـــــﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾــــﻰ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳـــﻋﻠ ﺔـــــــﺳﺗﺑﺎﻧاﻹ(، ﻛﻣﺎ اﺣﺗوت اﻟواﻟدﯾن ﯾﻣــﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن، ﻣﻬﻧــﺔﻟﺗﻌﻠا
ﻋن اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ  ؛(اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن )ﻣﺣﺎور ﺳﺎﺳﯾﺔواﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت ﺑﯾﺎﻧﺎت أ" ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺎﺑﻌﺔ"
  ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف.
 ﺎـــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬــــــــــاﻟﻧﺗ ﻰـــاﻟﺿوء ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل ﻋﻠﺎء ـــﻲ اﻷﺧﯾر ﺳﯾﺗم إﻟﻘـــــوﻓ    
ﺔ ــاﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳـــﻲ ﻟﻠدراﺳ ﻰـــﻲ ﻧﻬدف ﻣن وراء ذﻟك ﻛﻠﻪ إﻟــ، واﻟﺗﺎـــوﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬ
وﻛذا ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺗﻔﺳﯾرا ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ، وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﺗم  ،ﻣﯾداﻧﯾﺎاﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت و 
ﻓــــﻲ ﺿوء اﻹطﺎر  أو ﻧﻔﯾﻬﺎ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن إﺛﺑﺎﺗﻬﺎن أﺑﻌﺎد وﻣؤﺷرات، وﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻣ
ﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻹﻣﻊ ا، ﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺻول ﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ
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 :     اﻷوﻟﯾﺔﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻋرض وﺗﺣﻠﯾل  -أوﻻ
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن ﻋن طرﯾق ﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋص  دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗم اﻟ    
ﻟﻣﺎ ﻟﺗﻠك و  ،ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔﻹﺑراز اﻟ ؛اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
ﻋن دور  ؛ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ
 د ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفاﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣ
، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔرﯾﻎ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟداول ﺗﺑﺳﺔ ﺑﻠدﯾﺔﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑ
ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ دﻻﻻت ذات ﻗﯾﻣﺔ وﻣؤﺷرات ﺗدﻋم ﻣوﺿوع وﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، 
  .اﻟدراﺳﺔ
  ﺛﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺑﺣو     
  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس: - 1-1
  ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس:اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﻓﻘﺎ ﻟ ﺗوزﯾﻊ ﺑﯾن: ﯾ( 71 اﻟﺟدول رﻗم )  
  ( %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ )   اﻟﺗﻛرار ) ت (  اﻟﺟﻧس
  8.84  751  ذﻛر
  2.15  561  أﻧﺛﻰ
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  ﺔ: ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛاﻟﻣﺻدر
ﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر ــــﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﻓﻘ يﻟذا (71ﺎت اﻟﺟدول رﻗم )ـــﯾظﻬر ﻣن ﺑﯾﺎﻧ     
، ﻓﻲ %2.15ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ وﺳط اﻹﻧﺎث ﺣﯾث ﺑﻠﻐت  اﻟﺟﻧس، أن ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف ﻣﻧﺗﺷر
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﻌطﯾﺎت وﻗد ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻗراءات  ؛%8.84 ﺑـــــ: ﺣﯾن ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور
ﻣﻌطﯾﺎت ﻫﻲ وﻫذﻩ اﻟﻟﻠوﺻول إﻟﻰ دﻻﻻﺗﻬﺎ ﻟﻣدى ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟدى اﻹﻧﺎث، 
 ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻧﻌﻛﺎس ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌداد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟ
ﺎث ﺗﻔوق ﻋددﯾﺎ ﻓﺋﺔ ـــﺔ اﻹﻧأن ﻓﺋ ﻲــــﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻛل دﺧول ﻣدرﺳ، ﺣﯾث ﻧﺟد ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
ور ـــــﺔ اﻟذﻛــــــﺔ ﺑﻧﺳﺑــــﺎت ﻟﻠﻌﻧف ﻣﻘﺎرﻧـــــــﺎث اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ اﻹﻧـــﻧرﺟﻊ ﺗﻔوق ﻧﺳﺑ ، إذاﻟذﻛور
اﻟذﻛور  ﺎ ﻫذا أﻛﺑر ﻣن ﻧﺳﺑﺔـــرﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺎث اﻟﻣﺗﻣدرﺳﺎت ﻓﻲ ﯾوﻣﻧﯾن ﻟﻠﻌﻧف؛ ﻹــﺎرﺳـــــــــاﻟﻣﻣ
  ﺎ ـــــــﺟﻠﯾ ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،ﺔـــﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬـــاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ وارـﻲ ﻛل اﻷطــــﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓ
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ﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺟل  ﺔــﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻹــــﺧﻼل اﻟدراﺳ ﻟﻣﺗﻛررةا ﺎــــزﯾﺎراﺗﻧﺎء ــــﺎﻩ أﺛﻧــــﺣظﻧﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻻ
ﺄﺣد ــــﻛ ﻲــــأن اﻹﻧﺎث ﯾﻣﺎرﺳن اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظ" ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
أﻣﺎم  ﺔ أﺛﻧﺎء وﻗت اﻟراﺣﺔ أو ﻋﻧد وﻗوﻓﻬنـــﺑﻛﺛرة ﻣﻊ أﻗراﻧﻬم ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﺎﺻ أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف
ﺗﺷﺎري ﺑﻌض ﻣﺳوﻫذا ﻣﺎ ﺻرح ﺑﻪ  ."ن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ...اﻟﺦﻣ أو ﻋﻧد ﺧروﺟﻬنﺑﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺧﻼل  ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ و 
: "أن اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﯾﺗﺻرﻓن ﺗﺻرﻓــــﺎت ﻏﯾر ﻻﺋﻘـــــــﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾﻧﺎﻫﺎ ﻣﻌﻬم
ﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾــــــﺔ، إذ ﯾﺗﺟﻬن ﻓـــــــﻲ ﺧطــــﺎﺑﻬن ﻣﻊ أو ﻣﻊ ﺑﻌض أﻋﺿــــﺎء طـــﺎﻗم ا اﻷﺳﺎﺗذة
ﻫﻧﺎ إﻟـــــﻰ وﯾﺷﺎر  اﻵﺧرﯾــــن إﻟــــﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظــــﻲ  أﻛــــــﺛر ﻣن ﻣظــﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻷﺧرى،
أن ﻣﻌظم ﻣوظﻔــــﻲ ﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـــــﺔ ﻫم ﻣن ﻓﺋــــﺔ اﻹﻧﺎث، ﻣﻣﺎ 
طﺎﺋﺷﺔ وﻋدواﻧﯾﺔ، ﻛﺎﻟرد ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑول ورﻓﻊ اﻟﺻوت  تﺳﻠﻛن ﻣﻌﻬن ﺑﻌض اﻟﺗﻠﻣﯾذات  ﺳﻠوﻛﯾﺎﯾ
أو اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﺎﻟﺳب واﻟﺷﺗم ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬم، وﻛذا ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬن أﯾﺿﺎ ﺷﻛﻼ آﺧر ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف 
  .ﻛﺎﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران ودورات اﻟﻣﯾﺎﻩ وﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ...إﻟﺦ
أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻹﻧﺎث إﻟﻰ  وﻗد ﯾرﺟﻊ ﺳﺑب ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ    
ظﺎﻫرة اﻟﺗــﻐﯾب اﻟﻣﺗﻌﻣد اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻣﯾل إﻟﯾﻬــــﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟذﻛور، وﺧﺎﺻــــﺔ ﻟدى اﻟذﻛور 
اﻟﻣﻣــــﺎرﺳﯾن ﻟﻠـﻌﻧف أو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﻘطﺎﻋﻬم ﻋن اﻟدراﺳﺔ أو ﺗﺣوﯾﻠﻬم إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﻋﻠﻰ 
ﻣر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﻣﺗﻧﺎع اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﻋن ﻋﻛس اﻹﻧﺎث، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻷ
ﻫذا ﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﻌض ﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ وﺑﻌض ﻣﺳﺗﺷﺎري  اﻹﺟﺎﺑﺔ،
  اﻟﺗرﺑﯾــﺔ ﺑﺛﺎﻧوﯾــــﺎت ﻣﯾدان اﻟدراﺳــــﺔ.
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﻣراﻫق ﯾظﻬر ﻓــــﻲ طرﯾﻘـــﺔ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓــــﻲ ﻋﺑـــــــﺎرات اﻟﺳب     
ﺗم، واﻟﻘوة ﺑﺄﻟﻔﺎظ وﻋﺑﺎرات ﻧﺎﺑﯾﺔ وﻏﯾر أﺧﻼﻗﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺣﺳب رأﯾﻪ ﻣﺻدرا ﻟﻠﻘوة واﻟﺷ
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  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ: -2-1
     :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﻓق  ﺗوزﯾﻊ ﺑﯾن: ﯾ( 81 اﻟﺟدول رﻗم ) 
  ( %ﯾﺔ ) اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋو   اﻟﺗﻛرار ) ت (  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ
  7.26  202  اﻟﺳﻧﺔ أوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي
  7.71  75  اﻟﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧوي
  6.91  36  اﻟﺳﻧﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي
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  ﺔ: ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛاﻟﻣﺻدر
ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﯾوﺿﺢ يذاﻟ (81وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم )ﺑدراﺳﺔ      
ﻫﻲ اﻷﻛﺛر أوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي  أن اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗﺿﺢااﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ، 
 و ،% 6.91 ﺎــﺔ ﻗدرﻫــــﺎﻧوي ﺑﻧﺳﺑــــــــﺔ ﺛــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــاﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺗﻠﯾﻬـــﺎ  %7.26 ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾﻼ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ، %7.71ﻛﺎﻧت أﻗل ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟذﯾن ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧوي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
 ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺳﺗوى أوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي "ﻣدرﺳﻲﻌﻧف اﻟﻛﺿﺣﯾﺔ ﻟﻠ"أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻗوع 
اﻧﺗﺷﺎر ، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن %33.64ﻗدرت ﺑــ:  ﺑﻧﺳﺑﺔ
ﺑل  ت ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻵﺧرﺎﻧــــن ﻛا ٕو  ،ﻲ ﻣﻌﯾنـــﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى دراﺳﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻌﻧف 
أﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﺔ ــــاﻟﻣوﺿﺣ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳبﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻪ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ، و 
ﺎﻟﺳﻧوات ـــﺔ ﺑــــــﺎرﻧـــــﺎﻧوي ﻣﻘــــــﻰ ﺛــــوﻟأﻲ اﻟﺳﻧﺔ ـــــﺔ اﻟﻌﻧف ﻓــﺎع ﻧﺳﺑـــــــــﺎ ارﺗﻔـــــﻻﺣظﻧاﻟﺟدول اﻟﺳـــﺎﺑق 
ﺎ ـــﻲ ﯾﻧﺗﻘل إﻟﯾﻬـــــاﻟﺗ ﺔـــــﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘ أوج ﺗﻣﺛلاﻟﺳﻧﺔ أوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أن  ،اﻷﺧرى
ﻪ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﺑﺗﺻرﻓﺎت طﺎﺋﺷﺔ ـــــﺎ ﯾﺛﺑت اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻗدراﺗـــــﻓﯾﻬوﺳط؛ ـــﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗـــﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻣرﺣﻠاﻟ
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  ﻣﺗﻐﯾر ﻋدد اﻹﺧوة:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ -2-1
    ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻋدد اﻹﺧوة: : ﯾﺑﯾن( 91اﻟﺟدول رﻗم )  
  ( %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ )   اﻟﺗﻛرار ) ت (  ﻋدد اﻹﺧوة
  3.23  401  3إﻟﻰ  1ﻣن 
  9.55  081  6إﻟﻰ  4ﻣن 
  2.11  63  9إﻟﻰ 7ﻣن 
  6.0  2  21إﻟﻰ  01ﻣن 
  001  223  اﻟﻣﺟﻣوع
  ﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔإ: ﻣن اﻟﻣﺻدر
وﻓﻘﺎ ﻟﻌدد  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ  ياﻟذ (91اﻟﺟدول رﻗم )ﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎﻧﺎت     
، وﻗد %9.55 :ﺎـــﺔ ﻗدرﻫــــﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾــــﺎز اﻟﻧﺳﺑـــ( ﻗد ﺣ6إﻟﻰ  4وة )ﻣن ــأن ﻋدد اﻹﺧ ؛اﻹﺧوة
ﻰ ﻋدم إﻧﺟﺎب اﻷﺑﻧﺎء ـــــﺔ ﻓﻲ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﺗﻣﯾل إﻟــﻰ أن ﻣﻌظم اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾــــﯾﻌزى ذﻟك إﻟ
ﻰ اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ، ﺛم ـــﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟـــوﻗد ﺗرﺟﻊ ﻟﻌدة ﻋواﻣل أﺧرى ﻻ ﯾﺳﻊ اﻟﻣﺟﺎل ﻓ ﺑﻛﺛرة،
 ﺑـــ: (3إﻟﻰ  1)ﻣن  وةــــﺔ ﻋدد اﻹﺧـــــــإذ ﺗراوﺣت ﻧﺳﺑ ،وةـــﺎت ﻋدد أﻓراد اﻹﺧــــــــﻲ ﻓﺋـــــﺗدرﺟت ﺑﺎﻗ
أن  ﻓﻲ ﺣﯾن ،%2.11 ﺎـــﺔ ﻗدرﻫـــﺑﻧﺳﺑ( 9إﻟـــﻰ 7ﻣن )وة ـــﺔ ﻋدد اﻹﺧـــﺎ ﻓﺋــــﻬﺗﻠﯾ ،% 3.23
      . % 6.0( ﻗدرت ﺑـــ: 21إﻟﻰ  01أﺻﻐر ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺔ ﻋدد اﻹﺧوة )ﻣن 
ﯾًﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳوﯾﺔ أو ﻏﯾر ﺳوﯾﺔ ﺗﻠﻌب اﻷﺳرة دورًا أﺳﺎﺳﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق     
ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ  ﯾرﻪ وﺗطو ـــﻰ ﺗﻧﺷﺋﺗـــﺎة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠـــﺣﯾ ﻲـــﻺﺧوة ﺗﺄﺛﯾرًا ﻛﺑﯾرًا ﻓﻟﻟﻬذا ﻧﺟد أن 
ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد  أﺳﺎﺳﻲ ﺎﻣلﻋﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث أن ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧوﺗﻪ اﻹ
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ و  ؛ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻹ رﻓﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ وﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﻣﻌ
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  :اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﯾن اﻹﺧوة واﻷﺧوات ﻐﯾرﻣﺗﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ -4-1
        واﻷﺧوات: اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﯾن اﻹﺧوة ﻣﺗﻐﯾراﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﻓﻘﺎ ﻟ ﺗوزﯾﻊ ﯾﺑﯾن: ( 02 اﻟﺟدول رﻗم ) 
  ( %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ )   (اﻟﺗﻛرار ) ت   اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﯾن اﻹﺧوة واﻷﺧوات
 3,32 57 اﻷﻛﺑر
 7,62 68 اﻷوﺳط
 8,84 751 اﻷﺻﻐر
 2,1 4 اﻟوﺣﯾد
  001  223  اﻟﻣﺟﻣوع
  : ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔاﻟﻣﺻدر
، ﯾﺳﻬم ﻓﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻬمﺗﺧواأﻬم و ﻧاﺧو إﺑﯾن  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد أن ﻣﻌرﻓﺔ ﺗرﺗﯾب      
  ﺎل ـــــﺎﺗﻬم، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣــــﺎﺑـــﻰ إﺟـــــﻋﻠﯾؤﺛر م وأﺧواﺗﻬم ﻬدراﺳﺔ، ﻧظرا ﻷن ﺗرﺗﯾﺑﻬم ﺑﯾن إﺧواﻧﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ
 اﻟذي (02ﺎت اﻟﺟدول رﻗم )ــــﻰ ﻣﺣﺗوﯾـﺎﻟﻧظر إﻟـ، وﺑ( اﻷﺧرىﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات )اﻟﺷﺧﺻﯾﺔـــــﺑﺑﺎﻟﻧﺳ
ن ﺗرﺗﯾب ﻓﺋﺔ ﯾﺗﺑﯾن أ –واﻷﺧواتوة ــــﺎ ﻟﻠﺗرﺗﯾب ﺑﯾن اﻹﺧــﻘوﻓ  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ 
  .ب اﻷول ﺑﯾن اﻹﺧوة واﻷﺧواتﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾ ت( ﻗد ﺟﺎء)اﻷﺻﻐر
ب اﻟﻣﺗﻘدم ﺑﯾن ﻟﻠﺗرﺗﯾ نـاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾاﺣﺗﻼل ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺻف  ،ﻫذا اﻟﺟدولﺑﯾﺎﻧﺎت وﯾﺳﺗﻧﺑط ﻣن     
ﯾﺷﻌرﻫم ﺑﺄﻧﻬم ﺻﻐﺎر وﻗد ﻣﺎ ، وذﻟك %8.84ﺔ ــــ( ﺑﻧﺳﺑ)اﻷﺻﻐرﺔ ـﻓﺋﻬم وأﺧواﺗﻬم اﻧو ــإﺧ
ﺗﻛﺎب ﺗﺻرﻓﺎت ار ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﻬم إﻟﻰ  ﻬم؛ﺧواﺗأو  اﻧﻬمﺧو إﯾﺗﺻرﻓون ﺑﺣرﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺑﺎﻗﻲ 
  ﺔ ﻣﺣل ــــــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾـــــﺎ ﻓــــﺧﺎرﺟﻬﺎﻟﻪ داﺧل اﻷﺳرة و ــــﺔ ﻛﺎﻟﻌﻧف ﺑﺄﺷﻛــــواﻋﯾﺔ ﻏﯾر ـــﺧﺎطﺋ
ﺔ ــ( ﺑﻧﺳﺑﺎت ﺗرﺗﯾب ﻋدد اﻹﺧوة واﻷﺧوات )اﻷوﺳطــــﺋﻲ ﻓــــﺛم ﺗدرﺟت ﺑﺎﻗ، اﻟﻣﯾداﻧﯾــــﺔ دراﺳﺗﻧﺎ
، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد %3.32ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ  (ﻷﻛﺑرا)ﺎ ﻓﺋﺔ ﻋدد اﻹﺧوة واﻷﺧوات ـــﻬ، ﺗﻠﯾ7,62%
 ﻟﺗرﺗﯾبﺎءت ــــﺟ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرةأن  ، ﻓﻲ ﺣﯾن2,1%ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  ﺟﺎءت)اﻟوﺣﯾد( ﻷﺧوات وا اﻹﺧوة
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    ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن:ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ -5-1
  ﻟﻠواﻟدﯾن: اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾراﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﻓﻘﺎ ﻟ ﺗوزﯾﻊ : ﯾﺑﯾن( 12اﻟﺟدول رﻗم ) 
  ( %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ )   اﻟﺗﻛرار ) ت (  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن
 1,98 782 ﻣﻌﺎ ﯾﻌﯾﺷﺎن واﻷم اﻷب
 5,2 8 ﻣطﻠﻘﺎن واﻷم اﻷب
 9,5 91 ﻣﺗوﻓﻲ اﻷب
 5,2 8 ﻣﺗوﻓﯾﺔ اﻷم
  001  223  اﻟﻣﺟﻣوع
  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ : ﻣن إﻋداداﻟﻣﺻدر
، ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ إﻟﻘﺎء ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹإن اﻟﺗﻌرف ﻋ    
أﺛر  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾنﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻹاﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻧﺗ
ﺔ ـــــم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎﺋﺻﻬــــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﺻـــــ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنـــــﺔ إﺟﺎﺑـــــﻰ ﻧوﻋﯾـــــﻋﻠ
 وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﻊ ــــﺗوزﯾ ، أناﻟﻣوﺿﺢ أﻋﻼﻩﺎت اﻟﺟدول ــــﺷف ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎﻧرى، وﯾﻛــــاﻷﺧ
 ﺎــــــــﺔ ﻗدرﻫـــاﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷول ﺑﻧﺳﺑ ﻗد ﺣﺎزت ﻋﻠﻰ ،(ﺎن ﻣﻌﺎــــﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن )ﯾﻌﯾﺷــــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــــﺟﺗﻣﺎﻋﯾاﻹ
ﻣن أﺟل  ﺎﺋﻬﻣﺎ،ـــــأﺑﻧﻣﻌًﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة  ﻣؤﺷر ﺟﯾد ﻷﻫﻣﯾﺔ وﺟود اﻟواﻟدﯾن وﻫذا ﯾﻌﺗﺑر ؛%1.98
ر ﻟﻬم ﯾﺎﻣل، وﺗوﻓــــﻲ ﺣﺳن اﻟﺗﻌـــــﺎء ﻓــــﺔ ﻟﻸﺑﻧـــــﺎﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑـــﺎﻧس وﻣﺗﻛــــﺧﻠق ﺟّو أﺳري ﻣﺗﺟ
اﻟﺗرﺑوي ﻛﺄﺣد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ  واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ﻓﯾﺗّم اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺿﺑط اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ
إذا ﺗطّﻠب  ﻲـــــاﻹﯾﺟﺎﺑ ﻌﻘﺎبزم، اﻟﺗواﺻل، اﻟُﺣب، اﻟ، ﻛﺎﻟﺿﺑط اﻟﻣﻌﺗدل، اﻟﺣﺔـــــﺟﺗﻣﺎﻋﯾاﻹ
ف ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾ ّ ؛ة ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺟﯾدﺄاﻷﻣر، اﻟﻣﻛﺎﻓ
   ﺎـــــــــﺔ ﻗدرﻫــــــــ( ﺑﻧﺳﺑﻲــــﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن )اﻷب ﻣﺗوﻓــــــــﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹــــﺎﻟــــــﺎ اﻟﺣــــــــﻬﺗﻠﯾ ،ﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊــــﺟﺗﻣاﻹ
ﺔ ـــــﺔ( ﺑﻧﺳﺑـــــــاﻷم ﻣﺗوﻓﯾﺎن، ـــﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن )ﻣطﻠﻘــــﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺟﺗﺔ اﻹاﻟﺣﺎﻟ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدرت %9.5
طﻼﻗﻬﻣﺎ ﻟﯾﺳت  ﺎة أﺣد اﻟواﻟدﯾن أوــــــــــﺎﻻت وﻓـــــــــﺎوي، وﯾﺗﺿﺢ أن ﺣــــــﺑﺎﻟﺗﺳ %5.2ﺎ ــــﻗدرﻫ
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        :ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾناﻟ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر -6-1
                                                                               ﻟﻸب: اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﺗﻐﯾراﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﻓﻘﺎ ﻟ ﺗوزﯾﻊﺑﯾن : ﯾ( 22اﻟﺟدول رﻗم ) 
  ( %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ )   اﻟﺗﻛرار ) ت (  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸب
 8,51 15 ﻣﺗﻌﻠم ﻏﯾر
 7,21 14 اﺑﺗداﺋﻲ
 22 17 ﻣﺗوﺳط
 7,03 99 ﺛﺎﻧوي
 6,81 06  ﺟﺎﻣﻌﻲ
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  : ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔاﻟﻣﺻدر
إﻟﻰ ﺧﻣس ﻓﺋﺎت، ﺣﯾث أن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﺗم ﺗﻘﺳﯾم     
اﻟﺟدول ﺔ، وﯾﺑﯾن ذﻟك ــــاﻟدراﺳ ﺿوء ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞـــﺎء اﻟــــــﻲ إﻟﻘــــﺎﻋد ﻓــــﻲ ﯾﺳــــوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــاﻟﻣﺳﺗ
ﺔ ـــﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑـــــﻲ ﻧﺳب اﻟﻣﺳﺗوﯾـــــﺎﯾن ﻓـــــﺎك ﺗﺑـــــأن ﻫﻧ -أﻋﻼﻩ اﻟﻣوﺿﺢ
ﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ــــﻲ ﻓﺋــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻶﺑﺎء، ﺗﺗﻣرﻛز ﻓــــﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑـأن اﻟﻧﺳﺑ، ﺣﯾث ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن
ﺎ اﻟﻣﺳﺗوى ـــــــﯾﻠﯾﻬ ،ﻣﺗوﺳطﻣﺳﺗوى  ﻟﻣن ﻟﻬم% 22ﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻠﯾﻬ، %7,03وي ﺑﻧﺳﺑﺔ ـــــــاﻟﺛﺎﻧ
، ﺛم ﻓﺋﺔ اﻵﺑﺎء %6.81ﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ ﻣﺟاﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻵﺑﺎء أﻓراد 
ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻵﺑﺎء ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى  ﻓﻲ ﺣﯾن أن أﺻﻐر ،%8.51ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز  ؛ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﺑﺳﻲ وذﻟك ﻛﺎﻧﻌﻛﺎس طﺑﯾﻌﻲ، 7,21%ﻗدرت ﺑـــ:  ﻲ ــــﺑﺗداﺋاﻹ
ﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟذي ﯾﺷﺗﻣل اﻟﺑﺣث ﻣﺟﺗﻣﻊ ، وﻛذا ﯾﻌﻛس ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
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    :ﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸماﻟﻣﺳ ﻣﺗﻐﯾراﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﻓﻘﺎ ﻟ ﺗوزﯾﻊ : ﯾﺑﯾن( 32 اﻟﺟدول رﻗم )
  ( %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ )   اﻟﺗﻛرار ) ت (  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸم
 2,42 87 ﺔﻣﺗﻌﻠﻣ ﻏﯾر
 5,11 73 اﺑﺗداﺋﻲ
 3,81 95 ﻣﺗوﺳط
 6,23 501 ﺛﺎﻧوي
 4,31 34  ﺔﺟﺎﻣﻌﯾ
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  ﺔ: ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛاﻟﻣﺻدر
ن ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ، أن ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾأﻋﻼﻩ اﻟﻣوﺿﺢﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﯾﺗﺿﺢ      
واﻟﻣﻘدرة  اﻟﺛﺎﻧوي ، ﻟﻧﺟد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﺗﻣﺛل ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗوىﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣثﻟﻸم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻔردات 
ﺔ ــــﺑﻧﺳﺑ ﺔــــــاﻟﺛﺎﻧﯾ ﺔــــــﺎت اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑــــﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــــاﻷﻣﻬﺔ ــــﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑـــ، ﻓ 6,23 % ﺑــــــ:
 ﺎت ﻣنـــــــــاﻷﻣﻬﺔ ــــــــﺔ ﻓﺋــــــــﻲ ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑــــ% ﻓﻬ3,81ﺔ ـــــﻧﺳﺑ ﯾنﻲ ﺣــــﻓ، %2,42درﻫﺎ ــــــــﻗ
 ﺎــــــــــﺔ ﻗدرﻫـــــــﺑﻧﺳﺑ نــــاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾﺎت ـــــــﺔ ﻷﻣﻬــــﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑــــاﻟﺟﺎﻣﻌ ﺎ اﻟﻣﺳﺗوىــــﯾﻠﯾﻬ ،وى اﻟﻣﺗوﺳطــــاﻟﻣﺳﺗ
ﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ ﻣﻬﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺑﺗداﺋﻓﻲ ﺣﯾن أن أﺻﻐر ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻷ ،%4,31
وذﻟك ﻛﺎﻧﻌﻛﺎس طﺑﯾﻌﻲ ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﺑﺳﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﻧوع ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول ، %5,11
؛ ﻲ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪـــﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑطﺎﺑﻊ ﺗﻌﻠﯾﻣــــوﻛذا ﺗﻣﯾز اﻟﻣرأة ﻓ ،اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
ﻋﻲ واﻟﺗﻘﻠﯾل ( ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟو دور اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن )اﻷب واﻷموﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ذﻟك 
 ﻣﺣـــﺎور اﻟدراﺳـــﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾـــﺔﻰ ـــاﻟذي ﺳﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠ دى اﻟﺗﻼﻣﯾذ.ــــﻣن ارﺗﻛﺎب اﻟﻌﻧف ﻟ
  ﻻ ﺣﻘﺎ. 
 اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟـﻠﺑـــــﺎﺣﺛﺔ دﺑــــﺎب زﻫﯾـــــﺔ  ﻲــــاﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓ ﻣﻌطﯾﺎتاﻟوﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن     
أوﻟﯾﺎء  أن ﻣﻌظم ،"ﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳدور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣو "
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  %23وﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ ﻟﻸبﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  %33.33 رﻫﺎﻣﺳﺗواﻫم ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
 ﺎ ـــــﻲ دراﺳﺗﻧـــــﺎ ﻓــــﺎ ﻟﻬــــــﻲ ﺗوﺻﻠﻧــــاﻟﺗ ﺔـــــﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻹــــﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌطﯾ أﻣﺎ  ،1مﻸﻟ
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اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﯾﺗوزﻋون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى  ن ﻣﻌظم أوﻟﯾﺎء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣنأ، اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧوي؛ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن أﻏﻠب اﻵﺑﺎء ﻟﻬم ﻣﺳﺗوى دراﺳﻲ ﻣﻘﺑول، وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل أن 
وﺗﻔﻬﻣﻬم ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ وﺣﺎﺟﺔ  اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻟﻬذا اﻷﻣر
ﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗواﺻﻠﻬم ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣؤﺳ ،أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻟدﻋﻣﻬم اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣظﺎﻫر  ؛ﻧﺟﺎﺣﻬم وﻣﻌرﻓﺔ أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض أﺑﻧﺎءﻫم
  وﻛذا ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺑﺣﺛون ﻋن اﻟﺣﻠول اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ.   وﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧف
     :ﻣﻬﻧﺔ اﻟواﻟدﯾن ﻣﺗﻐﯾرﻟﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  -7-1
    :ﻣﻬﻧﺔ اﻷب ﻐﯾرﻣﺗاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﻓﻘﺎ ﻟ ﺗوزﯾﻊ : ﯾﺑﯾن( 42اﻟﺟدول رﻗم )  
  ( %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ )   اﻟﺗﻛرار ) ت (  ﻣﻬﻧﺔ اﻷب
 5,52 28  ﻗطﺎع ﺣﻛوﻣﻲ ﻣوظف
 5,11 73  ﻗطﺎع ﺧﺎص ﻣوظف
 2,42 87  ﺣرة أﻋﻣﺎل
 8,61 45 ﻣﺗﻘﺎﻋد
 1,61 25 ﺑطﺎل
 9,5 91  *اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋدم
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ﻣﺗوﻓﻰ ﻟﺑﻌض ن ﻋن ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻬﻧﺔ اﻷب، ﻷن اﻷب ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾ *(ﻋدم اﻹﺟﺎﺑﺔ): ﯾﺣﻣل ﺗﻌﺑﯾر ﻣﻼﺣظﺔ  
  أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ.
، ﯾﺳﻬم ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻻ ﺟدال أن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻬن آﺑﺎء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ    
 يﻟذا ( 42ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم ) إﻟﻘﺎء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ، ﺑ
اﻵﺑﺎء ﯾﺷﺗﻐﻠون  أﻏﻠب أن ﺗﺑﯾنﯾ ؛ﺔ اﻷبــــﺎ ﻟﻣﻬﻧــــــــوﻓﻘ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣثﻊ أﻓراد ـــﺿﺢ ﺗوزﯾﯾو 
 ﺔ اﻷبـﻣﻬﻧﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑــــﺔ ﻟ ﺗﻠﯾﻬﺎ، %5.52ﺑﻧﺳﺑﺔ  (ﻗطﺎع ﺣﻛوﻣﻲ ﻣوظف) ﺑﻣﻬﻧـــﺔ
ﺎﻋدﯾن ﺑﻠﻐت اﻟﻣﺗﻘـ ﻧﺳﺑﺔ ﻓـــﻲ ﺣﯾن ﻗدرت، %2.42 ﺎﻟﻐﺔــــواﻟﺑ (أﻋﻣﺎل ﺣرة)ﻲ ــــاﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓ
 ﻣﻣﺎ  ؛ﺎﻟﯾنـــــﺎء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟﺑطــــﻣن آﺑ 1.61% اﻟﻣﻘدرة ﺑـــــ: ، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ8.61%
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وﻫذا ﯾﻛﺷف ﻟﻧﺎ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ آﺑﺎء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ،ﻗد ﯾؤﺛر ذﻟك ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم
 ﻋدمﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ  ؛وﻫذا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﺟم اﻷﺳرة ،ﻫم ﻣن ﻣﺣدودي اﻟدﺧل رﻏم اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾﻧﻬم
ﯾﺣول دون ﺗﻠﺑﯾﺔ  اﻟﺷﻬري دﺧلاﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ  ﻧﺧﻔﺎضﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت ﻛل اﻷﺑﻧﺎء، ﻓﺎﻹ
ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺗﻪ ﻠﺳﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر  ؛اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أو ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن رﻏﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺛم ﻋﻠﻰ  ﺿطراب وﻗد ﯾﻧﻌﻛس ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧل ﻣﺣﯾط اﻷﺳرة أوﻻاﻹ ﻓﯾﻧﺗﺎﺑﻪ اﻟﻘﻠق و
ﻧطواء أو اﻟﺗﻬور ة اﻹﺎ ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺻور ــــﺎ، وﻏﺎﻟﺑــاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺛﺎﻧﯾاﻷﺑﻧﺎء و 
 أﺳرﺗﻪﻰ ﺑذل طﺎﻗﺗﻪ ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ــــوﻧﺟد اﻷب ﯾﺗﺟﻪ إﻟ ،ﻰ اﻟﺳﻠطﺔــــواﻟﺗﻣرد ﻋﻠ
 ﻟﻔﻘر ﺣدة اﻟﻣزاج وﺳرﻋﺔ اﻟﻐﺿب وﻓﯾﻧﺻرف ﺑذﻟك ﻋن ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء، وﻗد ﺗﻧﻣﻲ ﻓﯾﻪ ﺣﺎﻟﺔ ا
ﺎﻻة ﺑﺷؤون أﺑﻧﺎﺋﻪ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ـــــﺎل واﻟﻼﻣﺑـــــﺎ ﻗد ﯾدﻓﻌﻪ ﻟﻠﻘﺳوة واﻟﺷدة أو اﻹﻫﻣـــﻣﻣ ﺎل،ــﻧﻔﻌاﻹ
ﻛﻣﺎ اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ  ،اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ تﺎــــــﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﯾاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
   .%5.11ﺔ ﻗدرﻫﺎــــﺑﻧﺳﺑ (ﺎع ﺧﺎصـــــﻣوظف ﻗط)ﺔ اﻷب ــــاﻷﺧﯾرة ﻣﻬﻧ
    :ﻣﻬﻧﺔ اﻷم ﻣﺗﻐﯾراﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﻓق  ﺗوزﯾﻊ ﯾﺑﯾن :( 52) اﻟﺟدول رﻗم 
  ( %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ )   اﻟﺗﻛرار ) ت (  ﻣﻬﻧﺔ اﻷم
 9,9 23  ﻗطﺎع ﺣﻛوﻣﻲ ﻣوظف
 2,1 4  ﻗطﺎع ﺧﺎص ﻣوظف
 06, 2  ﺣرة أﻋﻣﺎل
 1,3 01  ةﻣﺗﻘﺎﻋد
 2,38 662 ﻣﺎﻛﺛﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾت
 9.1 8  *اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋدم
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  : ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔاﻟﻣﺻدر
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋن ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻬﻧﺔ اﻷم، ﻷن اﻷم ﻣﺗوﻓﯾﺔ ﻟﺑﻌض  *(ﻋدم اﻹﺟﺎﺑﺔ): ﯾﺣﻣل ﺗﻌﺑﯾر ﺣظﺔﻣﻼ
  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن.
ﯾﺳﻠط ، اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﻻ ﺷك أن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻬن أﻣﻬﺎت     
ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ  ذياﻟ (52رﻗم )ن اﻟﺟدول ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ، وذﻟك ﯾﺗﺿﺢ ﻣ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷول ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ  تﺣﺎز  اﻟﺗﻲ ،(ﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾتـــــﻣﺎﻛﺛ)ﺔ اﻷم ـــــوﻓﻘﺎ ﻟﻣﻬﻧ ﻣﺑﺣوﺛﯾناﻟ
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ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻣﺎ ﻧﻌرﻓﻪ ﻋن ﻟك ﻣن ﺧﻼل ، وﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﺳر ذ%2.38
ﺔ ﻣﻧزل ــــواﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻛرﺑ ؛واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﺑﺳﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص
أي ﻋدم ﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺑﺎء ﻓﻲ ﺗﺣﻣل ﺗﻠك  ﺎـــﺎت أﺳرﺗﻬــــﺔ اﻷوﻻد وﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾــــﻟﺗرﺑﯾﺔ ورﻋﺎﯾ ﻟﺗﺗﻔرغ
، 9.9%ﺎ ــــﺔ ﻗدرﻫــــﺑﻧﺳﺑ (ﻗطﺎع ﺣﻛوﻣﻲﻓــــﻲ ﺔ ـــــــﻣوظﻔ)ﺔ اﻷم ــــﺎ ﻣﻬﻧـــﻬﺗﻠﯾ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎدﯾـــﺔ،
ﻣﻬﻧﺔ اﻷم ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ  ، ﻓﻲ ﺣﯾن1.3%: اﻟﻣﻘدرة ﺑـــ ﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنــــﻣﻬﻷ ﻟﺗﻘﺎﻋدا ﻧﺳﺑﺔﻬﺎ ﺗﻠﯾ
 (أﻋﻣﺎل ﺣرة)وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣﻬﻧﺔ اﻷم  ،%2.1 ﺑـــــ: (ﻗطﺎع ﺧﺎصﻓﻲ ﻣوظﻔﺔ )
  .%06, ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
  :ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔﺑﯾﺎﻧﺎت  وﺗﺣﻠﯾل ﻋرض -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك دور ﻟﻸﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة ـــﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠ    
و   ، ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛراراتﺑﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفاﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣ
ﺎت ــــ، اﻟﻣﺗوﺳطﺎنــــــﺎور اﻻﺳﺗﺑﯾـــــﺎرات ﻣﺣـــــــﻟﻛل ﻋﺑ ﻲــــــاﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ، اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑ
  ﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن.واﻟرﺗب ﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرات  ﺔاﻟﻣﻌﯾﺎرﯾ ﺎتﻧﺣراﻓاﻹ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ،
ﻋﺗﻣﺎد ﺟداول ﺣﺳب أﺑﻌﺎد اﻟدراﺳﺔ، ﺗم اﻹ ﺗﺟدر ﺑﻧﺎ اﻹﺷﺎرة أﻧﻪ ﺑﻌد وﺿﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺣﯾث   
  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻛﯾﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﻣﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أﺣد  ﺣول ﻋﺑﺎرات ﻛل ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣﺎور اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﺑﻣﺎ أن ا   
(، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗدﺧل )داﺋﻣﺎ، أﺣﯾﺎﻧﺎ، أﺑدا ﻟﯾﻛرت اﻟﺛﻼﺛﻲﻣن ﻣﻘﯾﺎس  أو ﺑداﺋل ﺛﻼﺛﺔ اﺧﺗﯾﺎرات
   ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻛاﻟﻘﯾم ) اﻷوزان ( 
    3  :داﺋﻣﺎ     2أﺣﯾﺎﻧﺎ:      1ﺔ ) اﻟوزن (: أﺑدا: درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘ  
       1 -ﻋدد اﻟﺑداﺋل= اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم   ﺣﺳﺎب اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم: -
  2=1-3 =TEوﻣﻧﻪ:                          
               اﻟﻔﺋﺔ:ﺣﺳﺎب طول  -
اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم
	ﻋدد اﻟﻔﺋﺎت
			=   
  
 
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   :ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﻌد ذﻟك ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  ﯾﺗمﻟ -
ﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ إزاء ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﺳﺗﺧراج ﻣﺗوﺳط اوذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد  -
ﻛﻣﺎ وﺿﺣﻧﺎﻩ  ﺎرات ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎور، وﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲاﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑ
  :ﺳﺎﺑﻘﺎ
  .ﻪ ﻣﻧﺧﻔض وﺿﻌﯾف ﯾواﻓق اﻟﺑدﯾل أﺑداﯾﻌﻧﻲ أﻧ 66.1إﻟﻰ  1ﻣن  -  
  ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻣﺗوﺳط ﯾواﻓق اﻟﺑدﯾل أﺣﯾﺎﻧﺎ. 33.2إﻟﻰ  76.1ﻣن    -
   1ﯾواﻓق اﻟﺑدﯾل داﺋﻣﺎ. وﻣرﺗﻔﻊ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻋﺎل أو ﻗوي 3إﻟﻰ  43.2ﻣن  -  
أو ﻧﻔﻲ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﻠوب وﻹﺛﺑﺎت     
اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﺑﻣؤﺳﺳﺎت 
إﻟﻰ  43.2ﻣن ﺔ اﻷﺧﯾرة ــــﻲ ﻟﻠﻔﺋـــ، ﯾﻛون ﺑﺎﻧﺗﻣﺎء اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ ﺗﺑﺳﺔـــﺑﺑﻠدﯾ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻘوي ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو اﻷﺑﻌﺎد اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﺎﻩ اﻹ، واﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺗ3
ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺣﻘق، وﻛﻠﻣﺎ اﺗﺟﻬﻧﺎ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻷﻗل ﻛﺎن ﺗﺣﻘق اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧﺳﺑﻲ وﻟﯾس ﺗﺎم، أي وﺟود 
  اﻟدور ﻟﻛن ﻟﯾس أﺳﺎﺳﻲ.
ﻓﻲ اﻟﺣد  ﺗﺗﺿﻣن أداة اﻟدراﺳﺔ ﺟﺎﻧﺑﺎن أﺳﺎﺳﯾﺎن أﺣدﻫﻣﺎ ﯾﺧﺗﺑر دور اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ     
  اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻋﻧد اﻷب واﻵﺧر ﻋﻧد اﻷم. وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ  ﻣن ظﺎﻫرة
؛ وﻫذﻩ ىﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﻘدﯾم ﻗراءة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت اﻷب واﻷم ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣد
اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻣطوﻟﺔ وﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻠﺑس وﺳوء اﻟﻔﻬم واﻟﺻﻌوﺑﺔ. وﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم ﺻورة 
  ﻰ ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌطﯾﺎت ـــﺎد ﻋﻠـــﻋﺗﻣﺎت اﻟدراﺳﺔ ﯾﻣﻛن اﻹـــﻠورة ﻟﻣﻌطﯾﺎ وﺑـــأﻓﺿل وأﻛﺛر ﺗﻛﺛﯾﻔ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﻓﻲ  ﻟﻸﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾنﻟﺗﻘدﯾم ﺻورة ﻛﻠﯾﺔ  ،اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷب واﻷم
  .ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف دﻓﻌﺔ واﺣدة
ﺔ ـــــﻲ ﺗرﺑﯾــــﻓن ـــﺎم اﻟذي ﺗﻌﺗﻣدﻩ أﺳر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾـــاﻟﻌﺎ اﻷﺳﻠوب ـــﺔ ﺗﺑﯾن ﻟﻧـــوﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘ    
. وﻣن أﺟل ىاﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻔروق اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن أﺳﺎﻟﯾب اﻷب واﻷم ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣد دون ،ﺎءـــــــاﻷﺑﻧ
ﻰ ــــأي دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن أﺳﻠوب ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة أو ﻋﻠ ﺔــــﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾــــاﻋﺗﻣﺎد اﻟطرﯾﻘ
 اﻟﻣﺗوﺳط م ـــﻗﯾﻣن ﺧﻼل  ﺎور اﻟدراﺳﺔـــــــﺎﻟﯾب ﻣﺣــــــﻧﺗﺎﺋﺞ أﺳﺎر ــــــاﺧﺗﺑ إﺟراء ﺎـــــﻋﻠﯾﻧ ﺗرﺗب، ﯾىﺣد
                                                 
 .41ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  ﻣﯾﻠود زﯾﺎن، -1
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( اﻟﻌدل، اﻻﻫﺗﻣﺎم، اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎباﻟﺣوار، )ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ:  اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲﻌﺑﺎرات ﻟ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
     ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف. ﻟﻸب واﻷم
  اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: ﺑﯾﺎﻧﺎترض وﺗﺣﻠﯾل ﻋ -1-2
  داﺧل اﻷﺳرة ﻟواﻟدﯾناﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ ا ﺣواراﻟﺳﻠوب ﻷ": ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧص ﺟﺎء     
؛ ﺳﯾﺗم ﻋرض إﺟﺎﺑﺎت "رة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻪاﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫ ﻓﻲ دور ﻓﻌﺎل
ﻰ ﻗﯾم ﻟﻠﻣﺗوﺳط ــــــــﻋﻠﺎرات وﻓق أــــﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺑـــــاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾ
ﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻓﻲ ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن م ﻟﻠﺗﺷﺗت واﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻹـــل ﻗﯾـــــق أﻗﻲ، ووﻓـــــــاﻟﺣﺳﺎﺑ
ﻲ ـــــــﻰ اﻟﺗواﻟــــــﻋﻠ ﯾندوﻟــــﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟــــــ، ﻛﻣﻰـــــاﻷوﻟﺔ ــــﻔرﺿﯾﻠﻟاﻟﺑﻌد اﻷول ﺎرات ــــــﻋﺑ














  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: 1- 2














 داﺋﻣﺎ  أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺑدا
 00.2 60.2 76.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 51
 ك 87 461 95 103 12
 1 ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟدك ﻓﻲ أي ﻗرار ﯾﺗﺧذﻩ
 % 2.42 9.05 3.81 4.39 5.6
 00.2 52.2 77.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 11
 ك 431 701 06 103 12
 2 ﺳرةﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﻬم اﻷ كﯾﺷﺎرﻛك واﻟد
 % 6.14 2.33 6.81 4.39 5.6
 00.2 33.2 87.0 داﺋﻣﺎ 01
 ك 551 98 75 103 12
 3 ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟدك ﻟﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب
 % 1.84 6.72 7.71 4.39 5.6
 00.3 37.2 65.0 داﺋﻣﺎ 30
 ك 732 74 71 103 12
 4 ﯾﺣﺛك واﻟدك ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام آداب اﻟﺣوار ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ اﻟﻐﯾر
 % 6.37 6.41 3.5 5.39 5.6
 00.3 55.2 46.0 داﺋﻣﺎ 40
 ك 981 88 42 103 12
 5 ﯾﺳﺗﺷﯾرك واﻟدك ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ﯾﺧﺻك
 % 7.85 3.72 5.7 5.39 5.6
 00.3 64.2 46.0 داﺋﻣﺎ 60
 ك 261 511 42 103 12
 6 ﻧﻪ ﺻﺣﯾﺢأى أﯾﺄﺧذ واﻟدك ﺑرأﯾك إذا ر 
 % 3.05 7.53 5.7 5.39 5.6
 00.3 84.2 17.0 داﺋﻣﺎ 50
 ك 181 38 73 103 12
 7 ﯾﺗرك واﻟدك اﻟﺣرﯾﺔ ﻟك ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم وﻗت ﻣراﺟﻌﺗك ﻟدروﺳك
 % 2.65 8.52 5.11 5.39 5.6
 00.2 30.2 08.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 61
 ك 001 111 09 103 12
 8 ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟدك ﺣول اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ
 % 1.13 5.43 82 5.39 5.6
 00.3 54.2 27.0 داﺋﻣﺎ 80
 ك 571 68 04 103 12
 9 ﯾﻧﺻﺣك واﻟدك ﺣول اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ﻋﻧد اﻟﻐﺿب
 % 3.45 7.62 4.21 5.39 5.6
 00.2 12.2 07.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 21
 ك 111 241 84 103 12
 ﯾﻔﺳﺢ واﻟدك ﻟك اﻟﻣﺟﺎل ﻻﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻼﺗك ﺑﻧﻔﺳك
 01
 % 5.43 1.44 9.41 5.39 5.6 
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 00.3 73.2 76.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 90
 ك 441 421 33 103 12
 ﯾﺗﺳﻊ ﺻدر واﻟدك ﻟﻛل ﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻪ
 
 % 7.44 5.83 2.01 5.39 5.6 11
 00.2 81.2 97.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 31
 ك 621 301 27 103 12
 ﯾﻌﺎﻣﻠك واﻟدك ﻛﺻدﯾق ﻟﻪ
 
 % 1.93 23 4.22 5.39 5.6 21
 00.2 21.2 57.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 41
 ك 601 621 96 103 12
 ﯾﻣﻧﺣك واﻟدك وﻗﺗﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎع ﻟﻣﺷﺎﻛﻠك
 
 % 9.23 1.93 4.12 5.39 5.6 31
 00.3 54.2 56.0 داﺋﻣﺎ 70
 ك 251 111 42 782 53
 ﯾﺗﻔق واﻟدﯾك ﻋﻠﻰ رأي واﺣد ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﺻرﻓﺎﺗك
 
 % 2.74 5.43 5.7 1.98 9.01 41
 00.3 28.2 74.0 داﺋﻣﺎ 10
 ك 642 13 01 782 53
 ﺗﻔﺎﻫم واﻟدﯾك ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺷﻌرك ﺑﺎﻟراﺣﺔ
 
 % 4.67 6.9 1.3 1.98 9.01 51
 00.3 37.2 75.0 داﺋﻣﺎ 20
 ك 932 34 91 103 12
 61 ﺛﻧﺎء ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﻣﺎ ﻟﺗﺻرﻓﺎﺗك ﯾﺷﻌرك ﺑﺎﻻﺣﺗرامأﻫدوء واﻟدﯾك 
 % 2.47 4.31 9.5 5.39 5.6
 اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم 93.2 76.0 داﺋﻣﺎ /
 452















 داﺋﻣﺎ  أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺑدا اﻟﻣﺟﻣوع *ﺔﻋدم اﻹﺟﺎﺑ
 00.2 23.2 07.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 41
 ك 541 621 34 413 8
 1 ﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟدﺗك ﻓﻲ أي ﻗرار ﺗﺗﺧذﻩﺗ
 % 54 1.93 4.31 5.79 5.2
 00.3 93.2 67.0 داﺋﻣﺎ 11
 ك 771 38 45 413 8
 2 ﺗﺷﺎرﻛك واﻟدﺗك ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﻬم اﻷﺳرة
 % 55 8.52 8.61 6.79 5.2
 00.3 94.2 96.0 داﺋﻣﺎ 90
 3 ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟدﺗك ﻟﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ك 881 19 53 413 8




 00.3 47.2 75.0 داﺋﻣﺎ 20
 ك  352  14 02  413  8
ﺗﺣﺛك واﻟدﺗك ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام آداب اﻟﺣوار ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ 
 اﻟﻐﯾر
 4
 % 6.87 7.21 2.6 4.79 5.2
 00.3 06.2 26.0 داﺋﻣﺎ 40
 ك 212 97 32 413 8
 5 ﺗﺳﺗﺷﯾرك واﻟدﺗك ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ﯾﺧﺻك
 % 8.56 5.42 1.7 5.79 5.2
 00.3 94.2 16.0 داﺋﻣﺎ 80
 ك 471 121 91 413 8
 6 ﺗﺄﺧذ واﻟدﺗك ﺑرأﯾك إذا رأت أﻧﻪ ﺻﺣﯾﺢ
 % 45 6.73 9.5 5.79 5.2
 00.3 15.2 86.0 داﺋﻣﺎ 70
ﺗﺗرك واﻟدﺗك اﻟﺣرﯾﺔ ﻟك ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم وﻗت ﻣراﺟﻌﺗك  ك 191 19 23 413 8
 ﻟدروﺳك
 7
 % 3.95 3.82 9.9 6.79 5.2
 552
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 00.2 11.2 08.0 ﻧﺎأﺣﯾﺎ 61  
ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟدﺗك ﺣول اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻓﻲ اﻟوﺳط  ك 021 011 48 413 8
 اﻟﻣدرﺳﻲ
 8
 % 3.73 2.43 1.62 5.79 5.2
 00.3 25.2 86.0 داﺋﻣﺎ 60
 ك 791 48 33 413 8
 9 ﺗﻧﺻﺣك واﻟدﺗك ﺣول اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ﻋﻧد اﻟﻐﺿب
 % 2.16 1.62 2.01 5.79 8
 00.2 32.2 17.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 51
ﺗﻔﺳﺢ واﻟدﺗك ﻟك اﻟﻣﺟﺎل ﻻﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻼﺗك  ك 321 041 15 413 5.2
 ﺑﻧﻔﺳك
 01
 % 2.83 5.34 8.51 5.79 8 
 50
 داﺋﻣﺎ
 00.3 45.2 16.0
 ك 881 601 02 413 5.2
 11 ﯾﺗﺳﻊ ﺻدر واﻟدﺗك ﻟﻛل ﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻪ
 % 4.85 9.23 2.6 5.79 8
 31
 داﺋﻣﺎ
 00.3 43.2 77.0
 ك 461 29 85 413 5.2
 ﺗﻌﺎﻣﻠك واﻟدﺗك ﻛﺻدﯾق )ة(  ﻟﻪ
 
 % 9.05 6.82 81 5.79 8 21
 21
 داﺋﻣﺎ
 00.3 43.2 37.0
 ك 751 801 94 413 5.2
 ﺗﻣﻧﺣك واﻟدﺗك وﻗﺗﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎع ﻟﻣﺷﺎﻛﻠك
 
 % 8.84 5.33 2.51 5.79 8 31
 00.3 24.2 07.0 داﺋﻣﺎ 01
 ك 941 901 92 782 53
 واﻟدﯾك ﻋﻠﻰ رأي واﺣد ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﺻرﻓﺎﺗكﯾﺗﻔق 
 
 % 3.64 9.33 90 1.98 9.01 41
 00.3 97.2 05.0 داﺋﻣﺎ 10
 ك 932 63 21 782 53
 ﺗﻔﺎﻫم واﻟدﯾك ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺷﻌرك ﺑﺎﻟراﺣﺔ
 
 % 2.47 2.11 7.3 1.98 9.01 51
 00.3 37.2 95.0 داﺋﻣﺎ 30
ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﻣﺎ ﻟﺗﺻرﻓﺎﺗك ﯾﺷﻌرك ﺛﻧﺎء أﻫدوء واﻟدﯾك  ك 842 84 81 413 8
 ﺑﺎﻻﺣﺗرام
 61
 % 77 9.41 6.5 5.79 5.2
 74.2 66.0 داﺋﻣﺎ /
  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم
 
ﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧظرا ﻟــــ: ﻣﺑﺣوث ﻋن ا 53)اﻣﺗﻧﻊ  )ﻣﺣذوﻓﺔ(: 53ﻣن أﻣﻬﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣﺗوﻓﯾﺎت(،  8ﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧظرا ﻟــــ:  8ﯾﺣﻣل ﺗﻌﺑﯾر )ﻋدم اﻹﺟﺎﺑﺔ*( ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن:) اﻣﺗﻧﻊ : ﻣﻼﺣظﺔ
  ) اﻷب، اﻷم ( ﻣطﻠﻘﺎن( 8ﻣن آﺑﺎء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣﺗوﻓﻰ و  91ﻣن أﻣﻬﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣﺗوﻓﯾﺎت،  8
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اﻟﻠذﯾن ﯾوﺿﺣﺎن  -(72(، )62) ﺑدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺟدوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ رﻗﻣﻲ    
ورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ودم( اﻷ)اﻷب،  ﺑــــ: اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرات أﺳﻠوب اﻟﺣوارإﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن 
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت  ﻪ،ﻟ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن
  ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:  
  .ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟدﯾك ﻓﻲ أي ﻗرار ﯾﺗﺧذاﻩ"": ( 10اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧص  (10أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ) ﻟﻧــﺎ (؛ ﯾﺗﺿﺢ62اﻟﺟدول رﻗم )ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت       
ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻣن ﺑﯾن  "ﻩﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟدك ﻓﻲ أي ﻗرار ﯾﺗﺧذ"ﻋﻠــﻰ: 
دور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ "اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑ، "اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
أﻣﺎ ، %9.05ﻗدرﻫﺎ: د اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﻟﻠﻌﺑﺎرة، إذ ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻧ
، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ % 2.42 ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬماﻟﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ"  اﻟﻣواﻓﻘﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻋﻧد
 ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ،%3.81: واﻷﺧﯾرة اﺧﺗﺎر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
   .00.2 ؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:، وﻫذا ﻣﺎ ﯾ"أﺣﯾﺎﻧﺎ" اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد
ﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﻧﺣو ﻫذﻩ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛ     
، وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺷﺗت ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ 60.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:اﻟﻌﺑــﺎرة، 
اﻹﺟﺎﺑﺎت وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ ﻣﺎ ، ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗرﻛز 76.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـــــ: 
ﺳﻠوب ﻷﻣﺗوﺳط ﻋن وﺟود دور  وﻫو ﻣﺎ ﯾدلﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﺗوﺳطﺔ، 
 اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
   ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول.
أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  ؛( 62اﻟﺟدول رﻗم )  ﺧﻼل ﻣناﻟﻣوﺿﺣﺔ  أظﻬرت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﻛﻣﺎ      
ﻋﺷر ﻣن ﺑﯾن  اﻟراﺑﻊﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب  ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟدﺗك ﻓﻲ أي ﻗرار ﺗﺗﺧذﻩ""( 10)
ﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌ مدور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸ"اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن ﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑﯾن اﻟ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف"،
ﻣؤﯾدﯾن أن  %54"داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــــ: ﻟﻠﻌﺑﺎرة، إذ ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل 
 :ــــــﻗدرت ﺑــــ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺣﯾث أﺟـــﺎب ﺑﻌﺿﻬم اﻷم ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻌﻬم داﺋﻣﺎ ﻓﻲ أي ﻗرارات ﺗﺗﺧذﻫﺎ،
  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻷﺧﯾرة  ، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔأﻧﻪ "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﻓﻘط اﻷم ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻌﻬم ﻓﻲ أي ﻗرار ﺗﺗﺧذﻩ % 1.93
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ﺻﻧف ﺗإذ  ،%4.31وﺛﯾن إﺟﺎﺑﺔ ﻧﻔﻲ ﻣﺣﺗوى ﻫذا اﻟﺑﻧد ﺑﺎﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: اﺧﺗﺎر اﻟﻣﺑﺣ
 ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:"أﺣﯾﺎﻧﺎاﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﻫذ
  .00.2
ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻧد ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وﺗﻣرﻛز أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻹ    
اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "داﺋﻣﺎ"، أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻣﯾل ﻟﻺﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو 
وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺷﺗت ﻣﻌﺑر  23.2ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
اﻹﺟﺎﺑﺎت وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ ، ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗرﻛز 07.0ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـــــ: 
وﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻣﺗوﺳط اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﺗوﺳطﺔ، 
اﻟﻣوﺿﺢ أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن 
   .ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷولﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة 
ﺳﻠوب اﻟﺣـــــوار وﺟـــــود دور ﻣﺗوﺳط ﻷ اﻟﺳﺎﺑﻘـــــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓــــــﻲاﻧطﻼﻗــــــﺎ ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ     
ﻟﻠواﻟدﯾن )اﻷب أو اﻷم( ﻓــــــﻲ اﻟﺣد ﻣن ظـــﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟـــــــدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣـــــﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف وﻣن 
، ﻣــــﺎ ﯾﻌﻧــــﻲ أن ـرار ﯾﺗﺧذاﻩ "واﻟدﯾك ﻓــــﻲ أي ﻗــﻫذﻩ اﻟﻌﺑــــــــﺎرة اﻟﺗــــﻲ ﻣﻔﺎدﻫــــﺎ " ﻣﻧﺎﻗﺷـــــــﺔ ﺧــــﻼل 
أن اﻷب واﻷم ﯾﻣﺎرﺳــﺎن ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻓـــﻲ ﻣواﻓﻘـــــــﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻣﺗوﺳطﺔ، ﻓﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧــﺎ 
ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧــﺎء ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ، أي أن ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن )اﻵﺑﺎء 
ﻓﻲ أﺧرى. وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻟﻘول ﺑﺄن  واﻷﻣﻬﺎت( ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﯾﺗوﻓر أﺣﯾﺎﻧﺎ وﯾﻧﻌدم
ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗﻧﺎﻓر ﻣﻊ أﻏﻠب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻫﯾﻣﻧﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳﻠط واﻟﻌﻧف 
  1ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.
إن واﻗﻊ اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻌﻧﯾﻔﯾن ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ﻣﻣﺎ ﻧراﻩ ﺑﺄﻋﯾﻧﻧﺎ وﻣﺎ ﻧﺳﻣﻌﻪ ﻣن أﻏﻠب اﻟواﻟدﯾن، ﻓﺎﻟﯾوم ﻻ    
د إﻻ وﻫو ﯾﺷﻛو ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺳﻠوك أﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻣراﻫﻘﯾن، وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻛﺎد ﺗﺟﻠس إﻟﻰ أﺣ
ﻣﺷﻛﻼت ﻧﻔﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣدرﺳﯾﺔ؛ ﻣﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻷﺑﻧﺎء ﻣﺻدر ﻗﻠق ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﺑﺎء 
واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ ﺑﯾوﺗﻬم وﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ إذا اﺷﺗﻛﻰ ﻣﻧﻬم أطراف أﺧرى ﻛﺄﺳﺎﺗذﺗﻬم أو زﻣﻼﺋﻬم 
ﺗرﺑوﯾﺔ. وﺑﻌد ذﻛر ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻟواﻗﻊ اﻷﺑﻧﺎء أو أﻋﺿﺎء اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟ
  وواﻗﻊ اﻟواﻟدﯾن، رﺑﻣﺎ ﻧﺗﺳﺎءل ﻣﺎ اﻟﺣل أو اﻟﻣﺧرج ﻣن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺧطﯾرة وﻋﻼﺟﻬـــــﺎ؛ اﺧﺗرﻧـــﺎ 
                                                 
 .472 ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدرﺳﻲاﻟﺷﻬﺎب،  ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ، ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم -1
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ﻓﻲ أي ﻗرار ﯾﺗﺧذاﻩ"؛ ﻋﻠﻰ ﻏرار أن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﺎﻟﺣوار  "ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟواﻟدﯾن ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ أﺳﻠوب
  ات ﺗﻬم ﺷؤون اﻷﺳرة، ﻛﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻣور  ﺑﯾن اﻷوﻟﯾﺎء واﻷﺑﻧﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻗرار 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧزل وﻧﺣوﻩ، أو ﻛﺎﺳﺗﺷﺎرﺗﻬم ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻟون ﺳﯾﺎرة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﯾد اﻷب أو اﻷم ﺷراء 
  ﺳﯾﺎرة، أو ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻛﺎن رﺣﻠﺔ واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻟﻬﺎ. 
ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺟﺗﻣﺎع ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء ﺣول ﻋدد  )noissucsiD(ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ      
أو ﻗﺿﯾﺔ ﺗﻬم اﻷﺑﻧﺎء، ودراﺳﺗﻬﺎ دراﺳﺔ ﻣﺧطط ﻟﻬﺎ وﻣﻧظﻣﺔ، ﺑﻘﺻد اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣل ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ 
أو اﻹﻫﺗداء إﻟﻰ رأي ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻣﺎ. وﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟدور اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻛل ﻋﺿو ﻣن 
أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة وﺗدرﯾب اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طرق اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ، واﻛﺗﺳﺎب روح اﻟﺗﻌﺎون واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
واﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت واﻷﺑﻧﺎء، واﻷﺑﻧﺎء ﺑﻌﺿﻬم واﻟﺑﻌض اﻵﺧر، وﺗﺷﻣل ﻛل اﻟﻣزاﯾﺎ 
  اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺑﺎدل اﻵراء واﻷﻓﻛﺎر ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن وأﺑﻧﺎﺋﻬم.  
ان اﻋﺗﻣﺎد اﻟواﻟدﯾن أﺳﻠوب اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻛﺄﺣد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم طرق      
  ﺗﻛﺳب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺳﻠوﻛـــﺎت اﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾـــــﺔ، ﺣﯾث ﺗﺛﯾر ﻫذﻩ  اﻟﺗرﺑﯾـــﺔ ﻟﻸﺑﻧــــﺎء، اذ
اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑوﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺗﻌددة ﻟﯾﺧﺗﺎر ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳوي 
  ﻋن وﻋﻲ وﺧﺑرة. 
ﺋل ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار، ﻓﺎﻟﺣوار اﻷﺳري ﻣﺎ ﻫو إﻻ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎ    
اﻹﺗﺻـــــﺎل اﻷﺳري اﻟﻔﻌــــﺎل. ﻓﻣن اﻷﻫﻣﯾــــﺔ اﻟﻘﺻوى أن ﯾﺗواﻓر ﺣوار اﯾﺟﺎﺑـــــﻲ ﺑﯾن أﻓراد 
اﻷﺳـــرة، ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﺣوار اﻷﺳري ﺗﻧﻣو اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة وﯾﺗﺣﻘق اﻟﺗواﺻل 
اﻟﺣوار اﻷﺳري ﻓــــﻲ  ﺑﯾن أﻓرادﻫـــــﺎ، وﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠـــــﻰ إﺷﺎﻋﺔ روح اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟﻣودة ﺑﯾﻧﻬم، وﯾﺳـــــﺎﻫم
اﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن وﺟﻬــــــــــﺎت اﻟﻧظر وﯾﺗﻌﻠم ﻛل ﻓرد ﻣن اﻷﺳرة أﻫﻣﯾﺔ اﺣﺗرام اﻟرأي اﻵﺧر، ﺣﯾث ﯾﻌد 
اﻟﺣوار اﻷﺳري أﺳﺎس ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔ وﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺄة اﻷﺑﻧﺎء ﻧﺷﺄة ﺳوﯾﺔ 
ﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ أﻓراد اﻷﺳرة ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻣن روح اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻣن ذﻟك ﺗﻌزﯾز ا
  ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق طﻣوﺣﺎﺗﻬم وآﻣﺎﻟﻬم. 
 .ﯾﺷﺎرﻛك واﻟدﯾك ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﻬم اﻷﺳرة"": ( 20اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
اﻟﺣﺎدي  ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب "دك ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﻬم اﻷﺳرةﯾﺷﺎرﻛك واﻟ" ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺣﺎزت     
أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى دور "ﻋﺷر ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺎري ﻗدر ـــــــــــراف ﻣﻌﯾــــــــاﻧﺣ و 52.2 ﻲ ﻗدر ﺑــــ:ــــﺎﺑــــﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳ "ﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفــــﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣــــاﻟﺗ
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ﺟﺎءت اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن دال ﻋﻠـــــﻰ وﺟود ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑـﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، ﺣﯾث  ،77.0ﺑــــ: 
ـــﺔ ﺔ إﺟﺎﺑـــﻰ ﻧﺳﺑـــﺎﻧت أﻋﻠــــل، ﻓﻛـــﺎﯾدة ﻟﻠﺑداﺋـــﺎت اﻟﻣﺣـــﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻹﺟﺎﺑــــﺎت اﻹﺎﺑﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻹﺟ
ﻣن اﻟذﯾن أﯾدوا ﻣﺣﺗوى ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة وأﻛـــدوا أن اﻷب  %6.14 " ﺑـــ:ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹ
اﺋﻣﺎ ﯾﺷﺎرﻛﻬم ﺣﯾث أﺟﺎب ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺄن اﻷب د، داﺋﻣﺎ ﯾﺷﺎرﻛﻬم ﻓــــﻲ اﺗﺧـــﺎذ ﻗرارات ﺗﻬم اﻷﺳرة
 ﻟﻠﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد %2.33ﻗدرت ﺑــــ: اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓــــﻲ اﺗﺧـــﺎذ ﻗرارات ﺗﻬم اﻷﺳرة ﻓﻲ 
ﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﺑ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم، "أﺣﯾﺎﻧﺎ"
وﻫذا  "أﺣﯾﺎﻧﺎ"اﻟﻣﺣﺎﯾد  اﻟﺑدﯾلﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%6.81اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﺑـــ: 
ﻰ ﻧﺳﺑﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧت إﻻ أﻧﻪ ﻋﻧد ﻣﻼﺣظﺔ أﻋﻠ. 00.2ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
، ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﻘول أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻣﯾل "داﺋﻣﺎ"ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹ
  ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة.اﻹ إﻟﻰ
ﻧﺗﺞ اﻟدور اﻟﻣﺗوﺳط اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ     
ﻣن ﺑﯾن  اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف 
  .52.2ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول، واﻟذي ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة واﻟذي ﻗدر ﺑــــ: 
ﻓﻲ  ﺗﺷﺎرﻛك واﻟدﺗك" (20ﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )أن ا اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔﺳﻪ أﺷﺎرت إﺟﺎﺑﺎت    
اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﺑﯾن  ت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟرﺗﺑﺔ ﻋﻧد اﻷب؛ ﺑﺗرﺗﯾبﺟﺎء "اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﻬم اﻷﺳرة
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ  مدور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸ"اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
 :ــــــدر ﺑــﺎري ﻗـــــــراف ﻣﻌﯾـــــــاﻧﺣ و 93.2 ـــ:ــــــﻲ ﻗدر ﺑــــــــﺎﺑـــــــﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳ "ﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفــــــــاﻟﻣﻣ
  ﻋﻧد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن أﯾدوا ﻣﺷﺎرﻛــــــﺔ أﻣﻬـــــــﺎﺗﻬم ﻓـــــــﻲ  ﺔــــ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ إﺟﺎﺑ67.0
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ، ﺗﻠﺗﻬﺎ %55اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﻬم اﻷﺳرة ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻟﻠﺑدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑـــ: 
 ﺣﯾث ﻗدرت ﺑــــ:اﺟﺎﺑﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺑﺎﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﻟﻠﺑدﯾل 
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة وﻋﺎرﺿوا ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" واﺎر ﻣن اﺧﺗﻟﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ،%8.52
ﻗﯾﻣﺔ ؤﻛدﻩ ﺗ، وﻫذا ﻣﺎ اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ" داﺋﻣﺎ "ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%8.61 ﺑـــ:
ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﻘول أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ، ﻣﻣﺎ 00.3 ﺑـــ: ةط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر اﻟوﺳﯾ
  .اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
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ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟدور اﻟﻘوي أو اﻟﻣرﺗﻔﻊ اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ أﺳﻠوب اﻟﺣوار      
ﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن اﻟﻣوﺿﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف 
  .93.2واﻟذي ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة واﻟذي ﻗدر ﺑــــ:  ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول،
ان ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻗرارات ﺗﻬم اﻷﺳرة ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻘرب ﻣﻧﻬم     
ﯾﺎﺟﺎت د اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻛﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ أﻣور واﺣﺗوﺗﻌو  وﻣﺣﺎورﺗﻬم،
ﻣﻊ ﺣرص اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠــــﻰ ﺗوﺟﯾــــﻪ اﻷﺑﻧـــﺎء أﺛﻧــــﺎء  اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب اﻷب أو اﻧﺷﻐﺎﻟﻪ.
ﻗﻧﺎع ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺣوار واﻹﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓـــﻲ أﻣورﻫم اﻟﺧﺎﺻــﺔ أو اﻷﻣور اﻟﺗـــﻲ ﺗﺧص اﻷﺳرة ﻛﻛل 
اﻷﺑﻧﺎء ﺳﻠوﻛﺎت )اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار واﻹﻗﻧﺎع(. وﺗﺛﯾر اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟدى 
ﻟﻰ اﺣﺗرام اﻟذات، وﯾﻌﺗﺑر أﺳﻠوب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻬم ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء؛ اذ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ إاﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗؤدي 
  واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر. ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس 
ان ﺗﻌزﯾز ﻣﻔﻬوم ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻗرارات ﺗﻬم اﻷﺳرة ﯾﻧﻌﻛس ﺑدورﻩ ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب     
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ؛ و 
اﻟﻣﻧﺷودة ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﺣﻘﯾق اﻹﻧﺿﺑﺎط، وﻻ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻼﻗﺎت 
 اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﺣﺗرام اﻟذات واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗﻘدﯾر اﻵﺧرﯾن واﻟﻌﻣل ﺑروح اﻟﻔرﯾق واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ.
  دﯾك ﻟﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب".ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟ" : ( 30ﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ) ا -
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﻣن ﺑﯾن " ﻣﻊ واﻟدك ﻟﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب "ﺗﺗﻧﺎﻗشﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة    
ﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ دور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ ا"اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
 87.0 ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري و ،33.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـــ: اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف" ﻓﻲ اﻟﺑﻌد اﻷول، 
ﺣﯾث أﻓﺎد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ  دال ﻋﻠﻰ وﺟدود ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن،
ﺑﺄﻧﻬم داﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻘوم اﻷب ﺑﺗﺄﻛﯾد ﻫذا اﻷﺳﻠوب، ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﯾن  %1.84ﻗدرت ﺑـــ: 
ﺎﻧﺎ ﻓﻘط اﻷب ﯾﻧﺎﻗش اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ، أﻧﻪ أﺣﯾ%6.72"أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺣﯾث أﺟﺎب ﻣﻌظﻣﻬم ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: 
ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﺎت ﻏﯾر ﻣرﻏوﺑﺔ، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﺎﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ  ،داﺋﻣﺎ""اﻟﺑدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ  ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، %7.71ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: 
  . 00.3اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
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ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ وﺟود ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص  ﻣن ﺧﻼل    
ﻲ اﻟﺣد ـــــوار ﻟﻸب ﻓــــــــﻷﺳﻠوب اﻟﺣ ﻗويود دور ــــــــﺔ ﺑوﺟـــﻲ دﻻﻟـــــﻣﺎ ﯾﻌطوﺛﯾن، ـــــــﺎت اﻟﻣﺑﺣـــــإﺟﺎﺑ
ﺎرات اﻟﺑﻌد ـــــﺎرة ﻣن ﻋﺑـــــاﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑ ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
  .33.2، وﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑــــ: اﻷول
ك ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟدﺗ"( 30رﻗم ) اﻟﻌﺑﺎرة أنأﻓﺎدت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺣﻰﻓﻲ     
دور أﺳﻠوب "ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﺎﺳﻌﺔﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  "ﻟﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب
ﻌد ــﻲ اﻟﺑـــــﻓ "ن ﻟﻠﻌﻧفــــدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾـــــﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟــــﻟﺣد ﻣن ظﻓﻲ ا موار ﻟﻸــــــاﻟﺣ
ﺣﯾث أﻓﺎد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ  ،96.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ، و94.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـــ:اﻷول، 
ﯾؤﯾدون أن اﻷم ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻌﻬم ﻟﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك ﻏﯾر  "داﺋﻣﺎ"اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺑدﯾل 
 %3.82 ـــ:ــــدرت ﺑـــﺔ ﻗـــــﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺑﻧﺳﺑــــــ، ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻓ%4.85 ﺔ ﻗدرت ﺑـــ:ـــــﺑﻧﺳﺑ ﻣرﻏـــوب
 "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ:ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﯾن 
ﻟوﺳﯾط وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ا ،"داﺋﻣﺎاﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، %9.01
  . 00.3اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ وﺟود ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص     
  د ـــﻲ اﻟﺣــــﻓ مﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸ ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊود دور ــﺔ ﺑوﺟــﻲ دﻻﻟـــﻣﺎ ﯾﻌط ﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن،ــإﺟﺎﺑ
ﻣن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد  ﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةاﻟ ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
  .94.2 ، وﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑــــ:اﻷول
اﻷب ﻗد ﻟﻌب دورا ﻣﺗوﺳطﺎ ﻓﻲ ، ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن وﺛﯾن ﺣول ﻫذا اﻷﺳﻠوبﺣﻣن ﺧﻼل آراء اﻟﻣﺑ    
رﺑﻣﺎ إﻟﻰ ظﻬور ﺑﻌض اﻷﺳﺑﺎب رد ذﻟك ﯾ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﺑﻧﻪ أو اﺑﻧﺗﻪ ﻟﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب،
اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء و ﺄﺳﻠوب اﻟﺣوار ﺑ أﻣﺎﻣﻪ وﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﺗﻘف ﻋﺎﺋﻘﺎ اﻟﺗﻲ
ﻗوﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ دورا ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن اﻷم ﻗد ﻟﻌﺑت ر اﻟﻣرﻏوﺑﺔﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻏﯾ
ﻟﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب، وﻫذا ﯾرﺟﻊ رﺑﻣﺎ ﻟﻛون اﻷم درﺟﺔ اﻟﺗﻌﺎطف ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻧدﻫﺎ 
   ، ﻓﯾﺷﻌر اﻹﺑن أو اﻟﺑﻧت ﺑﺎﻹرﺗﯾﺎح وﺗﻘﺑل اﻷم ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﺧطﺎﺋﻬم.  أﻗوى ﻣن اﻷب
اﻟﺣوار اﻷﺳري وﺳﯾﻠﺔ ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ، ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺣل وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧؤﻛد ﻋﻠﻰ أن     
  ﺎء ﺟو أﺳري ــــ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺑﻧوﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء
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ﺧﺻﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾدﻋم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم، وﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﺷ
  ﻋﺎم، و ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻵﺑﺎء ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء.
    "آداب اﻟﺣوار ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ اﻟﻐﯾر. ك ﻋﻠﻰ اﺣﺗرامﯾ"ﯾﺣﺛك واﻟد :( 40اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﻓﻲ " ث ﻣﻊ اﻟﻐﯾر"ﯾﺣﺛك واﻟدك ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام آداب اﻟﺣوار ﻋﻧد اﻟﺣدﯾ :اﻟﻌﺑﺎرةﺟﺎءت ﻫذﻩ      
دور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة "اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﻣرﺗﺑﺔ 
ﺑﯾن ﻣن  37.2 ﻗدر ﺑــــ:ﻗوي ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗوﺳط ﻣف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف"، ﺑاﻟﻌﻧ
د ﻋﻧ نــــــﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾــــــﺗﻣرﻛزت إﺟﺎﺑ ﺣﯾث، 65.0ﺎري ـــــــﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول، وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾ
، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻣؤﯾدﯾن ﻣﺣﺗوى ﻫذﻩ اﻟﻌﺑـــــــﺎرة %6.37 :ــﺔ ﻗدرت ﺑــــــاﻟﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑ
وﻓﻲ  %6.41ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﺣﯾث أﺟﺎب ﻣﻌظﻣﻬم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻠﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ"
  إذ ، ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑــــﺎرة أﺑدا"ﺑدﯾل "اﺧﺗـــــــــﺎروا اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟ % 3.5 ﺔ ﻗدرت ﺑـــ:ـــﺔ وﺑﻧﺳﺑـــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــاﻟﻣرﺗﺑ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر  ،"داﺋﻣﺎاﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗ
   .00.3 ﺑـــ:
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو  ﺟﺎءت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنأن  ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ    
ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  ﻊﻗوي وﻣرﺗﻔﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور 
ﻣن ﻋﺑـــــﺎرات اﻟﺑﻌد اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، 
  .37.2 ، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﻘدر ﺑـــ:اﻷول
ﺗﺣﺛك واﻟدﺗك ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام آداب " (40) أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗمأوﺿﺣت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﻛﻣﺎ   
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﻬﺎﺟﺎء ﺗرﺗﯾﺑ "ﺣوار ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ اﻟﻐﯾراﻟ
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﺑﻣﺗوﺳط  مدور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸ
ﺣﯾث  ،75.0وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول، ﻣن  47.2 ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:
ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ"ﺗﻣرﻛزت ﻣﻌظم إﺟﺎﺑ
اﻟﺑدﯾل ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، ﻣؤﯾدﯾن ﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة %6.87 ﻗدرت ﺑـــــ:
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻬﺎ ﺗﻠﯾ ،00.3ﻣﺛل اﻟﺗﻲ ﺗاﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  وﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺳﯾط" داﺋﻣﺎاﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "
  ﯾرون أن اﻷب ﯾﺣث اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠــﻰ اﺣﺗرام  واﻟذﯾنن "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻠﯾ %7.21اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ 
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ﻧﺻف اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗدرت  وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﺗﻘﺎرباﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﻐﯾر،  آداب
ﻧﻔوا ﻣﺣﺗوى أن اﻷب ﯾﻘوم ﺑﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام آداب اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﻐﯾر واﺧﺗﺎروا  %2.6ﺑــــ: 
  "أﺑدا".اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﺑدﯾل ا
ﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ ﯾﺗﺿﺢ ﻟ    
ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة وﻣرﺗﻔﻊ  ﻗوياﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور 
، وﻫو ﻣﺎ ﻣن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
     .47.2ﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳ
اﻟﻘﺑول، وٕاﻋطﺎء و ﺑﺔ ﺑﺎع ﺳﻠوك ﻗواﻣﻪ اﻟﻣﺣﺳﻠوب ﺑﺈﺗ؛ ﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻷeugolaiDأﺳﻠوب اﻟﺣوار   
ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ، وﯾﻘوم اﻷﺑوان ﺑﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻔل، وٕاﺗﺑﺎع أﺳﻠوب دﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ 
  1ظﻲ.، وﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺣوار واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻠﻔاﻹﺑناﻟﺗرﺑﯾﺔ، وأﺧذ رأي 
 ﺎء،ــــﺎت واﻷﺑﻧــــﺎء واﻷﻣﻬــــﺎﻋل ﺑﯾن اﻵﺑـــــﻲ ﺧﻠق ﺟو ﻣﺗﻔــــﻘﺗﺿﯾﻲ ــــﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟدﯾﻣﻘراطــــإن ﺗﻧﻣﯾ  
ﻟﻶﺧر اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺣﺎﻓز ﯾﺳودﻩ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺣب واﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺗﻘﺑل و  ﺗﺳودﻩ ﻟﻐﺔ اﻟﺣوار
ﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﯾﻣﺔ واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﯾﺟﻛﺎت اﻹواﻟﻌﻣل اﻟﻬﺎدف و اﻟﺳﻠو واﺣﺗرام آداب اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ اﻟﻐﯾر 
      ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣرﻏوب.اﻹ
  ﯾﺳﺗﺷﯾرك واﻟدﯾك ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ﯾﺧﺻك"." :( 50اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﻣن  اﻟراﺑﻌﺔﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ "  ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ﯾﺧﺻك كﯾﺳﺗﺷﯾرك واﻟد"ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة     
ﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ـــﺣد ﻣن ظﻲ اﻟـــــدور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓ"ﻰ ــﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠ
ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول، وﺑﺎﻧﺣراف ﻣن  55.2 ﻗدر ﺑــــ:" ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
 %7.85ﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠون "داﺋﻣﺎ" اﻹﯾﺟﺎﺑــــــــﻲ ﻠﺑدﯾل ﻛﺎﻧت أﻋﻠــﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻟ ﺣﯾث، 46.0ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣﻌﯾﺎري 
 ﺑدﯾلﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟ، ﻬمﺑﺄﻧﻪ داﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺷﯾرﻫﻬم آﺑﺎءﻫم ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ﯾﺧﺻ
  أﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺷﯾرﻫﻬم آﺑـــﺎءﻫم ﻗﺑل اﺗﺧـــــﺎذ أي ﺣﯾث أﺟﺎب ﺑﻌﺿﻬم  %3.72ﺗﻘدر ﺑــــ: "أﺣﯾﺎﻧﺎ" 
 ﻟﺑدﯾلاﺧﺗﺎر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ا %5.7 وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: واﻷﺧﯾرة وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻗرار ﯾﺧﺻﻬم
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ  "،داﺋﻣﺎاﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ةﻌﺑﺎر اﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة "أﺑدا" اﻟﺳﻠﺑﻲ
   .00.3 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:
                                                 
، أطروﺣﺔ  اﻟﺗﻐﯾرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾدرﻛﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺣﻣودة ﺳﻠﯾﻣﺔ،  -1
  .251، ص 4102/3102دﻛﺗوراﻩ )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، 
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اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ  ﺟﺎءت ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن    
ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور ــاﻟﻌﺑ
ﻣن ﻋﺑـــــﺎرات اﻟﺑﻌد  ى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟد
  .55.2 ، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﻘدر ﺑـــ:اﻷول
ﻧﻔس اﻟرﺗﺑﺔ  ﻓﻲ "ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ﯾﺧﺻك ﺗكﺳﺗﺷﯾرك واﻟد"ﺗ ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة أﯾﺿﺎ    
ﻲ ــــــﻓ مدور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸ"ﻰ ــــﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻣن ﺑﯾن ا ﻋﻧد اﻷب وﻫـــــﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
 06.2 :ـــﻗدر ﺑــــ"ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑـــــــﻲ  ﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفــــــﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣـــــــــــاﻟﺣد ﻣن ظ
دﯾل ﻠﺑﻛﺎﻧت أﻋﻠــــﻰ ﻧﺳﺑـــﺔ ﻟ ﺣﯾث، 26.0ﺎري ـــــﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾــــﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول وﺑـــــــــﺑﯾن ﻋﺑﻣن 
ﻓـــﻲ ﺣﯾن ، أي أﻧﻬم واﻓﻘـــــــوا ﻋﻠــــﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑــﺎرة %8.56 :ــ"داﺋﻣﺎ" ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــاﻹﯾﺟـــﺎﺑـــﻲ 
  أﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧـــــــﺎ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺷﯾرﻫﻬم ﺣﯾث أﺟــــﺎب ﺑﻌﺿﻬم  %5.42ﺗﻘدر ﺑــــ: ﺎ" ــﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑــــﺔ اﻟ
ﻛﺎﻧت  %1.7 ﺔ ﻗدرت ﺑـــ:ـــﺔ وﺑﻧﺳﺑـــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــــﻲ اﻟﻣرﺗﺑـــوﻓ ،أﻣﻬـــﺎﺗﻬم ﻗﺑل اﺗﺧــــﺎذ أي ﻗرار ﯾﺧﺻﻬم
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ  "داﺋﻣﺎ"ﻲ ﻓﺋﺔ ـــﻓ ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة "أﺑدا" اﻟﺳﻠﺑﻲ إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل
   .00.3 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:
ﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗو  ﺟﺎءت ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن    
  ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  مﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸ ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور ـــــﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطـــــاﻟﻌﺑ
، وﻫو ﻣﺎ ﻣن ﻋﺑــــﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
  .06.2 ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﻘدر ﺑـــ:
أﻣﻬﺎﺗﻬم ﻟﻬم ﻓﻲ أﻣورﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻗﺑل إﺗﺧﺎذ ء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣول ﻣﺷﺎورة آﺑﺎﺋﻬم و راﻣن ﺧﻼل آ     
  وا دورا ــــﺎت ﻗد ﻟﻌﺑــﺎء و اﻷﻣﻬـأي ﻗرار ﯾﺧﺻﻬم، ﻧﺟدﻫم أﻛدوا ﻫذا اﻷﺳﻠوب، ﻣﻌﺑرﯾن ﻋﻠﻰ أن اﻵﺑ
وب اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺗﻬم اﻷﺳرﯾﺔ، ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﻹدراك اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ووﻋﯾﻬم ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ أﺳﻠ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و ﯾظﻬر ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدي ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى رة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹاﻟﻣﺷﺎو 
اﻷﺑﻧﺎء، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق طﻣوﺣﺎﺗﻬم وآﻣﺎﻟﻬم، ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺷﺎرة اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ 
  آراء.و  ﺑﻌض اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬم واﺳﺗﺧراج ﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻣن أﻓﻛﺎر
اﻟﺣﻛﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا  ﯾﻣﻛن أن ﻧﺿرب ﻣﺛﺎﻻ ﻋن اﻷمو    
ﻋدم ﻓرض اﻟرأي و  اﻷﺳﻠوب ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣراﻫﻘﯾن، ﺑﺎﻟﻬدوء واﻹﯾﺿﺎح،
  ﺎ اﻟﻣراﻫق دون رﻓض وـــﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻘﺑﻠﻬـــﺔ، ﻛـــﺔ ﻣوﺿوﻋﯾـــورة ﺑطرﯾﻘــدة، و ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷـﻋﻠﯾﻬم ﺑﺷ
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ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣراﻫق ﻋﻠﻰ أن  ﻣﺎ ﻫذان ﻛﺎﺗﻣﺔ أﺳرارﻩ وﻋدم اﻟﺑوح ﺑﻬﺎ، ﺗﻛو  إﻛراﻩ، ﻣﻊ ﺣرﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن 
  ﯾﻔﺻﺢ ﻟﻬﺎ ﻋﻣﺎ ﯾدور ﺑداﺧﻠﻪ، وﻻ ﯾﻛﺗم ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻪ ﺿﻣن أﺳرارﻩ.
ﻸﺑﻧﺎء ﻣن أﻫم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ أﺳﻠوب اﻟﻣﺷﺎورة اﻟواﻟدﯾﺔ ﻟوﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن     
طﺎﺋﻬم ﺣرﯾﺔ اﻟرأي و اﻟﻧظر ﻟدﯾﻬم، ﻣن ﺧﻼل إﻋﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻌر اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﺣب اﻟواﻟدي اﻹ
ﺎ ﻓﺿل ﻓﻲ ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﻌرﻫم أﯾﺿﺎ ﺑﺄن ﻟﻬم اﻋﺗﺑﺎرا و ﺷﺄﻧﺎ ﻛﺄﻓراد ﻓﻲ اﻷﺳرة، ﻓﺎﻟﻣﺷﺎورة ﻟﻬﻓﯾﻪ، و 
  ر اﻟﻣﺑﻧــــﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺗرام ﺎء ﺑﺎﻟﺣواــــاﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟدى اﻷﺑﻧﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و اﻟﻛﺷف ﻋن ﻛل اﻟﻧواﺣﻲ اﻹ
ﻲ ـــف ﻓﺧﺗﻼﺿرورة ﺗﻘﺑل اﻹ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧـــﺎء ﻋﻠـــﻰاﻟﻣﺗﺑﺎدل، أﯾﺿﺎ أن ﯾﺣﺎﻓظ اﻟﺣوار 
  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﻛم.اﻵراء، و ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور، و 
 ﯾﺄﺧذ واﻟدﯾك ﺑرأﯾك إذا رأوا أﻧﻪ ﺻﺣﯾﺢ"." :( 60اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ك ﺑرأﯾك إذا رأى أﻧﻪ ﯾﺄﺧذ واﻟد" ( 60أظﻬرت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )    
  ب أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸ"ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ دور  ﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺳﺎدساﻓﻲ  تﺟﺎء "ﺻﺣﯾﺢ
 ﻲ ﻗدر ﺑــــ:ــــﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑ "ﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفــــﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣــــﻓ
ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت ﻣﻌظم  ،46.0ﻗدرﻩ وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول  64.2
ﻋﻧد  إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم داﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺄﺧذ اﻷب ﺑرأﯾﻬم إذا رأوا أﻧﻪ ﺻﺣﯾﺢاﻟذﯾن ﻛﺎﻧت  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﺟﺎﺑﺎت
اﻟﺑدﯾل ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، %3.05 اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــــ:ﺑﯾن ﻣن 
 ،00.3ﻣﺛل ﻲ ﺗـــــﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟﺗاﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  وﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺳﯾط "داﺋﻣﺎاﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "
 42 ﺑدﯾل "أﺑدا"اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻧد ﺑﺎﻟ "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن %7.53ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
  .%5.7ﻣﺑﺣوث ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﻣﯾل ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إذن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ     
ﻷﺳﻠوب  ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠﺑﻲ 
اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ د ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، ﻓﻲ اﻟﺣب اﻟﺣوار ﻟﻸ
 .64.2 ﺑـــ:ﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﻘدر ، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤ اﻟﻌﺑﺎرة
ﻓﻲ " أﻧﻪ ﺻﺣﯾﺢ ﺗﺄﺧذ واﻟدﺗك ﺑرأﯾك إذا رأت"( 60رﻗم )اﻟﻌﺑﺎرة أظﻬرت إﺟﺎﺑﺎت ﻛﻣﺎ     
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  مﺣوار ﻟﻸدور أﺳﻠوب اﻟ"ﺔ ﻋﻠﻰ ـــــﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟاﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺛﺎ
  ﻌدــــﺎرات اﻟﺑـــــــﺑﯾن ﻋﺑﻣن  94.2 ﻲ ﻗدر ﺑــــ:ـــــــــــــﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑ "ﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفــﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣ
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د اﻟﺑدﯾل ــــن ﻋﻧــــﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾـــــــﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت ﻣﻌظم إﺟﺎﺑ ،16.0ﺎري ــــــراف ﻣﻌﯾــﺎﻧﺣــــﺑ واﻷول  
إذ ، %45 اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــــ:ﺑﯾن ﻣن  ﻣؤﯾدﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ"
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  وﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺳﯾط" داﺋﻣﺎاﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗ
ﻣؤﻛدﯾن أن  ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺣﯾﺎﻧﺎ" %6.73ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ  ،00.3ﻣﺛل ﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟﺗﻲ ﺗ
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا  ، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔﻓﻘط إذا رأت أﻧﻪ ﺻﺣﯾﺢاﻷم ﺗﺄﺧذ ﺑرأﯾﻬم أﺣﯾﺎﻧﺎ 
  "أﺑدا".اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻠﺑدﯾل  %9.5ﻗدرت ﺑــــ: 
ﺗﻣﯾل ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إذن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ     
  ﻷﺳﻠوب  وﻣرﺗﻔﻊﻗوي ود دور ـــﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟـﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠﺑﻲ 
اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف،  ماﻟﺣوار ﻟﻸ
  .94.2 ، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﻘدر ﺑـــ:اﻟﻌﺑﺎرة
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣراﻫق رة ﻫو ﺗوﻓر اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻷﻓرادﻫﺎ و إن ﻣن أﻫم اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﺑﺎﻷﺳ    
ﺎﺟﺎﺗﻪ، وأﻻ ﯾﻌﻣد إﻟﻰ ﺗﺧﺑﺋﺗﻬﺎ، و ﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾر وﺣدﻩ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ ﺣد ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﺑر ﻋن ﺣ
  ﻋن أﻓﻛﺎرﻩ و آراﺋﻪ ﺣول ﺑﻌض اﻟﻣوﺿوﻋﺎت. ﺑﻌض اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣن ذﻟك ﻣﺛﻼ اﻟﺗﻌﺑﯾرذاﺗﻪ ﻹﺷﺑﺎع 
اﻟﻣراﻫﻘﺔ، وﻛﻣﺎ ﯾرﯾد اﻟﺷﺎب  ﻓﻲ ﺳنﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﺎب  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧﺟد أن اﻟﻔﺗﺎة أﻛﺛرو     
طرح آراﺋﻪ ﻓﻲ وﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ أﻣور اﻟﺣﯾﺎة و  ق ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪن ﯾﺛﺑت رﺟوﻟﺗﻪ ﻋن طرﯾأ
  ﺎ، ﺗرﯾد أن ـــﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﺧص اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل...، ﻛذﻟك اﻟﻔﺗﺎة ﻓﻬﻲ ﺗرﯾد أن ﺗؤﻛد أﻧوﺛﺗﻬ
أﺻﺑﺣت اﻣرأة، وﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻣور و ﺗﺷﻌر ﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺑرت و 
ﺎ اﻟذﻛور ﻓﻲ ـــــﺎ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل إﺧواﻧﻬــــﺧذ ﺑﺂراﺋﻬﺗﺄ أناﻷﺳرة  ﻰـــــﺔ ﺑﺎﻷﺳرة، وﻋﻠــــاﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻ
اﻟﺑﯾت، وواﺟب اﻷم أن ﺗﺣﺎول ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق أن ﺗرﺿﻰ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻔﺗﺎة، ﻓﻼ 
  إﻻ إذا ﺟﺎوزت ﺣدود اﻟﺣﺷﻣﺔ. ،ﺗﻧﺗﻘد طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻟﻣﻼﺑﺳﻬﺎ، أو ﺗﺻﻔﯾف ﺷﻌرﻫﺎ ...
اﻷﻣﻬﺎت اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ب اﻵﺑﺎء و ﻧﻪ ﻟﺗﺟﻧأوﻣن ﻫﻧﺎ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ     
ﺔ ــــﺑن ﻋدﯾم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻬم وﺑﺣدﯾﺛﻬم، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻹـــــﻛﺈﺳﻛﺎﺗﻬم إذا ﺗﺣدﺛوا، واﻟﺳﺧرﯾ" اﻟﻣراﻫﻘﯾن،
ﻪ، ﻗﻠﯾل اﻟﺟرأة ﻓﻲ اﻟﻛﻼم و اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رأﯾﻪ، ﻛذﻟك اﺣﺗﻘﺎرﻫم و ﻗﻠﺔ ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم إذا أﺧﻔﻘوا ﻓﻲ ـــﺑﻧﻔﺳ
ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن إﯾﻼء  ،"اﻟﺧﺟل و اﻟﺧوف ﻣن إﺑداء آراﺋﻬم ووﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد ﻟدﯾﻬم ؛ﻣوﻗف
  وا ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ، ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻌرﻓ"اﻷﺧذ ﺑرأي اﻷﺑﻧﺎء إذا رأوا أﻧﻪ ﺻﺣﯾﺢ" اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬذا اﻷﺳﻠوب
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اﻟﺟرأة اﻷدﺑﯾﺔ  وﺗﺗﻧﻣﻰﻣﻌرﻓﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم، ﻓﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم، اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺧﺎص ﺑﻬم و 
  ﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم، ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻌود اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن آراﺋﻬم.ﻟدﯾﻬم و ﺗزرع اﻟﺛ
  "ﯾﺗرك واﻟدﯾك اﻟﺣرﯾﺔ ﻟك ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم وﻗت ﻣراﺟﻌﺗك ﻟدروﺳك". :( 70اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
دور أﺳﻠوب اﻟﺣوار "ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺧﺎﻣﺳﺔﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  ﺟﺎءت     
 ، ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:"ﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ا
أﺟﺎب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن  ، ﺣﯾث17.0ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول، وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣن  84.2
ﺑﺄﻧﻪ داﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗرك اﻷب اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻬم ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم وﻗت  %2.65 :ــﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــﺑ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
ﻣؤﻛدﯾن أﻧﻪ  %8.52 ﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ"أﺣﯾﻟﻠﻘﺎﺋﻠﯾن  تاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧ ﺑﯾﻧﻣﺎ، ﻣراﺟﻌﺗﻬم ﻟدروﺳﻬم
 ، أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺑدا" ﺟﺎءتاﻷب اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻬم ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم وﻗت ﻣراﺟﻌﺗﻬم ﻟدروﺳﻬمأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻘط ﯾﺗرك 
ﺻﻧف ﺗإذ ، "أﺑدا"اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل  %5.11 ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ:
  .00.3 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:ﻛدﻩ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤ  "داﺋﻣﺎاﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﻫذ
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو  ﺟﺎءتأن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻪﻼﺣظﺎ ﻧﻣ    
  ﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة ـﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور ﻛﺑﯾر ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓـــــﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطــــﻫذﻩ اﻟﻌﺑ
، وﻫو ﻣﺎ ﻣن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷولذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾ
  .84.2 ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﻘدر ﺑـــ:
ﻟك ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم  ﺗﺗرك واﻟدﺗك اﻟﺣرﯾﺔ( "70ﻛﺷﻔت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ) ﻓﻲ ﺣﯾن    
دور "ﻰ ــــﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠـــﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺑـــــﻓ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ـــــﻓ ﺟﺎءت "وﻗت ﻣراﺟﻌﺗك ﻟدروﺳك
، "ﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفــﻣـــــﻼﻣﯾذ اﻟﻣدى اﻟﺗــــــــﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟـــــــﻲ اﻟﺣد ﻣن ظـــــــﻓ موار ﻟﻸــــــأﺳﻠوب اﻟﺣ
 ، ﺣﯾث86.0ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول، وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣن  15.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:
اﻟﻣرﺗﺑﺔ  ﺑﯾﻧﻣﺎ، ن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةﻣؤﻛدﯾ %3.95 :ــﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــﺑ أﺟﺎب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ  ، أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺑدا" ﺟﺎءت%3.82"أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﯾن  تاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧ
اﻟﺑدﯾل ﻲ ﻓﺋﺔ ــــﻓ ﺎرةــــــﻌﺑاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا" %9.9 ﻗدرت ﺑـــ:
  . 00.3 :ـــــﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑــــــﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑاﻟو دﻩ ـــــﺎ ﯾؤﻛـــــﻣ " وﻫذاداﺋﻣﺎاﻹﯾﺟــــﺎﺑــــﻲ "
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو  ﺟﺎءتأن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻪﻼﺣظﺎ ﻧﻣ    
  ﻲ اﻟﺣد ﻣن ــــــﻓم ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸ دور ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود ــــــﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطـــــﻫذﻩ اﻟﻌﺑ
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، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةذ اظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾ
  .84.2 اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﻘدر ﺑـــ:
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم، واﺣﺗرام  اﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﺗدرﯾب ﻟﻸﺑﻧﺎءان       
ﺷﺟﯾﻊ وﺗ ﻣﺎ ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة ﻣن ﻓوارق ﻓردﯾﺔ،اﺣﺗرام اﺧﺗﻼف اﻷﻣزﺟﺔ اﻟﻔردﯾﺔ و ﺣرﯾﺔ ﻛل ﻓرد و 
  ﻲ ــﻲ واﻟﻠﻐوي، واﻟﻌﻠﻣـــــواﻟوﺟداﻧﻲ ــــاﻟﻌﻘﻠﻧﻣو ﻛل ﻓرد ﻓﻲ ﺣدود طﺎﻗﺗﻪ وﯾﻘﺻد ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ و 
ﻧﻪ ﺈﺎت ﻣن طرﯾق ﻧﻣوﻩ، ﻓـــــأزﯾﻠت اﻟﻣﻌوﻗو  ﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﻔﻠت ﻟﻠطﻔلـــــﻲ، وﻻﺷك أن اﻟﺣرﯾــــﺟﺗﻣﺎﻋواﻹ
    ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو إﻟﻰ أن ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺿﺞ.
 ﺣﺳبﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻗد أﺷرﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل      
ﺑن ﯾﺷﻌر أن اﻟواﻟدان ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن اﻹ" ﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ:ﻋن أﺳﻠوب اﻹ "إﯾﻬﺎب ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻣﺻري"
ﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ ن ﯾﻛون ﻟﻪ اﻹأﯾﺳﻣﺣﺎن ﻟﻪ ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣﻧزل، أو ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أﺻدﻗﺎﺋﻪ، و 
  1"ﺳﺗﻘﻼل و اﻟﺣرﯾﺔ.ﻧﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘدر ﻣﺗوازن ﻣن اﻹأﻣﻼﺑﺳﻪ، ﺑﻣﻌﻧﻰ  طرﯾﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل و اﺧﺗﯾﺎر
ﺗوﻓﯾر أﻛﺑر "اﻷﻣﻬﺎت اﻟذﯾن ﯾﺗرﻛون اﻟﺣرﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻻﻧﺟﺎز ﺑﻌض اﻷﻣور ﻣﺛل: إن اﻵﺑﺎء و     
ﺣﺗرام ﻰ اـــــﺔ إﻟــــﺎﺟـــــﻲ ﻟدﯾﻬم اﻟﺣــــ، ﺗﻧﺗﻣ"ﺔ اﻟدروســــــﻲ ﺗﻧظﯾم وﻗت ﻣراﺟﻌــــﺔ ﻓـــــﻗدر ﻣن اﻟﺣرﯾ
اﺟﻌﺔ اﻟداﺋﻣﺔ، وﻋدم ﻣﻧﺣﻪ ﻓرﺻﺔ ﺑن اﻟﻣراﻫق ﺑﺎﻟﻣر ﻟذات، ﻓﺎﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻹﻛراﻩ ﻋﻠﻰ اﻹا
ﻪ ﻻ ـــــﺑن ﯾﺷﻌر ﺑﺄﻧﺎر اﻟﻣﻼﺑس...، ﯾﺟﻌل اﻹـــﺔ أو اﻟﻠﻌب أو اﺧﺗﯾـــــﺧﺗﯾﺎر و ﺗﻧظﯾم وﻗت اﻟﻣراﺟﻌاﻹ
ﻣﻣﺎ  ؛ن اﻟدراﺳﺔﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻘرﯾر اﻷﺷﯾﺎء ﺑﻧﻔﺳﻪ، وﻫذا ﯾوﻟد ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺷﺎﻋر اﻹﺣﺑﺎط و اﻟﻧﻔور ﻣ
  اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ.وﻗوع ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ و ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟ
 اﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻷم أن ﯾطﻠﺑﺎ ﻣن أﺑﻧﺎﺋﻬمﻟﻰ اﺣﺗرام اﻟذات، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷب و ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إو    
ﻋطﺎﺋﻬم اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑﻌد اﻟﻧﺟﺎح ااﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، و 
ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻣور ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻬم ﺟزوﻫﺎ وﻣﻧﻬم اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ ذﻟك، وﻋدم اﻹﻟﺣﺎح ﻋﻠﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ أﻧ
  اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ.اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و  مو إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬ مأو ﺗﻔوق ﻗدراﺗﻬ مرﻏﻣﺎ ﻋن إرادﺗﻬ
 ن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺑﻧﺎءﯾﺳﻣﺣوا ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل، ﻷوﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن أن ﯾطﻣﺋﻧوا أﺑﻧﺎءﻫم و    
  ﺔ ـــــﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗﻧظﯾم وﻗت ﻣراﺟﻌـــــاﻟﺗﺻرف ﻓﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر و ــــﯾﺣق أن ﯾﻛون ﻟﻬم ﺣرﯾ ﻧﻪ ﻻأﯾﻌﺗﻘدون 
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ﺔ ــــﻲ ﺗﻧظﯾم وﻗت ﻣراﺟﻌــــﺎء ﻓــــدى اﻷﺑﻧـــدروﺳﻬم ﺑﻧﻔﺳﻬم، وﻫذا ﻻ ﯾﻌزز اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻟ
ﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺿﺑط ﺑﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن، وﻻ دروس، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣن ﻗواﻋد و اﻟ
 اﻟﻣراﻫﻘﯾن أﺑﻧﺎﺋﻲ ﻛﯾف ﻟﻲ أن أﺷﻌر"اﻷﻣﻬﺎت أن ﯾﺳﺄﻟوا أﻧﻔﺳﻬم اﻵﺑﺎء و  ذا، ﻟﻛن ﻋﻠﻰﺟدال ﻓﻲ ﻫ
ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن ، "اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم وﻗت ﻣراﺟﻌﺔ دروﺳﻬمﺑﺎﻷﻣﺎن ﻟﯾﻔﻛروا ﺑﺣرﯾﺔ و 
  ﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم اﻟدراﺳﻲ.أاﻟوﺳﺎﺋل ﻣن اﻟطرق و 
   ."ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟدﯾك ﺣول اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف"  :( 80اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﻓﻲ  "ــــﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟدك ﺣول اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻓ"ﻫذﻩ اﻟﻌﺑــﺎرة  ﺟﺎءت   
اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر وﻫﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ دور أﺳﻠوب اﻟﺣـــــوار 
ﯾن ﻟﻠﻌﻧف، ﺑﺄﺿﻌف ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ دى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣــــــﺎرﺳــــــﻟﻸب ﻓـــــﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟ
ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺷﺗت ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  30.2ﻗدر ﺑــ: 
، ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ؛ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ 08.0ﯾﻘدر ﺑـــــ: 
ﺔ اﻟﻣﺣﺎﯾدة "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺣﯾث اﺗﻔق اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻹﺟﺎﺑ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﺗوﺳطﺔ
ﻣن  %1.13، ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﺟدا ﻗدرت ﺑـــ: %5.43ﻣﻘدرة ﺑـــــ: 
ﻣﺑﺣوث  09ﻓﻧد ، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣؤﯾدﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ"اﻟذﯾن اﺧﺗﺎروا اﻟﺑدﯾل اﻹ
ﻲ ــــﻓ ﺎرةــــﻌﺑاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .ﻲ "أﺑدا"ــــدﯾل اﻟﺳﻠﺑﺎﻟﺑﻣﻌﺑرﯾــــن ﻋن ذﻟك ﺑ %82ﻧﺳﺑﺔ ﺑ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧـــــﺎ  ،00.2 در ﺑـــ:ــﻲ اﻟﻣﻘـــــدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑـــ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛ" أﺣﯾﺎﻧﺎ" اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣـــــﺎﯾد ﻓﺋﺔ
ﻣن ﺧـــﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب وﺟــــود ﻣﯾـــل ﻣﺣﺎﯾد ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ 
  .30.2ﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑــــ: ا
ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺟﻪ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وﺟود دور ﻣﺗوﺳط ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب      
اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف 
    اﻟﺑﻌد اﻷول.
ﺑﺔ إﺟﺎﺑﺎت اﻷب وﻫﻲ اﻟرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﻧﻔس رﺗ    
ﻣن ﺑﯾن  "اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟدﺗك ﺣول"ﻟﻠﻌﺑﺎرة اﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ: 
اﻟﻌﺑـــــــﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠــــﻰ "دور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣـــــد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟــــدى اﻟﺗــــــﻼﻣﯾذ 
ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطـــــﺎت ﻋﺑـــــﺎرات اﻟﺑﻌد  11.2ﺄﺿﻌف ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑــــﻲ ﻗدر ﺑـــــــ: اﻟﻣﻣــــﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف "ﺑــ
  ، ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ 08.0اﻷول، ﻓـــــﻲ ﻣﻘــﺎﺑل ﺗﺷﺗت ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾـــــﺎري ﯾﻘدر ﺑـــــ: 
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ﻋدم ﺗرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ؛ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﺗوﺳطﺔ، ﺣﯾث اﺗﻔق 
ﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ "داﺋﻣﺎ" ﻣؤﯾدﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﺑـــــ: اﻟﻣﺑ
ﻣن  %2.43، ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗرﯾﺑـــــــﺔ ﺟدا ﻣن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗدرت ﺑـــ: %3.73
ول اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف اﻟذﯾن اﺧﺗﺎروا اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ"؛ ﺑﺄﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻌﻬم أﻣﻬﺎﺗﻬم ﺣ
   .%1.62ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺟﺎءت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
ﻲ اﻟﻣﻘدر ــــــاﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﺎ ﯾؤﻛدﻩ ـــــوﻫذا ﻣاﻟﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﻲ ﻓﺋﺔ ـــــــﻓ ﺎرةــــــﻌﺑاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ   
ﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﻧﺣو ﻫذﻩ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب أن إﺟﺎ ،00.2 ﺑـــ:
   .11.2اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑــــ: 
ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺟﻪ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وﺟود دور ﻣﺗوﺳط ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸم     
رات اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف 
  اﻟﺑﻌد اﻷول.
اﻻﻋﺗداء ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧف و  ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﺗﺳﻣﺔ ﺑﻣظﺎﻫر ﻧﺣراف واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻹ نإ    
، ﻣرورا ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔﻣن اﻷﺳرة و  اﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻧﺎخ ﺗرﺑوي آﻣن ﺑدء ﻪ،ــأﺷﻛﺎﻟ
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى.اﻹ
ﯾر اﻟﺟودة و اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ن اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗرﺑوي اﻵﻣن، ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗطو أوﻣن ﻏﯾر ﺷك      
  ﻟدى ﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ.
ن اﻟﺣوار ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻬم، ﻷﺋوأﺑﻧﺎ وﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻻﺑد ﻣن ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻷوﻟﯾﺎء    
  ر ﺎء اﻷﻣو ـــــﻰ أوﻟﯾـــــإذ ﯾﺟب ﻋﻠ"رﻋﺎﯾﺗﻬم، واﻟﻣراﻫﻘﯾن و  ﺎلــــــﻓﻲ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾﻧﻬم، وﻓﻬم ﺣﺎﺟﺎت اﻷطﻔ
ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬم ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم أﯾﺿﺎ اﻟﻣراﻫﻘﯾن و  اﻟﺗﺣدث ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم
زﯾﺎرة ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﯾﻬم داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن 
 اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﯾﻬم، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر "ﺧﻼل آراء أﺳﺎﺗذﺗﻬم أو اﻟﻣدﯾرﯾن...
أن ﻋﻠﯾﻬم ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻧﺣو ﺣﻣﺎﯾﺔ أﺻدﻗﺎﺋﻬم اﻟذﯾن اﻟﻌﻧف، و  ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اأن ﻟﻬم دور 
ﻲ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠﻌﻧف، ﺣﯾث أن اﻟﺻﻣت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻧف ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم وﺿوﺣﻪ، وﻗﻠﻣﺎ ﯾﺄﺗ
اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻧف و ﺑﺧﯾر، وﻟﻬذا ﻓﻼﺑد ﻣن اﻟﺗﺣدث واﻟﺣوار واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﯾن أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور و 
  ﺔ ــــــﺣدﯾد اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺧﺎﺻن ﯾﻛون ﻟﻬم دورا ﻓﻲ ﺗأوى اﻟﻔرد وﻣﺣﯾطﻪ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، و ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗ
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ﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ــــﺎ ﻓــاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺑراﻣﺞ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف، وﯾﻌد ذﻟك ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯾﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ و 
ﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺛل ﻫذﻩ ــــﻰ اﻟﺗﻌــــــﻰ أن ﺗﻛون ﻟدﯾﻬم ﻗدرة ﻋﻠــــﻼﻣﯾذ إﻟــــﺎج اﻟﺗــــاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، ﺣﯾث ﯾﺣﺗ
أوﻟﯾﺎء أﻣورﻫم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر و ف، واﻟﻰ أن ﯾﺗﻔﻘوا ﻣﻊ أﺳﺎﺗذﺗﻬم و ﻟﻣواﻗا
  1اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻧف.
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن و  ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﯾﺳﺎﻋد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﻬذا ﻓﺈن دور أوﻟﯾﺎء اﻷﻣورو      
ﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ــــﺔ، ﺣﯾث أن ﺗﻘرﯾب اﻟﻣﺳــــﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾـــﻧﺿﺑﺎط اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾؤدي إﻟاﻹ
اﻟﻣوﻋظﺔ، ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻼع أﺻول وأﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎورﺗﻬم وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬم ﺑﺎﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد و 
                      اﻟﻌﻧف.
ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص دور اﻵﺑﺎء ﻓﻲ وﻫذا     
ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ": ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن طﻪ ﻋﺑد"ﺎ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، اﻟﺗﻲ وﺿﺣﻬ
اﻟﻌﻧف ، إذ ﯾﺷﻛل اﻵﺑﺎء ﺟزء ﺟوﻫري وﺿروري ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن "اﻟﻣدرﺳﻲاﻟﻌﻧف اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ و 
ﻲ ﻣﻧﻊ ــﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﯾﻬﺗﻣون ﺑﺣﯾﺎة أﺑﻧﺎﺋﻬم، و  أﻧﻬم داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، إذ
ﯾﺗﺣدد دور اﻵﺑﺎء ﻓﻲ ﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف واﻟﺗﻬدﯾد، و ﺋﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ آﻣﻧﺔ ﺧﺎﻟﯾاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺑﯾو اﻟﻌﻧف 
ﺿﺑﺎط ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ و ﻧﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣﺛل أﻣور اﻹﻫذا اﻟﺻدد ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬم اﻟﻌدﯾد ﻣن ا
ﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف، ﻓﺎﻵﺑﺎء ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم ﻣﻌرﻓﺔ إﺟراءات اﻷﻣن واﻵ
  2ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم و اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻠﻣدرﺳﺔ.ﻩ اﻷﻣور و ﻫذ
  ك ﺣول اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ﻋﻧد اﻟﻐﺿب".ﯾﯾﻧﺻﺣك واﻟد" :( 90اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﺔ ــاﻟﻣرﺗﺑ ﻓﻲ ."ﯾﻧﺻﺣك واﻟدك ﺣول اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ﻋﻧد اﻟﻐﺿب" ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة   
ﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ــــــــﻲ اﻟﺣد ﻣن ظــــــــدور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓ"ﺔ ﻋﻠﻰ ــــﺎرات اﻟداﻟـــﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
ﺎرات اﻟﺑﻌد ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑــ 54.2 :ــدر ﺑــــــــــﻗ"ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  ﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفــدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣــﻟ
ل ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑـﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﯾــن ﻋﻠــــــﻰ ﻫذا اﻟﺑﻧد ﺑﺎﻟﺑدﯾــــ ﺣﯾث، 27.0ــﺎري ﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾـــاﻷول، وﺑ
ول اﻟﺗﺣﻛم ﻓـﻲ اﻟﻧﻔس ﻋﻧد ، ﻣؤﻛــدﯾن أن اﻷب ﯾﻧﺻﺣﻬم داﺋﻣﺎ ﺣ%3.45ﻣﻘــــدرة ﺑـــــــ:  "داﺋﻣﺎ"
  ﺔــﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑــوﻓ ،%7.62ﺗﻘدر ﺑــــ: ﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﻓــﻲ ﺣــــﯾن ﻛــــــﺎﻧت ﻧﺳﺑـــﺔ اﻟ، اﻟﻐﺿب
                                                 
  .142 ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ،اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و ﺑراﻣﺞ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف و اﻟﻣﺷﺎﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾمن، ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن، طﻪ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾ -1
  . 332،232، ص ص 7002 ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ و اﻟﻣدرﺳﻲطﻪ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن،  - 2
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 اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا" %4.21 ﻗدرت ﺑـــ: 
  .00.3اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  "،داﺋﻣﺎ"
ﺟﺎءت ﺗﻣﯾل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﻲ ﺣول ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋرض ﻣن ﺧﻼل  ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ     
   ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊود دور ـــﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟــــــوﻫو ﻣﺎ ﯾﻌط ،ﻟﻠﺟــــــﺎﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑـــﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻬـــﺎ ﻟﻠﺟـــﺎﻧب اﻟﺳﻠﺑـــﻲ
  ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، اﻟﻣوﺿﺢ ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى ا 
ﺑـــ:  ةاﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر دﻋﻣﺗﻪ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ  ذﻟك، و ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
  .54.2
ك ﺣول اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ﺗﻧﺻﺣك واﻟدﺗ"( 90رﻗم ) اﻟﻌﺑﺎرة أندﻟت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﻛﻣﺎ     
ﻓﻲ  مات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ دور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎر  اﻟﺳﺎدﺳﺔﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  "ﻋﻧد اﻟﻐﺿب
ﺑﯾن ﻣن  25.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـــــ:  اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
ﻠﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻟ ﺣﯾث، 86.0وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول
"أﺣﯾﺎﻧﺎ" اﻟﻣﺣﺎﯾد ﺑدﯾل ـــــﻲ ﺣﯾن ﻛـــــﺎﻧت ﻧﺳﺑــــﺔ اﻟﻓ، ﻣؤﻛــــدﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة %2.16 :ــﺔ ﻗدرت ﺑــــﻧﺳﺑ
اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل  %2.01 وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: ،%1.62ﺗﻘدر ﺑــــ: 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  "،داﺋﻣﺎاﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، "أﺑدا"
ﺟﺎءت ﺗﻣﯾل ﻟﻠﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺣول إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  أن ﻧﻼﺣظﻪﻣﺎ  .00.3اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
 ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊوﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور  ﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة،ﻟ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠﺑﻲ
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ  مﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸ
           25.2ﺑـــ:  ةاﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر دﻋﻣﺗﻪ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ  ذﻟك، و د اﻷولﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌ اﻟﻌﺑﺎرة
ﻟﻠﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾد اﻟذات ﺑﺳﻌﯾﻪ ﻟﺗﺄﻛﯾد ذاﺗﻪ، وﻣﺎ ﻣن ﺷك ﻓﻲ أن  ﯾرﺗﺑط ﻏﺿب اﻟﻣراﻫق      
ﺳﺎ وﻣﻌرﺿﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣراﻫق ﺣﺳﺎﺑﻌﺎ ﺣﺎدا ﻓﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ، و ﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ طﺎوﺗﺣﻘﯾق اﻹ
  اﻟﻌﻧف.ﺳواﻩ ﻟﻠﻐﺿب و 
ﻓﻲ ن ﯾﻛون ﺷﻛﺎﻛﺎ ﺑﺎﻵﺧرﯾن، و ﺗظﻬر ﻓﻲ اﺳﺗﻌدادات اﻟﻣراﻫق ﻷ ﻟﻬﺎ أنﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن     
  1اﻓﺗراﺿﻪ ﻟﺳوء ﻧواﯾﺎﻫم وﺧﺑﺛﻬم.
  
  
                                                 
  . 08، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص نﻓن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣراﻫﻘﯾ ،ﻓﻬد ﺧﻠﯾل زاﯾد -1
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ذﻟك ﻣن اﻷﺧﻼﻗﻲ؛ و  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻔرد اﻟﻧﻔﺳﻲ وﯾﻌد اﻟواﻟدان اﻟﻌﺎﻣل و      
أﯾﺿﺎ اﻟﻘﯾﺎم  واﻷﻣﻬﺎت ﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎءﯾﺗ ؛ ﻟذاﻲ اﻷﺳرةــــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓــــﺔ اﻷﺳرﯾـــﺧﻼل ﻧﻣط اﻟﺗﻧﺷﺋ
ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ أﻣﺎم ﻧﻣذﺟﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻹ؛ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣﺛلﺑﻌدد ﻣن اﻻﺳﺗ
ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻷﺑﻧﺎء، إذ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ أن ﯾﻛوﻧوا ﻗدوة ﻟﻬم و ﯾﻌﻠﻣوﻧﻬم ا
ٕاﺣﺑﺎطﺎﺗﻬم ﻧﺣو ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻏﺿﺑﻬم و ﺣﺎﺷﻰ اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻧﻔﻌﺎﻻت، وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻐﺿب ﺣﺗﻰ ﯾﺗاﻹ
، ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "طﻪ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن"اﻵﺧرﯾن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣؤذﯾﺔ ﻟﻔظﯾﺎ أو ﺟﺳﻣﯾﺎ، ﻫذا ﻣﺎ وﺿﺣﻪ 
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣدث ﻋن دور اﻵﺑﺎء ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف ﻟدى  "اﻟﻣدرﺳﻲﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ و "
  1اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﻫذا ﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟدراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
اﻟﻌﻧف  ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻔض ﺳﻠوكإأن اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻐﺿب ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر  ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ،    
ﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ، وﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب واﻟﻌدوان ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ وزﯾﺎدة ﺗﻘدﯾر اﻟذات واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹ
ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻐﺿب ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺛل ﻣﻬﺎرات ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم 
ﺎط، وﻟﻬذا ﺗﺳﺗﻬدف ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ـــــــاﻹﺣﺑﺔ ﻣواﻗف اﻟﻘﻠق و ــــﻏﺿﺑﻬم ﻋﻧد ﻣواﺟﻬ ﻲـــن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻣ
ﺿﻊ ن ﯾإٔادراك اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻵﺧرﯾن، و ﺔ اﻟﻘدرة ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم و ﻰ إدارة اﻟﻐﺿب ﺗﻧﻣﯾـــﻋﻠ
 و ﺎﻟﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔــــﻛوﻧوا ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﺎﻟﺣﺗﻌﻠم اﻟﺗﻼﻣﯾذ أن ﯾاﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻵﺧرﯾن و 
ة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺿﺑط اﻟذات واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدﻋﻧدﻣﺎ ﯾواﺟﻬون اﻟﻐﺿب و ﺔ ﻟدﯾﻬم ــــــﻧﻔﻌﺎﻟﯾاﻹ
  2ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻐﺿب.ﻏﺿﺑﻬم، و 
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أﻫﻣﯾﺔ دور اﻷﺳرة وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻣن ﻧﺻﺢ و      
  واﻟﻐﺿب واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺗﺻرﻓﺎت  ﻧفواﻟﻌ اﻟﻌدوان أﺿرارﺗوﺟﯾﻪ ﻋن ﻓواﺋد اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ و 
وﻫﻧﺎ ﻻﺑد ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻌزﯾز واﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻟﻠﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋن  ،اﻟﻣراﻫق ﺑنواﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾظﻬرﻩ اﻹ
  ﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ.اﻹ
ﺑن ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر ﺣﺗﻰ ﯾﺻل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘدوة اﻟﺣﺳﻧﺔ ﺗﻌﺗﺑر أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل ﻗﺎطﺑﺔ ﻓﻲ إﻗﻧﺎع اﻹ    
  ﺎت ــﻟﯾﺳت ﻗﺎدﻣﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ، و ﺗﻔرﯾﻎ اﻟطﺎﻗﻘﯾﺔ ﻓﻲ داﺧل اﻟﻧﻔس و ﺔ ذاﺗﯾﺔ وﻣﻧطاﻟﻧﺿﺞ ﻗﻧﺎﻋ
                                                 
   .333، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ و اﻟﻣدرﺳﻲطﻪ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن،  -1
 ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ص ،ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و ﺑراﻣﺞ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف و اﻟﻣﺷﺎﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾمطﻪ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن،  -2
   .022، 912
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ﻏﯾر ﺿﺎرة ﺗﺳﺎﻫم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﺑﻌﺎد  ﺎﻻت ﻧﺎﻓﻌﺔ أواﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﻣﺟاﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻋﻧد 
  اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌﻧف. اﻟﻐﺿب و ﻋناﻟﻣراﻫق 
  ﻣﺷﻛﻼﺗك ﺑﻧﻔﺳك".ﯾﻔﺳﺢ واﻟدﯾك ﻟك اﻟﻣﺟﺎل ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟ": ( 01اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  "ﺎل ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻼﺗك ﺑﻧﻔﺳكﯾﻔﺳﺢ واﻟدك ﻟك اﻟﻣﺟ" ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة    
ﻲ اﻟﺣد ﻣن ــدور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓ"اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ  ،12.2ـــ: ـــﻲ ﻗدر ﺑـــــــــﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑ "ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
، ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ 07.0ﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺷﺗت ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـــــ: 
ﻋدم ﺗرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ؛ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﺗوﺳطﺔ، ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل 
ﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: ﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎ( ﺗوزع أﻋﻠﻰ ﻧﺳب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺑد62)ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
ﻟﻠﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ"، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  %5.43 ﻛﻣﺎ أﻓﺎد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: ،%1.44
أي أﻧﻬم ﻧﻔوا ﺑﺄن اﻷب ﯾﻔﺳﺢ ﻟﻬم اﻟﻣﺟﺎل ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول  ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا" %9.41واﻷﺧﯾرة وﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط  وﻫذا "أﺣﯾﺎﻧﺎ"اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .ﻟﻣﺷﻛﻼﺗﻬم
  .00.2اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟدور اﻟﻣﺗوﺳط ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة     
اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول. ﻫذا  ،اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
   .12.2اﻟذي ﻗدر ﺑــــ:  ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﺎ
ﺎل ﻹﯾﺟﺎد ﺗﻔﺳﺢ واﻟدﺗك ﻟك اﻟﻣﺟﻛﺷﻔت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺑﺎرة "وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن     
ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول اﻟداﻟﺔ  "اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻼﺗك ﺑﻧﻔﺳك
 "دور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف"ﻋﻠﻰ 
  ﺎري ــــــــﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺷﺗت ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾـــوﻫ 32.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـــ: 
أن درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ و ، ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ 17.0ﯾﻘدر ﺑـــــ: 
  ﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗوزع أﻋﻠﻰ ﻧﺳب ا -(72ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﺗوﺳطﺔ. ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )
 ﻟﻠﺑدﯾل %2.83ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: ، ﻛﻣﺎ أﻓﺎد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑ%5.34 :ﻟﻠﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
  ﻣﻣن  "أﺑدا" اﻟﺳﻠﺑـــﻲ ﻟﻠﺑدﯾل %8.51ﺔ ـــﺔ واﻷﺧﯾرة وﺑﻧﺳﺑــ"داﺋﻣﺎ"، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط  "أﺣﯾﺎﻧﺎ"اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗ إذ. ﻧﻔوا ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
  .00.2اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
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ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟدور اﻟﻣﺗوﺳط ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن     
ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد 
   .32.2واﻟذي ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻷول، 
ﺑن اﻟﻣراﻫق إﯾﺟﺎد ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﻣﺎح اﻟواﻟدﯾن ﻟﻺا اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﯾﺷﯾر ﻫذ   
ﻪ وﺣﺳن ــــﻪ وﻗدراﺗــــﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛﻠﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ، وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣراﻫق ﻣن إﺑراز ﺟﻣﯾﻊ طﺎﻗﺎﺗ
ﺟﯾﻪ ﺗﻔﻛﯾرﻩ، وﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻋﻧدﺋذ إﺻﻼح ﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﺻﻼﺣﻪ ﻣن اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﺳوي، و ﺗو 
  اﻟﻣراﻫق اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺣﺳن.
 "ﻋﺎﻣر ﻣﺻﺑﺎح"ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﻋﺑر     
اﻟﻧوع ﻣن  إذ ﯾﺗﯾﺢ ﻫذا ؛ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻧوع ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ"ﺑﺄﻧﻬﺎ:  "اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ"ﻋن أﺳﻠوب 
واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ  ﺗﻘدﯾر ذاﺗﻪ،و طﻔل ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻹﺑراز ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠاﻷﺳﻠوب ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
درب ﯾﺗﻛﺎل ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ. ﻛﻣﺎ اﻹ ﻣﺄﻧﯾﻧﺔ وﻋدم اﻟﺧوف ﻣن اﻵﺧرﯾن أواﻟطاﻟﻧﻔس و 
ﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﺗﻧﻣﻰ ﻓﯾﻪ اﻹ ،ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗدﺑر ﻓﻲ اﻷﺷﯾﺎء ﺛم اﻟﺣﻛمﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟواﻋﻲ واﻟﻌﻣﯾق و اﻟط
  1"اﻟﻣواﻗف.اﻟﺧﯾﺎرات و  ﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرأي، وﺗﺣدﯾد اﻹ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، و
ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس وﻋدم ﺎ ﻓﻲ ﺗدرﯾب اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر اﻹﯾظﻬر ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدي ﺟﻠﯾ    
ﺗﻛﺎل ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫم ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل، وﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ذﻟك إﻻ ﺑﺎﻟﺣوار اﻟﺑﻧﺎء، ﻓﺎﻟﺣوار ﻋﺎدة ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ اﻹ
ﯾراﺗﻬﺎ ﯾﻧﺎﻗﺷوﻧﻬﺎ، وﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻫم و ءأﺑﻧﺎﺑﻠورﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻘﺑﻠون آراء دورا ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺧﻬﺎ و  ﯾؤدي اﻷﻫل
اﻷﺑﻧﺎء و  ﺳﺗﻘﻼل، ﻓﺎﻟﺣوار ﺑﯾن اﻵﺑﺎءاﻹ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل و ٕاﯾﺻﺎﻟﻪ إﻟﻰﺋﺗﻪ و ﺗﻧﺷﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟطﻔل و 
ﺎء ـــﺎور اﻷﺑﻧــــــﺎم، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣــــﻧﺳﺟاﻹ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻔﺎﻫم و ﻰــــﺎح اﻟذي ﯾوﺻﻠﻬم إﻟـــﺔ اﻟﻣﻔﺗـــﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑ
ﺑﻪ، أو ﻋن ﻣﺎ ﯾﺷﻐﻠﻬم و ﻣﺎ  ﻣﺎ ﯾﺷﻌرونﯾﻌﺑرون ﻋن ﻣﺎ ﯾدور ﺑداﺧﻠﻬم و  ﻣﻊ واﻟدﯾﻬم، إﻧﻣﺎ
ﺎ ـــــﻰ إﻟﯾﻬــــﻲ ﯾﺳﻌــــﺎت اﻟﺗـــﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﺣﺎﺟﻟﯾﻪ، ﻛﻣﺎ إن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﯾﺣﺗﺎﺟون إ
ﺗرك اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء "اﻷﻣﻬﺎت أن ﯾوﻟوا أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻬذا اﻷﺳﻠوب و  اﻟﻣراﻫق ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر، ﻓﻌﻠﻰ اﻵﺑﺎء
ﺎء، ﯾﺟب أن ﺗﻛون ــــﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟواﻟدان ﻟﻸﺑﻧــــ، إﻻ أن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗ"ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛﻠﻬم
ار اﻟﻔﺎﺷل اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻔرض ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺣو ــــﺔ ﻣﺑﻧﯾــــﻣﻧﺿﺑط
ﺎء ــــﻲ اﻟذي ﯾراﻩ اﻵﺑــــاﻟﻧﻬو  ﺎء، أو ﺑﺄﺳﻠوب اﻷﻣرــــاﻟﻣﻌﺎﻧدة ﻣن اﻷﺑﻧ، و اﻷﻣﻬﺎتو  اﻟﺗﺣﻛم ﻣن اﻵﺑﺎءو 
   ﻲــــــﻓل ـﻫو اﻷﻓﺿ
                                                 
   .79، 69 ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ،ﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻧﺣراف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗ ﻋﺎﻣر ﻣﺻﺑﺎح، -1
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ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ( و ﻟﻼﻧطﻼق ) اﻷﺑﻧﺎء ﯾرون أﻧﻬﺎ ﺳنل ﻋﻣرﻫم، و ﻓﻲ ﻛل ﻣراﺣو  ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء
  ﻓرﺻﺗﻪ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل...و اﻟﺧروج ﻋن اﻟﺛﺎﺑت و اﻟﻣﻌﺗﺎد و  اﻟﺛورة
م ﯾﺗدﺑرون أﻣور ﺣﯾﺎﺗﻬم وأﻓﺿل وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﻫﻲ أن ﺗﺗرﻛﻬ    
ﻟﯾس ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن ﯾﻣﺗﻧﻊ اﻟواﻟدان ﻋن ﺗﻘدﯾم ﻟﺻﻐﯾرة، و ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل اﻟﻣﺷﺎﻛل ا
ﺧف وﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔوﺳﻬم، ﻓﻼﺑد أـﻬم، وﻟﻛن ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﯾﻘدم ﻟﻬم اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ و ﻟﻛن ﺑﺻورة ﻟ ﻧﺻﺎﺋﺢ
ﺳﺄﻟوﻫم ﺑﻌد ﻫذا اﻷﻣﻬﺎت أوﻻ، ﺛم ﯾو  أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء أن ﯾﻧﺻﺗوا إﻟﻰ اﻗﺗراﺣﺎت و ﺣﻠول اﻵﺑﺎء
رﯾﻘﺔ أﺧرى، ﻓﺎﻻﺑن اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ أن أرادوا ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑط ﻋن رأﯾﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﻟو
  ﯾﻘدر اﻟرأي اﻟﺟدﯾد اﻟﺻﺎﺋب اﻟذي ﺣﺎول ﺟﺎﻫدا أن ﯾﺻل إﻟﯾﻪ، ﺛم وﺟد ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن واﻟدﯾﻪ.
  ك ﻟﻛل ﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻪ".ﯾﯾﺗﺳﻊ ﺻدر واﻟد" : ( 11اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
دور أﺳﻠوب " ﺔ ﻋﻠـــــــﻰﺑﯾن اﻟﻌﺑـــــــﺎرات اﻟداﻟـ ﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣنـــﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑــﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻌﺑ   
ﻟﻠﺑﻌد اﻷول " ن ﻟﻠﻌﻧفــــدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾــــﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟــــــد ﻣن ظـــﻲ اﻟﺣـــوار ﻟﻸب ﻓــــاﻟﺣ
 73.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ  "ﯾﺗﺳﻊ ﺻدر واﻟدك ﻟﻛل ﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻪ"اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة 
"داﺋﻣﺎ"  اﻹﯾﺟﺎﺑﻲﯾل أﻋﻠﻰ ﻧﺳب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﺑد ﺗﻣرﻛزت ، ﺣﯾث76.0وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 
  ﺔ أﻗل ـــﺔ وﺑﻧﺳﺑـــﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــﺎ ﻓـــ، ﺗﻠﺗﻬ%7.44: ــﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــواﻟﻣواﻓﻘﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑــﺎرة 
ﯾﺗﺳﻊ ﺻدرﻩ ﻟﻛل ﻣﺎ  ﻣؤﻛدﯾن أن اﻷب أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺎ %5.83 ﻛﺎﻧت ﻟﻠﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﻗدرت ﺑــــ:
  ."أﺑدا" اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل %2.01 وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: ،ﯾﻘوﻟوﻩ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة  ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن     
ﻲ دﻻﻟﺔ ــﻣﺎ ﯾﻌط، 00.2ـ: ــــﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــــــاﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ وﻫو ﺗﻣﯾل إﻟـــــﻰ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، 
  ﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ ا ﻣﺗوﺳطﺑوﺟود دور 
    وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول، اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻠﻌﻧف 
  .73.2ﻟﻬﺎ واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟـــﺔ ﻋﻠـــــﻰ  ﻣن ﺧﺎﻣﺳـــﺔﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟوﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺣﻰ    
  " ن ﻟﻠﻌﻧفـــــــدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾـــﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟــــــد ﻣن ظـــﻲ اﻟﺣــــــــﻓ موار ﻟﻸـــــــــاﻟﺣ دور أﺳﻠوب"
ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ  ،""ﯾﺗﺳﻊ ﺻدر واﻟدﺗك ﻟﻛل ﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻪﻟﻠﺑﻌد اﻷول اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة 
 ﻟﺑﻧداﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا ا أﻋﻠﻰ ﻧﺳب إﺟﺎﺑﺔ ﺗﻣرﻛزت ، ﺣﯾث16.0 وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 45.2
  ﺎﻧت ـــﺔ أﻗل ﻛـــــﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺑﻧﺳﺑـــــﺎ ﻓـــــ، ﺗﻠﺗﻬ%4.85: ــﺔ ﻗدرت ﺑــــــﻋﻧد اﻟﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑ
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 ﻗدرت ﺑـــ:ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ  ،%9.23 "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﻗدرت ﺑــــ:اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻟﻠﺑدﯾل 
اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟ ﻩﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، "أﺑدا" اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل %2.6
   .00.3وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:  "داﺋﻣﺎ"
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن     
ﻗوي ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور ، 00.3اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ وﻫو ﻗوﯾﺔ 
 ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف مﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸﻔﻊ وﻣرﺗ
   .45.2اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
ﯾﺷﯾر ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدي إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺑل؛ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ     
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻘﺑول  ﺑنﺎ اﻟﻛرﻩ واﻹﻋراض، وﯾرﺿﯾﻬﺎ ﺷﻌور اﻹاﻟﺣب واﻟﻌطف وﯾﻬددﻫﯾرﺿﯾﻬﺎ 
ﯾﻬددﻫﺎ ﺷﻌورﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻧﺑوذ أو ﻣﺿطﻬد أو ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ، وﻟذﻟك ﻓﺎن ﻋدم وﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ و 
  إﺷﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻻﺑن ﻟﻸﻣن و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ.
ن، ﻣﻘﺑوﻻ ﻛﻣﺎ ﻣﻘﺑوﻻ ﻣن اﻟواﻟدﯾن و ﻣن اﻵﺧرﯾﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﯾﻛون ﻣرﻏوﺑﺎ ﻓﯾﻪ و ﻓﺎﻟطﻔل ﻓ     
  ﺎﻟﻘول أو ـــﺎ ﺑــــﻲ اﻟﺻﻐر ﻧﺑذا ﺻرﯾﺣــــﺎﻟﻬم ﻓــــﺎء ﻣن ﯾﻧﺑذون أطﻔــــﺎت أو اﻵﺑـــــﻪ، وﻣن اﻷﻣﻬــــــﻫو ﻟذاﺗ
ﻓﻲ ﺗﻬدﯾدﻩ  ﺑﺎﻟﻔﻌل، وﻣن ﻣظﺎﻫر ﻧﺑذ اﻟطﻔل ﻛراﻫﯾﺗﻪ و إﻫﻣﺎﻟﻪ أو ﻣﻘﺎطﻌﺗﻪ أو ﺧﺻﺎﻣﻪ و اﻹﺳراف
  .وﻋﻘﺎﺑﻪ واﻟﺳﺧرﯾﺔ ﻣﻧﻪ
اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻠﯾم، وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺑﺗﻪ وﺗﻔﻬم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ  ل ﯾؤدي إﻟﻰإن ﺗﻘﺑل اﻟواﻟدﯾن ﻟﻠطﻔ    
ﺗﻌﻠم ﺣﺳب ﻗدرﺗﻪ وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﺑﺣﻧﺎن ﯾروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﻧﻣو وﯾﺗطور و ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و 
  1ﺳﺗﺣﺳﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺟز أي ﻋﻣل.اﻹ ، وﻣﻛﺎﻓﺄﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣدح وﺣزم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧطﺊواﺣﺗرام و 
رﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧﺎء واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن ﻷﺳوﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ أن ﺟودة اﻟﻌﻼﻗﺎت ا    
ﻰ اﻟﻧﻣو ـــــــﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠ اﻟﻣﺷﺎﻋر،ﺎر و ــــــﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻷﻓﻛااﻟﺣب واﻟدفء واﻟﺗﻘﺑل و 
   .ﻗل ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧفأاﻟﺳﻠوك اﻟﺳوي ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء، وﻣن ﺛم ﯾﺻﺑﺣون و 
ﺳﺗﻣﺎع، ﻟﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺟﯾد اﻹ م ﻫو ﺑداﯾﺔاﻟﺣدﯾث ﻣﻌﻬأن اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ اﻷﺑﻧﺎء و  ﻛﻣﺎ    
  ﺎع ــــﺳﺗﻣﺎ أن اﻹـــــﺎرة اﻵﺧرﯾن، ﻛﻣـــــــﻣﺎت واﺳﺗﺷاﻟﻣﻌﻠو ﺎﻓﺔ و ـــﻓرﺻﺔ اﻟﺗزود ﺑﺎﻟﺛﻘ ﺎءــــــوذﻟك ﯾﻌطﻲ اﻷﺑﻧ
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ﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل، ف ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺧﺟل واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر وﺗﻌﻠم اﻹﺎء ﺳو ــــﻟﻸﺑﻧ
  ﻬم ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم.وﻫﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺛﻘﺗ
  ﯾﻌﺎﻣﻠك واﻟدﯾك ﻛﺻدﯾق ﻟﻬﻣﺎ".": ( 21اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ك ﻛﺻدﯾق ﯾﻌﺎﻣﻠك واﻟد" (؛ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة62ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )      
دور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب "ﻰ ــــــﺔ ﻋﻠــﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــــﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟـــــ. ﺟﺎءت ﻓ"ﻟﻪ
ـﻲ ﻗدرﻩ: ــﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف" ﻟﻠﺑﻌد اﻷول ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑــــﻲ اﻟــــﻓ
، ﺗﻠك 97.0ﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺷﺗت ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣﻘدر ﺑــــ: وﻫـــ ؛81.2
. ﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﺗوﺳطﺔـــﺎ وأن درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘـــاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت وﺗﺷﺗﺗﻬ
ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ 
ﻣﺎ ﯾﻌﺎﻣﻠﻬم آﺑﺎءﻫم  داﺋﻣﺎﺑﺄﻧﻪ  ﻋﻧد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن أﻛدوا ﺔﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾو ﻟﻠﻌﺑﺎرة، 
رة ، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻟﻠﻌﺑﺎ%1.93ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: ﻛﺄﺻدﻗﺎء ﻟﻬم 
ﺔ ـــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــﻲ اﻟﻣرﺗﺑـــــ، وﺟﺎء ﻓ%23ــ: ــــ"أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﺟدا ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل داﺋﻣﺎ ﻗدرت ﺑــ
وﻫذا ﻣﺎ  "أﺣﯾﺎﻧﺎ" اﻟﻣﺣﺎﯾد اﻟﺑدﯾلﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%4.22ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺑدا" ــــــﻧﺳﺑ
أن ﻧﻘول أن إﺟﺎﺑﺎت  ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ،ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب، 00.2ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
  ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﯾدة ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة. اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
ﻓﻲ  ﻟﻸبﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟدور اﻟﻣﺗوﺳط اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ أﺳﻠوب اﻟﺣوار      
ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات  اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
  .81.2ﺑــــ: واﻟذي ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة واﻟذي ﻗدر  ﻟﺑﻌد اﻷول،ا
ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  "ﺎﺗﻌﺎﻣﻠك واﻟدﺗك ﻛﺻدﯾق ﻟﻬ"ﺑﯾﻧت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻟﻌﺑﺎرة ﻛﻣﺎ      
  ﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ــــــﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظ مﻋﺷرة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ دور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸ ﻟﺛﺔاﻟﺛﺎ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺷﺗت ، 43.2 اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻟﻠﺑﻌد اﻷول ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ:ﻟدى 
  .177.0 ﻗدرﻩ:ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 
ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ     
، %9.05ﺔ ﻗدرﻫﺎ: ــــﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑــــــﯾﺟﺎﺑل اﻹﻋﻧد اﻟﺑدﯾ ﺔـــــﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾــــــﻟﻠﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت أﻋﻠ
  ﺎء ـــــ، وﺟ%6.82 وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻟﻠﻌﺑﺎرة "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــــ:
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اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%81ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺑدا" 
  .00.3دﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛ"داﺋﻣﺎ" 
و ﻫذﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﻘول أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣ     
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺗﺑﯾﻧﻪ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻹ، و اﻟﻌﺑﺎرة
    اﻟﺛﻼﺛﺔ.
 اﻟﻘوي واﻟﻣرﺗﻔﻊ اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸمﺗﻧﺗﺞ اﻟدور ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳ    
ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات  ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
  .43.2 ﺑــــ:ﺎﺑﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة واﻟذي ﻗدر ، واﻟذي ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳاﻟﺑﻌد اﻷول
ﻌﻧﻲ اﺣﺗرام اﻟذات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻓﻼ ﻧﻔرض ﻋﻠﯾﻬم ﺗ؛ اﺣﺗرام اﻟرأي اﻵﺧرو ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣوار    
آراءﻧﺎ و إﻧﻣﺎ ﻧﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﺄﺻل ﻓﯾﻬم ﻫذﻩ اﻟﻌﺎدة اﻟﺣﻣﯾدة ﻟﯾﺗﻣﺗﻌوا ﺑﺛﻣﺎر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋﺑر 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺣوار، وﻋﻧدﺋذ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﺻورة اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ اﻟﻣﺛل اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻋن ﻣﺳﺗﻘﺑل 
اﺑﻧك ﺧﺎوﯾﻪ(، أي اﺗﺧذﻩ أﺧﺎ ﻟك، وﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﻓﻲ إطﺎر  إذا ﻛﺑر) اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻵﺑﺎء و أﺑﻧﺎﺋﻬم
ن ﯾﻛون ﻷﺎﻟﻣراﻫق اﻟواﺛق ﺑواﻟدﯾﻪ أﻣﯾل ﻓ اﻟﻣﻔﻬوم، ﻓﺗﺗﺣول ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﻧوة إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺻداﻗﺔ.
اﻟﻌﻧﯾﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻗد ﻣﻌظم اﻟﻣﺗﻣردﯾن و  ﺧﺿوﻋﯾﺎ ﻣن ﻧظﯾرﻩ اﻟﻣﺗﺷﻛك ﺑﻬم، ﻛﻣﺎ وﺟد أن
  ﻟواﻟدﯾن.ﺳر ﺗﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺷك ﺑﯾن اأاﻧﺣدروا ﻣن 
أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺳن إﻟﻰ ﺳن، ﻓﻔﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ ﺔ اﻟﺻدﯾﻘﯾن ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن و ﻣظﺎﻫر ﻋﻼﻗﻛﻣﺎ أن    
اﻟﺻﺑر ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻘﺔ ﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺻﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺧﺎﻓﺎت و ﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﻋﺑﺔ...، وﻓﻲ اﻟﻣراﻫ
  ﻣق و اﻟﻐﺑﺎء.ﺣواﻷﻣﻬﺎت ﺗﺎﻓﻬﺔ أو داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ اﻟﺗﻲ ﯾظﻧﻬﺎ اﻵﺑﺎء
ﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﻣن اد اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة و ﺣأاﻷﺑﻧﺎء ﺑﯾن اﻟواﻟدان و  ﺎﻟﺻداﻗﺔوﻋﻠﯾﻪ ﻓ   
ﯾن ﺗﻧﻌدم ﺔ ﺣــــﺎن ﻻزﻣﺎن ﺑﯾن ﻛل ﺻدﯾﻘﯾن، ﻓﻼ ﺻداﻗــاﺣﺗراﻣﻬم ﻟﻠﺻﻐﺎر، وﻫﻣﺎ ﻣﻌﻧﯾﺛﻘﺔ اﻟﻛﺑﺎر و 
ﺳرارﻩ، ﯾﺻﻧﻊ ﻣن ﺎﻷب اﻟذي ﯾﺟﻌل اﺑﻧﻪ ﻣوﺿﻊ ﺛﻘﺔ وﺣﺎﻓظ ﻷﻓ ﺣﺗرام.اﻟﺛﻘﺔ، أو ﺣﯾث ﯾﺧﺗﻔﻲ اﻹ
اﻟﻣﺑﺎدئ ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﺳﺧﻬﺎ ﻟﻪ و ن أﺑﺎ ﻧﺎﺟﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﯾﺿﻣن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻫذا اﻹ
  اﻟﺣﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻣﻬﺎ ﻟوﻟدﻩ ﻓﻲ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
 ﯾﻣﻧﺣك واﻟدﯾك وﻗﺗﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎع ﻟﻣﺷﺎﻛﻠك".": ( 31اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
واﻟدك وﻗﺗﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ  "ﯾﻣﻧﺣك (؛ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة62ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )   
  دور أﺳﻠوب "ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ" ﻟﻺﺳﺗﻣﺎع ﻟﻣﺷﺎﻛﻠك
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ﻟﻠﺑﻌد اﻷول ﺑﻣﺗوﺳط  "اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
  ﺎري ﻗدرﻩ:ـــــﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎﺑل ﺗﺷﺗت ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ــــــﺔ ﻣﻘــــﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗوﺳطـــــوﻫ؛ 21.2ﻲ ﻗدرﻩ: ــﺣﺳﺎﺑ
، ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ وأن درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 57.0 
  اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﺗوﺳطﺔ. 
أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﺗﻣرﻛزت ﻋﻧد  -(62ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )     
أي أﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﻬم آﺑﺎءﻫم وﻗﺗﺎ  ؛%1.93اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: 
ﺔ ﻗدرت ﺑـــ: ــــ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﺎرب اﻟﺳﺎﺑﻘﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻺﺳﺗﻣﺎع ﻟﻣﺷﺎﻛﻠك
ﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  "أﺑدا". ﻟﻠﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ %4.12ﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ"، وﺑﻧﺳﺑﺔ ــــﯾﺟﻟﻠﺑدﯾل اﻹ %9.23
  .00.2ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:  وﻫذا ﻣﺎ "،أﺣﯾﺎﻧﺎ"اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة،     
، واﻟذي ﯾﺷﯾر ﻟﻠدور اﻟﻣﺗوﺳط اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ دور أﺳﻠوب 21.2اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال واﻟﻣﻘدر ﺑـــــ: 
اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ ﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣ
  اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول.
ك وﻗﺗﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﺗﻣﻧﺣك واﻟدﺗ"وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﺟﺎءت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو اﻟﻌﺑﺎرة    
ﻋﺷر ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ دور  اﻟﺛﺎﻟثﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب  "ﺗﻣﺎع ﻟﻣﺷﺎﻛﻠكﺳﻟﻺ
دى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻟﻠﺑﻌد اﻷول ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟ مأﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸ
  .37.0وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ:  43.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ:
 أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة -(52ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )   
 تﺎءــــــﻣﺎ ﺟﺑﯾﻧ، %8.84 "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ إﺟﺎﺑـــــــﺔ  ﻗدرت ﺑـــ: ﻲـــــدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑـــــﺗﻣرﻛزت ﻋﻧد اﻟﺑ
 ﻟﻠﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ %2.51ﻟﻠﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، وﺑﻧﺳﺑﺔ  %5.33ﻧﺳﺑﺔ  ﺔـــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــاﻟﻣرﺗﺑـــــــﻲ ﻓ
، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ"ﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﺑدﯾل اﻹﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  "أﺑدا".
  .05.2: اﻟﻣﻘدر ﺑـــ
وﻫذا ﻣﺎ ت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﻣﯾل ﻟﻠﻣﺣﺎﯾدة، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن إﺟﺎﺑﺎ   
اﻟذي ﯾﺷﯾر ﻟﻠدور اﻟﻘوي واﻟﻣرﺗﻔﻊ اﻟذي  ، و43.2ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال واﻟﻣﻘدر ﺑـــــ: 
ﯾﻠﻌﺑﻪ أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن 
  اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة.
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ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت  ﻻﺑن اﻟﻣراﻫقﺎﻣﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة ااﻷﺳرة إﺳﻬﺗﺳﻬم      
، و اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت إﻻ ﻋن طرﯾق أﺳﻠوب اﻟﺣوار اﻟذي ﯾﺗﺑﻧﺎﻩ ﺔاﻟﺣﯾﺎﺗﯾ
ﺳﺗﻣﺎع ﻟﻣﺷﺎﻛﻠﻬم، وﻻ ﯾﺗم ذﻟك إﻻ ﺎء، ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺣﻬم وﻗﺗﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻺاﻟواﻟدان ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧ
اﻹﺻﻐﺎء اﻟﺗﺎم ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﻘوﻟوﻧﻪ، ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء واﻻﺳﺗﻣﺎع و 
ﺎﺣﺗرام اﻟذات ﺑن اﻟﻣراﻫق ﺑﯾﻘﺔ ﺣوارﯾﺔ ﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﺷﻌر اﻹوﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم ﺑطر 
  اﻫﺗﻣﺎم واﻟدﯾﻪ.واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺑﺎﻩ و 
ﺑﯾن اﻟﺣﯾن واﻵﺧر، ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣﻘق  ﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻷﺳرﯾﺔوﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻻﺑد ﻣن ﺿرورة اﻹ     
ﺎت ــــﻲ أوﻗــــــم اﻟﺑﻌض ﻓـــراد اﻷﺳرة ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬـــﺎ، ﻻﺑد أن ﯾﺟﺗﻣﻊ أﻓــــﺗﻣﺎﺳك ﻛﯾﺎﻧﻬﯾﺔ اﻷﺳرة و ﻋﺿو 
  ﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻷﺳرة:ا وﻣن أﻫم أﻫداف ،ﺔــــﻣﻧﺗظﻣ
  1ﺧوة و ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت أوﻻ ﺑﺄول.ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻹ -
ﻲ ﻗد ﺗواﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣﯾﺎﺗﻪ، و ﻋﻠﻰ إﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗ ﺑن اﻟﻣراﻫقﺗدرﯾب اﻹ -
  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ طرح اﻟﺣﻠول اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ.
إﻟﻰ ﻓﻌل أو ﻛﻼم، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺗﻧطﯾق اﻟﻣﺷﺎﻋر، ﺗﺟﻠس  اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺗﺣوﯾل ﻣﺷﺎﻋر اﻷﺑﻧﺎء -
ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﺿﻊ، وﻫﻲ  ﯾنﻏﯾر ﻣرﺗﺎﺣ مﻧﻬأﻧك ﺗدرك أ، و مﻧك ﺣزﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬأ مو ﺗﺷﻌرﻫ مﻣﻌﻬ
  2.ماﻟﺑدء ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻣﺷﻛﻠﺗﻬ ﻋﻠﻰ مﺗﺷﺟﯾﻌﻬﻓﻲ ذﻟك و  مﺗﺷﺎرﻛﻬ
 ﯾﺗﻔق واﻟدﯾك ﻋﻠﻰ رأي واﺣد ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﺻرﻓﺎﺗك".": ( 41اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )     
ﻓﻲ " ﻋﻠﻰ رأي واﺣد ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﺻرﻓﺎﺗك ﯾﺗﻔق أﺑوك ﻣﻊ أﻣك"ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة      
ﻣن ظﺎﻫرة  اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺛﺎﻣن ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ دور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد
ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑــــﺎرات  54.2 اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣــــﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑــــﻲ ﻗدر ﺑــــ:
  أﺟــــﺎب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘــــﺔ ﻋﻠــﻰ أن  ، ﺣﯾث56.0اﻟﺑﻌد اﻷول وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 
 ﺑﯾﻧﻣﺎ، %2.74 :ــﻗدرت ﺑــﻧﺳﺑﺔ آﺑﺎءﻫم ﯾﺗﻔﻘون ﻣﻊ أﻣﻬﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ رأي واﺣد ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم ﺑ
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ، أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺑدا" ﺟﺎءت%5.43"أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﯾن  تاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧ
داﺋﻣﺎ وﻫذا اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، %5.7ﻗدرت ﺑـــ: ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا وﺑﻧﺳﺑﺔ 
  . 00.3 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ 
                                                 
   .151ص: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ﻓن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣراﻫﻘﯾنﻓﻬد ﺧﻠﯾل زاﯾد،  -1
   .531 ، ص2102، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، اﻟﺟزاﺋر ،1ط ،ﻷطﻔﺎلﻓن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻓﻬد ﺧﻠﯾل زاﯾد،  - 2
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اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو  ﺟﺎءتأن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻪﻼﺣظﺎ ﻧﻣ     
ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊوﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور  ؛ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة 
     .54.2ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: وﻫو ﻣﺎ اﻷول، 
 اﻟﻌﺎﺷر ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗرﺗﯾب ﻲـــﻓﺟﺎءت  (41رﻗم ) اﻟﻌﺑﺎرةاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن  أﯾﺿﺎ أظﻬرت إﺟﺎﺑﺎت    
ف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺎﻫرة اﻟﻌﻧـــﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظ مأﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸﻟداﻟﺔ ﻋﻠـــﻰ دور ﺎرات اـــــاﻟﻌﺑ
ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول، وﺑﺎﻧﺣراف ﻣن  24.2 ﺑــــ:ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف 
 أﺟﺎب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺑﺎﻟﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" ، ﺣﯾث76.0ﻣﻌﯾﺎري 
، أﻣﺎ %9.33ﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ــ"أﺣﯾﺎﻧﻟﻠﻘﺎﺋﻠﯾن  تاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧ ﺑﯾﻧﻣﺎ، %3.64 :ــﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــﺑ
 ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، %90 ــ:ــــــﻗدرت ﺑـ ﺿﺋﯾﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ـﻓ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺑدا" ﺟﺎءت
  . (00.3)اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ  "داﺋﻣﺎاﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "ﻓﻲ ﻓﺋﺔ 
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ  ﺟﺎءتأن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻪﻼﺣظﺎ ﻧﻣ   
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  مﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸ ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊوﺟود دور اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑ
وﻫو ،  ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷول اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
  .24.2ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
أو ﻋدم  ﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء،ﻓﻲ ﺗﻧ ﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻷب أو اﻟﻌﻛساﻹان     
  وﺟود طرﯾﻘﺔ ﻣوﺣدة ﻣﻌﺗﻣدة ﺑﯾن اﻷﺑوﯾن ﺗﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧشء.
ﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﺑﻧﻣط ﻣﺗﻧﺎﺳق وﻣﺗﻛﺎﻣل ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻹﻟذا ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن اﻹ     
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻷﺑﻧﺎء ﻻ ﻩ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑﻧﺎء وﺗﻧﺷﺋﺗﻬم اﻹوﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر 
ذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدي إﻟﻰ وﻫ. ﺎ وﺗﻌﺎرﺿﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوك واﻟدﯾﻪ ﻧﺣوﻫمأن ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺎﻗﺿ ﯾﺷﻌرون
  اﻟﺛﻘﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣن أﺑوﯾﻪ.ﺑن، و اﻧﺳﺟﺎم واﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹ
ل ﻋدم ، ﻣن ﺧﻼ"ﺗﺳﺎقﺑﺄﺳﻠوب اﻹ"وﯾﻌرف ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري     
ﻌطوﻧﻬﺎ إﻟﻰ أوﻻدﻫم ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر، وأﻧﻬم ﯾﺗﺑﻧون ﻗواﻋد اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻐﯾﯾر اﻵﺑﺎء ﻟﻠﺗوﺟﯾﻬﺎت و 
  اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء. ﻛﻣﺎ ﯾﻣﯾل اﻵﺑﺎء و ، ﺗﺣﻛم ﺳﻠوك اﻟواﻟدﯾن و ﺛﺎﺑﺗﺔ ﯾﺳﯾرون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳرة
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اﺗﻔﺎق  ﻫﻧﺎك اﻧﺳﺟﺎم و اﻷﺣوال. و اﻷﻣﻬﺎت إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺑطرﯾﻘﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻛل اﻟظروف و
  1"ﻼ ﯾﻛذب اﻟﻔﻌل اﻟﻘول.ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻘوﻟوﻧﻪ وﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠوﻧﻪ، ﻓ
اﻷم و  ﻋﻠﻰ وﺟوب أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻷب" ﺻﺎﻟﺢ اﻟراﺷد"وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﯾؤﻛد     
ﺣدﻫﻣﺎ ﻟﺗوﻩ أﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗﯾﺎم أي طرف ﻣﻧﻬﻣﺎ، ﺑﺗوﺟﯾﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﻬﻬﺎ 
أو ﺗوﺟﯾﻪ رﺳﺎﻟﺔ  إﻟﻰ اﻷﺑﻧﺎء ﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎﻣﻬم، وﻓﻲ ﺣﺎل ﺧطﺄ أﺣد اﻟطرﻓﯾن أو ﻓرض ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺑﯾن  ﺗﻔﺎقﺑن ﻟذﻟك، وﯾﺟب اﻹﺧر ﺧﺎطﺋﺔ ﯾﺟب ﻋدم ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻹﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾراﻫﺎ اﻟطرف اﻵ
ﺑن ﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻘﯾم واﻟﻧظر داﺧل اﻟﺑﯾت وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺎب ﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻹاﻟﻌﻘاﻷﺑوﯾن ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺟزاء و 
  ن اﻷب أاﻷم ﻓﻘط، و ﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ــاﻟﺗرﺑﯾﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب و  ﺑن ﻣن اﻟﺗذﺑذب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻘﺎب، أﻣﺎ أناﻹ
     اﻷب ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺑن. اﻷم و ﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻪ، ﻓﻬذا ﻻ ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن 
ﯾﺟب أن ﯾﺗﻔﻘﺎ اﻟواﻟدان ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﺻﺢ أن ﯾﺄﺧذ أﻧﻪ  ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ وﻟذا    
اﻟﺗدﻟﯾل. وﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺳﺎﻫل و  اﻟﻘﺳوة، و ﺗﺄﺧذ اﻷمطرﯾق اﻟﺷدة و  اﻷب
ﻰ اﻟﺧﻠق ــــﻋﻠﺎء ــــــﺔ اﻷﺑﻧـــــﺎح ﺗرﺑﯾــــﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺟـــﺎ ﻣﻌـــــــاﻷم وﯾﺗﻔﻘو  ﺎ، ﻓﻠﯾﺗﻌﺎون اﻷبــــاﻟواﻟدﯾن ﻣﻌ
ﺣدﻫﻣﺎ دون اﻵﺧر، وأﻻ ﯾﺗرك اﻷب اﻷم أاﻟدﯾن، ﻓﺎﻟواﻟدان ﯾﻛﻣﻼن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض، وﻻ ﯾﻘوم و 
اﻟﺣب ﯾﺳودﻫﺎ اﻟﺗﻔﺎﻫم و  ﯾﻧﺷﺄ اﻷوﻻد ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ ظل ﻋﻼﻗﺔ أﺑوﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ﺗرﺑﻲ أﺑﻧﺎءﻫﺎ ﺣﺗﻰ
  ﻓﯾزﯾد ذﻟك ﻣن ﺛﻘﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم.
  ﺗﻔﺎﻫم واﻟدﯾك ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺷﻌرك ﺑﺎﻟراﺣﺔ".": ( 51اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  "ﻊ أﻣك ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺷﻌرك ﺑﺎﻟراﺣﺔﺗﻔﺎﻫم أﺑوك ﻣ" ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة     
دور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى "ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ 
، وذﻟك ﻷن أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة واﻟذي ﻗدر "اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
أﻋﻠﻰ ﺗﻣرﻛزت  ، ﺣﯾث74.0ﺎري ـــــــوﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾ ،ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷولﻣن  28.2 ـــ:ـــــﺑـ
   :ــ"داﺋﻣﺎ" ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻧد اﻟﺑدﯾلﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﻣواﻓﻘﺔ ﺟﺎﺑﺎت إ
وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  ،%6.9وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻠﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ، %4.67
  ﺻﻧفﺗإذ ، "أﺑدا"ــــﻲ اﻟﺳﻠﺑـﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل ـــــﺎﻧت إﺟﺎﺑـــﻛ % 1.3 ﻗدرت ﺑـــ:ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ 
  . (00.3)وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: "،داﺋﻣﺎاﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﻫذ
                                                 
   ﻧﻘﻼ ﻋن اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑق. ،"اﺧﺗﻼف اﻵﺑﺎء و اﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻛﺎرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء. " ،ﺻﺎﻟﺢ راﺷد - 1
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اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ ﺟﺎءت ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن      
ﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﻷﺳﻠوب ا ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊ ﺟداﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور وﻫو اﻟﻌﺑﺎرة، 
وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط  ،اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةاﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
  .28.2 اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﻘدر ﺑـــ:
ﻓﯾﻣﺎ  أﻣك ﻣﻊ أﺑوك" ﺗﻔﺎﻫم  (51) أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنأظﻬرت إﺟﺎﺑﺎت وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن     
دور "ﻰ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑـــــﺎرات اﻟداﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻲ اﻟﺗرﺗﯾب اﻷول ـــــــﻓ أﯾﺿﺎ ﺟﺎءتﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺷﻌرك ﺑﺎﻟراﺣﺔ "
، وذﻟك ﻷن أﻋﻠﻰ "ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف مأﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸ
 ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷولﻣن  97.2 ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة واﻟذي ﻗدر ﺑــــ:
ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  ﺗﻣرﻛزت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ، ﺣﯾث05.0وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 
ﺎن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻠﺑدﯾل ـــــــﺔ ﻛـــــﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــــوﻓ، %2.47: ــﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــــــ"داﺋﻣﺎ" ﺑﺄﻋﻠ
ﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻛﺎﻧت إ %7.3ـــــ:وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ، 2.11% ﻗدرﻫﺎ "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ  ،ﺎ"داﺋﻣاﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، "أﺑدا"اﻟﺳﻠﺑﻲ  ﻟﻠﺑدﯾل
  .00.3اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ ﺟﺎءت ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن      
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  مﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸ ي وﻣرﺗﻔﻊ ﺟداﻗو ود دور ــــﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟـــﻣﺎ ﯾﻌطوﻫو اﻟﻌﺑﺎرة، 
ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد  اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةاﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
  .97.2 وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: ،اﻷول
ﯾﻌﺗﺑر و  ﺑن،اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﺳوي ﻟﻺرا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳﻠوك اﻟﺳوي و ﺗﻠﻌب اﻷﺳرة دو    
ﻲ ظﻬور اﻟﻌﻧف داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ـــﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﻬم ﻓأﺎق اﻷﺳري ــــاﻟﺳﯾ
ﻣﺗﻧﻔﺳﺎ، وﻗد  ﻓﯾﻬﺎ وﻟدﯾﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳرﯾﺔ، ﻗد ﯾﺟد  ﺛﺎﻧوﯾﺔﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺣﯾن ﯾﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻟ
  .ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﯾﻧﺗﻘل اﻟﻌﻧف ﻣن داﺧل اﻷﺳرة إﻟﻰ ا
ﻰ ـــﺎل إﻟــــاﻹﺧوة اﻟﻛﺑﺎر أن ﻻ ﯾﻌرﺿوا اﻷطﻔ ب ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن أوﻰ ﺿوء ذﻟك ﯾﺗوﺟوﻋﻠ  
ﻲ ﻋﻠﻰ ـــﺛر ﺳﻠﺑأﺎ ﻟﻪ ﻣن ــــﻲ ﺗدور داﺧل اﻷﺳرة، وذﻟك ﻟﻣـــــــﺎت اﻟﺗـــــــﺎﻫدة ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﻧزاﻋــﻣﺷ
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻷطﻔﺎل طرﻗﺎ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ، ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺎء و ــاﻷﺑﻧ
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ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻧﻣﻲ ﻟدى اﻟطﻔل اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت وذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹرﯾﺔ اﻟﺧاﻷﺳ
  1اﺳﺗﻘرار اﻟذات.
ﺗﻌزى ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗد ﻟﻌب اﻷوﻟﯾﺎء دورا ﻓﻌﺎﻻ وﻗوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  وﻣن ﻫﻧﺎ   
ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻌﻧف، وﻻ  اﺳﺗﻘرار وﺗﻣﺎﺳك اﻷﺳرة، ﻣن ﺧﻼل إﺑﻌﺎد أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﯾوﺗرﻫم وﯾوﻟد ﻟﻬم
ﯾﻌد أﻣرا ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﺿﺎرب اﻵراء اﻟذي اﻷب ﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن اﻷم و ﯾﺗﺄﺗﻰ ذﻟك إﻻ ﺑﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷوﻻد،  ﺎء، وﻫذا ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾرـــﻣﺎم اﻷﺑﻧﺣدﻫﻣﺎ أأﺔ ـــﺑﯾن اﻷﺑوﯾن ﻓﯾﺿﻌف ذﻟك ﺷﺧﺻﯾ
ﺑﯾن اﻷﺑوﯾن ﯾﺗﻧﻣﻰ ﻟدى  ﺎﻟﺗﻔﺎﻫم، وﺑوﯾظل ﻣﻌﻬم ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم ﺣﺗﻰ ﺑﻌد أن ﯾﺻﺑﺣوا آﺑﺎء و أﻣﻬﺎت
  اﻟﻣراﻫق اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ واﺳﺗﻘرار اﻟذات.
  "ﻫدوء واﻟدﯾك أﺛﻧﺎء ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﻣﺎ ﻟﺗﺻرﻓﺎﺗك ﯾﺷﻌرك ﺑﺎﻻﺣﺗرام". :( 61اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  "ﻟﺗﺻرﻓﺎﺗك ﯾﺷﻌرك ﺑﺎﻻﺣﺗرام "ﻫدوء واﻟدك أﺛﻧﺎء ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة      
دور أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى "ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن 
وﺑﺎﻧﺣراف  ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷولﻣن  37.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: "اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ  اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت ﻣﻌظم إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ،75.0ﻣﻌﯾﺎري 
اﻟﺑدﯾل ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، %2.47 ﻣﺎ" ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــــ:"داﺋ
ﺗﻠﺗﻬﺎ  ،00.3ﻣﺛل ﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟﺗﻲ ﺗاﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  وﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺳﯾط" داﺋﻣﺎاﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "
ﺎﺑﻘﺔ ﻧﺻف اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳ ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﺗﻘﺎرب %4.31ﻧﺳﺑﺔ 
            "أﺑدا".اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻠﺑدﯾل  %9.5 ﻗدرت ﺑــــ:
ﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ ـــﺔ ﻗوﯾـــﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾــــﺎﺋﺞ أن إﺟﺎﺑــــﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗ    
ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊاﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور 
، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ رﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةﻟﻣﻣﺎاﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ا
  37.2واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
ﻫدوء واﻟدﺗك أﺛﻧﺎء ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ " (61أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )ﺑﯾﻧت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺣﻰ    
دور "ﺔ ﻋﻠﻰ ـــــداﻟﺎرات اﻟـــــاﻟﻌﺑ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ـﻓﺟﺎءت  ﻟﺗﺻرﻓﺎﺗك ﯾﺷﻌرك ﺑﺎﻻﺣﺗرام"
ﺗوﺳط ﻣف ﻟدى اﻟﺗـــﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف"، ﺑﺎﻫرة اﻟﻌﻧــــــﻲ اﻟﺣد ﻣن ظــــــﻓ مأﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸ
ﺗﻣرﻛزت  ﺣﯾث، 65.0وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻷولﻣن  37.2 ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:
                                                 
   .281ﺧﺎﻟد ﻋز اﻟدﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  -1
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، %77: ــﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــ ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" اﻟﻣواﻓﻘﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
ﺔ ــــــوﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑ، %9.41 "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔاﻟﻣﺣﺎﯾد وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻠﺑدﯾل 
ﻓﻲ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، "أﺑدا" اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل %6.5: ﺔ ﻗدرت ﺑــــﺔ وﺑﻧﺳﺑــــاﻟﺛﺎﻟﺛ
  .00.3 ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: وﻫذا ﻣﺎ"، داﺋﻣﺎاﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "ﻓﺋﺔ 
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ  ﺟﺎءت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنأن  ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ   
ﺎﻫرة ـــﻲ اﻟﺣد ﻣن ظــــﻓ موار ﻟﻸــــﻷﺳﻠوب اﻟﺣ ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊود دور ــﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟـــــﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطــــاﻟﻌﺑ
اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ  ﯾن ﻟﻠﻌﻧف،اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳ
  .37.2 واﻟﻣﻘدر ﺑـــ:
ﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻋﺎﻣل ﻣﻬم ﻓﻟﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾن  طرﯾﻘﺔو  ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻟطﻔلإن ﻧوع ا    
ب واﻟﻘﺑول اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﺑن اﻟطﻔل، إذ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺣ
ﻬم، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺛق ﻓﯾﺢ ﺷﺧﺻﺎ ﻣﺣﺑﺎ ﻟﻐﯾرﻩ وﯾﺗﻘﺑل اﻵﺧرﯾن و ﯾﺻﺑواﻟﺛﻘﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ أن ﯾﻧﻣو و 
ﻰ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء، ﻣﺛل إذا ﻛﺎن اﻷب ــــﺎ ﻋﻠـــاﻷﺳﺎﻟﯾب ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑاﻟﻌﻼﻗﺎت و 
ﯾرة اﻟﺧوف اﻧﻌﻛس ذﻟك ﺑﯾﻪ، أو أﻧﻪ إذا وﺟد ﻓﻲ أﺳرة اﻷم ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺛﺑﺄﻋﺻﺑﯾﺎ ﻻﺑد أن ﯾﺗﺄﺛر اﻟطﻔل 
  ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ.
أﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻘﯾر واﻻزدراء و   ﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺳﯾﺔ واﺳﺗﺧدﻣوا ﻣﻌواﻟدﯾﻪ ﺑن ﻣن ﻗﺑل وٕاذا ﻋوﻣل اﻹ    
د اﻟﻔﻌل اﻟﻧواﻫﻲ ﻟﻪ، ﻓﺎﻧﻪ ردو و  اﻟﺻراخ ورﻓﻊ اﻟﺻوت ﻋﻧد إﺻدار اﻷواﻣرﯾر واﻟﺳﺧرﯾﺔ، و ﻬﺷاﻟﺗ
أن اﻟﻛﺑﺎر ة اﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼﺳوﯾﺔ، و ﻼﻗﻬم، وﻣن ذﻟك ظﺎﻫر أﺧﺳﺗظﻬر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻷﺑﻧﺎء و 
أن ﯾﺗﺣدى أﻛﺛر و ن ﻣن ﺗوﺟﯾﻪ اﻟدﻋوى ﻟﻺﺑن ﻷ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻرﺧون ﻓﻲ وﺟﻪ اﻷﺑﻧﺎء ﻻ ﯾﻔﻌﻠون أﻛﺛر
ﻗﺗراب ﻣﻧﻬﺎ ﻋن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻪ اﻹ ﺑﺗﻌﺎدأﻛﺛر، ﻓﺎﻹﺑن ﺳﯾﺗﻌﻠم اﻹ ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺊ
  .ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗدرج و ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺻراخ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ
أن ﯾﺗﺣﻛﻣوا ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﯾﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻼﺳوﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﻲ  وﻟﯾﺎءوﻣن ﻫﻧﺎ ﻧرى أن ﻣن واﺟب اﻷ   
ﻋﻠﻰ اﻟﺟرأة  ﯾﺗرﺑواﺗﻰ ﯾﻧﺷﺄ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘﺎﻣﺔ و اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم، ﺣاﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و ﺑﺎﻷﺧﻼق 
اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ   رام. وﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ذﻟك إﻻ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺷﻌروا أﻧﻬم ذو ﺗﻘدﯾر واﺣﺗواﺳﺗﻘﻼل ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ، و 
ﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدب و اﻷﺑﻧﺎء ﻋﺑﺎرات ﺗﺧﻔف ﻣن اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻗﺎ ﻛﺗﻠﻘﯾناﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار، 
   ."ﻟو ﺳﻣﺣت، أرﺟو ﻣﻧك، ﻣن ﻓﺿﻠك... "ﺣﺗرام ﻣﺛل: اﻹ
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ﯾن، وﺣﺗﻰ ﻟو ﺷﻌروا أن ﯾﺑﻘوا ﻫﺎدﺋ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎتﺑن ﻋﻠﻰ وﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻏﺿب اﻹ     
ﻣن أن ﻻ ﯾﻌﺑروا ﻋن ﻏﺿﺑﻬم ﺑﺷﻛل ﻋﻧﯾف، ﻟذا و ﻧﻔﻌﺎل أﻣﺎﻣﻬم، ﺑﺎﻹﺳﺗﯾﺎء ﻣﻧﻪ، ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻌدم اﻹ
اﻷم إﻟﻰ ﻏرﻓﺗﻬﺎ، ﺑن وﺣدﻩ ﻓﻲ ﻏرﻓﺗﻪ أو ﺗذﻫب ن، ﻛﺄن ﯾﺗرك اﻹﺑاﻷﻓﺿل اﺑﺗﻌﺎد اﻟواﻟدان ﻋن اﻹ
  .ﺛﻧﺎن، وﻣن ﺑﻌدﻫﺎ ﯾﻧﺎﻗﺷﺎن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﻬدوءإﻟﻰ أن ﯾﻬدأ اﻹ
  :ﻟﺛﺎﻧﯾﺔااﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل  -2-2
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ: "ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻟواﻟدﯾن داﺧل اﻷﺳرة ﺟﺎء ﻧص اﻟﻔرﺿﯾﺔ      
دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظـــﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣــــــﺎرﺳﯾن ﻟﻪ"؛ ﺳﯾﺗم ﻋرض إﺟﺎﺑــــﺎت 
اﻟﻣﺑﺣـــوﺛﯾن ﻧﺣــــو ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺑﺎرات وﻓق أﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، 
 اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺑﻌد ﺗت واﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻓﻲ ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات ووﻓق أﻗل ﻗﯾم ﻟﻠﺗﺷ
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  : ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 2-2














 داﺋﻣﺎ  أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺑدا
 00.3 28.2 74.0 داﺋﻣﺎ 20
 ك 852 23 11 103 12
 71 ﻟدك ﻟك و ﻻﺧوﺗك اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗك اﻟدراﺳﯾﺔﯾﻠﺑﻲ وا
 % 1.08 9.9 4.3 4.39 5.6
 00.3 16.2 36.0 داﺋﻣﺎ 30
 ك 602 27 32 103 12
 81 ﯾوﻓر واﻟدك اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك و اﺧوﺗك ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ
 % 46 4.22 1.7 5.39 5.6
 00.3 38.2 54.0 داﺋﻣﺎ 10
 ك 162 03 01 103 12
 91 رص واﻟدك ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠك وﻣﺳﺗﻘﺑل اﺧوﺗكﯾﺣ
 % 1.18 3.9 1.3 4.39 5.6
 00.3 55.2 86.0 داﺋﻣﺎ 50
 ك 002 86 33 103 12
 02 ﯾﺗﺎﺑﻊ واﻟدك ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺻرﻓﺎﺗك و ﺗﺻرﻓﺎت اﺧوﺗك
 % 1.26 1.12 2.01 5.39 5.6
 00.3 45.2 66.0 داﺋﻣﺎ 70
 ك 681 48 72 792 52
 12 ﻣﻊ اﺧوﺗك ﻓﺎن واﻟدك ﯾﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌدل ﺑﯾﻧﻛمإذا ﺗﺷﺎﺟرت 
 % 8.75 1.62 4.8 3.29 8.7
 00.3 45.2 76.0 داﺋﻣﺎ 60
 ك 981 97 92 792 52
 22 ﯾﻌدل واﻟدك ﻓﻲ ﻣﺻروف اﻟﺟﯾب ﻟك وﻻﺧوﺗك ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛل ﻣﻧﻛم
 % 7.85 5.42 90 2.29 8.7
 00.3 83.2 47.0 داﺋﻣﺎ 90
 ك 951 39 54 792 52
 32 ﯾﻔرق واﻟدك ﺑﯾن اﻟذﻛور و اﻻﻧﺎثﻻ 
 % 4.94 9.82 41 3.29 8.7
 00.2 32.2 67.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 11
 ك 821 011 95 792 52
 42 ﯾﻌدل واﻟدك ﺑﯾﻧك و ﺑﯾن اﺧوﺗك ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻬﺎم اﻋﻣﺎل اﻟﺑﯾت
 % 8.93 2.43 3.81 3.29 8.7
 00.3 64.2 07.0 داﺋﻣﺎ 80
 ك 371 98 53 792 52
 52 اﻟدك ﻓﻲ اﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻻﺑﻧﺎءﻻ ﯾﻔرق و 
 % 7.35 6.72 9.01 2.29 8.7
 00.2 52.2 97.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 01
 ك 931 39 56 792 52
 ﻻ ﯾﻔﺿل واﻟدك اﻻﺑن اﻻﺻﻐر ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺑر
 62
 % 2.34 9.82 2.02 3.29 8.7 
 982
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ﻣﺑﺣوث  91ﻣﺑﺣوث إﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻷن  52ﻣﺑﺣوث )اﻷب ﻣﺗوﻓﻲ(، وﻣﺑﺣوﺛﯾن واﻟداﻫﻣﺎ ﻣطﻠﻘﺎن، أﻣﺎ  91ﻣﺑﺣوث ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻷن  12 ﺛﯾن : ) اﻣﺗﻧﻊ( ﻣن اﻟﻣﺑﺣو  *: ﯾﺷﯾر ) ﻋدم اﻹﺟﺎﺑﺔﻣﻼﺣظﺔ
  ﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم إﺧوة(. 4)اﻷب ﻣﺗوﻓﻲ(، وﻣﺑﺣوﺛﯾن واﻟداﻫﻣﺎ ﻣطﻠﻘﺎن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
 00.2 59.1 68.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 21
 ك 201 97 611 792 52
 ﺑﯾن اﺧوﺗك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ.ﯾﻔﺿل واﻟدك ﺑﯾﻧك و 
 
 72
 % 7.13 5.42 63 2.29 8.7
 00.3 06.2 96.0 داﺋﻣﺎ 40
 ك 212 05 53 792 52
 ﯾﻘدم واﻟدك ﻟك و اﺧوﺗك ﻧﻔس اﻟﺣب
 
 % 8.56 5.51 9.01 2.29 8.7 82
 اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم 84.2 76.0 داﺋﻣﺎ /
 092
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 داﺋﻣﺎ  أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺑدا
 00.3 08.2 15.0 داﺋﻣﺎ 20
 ك 562 43 51 413 80
 71 ﺗﻠﺑﻲ واﻟدﺗك ﻟك و ﻻﺧوﺗك اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗك اﻟدراﺳﯾﺔ
 % 3.28 6.01 7.4 6.79 5.2
 00.3 86.2 85.0 داﺋﻣﺎ 50
 ك 532 95 02 413 80
 81 ﺗوﻓر واﻟدﺗك اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك و اﺧوﺗك ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ
 % 37 3.81 2.6 5.79 5.2
 00.3 58.2 54.0 داﺋﻣﺎ 10
 ك 872 42 21 413 80
 91 ﺗﺣرص واﻟدﺗك ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠك وﻣﺳﺗﻘﺑل اﺧوﺗك
 % 3.68 5.7 7.3 5.79 5.2
 00.3 57.2 35.0 داﺋﻣﺎ 30
 ك 252 64 61 413 80
 02 ﺗﺗﺎﺑﻊ واﻟدﺗك ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺻرﻓﺎﺗك و ﺗﺻرﻓﺎت اﺧوﺗك
 % 3.87 3.41 50 5.79 5.2
 00.3 35.2 56.0 داﺋﻣﺎ 70
 ك 291 19 72 013 21
 12 إذا ﺗﺷﺎﺟرت ﻣﻊ اﺧوﺗك ﻓﺎن واﻟدﺗك ﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌدل ﺑﯾﻧﻛم
 % 6.95 3.82 4.8 3.69 7.3
 00.3 75.2 36.0 داﺋﻣﺎ 60
 ك 102 58 42 013 21
 22 ﺗﻌدل واﻟدﺗك ﻓﻲ ﻣﺻروف اﻟﺟﯾب ﻟك وﻻﺧوﺗك ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛل ﻣﻧﻛم
 % 4.26 4.62 5.7 3.69 7.3
 00.3 04.2 67.0 داﺋﻣﺎ 90
 ك 871 87 45 013 21
 32   ﻻ ﺗﻔرق واﻟدﺗك ﺑﯾن اﻟذﻛور و اﻻﻧﺎث ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻛم
 % 3.55 2.42 8.61 3.69 7.3
 00.2 23.2 47.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 01
 ك 251 501 35 013 21
 42 أﻋﻣﺎل اﻟﺑﯾت ﺗﻌدل واﻟدﺗك ﺑﯾﻧك و ﺑﯾن اﺧوﺗك ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻬﺎم
 % 2.74 6.23 5.61 3.69 7.3
 00.3 94.2 07.0 داﺋﻣﺎ 80
 ك 091 18 93 013 21
 52 ﻻ ﺗﻔرق واﻟدﺗك ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻻﺑﻧﺎء
 % 95 2.52 1.21 3.69 7.3
 00.2 42.2 67.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 11
 ك 631 311 16 013 21
 ﻻ ﺗﻔﺿل واﻟدﺗك اﻻﺑن اﻷﺻﻐر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺑر
 62
 
 % 2.24 1.53 9.81 3.69 7.3
 192




 4ﻣﺑﺣوﺛﯾن أﻣﻬﺎﺗﻬم ﻣﺗوﻓﯾﺔ و  8ﻣﺑﺣوث ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ أن  21ﻣﺑﺣوﺛﯾن أﻣﻬﺎﺗﻬم ﻣﺗوﻓﯾﺔ، أﻣﺎ اﻣﺗﻧﺎع  8ﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻷن  8: ﯾﺷﯾر ) ﻋدم اﻹﺟﺎﺑﺔ* ( ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن : ) اﻣﺗﻧﻊﻣﻼﺣظﺔ
  ﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم إﺧوة.
  
   
 00.2 98.1 28.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 21
 ك 09 79 321 013 21
 ﺗﻔﺿل واﻟدﺗك ﺑﯾﻧك وﺑﯾن اﺧوﺗك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ.
 
 % 82 1.03 2.83 3.69 7.3 72
 00.3 07.2 75.0 داﺋﻣﺎ 40
 ك 532 65 91 013 21
 ﺗﻘدم واﻟدﺗك ﻟك و اﺧوﺗك ﻧﻔس اﻟﺣب
 
 % 37 4.71 9.5 3.69 7.3 82
 ماﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎ 25.2 56.0 داﺋﻣﺎ /
 292




اﻟﻠذﯾن ﯾوﺿﺣﺎن  -(92(، )82) رﻗﻣﻲﺑدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺟدوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ      
ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن م( اﻷ)اﻷب،  ﺑــــ: اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرات أﺳﻠوب اﻟﻌدلإﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن 
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت  ﻪ،ﻟ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن
  ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:  
 ﺟﺎﺗك اﻟدراﺳﯾﺔ"."ﯾﻠﺑﻲ واﻟدﯾك ﻟك وﻹﺧوﺗك اﺣﺗﯾﺎ: ( 71اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
(؛ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن 82ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )    
اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ "دور أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
                74.0ـ: واﻧﺣراف ﻣﻌﯾـــﺎري ﻗدر ﺑــــ  28.2اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف" ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑــﻲ ﻗدر ﺑـــــ: 
"ﯾﻠﺑﻲ واﻟدك ﻟك ﻟﻧﺎ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة:  ﯾﺗﺿﺢ    
، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث، إذ ﻛـــــــﺎﻧت وﻹﺧوﺗك اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗك اﻟدراﺳﯾﺔ"
ﻰ ﻫذﻩ ـــــوﺛﯾن واﻓﻘوا ﻋﻠـــي أن ﻣﻌظم اﻟﻣﺑﺣ، أ%.1.08ﻣﻘدرة ﺑــــــــــ:"داﺋﻣﺎ" أﻋﻠـــــﻰ إﺟﺎﺑﺔ ﺑــــــ: 
اﻟﻌﺑﺎرة، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗواﻟت ﻧﺳب اﻟﺑدﯾﻠﯾن "أﺣﯾﺎﻧﺎ" و"أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
اﻟﺑدﯾل  ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  (.%4.3، %9.9) ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ: ﺑﻧﺳب ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا
  .00.3ﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: "داﺋﻣﺎ"، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ
( ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 71اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )أﺷﺎرت إﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔﺳﻪ     
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ "دور أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
   .05.0ر ﺑـــ: اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗد و 08.2اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف" ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: 
"ﺗﻠﺑﻲ واﻟدﺗك ﻟك ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة:     
، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث، إذ ﻛﺎﻧت وﻹﺧوﺗك اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗك اﻟدراﺳﯾﺔ"
ﻟت ﻟﻠﺑدﯾﻠﯾن ﻟﻠﺑدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ"، وﺑﻧﺳب ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﺗوا %3.28أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﺑــــ: 
ﺻﻧف ﺗإذ  (.%7.4، %6.01"أﺣﯾـــــﺎﻧﺎ" و"أﺑدا" ﻓـــــﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن اﻟﺛــــــﺎﻧﯾــــــﺔ واﻟﺛـــــــﺎﻟﺛــــﺔ: )
       .00.3"داﺋﻣﺎ" وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:  ﯾﺟﺎﺑﻲاﻟﺑدﯾل اﻹ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﻫذ
ﯾﻣﻛن  (، 08.2، 28.2اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ: ) وﻣﺎ ﻣﺛﻠﺗﻪ ﻗﯾﻣﺗﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق   
دور ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى  ﻟﻠواﻟدﯾنﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل 
  ﻲ.اﻟﻣوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف 




أﺑﻧﺎﺋﻬم، وﺗﺣﻣل ﻣﻬﺎت ﻓﻲ ﺳد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻛﻲ ﯾﻧﺟﺢ اﻵﺑﺎء و ﻧﻪ ﻟأﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ،    
اﻷﻣن داﺧل اﻷﺳرة، ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﺑﻌدل وﻣﺔ، ﻋﻠﯾﻬم إﺷﺎﻋﺔ ﺟو ﻣن اﻟﻣﺣﺑﺔ و اﻷﻣﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺑوة و 
اﻷﻣﻬﺎت أن ﻻ ﯾﻧﺗﻬﺟوا أﺳﻠوب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺟﺳور اﻟﺛﻘﺔ ﻣﻌﻬم. ﻓﻌﻠﻰ اﻵﺑﺎء و  ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻟﺑﻧﺎء
اﻟﻌطﺎء، وﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻬدﯾﺔ و ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، اﻟاﻷﺑﻧﺎء، ﻛﺗﻔﺿﯾل اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم 
  ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ.
ﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺑن ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺣﻘق ﻟﻪ رﻏﺑﺎﺗﻪ ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن إﺧوﺗﻪ ﯾﺗﺄﺛر ﻧﻔﺳﯾﺎ، وﺗظﻬر ﻟﻷن اﻹ    
ﺑﯾن اﻹﺧوة، وﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌداوة اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻛﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻟﻧﻘص واﻟﻐﯾرة واﻟﻛرﻩ و 
  ﺣراﻓﻪ.ﺑن واﻧاﻹ
اﻟﺗﻔوق ﺑﻧﺎء، وﻟﻠوﺻول ﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﻧﺟﺎح و وﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻛل اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟدى اﻷ   
اﻟدراﺳﻲ، ﻻﺑد ﻣن ﺗﺑﻧﻲ أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻛﻌﻼج ﻓﻌﺎل ﻟﺿﺑط ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﺑﻧﺎء 
  اﻟﻼﺳوﯾﺔ.
ﻗوﺗﻬم ﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻌطﺎﯾﺎ، وﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺳوﺗﻬم و إذن ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن أن ﯾﻌدﻟوا ﺑﯾن اﻷ    
وﻣﻣﺎ ﺗﺷﺗرك ﺣﺎﺟﺗﻬم إﻟﯾﻪ ﻟﻠدراﺳﺔ  ؛وﺗﻌﻠﯾﻣﻬم وﻧﺣوﻫﺎ، ﻓﺗﻛون ﻟﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم ﺑﺣﺳب ﺣﺎﺟﺗﻪ
    اﻟﺟﯾدة واﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻣﺛﻠﻬم.
ﯾوﻓر واﻟدﯾك اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك وٕاﺧوﺗك ﻋﻠﻰ ": ( 81اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
  ."اﻟدراﺳﺔ
"ﯾوﻓر واﻟدك اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب  (: أن اﻟﻌﺑﺎرة82اﻟﺟدول رﻗم )ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل  ﯾﺗﺑﯾن     
ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ  ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك وٕاﺧوﺗك ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ"
 "دور أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف"ﻋﻠﻰ 
   .26.0 واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ:  16.2ــ: ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــ
(، أن ﻫﻧﺎك ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗوي ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت 82ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )    
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟﺎت 
ﻣﻣن  %46ﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: ﯾﺟﺎﺑﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث 
  ، %4.22 ﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:، أﻣأﯾدوا ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
ﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%1.7 :اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ




، 00.3وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: "، داﺋﻣﺎاﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟ
اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗوي ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط  وﺟود ﻣﯾلﻟﻧﺎ  ﯾﺗﺑﯾن
  .16.2اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
ﺑﯾت ﺗوﻓر واﻟدﺗك اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟ"أن اﻟﻌﺑﺎرة  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنأوﺿﺣت إﺟﺎﺑﺎت ﻛﻣﺎ     
ﻰ ــــــﻋﻠﺎرات اﻟداﻟﺔ ـﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ا "ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك وٕاﺧوﺗك ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ
ﺑﻣﺗوﺳط  "ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف مدور أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸ"
   .85.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ:   86.2ــ: ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــ
أن ﻫﻧﺎك ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗوي ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت  ؛(92ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )    
 85.0 واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ: 86.2ﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـــ: ﺑﻣﺗو  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل %37ﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑ
اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﺟﺎءت  ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ%3.81ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:  "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت
اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%2.6 :ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
وﺟود ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻧﺎ  ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن .00.3وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:  "داﺋﻣﺎ"
ﻗوي ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
  . 86.2
ﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻠواﻟدﯾن دور ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧ    
ﻣن  اﻟﻣوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾاﻟﺣد 
   ﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ.ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟ
ﯾدرك ﺟﯾدا اﻷوﻟﯾﺎء أن ﺗوﻓﯾر ﺟو ﻣرﯾﺢ وﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻣن أﺟل ﻣراﺟﻌﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ     
ﺳﻪ ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﯾﻧﺗﻬﺟﻪ ﺑن ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ؛ ﻓﺈذا ﻓﻘد اﻹاﻟدروس ﻣﻬم ﺟدا ﻟﻸ
ﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻹ ﻓﻲ ﺗﺣﻔﯾز اﻟوﻟد ﻋﻠﻰ اﻟﺟد واﻵﺑﺎء ﺑﻌض اﻷﻣﻬﺎت و 
ﺟو ﻣرﯾﺢ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻻﺑن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷﺑﻧﺎء اﻵﺧرﯾن أو اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم، ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ 
ﺎﻻت ﺷﺗﻰ؛ ﻣﻣﺎ زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺟـــﻪ وأﺻدﻗﺎﺋﻪ و ﻪ ﻹﺧواﻧـــاﻛﺑﺗﯾﺧﺳر ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن ﺣﻘوﻗﻪ، وﻣن ﻣو 
  اﻟﻐﯾرة و ﺣﺗﻰ اﻟﺣﺳد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺻﻠوا إﻟﯾﻪ وﻣﺎ ﻫم ﻓﯾﻪ.ﯾدﻓﻌﻪ ذﻟك ﻟﻠﺣﻘد و 




ﯾﺗﻔﺎدى اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ أوﻻدﻫم ﺟراء أﺳﻠوب اﻟﺗﻣﯾﯾز وﻟﻛﻲ    
ﺎ داﺧل اﻟﺑﯾت، ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺟوا ﻣرﯾﺣ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء، ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾوﻓروا ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ دون
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم  اﻟﺣرصاﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣراﻋﺎة ﻟﻣﺷﺎﻋرﻫم، و اﻹطﻣﺋﻧﺎن وﻋدم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و  اﻟراﺣﺔ و
  اﻟدراﺳﻲ، وﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء و اﻷﻣﻬﺎت أن ﯾﺣرﺻوا ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  ﻟﺑﯾت.ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺟو اﻟﻣرﯾﺢ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺟﻣﯾﻌﺎ دون ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ا -
  ﺔ.ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣراﺟﻌ -
  ﯾﺣرص واﻟدﯾك ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠك وﻣﺳﺗﻘﺑل إﺧوﺗك".": (91اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ) -
"ﯾﺣرص واﻟدك ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم  (؛ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻌﺑﺎرة:82اﻟﺟدول رﻗم )ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل     
دور "اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﺟﺎءت ﻓﻲ ،ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠك وﻣﺳﺗﻘﺑل إﺧوﺗك"
ﻟﻠﻌﻧف" ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن 
ﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن واﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻹوأﻗل ﻗﯾم ﻟﻠﺗﺷﺗت ﻓﻲ  38.2 ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ:
  .54.0
ل اﻟﺳﺎﺑق؛ ﺗوزع إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدو     
اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ ﻧﺳب اﻹﺟﺎﺑﺔ 
، ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ %1.18ﻟﯾﻛون ﺑذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــــ: 
، وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﺟﺎء  %3.9ﻧﺎ"، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻠﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎ
ﻓﻲ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ، %1.3ﺗرﺗﯾب اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗدرت ﺑــــ: 
ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن  .00.3وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:  "داﺋﻣﺎ"اﻟﺑدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﺋﺔ 
ﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟ
  .38.2ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑــــ: 
ﺗﺣرص واﻟدﺗك ﻋﻠﻰ "( 91رﻗم ) أن اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺷﺄن أﻓﺎدت إﺟﺎﺑﺎت     
ﻠﻰ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋ، "ﺑﻠك وﻣﺳﺗﻘﺑل إﺧوﺗكاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺳﺗﻘ
ﻟﻠﻌﻧف" ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط دور أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن "




ي ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري وأﻗل ﻗﯾم ﻟﻠﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن واﻟذ 58.2ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ: 
  .54.0
ﯾذ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن اﻟﺗﻼﻣأن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق؛ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل     
ﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ ﻧﺳب ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧ ﺗوزﻋت اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
، %3.68 اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﯾﻛون ﺑذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــــ:
، وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل  %5.7ل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻠﺑدﯾ
 ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ،%7.3ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗدرت ﺑــــ: 
ﯾﻣﻛن  .00.3 ﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:ـــــــﺎﺑـــــط اﻟﺣﺳـؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾــــوﻫذا ﻣﺎ ﯾ" داﺋﻣﺎاﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑـــــﻲ "ﻓﻲ ﻓﺋﺔ 
وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫ ﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنـــــﻟﻧ
  .58.2 اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑــــ:
ﻲ اﻟﺣد ﻣن ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل  ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ وﺟود دور  و    
  ﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ.ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات ااﻟﻣوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ظﺎﻫرة ا
ﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷوﻟﯾﺎء وٕادراﻛﻬم اﻟﺟﯾد ﻟﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﺗﻌزى ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟ    
أﺳﻠوب اﻟﻌدل وﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ زرع اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء وﺗﻘرﯾﺑﻬم ﻣﻧﻬم 
ﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻫو اﻟﻬدف ﻟﻛل أب وأم، ﻟﻛن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷوﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، و 
دون ﻗﺻد ﯾﺗﺳﺑﺑون ﻓﻲ إﻓﺳﺎد ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم إذا اﻧﺗﻬﺟوا أﺳﻠوب اﻷﻣﻬﺎت ﺑاﻵﺑﺎء و 
اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﻼﻋداﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺗﻬم، ﻣﻣﺎ ﯾظﻬر ﻟدﯾﻬم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، 
اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺻدم ﺑﻬﺎ اﻹﺑن. و ﻓﺎﻷوﻟﯾﺎء ﻫم داﺋﻣﺎ اﻷﻗرب ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم، ﻓﻬم 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ء ﻫم اﻟﻧواة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، و ﻛون ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء، واﻷﺑﻧﺎاﻟﻌﻧﺻر اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﯾ
  .ﻓﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻫو اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻫؤﻻء اﻷﺑﻧﺎء
ﻣﺟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ وﻟﺗﺣﻘﯾق أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﺑﻧﺎء ﺟﻣﯾﻌﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﺑر     
ﺑﻧﺎء اﻟﺧطط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋن أﻣور اﻟدراﺳﺔ و  ﺑﯾن اﻟﺣﯾن واﻵﺧر ﻟﻠﺗﺣدث ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء
ﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺧاﻹ ﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، واﻟﺗﻧوع واﻷﺑﻧﺎء ﺑﺷﺄن ﺿرورة اﻟ
  اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻓﻲ أﻣورﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ.اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و 




ﺋﺗﻬم اﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء، ﻟﺗﻬﯾﻰ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﺗﻌﻠﯾم أوﻻدﻫم اﻟذﻛور و ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠ     
  ﺟل ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗواﺟﻬﻬم ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ.أﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن 
 1.اﻷﻣﻬﺎت ﻣطﺎﻟﺑون ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﺈرﺳﺎل أﺑﻧﺎﺋﻬم إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾمو  ﻟذا ﻓﺎﻵﺑﺎء     
  وﻫم ﻓﻲ ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز، ﻟﯾﺗﻌﻠﻣوا اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻬم. 
ﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﯾﻪ وأﻫﻣﯾﺔ ﻋدل اﻟواﻟدﯾن ﻓﯾﻪ ﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟواﺿﺢ ﻣدى أﺣﻘﯾﺔ اﻟوﻟد ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم، و     
ﺻﻐﯾرﻫم أو ﻣن  ﺑﯾن أوﻻدﻫم، ﻓﻼ ﯾﻌﻠم اﻷب أوﻻدﻩ اﻟذﻛور وﯾﺣرم اﻹﻧﺎث، أو ﯾﻌﻠم ﻛﺑﯾرﻫم أو
ﯾﺗرك اﻟﺑﺎﻗﯾن، وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل دﺧول اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن ﯾﻣﯾل إﻟﯾﻪ ﻗﻠﺑﯾﺎ و 
  اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﺣﺎﺟﺗﻬم اﻟﻣﺎﺳﺔ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ.
ﺈن ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻧﺷود وزاﻫر ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻻﺑد ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾن ﻟﻸوﻻد ﺑﺎﻟﻌدل، ﻓإذن    
ﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل وﺗﻛون ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺣﺳب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ذﻟك ﯾﺑﻧﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹ
    اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن.
 ﯾﺗﺎﺑﻊ واﻟدﯾك ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺻرﻓﺎﺗك وﺗﺻرﻓﺎت إﺧوﺗك".": ( 02اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﯾﺗﺎﺑﻊ واﻟدك ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺻرﻓﺎﺗك "(؛ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻌﺑﺎرة: 82ﻗم )اﻟﺟدول ر ﺑﯾﺎﻧﺎت ن ﺧﻼل ﻣ    
دور أﺳﻠوب "ﻰ ـــﺔ ﻋﻠـــﺎرات اﻟداﻟــــﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑاﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺔ ــــﻲ اﻟﻣرﺗﺑــــﺎءت ﻓــــﺟ "وﺗﺻرﻓﺎت إﺧوﺗك
 درﻩﻗ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲﺑ "ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻟﻸب اﻟﻌدل
  .86.0ﻗدر ﺑــــ: ﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ، أﻣﺎ اﻹ55.2
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق؛ ﺗوزع إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن     
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ ﻧﺳب 
ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب  ، %1.26اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت 
  ﻲ "أﺑدا" ــــﺎء ﺗرﺗﯾب اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑــــ، وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﺟ %1.12ﺔ ﻗدرﻫﺎ ــــﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑـاﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣ
 "داﺋﻣﺎ"ﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﺑدﯾل اﻹﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ، %2.01ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗدرت ﺑــــ: 
ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت . 00.3 اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال 
  .55.2ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑــــ: 
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ﻟدﺗك ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺻرﻓﺎﺗك وﺗﺻرﻓﺎت ﺗﺗﺎﺑﻊ وا"أن اﻟﻌﺑﺎرة: أﺷﺎرت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻛﻣﺎ     
ﻓﻲ  ﻟﻸم دور أﺳﻠوب اﻟﻌدل"ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑ "إﺧوﺗك
، أﻣﺎ 57.2 :ﻗدرﻩ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲﺑ "اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
  .35.0ﻗدر ﺑــــ: ﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻹ
 ؛ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾناﻟﻣوﺿﺢ اﻟﺳﺎﺑقﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول      
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﺗوزﻋت ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ 
، ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن %3.87اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﻧﺳب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺑدﯾل 
، وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ  %3.41اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻠﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
ﻲ ـــــﯾﺟﺎﺑاﻟﺑدﯾل اﻹﻲ ﻓﺋﺔ ــــﻓ ﺎرةـــﻌﺑاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ، %50ﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗدرت ﺑــــ: "أ
ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت . 00.3 وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: "،داﺋﻣﺎ"
اﻟدال  ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو
  .57.2ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑــــ: 
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن واﻟدﯾن ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻠ ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊوﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ وﺟود دور     
  ﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ.ا ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
ﻔﺿﯾل ﻣن أﻫم اﻷدوار واﻟدﯾن ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗﺻرﻓﺎت اﻷﺑﻧﺎء دون ﺗﻣﯾﯾز وﺗﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟ    
اﻟﺳؤال ﻋن أوﻻدﻫم وﺑﻧﺎﺗﻬم ﻛﺑﺎرا  ﺎ ﯾﻔﺗرضـــاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ أوﻻدﻫم، وﻣو 
ﻛون ﯾدر  ﺟﻌﻠﻬم ﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺗﻬم، ﻛﻣﺎـــــﺎﻋﻬم ﺑﻣـــــﻲ ﻋن أوﺿــــاﻟﺗﻘﺻوﺻﻐﺎرا وﻣﺗــــــﺎﺑﻌﺗﻬم، و 
داﺧل اﻷﺳرة وﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﻣﺛل: م ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬﺟراء ﻋدم ااﻷﺛر اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﯾﻬم 
ﻲ، أو ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﺷﺎﻫدﻩ ـــاﻟدراﺳ مﺎرﻫـــ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳواﻟﺑﻧﺎت ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء
وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  ﻧﺗرﻧﯾت،أﻓﻼم اﻟﺗﻠﻔزﯾون أو ﻋﺑر ﻣواﻗﻊ اﻷﻣن  واﻟﺑﻧﺎت اﻷﺑﻧﺎء
  أﺻدﻗﺎﺋﻬم.
ذي ﯾﻌﯾش ﺗﺣت وطﺄة اﻟﺗﻔرﻗﺔ وﺑﯾن وﻧﺣن ﻧﻌﻠم أن ﻫﻧﺎك ﻓرق ﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟ    
اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي ﯾﺗﻠﻣس اﻟﻌدل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧب ﺣﯾﺎﺗﻪ، إذ ﻧﻌﻠم ﺟﯾدا أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن 
اﻟﺗﻔرﻗﺔ داﺧل أﺳرﺗﻪ وﻣن واﻟدﯾﻪ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻧذ طﻔوﻟﺗﻪ، ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
ﻫﻘﺔ أو ﻓﻲ أﺳﻠوب ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراأن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ وﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ 




ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻣﻊ أﻓراد أﺳرﺗﻪ أو ﺟﯾراﻧﻪ أو أﺻدﻗﺎﺋﻪ، وﻗد ﺗﻣﺗد إﻟﻰ أﺳرﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻻ وﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ.
  إذا ﺗﺷﺎﺟرت ﻣﻊ إﺧوﺗك ﻓﺈن واﻟدﯾك ﯾﺣﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌدل ﺑﯾﻧﻛم".": ( 12اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
إذا ﺗﺷﺎﺟرت ﻣﻊ إﺧوﺗك ﻓﺈن " اﻟﻌﺑﺎرة (: أن 82اﻟﺟدول رﻗم )ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت      
دور "ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  "واﻟدك ﯾﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌدل ﺑﯾﻧﻛم
   ".أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت (، أن ﻫﻧﺎك ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗوي 82ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )     
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟﺎت 
، أﻣﺎ %8.75ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث 
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل %1.62ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:
اﻟﺑدﯾل ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%4.8"أﺑدا" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: 
ﺎ وﺟود ﻣﯾل ــــﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧ .00.3ﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: ــــﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑـــﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" وﻫذا ﻣاﻹ
ﻟﻠﻌﺑﺎرة  ﻲ ﻗوي ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدالـــــاﯾﺟﺎﺑ
  . 56.0ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑـــــــ:  45.2واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
ﺗك ﻓﺈن إذا ﺗﺷﺎﺟرت ﻣﻊ إﺧو "أن اﻟﻌﺑﺎرة  ﺑﯾﻧت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺣﻰ      
دور "ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  "واﻟدﺗك ﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌدل ﺑﯾﻧﻛم
ﺑﻣﺗوﺳط  "ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفأﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد 
    .256.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ:  35.2ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: 
(، أن ﻫﻧﺎك ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗوي ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت 92ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )    
ﻼث ﺑدرﺟﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛ
أﻣﺎ  ،%6.95ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: 
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل %3.82ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
دﯾل اﻟﺑﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%4.8"أﺑدا" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ وﺟود ﻣﯾل . (00.3)وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:  "داﺋﻣﺎ"اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ 




اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗوي ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر 
  (. 56.0ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗﯾﻣﺗﻪ:) (35.2ﺑـــ: )
ﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻠواﻟدﯾن دور ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧ    
اﻟﻣوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻠﺑﻌد ﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣاﻟﺣد 
  اﻟﺛﺎﻧﻲ.ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد 
ﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺷﺎﺟر ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء أﯾﺿﺎ ﺗﻣﯾﯾز اﻷﺑوﯾن ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء، إذ ﯾؤدي اﻟﺗﻣﯾﯾز     
ــﺔ ﺑﯾن ﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﺑﯾــــاﻟﺷﺟﺎر، ﻛﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﺗﻣﯾﯾز إﻟاﻟﻧزاع واﻻﺻطدام و  ﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰﺑﯾن ا
ﺎ ﻣن ﻪ اﻵﺧر وﻏﯾرﺗﻪ ﻣﻧﻪ، ﻛوﻧﻪ ﻣﻘرﺑــــﻰ ﻛرﻩ أﺧﯾــــﺑن اﻟﻣﻣﯾز ﺿدﻩ إﻟاﻷﺑﻧﺎء؛ إذ ﯾﻣﯾل اﻹ
وﻗد  ﺎﺑﻪ،ــــﻰ ﺣﺳـــــﻲ ﺟﺎءت ﻋﻠــــﻲ ﯾﺣظﻰ ﺑﻬﺎ، واﻟﺗـــﺎﯾﺔ اﻟﺗـــاﻟرﻋواﻟدﯾﻪ، وﺣﺳدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻧﺎن و 
ﺧوﻩ ﺑﺄي ﻣﻛروﻩ ﺣﺗﻰ ﯾﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﻪ وﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم أﻲ أن ﯾﺻﺎب ــــﻰ ﺗﻣﻧــــﯾﺻل اﻷﻣر إﻟ
ﺗﻪ، ﻧﺷﺄة اﻟﻌدل ﻣﻊ إﺧو ﻪ، وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣن ذﻟك ﯾﻧﺷﺄ اﻟوﻟد اﻟذي ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة و واﻟدﯾ
ﻗد ﯾؤدي اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣراض ﺻﺣﯾﺔ، ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﺣﻘد واﻟﺣﺳد واﻟﻐﯾرة، و 
 ٕاﺷﺑﺎعة. وﯾﻛون ﻣن ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك إﺧﻔﺎق اﻹﺑن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و دﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋدﯾ
 ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺳوي، وﺿﻌف ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﻪ وﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻹﺧﻔﺎقاﻹ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ و 
  اﻟﻘﻠق.ووﻗوﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺗوﺗر و  اﻹﺣﺑﺎطو 
 ﺄنوﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻧد اﻷﺑﻧﺎء اﻟذﯾن ﺗم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿدﻫم ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر ﺗﺑﯾن ﺑ     
اﻟﺣﻘد ﻗد ﺗراﻓﻘﻬم ﻋﻧد ﺑﻠوﻏﻬم، وﻗد ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺿﯾق و 
  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل. 
اﻟﻛرﻩ اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدﻩ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻣن ﻧظرة إﺧواﻧﻪ اﻟﻌداﺋﯾﺔ و ﺑن اﻟﻣﻔﺿل ﻫو وﻗد ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻹ    
ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠوك اﻟﯾوﻣﻲ، وﻗد ﯾﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﺗﺟرﯾﺢ و اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ و 
  رب ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت.اﻟﺿ
 ﻣواﻫب إﺑراﻫﯾم ﻋﯾﺎد"ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ، ﺣﯾﻧﻣﺎ أﺷﺎرت     
ﺎﻫم ــــﺎﻋل ﺑﯾﻧﻬم، ﺗﺳـــإﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء أﻧﻔﺳﻬم وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻔ "يوﻟﯾﻠﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺻر 
ﺗر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ وأﻧﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗوﺟﻬﺎت اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ. ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗو 
ﻫذا ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ  ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل وﻋدم ﺗﺣﻣل اﻷﺑﻧﺎء ﻟﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، ﯾؤدي




اﻟﻬرب ﻣن ﺟوﻫﺎ. ورﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﻔور اﻟﺗﺎم ﻣن ﻼل ﻋن اﻷﺳرة أو إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ و ﺳﺗﻘاﻹ
  اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض.
ﻧﺳﺟﺎم و ﻬم ﺑﺑﻌض واﺗﺳﺎﻣﻬم ﺑﺎﻹﺛﺔ أن ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺧوة ﺑﻌﺿﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗرى اﻟﺑﺎﺣ    
ب اﻹﺧوة ﻓﻌدم اﻟﻐﯾرة وﺣ ﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء،أاﻟﺗواﻓق وﻋدم اﻟﺧﻼف ﺑﯾﻧﻬم، ﻟﻪ 
اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ  اﻷﻣﻬﺎت ﻣن ﺧﻼل أﺳﺎﻟﯾبو  ﺑﻌﺿﻬم ﻟﺑﻌض ﯾﻘوم ﺑﻐرﺳﻪ اﻵﺑﺎء
  . ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔاﻹ
ف اﻟﺟﯾب ﻟك وﻹﺧوﺗك ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛل ﯾﻌدل واﻟدﯾك ﻓﻲ ﻣﺻرو ": ( 22اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
  ﻣﻧﻛم".
ﯾﻌدل واﻟدك ﻓﻲ ﻣﺻروف "(: أن اﻟﻌﺑﺎرة 82ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم ) ﯾﺗﺑﯾن    
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات  اﻟﺳﺎدﺳﺔﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  "اﻟﺟﯾب ﻟك وﻹﺧوﺗك ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛل ﻣﻧﻛم
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن  دور أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى"اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
  ". ﻟﻠﻌﻧف
(، أن ﻫﻧﺎك ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗوي ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت 82ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )   
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟﺎت 
، أﻣﺎ %7.85:ل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل %5.42 ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:
اﻟﺑدﯾل  ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%90ﻗدرﻫﺎ  "أﺑدا" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ
وﺟود ﻣﯾل ﻟﻧﺎ  ﺑﯾنﯾﺗ .00.3 ﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:ــــــــــوﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑ" داﺋﻣﺎاﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "
اﯾﺟﺎﺑــــــﻲ ﻗوي ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة 
  .66.0ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗﯾﻣﺗﻪ  45.2واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
ﻟك  ﺗﻌدل واﻟدﺗك ﻓﻲ ﻣﺻروف اﻟﺟﯾباﻟﻌﺑﺎرة "اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن أﺷﺎرت إﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﯾن       
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات  اﻟﺳﺎدﺳﺔاﻟﻣرﺗﺑﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ " ﻣﻧﻛموﻹﺧوﺗك ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛل 
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن  مدور أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸ"اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
  .36.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ:  75.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:  " ﻟﻠﻌﻧف




ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗوي ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت (، أن ﻫﻧﺎك 92ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )     
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟﺎت 
، أﻣﺎ %4.26ل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾ
ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل ، ﻓﻲ %4.62 ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:
ﺔ ــــﻲ ﻓﺋـــــــﻓ  ﺎرةــــــﻌﺑاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%5.7"أﺑدا" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
وﺟود ﻣﯾل ﻟﻧﺎ  ﯾﺗﺑﯾن .00.3 داﺋﻣﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ 
ط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗوي ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳ
   .75.2واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
وب اﻟﻌدل ﻟﻠواﻟدﯾن دور ﻗوي ﻓﻲ اﻟﺣد ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠ     
ﻣن ﺑﯾن  اﻟﻣوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف 
 ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ.    
ب أو رﺑﺔ اﻷﺳرة ﻓﻲ إدارة ﻣﺻروف اﻟﺟﯾب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﯾن ﻣن اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ر     
  اﻷﺑﻧﺎء ﺑﻌدل وﻣﺳﺎواة ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺣرص اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ﺗوﺧﻲ اﻟﻌدل ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺻروف؛ اذ ﻟﻛل ﻋﺎﺋﻠﺔ طرﯾﻘﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  -
  ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺻروف ﻟﻸوﻻد.
ض م ﻓﻲ ﺑﻌأرى أن اﻟوﺟوب ﺑﺎﻟﻌدل ﺑﯾن اﻷوﻻد ﻫو اﻷﻓﺿل ﻣﻊ ﺟواز اﻟﺗﻔﺿﯾل ﺑﯾﻧﻬ -
ن ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﺑن إﻟﻰ آﺧر وﻓق اﻟﺳن، إذ ﻻ اﻟﺣﺎﻻت اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻷ
 ﻋﺷرة، وﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء ﺛﺎﻣﻧﺔاﻟاﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷرة أو ﯾﻣﻛن إﻋطﺎء اﺑن ﺳت ﺳﻧوات اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻧﻔﺳﻪ ﻻﺑن 
ﻪ ـــﻰ ﻣﺻروف ﺟﯾب أﻛﺛر ﻣﻧك ﻷﻧـــأﺧوك ﯾﺣﺻل ﻋﻠ" ﺄﻟﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم:ـــاﻷﻣﻬﺎت ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺳو 
ر ﺳﻧﺎ، وﻟدﯾﻪ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻧك، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛﺑر ﺳوف ﺗﺣﺻل ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺻروف ﻛﺑأ
  ر."ﺟﯾب أﻛﺑ
 - اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ) 32 (: "ﻻ ﯾﻔرق واﻟدﯾك ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻛم".
ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻟدك ﻻ ﯾﻔرق "(: أن اﻟﻌﺑﺎرة 82اﻟﺟدول رﻗم )ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت  ﺿﺢﯾﺗ    
دور أﺳﻠوب "اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎءت ﻓﻲ  "واﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻛم
   ".اﻟﻌدل ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف




(، أن ﻫﻧﺎك ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗوي ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت 82ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم ) ﺿﺢﻛﻣﺎ ﯾﺗ   
ﺎت ـــﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟ
، %4.94ﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: ـــــﯾﺟﺗﻣرﻛزت أﻋﻠـــــﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹﺔ، ﺣﯾث ـــﻣﺗﻔﺎوﺗ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ %9.82أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:
ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﻧف ﻫذﺻﺗإذ  .%41اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: 
ﺎ ــــﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧ ،00.3ﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: ــــدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑـــــﺎ ﯾؤﻛــــﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" وﻫذا ﻣاﻹاﻟﺑدﯾل 
ﻲ ﻗوي ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ــــﺎﺑـــــود ﻣﯾل اﯾﺟـــوﺟ
  .37.0ف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑـــــــ: ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺣرا 83.2ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
دﺗك ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻻ ﺗﻔرق واﻟ"أن اﻟﻌﺑﺎرة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻹطﺎر دﻟت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن     
دور أﺳﻠوب اﻟﻌدل "ﺔ ﻋﻠﻰ ــﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  أﯾﺿﺎ ﺟﺎءت "ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻛم
  ن ﻟﻠﻌﻧف".ﺎرﺳﯾــــاﻟﻣﻣﻼﻣﯾذ ـــــﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗــــــﻲ اﻟﺣد ﻣن ظـــــﻓ مﻟﻸ
(، أن ﻫﻧﺎك ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن 92ن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾ    
ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث 
ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل ، أ%3.55: ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
 ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﺟﺎءت%2.42: "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، %8.61ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: 
اﯾﺟﺎﺑﻲ  وﺟود ﻣﯾلﻟﻧﺎ  ﯾﺗﺑﯾنﻓ .00.3 وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: "داﺋﻣﺎ"
 04.2ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
   .67.0ﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ: ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺷﺗت ﻓﻲ اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻠواﻟدﯾن دور ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊ ﻓﻲ     
ﻣن  اﻟﻣوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣ اﻟﺣد
  .ﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲﺑﯾن ﻋﺑﺎرات ا
ﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت أن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺟﻧس اﻷﺑﻧﺎء ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺷروط اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ    
ﺗﺳﺎق ﻓﻲ اﻹ زن واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗوااﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟذﻛور و  اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ، إذ أن
ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷوﻻد، وﻫذا ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ، إذ ﺗوﺻﻠت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ 




اﻵﺑﺎء ﻣﻧﻬن ﻟﻠذﻛور و  اﻷﻣﻬﺎت أﻛﺛر ﺿﺑطﺎ ﻟﻺﻧﺎثﺗﺳﺎﻣﺣﺎ ﻣﻊ اﻟذﻛور، و  أن اﻵﺑﺎء ﻛﺎﻧوا أﻛﺛر
  1أﻛﺛر دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﻊ اﻟذﻛور.
، ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻷم ﻣﺧﺗﻠﻔﺎن ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻔﻛﯾرﻫﻣﺎو  أن اﻷب وﺑﻣﺎ    
ﻛﻣﺻدر ﻟﻸﻣﺎن  ﺗﺄﺛﯾرﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﺑﻧﺗﻬﻣﺎ. ﻧﺑدأ ﺑدور اﻷب ﻓﻣن ﻟﺣظﺔ اﻟوﻻدة ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺑﻧت ﻷﺑﯾﻬﺎ
ت، وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾــــﺔ ﺗوازن اﻟﻌﻼﻗﺎواﻟﺛﻘﺔ واﻟﺗﺣدي واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻘوة، وﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣل واﻟﻣﺎل و 
  2ﻪ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة.ﺗﻘوﯾم اﻟذات، وﻫذا ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻗﺗراﺑﻬﻣﺎ ﻣﻧواﻟﻣﺧﺎطرة و 
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن أن ﻧﻌﺗﺑر أن دور اﻷب ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﺑﻧﺗﻪ ﺿروري ﺟدا، وﻋﻠﯾﻪ أن    
اﻷﻧﺛﻰ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺷﻌور ﺳﺎواة واﻟﻌدل ﺑﯾن اﻟذﻛر و ﯾﻌدل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن، ﻓﺎﻟﻣ
ﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾﻧﻬم، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌاﻹ و أﺑﺎءﻫماﻟﺑﻧﺎت ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﻧﺣو 
ﻲ ـــﺎ ﻓـــﺗظﻬر أﻋراﺿﻬﺗﻛﺑت و   ﺎت ﻏﯾرةــــﺎﻟﻐرور، وﺗﻧﻣو ﻋﻧد اﻟﺑﻧــﺎء ﺑــــﺗؤدي إﻟﻰ ﺷﻌور اﻷﺑﻧ
ﺻور أﺧرى ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣﯾﺎﺗﻬن، وﻟﺗﻔﺎدي ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻧد اﻹﻧﺎث، ﻻﺑد أن ﯾﺳﺎوي 
  اﻻﻫﺗﻣﺎم.ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ و اﻟﺗرﺑﯾﺔ و  اﻟواﻟدان ﺑﯾن أوﻻدﻫم ذﻛورا وٕاﻧﺎﺛﺎ
  ﯾﻌدل واﻟدﯾك ﺑﯾﻧك وﺑﯾن إﺧوﺗك ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻬﺎم أﻋﻣﺎل اﻟﺑﯾت"." :( 42ﻌﺑﺎرة رﻗم ) اﻟ -
ﯾﻌدل واﻟدك ﺑﯾﻧك وﺑﯾن إﺧوﺗك (: أن اﻟﻌﺑﺎرة "82ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )     
" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻬﺎم أﻋﻣﺎل اﻟﺑﯾت
ﺑﻣﺗوﺳط  "دل ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفدور أﺳﻠوب اﻟﻌ"
ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗرﻛز ؛ 67.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ:  32.2ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: 
   .اﻹﺟﺎﺑﺎت وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ
ﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻣﯾل (، أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣو 82ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )    
ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ، ﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةﯾﻟﻺ
ﺎ ـــــﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫــــــﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓــــ، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣ%8.93: ﻗدرﻫﺎ
 .%3.81، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ %2.43
                                                 
   .691ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ،  ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔﻧﺎﺻر إﺑراﻫﯾم،  - 1
 .421، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ﻓن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷطﻔﺎلﻓﻬد ﺧﻠﯾل زاﯾد،  -2




وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر  "،أﺣﯾﺎﻧﺎ"اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ 
  .(00.2)ﺑـــ: 
إﺧوﺗك ﻓﻲ ﺗﻌدل واﻟدﺗك ﺑﯾﻧك وﺑﯾن " أن اﻟﻌﺑﺎرة  ﺑﯾﻧت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق     
  دور "داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟ "ﺗوزﯾﻊ ﻣﻬﺎم أﻋﻣﺎل اﻟﺑﯾت
ﺑﻣﺗوﺳط  "أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
( وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺷﺗت ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر 23.2ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: )
ذﻩ (، ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ وأن درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫ47.0ﺑــــ: )
  اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﺗوﺳطﺔ. 
ت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻣﯾل (، أن إﺟﺎﺑﺎ92ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )     
ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﻟﻺ
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ ، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ %2.74ﻗدرﻫﺎ 
 .%5.61، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ %6.23
اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  أﯾﺿﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ "،أﺣﯾﺎﻧﺎ"اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ 
  .00.2اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ  ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟدور اﻟﻣﺗوﺳط     
ﻣن  اﻟﻣوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف اﻟﺣد 
ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: ، ﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲﺑﯾن ﻋﺑﺎرات ا
  .23.2
ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر ﻟﻬﺎ  ﺗﺣدث ﻋن ﻣﻬﺎم أﻋﻣﺎل اﻟﺑﯾت، ﻧرﺑطﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺑﻧتﻧﻋﻧدﻣﺎ      
ﻧﻪ ﻣن أﻛزوﺟﺔ وأم ﺗدﯾر ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن أﻋﻣﺎل ووظﺎﺋف ﻣﻧزﻟﯾﺔ، إﻻ 
ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻗد ﺗﺣدث ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧت ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ 
وب اﻟﻌدل ﻛن أن ﻧوﻟﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻷﺳﻠﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻣ. و إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب إﺧوﺗﻬﺎ اﻟذﻛور
ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻔﺎدي اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ   اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ،و 
اﻟﺑﻐﺿﺎء ﺑﯾن اﻹﺧوة، ﻓﻔﻲ اﻷﺳرة ، ﻛﺎﻟﻐﯾرة و اﻟﻛرﻩ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص و اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء




ﻛﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷﺎر وﻗدراﺗﻪ، إذ ﻣن اﻟﻣﻬم ﺗﻌﻠﯾم ا اﻟﻛل ﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﻓق ﺳﻧﻪ
  اﻟﻌﻣل دون ﻣﻘﺎﺑل.ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ و 
ﺟدر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻷﺳرة، ﻣﺛل ﺗﻟذا    
ﺗرﺗﯾب ﻣﺎﺋدة اﻟطﻌﺎم، ﻏﺳل اﻟﺻﺣون، رﻣﻲ أﻛﯾﺎس اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت، ﺗرﺗﯾب اﻟﺑﯾت، ﻓﻬذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﻣن 
ﻰ ــــﺎب اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ إﻟـــﻲ ﺗوظﯾب اﻟﺛﯾــــﺎﻋدة اﻟواﻟدة ﻓــاﻟﺧزاﻧﺔ، وﻣﺳﻣﻬﻣﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﺗرﺗﯾب اﻷﻟﺑﺳﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺣﺑﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻠﯾﻔﻬم ﻣﻬﺎم ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ذﻟك؛ ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺑث روح اﻟﺗﻌﺎون و  ﻏﯾر
  ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺧﻠق ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون.
  "ﻻ ﯾﻔرق واﻟدﯾك ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء".: ( 52اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
(: أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن ﺑﯾن 82ﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )ﯾﺗﺑﯾن ﻟ     
دور أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ "اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
  .96.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  64.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: "اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
ﻻ ﯾﻔرق واﻟدك ت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة: "ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎء     
ﻼث، ــــﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛــﺎﺑــــ، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟ"ﻲ أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧـﺎءــﻓ
ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" وﺑﻧﺳب ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﺗواﻟت ﻟﻠﺑدﯾل اﻹ %.7.35إذ ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﺑــــ: 
إذ (، %9.01،%6.72ﺗﺑﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: )ﻟﻠﺑدﯾﻠﯾن "أﺣﯾﺎﻧﺎ" و"أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣر 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر  "،داﺋﻣﺎ"ﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﺑدﯾل اﻹﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗ
  .00.3ﺑـــ: 
اﻟﻌﺑﺎرة ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ أن  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﻛﻣﺎ دﻟت أﯾﺿﺎ إﺟﺎﺑﺎت     
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ  مﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸدور أﺳ"اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
   . 07.0 واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑـــ:  94.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: "اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
ك ﻻ ﺗﻔرق واﻟدﺗ"ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة:      
إذ  ت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث،، ﺣﯾث ﺗوزﻋ"ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء
ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" وﺑﻧﺳب ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﺗواﻟت ﻟﻠﺑدﯾﻠﯾن ﻟﻠﺑدﯾل اﻹ %95 ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﺑــــ:
ﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ (، %1.21،%2.52"أﺣﯾﺎﻧﺎ" و"أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: )
  .00.3ا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: وﻫذ "داﺋﻣﺎ"ﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﺑدﯾل اﻹﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟ




ﻓﻲ  ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊدور ﻟﻠواﻟدﯾن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل     
ﻣن اﻟﻣوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾ
   ﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ.ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات ا
اﻷﺑوﯾن أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ وﺗﻘدﯾم  ﺣدأﺑﻧﺎء ﻋﻧد اﺧﺗﻼف أﺳﻠوب ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻷ    
ﻣﻣﺎ  ؛ﺣدﻫم ﺑﺗﻣﯾﯾز ﻣﻌﯾن دون اﻵﺧرﯾنأاﺧﺗﺻﺎص و ﺑن ﻵﺧر، إاﻟﻣﻌﻧوي ﻣن اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي و 
ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻷﻣر ﺑﻬم إﻟﻰ أن ﯾؤذوا  اﻟﻛراﻫﯾﺔ، وﻗدﻬم ﻣﺷﺎﻋر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋدﯾدة، ﻛﺎﻟﻐﯾرة واﻟﺣﻘد و ﯾوﻟد ﺑﯾﻧ
ﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن، أوﻟﻬﻣﺎ، ﺗﻣﯾﯾز اﺑن ﺗﻘﺳﯾم اإذ ﯾﻣﻛن  ﺿﻬم ﺑﻌﺿﺎ.ﺑﻌ
واﺣد ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﻣن ﺑﺎﻗﻲ إﺧوﺗﻪ، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ، ﻫو ﺗﻔرﻗﺔ ﺗﺣﻘﯾرﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ، ﺣﯾث ﯾﺳرف اﻟواﻟدان 
ﻲ ﻋدة ـــﺎء ﻓـــﺗﺗﻧوع اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﻧﺎء أﻛﺛر ﻣن ﺳواﻩ، و ﺣد اﻷﺑأﻓﻲ ﺗوﺑﯾﺦ 
 ﯾدرك وﻗد ﻻ ،ﺑن طوال ﺳﻧﯾن ﺣﯾﺎﺗﻪﻬﺎ، و ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻔﺎدح ﻋﻠﻰ اﻹواﻗﺑﺎل ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋـــأﺷﻛ
ل اﻷﻣﻬﺎت ﻣدى ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺳﺑب ﺑﺣدوث اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛاﻵﺑﺎء و 
اﻟﻐﯾرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻹﺧوة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أن ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم، ﻣﺛل اﻟﻛرﻩ و 
  ﺗﻰ ﺑﻌد أن ﯾﻛﺑروا و ﯾﺻﺑﺣوا ﺷﺑﺎﺑﺎ.ﯾﺑﻘﻰ راﻛﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻹﺧوة ﺣ
ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن إﺗﺑﺎع ﺧطوات ﻣﺗوازﻧﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﺗﺣﻛم اذن     
ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم، ﻛﻲ ﻻ ﺗظﻬر ﺣﺳﺎﺳﯾﺎت وﻛرﻫﺎ واﻧﺗﻘﺎﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء، ﻻﺳﯾﻣﺎ أن 
ﻣن ﻗرﯾﻧﻪ ﺣﺗﻰ إن ﻛﺎن  اﻟﻔرد ﺳواء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ أو اﻟﻣراﻫﻘﺔ، أو ﺣﺗﻰ اﻟﻛﺑﯾر ﯾﻐﺎر
  ﻧﻪ ﯾﺣظﻰ ﺑﺗﻌﺎﻣل ﺧﺎص ﻣن ذوﯾﻪ.أﻧﻪ أﻓﺿل ﻣﻧﻪ و أﺷﻘﯾﻘﻪ، إذا ﻣﺎ أﺣس 
  ".ﻰ اﻷﻛﺑرﺑن اﻷﺻﻐر ﻋﻠك اﻹﻻ ﯾﻔﺿل واﻟدﯾ" :( 62اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﺿل واﻟدك اﻹﺑن اﻷﺻﻐر ﻻ ﯾﻔ"(: أن اﻟﻌﺑﺎرة 82ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم ) ﯾﺗﺑﯾن     
دور أﺳﻠوب اﻟﻌدل "ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﺎﺷرةﺗﺑﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣر  "ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺑر
ن ﻟﻠﻌﻧف" ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾ
، ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت 97.0ﯾﻘدر ﺑــــ: اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ، ﻣﻘﺎﺑل 52.2
  ﻌﺑﺎرة ﻣﺗوﺳطﺔ.وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ وأن درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟ
(، أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻣﯾل 82ن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾ      
ﺎت ـــــوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟــاﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣإﻟﻰ 




، أﻣﺎ %2.34رﻫﺎ: " ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎﯾﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل ، % 9.82: ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%2.02 :"أﺑدا" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎاﻟﺳﻠﺑﻲ 
  .00.2ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، و 
ﺑن اﻷﺻﻐر ﻻ ﺗﻔﺿل واﻟدﺗك اﻹ"أن اﻟﻌﺑﺎرة أظﻬرت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﻓﻲ ﻧﻔس اﻹطﺎر    
دور أﺳﻠوب "ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺣﺎدي ﻋﺷرﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  "ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺑر
ن ﻟﻠﻌﻧف" ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾ ماﻟﻌدل ﻟﻸ
، ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت 67.0ﻘﺎﺑل اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗﯾﻣﺗﻪ:ﻣ ،42.2ﺑــــ: 
   وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ وأن درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﺗوﺳطﺔ.  
(، أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻣﯾل 92ن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾ    
ﺎت ـــاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟﺎت ــــاﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑإﻟﻰ 
، أﻣﺎ %2.24" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث 
ل ـــﺔ اﻟﺑدﯾـــــﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑـــﻓ، %1.53:ﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎـــﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧ
ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%9.81ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:  ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ "أﺑدا" ﺟﺎءتاﻟﺳﻠﺑﻲ 
  .00.2وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، 
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻠواﻟدﯾن دور ﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﺣد     
ﻣن ﺑﯾن  ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣوﺿﺢ ﻣنﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣ
  .ﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲﻋﺑﺎرات ا
ﯾﺗﻔق ﻓﺣوى ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺣول ﻣرﻛز      
ﺄﺛر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗ": "وشﺷﻧﺳﯾﻣﺔ طﺑ"اﻟطﻔل أو ﺗرﺗﯾﺑﻪ ﺑﯾن إﺧوﺗﻪ، واﻟذي أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ 
ﻠف ﻋن اﻹﺑن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻷﻛﺑر أﺳﻠوب ﯾﺧﺗ ﺑنﺑﻣوﻗﻌﻪ ﺑﯾن إﺧوﺗﻪ، إذ ﻻ ﯾﻛون ﻟﻺﺑن اﻟواﻟدﯾﺔ ﻟﻺ
ﻲ ــــﯾد ﻓـــــﺎ اﻟطﻔل اﻟوﺣــــﻲ اﻷﺳرة، أﻣـــــﺎص ﻓــــن اﻷﺻﻐر ﻟﻪ وﺿﻊ ﺧــﺑواﻟﺛﺎﻟث، ﻛﻣﺎ أن اﻹ
  ، 1"اﻷﺳرة ﻓﺄﺳﻠوب ﺗﻧﺷﺋﺗﻪ ﻟﻬﺎ ظروﻓﻬﺎ اﻟﻣﻣﯾزة.
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ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ  ﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺑﻧﺎء،ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻣؤذﯾﻛﻣﺎ      
وﻓﻲ ﻧﻔس  ﺑن اﻟﺻﻐﯾر ﻣدﻟﻼ ﺣرا ﻣن أي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻣﻌﺗﻣدا ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ أﺧﯾﻪ اﻷﻛﺑر،ﯾﻧﺷﺄ اﻹ
ﻣﺗﺳﻠطﺎ، ﻣﻊ ﻣﺗﺣﻛﻣﺎ و  ب اﻷﻛﺑراﻟوﻗت ﯾﺣﻘد ﻋﻠﯾﻪ ﻻﺳﺗﺋﺛﺎرﻩ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم أﺑوﯾﻪ وﺛﻘﺗﻬﻣﺎ ﺑﻪ، ﯾﺷ ُ
إﺣﺳﺎس ﻣﺗﺄﺻل ﺑﺎﻟﺗﻣﯾز ﻋن اﻵﺧرﯾن، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﻐﺎر ﻣن أﺧﯾﻪ اﻷﺻﻐر اﻟذي ﺣظﻲ 
  ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ. ﺑﺎﻟراﺣﺔ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ  ﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻵﺛﺎر    
اﻟﻛﺑﺎر ﻣن ﺧﻼل ﺷﻌور اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﻐﺎر و  ﺑن اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹ
ﻌض اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺑﻌض اﻷوﻻد ﻣن ﻗﺑل ﺑإذ ﺗﺑﯾن وﺟود ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز و  اﻟﻣﻬﻣﻠﯾن ﺑﻌدم ﺗﻘﺑﻠﻬم،
  1اﻵﺑﺎء ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺧﻠق ﺷروط ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
وأن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟدراﺳﺎت أﺷﺎرت أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﻋﻼﻗﺔ اﻟطﻔل ﺑواﻟدﯾﻪ ﺑﺣﺳب ﺗرﺗﯾﺑﻪ     
اﻟواﻟدﯾن ﻓــــﻲ ﺗﻧﺷﺋــــﺔ اﻟطﻔل اﻷول واﻟوﺣﯾد ﺎﺣﺛﯾن أن أﺳﺎﻟﯾب ـــاﻟﻣﯾﻼدي، ووﺟد ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑ
ر ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﺑﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ اﻵﺧرﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛاﻷﺧﯾر، ﺗﺧﺗﻠف ﻋن أﺳﺎﻟﯾو 
  2ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻛل ﻣﻧﻬم.اﻟﻧﺿﺞ اﻹ
ﺑن اﻷﻛﺑر واﻹﺑن اﻷﺻﻐر، وﯾﻌطﯾﺎن أﻛﺛر اﻟﺣب ﻟﻺﺑن ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟواﻟدﯾن ﯾﻘﺎرﻧﺎن ﺑﯾن اﻹﻟ     
ﯾﺳﺑب ﻟﻬﻣــــﺎ اﻟذي  ﺑن اﻷﻛﺑرﻣوازﻧــــــﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﯾذﻛـــــران ﻋﯾوب اﻹﺎن ــــــاﻷﺻﻐر، وﯾﻘﯾﻣ
أو أﺧﺗﻪ  ﻵﺧﺎﻩﻧﻪ ﻣﻧﺑوذ وﻻ ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻟﺣب اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ واﻟداﻩ أﺑن اﻷﻛﺑر اﻟﻣﺗـــــــﺎﻋب، ﯾﺷﻌر اﻹ
ﺑن ن اﻹﺛﻧﯾن زاد اﻧﺣراف اﻹاﻟﺻﻐرى، ﻓﯾﺿﻌف ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ، وﻛﻠﻣﺎ زادت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾ
ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ  اﻟﺧﻼف اﻟذي ﯾؤدي ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ، ﻓﯾزداد اﻟﺷﺟﺎر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ و اﻷﻛﺑر وﺣﻘدﻩ ﻋﻠﻰ أﺧﯾﻪ
  ﺷد اﻟﻌﻘﺎب و اﻟﻌﻧف ﺑﻪ.أاﻟواﻟدﯾن وٕاﻧزال 
ﻧﺎﻓرﯾـــــﺔ ﺑﯾن ﯾظﻬر ﻋﻼﻗﺔ ﺗ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق، أن اﻟﺗﻣﯾﯾز     
ﻪ ﻣﻘرب ﻣن ـــــﺧر، وﻏﯾرﺗﻪ ﻣن ﻛوﻧاﻵﺑن اﻟﻣﻣﯾز ﺿدﻩ إﻟﻰ ﻛرﻩ أﺧﯾﻪ اﻷﺑﻧﺎء، ﺣﯾث ﯾﻣﯾل اﻹ
اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ، وﻗد اﻟﺗﻲ ﯾﺣظﻰ ﺑﻬﺎ، و ﺎﯾﺔ ﻪ، وﺣﺳدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻧﺎن و اﻟرﻋــــــواﻟدﯾ
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ﯾﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗﻣﻧﻲ أن ﯾﺻﺎب أﺧﯾﻪ ﺑﺄي ﻣﻛروﻩ، ﺣﺗﻰ ﯾﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﻪ و ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم 
  واﻟدﯾﻪ.
اﻟﻌدل اة و وﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﯾﺣﺗﺎج اﻟواﻟدﯾن إﻟﻰ إدراك ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎو     
ﯾﺔ ﺑﺎﺑن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻻ ﯾﺟب أن أن اﻟﻌﻧﺎ، و ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت أﻋﻣﺎرﻫم
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدل وﻋدم ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﺑن آﺧر، ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻷﻣر ﺑﻛراﻫﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﯾﻊ، وﻟ
ﺑن واﻟدﯾن ﻋدم إﯾــــﻼء اﻫﺗﻣــــﺎم ﻛﺑﯾر ﻟﻺﻰ اﻷﻛﺑر، ﻋﻠﻰ اﻟــــﺑن اﻷﺻﻐر ﻋﻠاﻟﺗﻔﺿﯾل ﺑﯾن اﻹ
ﺎﺷرة، ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﻔﺳر ذﻟك ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺻﻐﯾر ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻔت ﻟﻠﻧظر، ﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎم أﺧﯾﻪ اﻟذي ﯾﻛﺑرﻩ ﻣﺑ
  ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن إﺧوﺗﻪ.
  ﯾﻔﺿل واﻟدﯾك ﺑﯾﻧك وﺑﯾن إﺧوﺗك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ".": ( 72اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﯾﻔﺿل واﻟدك ﺑﯾﻧك وﺑﯾن "(: أن اﻟﻌﺑﺎرة 82ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم ) ﯾﺗﺑﯾن    
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرةﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑ ،"إﺧوﺗك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
ن ﻟﻠﻌﻧف" دور أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾ"ﻋﻠﻰ 
راف ـــــﺎﻧﺣوﻫـــــﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺷﺗت ﻣﻌﺑر ﻋﻧــــــــﻪ ﺑ 59.1ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑـــــﻲ ﻗدر ﺑــــــ: 
ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ وأن درﺟﺔ ، ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل 58.0ﻘدر ﺑــــ: ﯾﻣﻌﯾﺎري 
   اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﺗوﺳطﺔ.  
(، أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻣﯾل 82ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )    
ﺎت ــــوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟــــﺎت اﻟﻣﺑﺣــــإﻟﻰ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑ
، أﻣﺎ %63 :ﺎــــﻲ "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫـــﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑــــﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠــــﻣﺗﻔ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل % 7.13: ﺔ اﻟﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎــــﻧﺳﺑ
ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%5.42ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:  "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت
  .00.2، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: "أﺣﯾﺎﻧﺎ"
ﺗﻔﺿل واﻟدﺗك ﺑﯾﻧك وﺑﯾن " أن اﻟﻌﺑﺎرة  أﺷﺎرت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺷﺄن    
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرةﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ، "إﺧوﺗك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
ن ﻟﻠﻌﻧف" ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  مدور أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸ"ﻋﻠﻰ 
ﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺷﺗت ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑ 98.1ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: 




، ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ وأن درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ 328.0ﻘدر ﺑــــ: ﯾ
   ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﺗوﺳطﺔ.  
(، أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻣﯾل 92ﺎت اﻟﺟدول رﻗم )ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﻛﻣﺎ ﯾ   
ﺎت ــــﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟـــــﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑــــإﻟﻰ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑ
، أﻣﺎ %2.83ﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ ــــﻣﺗﻔﺎوﺗ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ %1.03أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟﺣﯾﺎدي "
 ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%82ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:اﻹاﻟﺑدﯾل 
  .00.2"أﺣﯾﺎﻧﺎ"، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:  اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻓﻲ ﻓﺋﺔ
أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻠواﻟدﯾن دور ﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﺣد ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ    
ﻣن ﺑﯾن  اﻟﻣوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾ
  .ﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲﻋﺑﺎرات ا
ﺣد اﻷﺑﻧﺎء أذﻛﻰ ﻣن اﻵﺧرﯾن، أو أﻗوى، أو أﻓﺿل ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ، أﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون     
وﯾﺗﻔﺎﺧرا ﺑﻪ وﺳط اﻷﺻدﻗﺎء واﻟﻣﻌﺎرف، وﻗد ﯾﺣدث ن إﻟﯾﻪ أﻛﺛر، ﯾﺟد اﻷﺑوان ﻧﻔﺳﯾﻬﻣﺎ ﯾﻣﯾﻼ
ﻹﺛﺎرة ﻏﯾرة ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺑﻧﺎء وﺗﺣﻔﯾزﻫم ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر أﻧﻔﺳﻬم، ﻟﻛن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ ﻫذا ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ، أو 
ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻏﯾر ﻣرﺿﯾﺔ، وﺗوﻟد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء وﺣﺳدا وﻏﯾرة ﺷدﯾدة ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻹﺧوة 
د ﯾﺗﻣﻧون أن ﯾﺻﺎب ﺑﻣﻛروﻩ ﻟﯾﺳﺗردوا اﻟﺣب ﻣن واﻟدﯾﻬم، اﻟﻣﻧﺑوذﯾن ﻧﺣو أﺧﯾﻬم اﻟﻣﻔﺿل، وﻗ
رى ﯾﻠﻘﻲ ﻫذا ٕاﯾذاﺋﻪ، أو ﻣﺿﺎﯾﻘﺗﻪ اﻧﺗﻘﺎﻣﺎ ﻣﻧﻪ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧو وﻗد ﯾﻌﻣدون إﻟﻰ ﺿرﺑﻪ 
ﺑن اﻟﻣﻣﯾز ﻋﻧد ﻗدر ﺗوﻗﻌﺎت واﻟدﯾﻪ، وﻻ ﯾﺧذﻟﻬم، إذا اﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺗﻔﺿﯾل ﻋﺑﺋﺎ ﻋﻠﻰ اﻹ
  وﻣﺷﺎﻋرﻫم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣوﻩ.ﺑﺗﻌﺎد ﻋن إﺧوﺗﻪ ﻓﻲ إرﺿﺎﺋﻬم، ﺑﺟﺎﻧب ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣن اﻹ
ﺑن اﻟﻣطﯾﻊ أو اﻟﻬﺎدئ أو اﻟﻣﺗﻔوق دراﺳﯾﺎ، أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻣﯾﻠﻬم ﻟﻺوﻗد ﯾرى اﻟواﻟدﯾن      
 اﻟﺗﻔﺿﯾل ﻷﺣدﻫم ﻋﻠﻰﻌﻧد ﺷﻌورﻫم ﺑﻬذا اﻟﻣﯾل اﻟﻌﺎطﻔﻲ و وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﺗﺑرﻩ اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻧطﻘﻲ، ﻓ
اﻟﺷﻛﺎوي، وﻟﻣﺎ ﯾﻘﺎرن و  ﻣﺷﺎﺣﻧﺎت واﻟﻣﺷﺎﻛلاﻟاﻵﺧر ﺗﺷﺗﻌل ﻧﺎر اﻟﻐﯾرة ﺑﯾﻧﻬم واﻟﺷﺟﺎر اﻟداﺋم و 
ﺑن ﺳرﯾﻊ ﻔوق دراﺳﯾﺎ ﺑﺎﻟﺿﻌﯾف دراﺳﯾــﺎ أو اﻹﺑن اﻟﻣﺗوﻟﯾﺎء اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺑﻌض، ﻛﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻹاﻷ
ﺑن اﻟﺿﻌﯾف دراﺳﯾﺎ أو ﻏﯾر اﻟﺳرﯾﻊ رﺳﺎﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻺ ﻲء، ﻓﯾوﺻﻠواــــﺔ ﺑﺎﻟﺑطــــاﻟﺑدﯾﻬ
  اﻟﺑدﯾﻬﺔ، أن أﺧﺎﻩ أﻓﺿل ﻣﻧﻪ، ﻓﯾﺗوﻟد ﻟدﯾﻪ ﺷﻌور ﺑﺎﻟﻐﯾرة.




ﯾﺟب ﻓﻣﻧﻊ اﻟﻐﯾرة ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء؛ اﻷﻣﻬﺎت واﺟب اﻵﺑﺎء و اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ، أن ﻣن  ىﻣن ﻫﻧﺎ ﺗر      
ﻋن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺻرﯾﺣﺔ، واﻋﺗﺑﺎر ﻛل اﺑن ﻟﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﻟﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬم إذن أن ﯾﻘﻠﻌوا ﻋﻠﻰ 
اﺳﺗﻌداداﺗﻬﺎ وﻣزاﯾﺎﻫﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻔﺿﯾل أي اﺑن ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن 
ﺎوي ــــــــﻰ ﻗدر ﻣﺗﺳــــروا ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠـــﺎء ﻻﺑد أن ﯾﺷﻌـــــﻣرح، ﻓﺎﻷﺑﻧ ﻊ أوــــﺣدﻫم ﻣﺗﻔوق أو ﻣطﯾأ
ن ﻛﻼ ﻣﻧﻬم ﻣﻣﯾز ﻓﻲ ﺷﻲء وﻻ ﯾوﺟد ، وﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن إﺧﺑﺎر اﻷوﻻد ﺑﺄلــــﻣن اﻟﺣب و اﻟﺗﻔﺿﯾ
  اﺑن أﻓﺿل ﻣن اﻵﺧر، ﺑل ﻛﻠﻬم ﻣﺗﺳﺎوﯾن ﻋﻧد اﻷب و اﻷم.
  اﻟﺣب.: ﯾﻘدم واﻟدﯾك ﻟك وٕاﺧوﺗك ﻧﻔس ( 82اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
(: أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﺑﯾن 82ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )    
دور أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ "اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
   .96.0 اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑـــ: و 06.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:  " اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
ﯾﻘدم واﻟدك ﻟك "ﻟﻧﺎ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة:  ﯾﺗﺿﺢ   
، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث، إذ ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ "وٕاﺧوﺗك ﻧﻔس اﻟﺣب
ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" وﺑﻧﺳب ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﺗواﻟت ﻟﻠﺑدﯾﻠﯾن "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﻟﻠﺑدﯾل اﻹ %.8.56ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﺑــــ: 
ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ (، %9.01،%5.51رﺗﺑﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: )و"أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣ
  .(00.3)وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:  "داﺋﻣﺎ" اﻹﯾﺟﺎﺑﻲاﻟﺑدﯾل 
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟرﺗﺑﺔ ﻋﻧد اﻷب  ﺗﻘدم واﻟدﺗك ﻟك وٕاﺧوﺗك ﻧﻔس اﻟﺣب""ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  أﯾﺿﺎ ﺟﺎءت    
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  مدور أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸ"ت اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرا وﻫﻲ اﻟرﺗﺑﺔ
واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر  07.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:" اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
   .75.0 ﺑـــ:
ﺗﻘدم واﻟدﺗك " ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة:       
ث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث، إذ ﻛﺎﻧت ، ﺣﯾ"ﻟك وٕاﺧوﺗك ﻧﻔس اﻟﺣب
ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" وﺑﻧﺳب ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﺗواﻟت ﻟﻠﺑدﯾﻠﯾن ﻟﻠﺑدﯾل اﻹ %.37أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﺑــــ: 
ﻓﻲ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ (، %9.5،%4.71"أﺣﯾﺎﻧﺎ" و"أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: )
  .00.3ﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: وﻫذا ﻣ "،داﺋﻣﺎ"ﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﺑدﯾل اﻹﻓﺋﺔ 




ﻓﻲ اﻟﺣد  ﻗويدور  ﻠواﻟدﯾنﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟ     
ﻣن ﺑﯾن  اﻟﻣوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾ
   ﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ.ﻋﺑﺎرات ا
طﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﺣول ﻊ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻹاﻟﻌﺑﺎرة أﯾﺿﺎ ﻣﯾﺗﻔق ﻓﺣوى ﻫذﻩ      
"اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺳرة ﺗﺟﺎﻩ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟواﻟدﯾن، اذ ﺗﻌﻧﻲ: ظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔل ﺑﻬﺎ اﻷاﻟو 
ﯾــــﺔ ﺻﻐﯾرة ﯾﺧﻠق وﺣدة أوﻟ اﻟﻌﻣﯾق ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت واﻷﺑﻧــﺎء ﻓــــﻲ ﻣﻧزل ﻣﺳﺗﻘل، وﻫذا ﻣﺎ
 اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة، وﻫﻲ وظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔﺷﺑﺎع ﺗﻛون اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻺ
ن اﻻﺳرة ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء، وذﻟك ﻷﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد، و ﺑﺎﻟ اﻷﻫﻣﯾﺔﻛﺑﯾرة ﺟدا ﻣن 
            1ﻣن و اﻟﺣب و اﻟﺗدﻋﯾم اﻟﻌﺎطﻔﻲ.ﻼﻟﻪ ﯾﺗزود اﻻﻓراد ﺑﺷﺣﻧﺎت ﻣن اﻷﺗﺻﺑﺢ ﺑذﻟك ﻣﻼذا ﻣن ﺧ
ﻧﺎء ﻟﻪ أﺛرﻩ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬم ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ، ﻓﺈذا ﻟم ﯾراﻋﻲ ﺑإن إﺷﺎﻋﺔ اﻟود واﻟﻌطف ﺑﯾن اﻷ    
اﻟﺣب أطﻔﺎﻟﻬم ﯾﺻﺎﺑون ﺑﺎﺧﺗﻼﻻت ﻧﻔﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺎﻷﺳرة ﻣﻧﺑﻊ اﻟدفء و اﻟواﻟدﯾن ذﻟك. ﻓﺈن 
  و اﻟﺣﻧﺎن و اﻟﻌطف.
، ان ﺑﻌض اﻷﻫل ﯾﻔرﻗون ﺑﯾن 2ﻫﻣﯾﺔﻛراﻣﺔ اﻟوﻟد وأﺣﺎﺳﯾﺳﻪ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻷن ﻣراﻋﺎة أو     
اﻟﺣب واﻟﺣﻧﺎن، وذﻟك ﻟﻘﻠﺔ ﺟﻣﺎﻟﻪ أو اﻟﺑﻌض اﻵﺧر أو واﺣد ﻣﻧﻬم ﻣن ﻫذا وﻻدﻫم و ﯾﺣرﻣون أ
ﺧل ﻟﻪ ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻬو ﻓﯾﻪ، ان ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻓﻲ اﻟوﻟد ﻻ د ﻹﻋﺎﻗﺔو ذﻛﺎﺋﻪ أو ﻟﻛﺛرة ﺣرﻛﺎﺗﻪ أ
دﻩ، ﻓﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻣﺎ ﻫﻲ ارادة اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺑﺎﻟم ﯾﺧﺗرﻫﺎ ﺑﻣﺣض إرادﺗﻪ، وا ٕ
أن ﯾﻌطﻔوا ﻋﻠـــﻰ  ءﺑﺎوﻋﻠﻰ اﻵ، 3ﺧﻼﻗﻪﻫل ﯾﺣطم ﻧﻔﺳﯾﺗﻪ وﯾﻔﺳد أﻣﻌﻧوﯾﺎ أو ﻣﺎدﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻷ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻬم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواطن، ﻓرﺣﻣﺔ اﻷوﻻد وﺣﺑﻬم و وا ﺗرﺑﯾﺗـــﯾﺣﺳﻧﺻﻐـــﺎرﻫم وﯾرﺣﻣوﻫم و 
  .اﻟﻌطﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ ﻣن اﻷﻫل ﺗﺟﺎﻩ أوﻻدﻫمﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺳﻧﺔ ﺗﻌد ﻣن 
  
  
    
                                                 
   .57، ص 9991، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﺳرة اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻷ ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺻﯾر - 1
   .761 ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﯾروت، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، صﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘرآن و اﻟﺳﻧﺔﻧﺎء واﻟﺑﻧﺎت ﺑﺗرﺑﯾﺔ اﻷ ، اﻟﻌك اﻟﺷﯾﺦ ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن - 2
، 7102/ 70/ 61ﺑﺗﺎرﯾﺦ: ، .www moc.ibbarumla، ﻧﻘﻼ ﻋن:-اﻷﺳرة -، ﻣوﻗﻊ اﻟﻣرﺑﻲ" اﻟﻌدل ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻣطﻠب ﺣﯾﺎﺗﻲ "ﺳﻣر اﻟﻛﺳﺎر،  -3
 .70:41اﻟﺳﺎﻋﺔ: 




  :ﻟﺛﺔﻟﺛﺎا اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎتﻋرض وﺗﺣﻠﯾل  -3-2
ﻹﺛﺑﺎت أو ﻧﻔﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ: "ﻷﺳﻠوب اﻫﺗﻣﺎم اﻟواﻟدﯾن دور     
داﺧل اﻷﺳرة ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف"؛ ﺳﯾﺗم ﻋرض 
إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺑﺎرات وﻓق أﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﻟﻠﻣﺗوﺳط 
ووﻓق أﻗل ﻗﯾم ﻟﻠﺗﺷﺗت واﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻓﻲ ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، 
ﻔرﻋﯾــــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــــﺔ، ﻛﻣــــﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟـــــﻲ ﺔ اﻟــــﻔرﺿﯾﻠﻟ اﻟﺛﺎﻟثاﻟﺑﻌد 
  (.13(، )03رﻗﻣﻲ: )
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  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: 3-2














 داﺋﻣﺎ  أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺑدا
 00.3 66.2 66.0 داﺋﻣﺎ 40
 ك 722 54 92 103 12
 92 ﯾﻬﺗم واﻟدك ﺑﺻﺣﺗك
 % 5.07 41 90 5.39 5.6
 00.3 05.2 17.0 داﺋﻣﺎ 70
 ك 191 17 93 103 12
 03 ﯾﻬﺗم واﻟدك ﺑﻧوﻋﯾﺔ ﺗﻐذﯾﺗك
 % 3.95 22 1.21 5.39 5.6
 00.3 27.2 16.0 داﺋﻣﺎ 20
  ﻟﺗزام ﺑﺗﻌﺎﻟﯾم دﯾﻧﻧﺎ ﻛﺄداء اﻟﻌﺑﺎدات ﻣﺛل: ﯾﺣﺛك واﻟدك ﺑﺎﻻ  ك 342 23 62 103 12
 ) اﻟﺻﻼة، اﻟﺻوم، اﻟﺻدﻗﺔ...(
 13
 % 5.57 9.9 1.8 5.39 5.6
 00.2 71.2 97.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 11
  ﯾوﻓر واﻟدك ﻟك اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫواﯾﺎﺗك اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ:  ك 521 101 57 103 12
 )ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ، اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻧوادي...(
 23
 % 8.83 4.13 3.32 5.39 5.6
 00.3 04.2 67.0 داﺋﻣﺎ 80
 ك 071 08 15 103 12
 33 ﯾﺣرص واﻟدك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺧﺻص.
 % 8.25 8.42 8.51 5.39 5.6
 00.3 66.2 46.0 داﺋﻣﺎ 30
 ك 822 44 92 103 12
 43 ﯾﺣﺛك واﻟدك ﺑﺎﻻﻧﺿﺑﺎط داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
 % 8.07 7.31 90 5.39 5.6
 00.2 61.2 77.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 21
 ك 711 411 07 103 12
 53 ﯾﻬﺗم واﻟدك ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
 % 3.63 4.53 7.12 5.39 5.6
 613




     ﻣﺑﺣوث ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ 12: ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﻋدم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻹﻣﺗﻧﺎع ﻣﻼﺣظﺔ
  
  
 00.2 71.2 08.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 01
 ك 621 99 67 103 12
ﯾﺣﺛك واﻟدك ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻻﺳﺎﺗذة ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك 
 ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.
 63
 % 1.93 7.03 6.32 5.39 5.6
 00.3 16.2 86.0 داﺋﻣﺎ 50
 ك 812 94 43 103 12
 73 ﯾﻬﺗم واﻟدك ﺑوﻗت اﻟدﺧول اﻟﻰ اﻟﻣﻧزل
 % 7.76 2.51 6.01 5.39 5.6
 00.3 65.2 07.0 داﺋﻣﺎ 60
 ك 602 85 73 103 12
 ﯾﻬﺗم واﻟدك ﺑﻧوع اﻻﺻدﻗﺎء اﻟذﯾن ﺗﺧرج ﻣﻌﻬم
 83
 % 46 81 5.11 5.39 5.6 
 00.3 04.2 47.0 داﺋﻣﺎ 90
 ك 961 48 84 103 12
 ﯾﺗﺎﺑﻊ واﻟدك ﺳﻠوﻛﺎﺗك ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل
 
 % 5.25 1.62 9.41 5.39 5.6 93
  00.2 58.1 48.0  أﺣﯾﺎﻧﺎ 41
 ك 78 18 331 103 12
 ﻓﻼم اﻟﻌﻧفأﯾﻣﻧﻌك واﻟدك ﻣن ﻣﺷﺎﻫدة 
 
  %  72 2.52 3.14 5.39 5.6 04
  00.2 67.1 38.0  أﺣﯾﺎﻧﺎ 51
 ك  67 77 841 103 12
 14  ﯾﺟﻠس واﻟدك ﺑﻘرﺑك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺻﻔﺢ اﻻﻧﺗرﻧت
  %  6.32 9.32 64 5.39 5.6
  00.2 50.2 28.0  أﺣﯾﺎﻧﺎ 31
 ك  011 79 49 103 12
 24  ﯾﻬﺗم واﻟدك ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻧﻔق ﻣﺻروﻓك اﻟﯾوﻣﻲ.
  %  2.43 1.03 2.92 5.39 5.6
 00.3 77.2 75.0 داﺋﻣﺎ 10
ﻟدﯾك ﻋن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﺛل: ﯾﻧﻬﺎك وا ك 652 22 32 103 12
 )اﻟﺳب، اﻟﺷﺗم، اﻟﺗدﺧﯾن، اﻟﺳرﻗﺔ، اﻟﻛذب، اﻟﻐش...( 
 34
  % 5.97 8.6 1.7 5.39 5.6
 اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم 63.2 37.0 داﺋﻣﺎ /
 713


















 داﺋﻣﺎ  أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺑدا
 00.3 18.2 94.0 داﺋﻣﺎ 10
 ك 762 33 41 413 80
 92 ﺗﻬﺗم واﻟدﺗك ﺑﺻﺣﺗك
 % 9.28 2.01 3.4 5.79 5.2
 00.3 76.2 95.0 داﺋﻣﺎ 60
 ك 032 46 02 413 80
 03 ﺗﻬﺗم واﻟدﺗك ﺑﻧوﻋﯾﺔ ﺗﻐذﯾﺗك
 % 4.17 9.91 2.6 5.79 5.2
 00.3 97.2 15.0 داﺋﻣﺎ 20
ﺗﺣﺛك واﻟدﺗك ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻌﺎﻟﯾم دﯾﻧﻧﺎ ﻛﺄداء اﻟﻌﺑﺎدات ﻣﺛل: ) اﻟﺻﻼة،  ك 462 43 61 413 80
 اﻟﺻوم، اﻟﺻدﻗﺔ...(
 13
 % 28 6.01 50 5.79 5.2
 00.2 82.2 37.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 01
  ﺗوﻓر واﻟدﺗك ﻟك اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫواﯾﺎﺗك اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ:  ك 041 121 35 413 80
 .()ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ، اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻧوادي..
 23
 % 5.34 6.73 5.61 5.79 5.2
 00.3 44.2 47.0 داﺋﻣﺎ 80
 ك 681 18 74 413 80
 33 ﺗﺣرص واﻟدﺗك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺧﺻص.
 % 8.75 2.52 6.41 5.79 5.2
 00.3 17.2 75.0 داﺋﻣﺎ 50
 ك 442 05 02 413 80
 43 ﺗﺣﺛك واﻟدﺗك ﺑﺎﻻﻧﺿﺑﺎط داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
 % 8.57 5.51 2.6 5.79 5.2
 00.2 20.2 97.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 31
 ك 201 711 59 413 80
 53 ﺗﻬﺗم واﻟدﺗك ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
 % 7.13 3.63 5.92 5.79 5.2
 00.2 02.2 08.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 11
 ك 931 99 67 413 80
 63 ﺗﺣﺛك واﻟدﺗك ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻻﺳﺎﺗذة ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.
 % 2.34 7.03 6.32 5.79 5.2
 00.3 27.2 65.0 داﺋﻣﺎ 40
 ك 542 15 81 413 80
 73 ﺗﻬﺗم واﻟدﺗك ﺑوﻗت اﻟدﺧول اﻟﻰ اﻟﻣﻧزل
 % 1.67 8.51 6.5 5.79 5.2
 00.3 36.2 36.0 داﺋﻣﺎ 70
 ك 422 46 62 413 80
 ﺗﻬﺗم واﻟدﺗك ﺑﻧوع اﻻﺻدﻗﺎء اﻟذﯾن ﺗﺧرج ﻣﻌﻬم
 83
 









  ﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ  8: ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﻋدم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻹﻣﺗﻧﺎع ﻣﻼﺣظﺔ
 00.3 04.2 67.0 داﺋﻣﺎ 90
 ك 081 08 45 413 80
 ﺗﺗﺎﺑﻊ واﻟدﺗك ﺳﻠوﻛﺎﺗك ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل
 
 % 9.55 8.42 8.61 5.79 5.2 93
  00.2 88.1 18.0  أﺣﯾﺎﻧﺎ 41
 ك 88 001 621 413 80
 ﺗﻣﻧﻌك واﻟدﺗك ﻣن ﻣﺷﺎﻫدة اﻓﻼم اﻟﻌﻧف
 
  %  3.72 1.13 1.93 5.79 5.2 04
  00.2 47.1 57.0  ﺎأﺣﯾﺎﻧ 51
 ك  06 311 141 413 80
 14  ﺗﺟﻠس واﻟدﺗك ﺑﻘرﺑك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺻﻔﺢ اﻻﻧﺗرﻧت
  %  6.81 1.53 8.34 5.79 5.2
  00.2 21.2 77.0  أﺣﯾﺎﻧﺎ 21
 ك  611 021 87 413 80
 24  ﺗﻬﺗم واﻟدﺗك ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻧﻔق ﻣﺻروﻓك اﻟﯾوﻣﻲ.
  %  63 3.73 2.42 5.79 5.2
 00.3 67.2 65.0 داﺋﻣﺎ 30
ﺗﻧﻬﺎك واﻟدﺗك ﻋن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﺛل: )اﻟﺳب،  ك 262 03 22 413 80
 اﻟﺷﺗم، اﻟﺗدﺧﯾن، اﻟﺳرﻗﺔ، اﻟﻛذب، اﻟﻐش...( 
 34
  % 4.18 3.9 8.6 5.79 5.2
 اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم 14.2 76.0 داﺋﻣﺎ /
 913




اﻟﻠذان ﯾوﺿﺣﺎن  -(13(، )03) ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺟدوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ رﻗﻣﻲ ﺑدراﺳﺔ و    
ﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣودورﻫم( اﻷ)اﻷب،  ﺑــــ: اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرات أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎمإﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن 
اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺑﺎرات ،ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن
  ﺟﺎءت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ك ﺑﺻﺣﺗك".ﯾ"ﯾﻬﺗم واﻟد :( 92اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ  اﻟراﺑﻌﺔﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  "ﯾﻬﺗم واﻟدك ﺑﺻﺣﺗك" ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺑﺎرة     
 "ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن اﻻﻫﺗﻣﺎمدور أﺳﻠوب "ﻋﻠﻰ 
ﻗﯾﻣﺗﻪ  ، وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎرياﻟﺛﺎﻟثﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد  66.2 ـــ:ﻗدر ﺑـﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  ﻟﻠﻌﻧف
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ ، %5.07 :ــﻗدرت ﺑــ ﻠﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" ﻟ ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  ﺣﯾث، 46,0
 وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: ،%41 ﻗدرت ﺑــــ: ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ"اﻟ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ  ،داﺋﻣﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ،ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا" إﺟﺎﺑﺎﺗﻬمﻛﺎﻧت  %9
اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: أﯾﺿﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ، 66.2اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:
  .00.3
ﺟﺎءت ، ك ﺑﺻﺣﺗك"ﺗﻬﺗم واﻟدﺗ"( 10رﻗم )أن اﻟﻌﺑﺎرة ﺑﯾﻧت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  أﯾﺿﺎ      
دور أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن "ﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋ
، وذﻟك ﻷن أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ "ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث، وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ﻣن 18.2 ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة واﻟذي ﻗدر ﺑــــ:
: ــﻣﺎ" ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــﻋﻧد اﻟﺑدﯾل "داﺋ ﺗﻣرﻛزت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ، ﺣﯾث94.0ﻗﯾﻣﺗﻪ: 
وﻓﻲ  ،%2.01، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻠﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ %9.28
 ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا" %3.4اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: 
  .00.3ﺑـــ: اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر أﯾﺿﺎ ﻗﯾﻣﺔ ؤﻛدﻩ ﺗوﻫذا ﻣﺎ  ،داﺋﻣﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ 
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ  ﺟﺎءت ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن     
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن واﻟدﯾن ﻟﻠ اﻻﻫﺗﻣﺎمﻷﺳﻠوب  ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور وﻫو اﻟﻌﺑﺎرة، 
  .اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف




ﻛﺛر اﻟﻣراﺣل أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻫﺗﻣﺎم اﻟواﻟدﯾن ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ا ﺗﻌزو    
  ﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠــــﻰ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﺑﺻﺣــــﺔ ﺎم اﻟواﻟدﯾن ﺑـــــﻣإﻟﻰ ﺿرورة ـــﻟإﻧﺎء ﺑاﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟدى اﻷ
اﻟﺗﻲ ؛ و ﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺑﺎﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔﻋن اﻟﺗﺄﺑﻌﯾدا اﻷﺑﻧﺎء، ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻹﻋﺗداءات و 
ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟودة ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ واﻟﺳﻠوﻛﻲ داﺧل اﻷﺳرة ﻣﻣﺎ  ؛ﺎل ﻣن اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻬمﺗﻧ
  ﺧﺎرﺟﻬﺎ .و 
       ك ﺑﻧوﻋﯾﺔ ﺗﻐذﯾﺗك".ﯾﻬﺗم واﻟدﯾ" :( 03اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات  "ﯾﻬﺗم واﻟدك ﺑﻧوﻋﯾﺔ ﺗﻐذﯾﺗك"ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺑﺎرة       
ﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن دور أﺳﻠوب ا"اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث، وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗﯾﻣﺗﻪ  05.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: "،ﻟﻠﻌﻧف
، ﻓﻲ ﺣﯾن %3.95: ــﻟﻠﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  ، ﺣﯾث17.0
 %1.21 وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: %22 :ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺗﻘدر ﺑــــ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط  ،داﺋﻣﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ؛ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا"
  .05.2 اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:
 ك ﺑﻧوﻋﯾﺔ ﺗﻐذﯾﺗك"ﺗﻬﺗم واﻟد"ﺗ (03رﻗم )أن اﻟﻌﺑﺎرة ﺑﯾﻧت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﻓﻲ ﺣﯾن    
دور أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد "ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺳﺎدﺳﺔﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑ
ﻣن ﺑﯾن  76.2 ﻩﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر وﺑﻣﺗوﺳط ، "ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
ﻋﻧد   ﺗﻣرﻛزت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ، ﺣﯾث95.0ﻣﻌﯾﺎري ﻗﯾﻣﺗﻪ: ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث، وﺑﺎﻧﺣراف 
  ﺎر ـــــــﺎن اﺧﺗﯾـــــﺔ ﻛــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــﻲ اﻟﻣرﺗﺑــــوﻓ، %4.17 :ــﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــــــل "داﺋﻣﺎ" ﺑﺄﻋﻠــــاﻟﺑدﯾ
 ،%2.6وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ:  %9.91اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻠﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 أﯾﺿﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ،داﺋﻣﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ؛ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا"
    .00.3 ﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:اﻟوﺳﯾط ا
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ  ﺟﺎءت ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن    
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  واﻟدﯾنﻟﻠ اﻻﻫﺗﻣﺎمﻷﺳﻠوب  ﻗويﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور وﻫو اﻟﻌﺑﺎرة، 
  .اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف




ﻣﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾرﻫﺎ اﻟطﻌﺎم اﻟﺟﺳﻟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ و ﺳرة ﻣﺳؤو اﻷﺗﺗﺣﻣل     
ﺑﻧﺎء ﻟﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﻓﺎﻟﻐذاء ﯾﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻔرد ﻣﻧذ واﻟﺷراب ﻟﻸ
  و أﺎ ـــــﺎط ﺑدﻧﯾــــﻟﯾﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﻪ، ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧﺷ، ﻓﻬو ﯾزودﻩ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج إاﻟطﻔوﻟﺔ
ﻋﺎدة ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، وﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺧﻼﯾﺎ إﺻﻼح اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ وا ٕﻋﻘﻠﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻌب اﻟﻐذاء دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ 
  1ﻣﻧﻪ. ﻣراض ووﻗﺎﯾﺗﻪﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺟﺳم ﺿد ﺑﻌض اﻷﺟدﯾدة و 
ﺣﯾث ﻛﻣﯾﺗﻪ وﻧوﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻣن اﻷﻣور اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻣﻧذ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣن أن ﻏذاء اﻷوﻻﺷك     
  ﺳﻠﯾﻣﺔ، وﻫو ذو ﺗـــــــﺄﺛﯾر ﺎة اﻟــــﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾأﺣد اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻷﺎر اﻟطﻌﺎم ﺑن، ﺑﺎﻋﺗﺑاﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻹ
ﺑﻧﺎء، ﻛﻣﺎ أن ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﻟﻠﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﺔ ﻟﻸﯾﻠﻋﻠﻰ اﻷداء وﺟودة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻓوري 
  ﻲ ـــﺎن اﻟواﻟدان ﻓــــ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻬﻣمﺑﻧﺎء ﯾﻣﻛن ﻣن ﻧﻣوﻫم وﺗطورﻫﯾر ﺟدا. وﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻸﻛﺑ
ﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول طﻌﺎم ﺻﺣﻲ ﺧﻼل ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن د اﻷﺑﻧﺎء أﺗﻌوﯾ
اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ و  اﻟﻐذاء ﯾﺷﻛل ﺟزءا ﻣرﻛزﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، وﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻫل اﺿﻌﺎﻓﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻔﻠﺣون داﺋﻣﺎ وﯾزداد اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟذﻧب ﻟدى اﻷاﻷﺑﻧﺎء، اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﺑﯾن اﻵﺑﺎء و 
و ﻣﺎ ﺗﺳﺑﺑﻪ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﯾر ﺑﻧﺎﺋﻬم، وﻫﻟﻐذاء اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺳﻠﯾم ﻷﻬﻣﺔ ﺗﻘدﯾم اﻓﻲ ﻣ
  ﺻﺣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم داﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ. رﻏﯾﺳﻠﯾﻣﺔ و 
وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛد  ؛اﻟﺣﯾوﯾﺔﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻋﺎﻣل ﻣﻬم ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق، اﻟﺗﻐذﯾﺔ ا    
ن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐذاء اﻟﺻﺣﻲ أﯾث ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻐذاء اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، ﺣ
  م ﺑﺗﻘدﯾم وﺟﺑــــﺎت ﻏذاﺋﯾـــــﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑــــﺔ ﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎـــﺗﺣﺛﻬم ﻋﻠﻧﻬﺎ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺑﺻﯾر اﻵﺑـــﺎء و ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻛو 
ن أأي  2ﺎء و اﻟﻐذاء.ــــن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟذﻛأﺑﺣﺎث ﻋﻠم اﻟﻧﻔس أﺣدث أن ﻟﻸوﻻد، إذ أ
ﻲ وﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط ﻋﻘول اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻐذاء اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺳﻠﯾم ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳ
ﯾﺔ اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺋﺧﺻﺎأﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﯾرﻓﻊ ﻧﺳب اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ، وﺗﻘول 
اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدارس، ﺗﻧﻌﻛس ﺑوزارة اﻟﺻﺣﺔ ووﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، "ﺷﯾﻣﺎء ﺧﻠﯾﻔﺔ"، "ان اﻟﺗﻐذﯾﺔ 
ذﯾن ﻠاﻟﺣﯾوﯾﺔ، ﻓﺎﻟور ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط و ﻔﯾدﻫم ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﺷﻌﺗ ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻗدراﺗﻬم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ وإﺑﺷﻛل 
ﺗﻘل ﻗدراﺗﻬم ﺻﺎﺑون ﺑﺎﻟﺟﻔﺎف و ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻷطﻔﺎل و ﻻ ﯾﺄﺧذون ﻛﻔﺎﯾﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﺎء طوال اﻟﯾوم ﯾ
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ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑزﻣﻼﺋﻬم اﻟذﯾن ﯾﺣرﺻون ﻋﻠﻰ ﺷرب ﻛﻣﯾﺎت ﻣن اﻟﻣﺎء ﺑﻣﻌدﻻت 
ﺣدﯾد، و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟوع ﻣن اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻐذاء و طﺑﯾﻌﻲ، ﻣﺷﯾرة اﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ إﺣداث ﻧ
ن ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗﺟﺎﻫﻠون وﺟﺑﺔ أن ﯾﺣﺗوي اﻟطﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﯾل ﻏذاﺋﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل، وﺗﺑﯾن أ
  روري ﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺗﻬم، ﻟذا ﻓﻣن اﻟﺿـــــﺎء اﻟﺗـــــﺎ ﯾﻌد ﻣن اﻷﺧطـــﺎ، ﻣﻣــــﺎر رﻏم أﻫﻣﯾﺗﻬـــﻓطاﻹ
ﻲ وﺗﺣﻔﯾزﻫم اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾد اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﯾوﻣأن ﯾﺣرص اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺟﺑﺔ، و 
ﻣﺛل اﻟﺧﺿراوات و  ن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔأﺗرى ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق، و 
رﻛﺎن اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺳرات وﻏﯾرﻫﺎ، ﺗﻌد ﻣن اﻷﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ و اﻟﻛرﺑوﻫﯾدرات واﻟﺑروﺗﯾن واﻟﺣﻠﯾب و 
  ﺣﺑﺎط و ﺷﻌور ﺑﺎﻹﺑﻧﺎء اﻟﺻﺣﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺣدوث ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﻋدم اﻟ
اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﺧﺻوﺻﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﻬم ﯾﻌﺎﻧون ﻧﻘص اﻟﺣدﯾد، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ و اﻟﻣﻠل 
ﻣو اﻟﻔرد ﯾﺗﺄﺛر وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻐذاء، ﻷن وﻫﻛذا ﻓﻧ 1ﻋدم ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد.
ﺳب ﺗﻔوق ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺿﺎرة، واﻟﻐذاء اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺳﻠﯾم ﯾﻛﻲ اﻟﻐذاء أو ﻗﻠﺗﻪ ﻟﻪ آﺛﺎر ﺻﺣﯾﺔ و ﻓراط ﻓاﻹ
  ﻟﻰ ﻟﻠﺧﻣول و اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ.إﻫﻣﺎﻟﻪ ﯾؤدي اﺳﺔ، وا ٕاﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟدر 
اﻟﺻﻼة، ﺎ ﻛﺄداء اﻟﻌﺑﺎدات ﻣﺛل: )"ﯾﺣﺛك واﻟدﯾك ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻌﺎﻟﯾم دﯾﻧﻧ :( 13اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ) 
  اﻟﺻوم، اﻟﺻدﻗﺔ...(".
اﻟﺻﻼة، ﻟﯾم دﯾﻧﻧﺎ ﻛﺄداء اﻟﻌﺑﺎدات ﻣﺛل: )ﯾﺣﺛك واﻟدك ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻌﺎ"ة ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺑﺎر      
   اﻻﻫﺗﻣــﺎمدور أﺳﻠوب "ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ،.("اﻟﺻوم، اﻟﺻدﻗﺔ..
ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: 
 ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ،16.0 ﻗﯾﻣﺗﻪ وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري، اﻟﺛﺎﻟثﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد ﻣن  27.2
 ﻣﺛلﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟﺗﻲ ﺗ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺳﯾطأﯾﺿﺎ ﺗؤﻛدﻩ  وﻫو ﻣﺎ ،داﺋﻣﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ 
ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت ﻣﻌظم إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﻣن اﻟﺑداﺋل  ،00.3
ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  %9.9ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ  ، %5.57 اﻟﺛﻼث ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــــ:
  ﻛﺎﻧت ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا". %1.8ﺔ ﻗدرت ﺑــــ: اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﺎرب اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘ
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ﻟﯾم دﯾﻧﻧﺎ ﻛﺄداء اﻟﻌﺑﺎدات ﻟﺗزام ﺑﺗﻌﺎﺗك ﺑﺎﻹ ﺣﺛك واﻟدﺗ" ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةﻓﻲ ﺣﯾن     
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ  اﻟﺻﻼة، اﻟﺻوم، اﻟﺻدﻗﺔ...("ﻣﺛل: )
ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  مﻟﻸ اﻻﻫﺗﻣﺎمدور أﺳﻠوب "
إذ  ،15.0ﻗﯾﻣﺗﻪ وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري، اﻟﺛﺎﻟثﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد  97.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:
  اﻟﻣﻘدرة ﺑـــ:  ﻲــــاﻟﺣﺳﺎﺑ ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺳﯾط أﯾﺿــــﺎ داﺋﻣﺎ وﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩﻲ ﻓﺋﺔ ـــﻓ ﺎرةــﻌﺑاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗ
ﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﻣن اﻟﺑداﺋل ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت ﻣﻌظم إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻧد اﻟﺑد ،00.3
ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  %6.01ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ  ،%28 اﻟﺛﻼث ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــــ:
  ﻛﺎﻧت ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا". %50 وﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﺎرب اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗدرت ﺑــــ:
ﻧﺣو ﻫذﻩ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ  ﺟﺎءت ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن    
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  واﻟدﯾنﻷﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻠ ﻣرﺗﻔﻊاﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور 
  .اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ  ﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻫق؛أن اﻟواﻟدان ﯾدرﻛﺎن ﺟﯾدا أﻟﻰ إﺗﻌزى ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ    
رة اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺳأﺧﻼق اﻟﻣراﻫق وﺳﻠوﻛﻪ، واﻷن ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ أأﻗوى رﻛﯾزة ﯾﻣﻛن 
  ﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ وﺳوﯾﺔ.ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ أﻛﺛر اﻷﺳر ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻷ
طﺎر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺔ و اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، ﯾﺣرص اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻋﻠﻰ ﺗرﻏﯾب و وﻓﻲ إ    
  ﺎك ﻓروﺿﺎ ــــن ﻫﻧأﻰ ـﻟإﻔﺔ داﺋﻣﺔ، وﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻫﻪ ﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺑﺎدات ﺑﺻإﺑن اﻟﻣراﻫق ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹ
ﯾظﻬر اﻟﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﺑﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ، وﻟﻣﺎ ﻻ إﯾﻣﺎن اﻟﻣﺳﻠم إﺷرﻋﯾﺔ؛ ﻫذﻩ اﻟﻔروض اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﻛﺗﻣل 
ﻟك ﻫو ﻏرس اﻟوﻋﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﯾﻬﺎ، وأﺑﻠﻎ وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ذإﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ اﻹ و اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺟﺎدة 
أﯾﺿﺎ اﺷﻌﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﻧذ ﺻﻐرﻩ، و ﻟﻔراﺋض وأرﻛﺎن اﻹﺳﻼم وﺗﻌوﯾد اﻹﺑن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣ
  ﻋﻧد ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻣرﺿﯾﺎ ﻋﻧﻬﺎ.ون ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾرﺿﻰ ﻋﻧﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻟﻛﻲ ﯾﻛ
وﻻدﻩ أﻟزام إب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻗواﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻓﻲ اﻟﺑﯾت، ﻣن واﺟﺑﺎﺗﻪ اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻷ   
اﻟذي ﯾﺣﺗرم وﻗت وﺗﻘوﯾﻣﺎ، ﺗﻌﺎوﻧﺎ وﺗﻌﺎﺿدا، واﻷب ﺗرﺑﯾﺔ أو ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ، و ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدات ﺗﻌوﯾدا 
ﻰ ﺻﻼة ــــﻟإﺑﻧﻪ ﻣﻌﻪ ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ إﺎ ـــــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺟد ﻣﺻطﺣﺑـــــﻰ آداﺋﻬـــــﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠاﻟﺻﻼة، و 
ن اﻟطﻔوﻟﺔ ﻟﯾﺳت ﻣرﺣﻠﺔ أاﻟﺻﻼة؛ وﻧﺣن ﻧﻌﻠم ، ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌوﯾدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟطﻬﺎرة و ﺔـــاﻟﺟﻣﻌ




ﺔ ــــﻣرﺣﻠ ﻰـــــﻟإﺑن إذا وﺻل اﻹﺗدرﯾب، ﺣﺗﻰ إﻋداد وﺗﻌوﯾد و ﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ــــﻧﻣﺎ ﻫإاﻟﺗﻛﻠﯾف، 
  ﺳﻼﻣﯾﺔ.، ﻛﺎن ﻣﺳﺗﻌدا ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت وﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛﺄداء اﻟﻌﺑﺎدات اﻹاﻟﺗﻛﻠﯾف
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫواﯾﺎﺗك اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ: )ك ﻟك اﻟﺟو اﻟﯾﯾوﻓر واﻟد": ( 32اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
  ."اﻟرﯾﺎﺿﺔ، اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻧوادي...(
ﺗك اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ: ﺳب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫواﯾﺎﯾوﻓر واﻟدك ﻟك اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎ"ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺑﺎرة      
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات ، ﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻧوادي...(")ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ، اﻹ
 ﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ــــدور أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظ"ﻰ ـــاﻟداﻟﺔ ﻋﻠ
، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ 97.0ــــ: واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑ  71.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:  "ﻟﻠﻌﻧف
، ﺗﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 8.83ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑـــ: إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹ ﻧﺳﺑﺔ
، ﻟﯾﻛون ﻓﻲ %4.13ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، ﺣﯾث ﻗدرت ﺑــــ: 
ﻲ ــــﻓ ﺎرةـــــﻌﺑاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%3.32اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﺑـــ: 
  . 00.2 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﺔ ـــــﻓﺋ
ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن إﻻ أﻧﻪ ﻋﻧد ﻣﻼﺣظﺔ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ"،     
، وذﻟك ﻣﺎ ﺎﺑﯾﺔﯾﺟﻹﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﺟ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻧﻘول أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻪ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، ﺑﯾﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل أﺧذ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻹﻧﺗ
  ، ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ.%2.07ﺗﻣﺛل أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻣﺟﻣوع ﻗدر ﺑـــ: ﻟ
اﯾﺎﺗك اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ: ك ﻟك اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫو ﺗواﻟدﺗوﻓر "اﻟﻌﺑﺎرة أﯾﺿﺎ ﺣﺎزت     
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ  اﻟﻌﺎﺷرةاﻟﻣرﺗﺑﺔ  ﻋﻠﻰ، )ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ، اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻧوادي...("
 "ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف مدور أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻸ"ﻋﻠﻰ 
  ﻰ ﻧﺳﺑﺔ ـــأﻋﻠ ﺎﻧتــــ، ﺣﯾث ﻛ37.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ:  82.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: 
، ﺗﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗرﯾﺑﺔ 5.34ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑـــ: إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹ
، ﻟﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ %6.73ﻣن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، ﺣﯾث ﻗدرت ﺑــــ: 
ﺔ ــــﻲ ﻓﺋــــﻓ ﺎرةــــﻌﺑاﻟ ﻩﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%5.61اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﺑـــ: 
  . 00.2 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ ﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ـــأﺣﯾ




ﻧﺣو ﻫذﻩ  ﻣﺣــــﺎﯾدة ﺟﺎءت ﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنـــﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟ    
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  واﻟدﯾنﻷﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻠ ﻣﺗوﺳطﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور ــــاﻟﻌﺑ
  .اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةظﺎﻫرة 
ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن إﻻ أﻧﻪ ﻋﻧد ﻣﻼﺣظﺔ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ"،      
، وذﻟك ﻣﺎ ﺎﺑﯾﺔﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻻﯾﺟ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻧﻘول أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
ﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد ــﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻪ ﻧﺳﺑﻟﺑدﯾل اﻹﺑﯾﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل أﺧذ ﻧﺳﺑﺔ اﻧﺗ
، ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" %1.18ﺗﻣﺛل أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻣﺟﻣوع ﻗدر ﺑـــ:"أﺣﯾﺎﻧﺎ"، ﻟ
 اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ.
ﺑﻧﺎﺋﻬم ﻫﻧﺎك اﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟواﻟدﯾن ﻷ نأ ؛ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنإﻣﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟ     
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ؛ و رﺑﻣﺎ ﯾرﺟﻊ أو اﻹﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻧوادي اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و رﯾﺎﺿﺔ، اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻧﺣو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ
ﺗﺟﻌل اﻟﻣراﻫق ﯾﺣﻣل اﻟﻘﯾم  رﺳاﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ إﻟﻰ أذﻟك 
أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺳر ﺗطﻠب ﻣن أن ﻣﻌظم اﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ. ذﻟك رﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وأزاء اﻟﺗإاﻟﺳﻠﺑﯾﺔ 
ﺳر ﻷن اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺣﺳب آراء ﻫذﻩ اﻷ ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﺔ؛و اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ 
وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛﺗﺳب اﻹﺑن ﻣﺛل ﻫذﻩ ﻓﺷﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ، إﻟﻰ رﺳوﺑﻪ و ﺗﺷﻐل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋن اﻟدراﺳﺔ وﺗؤدي 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻓواﺋدﻫﺎ  ﯾﻬﻣل اﻟرﯾﺎﺿﺔ،راﺳﺔ و ﻟﻰ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟدإﻣن ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﯾﻣﯾل اﻷﻓﻛﺎر 
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.ﺣﯾﺔ ﻟﻠﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗروﯾ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و
ﻣﻔﯾدة ﻟﺣﯾﺎة ﺻﺣﯾﺔ ﻷي ﺳن، وﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﺟﻬﻠﻪ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﺑﺎء   ا أن اﻟرﯾﺎﺿﺔوﻧﻌﻠم ﺟﯾد     
ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة ﻣﺎ ﺎﺋدة اﻟﻌظﯾﻣﺔ ﻟﻠرﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻐر و ﻣﻬﺎت ﻫو اﻟﻔو اﻷ
ء ﻓﻲ اﻟﺑدو  أﺳﻠوب ﺣﯾﺎة ﺻﺣﻲ،ذن ﻓﺎﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺗﻔﯾد اﻟﺻﺣﺔ، اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ إﺑﻧﺎء، اﻷ
ﺔ ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن روﺗﯾن ﯾوم ﺳﯾﺟﻌل اﻟرﯾﺎﺿ اﻟﻣواظﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ؛ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر و 
  و  ﻲ اﻟﻧﻔســــﺔ ﻓـــﺔ، ﺳﯾزداد ﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻟﺛﻘـــﻲ اﻟرﯾﺎﺿـــﺑن ﻓاﻹﺑن، ﺧــــﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻘدم ﻣﺳﺗوى اﻹ
و  ﻊ أﻫداﻓﺎ ﻟﺣﯾﺎﺗﻪﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ، ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺿ ﺣﺳﺎس ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔﯾﺗوﻟد ﻟدﯾﻪ اﻹ
  ﻫداف.ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷ ﯾﻘﺎس ﻧﺟﺎﺣﻪ ﺑﻧﺎء




ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﺳرةن اﻟﻧوادي واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗروﯾﺣﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻷﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈ    
ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣراﻓق ﻧدﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺳﺗﺛﻣر طﺎﻗﺎت و اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻓﺎﻷ
ﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﻟدﯾﻬم، ﻋن طرﯾق اآﻣﻧﺔ وﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺻرﯾف اﻟﺗوﺗر و 
، وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، واﻟﺟري... وﻛذﻟك ﻧﺷﺎط اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻣﺛﻼ
ﻧﻪ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﺿرﺑﻪ، رﺑﻣﺎ ﻷن ﯾأﺑن اﻟﻣراﻫق اﻟذي ﯾﻐﺗﺎظ ﻣن أﺧﯾﻪ، ﻗد ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻠﻌب، ﻓﺎﻹ
داﺧﻠﻪ ﺗﺟﺎﻩ أﺧﯾﻪ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻧﺎ، أو اﻗوى ﻣﻧﻪ ﺟﺳﻣﺎ، وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻔرغ ﺷﺣﻧﺔ اﻟﻐﺿب ﺑ
  ﺔ، اﻟذﯾن ﻫم ﻓﻲ ﻣﺛل ــــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾـــﻪ ﻓــﻗراﻧأﺑﯾن ، أﯾﺿﺎ اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﯾﻧﻪ و اﻟرﯾﺎﺿﺔ
س اﻟطﺎﻗﺔ ﺗﻧﻔﯾ ﺳﻧﻪ ﺻﺣﯾﺔ وﻣﻔﯾدة؛ ﻓﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺻﺣﻲ وﻣﻔﯾد ﻷﺟل ﺗﺻرﯾف أو
دﺑﺎب ﻟﻠﺑـــــﺎﺣﺛﺔ " اﺳﺔ اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔاﻟدر  ﻪـــﺎﻗﺔ اﻟزاﺋدة ﻟدى اﻟﻣراﻫق، وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗــــاﻟطاﻟﻌدواﻧﯾﺔ أو 
دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن إﻟﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و ؛ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗطرﻗت "زﻫﯾﺔ
     1اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ.
ﺷﻛﺎﻟﻬﺎ أﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻹ   
واﻧب ﻟدﯾﻬم، ـــﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺟــــﺗﻧﻣﻣوﺟودة ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣراﻫﻘﯾن و ر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎ
اﻟطﺎﻗﺔ ى اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺗﺻرﯾف أﺷﻛﺎل اﻟﻘﻠق واﻟﺗوﺗر واﻟﺿﻐط و ﻧﺷطﺔ ﻟدﻫذﻩ اﻷﻓﺗﻌﻣل ﻣﺛل 
  اﻟﻌﻧف.ف ﻫذﻩ اﻷﺷﯾﺎء ﻋن طرﯾق اﻟﻌدوان و اﻟزاﺋدة ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم، ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون ﺗﺻرﯾ
  ﺎﻋدﺗك ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺧﺻص"."ﯾﺣرص واﻟدﯾك ﻋﻠﻰ ﻣﺳ: ( 33اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ) -
 اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻲ "ﯾﺣرص واﻟدك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺧﺻص"اﻟﻌﺑﺎرة ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب     
ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  اﻻﻫﺗﻣﺎماﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ دور أﺳﻠوب  اﻟﺛﺎﻣن ﻣن ﺑﯾن
، اﻟﺛﺎﻟث ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد 04.2 ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:
 :ــﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــﺑ أﺟﺎب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ، ﺣﯾث67.0ﻗﯾﻣﺗﻪ  وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري
، أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺑدا"    %8.42"أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﯾن  تﻛﺎﻧﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، %8.25
ﺻﻧف ﺗإذ ، ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا" ،%8.51 ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: ﺟﺎءت
  .00.3 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ  ،داﺋﻣﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﻫذ
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   ﺗﺣرص واﻟدﺗك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺧﺻص""اﻟﻌﺑﺎرة ﺣﯾث ﺣﺎزت أﯾﺿﺎ ﺗرﺗﯾب      
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  مﻟﻸ اﻻﻫﺗﻣﺎمدور أﺳﻠوب "اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺛﺎﻣن ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻲ
ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات  44.2 ، ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:"ﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗ
ﻧﺳﺑﺔ ﺑ أﺟﺎب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ، ﺣﯾث47.0ﻗﯾﻣﺗﻪ  ، وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎرياﻟﺛﺎﻟثاﻟﺑﻌد 
  ، أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن %2.52"أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﯾن  تﻛﺎﻧﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، %8.75 :ــﻗدرت ﺑــ
ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ،%6.41 ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ:ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑ "أﺑدا"، ﺟﺎءت
  .00.3 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ  ،داﺋﻣﺎ
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ  ﺟﺎءت ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن   
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  واﻟدﯾنﺎم ﻟﻠﻷﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣ ﻣرﺗﻔﻊاﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور 
  .اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ و  ﻟﻰإاﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم " : اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻫو:"ﻫﻧﺎ ﻣﺣﻣود ﻋطﯾﺔ"ﯾﻌرف     
ﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﺎر ﻧوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬم، واﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗﺣﻘون ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻛﯾف ﻟﻬﺎ، و اﺧﺗ
  1"ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم.ﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻬم ﻓﻲ دراﺳﺗﻬم و اﻟ
ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ إﻣﻬﺎت ﯾﺣرﺻون ﺑﺷﻛل اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻵﺑﺎء واﻷﻣن ﺧﻼل آراء     
إﻟﻰ إدراك اﻷﻫل ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ و ﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺧﺻص اﻟدراﺳﻲ، وﻗد ﯾرد ذﻟك أﻣﺳﺎﻋدة 
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ، وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ  ﻲ رﺳم ﻣﻌﺎﻟمﺑﻧﺎء ﻓﻓﻌﺎﻟﯾﺔ دور اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد ﻟﻸ
  ﻣﺎﺗﻬم.ﻋﻼﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ و  ﻣﺳﺗواﻫم ﻣنطﻣوح ورﻏﺑﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم وﻣﯾوﻟﻬم و 
ﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﺳﺎﻟﯾب اﻟﺧﺎطإﻟﻰ ﺗﻠك اﻷﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﺳﯾﺎق؛ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻧوﻩ و ﻧﻠﻔت اﻹ وﻓﻲ ﻧﻔس    
ﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أواﻣر ﻣﻊ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌظم اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻣﺑدأ اﻷ
ﺷك أن ﺣرص اﻵﺑﺎء و ﺑﻧﺎء، وﻻﯾﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﻋدة آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺻﯾرﻫم اﻟدراﺳﻲ؛ ﻓ
ﻟﻰ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺧﺻص، ﻟﻛن درﺟﺔ إﺑﻧﺎﺗﻬم ﯾدﻓﻌﻬم أﺑﻧﺎﺋﻬم و ﻣﻬﺎت ﻋﻠﻰ اﻷ
ن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﺣدود واﺿﺣﺔ. ﻓﻣن اﻟﺧطﺄ أن ﯾﻠزم اﻷوﻟﯾﺎء أﺑﻧﺎءﻫم أاﻟﺗدﺧل ﻫذﻩ ﯾﺟب 
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ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣﺛﻼ  ﯾﻧﺔ، أو أن ﯾﺿﻐطوا ﻋﻠﯾﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرةﺑﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﻌ
  ﻣﻬﻧﺔ ﻋﻧﻬم، أو دراﺳﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻟﻬم ﻣﺟﺎراة ﻟدراﺳﺔ ﻧﻔس ﺗﺧﺻﺻﻬم ﻛﻲ ﯾرﺛوا اﻟ
ﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫم رﻏﺑﺎت أوﻻدﻫم و واﻷﺻدﻗﺎء واﻟﺟﯾران، ﻣن دون اﻷﻗﺎرب ﻧﻔس ﺗﺧﺻص اﻷ
  ﻣﯾوﻟﻬم.
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺧﺻص ﺑﺻورة ارﻏﺎﻣﯾﺔ ﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ و وﻋﻠﯾﻪ أن ﺗدﺧل ا     
، وﺗﺷﻌرﻩ ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط و ﺧﺗﯾﺎر اﻟﺻﺣﯾﺢﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺣﯾرة ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻋﺎﺟزا ﻋن اﻹﺗﺷﻧﺟﯾﺔ، ﺗوﻗﻊ اﻟ
أن ذن إرﺑﻣﺎ ﺗدﻧﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ، وﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﺿﻌف اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس، و 
  ﺑﺷؤون ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ.  ﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠقﺑﻧﺎء ﻣﻊ واﻟدﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﯾﯾﺗﺣﺎور اﻷ
ﻟرأي، وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑوﯾن ﺗوﺟﯾﻬﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎش ﻻ ﻓرض اﻓﯾﻛون ﻫﻧﺎ دور اﻷ    
ﻊ واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﻋون ﺑﻬﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر طﺎﻗﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﯾاﻟﻬﺎدئ واﻟﻬﺎدف و 
"اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹرﺷﺎد  ؛"أﺣﻣد أوزي"ﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ اﻷ
ﺳرة ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﺗﺧﺻص اﻟذي ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻷ
، وﻏﺎﯾﺔ ذﻟك ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻟﺳوي اﻟﻔﻬموﻗدراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل و  ﻣﯾوﻟﻪ اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ
  1"درﺳﻲ.ﻓﺿل ﻣﻊ ذاﺗﻪ وﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻪ اﻟﻣأاﻧﺳﺟﺎﻣﺎ واﻟﻣﺗزن ﻟﻠﻔرد ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ  ﺗواﻓﻘﺎ و 
 ﻧﺿﺑﺎط داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ".ك ﺑﺎﻹ"ﯾﺣﺛك واﻟدﯾ :( 43اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
 ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  ﻧﺿﺑﺎط داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ"ﯾﺣﺛك واﻟدك ﺑﺎﻹ "اﻟﻌﺑﺎرة ﺟﺎءت      
ف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧ اﻻﻫﺗﻣﺎمدور أﺳﻠوب "اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
، وﺑﺎﻧﺣراف اﻟﺛﺎﻟثﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد  66.2 ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:ط ﺗوﺳﻣاﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف"، ﺑ
ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  ﺗﻣرﻛزت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣﯾث، 46.0ﻗﯾﻣﺗﻪ:  ﻣﻌﯾﺎري
 ، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻠﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ%8.07 :ــﻗدرت ﺑــ
ﺻﻧف ﺗإذ ، ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا" %90ﺑـــ: وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت  %7.31
   .00.3 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ  ،داﺋﻣﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﻫذ
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ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  ك ﺑﺎﻻﻧﺿﺑﺎط داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ"ﺗﺣﺛك واﻟدﺗ"اﻟﻌﺑﺎرة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﺟﺎءت  و    
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  مﻟﻸ اﻻﻫﺗﻣﺎم دور أﺳﻠوب"اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد  17.2 ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:ﺗوﺳط ﻣف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف"، ﺑاﻟﻌﻧ
  ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل  نــــﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾـــــﺗﻣرﻛزت إﺟﺎﺑ ﺣﯾث،  75.0ﻗﯾﻣﺗﻪ:  ﺎريــــ، وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾاﻟﺛــــﺎﻟث
ﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻠﺑدﯾل ، وﻓﻲ اﻟﻣر %8.57 :ــ"داﺋﻣﺎ" ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــ
ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل  %2.6وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ:  %5.51 "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ
  اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ  ،داﺋﻣﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، "أﺑدا"
  .00.3  
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو  ﺟﺎءت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنأن  ﺗﺎﺋﺞاﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻧ       
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  واﻟدﯾنﻟﻠ اﻻﻫﺗﻣﺎمﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور ﻛﺑﯾر ﻷﺳﻠوب 
  .اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، 
ﻣﻬﺎت اﻵﺑﺎء واﻷ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ؛ أنﻣن ﺧﻼل ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ     
 ﺑﺎط اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻬوأﻫﻣﯾﺔ اﻹﻧﺿﯾدرﻛون ﺟﯾدا 
أﺣد اﻷﻫداف ﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ إﻫداﻓﻬﺎ، ﺑل ﯾﺗﻌدى ذﻟك أﺗﺣﻘﯾق أﺳﺎس ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، و 
ﺗﺣﻘق ن ﯾأﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اذ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻹ ﻠﻣﯾذ اﻟﺧﻠﻘﻲ وﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﺗاﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ؛ وﻫو اﻹ
  ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر ﻣﻧﺿﺑطﺔ.
ﻸوﻟﯾﺎء دور رﺋﯾﺳﻲ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺗﺣﻘﯾق ن ﻟأوﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ     
إطﺎر ﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺎرس اﻟﺿﺑط ﻓﻲ أﺳرة ﻫﯾﺋﺔ أن اﻷﺑﺎط داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻹﻧﺿ
ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و ت اﻹﺣﻔﯾزﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺳﻠوﻛﯾﺎﻧﺎﺛﺎ، ﻟﺗﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻷﻓرادﻫﺎ، ذﻛورا وا ٕ
ﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻌﺎون ﻟﺗاﻹﻧﺿﺑﺎط اﻟﺻﻔﻲ، و  ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﻧﻔس، واﻟﻧظﺎم و ﺗﻌوﯾدﻫم
  ﺑﺎط.ﻹﯾﺟﺎد ﻣﻧﺎخ ﺗرﺑوي ﻣﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺿاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺳرة و 
 ﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ".ك ﺑﺎﻹﯾﻬﺗم واﻟدﯾ": ( 53اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة ﻣن  ﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ""ﯾﻬﺗم واﻟدك ﺑﺎﻹ ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة     
دور أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف "ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 




 واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣﻘدر ﺑـــــ:  61.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـــ: "،ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر  أﯾﺿﺎ ﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩأﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ،77.0
  .00.2  ﺑـــ:
ﺗوزع إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﻟﻠﺑدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ"   - (03ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )    
(، وﺟﺎء %4.53،%3.63ﺑﻧﺳب ﺟد ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ:) ﺟﺎءت واﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ" 
   ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا". %7.12 ﺔﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻷﺧﯾرة وﺑﻧﺳﺑ
ﻋﺷرة  ﻟثﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎ ﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ"ﺗك ﺑﺎﻹ ﻬﺗم واﻟد"ﺗﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة  ﺣﯾث     
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  مدور أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻸ"ﻣن ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
  واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري   20.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـــ: "،اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  أﯾﺿﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ،97.0 ﻣﻘدر ﺑـــــ:
  .00.2 اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:
 "اﻟﻣﺣـﺎﯾد "أﺣﯾـــــﺎﻧﺎﻟﻠﺑدﯾل ﺗﻣرﻛز إﺟـﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  -(03ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )  
، وﺟﺎء %7.13ء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔﺟﺎ" داﺋﻣﺎ"ﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﺑدﯾل اﻹ ،%3.63ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:
   ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا". %5.92 ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻷﺧﯾرة وﺑﻧﺳﺑﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟدور اﻟﻣﺗوﺳط ﻷﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن    
   .اﻟﻌﺑﺎرة رﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎ
واﺻل اﻟﻔﻌﺎل ﺑﯾن ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻧﻘص ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣن اﻟﻌواﻣل اﻷﺳر    
ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﺑﺎء ﯾﻌﻣﻠون ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل  ،اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻷﺳرة  و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 م ﺑﺳﺑب ﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة أو ﻣطﺎﻟب اﻟﻌﻣل...، اذ ﺗم طرح ﻫذا اﻹﻧﺷﻐﺎل وﻻ ﯾﺗﺎﺑﻌون أﺑﻧﺎءﻫ
اء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻬﻧﻲ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ أﺛﻧﺎء إﺟر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟ
أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺻل  " :"ﻫل ﯾﺗﺻل أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ"، ﻓﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ :ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ؛ﻣﻌﻬن
  أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ".
وﻗد ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻋزوف ﺑﻌض اﻷوﻟﯾﺎء ﻋن زﯾﺎرة اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ أن ﺑﻌﺿﻬم ﯾﻌﺎﻧون      
ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﻓﻌل ﺷﻲء  ﺗﻘدون أﻧﻬم ﻻﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺷﻛﻼت أﺑﻧﺎﺋﻬم، وﻣن ﺛم ﯾﻌﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟ




ﺟﯾن ﺿﺑط ﺳﻠوك اﻹﺑن، وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻗد ﻻ ﯾﺳﺗﺟﯾب اﻵﺑﺎء ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺑﺳﺑب أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻏﯾر ﻧﺎﺿﻟ
  ﻲ ــــ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﯾرون اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑوﺻﻔﻬــﺎ ﺑﯾﺋﺔ ﻋداﺋﯾـــﺔ، وﻣن ﺛم ﻓﻬم ﻓﻲ ﺧﺑراﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﯾن ﻫذا ﻣن وﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎﺋﻬم وﺿﻌف ﻓﻲ ﯾﻛوﻧوا أﻗل اﻧدﻣﺎﺟﺎ 
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻗد ﯾﻛون ﺳﺑب ﻋدم اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻻﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻬم إﻟﻰ  ،ﺟﻬﺔ
، وﻟم ﯾﻘف ﯾن اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ أﺑﻧﺎءﻫمﺑﻌض اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧت ﻟدﯾﻬم ﻣن ﻗﺑل وﺑ
ﺑﺎء ﺗﻛون ﻣﻧﻐﻣﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻠذات اﻟﺣﯾﺎة واﻹﻫﻣﺎل ، ﺑل ﻫﻧﺎك أﻧواع ﻣن اﻵﻣر ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣداﻷ
وﻣن ﺛم  ،واﻟﻔﺷل ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻼﺋم، وٕاﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺑﻧﺎءواﻹﺳﺎء واﻟﺗﺟﺎﻫل ﻟﻸﺑﻧﺎء 
  ﻓﻬم ﺑذﻟك ﯾﻌطون اﻟﻔرﺻﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ .
ﺟرﯾﻧﺎﻫﺎ ﻣﻊ أﺗﻲ أﺛﻧﺎء اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟ أﯾﺿﺎ      
ﻋن  نوﻟﻧﺎ اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻣﻧﻬﺎﺣ ؛ﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾزور ﻓﯾﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  ﻓﺎﺗﻔﻘت ﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
ب، اﺳﺗﻼم ﻣﻧﺣﺔ ﺎــﺗﺑرﯾر اﻟﻐﯾ" أن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾزور ﻓﯾﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻲ
ﺿﻌف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ  ﺿﻌف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺻل دراﺳﻲ، ،اﻟﺗﻣدرس
اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻋدم  ،اﻟﻐﯾﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ،ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ )اﻟرﺳوب(
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﻣﺷﻛل  ﻧﻘص اﻟﻧﻘﺎط ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء، ﺗﺣﺻل اﻹﺑن ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ،
)ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب  :اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻣن طرف اﻹدارة أو اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺄﺗﻲ اﻵﺑﺎء ﻟﻠﺗﻬدﯾد،
  ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ.(، اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻌﻧف ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ(
ﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌود ﺑﺄﺛر إن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﺑﯾت وا    
ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻻ ﯾدرك ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺑد ﻣن  اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،واﻟﺑﯾت و ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
   .ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﯾت
ﻓﻲ  "طﻪ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن وﺳﻼﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳن"وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺣﻰ ﯾذﻛر ﻛﻼ ﻣن     
ﯾﺷﻛل اﻵﺑﺎء ﺟزء "أﻧﻪ  ﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم"اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺑراﻣﺞ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف واﻟﻣﺷﺎ"ﻛﺗﺎﺑﻬﻣﺎ 
وذﻟك ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت  ﺟوﻫري وﺿروري ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ،




اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣل ﻫذﻩ 
  1."اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣوﺟودة ﻟدى ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوي اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺧﺎﺻﺔ داﺧل
زاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟ   
ﺑﺣﻣﻼت  ﻼل ﻗﯾﺎم ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذاﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻔﻌﺎل ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣن ﺧ
داء ﻣﺳﺗوى اﻷﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟدراﺳﯾﺔ، وﺗﺣﺳﯾن ﺳرة ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻟﻪ وﻟﻧﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ ﻷﻫﻣﯾﺔ ﺗﻘوﯾم اﻷ
داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻫﻣزة وﺻل ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ و 
  .اﻟﺑﯾت، وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻧوﯾﺎ، ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻵﺑﺎء و اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ و وﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ    
دور ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة ت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص، "راء اﻟﻣﺳﺗﺷﺎراآ، ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺳﺔ
ن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرات؛ ﻋﻠﻰ أاﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ"، ﺣﯾث اﺗﻔﻘت 
  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﻌﯾﺔ اوﻟﯾﺎء وﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، أﺟﻣﻌﯾﺔ 
ﺣت ﺻر ن ﺗﻛﺷف ﻋن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن اﻟﻌﻧف، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺈاﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑ
 ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرات أن ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف
ﯾﻘﺗﺻر ﻔﻌﻠﺔ وﻏﺎﺋﺑﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و ﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن؛ ﻷ
  .س اﻟﺗﺄدﯾبﺣﺿورﻫﺎ ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻧد اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺟﻠ
ن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﻛل أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ أﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻧوﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﻋرﺿ    
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻌﺎون ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺎﺻر ﺗﺗﻘﺎﺳم أدوارﻫﺎ أطراف ﻋدة اﻷﺳرة واﻟﺑﯾت و ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻌﻧ
إﻻ ﻣن ﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة، وﻻ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك إﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﯾر وﺟﻪ ﻟﻠوﺻول 
ﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن أﺳﺳت اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺛﯾق اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ، و 
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 "ﯾﺣﺛك واﻟدﯾك ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ".: ( 63اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﻓﻲ "ﯾﺣﺛك واﻟدك ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ" ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة     
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ دور أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة 
، 71.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـــ:اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث، 
ﺣﯾث أﻓﺎد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ  ،08.0 ف ﻣﻌﯾﺎريوﺑﺎﻧﺣرا
  ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، وﻓﻲ  %7.03، ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: %1.93ﻗدرت ﺑـــ: 
ﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، %6.32 اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ:
  . 00.2 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ  ،أﺣﯾﺎﻧﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﺎرةﻌﺑاﻟ
ك ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك ﺗﺣﺛك واﻟدﺗ"ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻛﻣﺎ     
 مدور أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻸ"ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺣﺎدي ﻋﺷرﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ" 
ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث،  "دى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟ
وﻫذا ﻣﺎ  ،أﺣﯾﺎﻧﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ،08.0، وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 02.2 ﻗدر ﺑـــ:
  . 00.2 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ ﯾؤﻛدﻩ 
، ﺗﻠﺗﻬﺎ %2.34ــ: ﺣﯾث أﻓﺎد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـ    
ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﺎﻧت  %7.03ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: 
  . %6.32إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: 
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﻧﺣو ﻫذﻩ     
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  ﻟﻠواﻟدﯾنﻟﺔ ﺑوﺟود دور ﻣﺗوﺳط ﻷﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻاﻟﻌﺑﺎرة، 
     .اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ  ، ورﻏمﺳﺗﺎذاﻟﻣراﻫق ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺻورة أو ﺑﺄﺧرى ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷان     
)اﻓﺗﻘﺎرﻫﺎ ﺔ ــــﻲ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾـــــﺎ ﻓــــﺔ، إﻻ أﻧﻬــــﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾواﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻻ ﻏﻧــــﻰ ﻋﻧﻬــــﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷ
  ن ﺗﻌزز اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف.أاﻟﺛﻘﺔ(، ﯾﻣﻛن  اﻹﺣﺗرام و ﻟﻠﺗﻌﺎون و اﻟﺗواﺻل و
ﯾظﻬر ﺳﻠوك اﻻﻧﻐﻼق " ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ: "ﻣﺣﻣد اﻟداﺷﻣﻲ"ﻟﯾﻪ إﯾﺗﻔق ذﻟك ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻل    
ﺎﻛل ــﻟﻠﻣﺷ ﺎع ـــﺳﺗﻣــﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﺎﻋـــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ أو ﻣدرﺳﯾــﻋن اﻟذات ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﺟﻣ




ﻲ"، ــــﺟﺗﻣﺎﻋاﻹ أﺣـد أﻫم ﻣﺎ ﯾﻌﺗرﺿﻬم ﻓــــﻲ ﺗﻛﯾﻔﻬم وﺗواﻓﻘﻬم اﻟﻧﻔﺳــــﻲ و ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ، ﺔ ــــاﻟﻧﻔﺳﯾ
ﺳﺎﺗذﺗﻬم ﻻ ﯾﺣﺗرﻣوﻧﻬم وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳرون ﺑﻪ رد ﻓﻌﻠﻬم أن أﻟﻰ أن: " اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾرون إﺎﻓﺔ ـــــاﺿ
ﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻗد ﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺎذ وطرﯾﻘﺗﻪ اﻟﺳﻠﺑﻣﻌﻧﻰ أن دور اﻷ اﻟﻌﻧﯾف".
  ﻧﺣراف وﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻧف.ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻺ
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣراﻫق وﻧﺿﺟﻬﺎ و  ﺳﺎﺗذةن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷإ  
ﻋﺑﺎء ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎﻩ و ﻓرص اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ أﯾر إﯾﺎﻩ ﻓرص اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ و ﺗوﻓ
  1طﺎﻟب و اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﻣو.ﻫم اﻟﻣأﺣﺎﺟﺔ ﻣن ﯾظل ﻣطﻠﺑﺎ و 
ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﻬم وﻣﻬم ﺟدا، وﯾﻣﻛن ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ ﻓﻲ اﻓﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣراﻫق و     
ذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ن ﺗﺻﺎدﻓﻪ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻠﻣﯾأﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ أن ﯾﻐﻧﯾﻪ ﻋن اﻟ
ﺳﺗﺎذ أن ﯾراﻋﻲ ذﻟك، و ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻷﻟدﯾﻪ طﻣوﺣﺎت، وﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻛﺛﯾرة وآﻣﺎل ﯾرﯾد ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ، و 
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ 
  ﺳرة.ﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻷﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾدرك ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﯾﺋ
وﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت  ن ﯾﻛون ﻋﻠﻰأﺳﺗﺎذ وﺗﺄﺳﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق؛ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻷ    
اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﻣﻌدﻻت ﻧزوع اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ى اﻟﺟﯾدة واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ و ﺧر داﺋل اﻷواﻟﺑ
  ﻧف، اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌ
 "ﯾﻬﺗم واﻟدﯾك ﺑوﻗت اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل". :( 73اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﻓﻲ  اﻟﺧﺎﻣﺳﺔﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ " واﻟدك ﺑوﻗت اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل ﯾﻬﺗم"ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  ﺟﺎءت    
ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى  اﻻﻫﺗﻣﺎمدور أﺳﻠوب "ات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺑﺎر 
، اﻟﺛﺎﻟثﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد ﻣن  16.2 ، ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:"اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
 :ــﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــﺑ أﺟﺎب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ، ﺣﯾث86.0ﻗﯾﻣﺗﻪ وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 
، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺑدا" %2.51 "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔﻟﻠﻘﺎﺋﻠﯾن  تﻛﺎﻧاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ﺑﯾﻧﻣﺎ، %7.76
ﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا" %6.01 ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗدرت ﺑـــ: ﺟﺎءت
   .00.3 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: أﯾﺿﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ،داﺋﻣﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟ
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ﻓﻲ  اﻟراﺑﻌﺔﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ " ت اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣﻧزلك ﺑوﻗﺗواﻟد ﻬﺗمﺗ"اﻟﻌﺑﺎرة  ﺣﯾث ﺣﺎزت    
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى  مﻟﻸ اﻻﻫﺗﻣﺎمدور أﺳﻠوب "ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
، اﻟﺛﺎﻟثﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد ﻣن  27.2 ، ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:"اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
 :ــﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــﺑ ﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنأﺟﺎب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن ا ، ﺣﯾث265.0ﻗﯾﻣﺗﻪ وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 
  ، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺑدا" %8.51"أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﯾن  تاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧ ﺑﯾﻧﻣﺎ، %1.67
ﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا" %6.5ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗدرت ﺑـــ:  ﺟﺎءت
  .00.3 ﻟﻣﻘدر ﺑـــ:اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ا أﯾﺿﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ،داﺋﻣﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟ
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو  ﺟﺎءتأن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ    
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  واﻟدﯾنﻟﻠ اﻻﻫﺗﻣﺎمﻷﺳﻠوب  ﻣرﺗﻔﻊﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور 
  .ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، ﻣن ﺧﻼل ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾ
ﺑﻧﺎﺋﻬم ﻟﻠﻣﻧزل ﺧﺎﺻﺔ ﻟﯾﻼ؛ اذ ﻻ أﻣﻬﺎت ﺑوﻗت دﺧول اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﻬﺗم اﻵﺑﺎء واﻷ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ    
ـــﻲ ﺑﯾوت و ﻓأﺎرج اﻟﻣﻧزل ـــﺔ اﻟﻣﺑﯾت ﺧـــﯾﺳﻣﺣون ﻟﻬم ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺑﺧوض ﺗﺟرﺑ
ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﺎﻟﺔ ﻗد ﯾﺗﻌرﻓون ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣــــﺎﺋﻬم؛ ﻷأﺻدﻗ
وﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل ﻏﯾر اﻟﻣراﻗﺑﺔ، وﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﯾزداد ﺗﺄﺛﯾر  ﻧﺗرﻧتﻟﻣﺧﺎطر اﻷﻋرﺿﺔ 
ﻗران ﻣﺻدرا ﻣﻬﻣﺎ ﯾﺳﺗﻘﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﻣراﻫق ﻗﯾﻣﻪ ﺻدﻗﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، وﯾﺻﺑﺢ اﻷاﻷ
ﻫم أﺳﺑﺎب اﻧﺗﺷﺎر أن واﺣدا ﻣن أوﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻪ وﯾﻛون ﺗﺄﺛﯾرﻫم أﻗوى ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻷﻫل، وﻻ ﻋﺟب 
  اﻟﻣﺧدرات ﻫو اﻟﺻدﯾق اﻟﺳﻲء.
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ، أن ﻋﻼﻗﺔ اﻵﺑﺎء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ      
ﺗﻘوم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻬم ﺳرة، ﻓﻼﺑد أن أﺑﻧﺎء ﻫﻲ ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ أي واﻷﻣﻬﺎت ﺑﺎﻷ
ﺑﻌﯾد ﻻ ﺑﻐرض اﻟﺳﯾطرة، ﻻ ﻋﻠــﻰ ﺎﺑﻌﺔ ﻣن ـــاﻟﺛﻘﺔ، وﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻷﺑﻧﺎء، اﻟﻣراﻗﺑﺔ و اﻟﻣﺗواﻟﺣب و 
وﻟﯾﺎء اﻟﺗﺻرف، ﻓﺎﻷ وﻟﯾﺎء اﻟﺗوﺟﯾﻪ وﺣﺳناﻷﺎت، ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ـــاﻟﻣﺷﺎﺣﻧـــﻲ و اﻷواﻣر واﻟﻧواﻫ
ﻋدم اﻟﺗﺄﺧر ﻟﯾﻼ، ﻟﻛن إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل و ﺑﻧﺎء ﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻣراﻗﺑﺔ وﻗت اﻟدﺧول ﻟﻸﻣﺳؤوﻟون ﻣﺳؤوﻟﯾ
ﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺷﻌر اﻹﺑن اﻟﻣراﻫق أﻧﻪ ﻣراﻗب وﻣﻘﯾد؛ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟـــﻲ ﻻﺑد ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬ




ﺟدﯾدة ﻣﻌﻬم ﻣﺑﻧﯾﺔ  ﺎﺷرة، ﻻﺑد ﻣن ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔـــﺔ ﻣﺑــــﺎء اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺑطرﯾﻘـــﺑﻧـــﺔ اﻷﺑدﻻ ﻣن ﻣراﻗﺑـ
  اﻟﺗﺣﻛم.ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل واﻟﺣوار واﻟﻧﻘﺎش أﻓﺿل ﻣن أﺳﻠوب اﻟﻣﻧﻊ واﻟﻌﻘﺎب واﻟﺳﯾطرة و 
 ك ﺑﻧوع اﻷﺻدﻗﺎء اﻟذﯾن ﺗﺧرج ﻣﻌﻬم".ﯾ"ﯾﻬﺗم واﻟد :(83اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
 اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺳﺎدسﻓﻲ  ك ﺑﻧوع اﻷﺻدﻗﺎء اﻟذﯾن ﺗﺧرج ﻣﻌﻬم""ﯾﻬﺗم واﻟدﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  تﺟﺎء     
ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى  اﻻﻫﺗﻣﺎمدور أﺳﻠوب "ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
، اﻟﺛﺎﻟثﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد  65.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: "اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
ﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت ﻣﻌظم إﺟ ،07.0ﻗﯾﻣﺗﻪ  وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري
ﻓﻲ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، %46 اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــــ:ﺑﯾن اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﻣن 
 ﻠﯾﻬﺎ ﺗ ،00.3ﻣﺛل ﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟﺗﻲ ﺗاﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  وﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺳﯾط ،داﺋﻣﺎﻓﺋﺔ 
ﻛﺎﻧت  %5.11ﻗل ﻗدرت ﺑــــ: اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ أ ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ %81ﻧﺳﺑﺔ 
  ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا".
ﻓﻲ  ك ﺑﻧوع اﻷﺻدﻗﺎء اﻟذﯾن ﺗﺧرج ﻣﻌﻬم"ﺗﻬﺗم واﻟدﺗ"اﻟﻌﺑﺎرة  تﺟﺎءﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺻدد      
  ﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة ـــﻓ مﻟﻸ اﻻﻫﺗﻣﺎمدور أﺳﻠوب "ﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ــﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﺑﯾن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد  36.2 ﻲ ﻗدر ﺑــــ:ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑ "اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت ﻣﻌظم إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل  ،36.0ﻗﯾﻣﺗﻪ  وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري، اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، %9.96 اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــــ:ﺑﯾن اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﻣن 
ﺗﻠﺗﻬﺎ  ،00.3ﻣﺛل ﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻹﺟﺎﺑﺎت ااﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  وﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺳﯾط ،داﺋﻣﺎﻓﺋﺔ 
ﻛﺎﻧت  %1.8اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻗدرت ﺑــــ:  ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ %9.91ﻧﺳﺑﺔ 
  ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا".
ﺗﻣﯾل ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إذن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ     
ﻷﺳﻠوب  ﻣرﺗﻔﻊﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠﺑﻲ 
ﻫذﻩ ذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، ﻣن ﺧﻼل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾ واﻟدﯾنﻟﻠاﻻﻫﺗﻣﺎم 
  .اﻟﻌﺑﺎرة




ان ﺑدور ﻣﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﺻدﻗﺎء أو اﻷﻗر ﺗﻘوم ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷ    
ﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄدوار اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  و  رد؛ ﻓﻬﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔاﻹ
ﻧﻣو واﺣدة  أﺻدﻗﺎء ﯾﺷﺗرﻛون ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔﺗﺗﯾﺳر ﻟﻪ ﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﻓﻬﻧﺎك أﻗران و  ﻣﺗﻌددة ﻻ
ﯾﺗوﻗف ﻣدى ﺗﺄﺛر اﻟﻔرد ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ  ة، وﺑﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ و ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ وﻣظﺎﻫرﻫﺎ وﯾﻧﻌم اﻟﻔرد ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎوا
ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳك ﻫذﻩ ﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم و ﻪ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ وﻗﯾﻣﻬﺎ واﺻدﻗﺎء ﻋﻠﻰ درﺟﺔ وﻻﺋﻪ ﻟﻬﺎ وﻣدى ﺗﻘﺑﻠاﻷ
اﻷﺻدﻗﺎء ذات اﻷﺛر أﺑرز ﺧﺻﺎﺋص ﺟﻣﺎﻋﺔ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ، و اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و ﻧوع اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن 
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫو ﺗﻘﺎرب اﻷدوار اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ووﺿوح اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
  1ووﺟود اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻗﯾم ﻋﺎﻣﺔ.
ﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻔوق ﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘول:" أن ﻟﺟﻧﻔ قﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎ "ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن"ﯾذﻫب      
ﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺟو اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣراﻫق اﻟﻣﺗﻣدرس. ﻓﻬأﻫﻣﯾﺔ اﻷﺳرة و 
ﻻ إﻧﻔورﻩ، د ﺗﺄﻟﻘﻪ و ﺣدو ﻪ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﯾﺣرك ﻣدى زﻋﺎﻣﺗﻪ وﺧﺿوﻋﻪ و ﻣواﻫﺑاﻟﻣﻧﺎﺳب ﻹﺑراز 
  ﺎ ــراﺋﻬﺎ، ﺗﻌﺻﺑﺎ وﺗﺗﻌﺻب ﻵﺗﺳﻠك ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﻓﺗﻧﺣرف ﺑﻧﺷﺎطﻬﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻗد أ
ﻟﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾﻧﺣدر إﺗﻣﯾل ﺎطﺎﺗﻬﺎ وﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺳرﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ، و ﻣﺟﺣﻔﺎ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻘوم ﺑﻧﺷ
  2ﺧرﯾن و اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ أﻣﻼﻛﻬم."ﻛﺎت اﻵﻟﻰ ﻣﺳﺎﻟك ﺧﺎطﺋﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺗﺧرﯾب ﻣﻣﺗﻠإﺑﻬﺎ 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ن اﻟﻣراﻫق ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق ﺗﺄﺛرا ﻛﺑﯾرا، ﻓأ ﺗرىاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ﻓﻲ ﺣﯾن    
  ﺎﺳب و ــــﺎر ﺗﺗﻧـــﻓﻛم ﯾﺗﻌﻠم ﻣﻧﻬم ﺑﻌض اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ وﺗﺗﻛون ﻟدﯾﻪ اﺗﺟﺎﻫــــﺎت وأاﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻌﻬ
أن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق ﻗد ﺗﺟﻌل اﻟﻔرد ": "ﺟﻠﯾل ودﯾﻊ ﺷﻛور"ﯾرى واﺗﺟﺎﻫﺎت ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق، و ﻗﯾم 
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻋﺔ ﯾﺳﻠك ﺳﻠوﻛﺎ ﻣﻧﺣرﻓﺎ ﺗﺷﻛل ﻟدﯾﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻧﺣرﻓﺔ، ﺣﯾث ﺗزداد ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎ
اﻟﻘوي و ﺗﺣدﯾدﻫم ﻓراد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر ﻻ ﯾﺗواﻧون ﺑﺎﻧدﻓﺎﻋﻬم ﻓﻲ ﻋﻣر اﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﻓﺎﻷ
ﺣﺗﻔﺎظ اﻹ ن ﺳﺑب ذﻟك وﻫدﻓﻪ ﺗوﻛﯾد اﻟذات واﻟﺑﺎرز ﻋن ﻓﻌل ﻣﻌﯾن، ﻗد ﯾﻛو ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺳﻠطﺔ و 
     3ﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻌزﯾزﻩ ﻗﯾﻣﺗﻪ أﻣﺎﻣﻬم وﻋدم ﻓﻘداﻧﻪ اﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻟﻪ."إﺑﻌﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟرﻓﺎق 
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اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي " " ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ:ﻣﻧﯾﺔ ﺑن ﻋﯾﺎد"وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ دراﺳﺔ     
اﻟذي ﯾﺗﺑﻧﻰ أﻓﻛﺎرﻫﺎ وﺗﺻوراﺗﻬﺎ، وﺧﺎﺻﺔ  ﺗﻠﻌﺑﻪ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻧظﺎﺋر ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣراﻫق
أﻓﻛﺎر ﻫذﻩ ﺷﺧﺎص ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟراﺣﺔ ﻣﻌﻬم، ﻣﺗﺑﻧﯾﺎ أﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﺻداﻗﺎت ﻣﻊ إﯾﺣﺗﺎج  أن اﻟﻣراﻫق
ﺗﻌزز ﺑﻌدم ﻣراﻗﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺎء اﻟذي ﯾﻗد ﯾﺳﻠﻛون ﺳﻠوﻛﺎ ﻋدواﻧﯾﺎ و  اﻟذﯾن ،وراﺗﻬﺎﺗﺻاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و 
  وﻻدﻫم و ﺑﻣن ﯾﺧﺗﻠطون".ﻷ
ﺔ ﻣن ﻧﻣوﻫم ـــﻓﻼ ﺷك أن اﺑﺗﻌﺎد اﻟواﻟدﯾن ﻋن اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣرﺟ    
ان ﻟﻠﺣﺻول ﻗر إﻟﻰ اﻷﺧﻼﻓﺎت ﻣﻌﻬم، ﯾدﻓﻌﻬم ﻟﻠﺟوء وﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻣن ﻧزاﻋﺎت و ﻲ، ــــاﻟﺷﺧﺻ
اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻵﻣﺎن ﻷﻧﻔﺳﻬم وﻫروﺑﺎ ﻣن اﻷﺳرة أو ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت و  ﻰ اﻟﺗﻌﺎطف و اﻟدﻋم وﻋﻠ
  ﻗران اﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن.م ﯾﻘﻌون ﺿﺣﯾﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼل و ﺿﻐوط اﻷاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن، وﻣن ﺛ
ﻗران اﻟﺳﯾﺋﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ وﻫﻛذا ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺎت اﻷ    
ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻌﻧف ﻗران رﺑﻣﺎ ﯾرﺗﻛﺑون اﻷن ﯾﻛوﻧون ﻣﻧﺑوذون ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ ن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾاأﺧرى 
  اﺣﺑﺎطﺎﺗﻬم.ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻏﺿﺑﻬم و 
أو ﻗران أن ﺗﻠﺣﻘﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ؛ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﻟﯾﺷﯾر ﺑﻌض اﻟﺗرﺑوﯾﯾن و     
ﺎت اﻟﺷﻠﺔ ــــﻲ ﺟﻣﺎﻋـــــﻓﺔ ـــــﺎﻋﺔ، ﺧﺎﺻـــــــﻓراد اﻟﺟﻣأﺎت ـــــﺳﻠوﻛ اﻷﺻدﻗـــــﺎء ﻓـــــﻲ ﻗﯾم واﺗﺟـــــﺎﻫﺎت و
  1.و اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣراﻫﻘﯾنأ
ﻟﯾﻬﺎ إﺻدﻗﺎء أو اﻟرﻓﺎق اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ و اﻷﻣﻬﺎت ﻣراﻗﺑﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺑﺎء وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻵ     
   .ﺑﻧﺎﺋﻬم وﺑﻧﺎﺗﻬم اﻟﻣراﻫﻘﯾنأ
ﻧﻪ ﻘﺎس ﺑﻘرﯾﻧﻪ ﻷاﻟﺣﻣﯾدة، ﻓﺎﻟﻣراﻫق ﯾﺳﺎس اﻟﺗرﺑﯾﺔ أاﻟرﻓﻘﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ  انﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق     
ذا ﻛﺎن اﻟﻣﻔﻛرون و اﻟﺣﻛﻣﺎء ﻗدﯾﻣﺎ ﯾﺑﺣﺛون ا ٕو ﯾدري، " ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن ﺣﯾث ﯾدري أو ﻻ ﯾﻘﺗﺑس ﻣن
  2ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻔق ﻗطﻌﺎ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻘﺎﻋدة".اﻟﺻﺎﺣب، ﻓﺎن اﻟدراﺳﺎت اﻹﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر 
 ك ﺳﻠوﻛﺎﺗك ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل".ﯾﯾﺗﺎﺑﻊ واﻟد" :( 93اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
 اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟثﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔﻓﻲ ا ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة     
 ، و(04.2)ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ "ﯾﺗﺎﺑﻊ واﻟدك ﺳﻠوﻛﺎﺗك ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل" اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة 
                                                 
  .331، ص 4991، دار اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻔوﻟﺔأﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺻواﻟﺣﺔ ﻣﺣﻣد، ﻣﺻطﻔﻰ ﺣواﻣدة،  - 1
  .94، ص 4102اﻟوﻓﺎء، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، دار ﺳرة ﻓﻲ أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔدﻟﯾل اﻷطﻠﻌت ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد آدم،  - 2




أﻋﻠﻰ ﻧﺳب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت  ﺗﻣرﻛزت ، ﺣﯾث47.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 
   %1.62 ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻛﺎﻧت ﻟﻠﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﻗدرت ﺑــــ:، ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و %5.25 :ــﺑــ
ﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا" %9.41 وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ:
  .00.3وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:  ،داﺋﻣﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟ
 اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺑﯾن  ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةﻛﻣﺎ     
، 04.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ك ﺳﻠوﻛﺎﺗك ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل" ﺗﺗﺎﺑﻊ واﻟدﺗ"اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة 
أﻋﻠﻰ ﻧﺳب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت  ﺗﻣرﻛزت ، ﺣﯾث67.0وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 
 ،%8.42 ﺣﯾﺎﻧﺎ" ﻗدرت ﺑــــ:ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻛﺎﻧت ﻟﻠﺑدﯾل "أ، ﺗﻠﯾ%9.55 :ــﺑــ
ﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا" %8.61 وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ:
  .00.3وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:  ،داﺋﻣﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟ
 اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺟﺎءت ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن     
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  واﻟدﯾنﻟﻠ اﻻﻫﺗﻣﺎمﻷﺳﻠوب ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊ ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور 
  .فﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻓﻲ ﺗﻔﻘد ﺳﻠوﻛﯾـــــﺎت اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻋن ﻣﻬﺎت دور اﻵﺑﺎء واﻷ ﯾﺗﺣدد    
  واﻟﺳؤال ﻋﻧﻬم وﻋن أﺻدﻗﺎﺋﻬم ﺧﺎرج  ﺗﻬمﻣراﻗﺑإﻟﻰ ﻣﻼﺣظﺔ ﺳﻠوك اﻷﺑﻧﺎء و ﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌد، ﻫذا ﺑﺎﻹ
دوث ﻋﻧف وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻋراض ﺗﻧذر ﺑﺣأرﺻد اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت أو اﻟﻣﻧزل، و 
ﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أو ﯾﺗﻌﺎطون اﻟﻣﺧدرات، أو إﺑﻧﺎء اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﯾﺣﻣﻠون أﺳﻠﺣﺔ ﻣﻌﻬم ذﻟك أن ﺑﻌض اﻷ
ﺑطﺎء ﻓﻲ ﻟﻣدرﺳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻹﻟﺳوء، أﯾﺿﺎ اﻟﺗﺄﺧر ﺑﻌد اﯾﺗرددون ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛن ﯾﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ رﻓﻘﺔ ا
، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﻟﻰ اﻟﻣﻧزل ﻟﯾﻼإﻟﻰ اﻟﻣﻧزل... أو اﻟﺗﺄﺧر ﻋن اﻟدﺧول إاﻟﻌودة 
اﻟﻣﻧزل ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛوﻧوا ﻋرﺿﺔ ﻷﻋﻣﺎل  ﺑﻧﺎء ﻟﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم ﺧﺎرجاﻷوﻟﯾﺎء ﺑدور ﻫﺎم ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷ
ﯾﺔ وﺗﻌرﻓﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة و اﻗﺑﺔ ﺳﻠوك أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧو ﻣر اﻟﻌﻧف وﻣﺷﺎﻛﻠﻪ، وزﯾﺎرة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و 
ن اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻹﺷراف و ﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣاﻣﻬﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻵﺑﺎء واﻷ
ﻓﻼ ﯾﺗرﻛوﻧﻬم دون ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﻣﺎﻛن ﺗواﺟد أﺑﻧﺎﺋﻬم أوﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷ
ة ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫر ور اﻟﻣﻘﺗرح ذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺗﺻﻓﻲ ﻫﯾﺗرددون ﻋﻠﯾﻬﺎ، و 




ﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ اﻟذي أﻛد ﻣ" ﺳرة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟـ:اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ: "ﺿرورة زﯾﺎدة وﻋﻲ اﻷﺳرة ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء و 
ك ﻣن ﻣﻛن أن ﻧدﻋم ذﻟاﻟﺛﺎﻧوي ﺧﺎﺻﺔ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﺑﺎﺳﺗﻣرار..."، أﯾﺿﺎ ﯾ
  ﻼﻣﯾذ ﻣن ــــة ﻟﻠﺣد ﻣن ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗذﺧﻼل أﺑرز اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﯾـــــﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾـــــﺔ اﻟﻣﺗﺧ
ﺛﻧﺎء اﺟراء وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ، إذ أﻛد أ
  أﯾﺎم اﻟدراﺳﺔ."ﺿرورة اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن طﯾﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻬن ﻋﻠﻰ: "
  ك ﻣن ﻣﺷﺎﻫدة أﻓﻼم اﻟﻌﻧف".ﯾ"ﯾﻣﻧﻌك واﻟد: ( 04اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﻣﻧﻌك واﻟدك ﻣن ﻣﺷﺎﻫدة ﯾ"(؛ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة 03ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )       
دور أﺳﻠوب "ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ، أﻓﻼم اﻟﻌﻧف"
ﻟﻠﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث  "،ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفاﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد 
ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .48.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ:  58.1ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ: 
  .00.2 اﻟوﺳﯾط  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ 
ﺧﺗﯾﺎر ﺗﻣرﻛزت ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ا -(03ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )    
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﺎرب %3.14اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: 
        ﻟﻠﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ". %2.52"داﺋﻣﺎ"، وﺑﻧﺳﺑﺔ  ﯾﺟﺎﺑﻲﻟﻠﺑدﯾل اﻹ %72 اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗدرت ﺑـــ:
ﺗﻣﻧﻌك واﻟدﺗك ﻣن ﻣﺷﺎﻫدة "رة (؛ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎ13ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )   
دور "ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ ﺟﺎءت ، أﻓﻼم اﻟﻌﻧف"
ﻟﻠﺑﻌد  "،ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف مأﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻸ
ﻓﻲ  ﻌﺑﺎرةﻟاﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .18.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ:  88.1اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ: 
  .00.2 اﻟوﺳﯾط  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻓﺋﺔ 
أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﺗﻣرﻛزت ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل  -(13ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم ) ﺿﺢﯾﺗ      
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﺎرب %1.93اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: 
 ".داﺋﻣﺎ" اﻹﯾﺟﺎﺑﻲﻟﻠﺑدﯾل  %3.72"، وﺑﻧﺳﺑﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ"اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻟﻠﺑدﯾل  %3.13 ـ:اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗدرت ﺑــ




 اﻟوﺳﯾط  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ 
  .00.2
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﯾﺗﺿﺢ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﺳﻠﺑﯾﺔ      
؛ واﻟذي ﯾﺷﯾر ﻟﻠدور اﻟﻣﺗوﺳط اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ دور أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم  ﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﯾدةﺗﻣﯾل ﻧﺣو اﻹﺟ
  ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة .ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ﺧﻼل 
ﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻔﺎز ﻧﻣﺎذج اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻷأظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺛﯾرة ﻣن اﻟدراﺳﺎت، أن اﻟ    
  ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء، وذﻟك ﻷن وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣرﺋﯾــــﺔ و وي ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻗ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﯾرا ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و اﻟﻣﻘروءة ﺗﻠﻌب دورا ﻛﺑاﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ و 
  ﻰ ﯾﺗم ﺗﻌﻠم ـــﺔ ﻟﻠﻣراﻫﻘﯾن، ﺣﺗـــــﯾﺟﺎﺑﯾأن ﺗوﻓر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻔﻌــــﺎﻟﺔ ذات اﻷﻫداف اﻹ ﺿوء ذﻟك ﯾﺟب
ﻟﻰ واﻗﻊ أﻓﻼم اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﺗﺑث ﻋﻠﻰ إذج ﺟﯾدة وﺑﻧﺎءة ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣراﻫﻘﯾن، ﻓﻠو ﻧظرﻧﺎ ﻧﻣﺎ
ﺗﻌﻠﯾم اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻟﻌﻧف واﻻﻧﺣراف و ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺗﻠﻔزﯾون، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
ﻫل وﺟودﻫﺎ ﻟدى أﺑﻧﺎءﻫم ﻟﻣﺎ رﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺣﺑذ اﻷﻏﯾاﻷﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟﻘﻠق واﻟﻐﺿب و 
  1ﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻬم.ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺛ
ﯾﻔﺔ ﻟﻠﻣراﻫﻘﯾن، أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟوﺳط ﻓﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣرﺋﻲ ﻋﺑر اﻟﺗﻠﻔزﯾون ﯾزﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻧ    
ﻲ ﯾدرﺳون ــﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗإﻋﻧﻔﻬم وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻧﻘل اﻟﻣراﻫﻘﯾن إﺛﺎرﺗﻬم و  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﺣدر ﻣﻧﻪ،اﻹ
ﺗﻘﻠﯾد ﻣﺎ ﺷﺎﻫدوﻩ ن ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻣﺷﻛﻼت ﻻ ﯾﺣﻣد ﻋﻘﺑﺎﻫﺎ، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﻏب ﻫؤﻻء ﻓﻲ أﺑﻬﺎ، و ﯾﻣﻛن 
ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻔﺎز؛ ﻓﺎﻟﻌﻧف ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻟﻪ آﺛﺎرﻩ اﻟﺿﺎرة و  ﻣن ﺟراﺋم
  2اﻟﻣراﻫﻘﯾن.
ﻋﺎﻟم اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻘﯾد ﻋﻠﯾﻪ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﺟﻌﻠت و      
واﻓرازﻫﺎ ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻓراد، إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻷاﻟﻐﻣوض، اﺿﺎﻓﺔ و 
اﻟﺗدﻓق ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ظل اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﻐزو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و ﻋﻧﯾﻔﺔ، أﺿرت ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﯾﻣﻲ ﻟﻠ
ﻋﻼم ﻣن ﻹﻣﺎ ﺗﺑﺛﻪ وﺳﺎﺋل اﯾدون اﻧﺗﻘﺎء وﻗﺿﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﯾم و اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت، 
واﻋﻬﺎ و ﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻛﺛف ﻟﻠﺻورة ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧإﻟﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻣواد ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط ﻣن اﻟﻌﻧف، 
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اﺳﺗﻬداﻓﻬﺎ ﻟﻛل اﻟﻔﺋﺎت، أﺻﺑﺣت ﺗﺳﺎﻫم ﺑﻘﺳط وﻓﯾر ﻓﻲ ﻘﻬﺎ ﯾوﻣﯾﺎ أﻣﺎم أﻋﯾن اﻟﻣﺷﺎﻫدﯾن و ﺗدﻓ
ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﯾن، وﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻣﯾل اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ.دﻩ، ﺑل ﻻﺑد ﻣن رﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻹاﻟﻌﻧﯾف ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺑﻣﻔر 
  ﻧﺗرﻧﯾت".ك ﺑﻘرﺑك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺻﻔﺢ اﻷﯾﺟﻠس واﻟدﯾ": ( 41اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﯾﺟﻠس واﻟدك ﺑﻘرﺑك ﻋﻧدﻣﺎ ( "14(؛ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )82ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )     
دور "ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷرة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ،ﺗﺗﺻﻔﺢ اﻻﻧﺗرﻧﯾت"
  ﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻟﻠﺑﻌد ــــــــﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣــــﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗـــــد ﻣن ظﻲ اﻟﺣـــــﺎم ﻟﻸب ﻓــــأﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣ
ﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .38.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑـــــ:  67.1اﻟﺛﺎﻟث، ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: 
  .00.2 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:ﻗﯾﻣﺔ  أﯾﺿﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟ
ﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن ﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﻟﻠﻌﺑﺎرة، إذ ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟ    
، ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ %64ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــــ: 
  ﺔـــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــــﻲ اﻟﻣرﺗﺑــــ، وﻓ%9.32ﺔ ﻗدرت ﺑــــ: ــاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑ
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﺎرب ﺟدا اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﻬﺎ ﻗدرﻫﺎ: ﻷﺧﯾرة اﺧﺗﺎر وا 
   .%6.32
ﺗﺟﻠس واﻟدﺗك ﺑﻘرﺑك ( "82(؛ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )33أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )    
ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷرة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ  أﯾﺿﺎ ﺟﺎءت ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺻﻔﺢ اﻻﻧﺗرﻧﯾت"
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف  مﻟﻸ دور أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم"ﻋﻠﻰ 
  (.57.0 )( واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑـــــ:47.1ﻟﻠﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث، ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: )
ﻲ اﻟﻣﻘدر ــــاﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻗﯾﻣﺔ  أﯾﺿــــــﺎ ﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩـــأﺣﯾﺎﻧﺔ ــﻲ ﻓﺋــــﻓ ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  
  .( 00.2) ﺑـــ:
ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن ﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﻟﻠﻌﺑﺎرة، إذ      
، ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ %8.34ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــــ: 
، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ %1.53اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــــ: 
   .%6.81اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: ﯾرة اﺧﺗﺎر ﻷﺧوا




ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت      
، وﻫو ﻣﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﻧﺗﺎﺋﺞ ؤﻛدﻩ ﺗﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى  واﻟدﯾنب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻠأﺳﻠو ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻣﺗوﺳط اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ 
  .ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ﺧﻼل 
ﺑن ﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺎدة اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺑق ووﺿﺣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟ    
ن أن ﯾﺿطﻠﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠون ن ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ؛ ﺑل ﯾﺗﻌﯾأاﻟﻣراﻫق، ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ 
، وﺧطورﺗﻬﺎ ﺑﺟﺳﺎﻣﺗﻬﺎ ررااﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ؛ وﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻹﻗوﻟﯾﺎء ﺑدورﻫم ﺑﻬذﻩ ﺑوﯾون واﻷاﻟﺗر 
اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻧﺣراف ﺳﻠوك  ﺎﻧﺗرﻧﯾت ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻛﺗﻧﻔﻬأن اﻷذا ﻋﻠﻣﻧﺎ إﺧﺻوﺻﺎ 
  اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ.
ﻋﻠﻰ  ﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن ﻧواﺣﻲ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗؤﺛرأﻻ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، رﻧﯾت اﻹﻧﺗوﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻓواﺋد اﻷ   
دﻣﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ؛ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣﻧﺗﺷرا ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﺷﺑﺎب و ﻣﯾﻬﺎ، ﻛﺎﻟﺗﻌرض ﻟﺧطر اﻹﻣﺳﺗﺧد
ﻫﻘﯾن، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻬﺎ وﺗﺿﯾﯾﻊ اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أﻋﻣﺎﻟﻬم وﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣرا
ﺑﺣﯾث ﻛﺷﻔت  ﺧﺻﺎﺋﯾﯾن،ﺛﯾر ﻣن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻷﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺣذر ﻣﻧﻪ اﻟﻛوﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻹ
إﻟﻰ ﺗدﻣﯾر ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺗرﻧﯾت أدى وث ﺑﺄن اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔرط ﻟﻸاﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣ
  ﺎن ـــدﻣﯾﻌﺗﺑر اﻹﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺿــــﺎد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻔوﺿــــﻰ واﻟﻌﻧف، و ﺎر اـــاﻧﺗﺷوﻣﻌــــﺎﯾﯾرﻩ، و 
ﻣن ﺿطراﺑﺎت ﺧطورة ﺑﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻣن آﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﻣراﻫق ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺗرﻧﯾت ﻣن أﻛﺛر اﻹ
ﻓﺈن ﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺔ  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻋﻠﻰ ﺳﯾرورة ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ، و  ﺗؤﺛرﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ، و 
ﯾؤدي ﺑدورﻩ اﻟﻰ  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟذيﯾﻬدد اﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، وﻓﻘدان اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻧﺷوء ﻛﺛﯾر ﻣن اﻹﺿطراﺑﺎت اﻹ
 ﻟدى اﻟﻣراﻫﻘﯾن.
ان و ﻧﺗرﻧﯾت، ﻋﺎدة ﻻ ﯾﺗﻔطن اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻷوﻋﻠﯾﻪ     
ﻠﻰ أﺷﯾﺎء وﻣواﺿﯾﻊ ﺗﺛﯾرﻫم ﻋﺎطﻔﯾﺎ ﺗﻔﺗﺢ ﺷﻬﯾﺗﻬم ﻟﻼﻧﺳﯾﺎق وراء ﺗﻠك ووﻗوﻓﻬم ﻋ ﺎادﻣﺎﻧﻬم ﻋﻠﯾﻬ
  1.ﺗزادة ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔﺷﯾﺎء أو اﻟﻣواﺿﯾﻊ، أو اﻟﻣﺷﺎﻫد ﻟﻼﺳاﻷ
                                                 
اﻟرﺑﺎط،  ،75اﻟﻌدد: ) دورﯾﺔ ﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻓﺻﻠﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ(،  ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ" أﺛر اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻻﺳرة"ﺑوﻏﺎزي اﻟطﺎﻫر،  - 1
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ﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ، وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎو     
دﻣﺎن إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾوﻟدﻩ إاﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ و اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟ
إﯾﻼء اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى إﻟﻰ دور اﻵﺑﺎء ﻧﺗرﻧﯾت ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻋدﯾدة، ﻓﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة اﻷ
ﻫم ﻣن ﺗﺣذﯾر و  ﻧﺗرﻧﯾتﻪ أو ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻷﯾﺷﺎﻫدوﻧ ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﺎواﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ و 
اﻟﻣراﻗﺑﺔ و إﻟﻰ اﻹﺷراف و ﻟﻰ ﺑداﺋل ﻧﺎﻓﻌﺔ، اﺿﺎﻓﺔ إرﺷﺎدﻫم اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳد دﯾﻧﻬم وأﺧﻼﻗﻬم وا ٕ
  ﻧﺗرﻧﯾت(.ﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )اﻷاﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ا
ﻷطﻔﺎل واﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻟﺗﻲ ﻷﻧﺗرﻧﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اإن ﻧﻧوﻩ أوﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ     
أدت ﺑﻬم إﻟﻰ اﻧﺗﺣﺎر ﻋدد ﻣن اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ وﻋرﺑﯾﺎ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص 
إﻟﻰ اﻟﻠﻌب ﺑﺑﻌض اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺛل ﺑﻧﺎء ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﺟزاﺋري، ﺟراء ﺗوﺟﻪ ﺑﻌض اﻷ
ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ  ﺄﺻﺑﺣت ﺣدﯾث اﻟﺳﺎﻋﺔأﺛﺎرت ﺿﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس، ﻓ زرق" اﻟﺗﻲﻟﻌﺑﺔ "اﻟﺣوت اﻷ
وﻟﯾﺎء ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﻟﻰ ﺗﻬﺎون ﺑﻌض اﻷﺧﯾرة، وﻫذا ﯾرﺟﻊ ﻛﻠﻪ اﻷ
ﯾﻣﻠﻛون  ﻻ ﯾﻌﻠﻣون ﺑﺄن أﺑﻧﺎﺋﻬم وﻟﯾﺎءاﺗف اﻟذﻛﯾﺔ أو اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﯾوﺟد ﺑﻌض اﻷاﻟﻬو 
م ﺑﺻﻔﺔ ﻋﻼﻫواﺗف ﻧﻘﺎﻟﺔ ذﻛﯾﺔ أو ﯾﻣﺎرﺳون اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻫﻛذا ﺗﺻدرت وﺳﺎﺋل اﻹ
وﻣﻧﻬﺎ ﻗﻧﺎة اﻟﻧﻬﺎر  اﻟﺗوﻋﯾﺔ،ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺟزاﺋر 
" ﻟدق ﻧﺎﻗوس ﻧورﯾﺔ ﺑن ﻏﺑرﯾط" ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺿﺎﻓت وزﯾرة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺑﺎرﯾﺔاﻹ
، ﻣﻊ اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ أﯾﺿﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 7102/ 21/11اﻟﺗوﻋﯾﺔ و اﻟﺗﺣﺳﯾس ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧطر و 
"ﻧورﯾﺔ ﺑن  أﻛدت وزﯾرة اﻟﺗرﺑﯾﺔرﻛزت و ﯾﺔ، إذ ﺋر زااﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرطﺔ اﻟﺟاﻟﻣﺧﺗﺻﯾن و 
ء ﻓﻲ اﻟﺗوﻋﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺑﻧﺎء، وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻬواﺗف اﻟذﻛﯾﺔ وﻟﯾﺎﻏﺑرﯾط" ﻋﻠﻰ دور اﻷ
ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ  ﻋﻼﻣﻲ أﯾﺿﺎواﻷﻧﺗرﻧﯾت، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺗﺣﺳﯾس اﻹ
ﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺻرح ﻣﺧﺗص ﻓﻲ ﺗوﻋﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء وﺗﻌرﯾﻔﻬم ﺑﻣﺧﺎطر ﺑﻌض اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ
طراب ﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻟﻰ اﺿإﻧﺗرﻧﯾت ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣول اﻟﺷرطﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻷ
ﻟﻰ ﻋزﻟﺔ، ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺟد إاﻟﻣراﻫق، وﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟطﻔل أو 
"ﻧــــورﯾﺔ ﺑن ﺔ ـــــــــــﺗرﺑﯾرة اﻟـــــزت وزﯾــﺎ رﻛــﻪ، ﻛﻣــــﻲ ﻣﺟﺎﻟﻪ أو اﻫﺗﻣﺎﻣــــاﻟﻣﻘرﺑﯾن ﻟﻪ ﻻ ﯾؤﯾدوﻧﻪ ﻓ




ﻟﻸوﻟﯾﺎء، ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺗوﻋﯾﺔ وﺣﻣﻠﺔ ﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ دارس ـــواب اﻟﻣــــﻰ ﻓﺗﺢ أﺑـــــﺎ ﻋﻠــــأﯾﺿﻏﺑرﯾط" 
  1ﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﯾراﻓﻘﻬﺎ أطﺑﺎء وﻣﺧﺗﺻﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن وﺗرﺑوﯾﯾن ﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن.ﻟﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﻟﻌﺎب اﻹ
         .ﻔق ﻣﺻروﻓك اﻟﯾوﻣﻲ"ك ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻧﯾ"ﯾﻬﺗم واﻟد: ( 24اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ) -
"ﯾﻬﺗم واﻟدك ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻧﻔق (؛ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة 03ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )     
دور أﺳﻠوب "ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻣﺻروﻓك اﻟﯾوﻣﻲ"
ف ﻟﻠﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧ
  .28.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ:   50.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ: 
ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼﺛﺔ     
ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹ ﺔاﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾ
ﺛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻟﻠﻌﺑﺎرة "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﺟدا ﻣن ، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟ%2.43
 .%2.92، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺑدا" %1.03 ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل داﺋﻣﺎ ﻗدرت ﺑــــ:
 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ 
  .00.2
ك ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻧﻔق ﺗﻬﺗم واﻟدﺗ"أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة (، 13ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم ) ﻣنﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ     
دور أﺳﻠوب "ﻋﺷرة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﻧﯾﺔﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎ، ﻣﺻروﻓك اﻟﯾوﻣﻲ"
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻟﻠﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻣﺗوﺳط  ماﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻸ
  .77.0ﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ: وا 21.2ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ: 
ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼﺛﺔ    
، %3.73" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﻣﺣﺎﯾدﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻟﯾث ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرة، ﺣ
  رﯾﺑﺔ ﺟدا ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل " ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗداﺋﻣﺎوﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻟﻠﻌﺑﺎرة "
ﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%2.42، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن "أﺑدا" %63 داﺋﻣﺎ ﻗدرت ﺑــــ:
  .00.2 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟ
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ﻧﺣو ﻫذﻩ  ﯾدةﻣﺣﺎﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﻘول أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، ﺟﺎءت     
  ، وﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻣﺗوﺳط اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﻧﺗﺎﺋﺞ ؤﻛدﻩ ﺗوﻫو ﻣﺎ ، اﻟﻌﺑﺎرة
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ﺧﻼل  واﻟدﯾنأﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻠ
  .ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟﯾب ﻫو ﻛﻣﯾﺔ ﻧﻘود ﻣﺣددة، ﺗﺧﺻص ان ﻣﺻروف     
ﻬو ﺳﺎﺳﻲ وﻣﺣوري، ﻓأاﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ...، و ﻟﻛن "ﻫل ﻣﺻروف اﻟﺟﯾب ﺿروري أم ﻻ "، ﻫذا ﺳؤال 
  1ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣراﻫق.ﻣﺎج اﻹدﯾﻣس ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف، وﻣدى اﻹ
ﺑﻧﺎء ﻋﻣرﯾﺎ، ﻓﯾﺧﺻﺻوا ﻣﺑﻠﻐﺎ ء طرﯾﻘﺔ راﺋﺟﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف اﻷوﻟﯾﺎأن ﯾﺧﺗﺎر اﻷﯾﻣﻛن     
ﺎء اﻷﻛﺑر ﺳﻧﺎ، ورﻓﻊ ﯾوﻣﻲ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر، وﻣﺻروف ﺷﻬري ﯾﻛون ﻟﻸﺑﻧ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﯾﻛون ﺑﺷﻛل
ﺑﻧﺎء ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻟﻬم ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﻣﺑﻠﻎ ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﺳﻧوﯾﺎ. ﻣﻛﺎﻓﺄة اﻷ
ﺧرى ﯾﺣﺻل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أوﻫذﻩ طرﯾﻘﺔ ﻘوﻣون ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل دوري ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل؛ ﯾ
ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﻌودﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺷﯾﺎء ﺗﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ  أﻣوال ﻟﻣﺻروﻓﻬم اﻟﯾوﻣﻲ أو اﻟﺷﻬري
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻛل ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻓراﻏﻬم. وﻫﻧﺎك ﻓﺋﺎت أﺧرى ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﯾﺟﻣﻌون ﺑﯾن اﻟطرﯾﻘﺗﯾن. ﻓﻲ 
ن ﺗﻛون اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻟﻸﺑﻧﺎء إذا ﺣﻘﻘوا ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺎ؛ ﻛﺄن أﺣﯾن ﯾﺧﺗﺎر ﺷق ﺛﺎﻟث ﻣﻧﻬم، 
ﺑﻧﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ أﻧﺟد أن ﻛل وﻟﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ  ﯾﺗﻔوﻗوا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ أو رﯾﺎﺿﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ...، وﻫﻛذا
أن وﻟﯾﺎء أﺑﻧﺎﺋﻪ، وﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻪ، ﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻔﺎق اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ إاﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﺻﺣﯾﺣﺔ، ﻓﻲ 
  ﻧﻔﺎق. ﯾﺗﺟﻧﺑوا اﻟﺗﺑذﯾر ﻓﻲ اﻹ
  ﺔ"، ـــــﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾـــﻪ "اﻟﻌﻧف ﻓــﻲ دراﺳﺗــــﻓ "ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ"وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾرى      
أن ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻫذا ﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم، و ﺑﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘدﻣون ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن ﻣﺻروف ﯾﻧﻔﻘو "أن ﯾراﻋﻲ اﻵ
ﻋطﺎء إﻟذا ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﻔرط اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ " اﻟﻣﺻروف ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم دون ﺗﻘﺗﯾر أو اﺳراف؛
  ﻣرة، وﻻ أن طﻠب اﻟﻣزﯾد ﻛل ﺎﺟﯾــــﺎﺗﻬم، ﻓﯾﺗﻌودوا ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺑذﯾر و أﻣواﻻ ﻛﺛﯾرة ﺗزﯾد ﻋن ﺣأﺑﻧــــﺎﺋﻬم 
أﺻدﻗﺎﺋﻬم و م ﻻ ﯾﻐطﻲ ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬم، ﻓﯾﻛوﻧون ﻣﺣرﺟﯾن أﻣﺎ ﯾﻌطوﻫم ﻣﺎﯾرا ﻣﻧﻬﺎ و ﯾﻘﻠﻠوا ﻛﺛ
  ﯾﺣﺳون ﺑﺎﻟﻧﻘص أﻣﺎﻣﻬم، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم.
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ﺎء ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻣراﻫق ﻛﻣﺻروف ﺟﯾب ﻣﻧذ ﻋﻣر ــــــن اﻋطأﺎﺣﺛﺔ ــوﻋﻠﯾﻪ ﺗرى اﻟﺑ    
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ، اﺿﺎﻓﺔ ﻣﺑﻛر، ﻗد ﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻌوﯾدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
 ﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﺻروف؛ وﻋﻠﻰ ﺎﺑﻌﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻧﻔﺎق اﻷﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺑﻧﺎء، ﻣﻊ ﻣﺗ
ن ﺑﻌض اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﯾﺗذﻣرون ذا ﻣﺻروف اﻟﺟﯾب ﻟم ﯾﻌد ﻛﺎﻓﯾﺎ؟، ﻷاﻷﻫل أن ﯾﺳﺄﻟوا أﺑﻧﺎءﻫم ﻟﻣﺎ
  رات ـــﻲ اﺳﺗﺟدت، ﻫل زادت ﻣـــــﺎرﯾف اﻟﺗـــــﻲ اﻟﻣﺻــــــﺎف، ﻣﺎﻫــــــــــﻣن أن ﻣﺻروف ﺟﯾﺑﻬم ﻏﯾر ﻛ
ل ﻟرﻏﺑﺔ اﻹﺑن ن ﯾﺧﺿﻊ اﻷﻫأﺧروﺟك ﻣﻊ أﺻدﻗﺎﺋك؟ وﻋﻠﻰ ﻣﺎذا ﺗﻧﻔﻘون اﻟﻧﻘود؟، إذ ﻻ ﯾﻣﻛن 
ﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻪ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑزﯾﺎدة ﻣﺻروف اﻟﺟﯾب. ﻓﻣن ﻣن دون أن ﯾﺗﺣﻘﻘوا ﻣن اﻷ
 ﺧر ﻧﻘودﻩ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ.ذاﻟﺿروري أن ﯾدرﺑوا أﺑﻧﺎءﻫم ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر ﻛﯾف ﯾ
ﺿروري ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻌودوا ﻋﻠﻰ  ﻓﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺻرﻓﻬم ﻓﻲ اﻷﻣوال ووﻋﯾﻬم ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ   
ن ﯾﺄﺗﯾﻪ ﻣﻧﻪ دﺧﺎر وﺗﺟﻧب اﻟﺗﺑذﯾر وﻫدر ﻛل ﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن ﻣﺎل ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻣﺎ ﺗﻌود أﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹ
  آﺧر ﻛل أﺳﺑوع أو ﺷﻬر.
ل:) اﻟﺳب، ﯾﻧﻬﺎك واﻟدﯾك ﻋن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﺛ": ( 34اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
  اﻟﺷﺗم، اﻟﺗدﺧﯾن، اﻟﺳرﻗﺔ، اﻟﻛذب، اﻟﻐش...(".
 ﯾﻧﻬﺎك واﻟدك ﻋن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﺛل:"ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة     
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات  ،)اﻟﺳب، اﻟﺷﺗم، اﻟﺗدﺧﯾن، اﻟﺳرﻗﺔ، اﻟﻛذب، اﻟﻐش...("
ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن  اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ دور أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد
ﺑﯾن  77.2ﻟﻠﻌﻧف، وذﻟك ﻷن أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة واﻟذي ﻗدر ﺑــــ: 
ﻋﻧد  ﺗﻣرﻛزت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ، ﺣﯾث75.0ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث، وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗﯾﻣﺗﻪ: 
ﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ، وﻓﻲ ا%5.97: ــاﻟﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــ
ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم  % 8.6 وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: %1.7ﻟﻠﺑدﯾل "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر  ،داﺋﻣﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، ﻟﻠﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ"
  . 00.3ﺑـــ: 
 ن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﺛل:ك ﻋﺗﻧﻬﺎك واﻟدﺗ"اﻟﻌﺑﺎرة  تﺟﺎءﺣﯾث      
  ﺎراتــــﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  ،)اﻟﺳب، اﻟﺷﺗم، اﻟﺗدﺧﯾن، اﻟﺳرﻗﺔ، اﻟﻛذب، اﻟﻐش...("




ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن  مدور أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻸ"اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  
ﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ ، 65.0اف ﻣﻌﯾﺎري ﻗﯾﻣﺗﻪ: ، وﺑﺎﻧﺣر 67.2ﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: "، ﺑﻟﻠﻌﻧف
  .00.3وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:  ،داﺋﻣﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟ
، %4.18: ــﻋﻧد اﻟﺑدﯾل "داﺋﻣﺎ" ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــ ﺗﻣرﻛزت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣﯾث    
ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و  %3.9" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺣﯾﺎﻧﺎوﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻠﺑدﯾل "أ
  .اﺑدﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑدﯾل "أ % 8.6 وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ:
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ ﺟﺎءت ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن      
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  واﻟدﯾنﻟﻠ اﻻﻫﺗﻣﺎمﻷﺳﻠوب  ﻗوي وﻣرﺗﻔﻊﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺑوﺟود دور وﻫو  اﻟﻌﺑﺎرة، 
  .ﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼ
اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻣن اﻟﻣؤﺳف أﻧﻧﺎ ﻧﺗﺻﺎدف ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻘﺑﯾﺣﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟدﯾﻧﻧﺎ وأﺧﻼﻗﻧﺎ    
ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻓﻲ ﻧظر اﻹﺳﻼم ﻣن أﻗﺑﺢ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب   ﺑﯾن اﻟﻣراﻫﻘﯾن
، وﻗﺑل أن ﯾﺷﺑوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺑﻛرﺗﻘوﯾﻣﻬﺎ وﻋﻼﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻼﺣظﻬﺎ ﻓﻲ أﺑﻧﺎﺋﻧﺎ ﻟﻧﻘوم ﺑ
، وﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻷﺧﻼق وﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻣﻘﺎوﻣﺗﻬﺎ وﻋﻼﺟﻬﺎ، ﻷن ﺗﺄدﯾب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺻﻐرﻫم
ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ) ظﺎﻫرة  وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر ﯾدة ﻣن أﻧﺟﺢ طرق اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ،اﻟﺣﻣ
   اﻟﻛذب، اﻟﺳرﻗﺔ، اﻟﺷﺗم، اﻟﺳب، اﻟﻐش...(.
ﺣﻰ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺿرورة اﻧﺗﺑﺎﻩ وﺗوﻋﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء اﻷﺑﻧﺎء إذا ﺗﺣﻠوا ﺑﻬذﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧ    
ﺗوﻋﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﯾﻣﻧﺎ، ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺷﺑوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺑر، وﻟ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت
اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  ﺑﺎﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻣن أﺟل
  ات ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻧذﻛر ﺑﻌﺿﻬﺎ:اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء اﺗﺧﺎذ اﺟراء
  .اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ­
ﻘﯾق ﻧﺟﺎﺣﺎت اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺎ ﺣﻘﻘوﻩ ﻣن ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﺣ اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸﺑﻧﺎء و ­
  .وﻣﻌدﻻت ﻧﺟﺎح أﻛﺑر




 اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة وزﯾﺎرة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﻲ ­
ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم، وﺗﻠﺑﯾﺔ دﻋوة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﺣﺿور ﻣﺟﺎﻟس اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺷﻛﻼت 
  اﻟﺗﻼﻣﯾذ .
 .اﻷﺧﻼﻗﻲ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟداﺧﻠﻲ إﺣﯾﺎء اﻟوازع ­
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: -4-2
ذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ ﻹﺛﺑﺎت أو ﻧﻔﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ: "ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب اﻟ    
اﻟواﻟدﯾن داﺧل اﻷﺳرة دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻪ"؛ ﺳﯾﺗم 
ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺑﺎرات ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ وﻓق 
ل أﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ووﻓق أﻗل ﻗﯾم ﻟﻠﺗﺷﺗت واﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻓﻲ ﻛ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻛﻣﺎ ﻫو  (ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﻌد اﻟراﺑﻊ )اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب( ﻟﻠواﻟدﯾن )اﻷب، اﻷم
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت (، 33( )23ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻟﯾن رﻗﻣﻲ: )
  ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:  
  
  




  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: 4-2














 داﺋﻣﺎ  أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺑدا
 00.3 94.2 86.0 داﺋﻣﺎ 40
 ك 871 19 23 103 12
 44 ﯾﺗدﺧل واﻟدك ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك ﻓور ﺣدوﺛﻬﺎ
 % 3.55 3.82 9.9 5.39 5.6
 00.2 61.2 37.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 01
 ك 011 031 16 103 12
 54 ﯾﻠﺗﻣس واﻟدك ﻟك اﻻﻋذار ﻋﻠﻰ أﺧطﺎء وﻗﻌت ﻣﻧك
 % 2.43 4.04 9.81 5.39 5.6
 00.2 22.2 97.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 80
ﯾﻛﺎﻓﺋك واﻟدك ﻋﻠﻰ ﺗدارك أﺧطﺎﺋك ﺑﺈﺛﺎﺑﺔ ﻓورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدح أو اﻟﺛﻧﺎء:  ك 631 69 96 103 12
 )إﺑﺗﺳﺎﻣﺔ، ﻋﻧﺎق، ﻫدﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ...( 
 64
 % 2.24 8.92 4.12 5.39 5.6
 00.3 55.2 86.0 داﺋﻣﺎ 30
 ك 991 86 43 103 12
 74 ﯾﻛﺎﻓﺋك واﻟدك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣرز ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻓﻲ دراﺳﺗك
 % 8.16 1.12 6.01 5.39 5.6
 00.3 85.2 76.0 داﺋﻣﺎ 20
ﯾﻣدﺣك واﻟدك ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك ﺣﺳن أﻣﺎم اﻟﻧﺎس ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﺛﻘﺗك  ك 802 16 23 103 12
 ﺑﻧﻔﺳك
 84
 % 6.46 9.81 9.9 5.39 5.6
 00.3 24.2 17.0 داﺋﻣﺎ 50
 ك 661 59 04 103 12
 94 ﺧطﺎﺋك ﺑرﻓق و ﻟﯾنأﻟﻰ إﯾﻧﺑﻬك واﻟدك 
 % 6.15 5.92 4.21 5.39 5.6
 00.2 62.2 57.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 70
 ك 431 011 75 103 12
 05 اذا ارﺗﻛﺑت ﺧطﺄ، ﯾﻧﺎﻗش واﻟدك ﻣﻌك اﻟﻣوﻗف ﻋﻠﻰ اﻧﻔراد
 % 6.14 2.43 7.71 5.39 5.6
 00.2 47.1 57.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 21
 ك 75 801 631 103 12
 15 ﯾﺗﺟﺎﻫﻠك واﻟدك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻠك ﺳﻠوﻛﺎ ﻏﯾر ﻣﺣﺑب.
 % 7.71 5.33 2.24 5.39 5.6
 00.2 71.2 17.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 90
 ك 601 931 65 103 12
 25 ﯾﻌﺎﻗﺑك واﻟدك ﺑﻌد ﺣدوث اﻟﺧطﺄ ﻣﺑﺎﺷرة.
 % 9.23 2.34 4.71 5.39 5.6
 00.3 16.2 06.0 داﺋﻣﺎ 10
 ك 402 87 91 103 12
 ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺗوﺟﯾﻬﺎ ﻣن واﻟدك
 35
 % 4.36 2.42 9.5 5.39 5.6 
 153





 ﻣﺑﺣوث ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ 12ﺑﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻹﻣﺗﻧﺎع : ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﻋدم اﻹﺟﺎﻣﻼﺣظﺔ
 00.3 93.2 86.0 داﺋﻣﺎ 60
 ك 251 511 43 103 12
 ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻠوم أو اﻟﺗوﺑﯾﺦ ﻣن واﻟدك
 
 45
 % 2.74 7.53 6.01 5.39 5.6
  00.2 49.1 97.0  أﺣﯾﺎﻧﺎ 11
 ك 68 111 401 103 12
 ﯾﻪ ﺗواﺟﻪ ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺷﻲء ﺗﺣﺑﻪﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓ
 
  %  7.62 5.43 3.23 5.39 5.6 55
  00.2 96.1 67.0  أﺣﯾﺎﻧﺎ 31
 ك  65 59 741 103 12
 65 ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﯾﺿرﺑك واﻟدك
  %  4.71 5.92 7.54 5.39 5.6
 اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم 52.2 27.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ /
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 داﺋﻣﺎ  أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺑدا
 00.3 65.2 46.0 داﺋﻣﺎ 30
 ك 102 78 62 103 12
 44 واﻟدﺗك ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك ﻓور ﺣدوﺛﻬﺎ ﺗﺗدﺧل
 % 4.26 72 1.8 5.39 5.6
 00.2 81.2 37.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 01
 ك 811 531 16 103 12
 54 ﻋذار ﻋﻠﻰ أﺧطﺎء وﻗﻌت ﻣﻧكﺗﻠﺗﻣس واﻟدﺗك ﻟك اﻷ
 % 6.63 9.14 9.81 5.39 5.6
 00.3 33.2 67.0 داﺋﻣﺎ 80
ﺗدارك أﺧطﺎﺋك ﺑﺈﺛﺎﺑﺔ ﻓورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدح أو اﻟﺛﻧﺎء: ﺗﻛﺎﻓﺋك واﻟدﺗك ﻋﻠﻰ  ك 161 79 65 103 12
 )إﺑﺗﺳﺎﻣﺔ، ﻋﻧﺎق، ﻫدﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ...( 
 64
 % 05 1.03 4.71 5.39 5.6
 00.3 55.2 96.0 داﺋﻣﺎ 40
 ك 012 76 73 103 12
 74 ﺗﻛﺎﻓﺋك واﻟدﺗك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣرز ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻓﻲ دراﺳﺗك
 % 2.56 8.02 5.11 5.39 5.6
 00.3 66.2 16.0 داﺋﻣﺎ 10
ﺗﻣدﺣك واﻟدﺗك ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك ﺣﺳن أﻣﺎم اﻟﻧﺎس ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﺛﻘﺗك  ك 232 85 42 103 12
 ﺑﻧﻔﺳك
 84
 % 27 81 5.7 5.39 5.6
 00.3 24.2 07.0 داﺋﻣﺎ 60
 ك 171 301 04 103 12
 94 ﺧطﺎﺋك ﺑرﻓق و ﻟﯾنإﻟﻰ أﺗﻧﺑﻬك واﻟدﺗك 
 % 1.35 23 4.21 5.39 5.6
 00.3 53.2 67.0 داﺋﻣﺎ 70
 ك 461 59 55 103 12
 05 اذا ارﺗﻛﺑت ﺧطﺄ، ﺗﻧﺎﻗش واﻟدﺗك ﻣﻌك اﻟﻣوﻗف ﻋﻠﻰ اﻧﻔراد
 % 9.05 5.92 1.71 5.39 5.6
 00.2 77.1 397.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 21
 ك 17 101 241 103 12
 15 ﺗﺗﺟﺎﻫﻠك واﻟدﺗك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻠك ﺳﻠوﻛﺎ ﻏﯾر ﻣﺣﺑب.
 % 22 4.13 1.44 5.39 5.6
 00.2 32.2 67.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ 90
 ك 431 711 36 103 12
 25 ﺗﻌﺎﻗﺑك واﻟدﺗك ﺑﻌد ﺣدوث اﻟﺧطﺄ ﻣﺑﺎﺷرة.
 % 6.14 3.63 6.91 5.39 5.6







 ك 571 011 92 103 12 00.3 64.2 56.0 داﺋﻣﺎ
 ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻠوم أو اﻟﺗوﺑﯾﺦ ﻣن واﻟدﺗك
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 % 3.45 2.43 90 5.39 5.6
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ﯾﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣول دور اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸم داﺧل اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ  (33ﺟدول رﻗم )
  اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻪ:












  00.2 10.2 18.0  أﺣﯾﺎﻧﺎ 11
 ك 401 801 201 103 12
 ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗواﺟﻪ ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺷﻲء ﺗﺣﺑﻪ
 
  %  3.23 5.33 7.13 5.39 5.6 55
  00.2 67.1 97.0  أﺣﯾﺎﻧﺎ 31
 ك  07 89 641 103 12
 65 ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗﺿرﺑك واﻟدﺗك
  %  7.12 4.03 3.54 5.39 5.6
 اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم 03.2 17.0 أﺣﯾﺎﻧﺎ /
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اﻟﻠذان ﯾوﺿﺣﺎن  -(33(، )23) ﺑدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺟدوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ رﻗﻣﻲ       
ﺎ ﻣودورﻫم( اﻷ)اﻷب،  ﺑــــ: اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرات أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎبإﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن 
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻔردﯾﺔ  ،ﻟﻠﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن
  ﻲ ﺟﺎءت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:اﻟﺗ
 ."ﯾﺗدﺧل واﻟدﯾك ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك ﻓور ﺣدوﺛﻬﺎ": ( 44اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
(؛ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﺑﯾن 23ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )      
دور أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ "اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
، واﻟوﺳﯾط  86.0: اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــ و 94.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:  "رﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفاﻟﻣﻣﺎ
  داﺋﻣﺎ.ﺻﻧف ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ﺗ ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﻫذ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد أن .00.3اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: 
ﯾﺗدﺧل واﻟدك ﻓﻲ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة: "     
"، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث، إذ ﻛﺎﻧت ﺛﻬﺎﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك ﻓور ﺣدو 
ﻟﻠﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" وﺑﻧﺳب ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﺗواﻟت ﻟﻠﺑدﯾﻠﯾن  %.3.55أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﺑــــ: 
  (. %9.9،%3.82"أﺣﯾﺎﻧﺎ" و"أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: )
ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن  ﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك ﻓور ﺣدوﺛﻬﺎ"ﺗﺗدﺧل واﻟدﺗك ﻓﺣﺎزت اﻟﻌﺑﺎرة " ﻛﻣﺎ     
دور أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى "ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
 46.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑـــ:  65.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:  "اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
  داﺋﻣﺎ.ﺻﻧف ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ﺗ ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﻫذ ؤﻛد أن. وﻫذا ﻣﺎ ﯾ00.3اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـــ: و 
ﺗك ﻓﻲ ﺗدﺧل واﻟدﺗاﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة: "ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت     
إذ ﻛﺎﻧت  "، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث،ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك ﻓور ﺣدوﺛﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ وﺑﻧﺳب ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﺗواﻟت اﻟﻧﺳبﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﻟﻠﺑدﯾل اﻹ %.4.26 أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﺑــــ:
   .(%1.8،%72اﻟﺗواﻟﻲ: ﻟﻠﺑدﯾﻠﯾن "أﺣﯾﺎﻧﺎ" و"أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: )
ﻗوي دور  اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻠواﻟدﯾنﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب       
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻠﻌﻧف ﻣن  ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾنوﻣرﺗﻔﻊ 
  اﻟراﺑﻊ.ﻟﻠﺑﻌد 




ا إذا ﺗم ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣوﺟودة ﻋﻧد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺗزول دون أن ﺗﺗرك أﺛر ان     
  .وﺗزداد ﺛﺑﺎﺗﺎ إذا أﺳﻲء ﻋﻼﺟﻬﺎ ،ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺑﺣﻛﻣﺔ
ﺗﻲ ﯾﺷﻌر ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟاﻹ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ووﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﻠك     
واﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت واﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻏﯾر ﻻﺋﻘﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ  ،ﻫقﺣول اﻟﻣرا
و  اﻟﻣﺗﻌﻣد اﻟﺗﺧرﯾب ،، اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف، اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ، اﻟﻐﯾرةاﻟﻛذب :ﺛﻠﺗﻬﺎاﻟواﻟدﯾن وﻣن أﻣ
  .إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك اﻟﺳرﻗﺔ
ﻣﻣﺎ  ،رف ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻻﺋﻘﺔ وﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔإذ ﯾﻧدﻓﻊ اﻟﻣراﻫق أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺻ    
           .ﯾﺗﻛرر اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎطﺊ ﺗﻛرارا وﻣَرارًا ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﻻ ﯾﻌرﺿﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻣن ﻗﺑل أﺑوﯾﻪ ﺣﺗﻰ 
، وٕاﻧﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺿرب أو اﻟﺣﺎق اﻷﻟم اﻟﺑدﻧﻲ ﺑﺎﻹﺑن اﻟﻣراﻫقواﻟﻌﻘﺎب ﻻ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ     
  ﺎطﺊ.ﻌﺎرﻩ ﺑﺄﻧﻪ أﻗدم ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺷﻲء ﺧﺷﺑن واأو ﻓﻌل ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻠوم إﻟﻰ اﻹأو ﻧظرة 
 ﯾﺗواﻓق واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ و واﻟﻬدف ﻣن ﻋﻘﺎب اﻟﻣراﻫق ﻫو ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﻪ ﺑﻣﺎ    
  .وم ﺑﻔﻌل أو ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣﺣﻣود ﻣﺳﺗﻘﺑﻼﻻ ﯾﻘ ﻟﻛﻲ، ﺗﻣﻊﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟاﻹ
ﺎب اﻟﻣراﻫق ارﺗﻛﯾﻧﻔذﻫﺎ اﻟواﻟدﯾن ﻓور ﻻﺑد أن  اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ؛ وﻣن أﺟل ﻧﺟﺎح أﺳﻠوب اﻟﻌﻘﺎب     
ﺣﺗــــﻰ ﯾﻌرﺿــــوا أﺑﻧــــــــﺎﺋﻬم إﻟــــﻰ  ﺎءـــﻟﻛن ﺑﻌد ﻫدوء ﺛورة اﻵﺑ ،ـﺄ أو اﻟﺳﻠوك اﻟﻼﺳوياﻟﺧطـــ
. وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﺣﻘق ﻓﯾﻪ ﺑن اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻷﻣرﯾناﻹﯾذاء، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺳﺗﻌﺻﻲ ﻋﻠﻰ ذاﻛرة اﻹ
  .ن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺧطﺄ ودرﺟﺗﻪ، أي أن ﺗﻛو اﻟﻌدل
  ."ﻟك اﻷﻋذار ﻋﻠﻰ أﺧطﺎء وﻗﻌت ﻣﻧك ﺗﻣس واﻟدﯾكﯾﻠ" :( 54اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﯾﻠﺗﻣس واﻟدك ﻟك اﻷﻋذار ﻋﻠﻰ (: أن اﻟﻌﺑﺎرة "23ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم ) ﯾﺗﺑﯾن     
دور أﺳﻠوب "ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﺎﺷرةﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  "أﺧطﺎء وﻗﻌت ﻣﻧك
ﻟﻠﻌﻧف ﺑﻣﺗوﺳط  ن"ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾ اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب
 ،00.2، ووﺳﯾط ﺣﺳﺎﺑــــﻲ ﻗدر ﺑــــ: 37.0 واﻧﺣراف ﻣﻌﯾــــﺎري ﻗدر ﺑــــ: 61.2 ﺣﺳﺎﺑــﻲ ﻗدر ﺑــــ:
  أﺣﯾﺎﻧﺎ.ﺻﻧف ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ﺗ ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﻫذ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد أن
(، أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﻧﺣو 23ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )ﻛﻣﺎ ﯾ    
  ﺗﻣرﻛزت إذ ﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوز 




" داﺋﻣﺎأﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل " ،%4.04أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:" اﻟﻣﺣﺎﯾدأﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل 
ﻓﻲ  ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﺟﺎءت، %2.43 ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:
  .%9.81اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: 
ﺗﻠﺗﻣس ( "54(؛ أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )33ﺑﯾﻧت ﻟﻧﺎ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )      
ﻣن ﺑﯾن  اﻟﻌﺎﺷرةﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ أﯾﺿﺎ ﺟﺎءت  "واﻟدﺗك ﻟك اﻷﻋذار ﻋﻠﻰ أﺧطﺎء وﻗﻌت ﻣﻧك
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى  مﻟﻸ اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎبدور أﺳﻠوب "اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
 .37.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ:  81.2 ن ﻟﻠﻌﻧف" ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:رﺳﯾاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎ
  أﺣﯾﺎﻧﺎ.ﺻﻧف ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ﺗ ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﻫذ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد أن .00.2 ﻗدر ﺑـــ:أﻣﺎ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
(، أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﻧﺣو 33ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )      
  ﺗﻣرﻛزت إذ ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث 
" داﺋﻣﺎ، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "%9.14أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: " اﻟﻣﺣﺎﯾدأﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل 
ﻓﻲ  ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﺟﺎءت، %6.63ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ  ﺟﺎءت
   .%9.81: اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
ﻣﺗوﺳط دور  اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻠواﻟدﯾنﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب ﺑﻧ     
  اﻟراﺑﻊ.ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻠﺑﻌد ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف 
ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة أﺑﻧﺎﺋﻬم ﯾﺧطﺊ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﺑﺗدﺧﻠﻬم ﻓﻲ ﻛل ﺻﻐﯾرة و     
إﻟﻰ وﺳﺎﺋل  ﻗد ﯾﻠﺟؤون ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك ،ﻘﯾﯾد ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم ﺑﺈرادة ودون إرادة، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗاﻟﻣراﻫﻘﯾن
ﻩ ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن واﺷﻌﺎر  اﻟﻣراﻫق وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻛﺑت ﻟﺣرﯾﺔ اﻹﺑن ،اﻟﻌﻘﺎب واﻟﻌﻧف واﻟﻘﻬر
ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾراﻗﺑوا  ﻟذا، ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻧظرة اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ ﻟﻸﻣور وﯾﻔﺷل ،ﻓﯾﺻﺎب ﺑﺎﻟﺗردد واﻟﺟﺑن
  ذ اﻟﻣﺗﺻف ﺎدف ﻣﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾــــوار اﻟﻬـــﺣب وﻓﺗﺢ اﻟﺣوﺗوﺟﯾﻬﻬم اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻬــــﺎدئ ﺑﺣزم و  ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم
اﻟذي ﯾﻛون ﻣﻌﺎرﺿـــــــﺎ ﻟﻠﺳـــﻠوك  ﻼل ﻧﻣوذج ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﺑدﯾلــــواﺣ ،ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف
، ﺑل ﯾﺟب أن ﻗﺑوا اﻟﻣراﻫق ﻋﻠﻰ أول ﺧطﺄ ﯾرﺗﻛﺑﻪ، وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﯾﺎء أن ﯾﻌﺎاﻟﺧﺎطــــﺊ
ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻻ ﯾﻌﻠم أن ﻣﺎ ﺻﻧﻌﻪ  ،ﻪ اﻷﻋذار ﻋﻠﻰ أﺧطﺎء وﻗﻌت ﻣﻧﻪا ﻟﯾﻠﺗﻣﺳو 
ﻟﻔﻌل اﻟﺧﺎطﺊ ﻷن ﻫذﻩ أﻣر ﻏﯾر ﺟﺎﺋز أو ﻣﺳﻣوح ﺑﻪ وﻻ ﯾﻌرف اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن اﻟﻔﻌل اﻟﺻﺣﯾﺢ وا




ن اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن ﺑﻌض اﻷﺧطﺎء أ، و ، ﻓﺎﻹﺑن داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻬم...ﻣﻬﻣﺔ اﻵﺑﺎء.
، ﻛﻣﺎ ﻗﻠت وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻷب واﻷم ﺣﻛﯾﻣﯾن ،اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻬﺎاﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾﺣﻘق اﻟﻐرض واﻹﻗﻼل ﻣن 
  .ﺑن أو اﻟﺑﻧتاﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄ ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻹ
  ﯾﻛﺎﻓﺋك واﻟدﯾك ﻋﻠﻰ ﺗدارك أﺧطﺎﺋك ﺑﺈﺛﺎﺑﺔ ﻓورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدح أو اﻟﺛﻧﺎء: ": ( 64اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
  .") اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ، ﻋﻧﺎق، ﻫدﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ...(
(: أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ 23ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم ) ﯾﺗﺑﯾن     
دور أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف "ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺑـــ:ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر اﻧﺣراف  و  22.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: "ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر  أﯾﺿﺎ ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩأﺣﯾﺎﻧﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﻫذ ﺻﻧفﺗإذ  .97.0
  .00.2 ﺑـــ:
ﻣﺗوﺳط دور  اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸبﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب      
  اﻟراﺑﻊ.ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻠﺑﻌد ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف 
ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻹﻟﻧﺎ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت  ﯾﺗﺿﺢ     
ﯾﻛﺎﻓﺋك واﻟدك ﻋﻠﻰ ﺗدارك أﺧطﺎﺋك ﺑﺈﺛﺎﺑﺔ ﻓورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدح أو اﻟﺛﻧﺎء:) اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ، " اﻟﻌﺑﺎرة:
، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن "ﻋﻧﺎق، ﻫدﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ...(
ﻟﻠﺑدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" وﺑﻧﺳب  %.2.24أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﺑــــ: إذ ﻛﺎﻧت  اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث،
ﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: ﻟﻠﺑدﯾﻠﯾن "أﺣﯾﺎﻧﺎ" و"أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﻠﺔ ﺟدا ﺗواﻟت اﻟﻧﺳب ﺿﺋﯾ
  (، %4.12،%8.92)
(: أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم 33دﻟت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )أﯾﺿﺎ     
دور أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب "ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ( ﺟﺎءت 64)
  ﻲ ﻗدر ﺑــــ: ـــــﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑ "ﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفــــــﻲ اﻟﺣد ﻣن ظـــــﻟﻸم ﻓ
، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ داﺋﻣﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ،67.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑـــ:  33.2
  .00.3 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:ﯾﺿﺎ أ




ﺗﻛﺎﻓﺋك واﻟدﺗك ﻋﻠﻰ " ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة:    
  ﺗدارك أﺧطﺎﺋك ﺑﺈﺛﺎﺑﺔ ﻓورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدح أو اﻟﺛﻧﺎء:) اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ، ﻋﻧﺎق، ﻫدﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻣﺷﺎرﻛﺔ 
إذ ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ  داﺋل اﻟﺛﻼث،، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑ"ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ...(
ﻟﻠﺑدﯾﻠﯾن "أﺣﯾﺎﻧﺎ" و"أﺑدا" ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" وﺑﻧﺳب ﻟﻠﺑدﯾل اﻹ %.05ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﺑــــ:
  .(%4.71،%1.03)ﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑ
ﻓﻲ ﻗوي دور  اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸمﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب     
  اﻟراﺑﻊ.ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻠﺑﻌد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن  اﻟﺣد
ﻫو ﻋﻠﻰ أن أﻓﺿل ﺗوﻗﯾت ﻟﻺﺛﺎﺑﺔ  ،ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻌﻠوم اﻟﻧﻔس واﻟﺗرﺑﯾﺔﺗؤﻛد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳ   
ﺗرﯾد أن ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ  ، ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟوﻗت ﺗﺣدث اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺻوى اﻟﺗﻲاﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻌﻘب اﻟﻔﻌل ﻣﺑﺎﺷرة
ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻ ﯾﺣدث ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻛﺎﻣل إﻻ ا ﻟﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﺛواب ﻣن ﺗﻌزﯾز ﻟﻺﻧظر  ،اﻹﺛﺎﺑﺔﻣن وراء 
  1،ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑﻌد زﻣن ﻗﺻﯾر ­ أي اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ­إذا ﻣﺎ اﺗﺑﻌﻬﺎ 
ﻛﻲ ﺗﻛون ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺣق وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗرﺗﺑط  أي اﻋطﺎء اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻧد ﺣدوث اﻟﺳﻠوك   
  .اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﻏوب
ﻛﺎﻧﺎ ﻓورﯾﯾن أي ﻣﺎ ﻠ، ﻓﻛﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﯾﻧﺳﺣب أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎبﺎ ﯾﻘﺎل ﻓﻲ اﻹﺛﺎوﻣ   
ﺑذﻟﻪ اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ أداء ﻋﻣﻠﻪ وٕان ﻣدح اﻟﺟﻬد اﻟذي ، اﺗﺿﺢ أﺛرﻫﻣﺎ اﻟﺗرﺑوي ، ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد اﻟﻔﻌل
ﺧورا ﺑﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ، وﯾﻛون ﻓﺳﻠوﻛﻪ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﺑذﻟﻪ ﻣن ﻣﺟﻬود ﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻌدﻩ وﯾطور
اﻟدﯾﻪ ﻟﻛﻲ ﯾطﻠﻌﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻣل ﺷﯾﺋﺎ ﺟﯾدا ﻣﺗﻠﻬﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎء و ﺑن إذا ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳﻧﺔ، ﻓﯾﻛون اﻹ
  .ﻗﺎم ﺑﻪ
وذﻟك ﺑﻌد إظﻬﺎر اﻟﺳﻠوك  ،ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋﺎﺟﻼ ﺑﻼ ﺗردد وﻻ ﺗﺄﺧﯾرﯾﺗﻌﯾن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟوﻋﻠﯾﻪ ﻧرى أﻧﻪ     
 ،اﻟﺳﻠوك اﻟﻣطﻠوب وﻟﯾس ﻗﺑﻠﻪ أوﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ اﻷداء  ﻲﻓﺎﻹﺛﺎﺑﺔ ﺗﺄﺗ ،ء اﻟﻣطﻠوبواﻷدا اﻟﻣرﻏوب 
  ﺎن ﺳﯾذل ﺟﻬدا ﻣن ﺷﯾﺋﺎ ﯾﺣﺑﻪ ﻛﺛﯾرا وﻫذا ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛوﻣن اﻟﻣﻬم إﻋطﺎء اﻻﺑن 
. ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻌزﯾز ﺣﺎل ﺣدوث اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﻏوب دون أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ
  2.أي ﯾﻛون اﻟﺗدﻋﯾم ﻓورﯾﺎ وﻣﻊ إﻋطﺎء اﻟﺣﺟم اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻺﺛﺎﺑﺔ ،ﺗﺄﺧﯾر
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   ."كﯾﻛﺎﻓﺋك واﻟدﯾك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣرز ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗ": ( 74ﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ) ا -
ﯾﻛﺎﻓﺋك واﻟدك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣرز ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ (: أن اﻟﻌﺑﺎرة "23ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )    
  دور أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب "ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﺛﺎﻟﺛﺔﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟ" دراﺳﺗك
: ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ "ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
داﺋﻣﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .86.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ:  55.2
  .00.3اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: أﯾﺿﺎ 
(، أن ﻫﻧﺎك ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗوي ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت 23ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )    
ن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾ
، أﻣﺎ %8.16ل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل %1.12 ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
       . %6.01"أﺑدا" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
ﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق وﺟود ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗوي ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﯾﺗﺿ    
  (. 55.2اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: )
( 74(: أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )33أوﺿﺣت ﻟﻧﺎ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )  
ﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات ﺟﺎءت ﻓﻲ ا "ﺗﻛﺎﻓﺋك واﻟدﺗك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣرز ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗك"
اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ "دور أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
إذ  .696.0اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ:  و 55.2اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف" ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: 
  .00.3اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:  اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أﯾﺿﺎ داﺋﻣﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗ
(، أن ﻫﻧﺎك ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗوي ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت 33ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )ﯾﻛﻣﺎ     
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟﺎت 
  أﻣﺎ ، %2.56ل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل %8.02:ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
   .%5.11 :"أﺑدا" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ




ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق وﺟود ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗوي ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ   
  (.55.2ﺎ ﺑـــ:)اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر أﯾﺿ
ﻓﻲ ﻗوي دور اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻠواﻟدﯾن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب  
  اﻟراﺑﻊ.ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻠﺑﻌد اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن 
ك اﻟﻣرﻏوب أو إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﺳﻠو اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻣﻌززا إذا ﻣﺎ أدت إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺛﻣرة ﺗﻌﺗﺑر     
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ اﻹﺑن اﻟﻣراﻫق  ،ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺗﻪ وﺗﻌزﯾزﻩ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗدﯾم ، واﻟﻌﻣلﻓﯾﻪ، وﺗﻛرارﻩ
ﺗﻌﺑﯾرا  وﺑﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﺗﻔوﻗﻪ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ أو ﺗﻘدم ﻟﻪ ﺟﺎﺋزة  ﻣن واﻟدﯾﻪ ،ﺑﺎﻟﺟواﺋز
  .ﺣﺳﻧًﺎ ﻋن اﻧﺟﺎزﻩ اﻟدراﺳﻲ
ﺟﯾﻊ ... ﻓﺎﻟﻧﺟﺎح أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻧﺟﺎح... إن اﻷﺑﻧﺎء ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﻣزﯾد وﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻘدﯾر واﻟﺗﺷ   
ﻟﻛﻠﻣﺎت ﻛل ﻫذﻩ ا "،أﻧت ﻏﺑﯾﺔ" أو" أﻧت ﻏﺑﻲ " أو "ﻣش ﻧﺎﻓﻌﺔ "أو "ﻣش ﻧﺎﻓﻊ"وﻛﻠﻣﺎت ﻣﺛل 
ﻫﻛذا ﯾﻘول ﻋﻠم  ­ﺗؤدي إﻟﻰ اﻓﺷﺎل اﻷﺑﻧﺎء واﻟﺑﻧﺎت، ﻓﺎﻟﻣﻔروض ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أناﻟﺳﻠﺑﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، 
  ﺄدﯾب أو ــــﺗ %1و ،ﺟﯾــــﻪﺗو  %9، وﺗﺷﺟﯾﻊ %09ـ ؛أن ﻛﻼﻣك ﻣﻊ أوﻻدك ﯾﻛون ﻫﻛذا ­اﻟﺗرﺑﯾــــﺔ
ﻛﻣﺎ أن  ...، وﺗﺄدﯾب ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ "ﻣﻠﺢ ﻓﻲ طﻌﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ"ﻋﻘﺎب ...، وﻫذا اﻟ
  1.!ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﺄدﯾب اﻟﺗرﺑوي أﯾﺿﺎوﻟﻛﻧﻪ ﻣؤﺷر ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟ !ﻣﻠﺢ ﻓﻲ اﻟطﻌﺎم ﻗﻠﯾلاﻟ
إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ... ﻟﻠﻌﻣل ﻣﻧﻬم طﺎﻗﺎت ﺟﯾﻊ ﺗؤﺛر ﺟدا ﻓﻲ اﻷﺑﻧﺎء واﻟﺑﻧﺎت، وﺗﺟﻌل ﻓﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﺷ      
  ر ـــ، رﺑﻣﺎ أﻛﺛــــــﺎﺔ اﻹﺑن وﯾﻘوﻣﻬــﻊ ﯾﺣﺳن ﻣن ﻧﻔﺳﯾـــﺎ ...، ﻓﺎﻟﺗﺷﺟﯾــواﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗﻔوق واﻹﺑداع أﯾﺿ
ﻬم ﻧﺎﻟوا درﺟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء ﻋﻧد اﺧﺑﺎر اﻵﺑﺎء ﺑﺄﻧ ،ب أو اﻟﺗرﻫﯾبﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺄدﯾ
ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ظﻬور اﻟﺳﻠوك  ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذﺗﺷﺟﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد، واﻟﺗﻌزﯾز اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ  ،اﻹﻣﺗﺣﺎن
 ﻩﻛﻣﺎ أن ﺗﺄﺛﯾر  ،ﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺟﯾد ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻌﻧفوﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻟﺗﻌزﯾز ااﻹﯾﺟﺎﺑﻲ؛ 
ﻷن اﻟﻌﻘﺎب ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺳﺗﻣرون ﻓﻲ  ،ﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب واﻟﺣرﻣﺎنﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك ﯾﺳﺗﻣر ﻣﻘ
  ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف .
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 ".ﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك ﺣﺳن أﻣﺎم اﻟﻧﺎس ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﺛﻘﺗكﯾﻣدﺣك واﻟدﯾك ﻋ": ( 84اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )    
(: أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن 23ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )     
دور أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى "اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
  76.0 واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑـــ:  85.2 ـــ:ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـ "اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: أﯾﺿﺎ داﺋﻣﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ 
  .00.3
ﯾﻣدﺣك واﻟدك " ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة:    
، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت "ﺑﻧﻔﺳكﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك ﺣﺳن أﻣﺎم اﻟﻧﺎس ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﺛﻘﺗك 
ﻟﻠﺑدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ  %6.46إذ ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﺑــــ:  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث،
ﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن "داﺋﻣﺎ" وﺑﻧﺳب ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ: ﻟﻠﺑدﯾﻠﯾن "أﺣﯾﺎﻧﺎ" و"أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑ
  (.%9.9، %9.81)اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: 
"ﺗﻣدﺣك واﻟدﺗك ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ( 84أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ) (؛ 33رﻗم ) ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول    
ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺑﯾن  "ﺑﺳﻠوك ﺣﺳن أﻣﺎم اﻟﻧﺎس ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﺛﻘﺗك ﺑﻧﻔﺳك
  ﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ـــــــــﻲ اﻟﺣد ﻣن ظــــــــدور أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸم ﻓ"ﺔ ﻋﻠﻰ ــــــﺎرات اﻟداﻟـــــاﻟﻌﺑ
وأﻗل ﻗﯾم ﻟﻠﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت  66.2ﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ: اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف" ﺑﺄﻋ
  .16.0اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن واﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻗﯾﻣﺗﻪ: 
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق؛ ﺗوزع إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن      
ﻠﻰ ﻧﺳب اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋ
ﻬﺎ ﻓﻲ ، ﺗﻠﯾ %27اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: 
، وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﺟﺎء  %81اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
ﻓﻲ  ﻌﺑﺎرةﻟاﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ، %5.7ﺗرﺗﯾب اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗدرت ﺑــــ: 
  .00.3داﺋﻣﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: ﻓﺋﺔ 
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺟﺎءت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن      
ﻟذا ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻠواﻟدﯾن دور ﻗوي . ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة




ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻠﺑﻌد ﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌ
 اﻟراﺑﻊ.
، ﻟﻬﺎ وﻧوع اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟذﻟكإن ﻧوع ﻋﺑﺎرات اﻟﻣدﯾﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣراﻫق      
  ، ﻛﻣﺎ أن ﻧﺑرة ﻟﻠﻘﯾﺎم ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣن ﻋﻣل وﺗﻌزﯾزﻩأﺛرﻫﺎ اﻟﻬﺎم واﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﺑن 
 ، ﻟﻬﺎ أﺛرﻫﺎ ﻛذﻟك وﻟن ﯾﻛون ﻟﻠﻣدﯾﺢ أﺛرﻩ إذا ﺑﻪ ﻋﺑﺎرة اﻟﻣدﯾﺢ إﻟﯾﻪ اﻟذي ﻧﻧﻬﻲ اﻟﺻوت واﻷﺳﻠوب
ﻓﻲ ﯾدرك أﻫﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ، وأن ﯾﻛون اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻪ  ن ﻟﻪ وﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣراﻫق. وﻟم ﯾﻛ
  .وﺿﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻟﻘدر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻛذﻟكاﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻓﻲ اﻟ
ﻣﺎ ﺑذﻟك ، ﻷﻧﻬﻷﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎن ﯾظﻬر اﻟواﻟدان ﺣﺑﻬﻣﺎ ، وﺿروري أوﻓﻲ اﻟﻣدح اظﻬﺎر ﻟﻠﺣب   
، وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷم واﻷب ﻧﻬم اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ، واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗواز ﯾزﯾدان ﻣن ﺛﻘﺗﻬم ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم
ﻩ ﻓﺑﻬذ ،اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺑﻬﻣﺎ وﺗﻘﺑﻠﻬﻣﺎ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺳﻠوﻛﺎت ﺣﺳﻧﺔ ﻟزرع اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم
ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء واﻵﺑﺎء ﺻر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﺑﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻘوى أو و ، اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺷﻌر اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺄﻫﻣﯾﺗﻬم
  واﻷﻣﻬﺎت.
  .ﯾﻧﺑﻬك واﻟدﯾك إﻟﻰ أﺧطﺎﺋك ﺑرﻓق وﻟﯾن: ( 94اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﺑرﻓق أﺧطﺎﺋك ﯾﻧﺑﻬك واﻟدك إﻟﻰ "(؛ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻌﺑﺎرة: 23ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )      
 اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎبدور أﺳﻠوب "ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  "وﻟﯾن
  ، أﻣﺎ 24.2: ﻗدرﻩ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲﺑ "د ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفﻓﻲ اﻟﺣ
داﺋﻣﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  . 17.0 ﻗدر ﺑــــ: ﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻹ
  .00.3 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ 
ن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق؛ أ     
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﺗوزﻋت ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ 
، ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  %6.15ﻧﺳب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـــ: 
أﻗل ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب اﻟﺑدﯾل  ، وﺑﻧﺳﺑﺔ %5.92 :ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻠﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
  . %4.21 اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗدرت ﺑــــ:




اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺟﺎءت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن      
          .24.2 ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑــــ:
ﺗﻧﺑﻬك " (94رﻗم ) أن اﻟﻌﺑﺎرة( 23ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )ت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن دﻟو     
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﺳﺎدﺳﺔاﻟﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ " واﻟدﺗك إﻟﻰ أﺧطﺎﺋك ﺑرﻓق وﻟﯾن
 "ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸمدور أﺳﻠوب "
 .  07.0 ﻗدر ﺑــــ: اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ، أﻣﺎ  24.2  ﻗدرﻩ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲﺑ
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق؛ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن      
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﺗوزﻋت ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ 
ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، ﺗﻠﯾ %1.35ـــ: ﻧﺳب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑ
، وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب اﻟﺑدﯾل   %23 ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻠﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
داﺋﻣﺎ، ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ، %4.21اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗدرت ﺑــــ: 
  .00.3 ـــ:اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑأﯾﺿﺎ ﻗﯾﻣﺔ ؤﻛدﻩ ﺗوﻫذا ﻣﺎ 
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺟﺎءت اﻟﻧﺳب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﻣن ﺧﻼل   
  (.24.2)اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑــــ:أﯾﺿﺎ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ 
ﻗوﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ  
ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻠواﻟدﯾن دور ﻗوي ﻓﻲ اذ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة. 
  ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻠﺑﻌد اﻟراﺑﻊ.  اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
ﺑﺗﻌدﯾل  ﺗطﻠب ﻣﻧﻪ اﻷم  أو اﻷب ﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣل ﻟﻸواﻣرﺗﺛﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﻧﺟد اﻹﺑن ﻻ ﯾﻣ     
ﻓﯾﺳﺗﺟﯾﺑﺎ  ،ﻟﺑﻧت ﻟو ﺗﻠﻘﯾﺎ اﻷﻣر ﺑﻠﻬﺟﺔ ﻫﺎدﺋﺔ، وﻟﻛن اﻹﺑن أو اﺳﻠوك ﺧﺎطﺊ ﺑﻠﻬﺟﺔ اﻟﺗﻬدﯾد
وﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم  داﻟﻌﻧﺎ ﻰ اﻷﺑﻧﺎء اﻹﻟﺣﺎح ﺷﻌر ﺑﺎﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﻋﻠ ،ﺑﻣﻧﺗﻬﻰ اﻟﻬدوء
  .لﺑﻣﺎ ﯾطﻠب ﻣﻧﻬم ﻣن أﻋﻣﺎ
، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺿرورة ﺧطﺎء وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻷﺑﻧﺎءوﻣﺎ ﺑﺎﻟك ﻟﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺗﺻوﯾب اﻷ     
، واﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﻠوب اﻟﺣﻛﯾم ﻟﺟدال اﻟﻌﻘﯾم واﻟذي ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣﻧﻪﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣﻐﺎﻻة وﺗﺟﻧب ااﻹ




ﻓﻣن اﻟﺿروري ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻲء ﺑﻼ ﻗﺳوة وﻻ  ،ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻫو "ﺧﯾر اﻷﻣور أوﺳطﻬﺎ"
  ﺄ ﻣن ﻗﺑل ـــــﺎن ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطــــــ، وﻛﻠﻣﺎ ﻛاﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻠﯾﻧﺔ ﻓــــﻲ إﺻﻼح اﻟﺧطﺄ ﺑل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ،ﻛراﻩإ
وﻣن ﺛم  ،ﺑﺗﻘدﯾر واﺣﺗرام وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻵﺧرﯾن، ﺷﻌر اﻹﺑن اﻟواﻟدﯾن ﺑﻌﺑﺎرات ﺟﻣﯾﻠﺔ ورﻓق
  .ﺑﺈﻧﺻﺎف ﻓﯾﻌﺗرﻓون ﺑﺎﻟﺧطﺄ وﯾﺻﻠﺣوﻧﻪﯾﺑﺎدﻟون اﻷﺑﻧﺎء ﻫذا اﻟﺷﻌور 
د اﻟﺳﻠوك ﺑﺻورة واﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﺗرﺷﯾ ﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﻣﺑدأ اﻹﺛﺎﺑﺔﻋﻣوﻣﺎ أﯾﺔ ﻋ      
 وﻧﺻﻠﺢ ف واﻟﻌﻧف ﺳﯾﻛون ﻧﺗﺎج ﻫذﻩ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وﺑﺎﻟرﻓق واﻟﻠﯾن ﻧﻛﺳب ﻧﺣراﺔ وﻋﻘﻼﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻹﻣﺗوازﻧ
، وﻻﺳﯾﻣﺎ داﺋمﺣﻘﯾر اﻟﻣراﻫق وﺗﻌﻧﯾﻔﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ، وأن ﺗوﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻛراﻣﺔ اﻟﻣﺧطﺊاﻟﺧطﺄ 
ﻛﺑر أوﻣن  ،...اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻣن أﻛﺑر اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ ظﺎﻫرةأﻣﺎم اﻟﺣﺎﺿرﯾن، ﻫو 
إذا وﺧﯾر ﻋﻼج ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻫو ﺗﻧﺑﯾﻪ اﻟوﻟد  ،...ت اﻹﺑن اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺧﻠﻘﯾﺔاﻧﺣراﻓﺎاﻷﺳﺑﺎب ﻓﻲ 
  أﺧطﺄ ﺑرﻓق وﻟﯾن ﻣﻊ ﺗﺑﯾﺎن اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﻧﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺟﺗﻧﺎب اﻟﺧطﺄ.
  ."ك ﻣﻌك اﻟﻣوﻗف ﻋﻠﻰ اﻧﻔرادﯾإذا ارﺗﻛﺑت ﺧطﺄ؛ ﯾﻧﺎﻗش واﻟد: "( 05اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
إذا ارﺗﻛﺑت ﺧطﺄ؛ ﯾﻧﺎﻗش واﻟدك "ن اﻟﻌﺑﺎرة (: أ23ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )    
دور "ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ " ﻣﻌك اﻟﻣوﻗف ﻋﻠﻰ اﻧﻔراد
 "أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
   .57.0 واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ:  62.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:
(، أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗوزﻋت ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل 23ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )    
اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، %2.43، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: %6.14ﻗدرﻫﺎ: 
ﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  ،%7.71:ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎﻓﻲ ﺣﯾن 
  .(00.2)أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟ
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻟﻧﺎ  ﯾﺗﺑﯾن    
  (. 62.2اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑـــ:)ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ 




ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﻧﺣو      
ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة. ﻟذا ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸب دور ﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﺣد 
  ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻠﺑﻌد اﻟراﺑﻊ.ﻟﻠﻌﻧف ﻣن  ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن
(: أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم 33ﻛﺷﻔت ﻟﻧﺎ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )أﯾﺿﺎ      
" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ك ﻣﻌك اﻟﻣوﻗف ﻋﻠﻰ اﻧﻔرادﺗإذا ارﺗﻛﺑت ﺧطﺄ؛ ﺗﻧﺎﻗش واﻟد"( 05)
ﺎب ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف دور أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘ"ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
 واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ:  53.2ـــ: ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـ "ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
  . 67.0
(، أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗوزﻋت ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل 33ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )     
ل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ د اﻟﺑدﯾاﻟﺛﻼث ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧ
  ﺎ: ـــﺔ ﻗدرﻫـــــﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑــــ، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓ%9.05 ﻗدرﻫﺎ:
إذ  .%1.71 :، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ%5.92
  . 00.3ﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣداﺋﻣﺎﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗ
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ ﻟﻧﺎ  ﯾﺗﺑﯾن     
. ﻟذا ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن  53.2اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
ة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫر  ﻗويدور  مﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸ
  ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻠﺑﻌد اﻟراﺑﻊ.اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن 
ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم ﻏﯾر ، وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺣﺑﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب    
  ، اﻟﺗﺷﻬﯾر ﺑﻬم ﻋﻧد اﻟﺧطﺄ.اﻟﻣرﻏوﺑﺔ
، ﻓﻼ ﯾﻘﻠل ﻣن ﺑﻪﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﺑن ﻋﻧد اﺧواﻧﻪ وأﺻﺣﺎ وﻟﻬذا ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن أن ﯾﺣﻔظﺎ درﺟﺔ   
  .ذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ أﻣراض ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻌﻘدةﺷﺄﻧﻪ وﻣرﺗﺑﺗﻪ ﺑﯾﻧﻬم وﻻ ﯾﺻﯾﺑﻪ ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط اﻟ
 اﻹﺑن، وﺣﺗﻰ ﯾﺣس ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ و دﯾن ووﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة رواﺑط اﻟﺛﻘﺔ واﻟﻣﺣﺑﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟ   
  اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ، ﻣﻊ ﻩ أﻣﺎﻣﺎ اﻟﻧﺎسدون ذﻛر ﻩ ﺄـــــﻲ إذا ﻋﺎﻟﺞ أﺣد اﻟواﻟدﯾن ﺧطـــــﺎح اﻟﻧﻔﺳـــرﺗﯾاﻹ




وﯾﻣﻛن ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ  ،اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻋﻧد اﻹﺑن
  ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﺗﺎﻟﻲ:
  .ﯾﻣﻠﯾﻪ اﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﻘﺑل ﻣﺎ ﺣﺗﻰﻟﻣراﻫق واﻟﺣوار ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ إﻧﻔراد ﻣﺟﺎﻟﺳﺔ اﻹﺑن ا _
  _ ﯾﺟب ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ ﻣﺑﺎﺷرة وﻣﻧﻊ اﺳﺗﻣرارﻩ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﻋﺎدة ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ.
، ﻓﻌﻠﻰ اﻵﺑﺎء ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر إذا أرادوا ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺧطﺎء _ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن أﺳﺎﺳﻬﺎ
  .أن ﯾﻌﺎﻟﺟوا ﺟذور اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وأﺳﺎﺳﻬﺎأﺑﻧﺎﺋﻬم 
ﻛﯾﺎت اﻷﺑﻧﺎء ، أي أن ﯾﺗﺟﻧب اﻟواﻟدان ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺳﻠو ﻠن_ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋدم ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﻌ
ﺣدوث ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ  ﻹﺑن؛ن ذﻟك ﻛﻔﯾل ﺑﺄن ﯾزﯾد ﻣن إﺣراج ا، ﺣﯾث أأﻣﺎم أﻋﺿﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
 ﻓﻲ ارﺗﻛﺎبﺳﺗﻣرار اﻹ ﻗد ﯾﺿطر إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧدة اﻟواﻟدان و، و ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻪ
ﺑﯾﺧﻪ أﻻ ﯾﻛون ذﻟك أﻣﺎم اﻟوﻟد وﺗو ان أرادوا زﺟر ، وﻋﻠﻰ اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ
 ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺳﻠك ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر اﻷﺳﻠوب اﻟﺣﺳن ﻓﻲ إﺻﻼﺣﻪ وﺗﻘوﯾماﻟﺣﺎﺿرﯾن
 ﻋوﺟﺎﺟﻪ.إ
 ."ﯾﺗﺟﺎﻫﻠك واﻟدﯾك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻠك ﺳﻠوﻛﺎ ﻏﯾر ﻣﺣﺑب": ( 15اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
"ﯾﺗﺟﺎﻫﻠك واﻟدك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻠك (: أن اﻟﻌﺑﺎرة 23ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )     
دور "ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﺎ ﻏﯾر ﻣﺣﺑب" 
 "ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفأﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب 
 ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  (.57.0( واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ:)47.1ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: )
  .(00.2)اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:  أﯾﺿﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩﻓﻲ ﻓﺋﺔ 
، أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻣﯾل (23ﺟدول رﻗم )ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟ     
إﻟﻰ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟﺎت 
، أﻣﺎ %2.24:ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل  %5.33:ت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎء
     .%7.71ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺟﺎءت




(: 33)أﺷﺎرت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم  وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺣﻰ    
  ﻲ ــــﻓ أﯾﺿــــﺎ ﺟﺎءت "ﺗﺗﺟﺎﻫﻠك واﻟدﺗك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻠك ﺳﻠوﻛﺎ ﻏﯾر ﻣﺣﺑب"( 15أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
ــــﻲ ﺎب ﻟﻸم ﻓـــــدور أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘ"ﺔ ﻋﻠﻰ ـــﺎرات اﻟداﻟــــــﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑـــﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾاﻟ
 77.1ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:  "ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفاﻟﺣد ﻣن 
ؤﻛدﻩ أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .97.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ: 
  . 00.2 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:
(، أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻣﯾل 33ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )     
إﻟﻰ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟﺎت 
، أﻣﺎ %1.44 :ﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ %4.13ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
   .%22 :ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎاﻟﺑدﯾل اﻹ
ﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظ ﻗويدور  واﻟدﯾنﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻠ     
 ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻠﺑﻌد اﻟراﺑﻊ.اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن 
ﺎء؛ ــــاﻹﻧطﻔواﻟﺗﻘوﯾﻣﯾــــﺔ ﻟﻌﻼج أﺧطــــﺎء اﻷﺑﻧﺎء، أﺳﻠوب اﻟﺗﺟــــﺎﻫل أو  ﺔــــﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑوﯾــــاﻷﺳﻣن    
اﻟﺳﻠوك  ﻓﺈذا أﺳﺎء اﻹﺑن ،ﻏﯾر ﻣﺣﺑب ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﻠﻛون ﺳﻠوﻛﺎ ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء اﻟذي ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻷوﻟﯾﺎء
ﻟﻛﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣﺛل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾوﻗف ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﺗدرﯾﺟﯾﺎ إن ﻟم 
ن ﻛﺛﯾرا ﻣن أﻧواع اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب اﻹزﻋﺎج ﻟﻸﺳرة ﯾﻣﻛن أن أو ﯾﻠﻘﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك، 
ﻟﺔ اﻷﺑﻧﺎء أن ﺎو ـــﺎﻫل ﻋﻧد ﻣﺣــــ، وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟــــــﻲ ﻓﺗرات ﻗﺻﯾرة ﺑﻣﺟرد ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎﻲ ﻓـــــﺗﺧﺗﻔ
. وﻟﻧﺟﺎح أﺳﻠوب ﻟﻛﻲ ﯾﺷﻌروا ﺑﺎﻟﺿﯾق وﯾﻠﺑوا ﻣطﺎﻟﺑﻬمـــﺎﻋر اﻷوﻟﯾـﺎء ﻰ ﻣﺷــــﯾﺿﻐطوا ﻋﻠ
  1ﻧطﻔﺎء( ﻟدى اﻷوﻟﯾﺎء ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:اﻟﺗﺟﺎﻫل )اﻹ
  .اﻹﻟﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎﻫل، وﻋدم اﻟﺗراﺟﻊ وﺿرورة اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﯾﻪﻧﺗظﺎم و _ اﻹ
ﯾرى  ل، ﺗﺟﻧب اﻹﺣﺗﻛﺎك اﻟﺑﺻري ﺑﺎﻹﺑن ودﻋﻪ ﻻﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﺟﺎﻫ_ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟ
  .ﺗﻌﺑﯾرات اﻟوﺟﻪ
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  .وك اﻟذي أدى إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎﻫلور اﻟﺳﻠﻬ، ﻻﺗﻛن ﻗرﯾﺑﺎ ﻣﻧﻪ ﺧﻼل ظ_ أﺑﻌد ﻧﻔﺳك ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ
ﻓك أو وﻗو  ،أو اظﻬﺎر اﻟﻐﺿب ،اﻟﻧظر ﻟﻺﺑنﺟﻬك ﻣﺣﺎﯾدة، ﻓﺎﺧﺗﻼف _ اﺣﺗﻔظ ﺑﺗﻌﺑﯾرات و 
  .ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻔﺳر ﻣن اﻟﺗﺟﺎﻫل اﻟﻣﻧظمﯾﻧﻬﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ أﻣﺎﻣﻪ ﻣﺗرﻗﺑﺎ أن 
  ._ ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺣوار أو ﺟدل ﻣﻊ اﻹﺑن ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﺟﺎﻫل
، ﺗﺟﺎﻫل اﻟﺳﻠوك وﻻ ﺗﺗﺟﺎﻫل ، أي ﺣﺎﻟﻣﺎ ﯾﺻدر اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ_ ﻗم ﺑﺎﻟﺗﺟﺎﻫل ﻓورا
ﺗﻣﺎم ﺑن إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ وﺑﺷﺗﻰ اﻟوﺳﺎﺋل ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ إظﻬﺎر اﻟود واﻻﻫاﻟﺷﺧص، وﻫذا ﯾﺗطﻠب أن ﺗدﻋم اﻹ
  ﺑﺗوﻗف اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎطﺊ.
وﻋﻠﯾﻪ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﺗﺟﺎﻫل أو ﻋدم اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ ﻫو أﺳﻠوب ﻓﻌﺎل ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺑﻧﺎء ﺑﻌض      
اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺟذب اﻧﺗﺑـــﺎﻩ اﻟواﻟدﯾن، وﻫو اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﺳﺗﺟــــﺎﺑﺔ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺗوﻗﯾف 
ﯾن ﯾﺧطﺊ وﻋدم اﻟﺗدﻋﯾم، وﯾﻘوم ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ اﻧﺻراف اﻷب أو اﻷم ﻋن اﻹﺑن ﺣ
اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﯾﻪ أو ﻟﻔت اﻟﻧظر ﻋن ﺑﻌض ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻟﻣدة ﻣﺣدودة وﻋدم اﻟﺷﻛوى ﻣﻧﻪ، وﻋﻧدﻣﺎ 
 ﯾﺗﺟﺎﻫل اﻷوﻟﯾﺎء اﻷﺧطﺎء اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﻺﺑن ﻓﺈﻧﻬم ﯾﺷﺟﻌوﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ وﻋدم ﺗﻛرارﻫﺎ.  
  ."ﯾﻌﺎﻗﺑك واﻟدﯾك ﺑﻌد ﺣدوث اﻟﺧطﺄ ﻣﺑﺎﺷرة" :( 25اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
ﯾﻌﺎﻗﺑك واﻟدك ﺑﻌد ﺣدوث "(: أن اﻟﻌﺑﺎرة: 23ل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼ ﯾﺗﺑﯾن     
دور أﺳﻠوب "ﺔ ﻋﻠﻰ ـــــﺎرات اﻟداﻟــــﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ـــﺟﺎءت ﻓ "اﻟﺧطﺄ ﻣﺑﺎﺷرة
ن ﻟﻠﻌﻧف" ﺑﻣﺗوﺳط ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ا
ﺔ ـــﻲ ﻓﺋــﻓ ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .17.0راف ﻣﻌﯾـــــــــﺎري ﻗدر ﺑــــ: واﻧﺣ  71.2ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: 
  .00.2 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: أﯾﺿﺎ ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩأﺣﯾﺎﻧﺎ
(، أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﻧﺣو 23ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )    
ﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن ا
، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل %2.34 ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:
  ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﺟﺎءت %9.23 "داﺋﻣﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:
أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﻣﺎ ﺳﺑق  ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ . %4.71 ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
  . 71.2ﻣﺣﺎﯾدة ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑـــ:  




وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸب دور ﻣﺗوﺳط     
ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ا اﻟﻣؤﺷر "ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻓﻲ اﻟﺣد 
" اﻟﻣوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة اﻷﺑﻧﺎء ﻋن اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ﺣدوﺛﻪ
  .اﻟراﺑﻊﻟﻠﺑﻌد 
( 25(: أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )33ﺑﯾﻧت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم ) ﻛﻣﺎ    
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات  ﺳﻌﺔاﻟﺗﺎﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ أﯾﺿﺎ ﺟﺎءت  "ﺗﻌﺎﻗﺑك واﻟدﺗك ﺑﻌد ﺣدوث اﻟﺧطﺄ ﻣﺑﺎﺷرة "
  ﻼﻣﯾذ ــــﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗـــــــﻲ اﻟﺣد ﻣن ظـــــﻓ مﻟﻸﻟﺛواب واﻟﻌﻘـــــــــﺎب دور أﺳﻠوب ا"ﻰ ـــــﺔ ﻋﻠـــــاﻟداﻟ
إذ  .67.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ:   32.2 ن ﻟﻠﻌﻧف" ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾ
  . 00.2 ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗ
ﺗﻣﯾل  (، أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة33ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )    
  ﺎت ــــﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟـﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑ إﻟﻰ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
، أﻣﺎ %6.14 " ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:ﺋﻣﺎاد" ﻻﯾﺟﺎﺑﻲاﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل 
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ %3.63 " ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:أﺣﯾﺎﻧﺎ"اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل 
  .%6.91: اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
و ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ    
  .32.2اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
 ﺎت أﺳﻠوب اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺟزاء ﻣﻊ اﻷﻧﺑﺎء ﻣﻧذ ﺻﻐرﻫم ﺑطرق ﺳﻠﯾﻣﺔ ـــﻣﻬان اﺗﺑﺎع اﻵﺑــــﺎء واﻷ   
 .اب ﺑﺷرط أن ﯾﺧﻠو اﻟﻌﻘﺎب ﻣن اﻟﻌﻧفﺑن ﺑﺎﻟﺧطﺄ واﻟﺻو ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻹ
ورﯾﺎ ، ﻓﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﻘﺎﺑﺎ ﺳرﯾﻌﺎ ﻓب ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎءوٕاذا ﻛﺎن ﻻﺑد أن ﯾﻣﺎرس اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﻌﻘﺎ   
ﺎب أو اﻟﺗﻬﺟم ــــﻲ أﺳﻠوب اﻟﻌﻘــﺳراف ﻓوﻣﺻﺣوﺑــــﺎ ﺑوﺻف اﻟﺳﻠوك اﻟﺑدﯾل، ﻣﻊ ﻋدم اﻹ
ﻠب ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎط ﻣن اﻟﺳﻠوك ﺗرﺳم ﻧﻣوذﺟﺎ ﻋدواﻧﯾﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل اﻟﺗﻐــﻲ، ﻓﻬذﻩ اﻷاﻟﻠﻔظ
  .ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟدﯾﻪ
  
  




 ."ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺗوﺟﯾﻬﺎ ﻣن واﻟدﯾك": ( 35اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )   -
ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب " (؛ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻌﺑﺎرة:23ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )      
دور "ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ " ﻓﯾﻪ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺗوﺟﯾﻬﺎ ﻣن واﻟدك
ﻟﻠﻌﻧف" ﺑﺄﻋﻠﻰ رة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫ اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎبأﺳﻠوب 
ن واﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻻﻧﺣراف وأﻗل ﻗﯾم ﻟﻠﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾ  16.2 ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ:
اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أﯾﺿﺎ داﺋﻣﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .06.0 اﻟﻣﻌﯾﺎري
  .00.3 اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:
ﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق؛ ﺗوزع إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧ     
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ ﻧﺳب 
  ﻲــــﺎ ﻓـــــ، ﺗﻠﺗﻬ %4.36ﺑـــــ:اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت 
، وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﺟﺎء  %2.42ل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ"، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: اﻟﺑدﯾاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب  
     . %9.5ﺗرﺗﯾب اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗدرت ﺑــــ: 
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺟﺎءت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن     
  .16.2 ﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑــــ:ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎ
( ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ 35أﻓﺎدت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ) وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔﺳﻪ    
دور أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة "اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  و  16.2ــ: ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــ "اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
  .16.0 ﻗدر ﺑـــ:
"ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك  ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة:    
، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺗوﺟﯾﻬﺎ ﻣن واﻟدﺗك"
دﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" وﺑﻧﺳب ﻟﻠﺑ %8.66إذ ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﺑــــ:  اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث،
  ،%9.32ﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﺗواﻟت ﻟﻠﺑدﯾﻠﯾن "أﺣﯾﺎﻧﺎ" و"أﺑدا" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑ
 داﺋﻣﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%8.6 
    .00.3




ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﻟﻛون اﻟواﻟدان ﯾﻘوﻣﺎن ﺑدورﻫﻣﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ  ﺗﻌزو اﻟﺑـــــﺎﺣﺛﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ    
ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺗــــﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗوﺟﯾــــﻪ، وﻟﻛﻲ ﯾﻘوم اﻷوﻟﯾﺎء ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻷﺑﻧﺎء ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ أﺧطﺎﺋﻬم، ﯾﺟب أن 
ﯾﺗﺣﻠوا ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺣﻛﯾﻣﺔ، وﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺛﻣرا ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﺗوﺟﯾﻪ 
اﻹﻗﺗﻧﺎع اﻟودﯾﻊ، أﻣﺎ اﻟﺿﻐط ﻓﻼ ﯾﺣﻘق ﺷﯾﺋﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ أو ﺗﻐﯾﯾرا  ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺣوار واﻟﻬدوء و
ﺗرﺑوﯾﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ، ﺣﺗﻰ وٕان ﺣﻘق ﺗﻧﻔﯾذا ﺳطﺣﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر أو ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
  ﻋﻛﺳﯾﺔ وٕاﻟﻰ اﻟﺗﻣرد واﻟﻌﺻﯾﺎن ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗﺎﻟﯾﺔ.
ء ان أﺳﻠوب اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺎﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد )اﻟﻣوﻋظﺔ( ﺿروري ﻓﻲ إﺻﻼح أﺧطﺎء اﻷﺑﻧﺎ    
وﺗﻬذﯾﺑﻬم ﺑﺎﻟﻣوﻋظﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ، ﻓﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟوﻋظ واﻟﻧﺻﺢ واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻬﺎ دورﻫﺎ اﻟﻬﺎم ﻓﻲ ﻏرس 
 اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺧطﺊ. 
ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻠوم أو اﻟﺗوﺑﯾﺦ ﻣن ": ( 45اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
        ."واﻟدﯾك
ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ "اﻟﻌﺑﺎرة (: أن  23ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )    
ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  "ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻠوم أو اﻟﺗوﺑﯾﺦ ﻣن واﻟدك
دور أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن "
ﺻﻧف ﺗإذ  .%  86.0 ر ﺑــــ:واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗد  93.2 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: "ﻟﻠﻌﻧف
  .00.3 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ داﺋﻣﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﻫذ
(، أن ﻫﻧﺎك ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن 23ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )    
ﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟ
 ، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل %2.74 ل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﺟﺎءت %7.53"أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: 
  .%6.01ﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳ
ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود ﻟﻧﺎ  ﯾﺗﺑﯾن    
 .93.2اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎرة واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 




(: أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم 33ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )    
  ﺎءت ﻓﻲ ـــﺟ "ﺗكﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻠوم أو اﻟﺗوﺑﯾﺦ ﻣن واﻟد"( 45)
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  مﻟﻸ اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎبدور أﺳﻠوب "ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
واﻧﺣراف   64.2ن ﻟﻠﻌﻧف" ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾ
ﺣﺳﺎﺑﻲ داﺋﻣﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟوﺳﯾط اﻟﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .56.0ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ: 
  .00.3اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: 
(، أن ﻫﻧﺎك ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن 23ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )    
ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗوزﻋت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﺛﻼث ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث 
، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل %3.45 داﺋﻣﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "
 ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل "أﺑدا" ﺟﺎءت%2.43"أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: 
       .%90ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود ﻣﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻟﻧﺎ  ﯾﺗﺑﯾن     
  .64.2رة واﻟﻣﻘدر ﺑـــ: اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدال ﻟﻠﻌﺑﺎ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗوﺑﯾﺦ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻠوك ﻟو اﺳﺗﺧدم اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ، وﻣن      
اﻟﺿروري أن ﯾﺗﺣﻠﻰ اﻟواﻟدان ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟذات وﺿﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣﻣﻛن وأن ﯾﺗﺟﻧﺑﺎ ﺳﻠوك 
  اﻟﺳﺧرﯾﺔ واﻻﺳﺗﻬزاء واﻟﺗﺻﻐﯾر واﻟﺗﺣﻘﯾر.  
ﻧﻪ ﻻ ﯾؤﯾد رأﯾﻪ اﻟﺳﺧﯾف اﻟذي ا ٕدوء إﻟﻰ آراء اﺑﻧﻪ، ﺣﺗﻰ و واﻷب اﻟﻌﺎﻗل ﯾﺳﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻫ    
ﯾﺟﺎﻫر ﺑﻪ، ورﺑﻣﺎ ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻐﺿب وﻫو ﯾﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺷﻌور اﻟﻌداﺋﻲ اﻟذي ﯾﻣﻸ ﻧﻔس اﺑﻧﻪ 
اﻟﻣراﻫق، ﻓﻼ داﻋﻲ ﻫﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺟرﯾﺢ وﻻ اﻟﺗﻘرﯾﺢ، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺗوﺟﯾﻪ، أن ﯾﺳﺗﻣﻊ اﻷب اﻟﻌﺎﻗل إﻟﻰ 
ﻧﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺑدأ اﻟﺣوار واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣ ﺣدﯾث اﺑﻧﻪ اﻟﻣراﻫق
 ﺑن ﻧﺣو أﺑﯾﻪ ﺑﺎﻻﺣﺗرام أو اﻟﺣب.ﺷﻌور اﻹ
ﺑن ﺑﻬدوء دون ﻧﺑذ أو ﺗوﺑﯾﺦ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟدى اﻹ وﻋﻠﻰ اﻟواﻟدان اﻟوﻗوف   
ﻋﻧﻔﺎ و ﺗدﻣﯾرا، ﻓﯾظﻬر  ﯾﺟﻧﺢ اﻹﺑن وﯾزداد ﻋﻧﺎدا أو ﻏﺿﺑﺎ و ﻋﻘﺎب ﺑدﻧﻲ أو ﻧﻔﺳﻲ، ﻛﻲ ﻻ




ﯾن ﺗوﻓﯾر ﻋﻼﻗﺎت ﻗواﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻷﻟﻔﺔ واﻹﺧﺎء ﻋﺔ ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب، أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻟداﻟطﺎ
  . اﻟﺛﻘﺔﻓﯾر اﻟﺟو اﻷﺳري اﻟﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟدفء واﻟﺣﻧﺎن واﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ و ﺗو واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺗﻌﺎون و 
وﻣن ﺷروط أﺳﻠوب اﻟﺗوﺑﯾﺦ اﻟذي ﯾﻧﺗﻬﺟﻪ اﻷوﻟﯾﺎء ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء، أن ﯾﻛون ﺑﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻛﻼم     
ر وﺑﺳﻠوك ﻫﺎدئ ﻏﯾر ﻣﻧﻔﻌل ﻣﻊ ﺗﺟﻧب اﻟﺛرﺛرة واﻟﺗذﻣر اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻌﻧف ﻋﻧد اﻟطﻠب اﻟﻣﺧﺗﺻ
ﺗﺗﻔق ﻓﺣوى ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﻊ ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣث   ﻣن اﻹﺑن ﺗﺑدﯾل ﺳﻠوﻛﻬم،
"ﻣﺣﻣد ﻧﻬﺷل" "اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣداﻧﻪ اﻷﺑوان ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
   1واﺻل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻪ".ﻟﻐﺔ اﻹﺑن وﺗﺗ
     ."ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗواﺟﻪ ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺷﻲء ﺗﺣﺑﻪ": ( 55اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -
   ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب(: أن اﻟﻌﺑﺎرة "23ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )
ر ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑـــﺎرات " ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷﻓﯾﻪ ﺗواﺟﻪ ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺷﻲء ﺗﺣﺑﻪ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟداﻟــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ "دور أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘــــﺎب ﻟﻸب ﻓـــــﻲ اﻟﺣد ﻣن ظـــــﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى 
            . 97.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑـ:  49.1ن ﻟﻠﻌﻧف" ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾ
إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﻧﺣو (، أن 23ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )    
 ،%5.43 ﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑد
  ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ %3.23 :أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
ﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%7.62:ﻗدرﻫﺎ اﻟﺑدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ
  .00.2 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟ
(: أن اﻟﻌﺑــــــﺎرة رﻗم 33أظﻬرت إﺟﺎﺑــــــﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﺟدول رﻗم )     
" ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗواﺟﻪ ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺷﻲء ﺗﺣﺑﻪ( "55)
ﻓﻲ اﻟﺣد  مﻟﻸ اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎبدور أﺳﻠوب "اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
واﻧﺣراف   10.2ن ﻟﻠﻌﻧف" ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ: ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾ
  .118.0 ﺑــــ:ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر 
                                                 
 .13 ص، ﻣﺣﻣد ﻧﻬﺷل، أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿطراب اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر -1




ﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﻧﺣو (، أن إﺟﺎﺑ33ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )    
 :ﺎ" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎــــﺎﻧــــﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾ
  ، %3.23، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ %5.33
ﺻﻧف ﺗإذ .%7.13ﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ:ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﺟﺎءت
  .00.2 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟﻩ ﻫذ
ﻋﻧد ارﺗﻛﺎب اﻷﺑﻧﺎء ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﯾﻘﺎﺑل ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺷﻲء ﯾﺣﺑﻪ أو      
ﺧدام ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ أﺧذﻫﺎ ﻣن أﺑﯾﻪ أو أﻣﻪ؛ ﻓﻬو أﺳﻠوب ﯾﻐﻧﻲ ﻋن اﺳﺗ
اﻟﺻراخ أو اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧـــــﻲ، ﻫذا اﻷﺳﻠوب وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب ﺗﺗﺳم ﺑﺄﻧﻬــــــﺎ أﻛﺛر اﻧﺳﺎﻧﯾـﺔ ﻣن 
  اﻟﺿرب. وﯾﺷﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق "ﻋﺎطف أﺑو اﻟﻌﯾد" إﻟﻰ ﺷروط أﺳﻠوب اﻟﺣرﻣﺎن:
_ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻲء ودرﺟﺔ وﻧوع اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت 
  ﺣرﻣﺎن ﻣن ﺷﻲء أﻗل ﻗﯾﻣﺔ(. -ﺣرﻣﺎن ﻣن ﺷﻲء ﻫﺎم، ﺧطﺄ ﻣن ﺷﻲء ﺻﻐﯾر - )ﺧطﺄ ﻛﺑﯾر
  _ اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺣرﻣـــــــــﺎن أﺛﻧـــــــــــــــﺎء ﻗﯾــــﺎم اﻹﺑن ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺳـــــﻲء أو ﺑﻌدﻩ ﻣﺑـــــــﺎﺷرة.  
_ ﻻ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﻣزاﯾﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﻌود اﻹﺑن اﻟﺣرﻣﺎن 
  ﻣﻧﻬﺎ.
  _ ﺣرﻣﺎن اﻹﺑن ﻣن اﻷﺷﯾﺎء واﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺑﻬﺎ ﻓﻌﻼ وﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ.
_ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺑر اﻷب أو اﻷم اﺑﻧﻬﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ ﺳوف ﯾﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن ﺷﻲء ﻣﻌﯾن ﻻ ﯾرﺟﻌﺎ ﻓﻲ 
  ﻛﻼﻣﻬﻣﺎ، ﯾﻧﻔذا.
_ ﻻ ﯾﻔرط اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﻣزاﯾﺎ، ﻓﺈن ﻛﺛرة اﺳﺗﺧدام ﻧﻔس 
  ﺗﻔﻘدﻩ ﺗﺄﺛﯾرﻩ.  اﻟﻌﻘﺎب
وﻋﻠﯾﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺣرم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻣﻌززات واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت طوﯾﻠﺔ ﻛﺎن اﻟﻣﻌزز    
أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻣﻌظم اﻟﻣﻌززات ﺗﻛون أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺳﺗوى ﺣرﻣﺎن اﻟﻔرد ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺑﯾرا 
  ﻧﺳﺑﯾﺎ.   
 اﻟدﯾك".ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﯾﺿرﺑك و : "( 65اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )  -




ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ (: أن اﻟﻌﺑﺎرة "23ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم )    
 ن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ "دور ﻣن ﺑﯾ واﻷﺧﯾرة " ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷرةكﯾﯾﺿرﺑك واﻟد
 "اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفأﺳﻠوب 
   .67.0 واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ:  96.1 ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑــــ:ﺑ
(، أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﻧﺣو 23ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )     
  ، أﻣﺎ 7.54:ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا" ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ %5.92ﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ: ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧﺎ" 
ﻩ ﺻﻧف ﻫذﺗإذ  .%4.71 :ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎاﻟﺑدﯾل اﻹ
  .00.2 اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ:أﯾﺿﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  ﻌﺑﺎرةاﻟ
( 65)(: أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم 33ﺎت اﻟﺟدول رﻗم )أظﻬرت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧ     
 ةﻋﺷر  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  أﯾﺿﺎ ﺟﺎءت" ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗﺿرﺑك واﻟدﺗك"
ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  مﻟﻸ اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎبﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ دور أﺳﻠوب واﻷﺧﯾرة 
واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر   67.1ﺑــــ: در اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗ
  .00.2اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑـــ: أﯾﺿﺎ ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ 97.0ﺑــــ: 
(، أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻣﯾل 33ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم )     
ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻰ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، ﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻠﺑﻲ "أﺑدا"
  ﺔ ــــــــﺔ ﺑﻧﺳﺑــــﺎﻧﯾـــﺔ اﻟﺛــــــــــﻲ اﻟﻣرﺗﺑـــــﺎءت ﻓـــــــﺎ" ﺟــــﺎﯾد "أﺣﯾﺎﻧــــــــﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣـــــ، أﻣﺎ ﻧﺳﺑ%3.54:ﻗدرﻫﺎ
ﯾﺟﺎﺑﻲ "داﺋﻣﺎ" ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑدﯾل اﻹ%4.03:ﻗدرﻫﺎ
   .%7.12
أن اﻟواﻟدﯾن ﯾدرﻛون ﺟﯾدا أن اﻟﺿرب ﻟﻪ آﺛﺎرا ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻗد ﺗﺗرك أﺛرا  ﺗﻌزى ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ     
واﺿﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء؛ ﻣﻣﺎ ﺗوﻟد ﻟدﯾﻬم ﻣﺷﺎﻛل ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘﻠق واﻟﺧوف واﻟﺗوﺗر أو 
أول  ارﺗﻛﺎب ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﻌدوان واﻟﻌﻧف، ﻓﺎﻵﺑﺎء اﻟﻣﺗﺳﻠطﯾن أﺳﻬل ﺷﻲء ﻋﻧدﻫم و
ﺎن ﻫذا اﻟﺧطﺄ ﺧطﺋﺎ ﺑﺳﯾطﺎ، ﻫو اﻟﻌﻘﺎب ﺷﻲء ﯾﻔﻛرون ﻓﯾﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧطﺊ اﻹﺑن ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛ
  واﻟذي ﯾﺧﺗزل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳب واﻟﺗرﻫﯾب أو اﻟﺿرب.




واﻟﺳب واﻟﺗرﻫﯾب واﻟدﻋﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء ﻣن ﺟﻬﺔ اﻵﺑﺎء ﺳﯾﺣرم اﻹﺑن ﻣن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻵﻣﺎن      
  وﺳﯾﺣرﻣﻪ ﻣن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟذات، وﺳﯾؤﻛد ﻟﻺﺑن أﻧﻪ ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ.
ﻘد ﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﺑﺎء أﻧﻪ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳﻧﺔ وٕاﻟﻰ أﺑﻧﺎء ﻣؤدﺑﯾن واﻟﺿرب اﻟذي ﯾﻌﺗ    
 ﯾﺧﺎﻓون ﻣن اﻟﺧطﺄ وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ، ﻓﯾﺣﺳﻧون ﻋﻧدﻫﺎ اﻟﺗﺻرف، وﻟﻛن ﻫذا اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺧﺎطﺊ، إذ ﯾؤدي 
ﺿرب اﻹﺑن ﻣن ﻗﺑل اﻵﺑﺎء إﻟﻰ ﺗﻐﯾر ﻏﯾر ﺳﻠﯾم ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم ﻓﯾﻧﺷؤون ﻣﻌﻘدﯾن وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم 
  اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أﺻﻌب ﻣن أن ﺗﺣل ﺑﺳﻬوﻟﺔ.
ﺿرب اﻹﺑن ﻓﯾﻪ اذﻻل وﻫدم ﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻪ وﺗﺷوﯾﻪ ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﯾﺟﻌل اﻹﺑن ﯾﺧﺑﺊ ﺗﺻرﻓﻪ و     
 اﻟﺳﻲء ﺣﯾن وﺟود واﻟدﯾﻪ، وﯾﺗﺻرف ﺑﺧطﺄ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزول اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻧﻪ.
  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ: -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :اﻷوﻟﻰ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻔرﺿﯾﺔاﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  -1-3
  :اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ( ﯾﺑﯾن 43ﺟدول رﻗم )
  اﻷم  اﻷب
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  اﻟﻣﺻدر: إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ




دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ  داﺧل اﻷﺳرة ﻟواﻟدﯾناﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ ا ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار" ﻟﻰ:ﻧص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷو      
  ﻟﻪ."اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن 
ﻟﻌﺎم ﻵراء أن اﻟﻣﺗوﺳط ا ،(43) رﻗماﻟﻘراءة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﯾﺗﺿﺢ ﻣن     
ﻧف ل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌدور ﻓﻌﺎ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻷبﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار " :اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣول
ﻋﻠﻰ وﺟود  ( دال76.0( وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري )93.2ﻗد ﺑﻠﻎ ) ،ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف"
ث ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﻘل اﺗﻔﺎق ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ؛ وﻫذا ﯾدل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﺷﺗ
وﺟود وﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ  ،ز وﻋدم ﺗﺷﺗث ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنأي وﺟود ﺗرﻛ ،أﻫﻣﯾﺗﻪ
ﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن دور ﻗوي أو ﻣرﺗﻔﻊ ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌ
  :رأﺳﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرات ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ،ﻟﻪ
 .ﻌرك ﺑﺎﻟراﺣﺔﺗﻔﺎﻫم واﻟدﯾك ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺷ -
 .ﻟﺗﺻرﻓﺎﺗك ﯾﺷﻌرك ﺑﺎﻹﺣﺗرام ﻫدوء واﻟدك أﺛﻧﺎء ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ -
 .ر ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ اﻟﻐﯾرآداب اﻟﺣواﯾﺣﺛك واﻟداك ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام  -
 .ك واﻟدك ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ﯾﺧﺻكﯾﺳﺗﺷﯾر  -
أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود دور ﻣﺗوﺳط ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار اﻟذي ﯾﻧﺗﻬﺟﻪ اﻷب ﻓﻲ     
  اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرات:
  .ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟدك ﻟﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب -
  ﯾﺷﺎرﻛك واﻟدك ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﻬم اﻷﺳرة. -
 ﯾﻔﺳﺢ ﻟك واﻟدك اﻟﻣﺟﺎل ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻼﺗك ﺑﻧﻔﺳك. -
 ﯾﻌﺎﻣﻠك واﻟدك ﻛﺻدﯾق ﻟﻪ. -
اﻷم  ﺗﻌﺗﻣدﻩﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗدل ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم ﻵراء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣول: "ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار اﻟذي      
وﺑــــﺎﻧﺣراف  (74.2ﻗد ﺑﻠﻎ ) ".ﻟﻪﻣﺎرﺳﯾن دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣ
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﺗﻠك و  ؛ﺣوﺛﯾنـــــﺎت اﻟﻣﺑــــﻲ اﺟﺎﺑـــــود ﺗرﻛز وﻋدم ﺗﺷﺗت ﻓـــأي وﺟ ،(66.0ﻣﻌﯾــــﺎري )
ﻋﻠﻰ وﺟود دور ﻗوي ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن 
  ﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻟﻠﻌﻧف، وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرات ﺑﺎﻟﺗرﺗ




 .اﻟدﯾك ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺷﻌرك ﺑﺎﻟراﺣﺔﺗﻔﺎﻫم و  -
 ﺗﺣﺛك واﻟدﺗك ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام آداب اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﻐﯾر. -
 .ﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻟﺗﺻرﻓﺎﺗك ﯾﺷﻌرك ﺑﺎﻹﺣﺗرامﻫدوء واﻟدﺗك أﺛﻧﺎء ﻣﻧ -
 .ك واﻟدﺗك ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ﯾﺧﺻكﺗﺳﺗﺷﯾر  -
ﻣن م ﻓﻲ اﻟﺣد ﻧﺗﻬﺟﻪ اﻷﺗار اﻟذي أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود دور ﻣﺗوﺳط ﻷﺳﻠوب اﻟﺣو                
  ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرات:
  ك ﻟﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب.ﺗﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟد -               
  ك اﻟﻣﺟﺎل ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻼﺗك ﺑﻧﻔﺳك.ﺗﻔﺳﺢ ﻟك واﻟدﺗ -               
 ك ﺣول اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ.ﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟدﺗ -               
 ﻟﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺣﻘﻘﺔ، ﻓﻘد ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻫﻧﺎك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن     
ى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣــــﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، ﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدــــﻲ اﻟﺣد ﻣن ظــــدور ﻗوي ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓ
، 93.2اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻟﯾن أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ:  وﻫو ﻣﺎ دل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم
، وﻫذا دال ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗﻣرﻛز ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت 66.0، 76.0وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﺑﻠﻎ  74.2
  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣول اﻟﺑدﯾل داﺋﻣﺎ. 
 إن اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻷوﻟﯾﺎء واﻷﺑﻧﺎء ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟذي ﯾوﺻﻠﻬم إﻟﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻔﺎﻫم و   
ة اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل أﻓراد اﻷﺳرة ﻟﻶﺧر، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣﺎور اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻊ اﻟواﻟدﯾن اﻹﻧﺳﺟﺎم، وﻛذﻟك ﻫو اﻟﻘﻧﺎ
إﻧﻣﺎ ﯾﻌﺑرون ﻋن أﻧﻔﺳﻬم ﻟﻛل ﺧﺑراﺗﻬم اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ وﺑﯾﺋﺗﻬم اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﯾﻌﺑروا ﻋن ﺟوﻫر 
ﺷﺧﺻﯾﺗﻬم، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬم ﻋن طرﯾق أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗواﺻل واﻟﺣوار اﻷﺳري اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻬم 
 ﻛﻠﻬم.وﻣﺷﺎﻋرﻫم وأﻓﻛﺎرﻫم وﻣﺷﺎ
وﻗد ﺗرﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺣوار اﻷﺳري ﯾﻌﺗﺑرﻩ اﻟواﻟدﯾن ﻫو أﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ      
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺳرة، وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن إﻧﺻﺎت وٕاﺻﻐﺎء وﺗﻘﺑل واﺣﺗرام اﻷطراف اﻟﻣﺗﺣﺎورة، ﺛم إن 




ـــــﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻌﻧف اﻟﺣوار اﻷﺳري اﻟﺑﻧﺎء واﻟﻬﺎدف ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ ﻧﺷﺄة اﻷﺑﻧــــﺎء ﻧﺷﺄة ﺳوﯾـــﺔ ﺻﺎﻟﺣـ
ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻌزز ﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻫق ﺑﻧﻔﺳﻪ وﯾﺗﻌﻠم ﻛﯾف ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ  أو اﻹﻧﺣراف اﻟﺧﻠﻘــــﻲ واﻟﺳﻠوﻛـــﻲ وﻣن
اﻵﺧرﯾن، وﻟﻠﺣوار ﺿواﺑط ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﺣوارا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻛﺎﻟﺗﻘﺑل ﻟﻶﺧر واﻟﻧﻘﺎش واﻟﻬدوء 
ﺳوة واﻟﻌﻧف واﻹﻛراﻩ، واﻟرﺿﺎ...اﻟﺦ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻛون ﻟﻠﺣوار ﺑﻌدا ﺳﻠﺑﯾﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﺳﻠط واﻟﻘ
ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﻔﺳد اﻷﺳرة إذا ﻛﺎﻧت ﻗﺎﻋدة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون اﻟﻌﻧف واﻟﻌدوان 
  أﺳﻠوب ﺗﻌﺎﻣل أﻓرادﻫﺎ ﺧﺎرج اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.
ﺎﯾش ﺣﯾث ﺗرى "ﻫورﻧﻲ" أن أﺳﺎس اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﻟطﻔل ﺑواﻟدﯾﻪ، ﻓﺈذا ﻋ   
اﻟطﻔل اﻟﺣب واﻟﺣﻧﺎن ﻓﺳوف ﯾﻧﻣو ﻧﻣوا ﺳﻠﯾﻣﺎ وٕاذا ﻟم ﯾﺣظﻰ اﻟطﻔل ﺑذﻟك ﻓﯾﻧﻣو اﻟﻌدوان ﻟدى 
  اﻟطﻔل.
ﻛﻣﺎ ﻛﺷﻔت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻻﺿطراب اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟطﻔل، إذ    
ﺗﺑﯾن أن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻧﺷؤون داﺧل ﺟو أﺳري ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣﺷﻛﻼت اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ 
   1ﻠوﻛﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.وﺳ
ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔﺳﻪ ﯾرى "ﻣﯾرﺗون" " أن اﺧﺗﻼل اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﺛل اﻹﺿطراﺑﺎت، اﻹﺟرام أي ﻛل ﻣﺎ    
ﻧﻪ أن أي ﺧﻠل أو ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺟزء ﻣن أﺟزاء اﻟﻧﺳق ﻣن ﺷﺄ أي أن 2ﯾﺧل ﺑﺎﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺛﺑﺎﺗﻪ"،
  ﯾﺣدث ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺟزاء أﺧرى.
ﻋن ﺣﺎﻟﺔ  ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن دﻻﻻت ﻫﺎﻣﺔوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻧظر اﻟوظﯾﻔﯾون ﻟﻠﻌﻧف،    
اﻟﻼﺗوازن وﻋدم اﻻﺗﺳﺎق داﺧل اﻟﻧﺳق، ﻓﺎﻟﻌﻧف إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﻔﻘدان اﻟﻣﻌﯾﺎر، وٕاﻣﺎ أن ﯾﻛون 
 ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﻔﻘدان اﻟﻣﻌﯾﺎر، وٕاﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﻔﻘدان اﻹرﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أو ﻧﺗﯾﺟــﺔ 
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ب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺣطم اﻟﻼﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ أو ﻓﻘدان اﻟﺗوازن اﻟذي ﻗد ﯾﺻﯾ
   1اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺗﺳود اﻟﻔوﺿﻰ، ﻓﯾﻠﺟﺄ اﻷﻓراد إﻟﻰ اﻟﻌﻧف.
"إن  "ﻣﻧﯾﺔ ﺑن ﻋﯾﺎد" واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ: ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  وﻫذﻩ      
ﻗﺔ اﻹﺿطراب داﺧل اﻷﺳرة ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠطﻔل. وأن اﻟﺟو اﻷﺳري ﻟﻪ ﻋﻼ
ﺑظﻬور ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻌزز ﺑﺗﻌﺳف اﻟﻣدرﺳﺔ وﻗﺳوﺗﻬﺎ. 
وٕاذا ﻓﺷﻠت اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﺗواﻓق ﻧﺷﺄت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻻ ﺳوﯾﺔ ﻋﺎﺟزة ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ 
     2ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻠﺣﻘﻬﺎ اﻷزﻣﺎت..."
ﻟذي ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳري ااﻟﺗﻣﺎﺳك ﺳﺗﻘرار و أﺛﺑﺗت ﻋدة دراﺳﺎت أﻫﻣﯾﺔ وﻣدى اﻹ ﻗدو      
ﺎر ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل، اﻟذي ﺿـﻪ، ﻓﺧﻼف اﻟواﻟدﯾن ﯾﻘﻊ ﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻟﺑن ﺧﻼل ﺗﻧﺷﺋﺗﻪ وﺗطﺑﯾﻌاﻟواﻟدﯾن ﻟﻺ
اﻟﺗﻔﺎﻫم ذا ﻛﺎن اﻟﺟو اﻷﺳري ﯾﺳودﻩ اﻟﺣب و ﯾﺻﺑﺢ ﺑﻌد ذﻟك وﻋن ﻏﯾر ﻗﺻد ﻫدﻓﺎ ﻟﻠﻌداء، أﻣﺎ إ
ﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﻲ أﺳرة أي أن اﻟ 3اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ.ﯾن، ﻓﺈن اﻟطﻔل ﺳوف ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻷﻣن و ﺑﯾن اﻟواﻟد
اﻟﻌراك ﺑﯾن ﻌﯾﺷون وﺳط اﻷﺳر ﻛﺛﯾرة اﻟﻣﺷﺎﻛل و اﻟذﯾن ﯾ ﺋﻪﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﯾﻛون أﻛﺛر ﺗوازﻧﺎ ﻋن ﻧظرا
  اﻷب و اﻷم.
ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺟوا ﯾﺳﺎﻋد  ؛وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﺳﻌﺎدة اﻟزوﺟﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻣﺎﺳك اﻷﺳرة     
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳوﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، و ﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗز ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟطﻔل ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر وﺗﻛوﯾن ﺷ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، أﻣﺎ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻰ ﺗواﻓﻘﻪ اﻹٕاﻟــإﻟﻰ اﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟواﻟدﯾن ﺗؤدي إﻟﻰ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺔ اﻟطﻔل 
ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺟوا ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﻣو اﻟطﻔل ﻧﻣوا ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻏﯾر ﺳﻠﯾم  ؛اﻟزوﺟﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﻛك اﻷﺳرة
 اﻟﻣراﻫق ﺑنط اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺿطرب ﻟدى اﻹﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ أﻧﻣﺎو  ؛وﺗوﺗرا ﯾﺷﯾﻊ ﻓﻲ ﺟو اﻷﺳرة
 ﻧﻔﻌﺎﻟﻲ.ﺗزان اﻹﻛﺎﻟﻐﯾرة واﻷﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧوف وﻋدم اﻹ
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إن ﺗرﺑﯾﺔ "" ﺑﺎﻟﻘول ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري: وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﯾذﻫب "أﺣﻣد اﻟﻣﻧﯾف     
اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻷم واﻷب ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﺻﺑر واﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺣوار ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗرﺑﯾﺔ 
ﺣﺔ، ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد أﺳرة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل وأﻧﻪ ﺑﺎﻟﺣوار واﻟﺻراﺣﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن أﻋﯾن ﺻﺎﻟ
  وأن ﯾﻛون اﻟﺣوار  ،ﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬمـــاﻷﺑﻧﺎء ﺗﺗﻼﺷﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﻓﺎت وﺣﺗﻰ ﻻ ﺗؤﺛر ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻋﻠ
ﻗﺔ ﻟﻬم إﻟﻰ أن اﻷوﻻد ﻻ ﻋﻼ "اﻟﻣﻧﯾﻔﻲ"ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﺣوارا ﻫﺎدﺋﺎ وأن ﯾﻠﺗزﻣﺎ ﺑﺗرﺑﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، وﻟﻔت 
ﺑن أن ﻫﻧﺎك ﻰ ﻻ ﯾﺗﺄﺛروا ﺑﻬﺎ، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾرى اﻹﺑﻣﺷﺎﻛل اﻟواﻟدﯾن وﯾﺟب أﻻ ﯾﺳﻣﻌﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء ﺣﺗ
ﺣوارا ﻫﺎدﺋﺎ ﺑﯾن أﺑوﯾﻪ ﯾﻧﺷﺄ ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ وﻻ ﯾﻛون ﺿﺣﯾﺔ ﻟﻠﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗظل ﻣﻌﻪ طوال 
   1"ﺣﯾﺎﺗﻪ.
ﻓﻲ اﻹطﺎر  "يﻟﯾﻠﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺿر " " وﻣواﻫب إﺑراﻫﯾم ﻋﯾﺎد"ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ  أﯾﺿﺎ وﻫذا ﯾﺗﻔق    
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧظري ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ﻛﺄﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
ﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾن ـــﺎت اﻟﺗــــاﻷﺳرﯾﺔ؛ إذ ﺗﺷﺗﻣل اﻷﺳرة ﺑﺣﻛم ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺳق ﻣن اﻟﻌﻼﻗ
ت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾن أﻓراد أﻓرادﻫﺎ، وﺗﻌد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻷﺑوﯾن اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻧﺳق اﻟﻌﻼﻗﺎ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ﺣﯾث ﺗﻌﻛس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻷﺳرة، واﻟﻣﻧطﻠق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
واﻟذي ﯾؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻣو اﻷطﻔﺎل ﻧﻔﺳﯾﺎ وﻣﻌرﻓﯾﺎ. وﻫذا  "،ﺑﺎﻟﺟو اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﻸﺳرة"
ﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻪ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟطﻔل ﯾﻛﺗﺳب أﻧﻣﺎطﻪ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗ
  وﺑﯾن أﺑوﯾﻪ.
وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺣﺳب "ﺑﺎرﺳوﻧز" "ﻓﺈن اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﺳوف ﯾﺗﺻرف ﺣﺳب     
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم واﻟﺿواﺑط واﻷﻧﻣﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎش 
         2ﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن."ﻓﯾﻬﺎ، وﺑذﻟك ﯾظﻬر ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻧﻣطﺎ ﺗﻧﻣﯾطﺎ ﻧﺳﻘﯾﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗ
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اﻟذي  "ﻣﺣﻣد رﺷﯾد اﻟﻌوﯾد"إذن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷوﻻد ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻷﺳري      
ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾنﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻔﺎﻫم و " أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ
ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ،  ن ﺗرﺑﯾﺔ اﻷوﻻد ﺗرﺑﯾﺔﯾﺗﺷﺎرﻛﺎن ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﯾﺟب أن ﯾﺗﻔﺎﻫم اﻟواﻟدان و 
ﺎ ﺑﺣب ــــﺎﻓﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺑﺎﻟﻧظﺎ ـــﺟﺳﻣﯾﺎ ﺑﺣﺳن اﻷدب و ـــروﺣﯾﺎ ﺑﻐرس اﻹﯾﻣﺎن، وﻋﻘﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺧﻠﻘﯾ
وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﺑﺗﻌﻠم اﻷوﻻد اﻟوﻻء ﻟﻠوطن، وﻫذﻩ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺻﻌﺑﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎ، اﻟﺧﯾر 
  1ﺣﯾث ﯾﺳﺄل ﻋﻧﻬﺎ اﻟواﻟدان ﻣﻌﺎ.
ﺑن ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم و ﺗﻔﺎﻫم و اﻟﻘﺑول و اﻟﺛﻘﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻹﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺣب و اﻟاو     
  ﯾﺗﻘﺑل اﻵﺧرﯾن و اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻬم.
واﻷب اﻟﻌﺎﻗل ﯾﺳﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻫدوء إﻟﻰ آراء اﺑﻧﻪ، ﺣﺗﻰ وأﻧﻪ ﻻ ﯾؤﯾد رأﯾﻪ اﻟﺳﺧﯾف اﻟذي ﯾﺟﺎﻫر    
ﻸ ﻧﻔس اﺑﻧﻪ اﻟﻣراﻫق، ﺑﻪ، ورﺑﻣﺎ ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻐﺿب وﻫو ﯾﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺷﻌور اﻟﻌداﺋﻲ اﻟذي ﯾﻣ
ﻓﻼ داﻋﻲ ﻫﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺟرﯾﺢ وﻻ اﻟﺗﻘرﯾﺢ، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺗوﺟﯾﻪ، أن ﯾﺳﺗﻣﻊ اﻷب اﻟﻌﺎﻗل إﻟﻰ ﺣدﯾث اﺑﻧﻪ 
ﺑن اﻟﻣراﻫق ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺣوار واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻹﻗﻧﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﻌور اﻹ
  ﻧﺣو أﺑﯾﻪ ﺑﺎﻻﺣﺗرام أو اﻟﺣب.
ﻟﻛﻼم ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﺑﻬدوء واﺣﺗرام ودون ﺗﻌﺻب ﻟرأي ﻣﻌﯾن اﻟﺣوار ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟذا ﯾﻌرف    
طرﯾﻘﻪ ﯾﺗم اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص  أو ﻋﻧﺻرﯾﺔ، وﻫو ﻣطﻠب ﻣن ﻣطﺎﻟب اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻌن
رﯾن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺣوار ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﯾﻛﺷف ﻛل طرف ﻣن اﻟﻣﺗﺣﺎو  .ﺗﺑﺎدل اﻷﻓﻛﺎر وﻓﻬﻣﻬﺎﻟ
ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻧﺳﺎن، وﯾﺳﻣﺢ اﻟﺣوار ﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻵﺧر، و 
ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻟﻣﺣﯾطﺔ واﻻﻧدﻣﺎج ﺑﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ
  2ﻟﻠﻣﺗﺣﺎورﯾن.
                                                 
   ﻣﺣﻣد رﺷﯾد اﻟﻌوﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ﻧﻘﻼ ﻋن ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺳﺎﺑق. -1
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وﻫﻛذا ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدان اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟدى اﻹﺑن اﻟﻣراﻫق ﺑﻬدوء دون ﻧﺑذ     
  ـــﺎ ـــــﺎ وﻋﻧﻔــــــﺎدا أو ﻏﺿﺑـــــﯾزداد ﻋﻧــ ﺢ اﻹﺑن وـــﻲ، ﻛــــﻲ ﻻ ﯾﺟﻧـــﺳـــﻲ أو ﻧﻔــــــﺎب ﺑدﻧــــــــأو ﺗوﺑﯾﺦ أو ﻋﻘ
وﺗدﻣﯾرا، ﻓﯾظﻬر اﻟطﺎﻋﺔ ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب، أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﺗوﻓﯾر ﻋﻼﻗﺎت ﻗواﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺑﺔ 
واﻷﻟﻔﺔ واﻹﺧﺎء واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺗﻌﺎون وﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻷﺳري اﻟﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟدفء واﻟﺣﻧﺎن واﻷﻣن و 
  ﻧﯾﻧﺔ و اﻟﺛﻘﺔ.اﻟطﻣﺄ
اﻧﻌداﻣﻬﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻪ وار ﯾﺟﻌل ﻟﻠﺣوار ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و ٕان اﻷﺧذ ﺑﺂداب اﻟﺣو     
 اﻟﻣﺗﺣﺎورﯾن ﺑﺂداب اﻟﺣوار. ﻟﺗزاماﻟﻠﻣﺗﺣﺎورﯾن. إن ﺑﻌض اﻟﺣوارات ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻗﺑل أن ﺗﺑدأ، وذﻟك ﻟﻌدم 
أو ﺳﻠﺑﯾﺗﻪ، وٕان ﻟم  ذا اﻟﺣوارﺗﻛون ﻣؤﺷرا ﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻫ واﻟﺣوار اﻟﺟﯾد ﻻﺑد أن ﺗﻛون ﻟﻪ آداب ﻋﺎﻣﺔ،
ﺔ ﻟﻠﺣوار ﻧﻔﺳﻪ، ﻓﺎﻧﻌداﻣﻬﺎ ﯾﺟﻌل ـــــﻪ، وﻫذﻩ اﻵداب ﺗﻛون ﻣﻼزﻣــــﻲ ﻟﻠدﺧول ﻓﯾـــــﻪ ﻓﻼ داﻋــﺗﺗواﻓر ﻓﯾ
اﻟﺣوار ﻋدﯾم اﻟﻔﺎﺋدة. وﻋﻧد اﻟﺣوار ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك آداب ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺣوار، ﻛﻲ ﻻ 
ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﺣوار ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﯾﻧﺣرف ﻋن اﻟﻬدف اﻟذي ﻣن أﺟﻠﻪ ﻛﺎن اﻟﺣوار، و 
وﻟﻛن  ،ﻣن ﺣوار ﻛﺎن ﻧﺎﺟﺣﺎﺎﻧت ﺛﻣرة اﻟﺣوار، ﻓﻛم ــــﻲ ﻛــــﺎن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗـــآداب ﻣن أﺟل ﺿﻣ
  ﺑﺎﻵداب اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﻌد اﻟﺣوار ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺣﺎورﯾن. ﻟﺗزاماﻻﻟﻌدم 
اﻟﺗﻲ  اﻷﺳرﯾﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔن أﻫم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﻸﺑﻧﺎء ﻣأﺳﻠوب اﻟﻣﺷﺎورة اﻟواﻟدﯾﺔ ﻟﻛﻣﺎ أن     
ﻫذا ﻣﺎ طﺎﺋﻬم ﺣرﯾﺔ اﻟرأي و اﻟﻧظر ﻓﯾﻪ، و ﺗﺷﻌر اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﺣب اﻟواﻟدي ﻟدﯾﻬم، ﻣن ﺧﻼل إﻋ
ﺎ ﻓﺿل ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻛل ﯾﺷﻌرﻫم أﯾﺿﺎ ﺑﺄن ﻟﻬم اﻋﺗﺑﺎرا و ﺷﺄﻧﺎ ﻛﺄﻓراد ﻓﻲ اﻷﺳرة، ﻓﺎﻟﻣﺷﺎورة ﻟﻬ
ر اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل، أﯾﺿﺎ أن ﻧﺎء ﺑﺎﻟﺣوااﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟدى اﻷﺑﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و اﻟﻧواﺣﻲ اﻹ
ﻲ اﻵراء، و ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور، ـــف ﻓﺧﺗﻼﺿرورة ﺗﻘﺑل اﻹ ﯾﺣﺎﻓظ اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧـــﺎء ﻋﻠـــﻰ
 اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﻛم.و 
ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻧﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ       
ﻲ ﻟدى ــــﺎت ﺗﻛوﯾن اﻟوﻋـــــﺎء، ﻻﺑد ﻣن ﺗﻌزﯾز آﻟﯾــــﻷﺳرة اﻟﻣﺗﺳم ﺑﺎﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻷﺑﻧداﺧل ا




ﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ــﺔ ﻋن أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ، وﻓـﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ اﻹـــﺎ اﻟﺗرﺑوي، وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬـــﺔ دورﻫــــاﻷﺳرة ﺑﺄﻫﻣﯾ
ﺑﻧﺎء، وﻧﺿﺟﻬم ﺎ، ﺣﯾث ﺗﻧﺎﺳب ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻣر اﻷـــﺎﺻﺔ، ﻟﺧطورﺗﻬـــﺔ ﺧـــــاﻟﺛﺎﻧوﯾ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﻧﻔﺳﻲ، واﻟوﺟداﻧﻲ، وﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻣﯾول اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ. وﻣن ﺛم ﯾﻛون 
ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﻋدم اﻟﻣﻠل وٕاظﻬﺎر اﻟﺿﯾق واﻟﺿﺟر ﻣن ﻣﺷﻛﻼت اﻷﺑﻧﺎء، واﻧﺣراﻓﺎﺗﻬم اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻲ ـــﻠوك اﻟﻘوﯾم، واﻟﺗﺣﻠﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ، وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﻧﺣو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﯾم واﻷﺧﻼق اﻟﺣﻣﯾدة، واﻟﺳ
ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ داﺧل اﻷﺳرة وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻠواﻟدﯾن اﻹ ﺑﺂداب اﻟدﯾن،
   .ﻛﺄﺳﻠوب ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  -2-3
  : ﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ( ﯾﺑﯾن 53ﺟدول رﻗم )
  اﻷم  اﻷب






























  - 83.2)
  (38.2
  داﺋﻣﺎ






  - 04.2)
  (58.2
  داﺋﻣﺎ









  - 98.1)
  (23.2
  أﺣﯾﺎﻧﺎ
  أﺑدا  /  /  أﺑدا  /  /
  : اﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔاﻟﻣﺻدر
  
دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد  داﺧل اﻷﺳرة ﻟواﻟدﯾناﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻌدل ﻷﺳﻠوب اﻟﻧص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: "
  "رة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻪﻣن ظﺎﻫ




ﻷب اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ ا : "ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدلﺗوﺳط اﻟﻌﺎم ﻵراء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣولوﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣ    
 (84,2. " اﻟذي ﺑﻠﻎ )ﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧفدور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌ
، وﺗﻠك ز وﻋدم ﺗﺷﺗت ﻓﻲ اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، دال ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗرﻛ( 76,0وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري )
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ وﺟود دور ﻗوي ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى 
  : رأﺳﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرات ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ، وﻛﺎن ﻋﻠﻰ
  .ﻘﺑﻠك وﻣﺳﺗﻘﺑل اﺧوﺗكاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺳﺗـــ ﯾﺣرص واﻟدك ﻋﻠﻰ 
  .ﻟك وﻹﺧوﺗك اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗك اﻟدراﺳﯾﺔ ـــ ﯾﻠﺑﻲ واﻟدك
  . ﺑﯾت ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك واﺧوﺗك ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔـــ ﯾوﻓر واﻟدك اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟ
  .اﺧوﺗك ﻧﻔس اﻟﺣبـــ ﯾﻘدم واﻟدك ﻟك و 
أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود دور ﻣﺗوﺳط ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻷب ﻓﻲ     
  ﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرات:اﻟﺣد ﻣن ظ
  ﻻ ﯾﻔﺿل واﻟدك اﻹﺑن اﻷﺻﻐر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺑر. -
  ﯾﻌدل واﻟدك ﺑﯾﻧك وﺑﯾن اﺧوﺗك ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻬﺎم أﻋﻣﺎل اﻟﺑﯾت.  -
  ﯾﻔﺿل واﻟدك ﺑﯾﻧك وﺑﯾن اﺧوﺗك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ. -
أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم اﺟﺎﺑﺎت ﻋﻼﻩ ﯾﺗﺿﺢ أ ﻓﻲ اﻟﺟدول وﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ    
ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن  ﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧفاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣول: "ﻷ
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗرﻛز وﻋدم  (؛46,0( وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري )25,2، واﻟذي ﺑﻠﻎ )ﻟﻠﻌﻧف "
ﻓﻲ  اﻟﻌدل ﻟﻸم ﺳﻠوب، وﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ وﺟود دور ﻗوي ﻷإﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﺗﺷﺗت ﻓﻲ 
، وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
  ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ : 
  . اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠك وﻣﺳﺗﻘﺑل اﺧوﺗكﺗﺣرص واﻟدﺗك ﻋﻠﻰ  -
  .وﺗك اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗك اﻟدراﺳﯾﺔﺧﻹو  ﻟك ﺗﻠﺑﻲ واﻟدﺗك -
  . ﻟدﺗك ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺻرﻓﺎﺗك وﺗﺻرﻓﺎت اﺧوﺗكﺗﺗﺎﺑﻊ وا -
  .ﺗﻘدم واﻟدﺗك ﻟك وﻹﺧوﺗك ﻧﻔس اﻟﺣب -




أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود دور ﻣﺗوﺳط ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل اﻟذي ﺗﻌﺗﻣدﻩ اﻷم ﻓﻲ اﻟﺣد     
  ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرات:
  ﺗﻌدل واﻟدﺗك ﺑﯾﻧك وﺑﯾن اﺧوﺗك ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻬﺎم أﻋﻣﺎل اﻟﺑﯾت.  -
  واﻟدﺗك اﻹﺑن اﻷﺻﻐر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺑر.ﻻ ﺗﻔﺿل  -
  ﺗﻔﺿل واﻟدﺗك ﺑﯾﻧك وﺑﯾن اﺧوﺗك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ. -
أن اﻟدور ، ﻓﻘد ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﻔرﯾﺿﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣﻘﻘﺔﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول      
، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن وﺟود دور ﻗوي ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﻛﺎن ﻗوﯾﺎ وﻣرﺗﻔﻌﺎ
  . اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ظﺎﻫرة
واﺿﺣﺔ وﻗواﻋد ﺛﺎﺑﺗﺔ وأﺳس  ﻰم ﺑﻣﻛﺎن أن ﯾﺳﯾر اﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ ﺧطﻣن اﻟﺿروري واﻟﻣﻬ    
ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺗﺎﺑﻬم  ﺗﺗﻣﯾز ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﺎﻟﺗﻘﻠب واﻟﺗﻧﺎﻗض، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء،ﺟﻠ
أن و  ﻣﺔ واﻟواﺿﺣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔﺿﻣن اﻷﺳس اﻟﺳﻠﯾ اﻟﻘﻠق وﯾﺳﺎورﻫم اﻟﺷك ﻓﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟواﻟدﯾن،
  ﻛﺄن ﯾﺳﺗﺟﯾﺑوا ﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم دون اﻟﺑﻌض  ﺻدق وﻋداﻟﺔ ودون ﺗﻣﯾﯾز أو ﺗﺣﯾز،ﺑﺎء ـــﺎﻣل اﻷﺑﻧـــﯾﻌ
أن ﯾوﻗﻊ اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻟﺑﻐﺿﺎء  ﻛل ﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻵﺧر أو ﺗﻔﺿﯾل اﻟذﻛور ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺎث أو اﻟﻌﻛس،
  ﺎء ﺣﯾن ﯾﻌدﻟون ــــأن اﻷوﻟﯾﻓﻣن اﻟﻣﻌروف  ﻲ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾن،ـــﺧوة ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﻛرﻩ اﻟﻔﻌﻠﺑﯾن اﻹ
"وﯾﺣﻘﻘون اﻟﻌدل ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻌطﺎء ﻟﺗﺗﻼﺷﻰ ظﺎﻫرة اﻟﺣﺳد ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم  ﺑﯾن أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻫم  ﺑل ﯾﻌﯾش اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻊ إﺧواﻧﻬم وﻣرﺑﯾﻬم ﻣن ﻗﻠوﺑﻬموﺗزول آﻓﺎق اﻟﺿﻐﺎﺋن واﻷﺣﻘﺎء 
         1."اﻟﺑﯾت أﺟﻧﺣﺔ اﻟﻣودة واﻹﺧﻼص واﻟﺻﻔﺎء وﺗﻌم ﻓﻲﺗﺎم وﻣﺣﺑﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣرﻓوﺿﺔ ﺗرﺑوﯾًﺎ، واﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟواﻟدان وﯾﻛون      
ﻟﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﻣﻠوءة ﺑﺎﻟﻐﯾرة، ﻓﺿًﻼ ﻋﻣﺎ 
  واﻻﻣﺗﯾﺎزات  ﻰ ﺑﺎﻟﻘﺳط اﻟوﻓﯾر ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎمـــﯾﺗﻛون ﻟدى اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻣﯾز ﻓﻲ اﻷﺳرة واﻟذي ﯾﺣظ
اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﻊ ﻋدم ﻣن أﻧﺎﻧﯾﺔ ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﯾد اﻵﺧرﯾن، وﻛﺛرة 
  .  ﻛﺗراث ﺑﺎﻵﺧرﯾن أو ﻣراﻋﺎة ﻣﺷﺎﻋرﻫماﻹ
                                                 
   .643ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، 1جﺗرﺑﯾﺔ اﻷوﻻد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم،  ﻋﺑد اﷲ ﻧﺎﺻﺢ ﻋﻠوان، -1




ﻛﻠﺔ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت و اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻣﺷاﻟﺗﻣﯾﯾز وﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ و    
ﺑﺳﺑب ﻫذا اﻟﺗﺻرف اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗﻌﻣد. و  ﺳواء ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻌﻣد أو ﻏﯾرن، اﻟﻣرﺑﯾ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻐﺎر ﺗﻣﺗد ﻣﻌﻬم ﺣﺗﻰ ﯾﻛﺑرون
ﺎﻟذي ﺑﺑن اﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑﻪ ﻣﺛل ﻣﺎ ﺗﺿر وﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﺗﺿر ﺑﺎﻹ     
اﻷﻧﻔﺔ، وﯾﺳﺗﺻﺣب ذﻟك ﻣﻌﻪ طﯾﻠﺔ ﻋﻣرﻩ، ﺛم ﯾﻛون ﻫذا ﻬﻣل، ﻓﺎﻷول ﯾﺑدأ ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻐرور و ﯾ
ﺑن اﻟذي ﯾﺗﻌرض ﻟﻺﻫﻣﺎل ﻓﺎﻧﻪ ﻪ اﻟذي ﻣﯾزﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺧواﻧﻪ، أﻣﺎ اﻹﻋﻠﻰ أﺑﯾﻪ أو أﻣاﻟﻐرور وﺑﺎﻻ 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، وﺗﺳﺗﻣر ﻣﻌﻪ أﯾﺿﺎ ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ، و ﯾﺑدأ ﻓﻲ  واﻟﻣﺷﻛﻼت ﯾﺻﺎب ﺑﻌدد ﻣن اﻷﻣراض
  .ﻛرﻩ أﻣﻪ أو أﺑﯾﻪ اﻟذي ﻣﯾز إﺧوﺗﻪ ﻋﻧﻪ
ﺈن ﻟﻸوﻻد ﺑﺎﻟﻌدل، ﻓإذن ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻧﺷود وزاﻫر ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻻﺑد ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾن      
ﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل وﺗﻛون ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺣﺳب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ذﻟك ﯾﺑﻧﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹ
  اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن.
ﯾﺟب ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء إن اﻟﻣﺳﺎواة اﻟدﻗﯾﻘﺔ " إﻟﻰ اﻟﻘول "ﻣدﯾﺣﺔ ﻋﻠﻲ"وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﺗذﻫب     
ﻓـــﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧظرات واﻟﺿﺣك  ﺎواةــــــوﻣﺳ اﻟﻛﻼم،وﻓــــﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻲ اﻟطﻌﺎم، ــــــأن ﺗﻛون ﻓ
  ﻰ ـــﻰ إﻟــأن ﯾﺳﻌ ب ﻋﻠﻰﻟذا ﯾﺟب أن ﯾﺣرص اﻷ ؛ﺎنــــﺎت، ﻛل ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻹﻣﻛـــــــاﻟﻣداﻋﺑو 
اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺎﻧب، ﻛذﻟك اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻬداﯾﺎ واﻟﻌطﺎﯾﺎ. و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟ
       1"ﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم.اﻹ ء، وﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ وون اﺳﺗﺛﻧﺎﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑد
ﻗوﺗﻬم ﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻌطﺎﯾﺎ، وﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺳوﺗﻬم و ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن أن ﯾﻌدﻟوا ﺑﯾن اﻷ وﻋﻠﯾﻪ    
وﻣﻣﺎ ﺗﺷﺗرك ﺣﺎﺟﺗﻬم إﻟﯾﻪ ﻟﻠدراﺳﺔ  ؛وﺗﻌﻠﯾﻣﻬم وﻧﺣوﻫﺎ، ﻓﺗﻛون ﻟﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم ﺑﺣﺳب ﺣﺎﺟﺗﻪ
  اﻟﺟﯾدة واﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻣﺛﻠﻬم.
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ و اﻷم ﺑﯾن أوﻻدﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻛﻌدل اﻷب ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘ وﻋدل    
ﻲ ــــﻰ ﺗﻔﻬم اﻟﺑﻌض ﻓـــــاﻟواﻟدﯾن أﯾﺿﺎ ﺗﻌوﯾد اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر ﻋﻠﻣﺗطﻠﺑـــﺎﺗﻬــــﺎ، وﻋﻠــــﻰ 
ن أاﻟﺗﻌﻠﯾم، و ﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣرض و ﺎﺗﻬم، ﻛﺗﻔﻬم ﺟواز اﻟﺗﻔﺿﯾل ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﺑــــﻧﻔﻘ
ﻧﻔﻘﺔ ﻣن ﯾدرس ﻘﺔ اﻟﺻﻐﯾر ﻟﯾﺳت ﻛﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣراﻫق، و ﺑﯾﻧﻬم ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم، ﻓﻧﻔ اﻟﻧﻔﻘﺔ
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ﺔ، وﻧﻔﻘﺔ اﻟﺑﻧت ﻟﯾﺳت اﻟﺟﺎﻣﻌﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻟﯾﺳت ﻛﻧﻔﻘﺔ ﻣن ﯾدرس ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوي أو 
  ﻛﻧﻔﻘﺔ اﻟوﻟد.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أﺳﻠوب اﻟﻌدل ﻟﻠواﻟدﯾن  " ﺑﺎﻟﻘولﺳﺣر اﻟرﻣﻼوي" ﺗذﻫب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎقو      
"أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻬم أن ﯾﺣرص اﻵﺑﺎء  ﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔاﻟذي أﺷر و 
أﺣدﻫم دون اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬم، ﺣﺗـــﻰ ﻻ ﯾﺷﻌر  اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌدلﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺔ  اﻷﻣﻬﺎتو 
ﺎن ﯾﻛون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟطﻔل ﺑﺻورة أﻛﺑر ﻣن ــــﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾــــﺎﻩ اﻵﺧر، وﻟﻛن ﻓـــﺑﺎﻟﻐﯾرة ﺗﺟ
اﻷﻣﻬﺎت إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑطﻔل أﻛﺛر ﻣن اﻵﺧر أو ﯾﺿطر ﺑﻌض اﻵﺑﺎء و أو اﻟﺷﺎب،  اﻟﻣراﻫق
ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﺛل ﻋﻣرﻩ أو ﺟﻧﺳﻪ ﻛوﻧﻪ ذﻛرا ﺑﯾن اﻹﻧﺎث أو اﻟﻌﻛس، ﻓﯾﻣﺎ ﻗد ﯾﺧطﺊ ﺑﻌض 
ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺑﻧﺎء اﻟواﻟدﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔﺿﻼ اﻟطﻔل اﻟﻣﻌوق أو اﻟﻣرﯾض ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ إﺧوﺗﻪ، 
م ﯾﻣﯾز ﻋن إﺧوﺗﻪ إﻻ ﺑﺳﺑب إﻋﺎﻗﺗﻪ وﻋﺟزﻩ، ﻣﺎ ﯾوﻟد ﻟدﯾﻪ ﺑن ﻧﻔﺳﻪ، ﺣﯾث ﯾﺷﻌر ﺑﺄﻧﻪ ﻟوﻋﻠﻰ اﻹ
  1"اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص وﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس.
 ﺔأن اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣرﻓوﺿ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ ﻧﺳﺗﺷف ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ    
  ﻓﯾﻬﺎ أوﻻدﻫم ﺟراء أﺳﻠوب  ﻲ ﻗد ﯾﻘﻊــــﺎت اﻟﺗــــﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻠﺑﯾــــﺎدى اﻷوﻟﯾــــــﺎ، وﻟﻛﻲ ﯾﺗﻔــــﺗرﺑوﯾ
ﺎ داﺧل اﻟﺑﯾت، اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء، ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾوﻓروا ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ دون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺟوا ﻣرﯾﺣ
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣراﻋﺎة ﻟﻣﺷﺎﻋرﻫم، وﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻣﺋﻧﺎن وﻋدم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و  ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟراﺣﺔ و
ﺣرﺻوا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم اﻟدراﺳﻲ، وﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء و اﻷﻣﻬﺎت أن ﯾ
  ﺗوﻓﯾر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺟو اﻟﻣرﯾﺢ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺟﻣﯾﻌﺎ دون ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﺑﯾت. -
  .ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ -
ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﻫل ﺑﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺣدد ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺑﻧﺎء دون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻛﺗﺧﺻﯾص وﻗت ﻟﻠدراﺳﺔ  -
  ..ووﻗت ﻟﻠﻌب، ﻣﺷﺎﻫدة اﻟﺗﻠﻔﺎز.
  ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ. اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ دون ﺗﻣﯾﯾز وﺎﻣﺎت اﻟواﻟدﯾن ﺑﻧﺟﺎﺣﺎت اﻷﺑﻧﺎء و اﻫﺗﻣ -
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ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻬم ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺟواء اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺟﻣﯾﻌﺎ، و ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻷم ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻷ -
 اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت.
ﺎء ـــﺎﺑﻌﺔ اﻷﺑﻧـــــﺧﻼل ﻣﺗﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷب ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻧدة اﻷم داﺧل اﻷﺳرة، وذﻟك ﻣن  -
داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ دون ﺗﻣﯾﯾز وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺷﺗﻰ اﻟﺳﺑل ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
 إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺣﻔﯾزﻫم وﺗﺷﺟﯾﻌﻬم دون ﻣﺣﺎﺑﺎة.
  وﻣﺳﺎواة ﻟﻣﺳﺎرﻫم اﻟدراﺳﻲ ﺑﺎﻧﺗظﺎم. ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﻌداﻟﺔ -
   .ﺑﺎﻟﺑﯾت ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻧﺗﺎ أو وﻟدا ﺣﻼت و ﺗرك اﻟﻣراﻫقﻣن اﻟﺧروج إﻟﻰ زﯾﺎرات أو ر  ﻣﺗﻧﺎع اﻹ -
وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺻرﻓﺎت اﻷﺑﻧﺎء ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻷم و اﻷب،    
إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻣل اﻷدوار واﻟﺗﺄﺛﯾر  ﻻ ﯾﺳﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ طرف دون اﻵﺧر، ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻣن اﻟزوﺟﯾن
  ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎخ اﻷﺳري.اﻹ
ﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدرا وﯾﺗﻔق ذﻟك ﻣﻊ ﻣﺎ     
ﺋﻬﺎ إن اﻷﺳرة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن أﺑﻧﺎ"ﺑﻘوﻟﻬﺎ:  "ﺧوﻟﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﻲ"اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء؛ اﻟذي ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ و 
ﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻷﺑوان ﻗدوة وﻣﺛﺎﻻ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑﻣراﻗﺑﺗﻬم وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم و 
  ﻪ ـــﺎ وﻻ ﯾﺣﺑذاﻧـــاﻟﻣﺳﺎواة، وﻻ ﯾﺑدﯾﺎن رأﯾﺎ ﻣﺗطرﻓﻻدﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌدل و ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺎﻣﻼن أو ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء و 
د اﻷوﻻد ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾرون اﻟﻘدوة واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﻻ ﯾﺗﺧذان ﻣوﻗﻔﺎ ﻣﻐﺎﻟﯾﺎ اﺗﺟﺎﻩ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻧﺟ
  1"اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾﻧﻬم.ﺎدل ﺑﯾن اﻷﺑوﯾن ﻓﯾﺳود اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ و ﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑو اﻹ
اﻟﻣراﻗﺑﺔ  اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻻ ﻧﻘﺻدﻣراﻗﺑﺔ و ﻣﺎ ﻧوﻟﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻷﺳﻠوب اﻟوﻋﻧد     
ﻧﺎء ﺟﻣﯾﻌﺎ، أو ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻹﺑن اﻟﺻﻐﯾر اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸﺑأو اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺷدﯾدة و 
م، وٕاﻧﻣﺎ ﻧﺑﺣث ﻋن ﻏﺿﺑﻬ؛ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﻋﺻﯾﺎﻧﻬم و ﺗرك اﻟﻣراﻫق أو اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬمو 
اﻟﺿﺑط ﺑﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻹﺻﻼح و ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ اﻟﻣﺧططﺔ و 
  وٕاﺣﯾﺎء ﻟﻠﺿﻣﯾر.
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وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق رﻛز أﯾﺿﺎ "ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ" ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ" ﻋﻠﻰ "ﺿرورة اﺗﺑﺎع     
م اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﺎﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻋدﻓ ؛ ﻟﻬذا1اﻵﺑﺎء أﺳﻠوب اﻟﻌدل وﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء"
ﺗرﺗﯾب اﻟﻣوﻟود أو اﻟﺳن، أو ﻏﯾرﻫﺎ، ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟﺟﻧس أو  ﺟﻣﯾﻌﺎ، واﻟﺗﻔﺿﯾل ﺑﯾﻧﻬم ﺑﺳﺑب
ﻧﺎث، أو ﺗﻔﺿﯾل اﻷﺻﻐر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺑر أو ﺗﻔﺿﯾل اﺑن ﻷﺳر ﯾﻔﺿل اﻷﺑﻧﺎء اﻟذﻛور ﻋﻠﻰ اﻹا
وﻫذا ﺑﻼ ﺷك  و ذﻛﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب ﺧﺎطﺋﺔ،أو ﺟﻣﯾل أﻧﻪ ﻣﺗﻔوق أﻣن اﻷﺑﻧﺎء، ﺑﺳﺑب 
ﺎﻩ ﻫذا اﻟﻐﯾرة ﺗﺟﺷﻌرون ﺑﺎﻟﺣﻘد و وﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم، ﻓﯾﺧرﯾن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺎت اﻷﺑﻧﺎء اﻵ
ﯾﺟب أن ﯾﻌطﻲ و ن ﯾﺄﺧذ دون أﺛرﻫﺎ اﻟﻣﻔﺿل، وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ أﻧﺎﻧﯾﺔ ﯾﺗﻌود اﻹﺑن ﻋﻠﻰ إ
إﻻ ذاﺗﻪ ﺧرﯾن، وﯾﺻﺑﺢ ﻻ ﯾرى ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻵن ﯾﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء أ
 ﺗﻌرف ﺧرﯾن ﻻ ﯾﻬﻣوﻧﻪ، ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻻ ﺗﻌرف ﻣﺎﻟﻬﺎ وﻻ ﺗﻌرف ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻻﻓﻘط واﻵ
  ﺣﻘوﻗﻬﺎ وﻻ ﺗﻌرف واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ.
ﺑﺎﻟﻌطﺎء اﻟﻣﺎدي ﺑﯾن اﻷوﻻد ﻓﻲ  ﻫﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﺳوﯾﺔأاﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌطﺎء اﻟﻣﻌﻧوي ﻻ ﺗﻘل و     
ﺗﻛون وﺧﯾﻣﺔ  ﻓﻌواﻗﺑﻪ داﺧل اﻷﺳرة اﻟواﺣدة، ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺗﺣﻘق اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌطﺎء 
ﺗﻘﻧﻪ أﺔ ﻟﻌﻣل ــــﺔ ﺣﺳﻧــــو وﺻﻔﻪ ﺑﺻﻔأوﻻدﻩ أﺣد أﺎل ــــﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛــــب ﻋﻠوﻣدﻣرة، ﻓﺈذا ﻣدح اﻷ
ﺧوﺗﻪ اﻟﺑﺎﻗﯾن، ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺎﺛﻠﻬﺎ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬم إﯾﺻف أن ﯾﻣدح و ﻰ ﺑﻪ، ﻓﻠﯾﺣرص ﻋﻠﻰ ـــــو ﺧﻠق ﺗﺣﻠأ
    2ﺳﻠوﻛﻬم ﺟراء ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾﻧﻬم.ﻌﻣل ﻣﺎ، ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﻧﻔﺳﯾﺎﺗﻬم و ﺑ
ﻔﻲ، ﯾﻧظر "ﺑﺎرﺳوﻧز" ﺑﺎﻹﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوظﯾ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ و    
إﻟﻰ دور اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻣر ﺣﺎﺳم، وﯾﻌﺗﺑر اﻹرﺗﺑﺎط اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟذي ﯾﺷﻌر ﺑﻪ اﻟطﻔل ﺗﺟﺎﻩ 
  3أﻣﻪ ﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻬﺎم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﻘﯾم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق رﻛز أﯾﺿﺎ "ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ" ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ" ﻋﻠﻰ "ﺿرورة اﺗﺑﺎع     
أن اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔﺳﻪ 4وﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء" اﻵﺑﺎء أﺳﻠوب اﻟﻌدل
ارﺗﻛـــﺎب ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف  ﺣراف وﻧﻫﻲ ﻣن أﻋظم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب اﻹوﻻد ﺧطﯾرة؛ و ﺑﯾن اﻷ
                                                 
 .33، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص وآﺧرون ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ -1
   .18 دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، ، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص ،1، طﺳﻼﻣﯾﺔﺻورة اﻟطﻔوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹ ،ﺻﺎﻟﺢ ذﯾﺎب اﻟﻬﻧدي -2
، 002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص ص اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎعﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟرزاق ﺟﻠﺑﻲ،  -3 
  .102
 .33، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص وآﺧرون ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ -4




؛ ﻓﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻌطــــﺎء، واﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺎﺿﻠﺔ ﺗﺧﺗﻠفــــاﻟﻣﻔﻟدى اﻷﺑﻧﺎء، و 
اﻟﻣﺣﺑب، واﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻏﯾر ﻟﻣﺣﺑــــﺔ، أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻔـــــﺎﺿﻠﺔ و ﻲ اــــاﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓو 
ﻓﻲ اﻟﺑﯾت  ﺧوةوﺟود اﻟﻛراﻫﯾﺔ واﻟﺑﻐﺿﺎء ﺑﯾن اﻹ ﻋدم اﻟﻌدل ﺑﯾﻧﻬم، ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲاﻷﺑﻧﺎء، و 
                      ﻣﻬﺎت.اﻟواﺣد، واﻟﺳﺑب ﻫم اﻵﺑﺎء و اﻷ
ﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺳوأ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اوﻻد ﻟﻬﺎ اﻓظﺎﻫرة ﻋدم اﻟﻌدل ﺑﯾن اﻷ    
اﻹﻧطواء واﻟﺑﻛﺎء، وﺗورث ﺣب اﻹﻋﺗداء  ﺑب اﻟﺧوف واﻟﺣﯾﺎء، وﺗﺳﺗوﻟد اﻟﺣﺳد واﻟﻛراﻫﯾﺔ، و 
إﻟـــﻰ اﻟﻣﺧــــﺎوف وﻻد، ﻟﻧﻘص اﻟﺣـــــﺎﺻل ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻔـــرﯾق ﺑﯾن اﻷﺧرﯾن ﻟﺗﻌوﯾض اﻋﻠـــــﻰ اﻵ
  ﺧرﯾن.ﺻرف ﺑطﯾش و ارﺗﻛﺎب اﻟﻌﻧف ﺗﺟﺎﻩ اﻵاﻟﺗاﻟﻠﯾﻠﯾـــﺔ، واﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ و 
ﻣن ﻗراءة ﻧﻔﺳﯾــــﺔ  نـــد ﻟﻠواﻟدﯾـــ، أﻧﻪ ﻻﺑ"واﺋل اﻟﻣﺣﻣدي"رى ـــﺟل ﻋﻼج اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﯾأوﻣن     
دا و ﻓﻌﺎﻟﻬم، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺟﻬأﺎء، ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻔﻬم دواﺧﻠﻬم، وﻣﻌرﻓﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم وردود ـــــﺑﻧاﻷ
ﺗﺻرﻓﺎت، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻠﻲ إﻟﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت و دراﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟﺷﻌور اﻟداﺧ
ﺑﻧﺎء ح اﻷن ﯾرﺗﺎأﺑﻧﺎء، وﻣن اﻟﻣؤﻛد ن اﻟﺗﺻﻧﻊ ﻹﺑداء اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺑﺄس ﻣ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻼ
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   ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  3-3
  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ( ﯾﺑﯾن 63ﺟدول رﻗم ) 
  ﺎﺣﺛﺔ:إﻋداد اﻟﺑاﻟﻣﺻدر
دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة  داﺧل اﻷﺳرة اﻟواﻟدﯾناﻫﺗﻣﺎم ﺳﻠوب ﻧص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: "ﻷ     
  "ﻪاﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟ
ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ، أن درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ: اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹ ﯾﺳﺗدل ﻣن     
ن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻷب دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ ﻫﺗﻣﺎماﻻﺳﻠوب "ﻷ
( وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﺑﻠﻎ 63.2)" ﺟﺎءت ﻣرﺗﻔﻌﺔ، ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل  اﻟذي ﯾﻧم ﻋن وﺟود ﺗرﻛز ﻓﻲ اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن و ﻋدم ﺗﺷﺗﺗﻬﺎ؛ وﺗﻠك ؛(37.0)
ﻣﻣﺎرﺳﯾن ب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻋﻠﻰ وﺟود دور ﻗوي ﻷﺳﻠوب اﻫﺗﻣﺎم اﻷ
  ﻟﻠﻌﻧف، وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺑﺎرات ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺳب، اﻟﺷﺗم، اﻟﺗدﺧﯾن، اﻟﺳرﻗﺔ، ﻛﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﺛل: )ﯾﻧﻬﺎك واﻟدك ﻋن اﻟﺳﻠو  -
  .اﻟﻐش...( اﻟﻛذب،
  اﻷم  اﻷب
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  ﻟﺗزام ﺑﺗﻌﺎﻟﯾم دﯾﻧﻧﺎ ﻛﺄداء اﻟﻌﺑﺎدات ﻣﺛل: ) اﻟﺻﻼة، اﻟﺻوم، اﻟﺻدﻗﺔ...(.ﯾﺣﺛك واﻟدك ﺑﺎﻹ -
  ﻧﺿﺑﺎط داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.ﻹﯾﺣﺛك واﻟدك ﺑﺎ -
  ﯾﻬﺗم واﻟدك ﺑﺻﺣﺗك. -
أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود دور ﻣﺗوﺳط ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار اﻟذي ﯾﻧﺗﻬﺟﻪ اﻷب ﻓﻲ     
  اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرات:
  ﺔ.ﯾﺣﺛك واﻟدك ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾ -
ﯾوﻓر واﻟدك ﻟك اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫواﯾﺎﺗك اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ )ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ، اﻹﺷﺗراك ﻓﻲ  -
  اﻟﻧوادي...(.
  ﯾﻬﺗم واﻟدك ﺑﺎﻹﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ. -
  ﯾﻬﺗم واﻟدك ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻧﻔق ﻣﺻروﻓك اﻟﯾوﻣﻲ. -
اﻷم  دﻩاﻟذي ﺗﻌﺗﻣ ﻫﺗﻣﺎماﻻﺳﻠوب ﻣﺗوﺳط اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣول " ﻷ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﺿﺢ ﻣن   
( 14.2دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف" اﻟذي ﺑﻠﻎ )
ﺳﻠوب ﯾن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ وﺟود دور ﻗوي ﻷﺎق ﺑــــﺎك اﺗﻔــــ(؛ أن ﻫﻧ76.0وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري )
اﻫﺗﻣﺎم اﻷم دور ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، وﻛﺎن ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:رأﺳﻬﺎ 
  ﺗﻬﺗم واﻟدﺗك ﺑﺻﺣﺗك. -
  اﻟﺻﻼة، اﻟﺻوم، اﻟﺻدﻗﺔ...(.ﻟﯾم دﯾﻧﻧﺎ ﻛﺄداء اﻟﻌﺑﺎدات ﻣﺛل: )ﻟﺗزام ﺑﺗﻌﺎﺗﺣﺛك واﻟدﺗك ﺑﺎﻹ -
اﻟﺳب، اﻟﺷﺗم، اﻟﺗدﺧﯾن، اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﺛل: )ﺗﻧﻬﺎك واﻟدﺗك ﻋن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر  -
  اﻟﻐش...( اﻟﺳرﻗﺔ، اﻟﻛذب،
  ﻟﻰ اﻟﻣﻧزل.إدﺣول ﺗﻬﺗم واﻟدﺗك ﺑوﻗت اﻟ -
أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود دور ﻣﺗوﺳط ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل اﻟذي ﺗﻌﺗﻣدﻩ اﻷم ﻓﻲ اﻟﺣد     
  ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرات:
ﺗوﻓر واﻟدﺗك ﻟك اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫواﯾﺎﺗك اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ )ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ، اﻹﺷﺗراك ﻓﻲ  -
  ﻟﻧوادي...(.ا




  ﺗﺣﺛك واﻟدﺗك ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ. -
  ﺗﻬﺗم واﻟدﺗك ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻧﻔق ﻣﺻروﻓك اﻟﯾوﻣﻲ. -
  ﺗﻬﺗم واﻟدﺗك ﺑﺎﻹﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ. -
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن وﺟود وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق، ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول، أن اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺣﻘﻘﺔ؛      
اﻟواﻟدﯾن دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى  اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ ﻫﺗﻣﺎماﻻﺳﻠوب دوري ﻗوي ﻷ
  اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف.
ﺟﺎء ﻓﻲ  ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻟث ﻣن أﻫداف اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ     
ب ﻟدى اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻬذﯾﺳﻼﻣﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻐرس اﻟﻘﯾم ﺗﻌد اﻟﻌﺑﺎدات اﻹاﻹطﺎر اﻟﻧظري، إذ 
ﺎد اﻟﻣﺳﺎﺟد ﻣن ــــﺑن اﻟﻣراﻫق اﻟذي ﯾﻌﺗاﺟﻪ ﻣﺻـــﺎﻋب اﻟﺣﯾــــﺎة، ﻓﺎﻹﺔ ﻟﻠﻧﻔس ﻟﺗو ـــﺗرﺑﯾﻟﻠﺧﻠق و 
ذا ﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬذا ﺑﯾﻪ ﻫو إﺑن ﺗﺄﺻﻠت ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﻷﺧﻼق اﻟﺣﻣﯾدة، وا ٕﻣر أﺑوﯾﻪ و و ﻣن ﺗوﺟﯾﻪ أذاﺗﻪ، 
ﺗﯾﻧﺔ، ق اﻟذي ﯾﻌﺗﺎد اﻟﻣﺳﺎﺟد ﻣن ﯾوﺟﻬﻪ وﯾﻌﻠﻣﻪ وﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺗﻪ اﻷﺳس اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣاﻟﻣراﻫ
وﻟﯾﺎء ﻣﻊ ﺻﺣﺑﺔ اﻟﻣﺳﺟد، ﻓﻼﺷك وﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎون وﯾﺗﺿﺎﻓر ﺗوﺟﯾﻪ اﻷاﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ اﻟﻘوﯾﻣﺔ، و 
  .ﻪـــﺧﻼﻗأﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوازن ـﯾظل داﺋﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظأن اﻟﻣراﻫق ﯾﻧﺻﻠﺢ ﺣﺎﻟﻪ، وﯾﺳﺗﻘﯾم ﺳﻠوﻛﻪ، و 
، ﻓﯾﻣﺎ ﻟﯾﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞإﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت  "ﺧﯾرة ﺧﺎﻟدي"دراﺳﺔ  ﻣﻊ ﺗﺗﻔق اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔو     
      1."اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘررات و اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾص "ﯾﺧ
وﻫﻲ ﻓﻲ ﺛر ﻋظﯾم ﻓﻲ ﺗﻬذﯾب اﻟﻧﻔس، أﻓﻔﻲ اﻟﺻﻼة ﺗرﺑﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ، وذات     
 ن ﺗﻌﻠمأم ﻣﺛﻼ اﻟﺻوم ﺗرﺑﯾﺔ ﻟﺿﺑط اﻟﻧﻔس؛ ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﺗﻧﻬﻰ ﻋن اﻟﻔﺣﺷﺎء واﻟﻣﻧﻛر، و 
ﺎدئ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﺻﯾﺎم، ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ اﻹﺑن ﻟدﯾﻪ اﻗﺗﻧﺎع ﺗﺎم ﺑﺄن و اﻟﺑﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑأﺑن اﻹ
اﻟﺷراب، ﻫﻛذا ﻫﻧﺎك ﻋﺑﺎدات ﻛﺛﯾرة اﻟﺻﯾﺎم ﺗﻬذﯾب وﺿﺑط ﻟﻠﻧﻔس، وﻟﯾس اﻹﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟطﻌﺎم و 
ﺎ ﯾﺻل ﺳن ــــداءﻫﺎ ﻋﻧدﻣأن ــــﯾﺣﺳــــﺎ، و ﺎد ﻋﻠﯾﻬـــــن ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ ﻟﯾﻌﺗــــﺑأن ﯾﺗﻌﻠﻣﻬــــﺎ اﻹﯾﺟب 
دﻋﻣﻬم ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑرع ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن و ااﻟﺧﯾر، و ﻲ ﻧﻔﺎق ﻓاﻟﺑﻠوغ، وﻣﻧﻬﺎ اﻹ
  وﻣواﺳﺎﺗﻬم ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ.
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ﺎﻟﺣﺔ ﺗﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺧﻠق اﻹﺑن ﺑﺎﻷﺧﻼق ن اﻟﻘدوة اﻟﺻاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أ وﻋﻠﯾﻪ ﺗرى     
  ذا إﺎح ـــــﻧﻣﺎ ﯾﺗم ﺑﻧﺟإﺔ ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ، ــــﺳﻼﻣﯾاﻟﻔﺎﺿﻠﺔ، ﻓﺗﻣﺳك اﻹﺑن ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻌﺑﺎدات اﻹ
اﻟﻘدوة ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن أﻧﺟﻊ اﻟوﺳﺎﺋل ﻛﺎن ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ وﯾﺷﺟﻌﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ، و ﺎن واﻟدﯾﻪ ﯾﺗﻣﺳﻛ
وﺗﻛوﯾﻧﻪ ﻧﻔﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ذﻟك ﻷن اﻟﻣرﺑﻲ ﻫو اﻟﻣﺛل اﻷﻋﻠﻰ  ﻋداد اﻟوﻟد ﺧﻠﻘﯾﺎ،إاﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ 
ﺑل ﺗﺗطﺑﻊ ﻓﻲ ﯾﺣﺎﻛﯾﻪ ﺧﻠﻘﯾﺎ، ﺔ ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟوﻟد، ﯾﻘﻠدﻩ ﺳﻠوﻛﯾﺎ، و ﺳرة اﻟﺻﺎﻟﺣﻓﻲ ﻧظر اﻹﺑن، واﻷ
وﺻورﺗﻪ اﻟﻘوﻟﯾﺔ واﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﺣﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻷوﻟﯾﺎء دﻋوة اﻷﺑﻧﺎء ﺣﺳﺎﺳﻪ ﺳﻪ وا ٕﻧﻔ
أوﻟﯾﺎﺋﻬم، ﻓﻬم ﺑﻧﺎء ذﻟك ﻓﻲ ﺳﻠوك إذا ﻟم ﯾرى اﻷﻟﻰ اﺗﺑﺎع ﻧﻣط ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺳﻠوك ﯾﻧﻬوﻧﻬم ﻋﻧﻪ إ
اﻟﻧﻣﺎذج ﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﺗﻘدﯾم ، واﻟﺣﺳﻧﺔ ﻷﻣﺛﻠﻬم، وﻟذا ﻓﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟواﻟدﯾن ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻘدوة اﻟطﯾﺑﺔﻗدوﺗﻬم و 
واﻋد اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ، ودﻋوة اﻟﻘﯾﺑﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﺣﺗرام اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻟﻠﻘﯾم و اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟط
  ﻫﺗداء ﺑﻬﺎ داﺋﻣﺎ. ء ﻟﻺﺑﻧﺎاﻷ
ﺎﯾﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺛل ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ وﻣن ﺛم ﻧﺟد "دورﻛﺎﯾم" رﻛز ﻋﻠﻰ ﻗﺿ    
ﺎ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫل اﻷطﻔﺎل أو اﻟﺻﻐﺎر ﻋﻧد دورﻛﺎﯾم ﺗﻌﺗﺑر ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ذاﺗﻬ
ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت وﻧﺳق اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن اﻷﺟﯾﺎل اﻟراﺷدة أو 
  1اﻟﻛﺑﺎر وﻣن ﺧﻼل اﻷﺳرة واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى.
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻌرف "ﺑﺎرﺳوﻧز" اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ: "ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻘﯾن   
ﻣﺣﺎﻛﺎة واﻟﺗوﺣد ﻣن اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻋﻧد اﻟطﻔل واﻟراﺷد، وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ واﻟ
   2ﻣﺳﺗﻣرة ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎ."
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻧﺎﻗش "ﺑﺎرﺳوﻧز" اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ودور      
   3اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل. اﻷﺳرة، ودور اﻟﻌﺑﺎدة وﻋﻼﻗﺗﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
وﻧرى ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﻲ اﻫﺗﻣﺎم اﻷوﻟﯾﺎء ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﻬم ﯾﻛﻣن ﻓﻲ إﯾﻼء أﻫﻣﯾﺔ وﻋﻧﺎﯾﺔ      
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﺣﺔ اﻷﺑﻧﺎء؛ اذ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗؤﻛد ذﻟك، 
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﺗﺑﯾن أن اﻫﺗﻣﺎم اﻷم ﺑﺻﺣﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺗﺻدر اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ 
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اﻷب اﻟذي اﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، وﻫذا إن دل اﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻷم  ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺑن 
ن اﻟﺻﺣﺔ ﺑﺄن ﻻ ﯾﺗﻬﺎوﻧوا ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻷ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻪ ﻣﻧذ اﻟﺻﻐرـ
د ﻣن اﻟﺗدﻗﯾق ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ، ﻟذﻟك ﻻﺑ ﻧﺳﺎن، أﺳﺎﺳﻲ وﻣﻬم ﺟدا ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻹﺟﺎﻧب 
ﯾﻧﺷؤوﻧﻬم ﻋﻠﻰ  أﻛﺑر ﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم ووﻻدﻫم ﯾﻘدﻣﺎ ﻟﻬم أﺣﯾن ﯾﻌﺗﻧﯾﺎن ﺑﺻﺣﺔ اﻟواﻟدان و 
ﻓطﺎر ﻣﺎء، اﻟﻧوم اﻟﺟﯾد، ﺗﻧﺎول وﺟﺑﺔ اﻹﻋﺎدات ﺻﺣﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣﺛل: ﺗﻧﺎول اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟ
ﻓﺔ ...، ﺧﺎﺻــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘــــﺔ ﺔ، اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎـــاﻟﺻﺑﺎﺣﯾﺔ، ﺗﺟﻧب اﻟوﺟﺑﺎت اﻟﺳرﯾﻌ
ﺳﺎﻟﯾب أﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﺟراء ﺳﻠﯾم، ﻟﯾظﻠوا ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻛل اﻵﻫم ﻧﻣو ﻰ ﯾﺗم ﻧﻣو ــــﺣﺗ
  ﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ.أﺧﺎطﺋﺔ 
طﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ، ﻓﯾﻣﺎ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻹﺷرﻧﺎ أﯾﺗﻔق ﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﻊ ﻣﺎ و     
ﻟﻛﻲ ﯾﻧﻣو اﻟطﻔل ﻧﻣوا ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﻻﺑد ﻣن اﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ " ﯾﺧص اﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ:
ﻲ، وﻫو ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﻛن اﻟﺻﺣإﻟﻰ اﻟﻐذاء اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻛﺎﻣل و اﻟﺻﺣﯾﺔ، ﻓﻬو ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ 
  1"ﺧﺗﻼط ﺑﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣرض.إﻟﻰ وﻗﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻷﻣراض واﻟﻌدوى وﻣن اﻹ
و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أاﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ  ﻓﺈنﻧﺳﺎن، دا ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻹواذا ﻛﺎﻧت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟ    
    ﺑدأ ﻧﻣو ﺗطور اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن ﺳن اﻟرﺿﺎﻋﺔ ﯾﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺣﯾﺎة، و  ﻣﻬﻣﺔ
  ﺎت ـــﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑأﺣﯾﺎن ﯾﺣﻣﻲ اﻟواﻟدﯾن أﻏﻠب اﻷﯾﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ، وﻓﻲ و 
ﺑﻧﺎء ﺗواﺟﻬﻬم ظروف ﺻﻌﺑﺔ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺛل ﻟﻣﺎ اﻷاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻬم، ﺧﺎﺻﺔ 
  ﺎة اﻟﻣﺗﻐﯾرة.وﺿﺎع اﻟﺣﯾأو طﻼق واﻟدﯾﻬم وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أوﻓﺎة ﺷﺧص ﻗرﯾب، 
وﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﺻﺣﺔ، أﻓﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ     
ﻧﺳﺎن، أو ﻛﯾف ﯾﺗﺻرف ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﻛر ﺑﻬﺎ اﻹاﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔاﻟﺑدﻧﯾﺔ، و 
اﻟﺿﻐوط اﻟﻌدﯾدة واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ  ﻧﺳﺎن ﻣﻊﯾﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣل اﻹاﻟﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎﺗ
  ن و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات.ﺧرﯾاﻵ
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق وﺑﺧﺻوص دور أﺳﻠوب اﻫﺗﻣﺎم اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ،     
ﻧرى أﻧﻬم رﻛزوا ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻛﺎﻟﻛذب، اﻟﺳرﻗﺔ 
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ة ﺑﯾن اﻟﻘﺑﯾﺣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷر  ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎتإذ  اﻟﺗدﺧﯾن، اﻟﻐش...، ،اﻟﺳب، اﻟﺷﺗم
، واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻓﻲ ﻧظر اﻹﺳﻼم ﻣن أﻗﺑﺢ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻼﺣظﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﻫﻘﯾن
وﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺻﻌب وﻗﺑل أن ﯾﺷﺑوا ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻘوﯾﻣﻬﺎ وﻋﻼﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺑﻛر،أﺑﻧﺎﺋﻧﺎ ﻟﻧﻘوم ﺑﺗ
، ﻷن ﺗﺄدﯾب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺻﻐرﻫم ، وﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻷﺧﻼق اﻟﺣﻣﯾدة ﻣن أﻧﺟﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺗﻬﺎ وﻋﻼﺟﻬﺎ
  اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ.طرق 
ﻓﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﻛﺎن ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠطﻔل ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب ﻧﺳق ﻣن اﻟﺗﺻورات واﻟﺳﻠوﻛﺎت     
اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻹﻧدﻣﺎج اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋﻧد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻷن 
  1اﻟطﻔل ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ، ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺗظﻬر ﻟﻧﺎ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺄﺣد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﻫﺎ     
ﺑﺎرﺳوﻧز ﻓﻲ إطﺎر اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﻌﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺻور ﺑﺎرﺳوﻧز ﻧﻔس ﺗﺻورات دورﻛﺎﯾم 
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
  2ﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت.ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗ
  اﻹﺑنﺣﯾث ﺗﻌﻠم  ،lortnoc laicoSاذ ﺗﻠﻌب اﻷﺳرة دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺿﺑط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ    
اﻟطﻔل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻷﺳرﺗﻪ،  بﯾﺗﺷر و . اﻟﺻواب ﻣن اﻟﺧطﺄﻟﻪ ﺢ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻘﺑول، وﺗوﺿ
 3ﺳﻠوﻛﻬم، اﻷﻣﺎﻧﺔ، اﻟﺟﺷﻊ، اﻟﻌﻧف...اﻟﺦ
ﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ؛ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﺔث اﻟﺗرﺑوﯾو اﻟﺑﺣاﻟﻌدﯾد ﻣن  ﻟﻘد أوﺿﺣتو     
وأن ﻣﺷﻛﻠﺔ  أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻧف واﻟﺟرﯾﻣﺔ،ﺑﺎط اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻼﻧﺿ
ﺳط واﻟﺛــــﺎﻧوي، ﻣﻘﺎرﻧــــﺔ ﺑﻣﺷﻛﻼت و ـــﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﻣؤﺳﺳــــرة ﻓــــﺑﺎط ﺗﻧﺗﺷر ﺑﻛﺛاﻟﻼﻧﺿ
ﺑﺎط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ارﺗﺑطت ﻣﺷﻛﻼت ﻋدم اﻹﻧﺿﻗد اﺋﯾﺔ، و اﻟﻼﻧﺿﺑــــﺎط ﻓــــﻲ اﻟﻣدارس اﻹﺑﺗد
ﺎط ﻟدى ــــﺑأﻛﺛر ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻼﻧﺿﺔ؛ وﻟﻌل ﻣن ــــﺎت اﻟﺗرﺑوﯾـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــــﺑﻣﻌدل وﻗوع اﻟﻌﻧف ﻓ
ﺎﻋﻬم ﻋن ــــاﻧﻘطــــــــﺎ؛ ﺗــــﺄﺧر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن اﻟدراﺳــــﺔ وﻏﯾــــﺎﺑﻬم ﺑدون ﻣﺑرر، و ﻼﻣﯾذ ﺷﯾوﻋـــاﻟﺗ
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د ﻟﻸﺳـــﺎﺗذة، ﺎن اﻟﻣﺗﻌﻣــــاﻟﻌﺻﯾــﺎ، اﻟﺗدﺧﯾن، اﻟﻐش، ﺗﺧرﯾب ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ، ـﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾـــاﻟدراﺳ
ﻛل ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾﺿﺎء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻼﺳوﯾﺔ، و ﺎر ــــاﺣﺿو 
  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ. ﺳﻠوك ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ
ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺎط: "" أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻼﻧﺿﺑﻣﯾﻣﺔ ﻣﻧﯾر ﺟﺎدو"أﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد؛ ﺗذﻛر و     
   ﻧﻬﺎ ﻣرادﻓﺔ ﻟﻪ، ﻣﺎ ﻋرف ﺣدﯾﺛﺎ، ﺑﻌدم أﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ، ﺣﯾث ﯾرى اﻟﺑﻌض 
طﻠﺢ ﺗم اﻟﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﺣدﯾﺛﺎ ﻓﻲ وﻫو ﻣﺻ ؛ enilpicsid noN ﺑﺎطاﻟﻣدرﺳﻲ أو اﻟﻼﻧﺿﺑﺎط اﻹﻧﺿ
  1"و اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ.أوﺳﺎط اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷ
ﻸوﻟﯾﺎء دور رﺋﯾﺳﻲ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺗﺣﻘﯾق ن ﻟأﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ و     
إطﺎر ﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺎرس اﻟﺿﺑط ﻓﻲ أﺳرة ﻫﯾﺋﺔ أن اﻷﺑﺎط داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻹﻧﺿ
ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و ﺣﻔﯾزﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻹﻧﺎﺛﺎ، ﻟﺗﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻷﻓرادﻫﺎ، ذﻛورا وا ٕ
ﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻌﺎون ﻟﺗاﻹﻧﺿﺑﺎط اﻟﺻﻔﻲ، و  ﻧﻔس، واﻟﻧظﺎم وﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟ ﺗﻌوﯾدﻫم
  ﺑﺎط.ﻹﯾﺟﺎد ﻣﻧﺎخ ﺗرﺑوي ﻣﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺿاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺳرة و 
ﻓﺎﻷﺳرة ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﻬم وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛل ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻧﺎ ﻧﻌﻠم أن اﻷﺑﻧﺎء       
ﻧﻔﺻﺎل ﻋن اﻹ ﻧﻔﺳﻬم، وﺗزداد رﻏﺑﺗﻬم إﻟﻰ اﻹﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺗزداد ﺛﻘﺗﻬم ﺑﺄﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ا
ﻣن  ﺻدﻗﺎء أﻛﺛرﺎ ﺗﻧﻣوا داﺧﻠﻬم رﻏﺑﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﻣﺎء ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷاﻷﻫل، وﻛﺛﯾرا ﻣ
ﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﯾﻬﺎت اﻟداﺋﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﺑﻌض اﻷاﻟﺗوﺟاﻧﺗﻣﺎﺋﻬم ﻷﻓراد اﻷﺳرة، ﺣﯾث اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و 
اﻟﺧﻼف اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن  ﻫم ﻣظﺎﻫرأ ﻣنأﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة ﻗﯾودا ﺗﺣﺟم رﻏﺑﺗﻬم وﺣرﯾﺗﻬم. و 
ﺑﻧﺎء اﻟﻣراﻫﻘﯾن؛ ﻫو ﻣدى ﺗﻘﺑﻠﻬم ﻟﺗﺄﺧر اﻷﺑﻧﺎء ﻋن اﻟدﺧول ﻟﻠﻣﻧزل اﻷﺣﯾﺎن ﺑﯾن اﻷوﻟﯾﺎء واﻷ
  أو ﺎرب ـــــــــزل ﺳواء ﻋﻧد اﻷﻗـــﺎرج اﻟﻣﻧــــــﺎﺋﻬم ﺧـــــرة ﻣﺑﯾت أﺑﻧــــــل اﻷﻫل ﻓﻛرة ﻟﻔﻛـــــﻼ، أو ﻋدم ﺗﻘﺑـــﻟﯾ
ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ؛ ﻣﻣﺎ ﺗﺟﻌﻠﻬم اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﺑﻌض اﻷﻟﻌﺎب اﻹاﻷﺻدﻗﺎء؛ اذ 
  ﯾﻔﺿﻠون اﻟﻣﺑﯾت ﻓﻲ ﻣﻧزل أﺣدﻫم.
ﺑﺎب اﻟﻣراﻫق ﻟﻰ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺗﺄﺧرة ﻣن اﻟﻠﯾل ﻟﻠﺷإﺻﺑﺣت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﻬر ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت أوﻫﻛذا      
 واﻷﻣﻬﺎت ﯾﻌﺗرﺿوا وﯾﺣذروا ﻣن ﻣﺑﯾت أﺑﻧﺎﺋﻬم وﺑﻧﺎﺗﻬم ﺧﺎرجﺑﺎء اﻵﻫل، و ﻣﻌظم ﺗﻘﻠق اﻷ
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ب ﻏﺎﺋﺑﺎ ﻋن أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻷﻣﻬﺎت ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧزل، وﻗﻠق اﻷ
ﻫﻠﻬم ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻌرﻓﻬم ﻋﻠﻰ أﺟﻬون ﻣﻊ ااﻟﺑﯾت ﺑداﻋﻲ اﻟﺳﻔر ﻟﻠﻌﻣل، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﯾو 
ﻣﻌظﻣﻬم ﻣن اﻟﻌﻣر ﻧﻔﺳﻪ، ﯾﺳﻬرون ﺣﯾن ﯾﻧﺎم اﻟﻧﺎس وﯾﻧﺎﻣون ﺣﯾن اﻷﻓراد و  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
ﺷﺑﺎب ﻣدﻣﻧﺔ ﺳﻬر ﺗﺟد ﻓﻲ ﻣﺗﻌﺗﻬﺎ وراﺣﺗﻬﺎ، ﻧﺎﻫﯾك أن ﻫذﻩ ﯾﺳﺗﯾﻘظون، ﻫذﻩ ﺣﺎل ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟ
ﺎدة ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻼﻧﺣراف ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﺳﯾﻛون اﻟﻔﺋﺔ دون أدﻧﻰ ﺷك ﺗﻛون ﻋ
  ﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ و ﺳﺗﺻﺑﺢ ﻣوﺿﻊ اﯾذاء اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.ﺳﻠ
 ﺑﻧﺎء ﻫﻲ ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲﻣﺎ ﺳﺑق؛ ﻧﺳﺗﺷف أن ﻋﻼﻗﺔ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﺑﺎﻷﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ    
اﻟﺛﻘﺔ، وﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻷﺑﻧﺎء، اﻟﻣراﻗﺑﺔ و ﺗﻘوم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻬم واﻟﺣب و ﺳرة، ﻓﻼﺑد أن أأي 
  ﺎت، ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ـــاﻟﻣﺷﺎﺣﻧﺑﻌﯾد ﻻ ﺑﻐرض اﻟﺳﯾطرة، ﻻ ﻋﻠــﻰ اﻷواﻣر واﻟﻧواﻫـــﻲ و ﺎﺑﻌﺔ ﻣن ـــاﻟﻣﺗ
وﻗت اﻟدﺧول ﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻣراﻗﺑﺔ وﻟﯾﺎء ﻣﺳؤوﻟون ﻣﺳؤوﻟﯾاﻟﺗﺻرف، ﻓﺎﻷ وﻟﯾﺎء اﻟﺗوﺟﯾﻪ وﺣﺳناﻷ
ﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺷﻌر ﻋدم اﻟﺗﺄﺧر ﻟﯾﻼ، ﻟﻛن ﻻﺑد ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬإﻟﻰ اﻟﻣﻧزل و ﺑﻧﺎء ﻟﻸ
ﺔ ــــﺎء اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺑطرﯾﻘـــﺑﻧاﻹﺑن اﻟﻣراﻫق أﻧﻪ ﻣراﻗب وﻣﻘﯾد؛ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟـــﻲ ﺑدﻻ ﻣن ﻣراﻗﺑــــﺔ اﻷ
واﻟﻧﻘﺎش أﻓﺿل ﻣن  ﺟدﯾدة ﻣﻌﻬم ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل واﻟﺣوار ﺎﺷرة، ﻻﺑد ﻣن ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔـــﻣﺑ
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  اﻟراﺑﻌﺔ: اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻔرﺿﯾﺔاﻧﺗﺎﺋﺞ (: ﯾﺑﯾن 73ﺟدول رﻗم)







































































  أﺑدا  /  /  أﺑدا  /  /
  : اﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔاﻟﻣﺻدر
دور  داﺧل اﻷﺳرة ﻟواﻟدﯾناﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ ا اﻟﻌﻘﺎبﻧص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: "ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب و     
  .ى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻪﻧف ﻟدﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌ
ﺳﻠوب اﻟﺛواب و ؛ أن درﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ:" ﻷ(73ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻗراءة اﻟﺟدول رﻗم )    
ﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻷب دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌاﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ ا اﻟﻌﻘﺎب
(؛ 27.0( وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﺑﻠﻎ )52.2"، ﺟﺎءت ﻣﺗوﺳطﺔ؛ إذ ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم )ﻟﻠﻌﻧف
  :ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣﺎ ﺑﯾنوﺛﯾن وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ، وﺗراوﺣت إﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗرﻛز إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣ




ﺗﺻور اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف (، أي ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ واﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ، و 16.2-96.1)  
  ﻧﺣوﻫﺎ، ﻓﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة: 
أﻋﻠﻰ ﻣﺔ و ﻬﺎ ﻣن واﻟدك"، ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺗوﺟﯾ" -
  (.16.2( ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن داﺋﻣﺎ و ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ )%4.36ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـ: )
ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﯾﺿرﺑك واﻟدك". ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﺎدت أﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرة: "   
(، وﻫذﻩ 96.1( ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن داﺋﻣﺎ، و ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـ: )%4.71ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـ: )
 ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻣﺗوﺳطاﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸب دور "ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب و  أن: ﻟﻰإاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺷﯾر 
وﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ دﻟت ﻋﻠﻰ ذﻟك  ﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم،ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف "، 
  ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻛﺎﻵﺗﻲ:
  ذا ارﺗﻛﺑت ﺧطﺄ، ﯾﻧﺎﻗش واﻟدك ﻣﻌك اﻟﻣوﻗف ﻋﻠﻰ اﻧﻔراد.إ -
ورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدح أو اﻟﺛﻧﺎء:) اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ، ﻋﻧﺎق، ﻫدﯾﺔ، ﯾﻛﺎﻓﺋك واﻟدك ﻋﻠﻰ ﺗدارك أﺧطﺎﺋك ﺑﺈﺛﺎﺑﺔ ﻓ -
  ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ...(.
  ﯾﻌﺎﻗﺑك واﻟدك ﺑﻌد ﺣدوث اﻟﺧطﺄ ﻣﺑﺎﺷرة. -
  ﻋذار ﻋﻠﻰ أﺧطﺎء وﻗﻌت ﻣﻧكﯾﻠﺗﻣس واﻟدك ﻟك اﻷ -
  رﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗواﺟﻪ ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺷﻲء ﺗﺣﺑﻪ.اﻋﻧد  -
  ﻏﯾر ﻣﺣﺑب. ﯾﺗﺟﺎﻫﻠك واﻟدك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻠك ﺳﻠوﻛﺎ -
  ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﯾﺿرﺑك واﻟدك. -
وﺟود دور ﻗوي ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  ﻋﻠﻰ تاﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ دﻟأﻣﺎ     
  ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻛﺎﻵﺗﻲ:أﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم  ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾد اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
  ن واﻟدك.ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺗوﺟﯾﻬﺎ ﻣ -
  ﯾﻣدﺣك واﻟدك ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك ﺣﺳن أﻣﺎم اﻟﻧﺎس ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﺛﻘﺗك ﺑﻧﻔﺳك. -
  ﯾﻛﺎﻓﺋك واﻟدك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣرز ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗك. -
  ﯾﺗدﺧل واﻟدك ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك ﻓور ﺣدوﺛﻬﺎ. -




أن درﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺟدول أﻋﻼﻩ؛ ﺎ ﯾﺗﺿﺢ أﯾﺿﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘراءة اﻹﻛﻣ     
  ﻷم دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟذي ﺗﻌﺗﻣدﻩ ا اﻟﻌﻘﺎباﻟﺛواب و  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ: "ﻷﺳﻠوب
( و 03.2) اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف"، ﺟﺎءت ﻣﺗوﺳطﺔ؛ إذ ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم
  ﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ، ــــﺎﺑـــ(؛ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗرﻛز اﺟ17.0ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑـ: )
(، أي ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ، و 66.2-67.1ن ) وﺗراوﺣت اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣﺎ ﺑﯾ
  ﺗﺻور اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻧﺣوﻫﺎ، ﻓﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة:
ﺗﻣدﺣك واﻟدﺗك ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك ﺑﺳﻠوك ﺣﺳن أﻣﺎم اﻟﻧﺎس ﻣﻣﺎ ﺗﻌزز ﺛﻘﺗك ﺑﻧﻔﺳك."، ﻋﻠﻰ " -
  .(66.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـ: )( ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن داﺋﻣﺎ و %27أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـ: )
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﺎدت أﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرة: " ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗﺿرﺑك واﻟدﺗك" 
(؛ وﻫذﻩ 67.1ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـ: )( ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن داﺋﻣﺎ و %7.12ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـ: )
ﻷم دور ﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟذي ﺗﻌﺗﻣدﻩ ا اﻟﻌﻘﺎبﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ أن: "ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب و ا
ﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم، وﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ  اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف" ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى
  دﻟت ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻵﺗﻲ:
  ﺗﻌﺎﻗﺑك واﻟدﺗك ﺑﻌد ﺣدوث اﻟﺧطﺄ ﻣﺑﺎﺷرة. -
  ﻋذار ﻋﻠﻰ أﺧطﺎء وﻗﻌت ﻣﻧكﺗﻠﺗﻣس واﻟدﺗك ﻟك اﻷ -
  ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗواﺟﻪ ﻣن اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺷﻲء ﺗﺣﺑﻪ. -
  ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻠك ﺳﻠوﻛﺎ ﻏﯾر ﻣﺣﺑب.ﺗﺗﺟﺎﻫﻠك واﻟدﺗك  -
  ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗﺿرﺑك واﻟدﺗك. -
وﺟود دور ﻗوي ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  ﻋﻠﻰ تاﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ دﻟأﻣﺎ     
  ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻛﺎﻵﺗﻲ:أﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم  ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾد اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف
  ﺣﺳن أﻣﺎم اﻟﻧﺎس ﻣﻣﺎ ﺗﻌزز ﺛﻘﺗك ﺑﻧﻔﺳك. ﺗﻣدﺣك واﻟدﺗك ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك -
  ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺗوﺟﯾﻬﺎ ﻣن واﻟدﺗك. -
  ﺗﺗدﺧل واﻟدﺗك ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك ﻓور ﺣدوﺛﻬﺎ. -
  ﺗﻛﺎﻓﺋك واﻟدﺗك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣرز ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗك. -




ر ﻋن ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﺑوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق، ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ؛ و     
ﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ ا اﻟﻌﻘﺎبوب اﻟﺛواب و ﺳﻠوﺟود دور ﻣﺗوﺳط ﻷ
  ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف.
ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ     
ﻘﺎب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ. ﻓﺎﻟﺗﻌﻠم ﻋﻧد اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣرﺑﻲ اﻷب أو اﻷم أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺻﯾﻎ اﻟﺛواب واﻟﻌ
اﻹﺑن ﯾﻛون ﺳرﯾﻌﺎ وﻓﺎﻋﻼ إذا اﻋﺗﻣد اﻟﻣرﺑﻲ ﺻﯾﻎ اﻟﺛواب ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻹﺑن ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺟﯾد 
ﻛﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت أو ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣﻊ اﻷﺳرة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أو ﺻدﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘول 
ﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ. وﺻﯾﻎ واﻟﻌﻣل أو اﻧﺟﺎز ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎط ﺑﻪ ﻣﻧﺔ ﻗﺑل اﻷﺳرة أو اﻟﻣؤﺳ
اﻟﺛواب ﻗد ﺗﻌﺑر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدة ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻛﺎﻟﻣدح واﻟﺛﻧﺎء واﻹطراء ﻋﻠﻰ اﻹﺑن ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻪ 
ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ أو ﺗﻔﺿﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء اﻵﺧرﯾن أو ﺷراء ﻫدﯾﺔ ﻟﻪ ﻟﺗﺷﺟﯾﻌﻪ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﻣرﺿﻲ اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ.
ب أو ﻋﻘوق اﻟواﻟدﯾن أو اﻷﺳﺎﺗذة أو اﻟﺳرﻗﺔ أو ﻟﻣﺷﯾن ﻛﺎﻟﻛذا ﻗﺎم اﻹﺑن ﺑﺎﻟﺳﻠوك اأﻣﺎ إذ    
اﻟرﺳوب ﻓﻲ اﻹﻣﺗﺣﺎن واﻻﺧﺗﻼط ﻣﻊ أﺑﻧﺎء اﻟﺳوء واﻟﺳﻬر ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت ﻣطوﻻ ﻟﯾﻼ وﻋدم 
اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﺳرة واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وارﺗﻛﺎب ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟﻌﻧﯾﻔﺔ، ﻓﺈن اﻷب 
ب اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌﺗدل اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﺻﻼح ﻣﺛﻼ ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻌﻪ، اﻟﻌﻘﺎ
  اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ. 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗوﺟد ﺑﻌض اﻷﻣور ﺗﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺑﻲ واﻟواﻟدﯾن ﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ     
  1وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺗﺟﻧب اﻟﻘﺳوة واﻟﻌﻘﺎب ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك: اﻷﺻل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟوﻟد أن ﺗﻛون ﺑﺎﻟﻠﯾن واﻟرﺣﻣﺔ،  -
 ﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﻼ ﻗﺳوة أو ﻋﻧف أو ﺗدﻟﯾل.أي أن ﯾﻌﻣل ا
وﯾﺟب أﻻ ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺛورة ﻏﺿب واﻧﻔﻌﺎل ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻗﺎم ﺑﻪ اﻻﺑن وﻋﻠﻰ  -
 اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﯾﺗﺣﻠوا ﺑﺎﻟﺻﺑر.
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ﻣﻌرﻓﺔ اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﺗﺻرف اﻟﺧﺎطﺊ اﻟذي ﺻدر ﻣن اﻟوﻟد وﻛﺷف ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ واﻹﻟﻣﺎم  -
 روف اﻟﻣﺣﯾطﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻫو وراء ﺳﻠوﻛﻪ واﻟﺗﺄﻧﻲ ﻓﻲ ذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﻌرف اﻟدواء.ﺑﺎﻟظ
  أﻻ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻻ ﻓﻲ أﺿﯾق اﻟﺣدود وذﻟك ﺣﯾن ﻻ ﺗﻔﻠﺢ اﻟﻘدوة وﻻ ﺗﻔﻠﺢ اﻟﻣوﻋظﺔ  -
  ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﯾﺳت ﻟﻛل ﺷﺧص ﻓﻘد ﯾﺳﺗﻐﻧﻰ ﺑﺎﻟﻘدوة وﺑﺎﻟﻣوﻋظﺔ ﻓﻼ ﯾﺣﺗﺎج داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﻋﻘﺎب. 
ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ اﻟﺗﻲ  وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔﺳﻪ أﺷرﻧﺎ    
اﻷﺑﻧﺎء اﻟذﯾن ﯾﻧﺷؤوا ﻓﻲ أﺳر ﺗﺳﺗﺧدم اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗوازن أو ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺎطف أﺑو اﻟﻌﯾد ﺑﻘوﻟﻪ "
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬﺎ ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ أﺳﻠوب اﻟرﻓق واﻟﻠﯾن؛ ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻟﺣب اﻷﺳري 
ط داﺧل اﻷﺳرة، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬم ﻻ ﯾﺧﺎﻓون ﻛﺛﯾرا ﻣن ردود وﯾﻌرﻓون أن ﻫﻧﺎك ﻗواﻧﯾن وﺿواﺑ
أﻓﻌﺎل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﻬم ﯾﺟدون ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺣﯾﺎة 
ﻧﺣراﻓﺎت وﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف، ﻋن اﻹ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﺑﻌﺎد اﻷﺑﻧﺎء 1واﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة ﻣﻧﻬﺎ.
وﺑﻔﺿل اﻧﺗﻬﺎج اﻟواﻟدﯾن  ، ﻛﻠﻪﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔﯾﻛﺗﺳﺑون اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس وﻗوة اﻹرادة واﻟﻘدرة ﻓ
اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗوازن ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، واﻷﺳﻠوب 
  اﻟﻣﺗوازن ﯾﺗﺿﻣن اﺗﺑﺎع أﺳﻠوﺑﻲ اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ واﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد.
ﻣن ﻣظﺎﻫر ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ واﻹرﺷﺎدات واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ     
ﺗﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﺷﻛل  وأن ﻻ وﻋﻠﻰ اﻷﺳرة أن ﺗﻬﺗم ﺑﺷرح أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، ة،واﻟﺳدﯾد
وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑدراﺳﺗﻪ وأن  وﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﺑﻪ داﺧل اﻟﺑﯾتﯾﻘوم  وذﻟك ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ أواﻣر وﻧواﻫﻲ،
وذﻟك ﻟﻛﻲ ﻧﻌودﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﺧﺗﯾﺎراﺗﻪ  ،ﺗﻘﻠل ﻣن اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أﺻدﻗﺎﺋﻪ
وﻣن واﺟب اﻷوﻟﯾﺎء  ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ وأن ﯾﺣﺳن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، ﻰﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋظﻣوﻧﻌودﻩ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣرﯾﺔ 
"وﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ، أن ﯾﺷرﺣوا ﺳﺑب ﺻدور ﻫذﻩ اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ واﻟﻣﺿﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ
ﻘﻼل واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧﺿﺞ ﺗﺳن أن ﯾﻛوﻧﺎ ﻣﺗﻔﻬﻣﯾن ﻟرﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﻟﻠﻣراﻫق ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾ
أن ﯾﻛوﻧﺎ ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻟﺗﻘﺑل ﻓﻛرة  ﻟذﻟك ﻓﻌﻠﯾﻬﻣﺎ ،واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرب
وﻫذا  2وﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣراﻫق ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﯾﺗﻌﻠم ﻣن أﺧطﺎﺋﻪ وﺗﺟﺎرﺑﻪ. ﻘﻼل،ﺗﺳاﻹ
ﻓرﻗﺎﺑﺔ اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﺷدﯾدة ﻓﻲ ﻧﺟﺎح ﺗﻧﺷﺋﺔ  دون رﻗﺎﺑﺔ، ﻪﺗرﻛﻧﻻﯾﻌﻧﻲ أن 
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ﻓﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﺳن أن  ﻩ إﻟﻰ أﺧطﺎﺋﻪ،وﻟﻔت ﻧظر "أﻣﺎ وﻗت ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻟﻠﻣراﻫق  اﻟﻣراﻫق.
وﺑذﻟك  ،ﯾﻛون ﻧﺻﺣﻧﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻔراد ﻛﻠﻣﺎ أﻣﻛن ودون ﺗدﺧل ﻣن إﺧواﻧﻪ أو زﻣﻼﺋﻪ أو أﻗﺎرﺑﻪ
   1.ﻧﺣﻔظ ﻟﻪ ﻛراﻣﺗﻪ ﻟﻧﺟد ﻣﻧﻪ اﺳﺗﻌدادا أﻛﺛر ﻟﺗﻘﺑل اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣراﻫق وﺗﺷﺟﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻪ  أﯾﺿﺎ ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔو      
ﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﻛل ﻹا ﻣﻔﯾدة وﻧﺎﻓﻌﺔ و اﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗزﻧﺔ وﻓراﻏﻪ ﻓﻲ أﻣوروﺗﺣﻔﯾزﻩ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﻟﻣراﻫق ﻣﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣن ﯾﺷﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ إﺧراج  وﻛﺑت طﻣوﺣﺎﺗﻪ، ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻌﺳف واﻟﻘﺳوة،
 ﺂت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ــــﺎدي وﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻓـــﺎﻓﻌﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻔﯾزﻩ ﺑﺎﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣـــطﺎﻗﺗﻪ ﻓﻲ أﺷﯾﺎء ﻣﻔﯾدة وﻧ
اﻟﺦ أو اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻌﻧوي ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﺷﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔزﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﻛﺛﺎر ﻣن ﻓﻲ ﻧزﻫﺔ أو ﻫدﯾﺔ...
  ﺑذل ﻛل ﺟﻬد ﻧﺎﺟﺢ ﯾؤدﯾﻪ.
اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺿﻣﯾر ﻟدى اﻟﻣراﻫق، إذ ﯾﻌﺗﺑر  اﻷﺳرﯾﺔ وﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ     
ﻓﻬو اﻟوﺳﯾﻠﺔ  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،أو اﻟﺿﺑط ﻣن أرﻗﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﺿﺑط اﻹاﻟﺿﻣﯾر أو اﻟرﻗﯾب اﻟداﺧﻠﻲ 
ﻟﻧﺎ ﻣﺎ اﻟذي ﻧﻌﻣﻠﻪ وﻣﺎ اﻟذي ﺗﺗرﻛﻪ ﻓﻬو  وﻫو اﻟذي ﯾوﻋز ؛ة اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﺳﻠوك اﻷﻓراداﻟوﺣﯾد
ﺑﻪ ﻣن طﺑﺎع  اﻟذي ﯾدﻓﻊ اﻟﻔرد ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧؤﻣن ﺑﻪ ﻣن ﻗﯾم وﻣﺛل وﻣﺎ ﻧﺗﺣﻠﻰ
ﻛل ﻫذا اﻟﻛﻼم اﻟذي ﻗﯾل  ض اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ودون أن ﯾﻘوم أﺣد ﺑﻣراﻗﺑﺗﻧﺎ،ﺣوﻋﺎدات وﯾﻛون ذﻟك ﺑﻣ
ب اﻷﺳرة أن ﺗﺧﻠﻘﻪ ﻓﻲ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ واﻟﻣراﻫق ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻣﻧذ ﻋن اﻟﺿﻣﯾر ﻣن واﺟ
ﺣداﺛﺔ ﺳﻧﻪ ﺣﺗﻰ وٕان ﺗﻌرض ﻷي ﺿﻐوط ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺎرﻩ 
  وذﻫﻧﯾﺗﻪ ﻧﺣو أي ﺳﻠوك ﺧﺎطﺊ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ.
إن وﺟود ﺿﻣﯾر ﺣﻲ ﻟدى اﻟﻣراﻫق ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺟزم ﻣﺎ ﻗﺎطﻌﺎ وﻧؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن      
وب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣراﻫق داﺧل اﻷﺳرة ﻗﺎﺳﯾﺔ أو ﻣﻬﻣﻠﺔ أو ﻣﺗذﺑذﺑﺔ أو ﺣﺗﻰ أﺳﻠ
ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻓردا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﺑل ﻗد ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ رﺟﻼ أو ﻟن ﺳوف  أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗدﻟﯾل واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة،
  .ﯾﺗﻣﯾزان ﺑﺎﻟﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊإﻣرأة 
ﻧﺎ ﻟﺑﻌض ﺗﻌﻣن ﺧﻼل ﻣطﺎﻟم ﺑﻬﺎ اﻹﻟﻣﺎﻛرﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ذ ﺗم ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻲاﻟإن ﺟﻣﯾﻊ      
واﻟﺗﻲ  ،ﺑﻌض ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ أو اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ أو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻹﺑرازاﻟﻣراﺟﻊ 
                                                 
   .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ واﻟﺻﻔﺣﺔ -1




ﺗﺻﻠﺢ ﺣﺳب رأي اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻛل اﻷزﻣﻧﺔ وﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﺑﺎب وﻟﻣﺎ 
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن ﻣظﺎﻫر وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻫﻲ اﻟوﺣدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻓ ﻻ إﻟﻰ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ،
أن  واﻷﻣﻬﺎت ، ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻵﺑﺎءﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔاﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ 
ﯾﻔﺳﺣوا ﺻدورﻫم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﺞ داﺧل ﺻدور أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻣن أﺳﺋﻠﺔ ﻛﺛﯾرة ﻗد ﺗﻐﻣر ﻫذﻩ 
 ﺗﺧوﯾف واﻟﻘﺳوة،ﻫم أو ﯾﻘﻔوا ﻋﻧد ﻣﺟرد اﻟﻠوم واﻹﻧذار واﻟو ﺑدﻻ ﻣن أن ﯾﺻد اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟذات،
 ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻬﺎدﺋﺔ ا وﺗﺣن إﻟﻰواﻟﺗﺧوﯾف وﺗﻠﯾن ﻣن ﻛل أﻧواع اﻟﻘﺳوة  ﻓﺎﻟﻔطرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﻔر
وﻗﺗﻬم أو ﻓﻲ ﻓﻲ وﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﺧﻔﻔوا ﻣن ﻓرض اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷوﻫﺎ  ﺔ واﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ،ﯾﻣواﻟﺳﻠ
 ﻧﻣط ﺣﯾﺎة أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﯾوم.ﺟﯾﻠﻬم اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟواﻟدﯾن أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹو  وﻣن ﺛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺑﯾن   
، اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻣراﻋﺎة اﻟﺧطوات  اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺑﯾن ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻟواﻟدﯾن
  :ب واﻟﻌﻘﺎبﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ أﺳﻠوب اﻟﺛوااﻟﺗدرﯾﺟﯾ
  * اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطﺄ ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ. 
  * اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطﺄ ﺑﺎﻟﻣﻼطﻔﺔ. 
  * اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطﺄ ﺑﺎﻟﺗوﺑﯾﺦ. 
  * اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطﺄ ﺑﺈﻧزال اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣﺟم اﻟﺧطﺄ. 
، واﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻫو ﺗﻘﻠﯾل أو إزاﻟﺔ اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑول اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟﺳﻠوك*  
ح ﻣﺎ ﺗم إﻓﺳﺎدﻩ وﺗﻣرﯾن اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻟﺻﺣﯾﺢ، وﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣن ﺧﻼل إﺻﻼ
  اﻟﺗﺻوﯾب اﻟذاﺗﻲ ﻓورﯾﺎ أي ﺑﻌد ﺣدوث اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻣﺑﺎﺷرة.
، ﻣن ﻣﻼﺣظﺗﻧﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ، أن ﻛل ﺳﻠوك ﯾﻠﻘﻲ اﺳﺗﺣﺳﺎﻧﺎ (أﺳﻠوب اﻟﺗدﻋﯾم واﻟﻣﻛﺎﻓﺄة )اﻟﺗﻌزﯾز* 
رر ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺎدة ﺷﺑﻪ أو ﺗﺷﺟﯾﻌﺎ أو ﯾﻧﺎل ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻛ
داﺋﻣﺔ، ذﻟك اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ أو ﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﺗﺳﻣﻰ ﺗﻌزﯾزا، أﻣﺎ اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﻠﻘﻲ اﺳﺗﺣﺳﺎﻧﺎ وﻻ ﯾﻧﺎل 
ﻗﺑوﻻ أو ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻋﻘﺎب أو ﺣرﻣﺎن أو زﺟر ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗوﻗف وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑظﺎﻫرة 
 "اﻻﻧطﻔﺎء".




اﯾﻣﺎءات اﻟوﺟﻪ  -اﻻﻫﺗﻣﺎم -اﻟﻣدﯾﺢ -ﯾلاﻟﺗﻘﺑ -وﻣن ﺻور اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ) اﻻﺑﺗﺳﺎﻣﺔ  
اﻋطﺎء  -اﻟﻌﻧﺎق...اﻟﺦ(،  أﻣﺎ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ) ﺷراء ﻟﻌﺑﺔ -اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟرﺿﺎ واﻻﺳﺗﺣﺳﺎن
  اﺻطﺣﺎب اﻻﺑن إﻟﻰ رﺣﻠﺔ ﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ (. -ﻫدﯾﺔ -ﻧﻘود
، اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺣرﻣﺎن أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎم اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻲء أﺳﻠوب اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت* 
  ﻣﺑﺎﺷرة.أو ﺑﻌدﻩ 
، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎﻫل اﻷﺧطﺎء اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﺈﻧك ﺗﺷﺟﻊ طﻔﻠك ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﺗﺟﺎﻫل أو ﻋدم اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ* 
 اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ وﻋدم ﺗﻛرارﻫﺎ.
، اﻟﻌزل ﻫو أﺳﻠوب إﻧﺳﺎﻧﻲ وأﻗل ﻗﺳوة ﻣن اﻟﺿرب، وﯾﺳﺗﺧدم أﺳﻠوب اﻟﻌزل أو اﻟﺣﺟز* 
  أﺳﻠوب اﻟﻌزل أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎم طﻔﻠك ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻲء أو ﺑﻌدﻩ ﻣﺑﺎﺷرة. 
وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إذا ﻟم ﺗﻔﻠﺢ ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ رﻏم ﺗﻛرارﻫﺎ واﻟﺻﺑر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻹﯾﻘﺎف  ،اﻟﺿرب* 
    1اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻲء ﻷﺑﻧﺎﺋﻧﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺎﻟﻣرﺑﻲ ﯾﺳﺗﺧدم أﺳﻠوب اﻟوﻋظ واﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑﻌض    
   2اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ وﻗد ﯾﻛون اﻟوﻋظ ﻓردﯾﺎ أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ.
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻹﻛﯾﻔﯾﺔ ﺿﺑط ﺳﻠوﻛﻪ  اﻹﺑنﺗﻘوم اﻷﺳرة ﺑﺗﻌﻠﯾم  ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق     
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺿﻣﯾر ﯾﺣﺗوي ﻋواﻣل  اﻹﺑن،إﻗﺎﻣﺔ ﻧﺳق اﻟﺿﻣﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ذات  ﻣن أﺟل
اﻟﺿﺑط اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫذﻩ وﺗﺻﺑﺢ ﺟزءا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣﻧﻪ، وﯾوﺻف اﻟﺿﻣﯾر ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون 
أن ﯾﻛون اﻹﺑن اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، وأﻓﺿل أﺳﻠوب ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧﺳق اﻟﺿﻣﯾر ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﻣن اﻷﻧواع 
ﻣط ﺳﻠوﻛﻲ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﯾم ﺎﺋﻬﻣﺎ، ﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﯾﻘوم أﺣدﻫﻣﺎ أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺑﻧــــاﻟواﻟدﯾن ﻗدوة ﻷﺑﻧ
  3ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.واﻵداب اﻹ
اﻟﺿﺑط ﺑﺎﻟﻘول: " رﺳﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻠك رﺳﺗمو  ﻧﺎﺻر أﺣﻣد اﻟﺧوﻟدة،ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺣﻰ ﯾذﻫب و     
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻧﻣطﺎ ﻣن اﻟﺿﻐط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺳق ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣاﻹ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻠزم،اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻹ
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ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻓرادﻩ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗوارﺛﺔ اﻹ
   1اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. واﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ... وﻛذﻟك ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن أﻧﺟﻊ اﻷﺳﺎﻟﯾب، وﻫﻲ ﺳﻬﻠﺔ ﺟدا، وﺻﻌﺑﺔ اﻟﻘدوة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹأﯾﺿﺎ     
ﺟدا ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺗطﻠب ﻋﻠﻣﺎ ﻛﺛﯾرا وﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﻌﻘدة وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗزاﻣﺎ ﺻﺎدﻗﺎ ﻣن 
ت اﻟﺗﻲ ﯾﻛوﻧﻬﺎ، إﻣﺎ أن ﺛم اﻟﺻداﻗﺎ اﻹﺑناﻷﻓراد ﺑﻣﺎ ﯾدﻋون إﻟﯾﻪ. " ﻓﺎﻟﻘدوة اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗدي ﺑﻬﺎ 
  ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣرء إن ﻛﺎﻧت ﺻﺎﻟﺣﺔ أو ﺗﻬدﻣﻪ إن ﻛﺎﻧت ﺷرﯾرة.
وﺗﻌﺗﻣد اﻟﻘدوة ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرﯾن ﻫﺎﻣﯾن ﻫﻣﺎ: اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة، واﻟﻠذان ﯾﻌﺗﺑران ﻣن آﻟﯾﺎت   
 اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻷطﻔﺎل ﯾﻘﻠدون ﻋﻣوﻣﺎ اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬم إدراﻛﺎ ﻟﺧﺑرﺗﻬم اﻟواﺳﻌﺔ، وﯾرﻏﺑون 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻓﻬﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب وﺗﺑﻧﻲ ﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻐﯾر ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل أدوارﻫم 
وآراءﻫم أو أﻓﻌﺎﻟﻬم دون ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أو ﺗﺣﻠﯾل أو ﻧﻘد، ﺣﯾث ﺗﻐﻠب إرادة اﻟﺧﺿوع ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛر 
  2ﺑﻬم، ﺳواء ﻓﻲ اﻷﺳرة أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾرى "ﺑﺎرﺳوﻧز" أن ﺳﻠوك اﻟﻔرد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﺻدر ﻣن ﻓراغ وﻻ ﻣن    
ﻋﻘﻠﻪ أو رﻏﺑﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑل ﻣن ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن. ﺣﯾث ﺗﻠﻌب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ) اﻷﺳرة، 
اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم...اﻟﺦ ( اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، 
  3وﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ وأﻧﻣﺎطﻬﺎ وﺳﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﯾﺧرج "اﻟﻔﻌل" ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺻرف ﻣﻧﺗظم وﻣﻠﺗزم وﻣوﺟﻪ.
ﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘول أن ﻟﻠﻘدوة اﻟﺣﺳﻧﺔ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟطﻔل، إذ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾد وﻣن ﻧ   
واﻟدﯾﻪ ﻓﻲ أﻗواﻟﻬم وأﻓﻌﺎﻟﻬم وﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺣرﻛﺎﺗﻬم وﺳﻛﻧﺎﺗﻬم. ﻟذا ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟواﻟدان أﺳوة 
 ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﻓﻌل اﻟﺧﯾر واﻟﺗزم اﻟﺻدق واﻟوﻓﺎء واﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻣن أﺟل أن ﯾﺷب ﻫؤﻻء 
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  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: -راﺑﻌﺎ
  (: ﯾﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:  83ﺟدول رﻗم )
  





























  داﺋﻣﺎ  76.0  34.2  داﺋﻣﺎ  66.0  74.2  داﺋﻣﺎ  76.0  93.2
أﺳﻠوب 
  اﻟﻌدل
  داﺋﻣﺎ  66.0  05.2  داﺋﻣﺎ  56.0  25.2  داﺋﻣﺎ  76.0  84.2
أﺳﻠوب 
  اﻻﻫﺗﻣﺎم




  أﺣﯾﺎﻧﺎ  17.0  82.2  أﺣﯾﺎﻧﺎ  17.0  03.2  أﺣﯾﺎﻧﺎ  27.0  52.2








  : ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔاﻟﻣﺻدر
ﻧص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: "ﯾﺳﺎﻫم اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن داﺧل اﻷﺳرة ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد     
  ﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻪ".ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌ
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻗراءة اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣواﻓﻘﯾن ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع واﻟدﯾﻬم، أﺳﻠوب اﻟﺣوار        
وﺗؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أن ﻫﻧﺎك دور ﻓﻌﺎل ﻷﺳﻠوب  34.2ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻌﻬم وذﻟك ﺑﻣﺗوﺳط 
  اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف. اﻟﺣوار اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ




( ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ أن ﻫﻧﺎك دور ﻓﻌﺎل ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ  83وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺟدول )    
اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، ﻣن ﺣﯾث إﺟﺎﺑﺎت 
  .05.2اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن "داﺋﻣﺎ" ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع ( أن اﻟﻣﺗوﺳط 83ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم )   
وﻫو ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻓﺋﺔ داﺋﻣﺎ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫﻧﺎك  83.2اﻟواﻟدﯾن أﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﻠﻎ 
دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻷﺳﻠوب اﻫﺗﻣﺎم اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن 
  ﻟﻠﻌﻧف.
أن اﻟﻣﺗوﺳط ﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻹﺗﺑﺎع  ( ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ 83وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم )    
، وﻫذا ﯾﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك دور ﻣﺗوﺳط 82.2اﻟواﻟدﯾن أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻗد ﺑﻠﻎ 
  ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ.
ﻣن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯾق وﻣن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ أﻋﻼﻩ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن     
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﻣواﻓﻘﯾن ﻋﻠﻰ أن واﻟدﯾﻬم داﺋﻣﺎ ﯾﻣﺎرﺳون اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﺣد 
( وﻫو ﻣﺗوﺳط ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ 3ﻣن  93.2ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ )
  (. 3إﻟﻰ  43.2اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت اﻟﺛﻼﺛﻲ )ﻣن 
وﻟذا  م ﺑﺎﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة وﻋدم ﻓرض اﻟرأي...اﻟﺦ،أﺳﻠوب ﯾﺗﺳ ﻓﺎﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻫو     
ﻋدة  ،وﻏﯾرﻩ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أدﺑﯾﺎت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻻﺟﺗﻣﺎع وﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  ﻣﺳﻣﯾﺎت ﻟﻪ ﻓﻬو اﻷﺳﻠوب اﻟﺳوي أو اﻟﻣﻌﺗدل، أو اﻟﻣﺗوازن أو اﻟوﺳطﻲ. 
اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ "ﻣﻧﺢ  وﻟﻘد ﻋرف اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ    
ة وﺣق إﺑداء اﻟرأي واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺣرة واﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻷﺳرة ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎو 
   1اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل دون ﺗﻔرﻗﺔ."
إن ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ واﻟوﺳطﯾﺔ واﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﺻراﻣﺔ واﻟﺟد واﻟﻠﯾن ﻓﻲ     
ﻟك ﺗﺣﺎﺷﻲ اﻟﺗذﺑذب ﺗﻘﺑل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬم "وﺗﺣﺎﺷﻲ اﻟﻘﺳوة اﻟزاﺋدة واﻟﺗدﻟﯾل اﻟزاﺋد وﻛذﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء واﻟ
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 ﺑﺣﯾث ﻻ ن واﻟﺗوﺳط ﻓﻲ اﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻔل اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ،ﯾﺑﯾن اﻟﺷدة واﻟﻠ
 ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﻔﺷل  ﺎع،ــــﻰ اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻹﺷﺑـــﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺣرﻣﺎن وﻻ ﯾﺗﻌود ﻋﻠ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺗﺎز ﺑوﺟود ﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن اﻷب واﻷم ﻋﻠﻰ  ﺗﻌطﯾﻪ ﻛل ﯾرﯾد، ك ﻷن اﻟﺣﯾﺎة ﻻواﻹﺣﺑﺎط وذﻟ
  1أﺳﻠوب اﻟﺗرﺑﯾﺔ.
ﺑل ﯾﻣﺗد إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ  إن أﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﯾس ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ،    
أﻧﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺳﺎﺳﺔ  ﺳﺎﺑﻘﺔوﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﺻول  وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷﺧرى،
ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ  أوﻻ، ف اﻟﻣراﻫق ﻣن ﺗﻐﯾرات ﺳرﯾﻌﺔ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳﻣﻲ)اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ(ﺗﻧﻛﻟﻣﺎ ﯾ
  ﻛل  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ )ااﻟﺑﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ( وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ(...اﻟﺦ،
ﺑﻧوع ﺧﺎص ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  ﺗﻬﺎﻬاﻟﺗﻐﯾرات ﺗﺳﺗﻠزم ﻋﻠﻰ اﻟراﺷدﯾن أو اﻟواﻟدﯾن ﺑﺎﻷﺣرى ﻣﺟﺎﺑﻫذﻩ 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﯾﺳر وﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺎﻣﺔ دون اﻧﺣراﻓﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﺧﺗﻼﻻت ﻧﻔﺳﯾﺔ  ﻫذﻩ ﺣﺗﻰ ﯾﺟﺗﺎز
  وﻟﻌل ﻣن أﻫم ﻣظﺎﻫر ﻫذا اﻷﺳﻠوب:
اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  ﯾنﯾﺣرص اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم ﻋﻼﻗﺔ أﺳرﯾﺔ ﺟﯾدة ﺑ -
وﻟﻌل أول ﻣﺑدأ ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ  أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣب واﻟﺣﻧﺎن واﻟﻌطف اﻟﻣﺗﺑﺎدل،
اﺣﺗرام رأي اﻟﻣراﻫق  واﻷﻣﻬﺎت ﻟذا ﻣن واﺟب اﻵﺑﺎء روﻓﺔ ﻫو اﺣﺗرام اﻟرأي اﻵﺧر،اﻟﻣﻌ
ووﺟﻬﺎت ﻧظرﻩ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل واﻟﻣواﻗف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم وﻛذﻟك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷؤون اﻷﺳرة 
وﻟﻬم ﻛذﻟك رأﯾﻬم اﻟﺧﺎص  "ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻟﻬم ﻛﯾﺎﻧﻬم اﻟﺧﺎص ﺑﻬم وﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﻛﻠﻬﺎ.
اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺑﻣﺎ ﯾدور ﺣوﻟﻬم ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻬم وﻣﺟﺗﻣﻌﻬم  ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷؤوﻧﻬمووﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾ
وأن ﯾﺳﺗﻣﻌوا ﻟوﺟﻬﺔ  وﯾﻘﻠﻠوا ﻣن ﻓرض اﻟﻘﯾود ﻋﻠﯾﻬم، اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬم، ﻓﯾﺣﺗرﻣوا ﻛﯾﺎﻧﻬم وﯾﻌززوا
ﻧظرﻫم وآراﺋﻬم ﺑﻛل ﺟدﯾﺔ واﻫﺗﻣﺎم ﻣراﻋﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺑدأ اﺧﺗﻼف اﻟرأي ﻻ ﯾﻔﺳد ﻟﻠود ﻗﺿﯾﺔ، 
           2ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘل واﻟﻣﻧطق وﻟﯾس ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻔرض واﻹﻛراﻩ."وأﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺑ
إن اﺣﺗرام رأي اﻟﻣراﻫق أﻣر ﻣﻬم ﻷﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺷدﯾن وﻟﻌل ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ      
 ﻋﻠﻰ رأي واﻟدﯾﻪ، أن رأي اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻛون ﺻﺎﺋﺑﺎ، ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
أي داﺧل اﻷﺳرة ﯾﻌود اﻟﻣراﻫق ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام آراء اﻵﺧرﯾن وﯾﺑﻘﻰ أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﺣﺗرام اﻟر 
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ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر  ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣن إﺷراف اﻷﺳرة ﻋﻠﯾﻪ، ﺧﺎرﺟﻬﺎ،
وٕاﻋطﺎء ﻓرص إﺑداء اﻟرأي وطرح أﻫم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ  اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺣرﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء  ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻟﺗرﺑوي
  ﺷﻐﻠﺗﻪ.
ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ   ﯾﻌد اﻟذي اﻟﺣوار، وﺗﺟﻠﯾﺎﺗﻪ ﯾﻣﻘراطﻲﻷﺳﻠوب اﻟداﻣظﺎﻫر أﻫم  ﻣن     
وﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻧﺣو اﻷﻓﺿل، "وﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻷﺳﻠوب  ﻟﻺﻗﻧﺎعوأﺣﺳن وﺳﯾﻠﺔ   وٕاﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﺣﯾث ﯾﺷرح اﻷﻫل ﻟﻠطﻔل ﺧطﺄﻩ وﯾﺗﻧﺎﻗﺷون ﻣﻌﻪ ﻓﻲ طرق ﺗﻌدﯾل 
 ﻣﻧﻬﺎ واﻷﺳرﯾﺔ، اﻟﯾوﻣﯾﺔ رﺳﺗﻬم اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻓﻲ ﻣﻣﺎأن ﯾﺗﻣﺳﻛوا ﺑﻪ  ﻸوﻟﯾﺎءوﻣن اﻟﻣﻔﯾد ﻟ 1اﻟﺳﻠوك"،
ﻓﻬو ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﯾﺧﻠق اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟداﺋم ﺑﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺎدة ﻣن اﻟﻌﺎدات اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﯾﻬم، 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾزﯾل اﻟﻐﻣوض وﯾوﺻل إﻟﻰ ﻛﺷف ﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋق  اﻟطرﻓﯾن أو اﻷطراف اﻟﻣﺗﺣﺎورة،
ﺣوار "ﻣن أﺣﺳن اﻟوﺳﺎﺋل وﯾﻌد اﻟ اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ ﻋن ذﻫن اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﯾﺎة أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻣراﻫﻘﯾن،
ﻷن اﻟﺣوار  ،اﻟﻣوﺻوﻟﺔ إﻟﻰ اﻹﻗﻧﺎع وﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾدﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك إﻟﻰ اﻷﺣﺳن
ﺗروﯾض ﻟﻠﻧﻔوس ﻋﻠﻰ ﻗﺑول اﻟﻧﻘد واﺣﺗرام آراء اﻵﺧرﯾن وﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﻟﻰ أﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﺔ، اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌداﺋﯾﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻛﺑت وﺗﺣرﯾر اﻟﻧﻔس ﻣن ﺧﻔﯾف واﻟﺗ
وﻣن اﻟﻣﻬم أـن ﯾﻠﺗزﻣﺎ اﻟواﻟدﯾن اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ  2ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت."
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠوب ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻏﯾر ﺗﻣﯾﯾز أو اﻧﺣﯾﺎز ﻷﺣد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟﻧس أو 
اﻟﺗرﺗﯾب، أو ﺗﻔﺿﯾل ﺑﻌﺿﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻓﻬذا ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺧﻠق اﻟﻛرﻩ واﻟﺑﻐﺿﺎء 
  ﻹﺧوة.  ﺑﯾن ا
ب واﻷم ﻣﻌﺎ، ﺗﺗﻣﺛل ﻲ اﻷﻌﻧإذا ﻗﻠﻧﺎ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻧ إن ﻣﻬﻣﺔ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣرﺟﺔ،    
ﺎء ﻟﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻪ ﻋﻠﯾﻬم أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﻛل ﻋﻧﺎﯾﺔ واﻫﺗﻣﺎم وأن ﯾﺄﺧذوا ﻣﺎ ﯾﻘوﻟوﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻐدوﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺻ
ﻬﺟم م اﻟﺣوار ﻋن ﻧوع ﻣن اﻟﻌطف واﻟﺣﻧﺎن ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧوأن ﯾ ،ﻣﺣﻣل اﻟﺟد
أو  ،ﻣراﻫﻘﯾن، أن ﯾﺗم دون ﻓرض أو ﺗﺳﻠطواﻟﻌﻧف، إن أﻓﺿل ﺣوار ﯾﺟرﯾﻪ اﻵﺑﺎء ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟ
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اﻷوﻟﯾﺎء  ﺗركأن ﯾاﺳﺗﺑداد ﺑﺎﻟرأي دون أدﻧﻰ ﺗﻘدﯾر ﻻﻫﺗﻣﺎﻫم أو ﻣﺷﺎﻋرﻫم، وﻣن ﺷروط اﻟﺣوار 
 ون ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻐﯾرﻫم أو اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻌر ﻟﻛﻲ ﻻﯾﺷ ﻠﻣﺷﺎرﻛﺔاﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻷﺑﻧﺎﺋﻬم 
اﻻﺳﺗﻬﺎﻧﺔ ﺑﻬم وﻟﻌﻠﻪ اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻊ  ﺳﺎﻟﯾبواﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﻛل أ ،واﻟﺗوﺗرات ﻛﻠﻣﺎ طرﺣوا آراءﻫم
وأن  "ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﺗﻠﺗزم ﺟﺎﻧب اﻻﻋﺗدال ﻓﻲ ﺣوارﻧﺎ ﻣﻌﻬم أوﻻ، ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋدس إﻟﻰ اﻟﻘول:
ﻧﺑدي ﺑﻌض اﻟﻣروﻧﺔ ﻣﻌﻬم ﻓﻼ ﻧﺗﺷﺑث ﺑرأﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟظروف واﻷﺣوال، ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك  
ﯾﺣس  ﺑﻣﺎ ﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣرﺿﯾﺔ ﻻ ﻟﻸﺧذ واﻟﻌطﺎء وﺗﺑﺎدل اﻟرأي، ﻣﺟﺎل
 1.ﻓﯾﻬﺎ أي طرﻓﯾن ﺑﺄﻧﻪ ظﻠم"
  وﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ أن ﻧورد أﻫم ﻣظﺎﻫر اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻷﺳرة ﻟﻠﻣراﻫق:    
 اﻟﻬدوء واﻟرﻓق واﻟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ. اﻟﺳﻼﺳﺔ و -
ﺟﯾﻬﺎت اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ واﻟﺳدﯾدة، وﻟﯾس ﻓﻲ ﺷﻛل أواﻣر اﻹرﺷﺎدات واﻟﺗو  ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ و -
 وﻧواﻫﻲ.
ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻛل ﺻﻐﯾرة وﻛﺑﯾرة ﺗﺧص اﻟﻣراﻫق وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﻧﺗرك ﻟﻪ اﻟﻣﺟﺎل  -
 دون ﺿﺑط، ﻓﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺗدﺧل وﺳطﯾﺎ وﻣﻌﺗدﻻ.
  اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻧﻘد اﻟﺟﺎرح اﻟذي ﯾوﺟﻪ ﻟﻠﻣراﻫق ﻓﻲ أي ﺗﺻرف ﯾﻘوم ﺑﻪ.   -
 ﻘﯾن.اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺻدﻗﺎء ﻟﻠﻣراﻫ -
ﻋﻘﺎب اﻟﻣراﻫق، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﻣرن دﯾﻣﻘراطﻲ، أي ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟوﺳطﯾﺔ واﻻﻋﺗدال أي  -
اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻘﺳوة واﻟﺗﺷدد واﻟﻌﻧف ﻓﻼ إﻓراط وﻻ ﺗﻔرﯾط، وان اﻟﺿرب ﻗد ﯾوﻟد اﻟﺗوﺗر 
 واﻟﻐﺿب ﻟﻠﻣراﻫق وﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺎدي ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ واﻟﻌﻧﺎد واﻟﺗﻣرد.
ﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻪ واﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎﺗﻪ ﻓﻲ أﻣورة ﻣﻔﯾدة وﺗﺣﻔﯾزﻩ وﻣﻛﺎﻓﺄﺗﻪ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣراﻫق ﻋ -
 ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻧوﯾﺎ إذا أﺣرز ﻧﺟﺎﺣﺎ أو ﻋﻣل ﻋﻣﻼ ﻣﻔﯾدا.
 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣراﻫق وﻣن اﻷﺣﺳن أن ﺗﻧﺎﻗش ﻋﻠﻰ اﻧﻔراد ﻟﯾس أﻣﺎم اﻟﻧﺎس. -
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 ﻋدم اﻟﺑوح ﺑﺄﺳرار اﻟﻣراﻫق. -
 ﯾﻪ.ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺿﻣﯾر ﻟدى اﻟﻣراﻫق وٕاﺣﯾﺎء اﻟرﻗﯾب اﻟداﺧﻠﻲ ﻟد -
ﺔ ﺗﻣﺎرس اﻟﺿﺑط ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﯾ ﺳﺑق ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻷﺳرة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ       
ﻷﻓرادﻫﺎ، ذﻛورا وٕاﻧﺎﺛﺎ، أطﻔﺎﻻ وﺻﺑﯾﺔ،  اﻷﺳرﯾﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺑرى، وﻫﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
اﻟﺿﺑط  و اﻷﺳرﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .وﺷﺑﺎﺑﺎ، وﻣراﻫﻘﯾن وﺑﺎﻟﻐﯾن وراﺷدﯾن
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻠوغ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺗوازن، ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﻗف اﻹ
واﻟﺿﺑط، ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻷﺳرﯾﺔ ﺗوازن اﻟﻧﺳق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋــﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓـــــﻲ ﺣــــﺎﻟﺔ اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻧظر ﺑﺎرﺳوﻧز ﻫو ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﺧﻠو ﻣن اﻟﺻراع، 
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌرف ﻛل ﻓرد ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ أي دور اﻟذي ﯾﻌﻣل ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﻫذا اﻟ
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت وﻫذﻩ ﻫﻲ إﺣدى اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺎﺿل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ داﺋﻣﺎ ﻣن أﺟل 
   1ﺑﻠوﻏﻬﺎ.
  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ: -ﺧﺎﻣﺳﺎ
 ﺗﺗﻔق ﻣﻊ وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻ (،%2.15اﻹﻧﺎث ﺑﻧﺳﺑـﺔ ﻗدرﻫﺎ )ن ـﻣﺗﺑﯾن أن أﻏﻠب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  -
دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻟـﻠﺑـﺎﺣﺛﺔ دﺑـــــــﺎب زﻫﯾـــــﺔ ﺑﻌﻧوان: "ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن، 
، وﻣﺎ أﻛدﻩ أﯾﺿﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﺑوطورة ﻛﻣﺎل ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ 2"اﻟﺟزاﺋر ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳــــﻲ ﻓـــــﻲ
ﺛﺎﻧوﯾـــــﺔ دراﺳﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻧوان: "ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗداﻋﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟ
إذ ﺗﺑﯾن أن ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺗوﺻﻼ إﻟــــﻰ أن اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟذﻛور أﻋﻠـــــﻰ ﻣﻧﻪ ﻟدى  3اﻟﺟزاﺋرﯾــــﺔ"؛
  اﻹﻧــــﺎث، ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ اﻟﻣﻣـــﺎرﺳـــﺔ أو اﻟوﻗوع ﻛﺿﺣﯾــــﺔ ﻟﻪ.
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ذﻛر ﻣﺣﻣد ﻣﺣرز اﻟﻬﺎﻧﻲ "أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﻣن ﯾﻌﻣل ﻻ إرادﯾﺎ ﻓﻲ     
ﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟدى أﺑﻧﺎﺋﻪ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻹﻧﺣﯾﺎز ﻟﻬذا اﻹﺑن أو ذاك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺗﻐذﯾﺔ ا
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ﺑﻘﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء. وﻗد أﺛﺑﺗت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﺧﻼل 
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر؛ أن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ظﺎﻫرة ﺷﻌور ﺑﻌض اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﻐﺑن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﻧﺣﯾﺎز 
ﻪ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﺿﺣﯾﺗﻬﺎ اﻹﻧﺎث داﺧل ﻗﻧـــﺎﻋﺔ ﺑﻌض اﻷﺳر، ﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدث ﻋﻧ
أو رﯾﻔﯾﺔ ﻻ ﻓرق، ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛر ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺳﻠوك اﻟﺗﻠﻣﯾذ/ اﻟﺗﻠﻣﯾذة...، وذﻟك ﻷن اﻧﺣﯾﺎز 
 اﻷب/ اﻷم إﻟﻰ أﺣد اﻷﺑﻧــــــﺎء أو ﻋزل/ ﻧﺑذ أﺣدﻫم دون اﻟﺑﻘﯾـــــﺔ ﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠـــﻰ ﺳﻠوك
ﺑﻧــــﺎء، اﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون ﻣن ﺿﺣــــﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳـــﻲ ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾس ذاﺗـــﻲ، ﺳواء ﻛﺎن ﻫؤﻻء اﻷ
      1اﻟواﺣد ﻣﻧﻬم ﻓﺎﻋﻼ أو ﻣﻔﻌوﻻ ﺑﻪ...
ﻓﺟل ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء، ﻛﻣﺎ أن      
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻧﺣرف وﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﯾظﻬر ﻣﻊ ﺗﺑﺎدل اﻟﺷﺗﺎﺋم واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻧﺎﺑﯾﺔ ﻫو ﻓﻲ اﻷﺻل ﺳﻠوك ا
 اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد.
أوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي ﺣﯾث ﻗدرت ﺑـــ:  أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ ﺳﻧﺔ  -
وﻧﺗﻔق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﺑوطورة ﻛﻣﺎل  ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ  (،%7.26)
، ﻓﯾﻣﺎ 2ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗداﻋﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ""اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻧوان 
ﯾﺧص أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻗوع "ﻛﺿﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ" ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺳﺗوى أوﻟﻰ 
  .%33.64ﻗدرت ﺑــ:  ﺛﺎﻧوي ﺑﻧﺳﺑﺔ
ﻗد ( 6إﻟﻰ  4وﻓﻘﺎ ﻟﺗوزﯾﻊ ﻋدد اﻹﺧوة ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن؛ أن ﻋدد اﻹﺧــوة )ﻣن ﻛﻣﺎ أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  -
وﺗﺗﻔق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ واﺳت  ،%9.55ﺣـــﺎز اﻟﻧﺳﺑــــﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾــــﺔ ﻗدرﻫـــﺎ: 
إﻟﻰ أن ﻋددا ﻛﺑﯾـــرا ﻣن اﻷﺣـــداث اﻟﺟــــــﺎﻧﺣﯾن ﻛﺎﻧـــوا ﯾﻧﺗﻣون إﻟــــﻰ أﺳر notgnirraF tseW ﻓراﻧﻘﺗون 
ل ﻛﺎﻹﻛﺗظﺎظ، وﺿﻌف اﻟﺿﺑط أﻓـــراد، وﻗد ﻻﺣظ رﺑط ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺑﻣﺷﺎﻛ 4ﺗﺗﻛــــون أﻛﺛر ﻣن 
   3اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻶﺑﺎء ﻋﻠﻰ أوﻻدﻫم.
اﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﺗرﺗﯾب ﻓﺋﺔ )اﻷﺻﻐر( ﻗد ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب اﻷول ﺑﯾن اﻹﺧوة  -
. وذﻟك ﻣﺎ ﯾﺷﻌرﻫم ﺑﺄﻧﻬم ﺻﻐﺎر وﻗد ﯾﺗﺻرﻓون ﺑﺣرﯾﺔ %8.84ﺑﻧﺳﺑــــﺔ  واﻷﺧوات ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن
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إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب ﺗﺻرﻓﺎت ﺧﺎطﺋﺔ ﻏﯾر واﻋﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺑﺎﻗﻲ إﺧواﻧﻬم وأﺧواﺗﻬم؛ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﻬم 
  ﻛﺎﻟﻌﻧف ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ داﺧل اﻷﺳرة و ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﻣﯾداﻧﯾــــﺔ.
ان ﺗوزﯾــــﻊ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــــﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن )ﯾﻌﯾﺷــــﺎن ﻣﻌﺎ(، ﻗد ﺣﺎزت   -
ﻣؤﺷر ﺟﯾد ﻷﻫﻣﯾﺔ وﺟود اﻟواﻟدﯾن  وﻫذا ﯾﻌﺗﺑر ؛%1.98ـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷول ﺑﻧﺳﺑـــﺔ ﻗدرﻫـــــــ
ﻲ ـــــﺎء ﻓــــﺔ ﻟﻸﺑﻧـــــﺎﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑـــﺎﻧس وﻣﺗﻛــــﻣن أﺟل ﺧﻠق ﺟّو أﺳري ﻣﺗﺟ ﺎﺋﻬﻣﺎ،ـــــأﺑﻧﻣﻌًﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة 
  طﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ﻓﯾﺗّم اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺿﺑــــــواﻟﺗرﺑﯾ ﺔـــــر ﻟﻬم اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﯾﺎﻣل، وﺗوﻓـــــــــﺣﺳن اﻟﺗﻌ
، ﻛﺎﻟﺿﺑط اﻟﻣﻌﺗدل، اﻟﺣزم، اﻟﺗواﺻل، اﻟُﺣب، ﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾاﻟﺗرﺑوي ﻛﺄﺣد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹ
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ  ؛ة ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺟﯾدﺄإذا ﺗطّﻠب اﻷﻣر، اﻟﻣﻛﺎﻓ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟٍﻌﻘﺎب
  .ﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊــــﺟﺗﻣف ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻹﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾ ّ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻵﺑﺎء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، ﺗﺗﻣرﻛز ﻓــــﻲ ﻓﺋــــﺔ اﻟﻧﺳﺑـﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑــــﺔ ﻟﻠأظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  -
 اﻟﻧﺳﺑـــــﺔ اﻷﻛﺑر ﻟﻠﻣﺳﺗوى  ﺎﻧويـــــاﻟﺛ ﺔ اﻟﻣﺳﺗوىـــــﻓﺋ، أﯾﺿﺎ ﺣﺎزت %7,03اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧـــوي ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﻌطﯾـــــﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ . 6,23 % اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻷﻣﻬﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ "ﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟـﻠﺑـــــﺎﺣﺛﺔ دﺑــــﺎب زﻫﯾـــــﺔ اﻟدراﺳﺔ ا اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓــــﻲ
أوﻟﯾﺎء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣﺳﺗواﻫم ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ  ، أن ﻣﻌظم"اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
، أﻣﺎ ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل 1ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸم %23ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸب وﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ %33.33
ﺗوﺻﻠﻧــــــﺎ ﻟﻬــــﺎ ﻓـــــﻲ دراﺳﺗﻧـــــﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، أن ﻣﻌظم أوﻟﯾﺎء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾـــــﺔ اﻟﺗــــﻲ
  ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﯾﺗوزﻋون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧوي؛ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن أﻏﻠب 
اﻵﺑﺎء ﻟﻬم ﻣﺳﺗوى دراﺳﻲ ﻣﻘﺑول، وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل أن ﻟﻬذا اﻷﻣر اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم 
ﻬم ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ وﺣﺎﺟﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻟدﻋﻣﻬم اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي، ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم وﺗﻔﻬﻣ
وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗواﺻﻠﻬم ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻧﺟﺎﺣﻬم وﻣﻌرﻓﺔ أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ 
ﺗﻌﺗرض أﺑﻧﺎءﻫم؛ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣظﺎﻫر وﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧف وﻛذا ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺑﺣﺛون 
  ﻋن اﻟﺣﻠول اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ.  
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ﻗطﺎع ﺣﻛوﻣﻲ( ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﻣوظفﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن أﻏﻠب آﺑﺎء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾﺷﺗﻐﻠون ﺑﻣﻬﻧـــﺔ )ﺗﺑﯾن  -
)ﻣﺎﻛﺛـــــﺔ  أﻣﻬﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣﺛﻠت ﻓﺋﺔﻣﻬﻧـــــﺔ ﺗﺑﯾن أن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻟ، ﻓﻲ ﺣﯾن %5.52
وﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺗﻌﻛس اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺎدي ﻷﺳر  .%2.38ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ  ﺑﺎﻟﺑﯾت(
ﻌض اﻟﻣﻬن ﺗﺳﺗﻧزف اﻟوﻗت ﻟدى اﻟوﻟـــﻲ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑـــﺔ ﻟﻸب أو اﻷم؛ ﻣﻣﺎ ﺑاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، ﻛﻣﺎ أن 
ﺗؤﺛر ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣراﻫق ﻣن ﻧــــﺎﺣﯾﺔ اﻹﺷراف واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻧﺷﻐﺎل اﻷوﻟﯾﺎء 
  أﻏﻠب اﻷوﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل.
ﻧﺣراف ، وﺑﺎ93.2ﯾﺳﺗﻧﺑط ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻗد ﺑﻠﻎ  -
 اﻟذي ﯾﻧم ﻋن وﺟود ﺗرﻛز وﻋدم ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  86.0ﻣﻌﯾﺎري ﺑﻠﻎ 
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود دور ﻗوي وﻓﻌﺎل ﻟﻸﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف 
  ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن. 
واﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧﻣط اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﺗﻘوم ﻋﻼﻗﺔ أﺳرﯾﺔ ﺟﯾدة ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن     
اﻹﺳﺗﻣﺎع ﻵراﺋﻪ ووﺟﻬﺎت ﻧظرﻩ، ﻓﯾﺣﺗرﻣﺎ ﻛﯾﺎﻧﻪ وﯾﻌززا اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ  ﺑﺎﺣﺗرام اﻟرأي اﻵﺧر و
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﺑﻧﻬﻣﺎ اﻟﺷﺎب ﻟﻪ ﻛﯾﺎﻧﻪ اﻟﺧﺎص وﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﺗـــﻲ ﺗﻌﻣل اﻷﺳرة ﺟـــﺎﻫدة ﻋﻠــﻰ 
 ﻔق ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟدردﻋﻣﻬﺎ وﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳوي واﻟﺻﺣﯾﺢ. وﻻ ﺷك أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗ
( ﺗﻠﻣﯾذ وﺗﻠﻣﯾذة ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﺣﯾث 0007ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﺷﻣﻠت ) ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ REDLE
ﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون ﻟﻸﺳر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ أﻛﺛر ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم وأﻋﻠﻰ 
   1اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻟذﯾن ﻧﺷؤوا ﻓﻲ أﺳرة أوﺗوﻗراطﯾﺔ.
ﻣﺎ ﺻرﺣت ﺑﻪ ﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ وﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ    
ﺗﺑﺳﺔ أﺛﻧﺎء اﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻬن ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص دور اﻷﺳﻠوب 
اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف؛ اذ اﺗﻔﻘت 
ﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرات ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك دور ﻛﺑﯾر اﻷﺳ
اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، ﻣن ﺧﻼل أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣراﻫق داﺋﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻓﺿﺎء 
ﻟﻠﺣوار ﻟﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ واﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻪ، وﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
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ﺔ ﻟﻌﺑت دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻋﯾﺔ وﻣﺛﻘﻔ
واﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﯾﻌزز اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل اﻟﻌﻧف، ﻋدم اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن 
اﻷﺑﻧﺎء، ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎﻫم واﺳﺗﻘرار داﺧل اﻷﺳرة ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻧف ﻟدى 
ﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﻌﻧف، ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء، اﻟﺗﻛﻔل اﻷﺳري واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة ﺗﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
  اﻟواﻟدﯾن أﯾﺿﺎ اﺗﺑﺎع أﺳﻠوب اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء. 
، وﺑﺎﻧﺣراف 34.2ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن آراء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻗد ﺑﻠﻎ  -
اﻟذي ﯾﻧم ﻋن وﺟود ﺗرﻛز وﻋدم ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  66.0ﻣﻌﯾﺎري ﺑﻠﻎ 
وي وﻓﻌﺎل ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود دور ﻗ
  اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن.
ﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺧﯾرة ﺧﺎﻟدي ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن    
  اﻗﺗراﺣﺎت ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ارﺳﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣوار واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ واﻹﻧﺻﺎت.
اﻟﻌﻼﻗﺎت ذي ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟواﻟدﯾن دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ ار اﻟاﻟﺣو ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن أﺳﻠوب       
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء، ﻛﺄن ﯾﺧﺻص اﻵﺑﺎء وﻗت ﻟﻠﺗﺣﺎور ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء، ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷﺑﻧﺎء 
ﻣﺷﺎﻋر اﻟود واﻟﻌطف واﻟﺣﻧﺎن، اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء، اﯾﺻﺎل ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣب 
واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  ءﻟﻸﺑﻧﺎء، ﺗﻘﺑل اﻷﺑﻧﺎء، اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻷﺑﻧﺎ
  أﺳﻠوب. اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻹﺑن و
ﻓﻬذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾرى ﺑﺎرﺳوﻧز "أن ﺳﻠوك اﻟﻔرد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﺻدر ﻣن ﻓراغ وﻻ ﻣن ﻋﻘﻠﻪ أو     
 رﻏﺑﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ، ﺑل ﻣن ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، ﺣﯾث ﺗﻠﻌب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )اﻷﺳرة، اﻟﻣدرﺳﺔ،
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم....اﻟﺦ( اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، وﺣﺳب 
  1ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ وأﻧﻣﺎطﻬﺎ وﺳﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﯾﺧرج "اﻟﻔﻌل" ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺻرف ﻣﻧﺗظم وﻣﻠﺗزم وﻣوﺟﻪ."
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، وﺑﺎﻧﺣراف 05.2ﯾﺳﺗﻧﺑط ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻗد ﺑﻠﻎ  -
ﻋن وﺟود ﺗرﻛز وﻋدم ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  اﻟذي ﯾﻧم 66.0ﻣﻌﯾﺎري ﺑﻠﻎ 
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود دور ﻗوي وﻓﻌﺎل ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة 
  اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن.
وﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ "ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ" ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ" ﻣن ﺧﻼل     
اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة، اذ اﻗﺗرح "ﺿرورة اﺗﺑﺎع  اﻟﺗﺻور
   1اﻵﺑﺎء أﺳﻠوب اﻟﻌدل وﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء"
ﻫﻲ ﻣن أﻋظم اﻟﻌواﻣل ﺧطﯾرة؛ و  وﻻدأن اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔﺳﻪ   
؛ ﻓﻣﻧﻬﺎ ﺎﺿﻠﺔ ﺗﺧﺗﻠفــــاﻟﻣﻔ، و ﺣراف وارﺗﻛـــﺎب ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻷﺑﻧﺎءﻧاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب اﻹ
 ﻟﻣﺣﺑــــﺔ، أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﻲ اــــاﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓاﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻌطــــﺎء، واﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، و 
 ﻋدم اﻟﻌدل ﺑﯾﻧﻬم، ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲاﻟﻣﺣﺑب، واﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء، و اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻏﯾر اﻟﻣﻔـــــﺎﺿﻠﺔ و 
   ﻣﻬﺎت.ت اﻟواﺣد، واﻟﺳﺑب ﻫم اﻵﺑﺎء و اﻷﻓﻲ اﻟﺑﯾ ﺧوةوﺟود اﻟﻛراﻫﯾﺔ واﻟﺑﻐﺿﺎء ﺑﯾن اﻹ
إﻋطﺎء اﻷﺑﻧﺎء ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺣب واﻟﻌطف واﻟﺣﻧﺎن ﻟﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ، ﺧﺎﺻﺔ وأن  ﯾﺟبﻟذا     
ﯾﻬﺎ ﺑﺄﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ ذ ﯾﻛون ﻓإاﻟﻌطف ﻣﻧذ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﻛرة، ﻰ اﻟﺣب و ﻟإﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣراﻫق ﺑ
ﻣﻊ ﺳﻠوﻛﻬﻣﺎ اﻟﺗﻌﺎطﻔﻲ ﻣﻌﻪ و ﻟواﻟدان و ﺣب ا أن ﻟﻰإرﻋﺎﯾﺗﻬﻣﺎ ﻟﻪ، ﻫذا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟدﯾﻪ و 
ﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣراﻫق و ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ، ﯾﻌد ﻋﺎﻣﻼ أأاﺧوﺗﻪ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻘدار دون ﺗﻣﯾﯾز 
ﺑﻧﺎء دون ﺗﻣﯾﯾز ﻫﻲ ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﺣب وﺣﻧﺎن ﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻓﺈﻋﻼن اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻟﻸﺑث اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣو 
                     ﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻣﺳﺎواة.أﻟﻰ إاﻟواﻟدﯾن وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬم ﻟﻠوﺻول 
، وﺑﺎﻧﺣراف 83.2ﯾﺳﺗدل ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻗد ﺑﻠﻎ  -
اﻟذي ﯾﻧم ﻋن وﺟود ﺗرﻛز وﻋدم ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  07.0ﻣﻌﯾﺎري ﺑﻠﻎ 
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود دور ﻗوي وﻓﻌﺎل ﻷﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة 
  ﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن.اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣ
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ﻧﺎﻗش "ﺑﺎرﺳوﻧز" اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ودور اﻷﺳرة، ودور    
   1اﻟﻌﺑﺎدة وﻋﻼﻗﺗﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل.
ﻧرى ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﻲ اﻫﺗﻣﺎم اﻷوﻟﯾﺎء ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﻬم ﯾﻛﻣن ﻓﻲ إﯾﻼء أﻫﻣﯾﺔ وﻋﻧﺎﯾﺔ    
ﺔ ﺑﺻﺣﺔ اﻷﺑﻧﺎء؛ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم داﺧل اﻟﻣﻧزل وﺧﺎرﺟﻪ وﺗوﺟﯾﻬﻬم اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺧﺎﺻ
اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﺻﺎﺋب، وﻧﺗﻔق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﻣﻊ اﻗﺗرﺣﻪ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ ﺣول ﺗﺻور 
ﻣﻘﺗرح ﻟﻣﻧﻊ ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ" ﺿرورة زﯾﺎدة وﻋﻲ اﻷﺳرة ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻧﺣو  اﻷﺑﻧﺎء واﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﺑﺎﻟﻘﯾم واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ، اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻐرس اﻟﻘﯾم واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ، أن  اﻻﻟﺗزام
ﯾراﻋﻲ اﻵﺑﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘدﻣون ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن ﻣﺻروف ﯾﻧﻔﻘوﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم وأن ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻫذا 
    2إﺳراف أو ﺗﺑذﯾر، ﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ..." اﻟﻣﺻروف ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم دون
، وﺑﺎﻧﺣراف 82.2ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻗد ﺑﻠﻎ  -
 اﻟذي ﯾﻧم ﻋن وﺟود ﺗرﻛز وﻋدم ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 17.0ﻣﻌﯾﺎري ﺑﻠﻎ 
ب واﻟﻌﻘﺎب اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود دور ﻣﺗوﺳط ﻷﺳﻠوب اﻟﺛوا 
  ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن.
ﻷﻧﻬم ﯾﻔﻬﻣون  ﻗد ﯾﺳﺗﻐرب اﻟﺑﻌض ﻣن وﺟود اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ،    
ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ اﻟوﺳطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻓﻼ إﻓراط وﻻ  اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ،
وﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣراﻫق ﻛﯾﻔﯾﺔ  ﺊ وﻋﻘﺎﺑﻪ ﯾﻛون ﺑﻘدر اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻘﺗرف،ﻓﺎﻟﻣراﻫق ﺷﺧص ﯾﺧط ﺗﻔرﯾط،
ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺟب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﺑﻌض اﻷﺳر ﯾﻠﺟؤون ﻟﻠﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ وﻣﻧﻌﻪ ﻣن 
وﻟﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌﻧف واﻟﺿرب ﻫو دﻟﯾل ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺷل اﻟﺗرﺑوي ﻟﻸﺳرة  ارﺗﻛﺎب اﻟﺧطﺄ،
)وﻫذا أﻣر  ﻧف ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن أﺣد اﻟوﻟدﯾنﻷن ﻣن ﯾﻘﺎﺑل اﻟﻣراﻫق ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾرد ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻌ
ﯾر ﻓﯾﻪ ﻏﺿﺑﺎ ﺷدﯾدا ﺿد اﻷﻫل ﺛ"إن اﻟﺿرب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣراﻫق ﯾ، ﻧﺟدﻩ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ(
 ﻓﯾراﻫﻣﺎ ظﺎﻟﻣﯾن ﻟﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ وﻫذا اﻟﻐﺿب ﯾﻌﻣﯾﻪ ﻋن رؤﯾﺔ أﺧطﺎﺋﻪ اﺳﺗﺣق اﻟﺿرب ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ،
ر ﻋن ذﻧﺑﻪ وأﺻﺑﺢ ﻛﻌﻘﺎب ﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻗد ﻛﻔ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣراﻫق أﻧﻪ ﺑﻌد اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺿرب
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وﺑﻬذا اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﻧﯾف ﻣن طرف   1أن ﯾرﺗﻛب ﺧطﺄ ﺟدﯾدا ﻣﺎدام ﻗد دﻓﻊ ﺛﻣن اﻷول، ﻣﻣﻛﻧﺎ 
ﻏﯾر أن ﻋﻼج أﺧطﺎء اﻟﻣراﻫق ﻻ ﺗﻛون ﺑﺎﻟﻘﺳوة  واﻟﻌودة ﻟﻠﺧطﺄ ﻣرة أﺧرى، داﻷﺳرة ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻌﻧﺎ
  ﺗﻲ ﻗد ﺗﻔﯾد وذﻟك ﺑﻌد اﻟﻣرور ﺑﻌدة أﺳﺎﻟﯾب أﺧف واﻟ ﻓﺎﻟﻌﻧف آﺧر اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ، ﻣﻌﻪ واﻟﻌﻧف
ن ﺣﯾث اﻟذﻛﺎء ﻷن اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﯾﺗﻔﺎوﺗون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻣ اﻟﺑﻌض وﻻ ﺗﻔﯾد اﻟﺑﻌض اﻵﺧر،
ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﺗﻛﻔﯾﻪ ﻧظرة وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺣﺗﺎج  ﻛﻣﺎ أن أﻣزﺟﺗﻬم ﺗﺧﺗﻠف، ،واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻧﺻﺎﺋﺢ
ﻏﯾر أن أﺣﺳن ﻋﻼج  ﯾﺻﻠﺢ ﻣﻌﻪ ﻛل ﻫذا وﯾﺻﻠﺢ ﻣﻌﻪ ﻋﻼج اﻟﻌﻧف، اﻟﺗوﺑﯾﺦ وﻫﻧﺎك ﻣن ﻻ
 ،ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد واﻟﻣوﻋظﺔ ﻫو اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻬﺎدﺋﺔ واﻟﺣﺎزﻣﺔ ﻣراﻫق،ﻟﺗﻘوﯾم إﻋوﺟﺎج اﻟ
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌﺎون ﻣن طرف اﻟﻣراﻫق  ﻟﻪ ﻓﺎﺋدة ﻛﺑﯾرة وﻛﺛﯾرة،ن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻷ
 ،وﻋﻠﻰ اﻷﺳرة أن ﺗﺣﺗﻣل ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻣن اﻟﻣراﻫق ﻣن ﻋﻧف ﻧﻔﺳﻪ وﺗﻘﺑﻠﻪ ﻟﻠﻣﻧطق وﻷﺧطﺎﺋﻪ،
ﯾﻌﺗرف اﻟﻣراﻫق ﺑﺄﺧطﺎﺋﻪ ﻓﻬو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧزاع ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ وﻣﺎ  نﻟﯾس ﻣن ﺳﻬوﻟﺔ اﻷﻣر أﻷﻧﻪ 
ﯾﺳﻣﻌﻪ ﻣن أﺻدﻗﺎﺋﻪ واﻟذي ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻗد ﯾﻠﻘﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﺎ ﻣن طرﻓﻬم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب 
 ﯾﺳﺗﺑدل ﻋﻘﺎب اﻟﺿرب ﺑﻣواﻗف ﻋﻘﺎﺑﯾﺔوﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﺿﻣﯾرﻩ وﯾﻣﻛن أن  ،اﻷﺧطﺎء
وأن ﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ ﻛﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن ﺑﻌض اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﻛﺎﻟﻣﺻروف اﻟﯾوﻣﻲ...اﻟﺦ  أﺧرى،
   داﺋﻣﺎ آﺧر اﻟﺣﻠول وﻓﻲ اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻐﺗﻔر.
وﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ "ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ" ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ" ﻣن ﺧﻼل     
اﻟﺗﺻور اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة، اذ اﻗﺗرح "ﺿرورة اﺗﺑﺎع 
   2ﻘﺎب"اﻵﺑﺎء أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌ
أﯾﺿﺎ ﻧﺿﯾف ﻣظﻬرا آﺧرا رﻛزﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﻠل ﻣن     
ب اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب؛ اﻟذي ﻋﺑر و ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧف ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ؛  أﻻ وﻫو أﺳﻠ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻹأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ا ﺄﻧﻪ ﻣن ﺑﯾن"ﺑ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣدو أﺑو ﺟﺎدو،  ﻋﻧﻪ
ﺑﻧﺎء وأﺑﻌدﻫﺎ أﺛرا، وﻣن اﻟﻣﻌروف ﻋن أﺳﻠوب اﻟﺗرﻏﯾب أﻧﻪ أﺳﻠوب اﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺛر ﺗرﺑﯾﺔ اﻷ
داﺋم اﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﺛﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن اﻟرﻏﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﯾﺧﺎطب وﺟداﻧﻪ وﻣﺷﺎﻋرﻩ وﻗﻠﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻛون 
ﺛر، وﻻﺑد ﻣن ﻣراﻋﺎة أﺳﻠوب اﻟﺗرﻫﯾب ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺧوف وﻫو آﻧﻲ ﯾزول ﺑزوال اﻟﻣؤ 
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ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب، ﺑﺣﯾث ﯾؤدي اﻟﺗرﻏﯾب إﻟﻰ  واﻟوﺳطﯾﺔ ﻋﺗدالاﻹ اﻟﺣﻛﻣﺔ و
  1اﻻﻣﺗﺛﺎل واﻟطﺎﻋﺔ وأن ﻻ ﯾؤدي اﻟﺗرﻫﯾب إﻟﻰ اﻟﺧوف أو اﻟﺿﻌف أو اﻻﺳﺗﺳﻼم.
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗﺗﻔق اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﺟﻣﺎل ﻣﻌﺗوق ﺣﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑر أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ      
ﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺑل إن ﺗراﺟﻊ اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻸﺳرة ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻟوﺣدﻫﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ا
  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن أﻫم اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠـــﻰ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾــﺔ اﻟﻔرد وﺗﻧﺷﺋﺗﻪ 
ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﯾم واﻷﺧﻼق واﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻋواﻣل ﺗدﻋم وﺗﻘوي اﻟطرﯾق اﻟﺳوي 
ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻻﻧﺿﺑﺎط، ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌدم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﻫذﻩ واﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻺﻧﺳﺎن وﺗدﻋم اﻟﺷﻌور ﺑﺎ
اﻟﻌواﻣل وﺗﻔﺗﻘد اﻟﻘدوة اﻟﺣﺳﻧﺔ ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟظﻬور ﻋواﻣل 
اﻧﻌدام اﻟﻘﯾم اﻟروﺣﯾﺔ؛ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل  اﻻﻧﻬﯾﺎر اﻟﺧﻠﻘﻲ ﺑداﺧﻠﻬﺎ واﺧﺗﻼل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و
اﻹﻧﺣراف  ف واﻟﻔﺿﯾﻠﺔ وﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﺣﯾﺎة داﺧل اﻷﺳرة ﻣﺟرد ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺷر 
واﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف أﻣر ﻋﺎدﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻓراد اﻷﺳرة، ﻓﺎﺣﺗرام ﻗواﻋد اﻟﺿﺑط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﻟﺗﻧظﯾم ﺳﻠوك اﻷﻓراد وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، ﻓﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل وﺳﺎﺋل اﻟﺿﺑط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ ظﻣﺎت ﻧﯾﺗﺣﻘق اﻟﻧظﺎم واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣ
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻷﻫداﻓﻬﺎ دون 
ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺗوﺗر، ﻓﺎﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺿﺑط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو اﺳﺗﻘرار اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  وﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺣدود ﻗﯾم وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻣﺎﺳك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت.
وﻋﻠﯾﻪ ﯾرى اﻟوظﯾﻔﯾون أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ اﺷﺗد اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن وﺣدات اﻟﻧﺳق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،    
 -ﻛﻠﻣﺎ ﻗل أو اﻧﻌدم اﻟﻌﻧف، ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾﻌد ﺗﻔﺳﯾرا ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ أو اﻟﺗﺧﻠﺧل
        2اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﻧﺳق. -اﻟﺗﺻدع
  : واﻻﻗﺗرﺣﺎت ﻟﻠدراﺳﺔﺗوﺻﯾﺎت اﻟ -ﺳﺎدﺳﺎ
ﻬﺎ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ، ﻧﻘﺗرح ﻋددا ﻣن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻋﻧ 
اﻹﻗﺗرﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة، اﻟﺗﻲ ﻧﺄﻣل أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻣردود ﻓﻌﻠﻲ وﺗطﺑﯾﻘﻲ  اﻟﺗوﺻﯾﺎت و
  ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
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ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو  ﺗﺟﻧب أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر ﺳﯾﺋﺔ -
  اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ. اﻟﻧﻔﺳﻲ و
ﺗوﻓﯾر ﺑراﻣﺞ إرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﺑرز أﺳﺎﻟﯾب اﻟواﻟدﯾن  -
اﻟﺧﺎطﺋﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ، واﻹذاﻋﺔ، واﻟﺻﺣف وﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل 
  اﻹﻋﻼم.
واﻷﺑﻧﺎء، ﻹﺑراز ﻋواﻣل وآﺛﺎر اﻟﻌﻧف  ﻋﻣل دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻶﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت -
  اﻟﻣدرﺳﻲ وطرق اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﻪ وﻋﻼﺟﻪ.
أن ﯾﺑذل اﻟواﻟدﯾن اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻓرص اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗواﺻل، وأن ﯾﻘوم ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم  -
ﻋﻠﻰ آداب اﻟﺣوار اﻟﺑﻧﺎء، واﺣﺗرام اﻵﺧرﯾن، وأن ﯾﻘوﻣوا ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح 
ﺗﺳﺎﻣﺢ، اﻹﺗزان وﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء وﺗﺣﻣﯾﻠﻬم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﺑﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣب واﻟﺗﻘﺑل، اﻟ
وﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء؛ ﻷن ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺗﺟﻌل اﻷﺑﻧﺎء ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺻﺣﺔ 
  ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ.
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣﺛل أﻣور اﻻﻧﺿﺑﺎط ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  -
  ﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف.اﻵﻣﺎن اﻟ واﺟراءات اﻷﻣن و
  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣﺷﺎﻫد اﻟﻌﻧف واﻟﻌدوان اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻔزﯾون. -
اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﺑﻧﺎء ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )اﻷﻧﺗرﻧﯾت( وﻣﺎ ﯾﺷﺎﻫدوﻧﻪ     -
  اﻷﺑﻧﺎء.ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻔزﯾون أو اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻘرأﻩ 
  _ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺻرﻓﺎت وﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﺑﻧﺎء داﺧل اﻷﺳرة وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻐرس اﻟﻘﯾم واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ  -
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻘﯾم واﻷﺧﻼق، وﻟﻬذا ﺗوﺻﻲ 
ﯾﻧﻬم ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺿرورة ﺗوﻋﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء وﺗﺣﺻ
اﻟﻧدوات واﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟﻧﻘﺎﺷﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻬﻬم ﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾر واﻟﺗﻘرب ﻣن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾت ﻣزودة ﺑﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻛﺗب اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺑﻧﺎء 




ﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻋﻧف ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت اﻟﻔراغ، ﻓﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼ
  اﻟﺗﻼﻣﯾذ.
أن ﯾﻛون اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻗدوة ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم، ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣذﺟﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  -
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أﻣﺎم اﻷﺑﻧﺎء إذ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﻛوﻧوا ﻗدوة ﻟﻬم وﯾﻌﻠﻣوﻧﻬم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳوﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻏﺿﺑﻬم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹﻧﻔﻌﺎﻻت وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻐﺿب ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﺎﺷﻰ اﻷ
  وٕاﺣﺑﺎطﺎﺗﻬم أﻣﺎم ﻧﺣو اﻵﺧرﯾن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣؤذﯾﺔ ﻟﻔظﯾﺎ وﺟﺳدﯾﺎ.
 ﺗﻔﻌﯾل وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻛﺎﻟرﯾﺎﺿﺔ واﻟرﺣﻼت اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ و -
  اﻹﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﻧوادي اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻻﻣﺗﺻﺎص ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻌﻧف.
اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن  اﻻﺣﺗرام و ﻫم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻷﺳري اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎ -
  أﻓراد اﻷﺳرة.
_ أن ﯾﺑﺗﻌد اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ )اﻟﺿرب( ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺿﺑط اﻟﺳﻠوك، 
  ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ ظﻬور ﺳﻠوك ﻏﯾر ﺳوي ﻟﻸﺑﻧﺎء.
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،  ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ وﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻟﻸﺑﻧﺎء وﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ و -
  ﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻬم.واﻻ
اﺗﺑﺎع اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت أﺳﻠوب اﻟﻌدل وﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻊ إﻋطﺎﺋﻬم ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن  -
 وﻗﺗﻬم ﻟﻠﺗﺣﺎور ﻣﻌﻬم. 
 
اﺗﺑﺎع اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت أﺳﻠوب اﻟﻌدل وﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻊ إﻋطﺎﺋﻬم ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن  -
  وﻗﺗﻬم ﻟﻠﺗﺣﺎور ﻣﻌﻬم. 
ﻣﻬﺎت أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﺳﻠوﻛﺎت اﺗﺑﺎع اﻵﺑﺎء واﻷ -
  اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﺗﺑﺎع ﻧظﺎم اﻹﺟﺎزات واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ.
  اﻹﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗﻛﻔل ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣراﻫق ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ.  -
أن ﯾﺗﻌرف اﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ أﺻدﻗﺎء أﺑﻧﺎﺋﻬم وأﺳرﻫم وﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -
  ﻠوﻣﺎت ﻣﻊ اﻷوﻟﯾﺎء اﻵﺧرﯾن.ﻣﻌﻬم ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌ




أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺿرورة ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﻟذا ﺗوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  -
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ. وﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻫذا اﻻﺗﺻﺎل إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ  ﺑﺿرورة اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﻛﺛف واﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن اﻷﺳرة و
ﻟطـرﻓﯾن )اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻓﻌﺎﻻ ﻻﺑد ﻣن أن ﯾﻛون ﻣﺗواﺻﻼ ﯾﻘـوم ﻋﻠﻰ اﻟﺣـوار واﻟﺗﻔﺎﻫم ﻣـن ا
  واﻷﺳرة (.
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﺟﻣﻌﯾﺎت  -
  أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.
وأﺧﯾرا ﺗﻘﺗرح اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺈﺟراء ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ  -
ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب وأﺑﻌﺎد ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺑﻬدف اﻹﺣﺎطﺔ أﻛﺛر رﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع واﻟﺗ
  ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع وٕاﺛﺎرة ﻧﻘﺎط أﺧرى ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻛل ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺑﺣث واﻟدراﺳﺔ.
اﺟراء دراﺳﺎت أﺧرى ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف وﻏﯾر  -
  اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف.
وﻟﯾﺎء ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ آراﺋﻬم ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص _ اﺟراء دراﺳﺎت أﺧرى ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺎت ﻣن اﻷ























اﻧطﻠﻘت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺷﻌور أوﻟﻲ ﺑوﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ     
ﻣﺎ ﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اطﻼﻋﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ. وﻟﻘد ﺗدﻋم ﻫذا اﻟﺷﻌور ﺷﯾﺋ
رة ﻟﻠظﺎﻫ -ﻗﻠﺗﻬﺎﻋﻠﻰ  -واﻟدراﺳﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻟﯾوﻣﯾﺔﻋن اﻟﺟراﺋد ا ﯾﺻدر
، أﻻ وﻫﻲ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛل ﯾوماﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﺻﺎﻋدة ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد 
ﻣوﺿوﻋﺎ ﻣن ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟذي ﯾﻼﺣظ ازدﯾﺎد ﻓﻲ ﻣﻌدﻻﺗﻪ 
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﯾن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟذﯾن ﻫم رﻛﯾزة ﻣﻬﻣﺔ ﻣن رﻛﺎﺋز 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﺷﺧﯾص، ﻟﻬذا ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻧﺎول     
، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن واﻟﻬﯾﺋﺎت. وذﻟك اﻷﺳﺎﺗذةاﻷوﻟﯾﺎء، اﻟﻣرﺑﯾن ﻣن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ ﻟدى 
 ﻟﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل. وﻣن ﺛم ﻓﺎﻷﻣر
ﯾﺗطﻠب ﺟﻬود اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻌﻠﻣﺎء، وﻛذﻟك ﺗﺳﺧﯾر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ 
  اﻟظﺎﻫرة وﻣﻌرﻓﺔ طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﻋﻼﺟﻬﺎ.
وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ  وﻋﻠﻰوﻋرﺑﯾﺎ،  اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ     
ن إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﯾﻣﻛ اﻟﺟزاﺋري، اﺗﺿﺢ أن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻌﻘدة ﻻ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺳﺑب واﺣد، ﺑل ﯾﻘف وراءﻫﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎﻫﺎ ﺧﻠﻼ وظﯾﻔﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﻫذا و  ﻣﺳﺗوى ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )اﻷﺳرة، اﻟﻣدرﺳﺔ، وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم...اﻟﺦ(.
ﺔ ـــﺎﻟﯾاﺷﻛﺎ ـــــﺎت ﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺗﺿﻣﻧﺗﻬـــﺎ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن إﺟﺎﺑـــﺔ ﻣﯾداﻧﯾـــاﻟﺳﯾﺎق اﺗﺟﻬت ﻫذﻩ اﻟدراﺳ
؛ ذﻟك ﻣن أﺟل ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ آﻣﻧﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔﺑﻘﺻد ﺗﺣدﯾد اﻟطرق واﻹ، ﺎـــﺑﺣﺛﻧ
وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬﺎ، وﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻫذا إﻻ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن أﻓﺿل اﻟﺣﻠول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﻠﻰ اﻷﺳرة، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ وﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋ
  ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة.
اﺗﺿﺢ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑقﺑﻧﺎء    
  ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺗرات اﻷوﻟﻰ ﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔرد، اﻟذي اﻟﺗﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  




ﺳري، أﯾن ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺿﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﻟواﻟدﯾن واﻷﻋﺿﺎء اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻷ
  ﺔ ــــﻪ اﻟﻣﻘﺑوﻟـــــﺳﻠوﻛﺎط ـــــــﻩ وأﻧﻣﺎﯾﯾر ـــوﻣﻌ ﺎـــــاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺛﻠﻪ اﻟﻌﻠﯾ ﻗﯾم ﻪ وﯾﺗﻌﻠمـــــــإﻧﺳﺎﻧﯾﺗ اﻟﻔرد ﯾﻛﺗﺳب
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، وﺗﺗﺧذ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ ﺻﻠب اﻷﺳرة ﻋدة أﻧﻣﺎط وأﺷﻛﺎل، وﻫذﻩ 
                .، وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻣط اﻟﺳوي اﻟﻣﺗوازناﻟﻧﻣط اﻟﻣﻌﺗل ﻏﯾر اﻟﺳوي ﻣﻧﻬﺎ ؛اﻷﻧﻣﺎط ﺗﺧﺗﻠف وﺗﺗﻌدد
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﻫداف اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، وﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ     
دورا ﻛﺑﯾرا وﺧﺎﺻﺔ اﻟواﻟدﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻧﺗﻬﺎج أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺳوﯾﺔ  ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻷﺳرة
ﻣﯾذ ﺎت اﻟﺗﻠﯾﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛوٕاﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻬدف اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﻌﻧف اﻟ
  ـاﻟﻣراﻫق ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
اﻟدور اﻟﺑﺎرز واﻟﻔﻌﺎل اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻠﯾﺎ  ذﻟك ﯾﺗﺿﺢو    
، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣدرﺳﻲﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف 
اﻟﻣﻌﺗدل اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ واﻟﺗوازن  ﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲاﻷﺳرة، واﻋﺗﻣﺎد اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت اﻷ
ﺑﯾن اﻟﺻراﻣﺔ واﻟﻠﯾن ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء وﺗﻧﺷﺋﺗﻬم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، وﻣن أﻫم ﻣظﺎﻫرﻩ اﻟﺣوار اﻷﺳري 
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺣب  ،ﻣظﺎﻫر اﻟﺧﻼف وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺧﻠق ﺟو أﺳري ﻟﻠﻣراﻫقاﻟﻬﺎدف واﻟﺑﻧﺎء وﻧﺑذ ﻛل 
، وﺗﺷﺟﯾﻌﻪ وﺗﺣﻔﯾزﻩ ﻟﺗﻌدﯾل ﺎﻛﻠﻪواﻟﺗﻘﺑل واﻹﺻﻐﺎء ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﺷﻐﻠﻪ وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻣﺷ
أﺧطﺎﺋﻪ وﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧف ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺷرح 
واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻘﺑل اﻵﺧر واﺣﺗرام آداب اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ اﻟﻐﯾر، وﻣن اﻟﻣﻔﯾد ﻟﻸوﻟﯾﺎء أن ﯾﺗﻣﺳﻛوا ﺑﻪ 
أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺎدة ﻣن اﻟﻌﺎدات اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﯾﻬم، ﻓ
ﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠوب ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻏﯾر ﺗﻣﯾﯾز أو اﻧﺣﯾﺎز ﻣﺎﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺑ ﯾن أن ﯾﻠﺗزﻣﺎاﻟواﻟدا
وﻓﻲ  ﻷﺣد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟﻧس أو اﻟﺗرﺗﯾب، أو ﺗﻔﺿﯾل ﺑﻌﺿﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
  .ﺑﯾن اﻹﺧوة، ﻓﻬذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺧﻠق اﻟﻛرﻩ واﻟﺑﻐﺿﺎء ياﻟﻌطﺎء اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧو 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة اﻟواﻋﯾﺔ ﺗﻌوﯾد أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق    
ﺗرك ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻣن ﺣﯾن إﻟﻰ آﺧر، ﻛﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل 
ﻣن ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، و  واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺗﻔﺎﻫماﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻟﯾﻛﺗﺳب ﺧﺑرة أﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﺷﺟﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
وﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻷوﻟﯾﺎء ﯾﺷﻛﻠون ﺟزء ﺿروري وﻣﻬم ﺟﻬﺔ أﺧرى 
، ﻷن دورﻫم ﻛﺎن ﻓﻌﺎل وﻗوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑراﻣﺞ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ




م اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺣﺎﺟﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬ
  ﺔ ــﺎت اﻟﻣﻘﺑوﻟـــﺑﺎﻟﻘﯾم واﻟﺳﻠوﻛﯾ اﻻﻟﺗزاماﻗﺑﺗﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻧﺣو واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم وﻣر 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ داﺧل اﻷﺳرة وﺧﺎرﺟﻬﺎ، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻐرس اﻟﻘﯾم واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺛﻧﺎ 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب درﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺻوم، واﻟﺗﻋﻠﯾﻬﺎ دﯾﻧﻧﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺣﻧﯾف ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼة 
ﻻﺗﺻﺎل ﺑﺄﺳﺎﺗذﺗﻬم ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ﻧﺿﺑﺎط داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻋﻠﻰ اﻹﺣث اﻷﺑﻧﺎء 
  واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك.
ﺎﻟﺟﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ ﻣﻌ اﻟﻧﻣطوﻣن أﻫم أﺳﺎﻟﯾب     
واﻟﻌﻘﺎب، وٕان ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺛواب، اﺗﺑﺎﻋﻬم أﺳﺎﻟﯾب اﻟواﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺟﺎءت ﺗﻧم ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك دور ﻣﺗوﺳط ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن 
ﻫو  ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ﯾﻬﻣﻧﺎاﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف، إﻻ أﻧﻪ  ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف
 ﻟﻪﺳﻠوب اﻟﻌﻘﺎب اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣراﻫق أ أن ﻋﻠﻣﺎاﻧﺗﻘﺎء أﺳﻠوب ﻋﻘﺎب دﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﻣراﻫق؛ 
 اﻟذي ﯾﻌد ﻣن أﺳﻠوب اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ؛دورا ﻗوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻌﻧف
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ،  ﻲــــواﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓ ﺔــــأﻧﺟﻊ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾ
ﺷﺟﯾﻊ واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ، واﻟﺿﺑط اﻷﺳري اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﺎﺑﺔ واﻟﺗﺣﻔﯾز واﻟﺗوﻣن ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﺧطﺎء اﻷﺑﻧﺎء وﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ، اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد 
، اﻟﻣوﻋظﺔ واﻟﻘدوة اﻟﺣﺳﻧﺔ، واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ )اﻟﺿرب(، ﻷن اﻟﻌﻧف اﻟﻣروﻧﺔاﻟﻠﯾن و 
  .ﻧﻔﺎواﻟﻘﺳوة داﺧل اﻷﺳرة ﺿد اﻹﺑن اﻟﻣراﻫق ﺗوﻟد ﻟﻪ ﻋ
اﻟﻔرد وﻧﻣو ذاﺗﻪ، ﺑﺗﺗﺑﻊ  ﺗﻣﺎرس دورا ﻣﻬﻣﺎ ورﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺷﺧﺻﯾﺔوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻷﺳرة     
ﻣﻛن ﻟﯾﺗ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻣﻌﺗدل واﻟﻣﺗوازن، اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب
اﻟذي ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﻛﯾﻔوا ﻓﻲ  ،ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺳﻠﯾمأﻓرادﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻹ
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  :أوﻻ: اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  :*اﻟﻣﻌﺎﺟم واﻟﻘواﻣﯾس
وﻣذﯾﻠﺔ ﺑﻔﻬﺎرس ﺟدﯾدة ﻣﺣﻘﻘﺔ وﻣﺷﻛوﻟﺔ ﺷﻛﻼ ﻛﺎﻣﻼ ،  طﺑﻌﺔ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرباﺑن ﻣﻧظور،  -1
  .ﻣﻔﺻﻠﺔ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
  6991، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، ﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺑدوي، أﺣﻣد زﻛﻲ  -2
  .2891، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، ﺑﯾروت، 1، جاﻟﻣﻌﺟم اﻟﻔﻠﺳﻔﻲﺟﻣﯾل ﺻﻠﯾﺑﺎ،  -3
أﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ، ﺑﯾروت ، (ﻋرﺑﻲ، ﻓرﻧﺳﻲ ،اﻧﻛﻠﯾزي)ﻣﻌﺟم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻓرﯾدرﯾك ﻣﻌﺗوق -4
  . 8991
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎعﻗﺎﻣوس ﻋﻠم ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث،   -5
   2002
  ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، دار اﻟﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث، -6
  .5002
  * اﻟﻛﺗب:
، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺟﺎدو، ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ،  أﺑو -1
   8891
، اﻟﻣرﻛز اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ وﻓن اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻼﻣﺣدوداﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ  اﺑراﻫﯾم اﻟﻔﻘﻲ، -2
  .1002 اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻣﻧﺎر ﻟﻠﻧﺷر، دﻣﺷق،
  .2002، دون ﺑﻠد ﻟﻠﻧﺷر، ، دار اﻟرﺿﺎ1، جاﻟطﻔل ﻟﻠﺗﻔوقاﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺣﺳﯾن،  -3
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ) اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ اﺑراﻫﯾم ﺣﺎﻓظ،  -4
  .، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷراﻟﺗروﯾﺞ( اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة، دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔإﻗﺑﺎل ﻣﺣﻣد وآﺧرون،  -5
  .6991
  .1102، دار واﺋل، ﻋﻣﺎن، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوياﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﷲ ﻧﺎﺻر،  -6
، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟﻣﻐرب، 2، طﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺿﻣونأﺣﻣد أوزي،  -7
   .8002
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، ﻣﻧﺷورات 1، طﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧف )ﻋﻧف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺄﺳﺳﺔ اﻟﻌﻧف(أﺣﻣد أوزي،  - 8 
  .4102ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
، 2، طﻣﺷﻛﻼت اﻟطﻔل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ وأﺳﻠوب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾنأﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل،  -9
  .5991اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، 
  .0002دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن،  اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ،أﺣﻣد ﯾﺣﻲ،  -01
 .0791اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﺻري اﻟﺣدﯾث، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، أﺻول ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، أﺣﻣد ﻋزت راﺟﺢ،  -11
، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس "رؤﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ"أﺣﻣد ﻋطﯾﺔ أﺣﻣد،  -21
  9991اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، 
، دار اﻟﻛﺗﺎب 1، طﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳرة ﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾر واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرأﺣﻣد ﺳﺎﻟم اﻷﺣﻣر،  -31
  .4002اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﺣدة، ﺑﯾروت، 
، دار اﻟﺳﺣﺎب، اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ )ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ واﻹﻋﻼم(أﻣﯾﻣﺔ ﻣﻧﯾر ﺟﺎدو،  -41
  .5002 اﻟﻘﺎﻫرة،
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻻﻧﺗﻣﺎﺋﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎل أﻧور اﺑراﻫﯾم أﺣﻣد، -51
  4102، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، 
اﻟﻘﯾم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ "ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ إﯾﻬﺎب ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻣﺻري، طﺎرق ﻋﺑد اﻟرؤوف ﻣﺣﻣد،  -61
  .، ﻣؤﺳﺳﺔ طﯾﺑﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷرﻣﺻﺎدرﻫﺎ" -أﺳﺳﻬﺎ –
  0002، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﻛوﯾت، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑويﺑﺷﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺷﯾدي،  -71
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت 2، طأﺳس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﯾﺔ، ﺣﺳﺎن اﻟﺟﯾﻼﻧﻲ، -22
 9002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﺗرﺟﻣﺔ: ﻧظﯾر اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي )ﺑﺣث ﻓﻲ أﺻول ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي(ﺑﯾﯾر ﺑوردﯾو،  -81
  7991اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ﺟﺎﻫل، 
  0991واﻟﺗﻌﻠﯾم، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗرﻛﻲ راﺑﺢ،   -91
  7002، دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، 2، طﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺧﻠﯾل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾطﺔ، -02
داراﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ، أﺳﺳﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ -ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑويﺧﯾراﷲ اﻟﺳﯾد،  -12
  ﺑﯾروت، دون ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر
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، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت 1، طاﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ و اﻟﻣﻬﻧﻲ ،ﺧدﯾﺟﺔ ﺑن ﻓﻠﯾس-22
  4102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، دار ﺟﺳور، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻟد ﺣﺎﻣدﺎﺧ -32
  8002
   1102، ﻣطﺑﻌﺔ ﺑن ﻣراﺑط، اﻟﺟزاﺋر، ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻧفﻣدﺧل إﻟﻰ ﺟﻣﺎل ﻣﻌﺗوق،  -42
  9991، دار ﻗﺑﺎء، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌﻧف اﻷﺳريﺟﻼل اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺣﻠﻣﻲ،  -52
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ )اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، واﻟطرق، واﻷدوات(ﺟﻣﺎل أﺑو ﺷﯾب، -62
  7002ﻣﺻر، 
، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ (ﺳﺑﺎب، اﻟﺗﻔﺳﯾر و أﻣراض اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ) اﻷﺟﻠﯾل ودﯾﻊ ﺷﻛور،  -72
 دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷرﻟﻠﻌﻠوم، ﺑﯾروت، 
، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔﺣﺳن ﺷﺣﺎﺗﺔ، زﯾﻧب اﻟﻧﺟﺎر،  -82
   3002اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
  129891، ﻣﻧﺷورات ذات اﻟﺳﻼﺳل، اﻟﻛوﯾت، 1، ج ﺟﻧﺎح اﻷﺣداثاﻟدورﻣﻲ ﻋدﻧﺎن،  -92
، ﺗرﺟﻣﺔ: اﻟطﺎﻫر ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻣراﻫق واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(دوﻧﻰ ﺳزاﺑو وآﺧرون،  -03
  8891وﻣﺎﻫر ﺑوﻏﻧﺑوز، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔرﺷﯾد زرواﺗﻲ،   -13
  2002ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم ،ﺧرونآرﺷﺎد ﻏﻧﯾم و  -23
  8002 ﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻹ
ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻل اﻟﺷﻔوي ) اﻟﺗﺣدث واﻻﺳﺗﻣﺎع راﺷد ﻣﺣﻣد ﻋطﯾﺔ أﺑو ﺻواوﯾن،  -33
  5002 ، دون ﺑﻠد ﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة،دراﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ(
اﻟﻌﻧف ﺿد ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ رﺷﺎد ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣوﺳﻰ، زﯾﻧب ﺑﻧت ﻣﺣﻣد زﯾن اﻟﻌﺎﯾش،  -43
  9002، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻷطﻔﺎل
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،ﺧرونآرﺷﺎد ﻏﻧﯾم و  -53
  8002 ﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻹ
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، ﻣﻧﺷورات ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر، ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔزﻋﯾﻣﻲ ﻣراد،  -63
  2002
، ﻣرﻛز اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳﻠوى ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ، -73
  ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﺿواﺑط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺑر،  -83
  4891اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
  3891، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،ﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﺎﺗﻲ -93
  5991دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ،اﻷﺳرة واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺧوﻟﻲ،ﺳﻧﺎء  -04
   9991، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟزواج واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ،  -14
 أﺳﺎﻟﯾب ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔل ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔﺳﻬﯾر ﻛﺎﻣل أﺣﻣد ، ﺷﺣﺎﺗﻪ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد،  -24
  9991ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻣﺻر،ﻣرﻛز اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ  ،واﻟﺗطﺑﯾق
، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﯾل، ﻧظرة ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺳﻠوى ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺧطﯾب،-34
  0002اﻟﻘﺎﻫرة، 
(، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻻرﺷﺎد اﻷﺳري ) ﻧظرﯾﺎﺗﻪ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔﺳﻌﯾد ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌزة، -44
 0002ﻋﻣﺎن، 
  8991اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ، دار 3، طﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔﺳﻣﯾرة أﺣﻣد اﻟﺳﯾد،  -54
، دار ﻧﺎء واﻟﺑﻧﺎت ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘرآن و اﻟﺳﻧﺔﺑﺗرﺑﯾﺔ اﻷ، اﻟﻌك اﻟﺷﯾﺦ ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن -74
  .اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﯾروت، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،-وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع -، اﻟﻣرأة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺷﻛري و آﺧرون -84
   8991اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، 
دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، ،  ،1، طﺳﻼﻣﯾﺔﺻورة اﻟطﻔوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹ ،ﺻﺎﻟﺢ ذﯾﺎب اﻟﻬﻧدي -94
  دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
ي، دار دوراﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟرامﺻﻼح أﺣﻣد اﻟﻌزي،  -05
   1102/0102ﻏﯾداء، دون ﺑﻠد ﻧﺷر، 
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دار اﻟﻌﻠوم ، ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﺳﻼم،ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺷروخ،  -05
   0102
  .4002، دار اﻟﻌﻠوم، ﻋﻧﺎﺑﺔ ، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑويﺻﻼح اﻟدﯾن ﺷروخ،  -15
، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ أﺑو ﺟﺎدو،  -25
   8991
، اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، دار-ﻧظرة ﻣﻌﺎﺻرة -ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑويﺻﻔﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﺎﻧﻲ،  -35
  9002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، دار ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻔوﻟﺔأﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺻواﻟﺣﺔ ﻣﺣﻣد، ﻣﺻطﻔﻰ ﺣواﻣدة،  -45
   4991اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، 
، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﻔﻛر، 1، طﺻورة اﻟطﻔوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ذﯾﺎب اﻟﻬﻧدي،  -55
 دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
  ، دار ﻏرﯾب، ﺑﯾروت، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷرﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻣدﺧل إﻟﻰ طﻠﻌت اﺑراﻫﯾم ﻟطﻔﻲ،  -65
  0102دار اﻟوﻓﺎء، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  اﻟﻌﻧف واﻟﻣﺷﺎﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم،
، دار ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ و اﻟﻣدرﺳﻲطﻪ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن،  -75
  7002 اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
  4102اﻟوﻓﺎء، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، دار دﻟﯾل اﻷﺳرة ﻓﻲ أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،طﻠﻌت ﻣﺣﻣد آدم -85
ﻧظرﯾﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ) أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔاﻷﻋظﻣﻲ ﺳﻌﯾد رﺷﯾد، -95
  .7002، ﺟﻬﯾﻧﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، وﻣﻌﺎﺻرة (
، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، 1، طاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻧﺣراف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﺎﻣر ﻣﺻﺑﺎح، -06
   1102اﻟﻘﺎﻫرة، 
، اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة واﻟطﻔوﻟﺔ ﻋﻔﯾﻔﻲ،ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻣﺣﻣد  -16
  0002ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، اﻟﻘﺎﻫرة، 
اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، دار ﺟﻧﺎ، ؟ﻛﯾف ﺗﻐﯾر ﺳﻠوك طﻔﻠك ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻌﻧف ، ﻋﺎطف أﺑو اﻟﻌﯾد -26
 8002
  9991، دار اﻟﺷروق، ﻋﻣﺎن، ، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔﻋﺑد اﷲ زاﻫﻲ اﻟرﺷدان،  -36
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  3991، دار اﻟﻔرﻗﺎن، اﻷردن، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑويﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋدس،  -46
أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ  ﺟراﺋم اﻟﻌﻧف وﺳﺑل اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﻏﺎﻧم،  -56
 3002ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض، 
ﻟﻠﻌﻠوم، ﻟﺑﻧﺎن، ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس و اﻟﺗﻌﻠﯾمﻋﺑد اﻟﻌﻠﻲ ﺟﺳﻣﺎﻧﻲ وآﺧرون،  -66
   4991
، ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر ﻋﻠم 3، طأﺑﺟدﯾﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ، -76
  9002اﺟﺗﻣﺎع اﻻﺗﺻﺎل ﻟﻠﺑﺣث واﻟﺗرﺟﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، دﯾوان اﻻﺣﺻﺎء اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑوﺣﻔص، -86
  5002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت 
 اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ،1ط ﻣﻧﺷورات ﻋﺎﻟم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ،ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب، -96
  9002
، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، طﻠﻌت ﺣرب، اﻹرﻫﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ )دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ(ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺣرﯾز،  -07
  ،6691اﻟﻘﺎﻫرة، 
   7991دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﺻر، ، اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد رﺷﺎد،  -17
   4891، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺟﻧوحﻋﯾﺳوي أﺣﻣد ﻋﻠﻲ، -27
  9991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳوي، -37
  2002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺟﻧوح اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻊ -47
، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﺳس اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎبﻋﻣر ﻣﺣﻣد اﻟﺗوﻣﻲ اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ،  -57
  7891اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، ﻟﯾﺑﯾﺎ، 
، دار اﻟﻌرب، وﻫران، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧواﺟﺔ،  -67
  5002
اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷﺳرة اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺻﯾر، -77
  ،3002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾدرﻛﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻛل ﻋﻔﺎف ﻋﺑد اﻟﻔﺎدي داﻧﯾﺎل،  -87
، دراﺳﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻟﻸﺳرة  واﻟﺗرﺗﯾب اﻻﻧﺟﺎﺑﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء
  5002ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، دار ﻏرﯾب، اﻟﻘﺎﻫرة، 
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، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎعﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟرزاق ﺟﻠﺑﻲ، -97
  اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾث ) اﻟﻧﺷﺄة اﻟﺗطورﯾﺔ واﻟﻣداﺧل ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، -08
   8991ﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، دار اﻟﻣواﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ (اﻟﻧظرﯾﺔ 
، دار ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ) اﻟﻘواﻋد واﻟﻣراﺣل واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت(دات ﻣﺣﻣد وآﺧرون، ﻋﺑﯾ -18
   9991واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، 
  5002، دار اﻟﺷروق، ﻋﻣﺎن، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻋﺑد اﷲ زاﻫﻲ اﻟرﺷدان، -28
دور اﻷﺳرة ﻛﺄداة ﻟﻠﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻣﻧﺻور، أﺣﻣد ﺳﯾد، -38
  7891اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب، اﻟرﯾﺎض،  اﻟﻌرﺑﻲ،
، ﻣﻧﺷورات ذات ﺳﻼﺳل، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻹرﻫﺎب وﺟراﺋم اﻟﻌﻧفﻋزت ﺳﯾد اﺳﻣﺎﻋﯾل، -48
  ،8891اﻟﻛوﯾت، 
، دار اﻟﻔﻛر، 6، ط)ﻣﻔﻬوﻣﻪ وأدواﺗﻪ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ( اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻋﺑﯾدات ذوﻗﺎن وآﺧرون،  -58
 8991ﻋﻣﺎن، 
    38، ص 3002، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻣﺎن، اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻔلﻋﻣر أﺣﻣد ﻫﻣﺷري، -68
/ 3002، طﺑﻊ ﺑﺈذن ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، دﻣﺷق، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑويﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ،  -78
  4002
، ﻣﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﻲﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ، ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم اﻟﺷﻬﺎب،  -88
   4002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت، 
، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﺟﻧوح اﻷﺣداثﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﯾﺳوي،  -98
  دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
، دار 1، طﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳوي، -09
  7002 اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت،
  7991، دون دار ﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻷﺳس اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوﻓؤاد اﻟﺑﻬﻲ اﻟﺳﯾد،  -19
  2102دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، اﻟﺟزاﺋر،  ،1ط ،ﻓن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷطﻔﺎلﻓﻬد ﺧﻠﯾل زاﯾد،  -29
  ،2102، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣراﻫﻘﯾنﻓن  ، ﻓﻬد ﺧﻠﯾل زاﯾد -39
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ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،، اﻟﻌﻧف ﻟدى ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي -49
  .7002ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض، 
، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، 3، طاﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم-59
  0002اﻟﺟزاﺋر،
ﺑﯾروت، ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷﺎب،  -69
  دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، دور ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔﻣﺣﻣد أﯾوب اﻟﺷﺣﯾﻣﻲ،  -79
  ،3991ﺑﯾروت، 
، ﻣطﺎﺑﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﺣدة، دﻣﺷق، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔﻣﺧول ﻣﺎﻟك ﺳﻠﯾﻣﺎن،  -89
 1891
، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺑﺣوث  -اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻣﺣﻣد ﺷﻔﯾق،  -99
 1002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﺳواء واﻟﻣرضﻣﺟدي أﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ،  -001
  3002اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
 دار اﻟﺷروق، ،ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑويﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ زﯾدان، ﻧﺑﯾل ﺗوﻓﯾق اﻟﺳﻣﺎﻟوطﻲ، -101
  0891 اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﺳواء واﻟﻣرضﻣﺟدي أﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ،  -201
  3002اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ )دراﺳﺔ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، وﻋﻔﺎف ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم ﻧﺎﺻر،  -301
  3002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ(
  ،6991دار ﻋﻼ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي وﻛﯾف ﻧﻔﻬﻣﻪ، ، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ -401
، ﻣﻛﺗﺑﺔ  ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋزﯾز اﺑراﻫﯾم،  -501
  ،3891اﻻﻧﺟﻠو ﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ارﺷﺎد اﻟطﻔل وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻓﻲ اﻷﺳرة ودور ﻣواﻫب اﺑراﻫﯾم ﻋﯾﺎد، ﻟﯾﻠﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺻري،  -601
 ، 7991، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ
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، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷزارﯾطﺔ، اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻓرج،  -701
 ،8991ﻣﺻر، 
 دار اﻟﻔﻛر، ،ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋدس، -801
  ،8991 اﻷردن،
 ـ،0002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ﻋﻣﺎن، اﻟﻣراﻫﻘﯾنﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋدس،  -901
، دار 1، طاﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ )اﻻﺑﻌﺎد اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻠول(ﻣﺣﻣد ﻣﺣرز اﻟﻬﺎﻧﻲ،  -011
  2102ﻧﻘوش ﻋرﺑﯾﺔ، ﺗوﻧس، 
، دار ﺑن اﻟﻘرآن وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع –ﻗﺑس ﻗرآﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻣﺣﻣد أﺣﻣد درﻧﯾﻘﺔ،   -111
  4991اﻟﺣزم، ﺑﯾروت، 
دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿﺑط ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻌﺟب اﻟﺣﺎﻣد،   -211
  4991، وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
   7791، دار اﻟﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، رﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳرةﻣﺣﻣود ﺣﺳن،  -311
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺣّﻣد ﺧﻠﯾل ﻋّﺑﺎس، ﻣﺣّﻣد ﺑﻛر ﻧوﻓل و آﺧرون،  -411
  7002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، اﻷردن، و ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ودواﻓﻊ اﻹﻧﺟﺎز ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﻓرج اﻟزﻟﯾﺗﻧﻲ،  -511
  ، إﺻدارات ﻣﺟﻠس اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎم، دون ﺑﻠد ﻧﺷر، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷراﻟدراﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺗب ، دار 3، جاﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ  وآﺧرون،  -611
  1102واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘوﻣﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ )ﻧطﺎﻗﺎت وﺗﻔﺎﻋﻼت(ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﺑراﻫﯾم اﻟﺧوﻟﻲ،  -711
  ، 6002دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺳراء، دون ﺑﻠد ﻧﺷر، 
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت،  ،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد -811
  2891
ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ) ﺗﺣﻠﯾل ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻷﻫم ﻣﺣﻣد اﻟﺳوﯾدي،  -911
، دﯾوان  اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر(
  ،0991
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، اﻟﻣﻛﺗب أطﻔﺎﻟﻧﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم وطرق اﻟﻌﻼجﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎري،  -021
   .923اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻊ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﺣﻣد ﺷﻔﯾق،  -121
  5002اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، دﯾوان اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺗطور واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣدﯾﺛﺔﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷت،  -221
  4891اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، دار اﻟﻔﻛر، اﻟﻘدرات ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋدس،  -321
  8991اﻷردن، 
، دار ﻏرﯾب، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺳﯾد ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ،  ﻣﻌﺗز -421
  1002اﻟﻘﺎﻫرة، 
، ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ )ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ(، ﻣورﯾس أﻧﺟرس -521
  ، 4002ﺗرﺟﻣﺔ: ﺑوزﯾد ﺻﺣراوي وآﺧرون، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ اﻟطﻔل واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻷﺳري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲﻣﻧﻰ ﻓﯾﺎض،  -621
  ،4002اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻟﻣﻐرب، 
 8991، ﻣﻧﺷورات ﺗﺎﻟﺔ، اﻟﺟزاﺋر، أﺳس ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻣﯾﻠود زﯾﺎن، -721
ﻣؤﺷرات اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ، ) دراﺳﺔ ﻣﺳﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳطﺎت ﻣﯾزاب ﻧﺎﺻر،  -821
، طﺑﻊ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ وﺣدة وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وﻻﯾﺔ ﺗﯾزي وزو ﻧﻣوذﺟﺎ(
  4102اﻟرﻏﺎﯾﺔ، اﻟرﻏﺎﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، دار اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳرﯾﺔﻧﺎدﯾﺔ ﺣﺳن أﺑو ﺳﻛﯾﻧﺔ، ﻣﻧﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺧﺿر،  -921
  1102ﻣﺎن، اﻟﻔﻛر، ﻋ
، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺳوﯾق ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳريﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن،  -031
 9002/8002واﻟﺗورﯾدات ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻹﺳﻼم وﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺣدﯾثﻧﺑﯾل ﺗوﻓﯾق اﻟﺳﻣﺎﻟوطﻲ،  -131
  6891 اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،
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، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻷﺳرﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎبﻧﺳﯾﻣﺔ طﺑﺷوش،  -231
  ،1102ﻛﻧوز اﻟﺣﻛﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، دار ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻر ) ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق (ﻧﻌﯾم ﺣﺑﯾب ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ،  -331
  ،9002واﺋل، ﻋﻣﺎن، 
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷزارﯾطﺔ،  2، طﻧظرﯾﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻧﯾﻘوﻻﺗﯾﻣﺎ ﺷﯾف،  -431
  9891
، دار اﻟﻔﻛر، اﻷﺳرة وﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔل ،ﻧﺎﺻر أﺣﻣد اﻟﺧوﻟدة، رﺳﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻠك رﺳﺗم -531
  0102ﻋﻣﺎن، 
، دار اﻟﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻷﺳرة وأﺳﺎﻟﯾب ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔلوﻓﯾق ﺻﻔوت ﻣﺧﺗﺎر،  -631
  4002
، دار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ) ﺟذورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وروادﻫﺎ (اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾﺎس ﺧﺿﯾر اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ،  -731
 2002اﻟﻛﺗب اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻟﯾﺑﯾﺎ، 
، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﯾوﺳف ﻋﻧﺻر وآﺧرون،  -831
  9991ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، 
  :واﻷطروﺣﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ* اﻟرﺳﺎﺋل 
  أطروﺣﺎت اﻟدﻛﺗوراﻩ: -
اﻟﺟزاﺋري ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، أﺳﻣﺎء ﺑن ﺗرﻛﻲ -1
ﻣﺣﻣد ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب
 .3102/ 2102ﺧﯾﺿر،  ﺑﺳﻛرة، 
، أطروﺣﺔ ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف وﺗداﻋﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺑوطورة ﻛﻣﺎل،  -2
دﻛﺗوراﻩ )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد 
 .7102/ 6102ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، 
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﺣدداﺗﻪﺧﯾرة ﺧﺎﻟدي،  -3
  .7002-6002وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
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، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻼﻗﺔ أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﺑل / اﻟرﻓض اﻟواﻟدي ﺑﺗﻛﯾف اﻷﺑﻧﺎءﻋﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن، -4
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻛﯾﻔﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛﯾﻔﯾن ﻣن اﻟﻣراﻫﻘﯾن، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﻣﻌﻬد ﻋﻠم 
  9991اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،
اﻟواﻟدﯾﺔ  اﻟﺗﻐﯾرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔﺣﻣودة ﺳﻠﯾﻣﺔ،  -5
، أطروﺣﺔ  دﻛﺗوراﻩ )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﻛﻣﺎ ﯾدرﻛﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  4102/3102
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲزﻫﯾﺔ دﺑﺎب،  -6
  5102،4102(، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
اﻟﺗﻧﺋﺷﺔ اﻷﺳرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧوف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى ، اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻧﺎﺻر اﻟرﯾسﻋﺑد -7
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻌﺎطﯾن ﻟﻠﻣﺧدرات
  8002اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗوﻧس، ،
اﻟواﻟدﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺷﯾﺦ ﺣﻣﯾدة اﻟﺷﯾﺦ،  -8
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس ) ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة (، ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣرﻛﻲ اﻟزاﺋد
  .0102اﻟﺧرطوم، 
  
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ )ﻏﯾر ، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل اﻟﻣﻐرﺑﻲﻣﺣﻣد اﻟداﺷﻣﻲ،  -9
ﺷﻌﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﻣﻧﺷورة(، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، 
  .5002، 4002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ ظﻬر اﻟﻣﻬراز، اﻟﻣﻐرب، 
 -اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻣﻧﯾﺔ ﺑن ﻋﯾﺎد -01
ﺳﺎﻧﯾﺔ ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة (، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺻﻔﺎﻗس ﻧﻣوذﺟﺎ
  .2102واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗوﻧس، ﺗوﻧس، 
  رﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر: -
دور ﻣدﯾري اﻟﻣدارس ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى أﺳﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻌدوي،  -1
ﻏﯾر رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر )طﻠﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏزة وﺳﺑل ﺗﻔﻌﯾﻠﻪ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، 
  8002ﻣﻧﺷورة (، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻏزة، 
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، رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣراﻫق"ﺑوي ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻹﻋﻼﻗﺔ اﻟرﻓض اﻷﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن، " -2
   2991ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، 
، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟذﻛر ﻓﻲ اﻟوﺳط رﻏﺑﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻧﺟﺎب اﻟذﻛورﺣورﯾﺔ ﻣﺣﻔوظ،  -3
)ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﻣﻌﻬد ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر 
 6991اﻟﺟزاﺋر، 
أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺳرﯾﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺗﻌﺎطﯾن ﻟﻠﻣﺧدرات ﻓﻲ رﺑﯾﻊ ﺑن طﺎﺣوس اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ،  -4
  2002رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ) ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة (، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟرﯾﺎض، اﻷﺳرة اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
،  اﻛﻣﺎﻟﯾﺗﻲ: ﺑﺎرة اﻟدراﺳﻲﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل زﯾﻧﺔ ﺑن ﺣﺳﺎن،  -5
ﻧﻣوذﺟﺎ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﺟﺎﻣﻌﺔ  -ﺑوﻻﯾﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ 2691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  5وﻟﺧﺿر 
   7002/ 6002ﻗﺎﻟﻣﺔ، 
دور اﻟﻣرﺷد اﻟطﻼﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﺎﻣر ﺑن ﺷﺎﯾﻊ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷري:  -6
أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾف  ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ) ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة (،ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣرﺷدﯾن اﻟطﻼﺑﯾﯾن
  4002ﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻌرﺑﯾ
اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺷﻬري،  -7
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، واﻻدارﯾﯾن واﻟطﻼب، 
  3002، اﻟرﯾﺎض، 3002
اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف ﻟدى طﻼب ز اﻟطﯾﺎر، ﻓﻬد ﺑن ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾ -8
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
  5002اﻟرﯾﺎض، 
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎءﻛروش ﻛرﯾﻣﺔ،  -9
  1102/ 0102وﻫران، اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺻف اﻟﻌﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﻣﺟدي ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق ﺣﻣدان،  -01
   7002، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن ،ﻋﻣﺎن ،اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻣﺎن
  :اﻟدورﯾﺎت واﻟﻣﺟﻼت*
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اﻟﻔﻛر اﻟﺷرطﻲ، ، "اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟدور اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﻟﻺﻋﻼم"أﺣﺳن طﺎﻟب،  -1
  1002، أﻛﺗوﺑر، 30، اﻟﻌدد: 01اﻟﻣﺟﻠد 
، 11، ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد: اﻟطﻔل واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ"أﺣﻣد أوزي، " -2
  2002اﻟرﺑﺎط، 
  ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔأﺛر اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻻﺳرة""ﺑوﻏﺎزي اﻟطﺎﻫر، -3
  3102اﻟرﺑﺎط، أﻛﺗوﺑر  ،75اﻟﻌدد: دورﯾﺔ ﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻓﺻﻠﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ(، )
ﺗﺷﺧﯾص ﻟﻠواﻗﻊ  –ﺻورة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑن ﻗﻘﺔ ﺳﻌﺎد، "  -4
  4102، ﺟوان، 51، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌدد: "  -واﻗﺗراح ﻟﻠﺣﻠول
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ، ﻣﺟﻠﺔ "اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء"ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن،  -5
  0002، 30، اﻟﻌدد: 61دﻣﺷق، اﻟﻣﺟﻠد 
أﺛر اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ "زﯾﻧب ﻣﺣﻣود ﺷﻘﯾر،  -6
  0991 ،53: اﻟﻌدد ، ﻣﺟﻠﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ،ﻟدى اﻟﻔﺗﺎة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ"
اﻟﻌرﺑﻲ، ، ﻓﻲ ﻧﺣو ﺧطﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟطﻔل دور اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟطﻔلزﻋزع ﺧدﯾﺟﺔ،  -7
  4991اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم، ﺗوﻧس، 
اﻟﺣوار اﻷﺳري وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﻟدى "اﻟطﺎﻫر اﺑراﻫﯾﻣﻲ، أﺳﻣﺎء اﺑراﻫﯾﻣﻲ،  -8
  4102، 11، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، اﻟﻌدد: ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي"
ﻣﺟﻠﺔ  ﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ "،" اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل اﻟﻋﻠﻲ وطﻔﺔ،  -9
 6991 ، دﯾﺳﻣﺑر412اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻌدد: 
" أﻧﻣﺎط اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻟﺑراﻣﺞ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺣطﺎت اﻟﺗﻠﻔزة ﻣﺣﻣد اﺑراﻫﯾم ﻋﺎﯾش وآﺧرون، -01
  2002، ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن، اﻟﺷﺎرﻗﺔ، 67، ﻣﺟﻠﺔ ﺷؤون اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌدد: اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ"
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠم  ) ﻣﺟﻠﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣوﻋد ك اﻟﺗرﺑوي(،اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﺗرﺑوﺑﺔ  -11
  9991واﻟﻼﻋﻧف، ﺣﺳﯾن داي، اﻟﺟزاﺋر، أﻛﺗوﺑر،
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻵﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣﻘﺎطﻲ طﻌﯾس ﻣﺷﻠش -21
  5991داب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻟرﯾﺎض،)ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﻛﻠﯾﺔ اﻵ
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"ﻣﻼﺣظﺎت ﺣول اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﺑﻌض ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﺣث ﻣﺳﻌودة ﻛﻧوﻧﺔ،  -31
، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ: اﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ"
  .   1991،30اﻟﻌدد:ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، 
، ﻣﺟﻠﺔ " اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾدرﻛﻬﺎ اﻟطﻔل اﻟﻛوﯾﺗﻲ"، ﻧﺿﺎل اﻟﻣوﺳوي -41
  9991، 01اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻣﺻر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، اﻟﻌدد: اﻹرﺷﺎد 
أﺳﺑﺎب اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ) أﺳﺑﺎب ﺗﻣﺎﯾز أم ﻧﺎدﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟزﻗﺎي، ﯾوب ﻣﺧﺗﺎر، " -51
،  50، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد: أﺳﺑﺎب ﺗﺟﺎﻧس("
  3002دﯾﺳﻣﺑر 
اﻟطﻼﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧوﺣﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﺣداد ﻣﺣﻣد، " -61
 ، اﻟﻛوﯾت، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر61، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت اﻟﺧﻠﯾﺞ واﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد: اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ"
راﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐط ﻟدى اﻷﺳوﯾﺎء "اﺳﺗواﻛﻠﻲ ﺑدﯾﻌﺔ، ﺣﺎج ﺻﺣراوي ﻧﺳرﯾن،  -71
ﺣﻣﺔ ﻟﺧﺿر، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻬﯾد 71"، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌدد: واﻟﻣﻛﺗﺋﺑون
  6102اﻟوادي، ﺳﺑﺗﻣﺑر 
  ﻋﻠﻣﯾﺔ:ﻣداﺧﻼت ﻓﻲ ﻣﻠﺗﻘﯾﺎت  -*
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول، ﺣول "اﻟﻌﻧف اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲأﺣﻣد ﺣوﯾﺗﻲ،  -1
  .3002ﻣﺎرس  01/90، - ﺑﺳﻛرة-واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ"ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ أﻋﻣﺎلاﻟطﯾب ﻧوار،  -2
ﻣﺎرس  01/90، -ﺑﺳﻛرة-ﺣول "اﻟﻌﻧف واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ"ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ل،اﻟدوﻟﻲ اﻷو 
  .3002
، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، ﻣداﺧﻠﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذﻛﺎﻣل ﻋﻣران،  -3
 01-90ﺑﺳﻛرة،  -ﺑﺎﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول " اﻟﻌﻧف و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ "، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر
  .3002ﻣﺎرس، 
ﻣدﺧل ﻧﻘدي ﻟﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺻﻣودي زﯾن اﻟدﯾن،  -4
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣداﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول " ﺑﯾن ﺗﺑرﯾرات اﻟواﻗﻊ واﻷﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﯾﺎري
 .3002ﻣﺎرس  01، 90اﻟﻌﻧف و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ " ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، 
                                              ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣراﺟﻊ                       




اﻟﺷروق اﻟﯾوﻣﻲ،  "،ا ﻟﻠﻌﻧف ﻓﻲ طرﯾﻘﻬم ﻟﻠﺛﺎﻧوﯾﺔﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﻌرﺿو  %3ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺣوام، "  -1
  .7002/21/92، 4812اﻟﻌدد: 
، 6102/ 90/ 01ﺑﺗﺎرﯾﺦ  77541: ، اﻟﻌدد2102  ﻧوﻓﻣﺑر:/  D///:elif اﻷﻧﺑﺎء ﺟرﯾدة -2
 .51:41 اﻟﺳﺎﻋﺔ: 
اﻟﺧﺑر ، اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺧطر ﺟدﯾد ﯾﺗﻧﺎﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري"ﻧوراﻟدﯾن ﺑن ﻧﺎﺻر، " -3
  .5002ﺳﺑﺗﻣﺑر،  7، 4944اﻟﯾوﻣﻲ، اﻟﻌدد: 
  ﻗﻧﺎة ﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ:*
  د51ﺳﺎو 31، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/21/11اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، اﻟﻧﺷرة اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﻗﻧﺎة اﻟﻧﻬﺎر
  :اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ*
، ﻧﻘﻼ " ارﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟزﺋﯾﺔ ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن"أﺣﻣد اﺑراﻫﯾم ﺧﺿر،  -1
  95:81، اﻟﺳﺎﻋﺔ: 8102/30/11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ   ten.hakula .wwwﻋن:
: ﻧﻘﻼ ﻋن.." ﻛﺎرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺑﺎء - اﺧﺗﻼف اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ "أﺣﻣد اﻟﻣﻧﯾﻔﻲ -2
   mth
، ﺑﺗﺎرﯾﺦ: ea.dahittila.wwwﻧﻘﻼ ﻋن: ،  "اﻟﻐذاء اﻟﺻﺣﻲ" ، أﺷرف ﺟﻣﻌﺔ -3
  .50:41، اﻟﺳﺎﻋﺔ: 7102/60/82
 ، ﻧﻘﻼأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﯾرﻋب ﺗﻼﻣﯾذﻫﺎ""اﻟﻌﻧف ﯾﺗﺻﺎﻋد ﺑﻣدارس أﺣﻣد اﻟﻣﺗﺑوﻟﻲ، -4
   03: 9 :a 7002-01-32,ten .enilnomalsi.www:ﻋن
 ﻧﻘﻼ ﻋن: اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ"،إﻟﯾن ﺻﻌب،" -5
 .7002/10/32، ﺑﺗﺎرﯾﺦ: daerhtuohs/bv/ten.etamokla.www
  .www ، ﻧﻘﻼ ﻋن:"اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ"اﯾﺟﻲ دﺑﻠﯾو،  -6
  61:41، اﻟﺳﺎﻋﺔ، 7102-21-62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ، moc.topsgolB 
ﻧﻘﻼ ﻋن:  اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑﺎﺣﺔ"ﺟﯾﻬﺎن اﻟﻣﺷﻌﺎن، " -7
، اﻟﺳﺎﻋﺔ: 7002-30-11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ:  .tra.wohs/tabed/moc.grazeR.www
  .03:51
                                              ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣراﺟﻊ                       
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: ﻧﻘﻼ ﻋن ،.." ." ﻻ ﺗﻔرق ﺑﯾن أﺑﻧﺎﺋك وﺗورث اﻟﺣﻘد واﻟﻛراﻫﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﺳﺣر اﻟرﻣﻼوي -8
/ 90/ 01ﺑﺗﺎرﯾﺦ  81461، اﻟﻌدد 3102:/  ﺟوان D// :elif اﻟرﯾﺎضﺟرﯾدة  - mth
  .41: 03، اﻟﺳﺎﻋﺔ: 6102
ﻧﻘﻼ ﺎء.." ﺑﻧﻛﺎرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ -" اﺧﺗﻼف اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟروﻣﻲ -9
/ 90/ 01ﺑﺗﺎرﯾﺦ  77541، اﻟﻌدد: 2102:/  ﻧوﻓﻣﺑر  D///:elif اﻷﻧﺑﺎءﺟرﯾدة  – mth: ﻋن
  .51:41، اﻟﺳﺎﻋﺔ:  6102
، ﻧﻘﻼ -اﻷﺳرة -، ﻣوﻗﻊ اﻟﻣرﺑﻲ" اﻟﻌدل ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻣطﻠب ﺣﯾﺎﺗﻲ "ﺳﻣر اﻟﻛﺳﺎر،  -01
  .70:41، اﻟﺳﺎﻋﺔ: 7102/ 70/ 61ﺑﺗﺎرﯾﺦ: ، .www moc.ibbarumlaﻋن:
 "، ﻧﻘﻼ اﻟﻣدرﺳﻲ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ "ﺗوﻧس ﻧﻣوذﺟﺎ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧفﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺑن ﺳﻌد، " -11
  .03:51، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ: 7102/ 50/ 52ﺑﺗﺎرﯾﺦ:  :moc :ude:wen ;WWW
، " اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء... ﺧطﯾﺋﺔ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻵﺑﺎء ﺑﺳﻌﺎدة أﺣﯾﺎﻧﺎ"ﻟﯾﻠﻰ ﺑﯾوﻣﻲ،  -21
 ، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ:7102/50/01، ﺑﺗﺎرﯾﺦ:   ten.yadotmalsi.wwwﻧﻘﻼ ﻋن 
  .53:61
، ﺑﺗﺎرﯾﺦ :  moc .3oodwam ﻧﻘﻼ ﻋن:  "ﺗﻌرﯾف اﻟﺣوار"،ﻣﺣﻣد أﺑو ﺧﻠﯾف،  -31
 83:51، اﻟﺳﺎﻋﺔ: 7102/50/60
، moc.içluban.www ﻧﻘﻼ ﻋن: اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺻﺣﺔ أوﻻدﻧﺎ"، ،"ﻣﺣﻣد راﺗب اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ -41
  01:21، اﻟﺳﺎﻋﺔ، 7102/70/60ﺑﺗﺎرﯾﺦ:
" ﻓﻲ أي ﺳن؟ ﻛﯾف؟ ﻟﻣﺎذا؟ وﻛم؟ ﻛﯾف ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻵﺑﺎء ﻣﻊ ﻣﺻروف ، ﻧور اﻟدﯾن راﺑﺣﻲ -51
  .45:11 :، اﻟﺳﺎﻋﺔ7102/80/50، ﺑﺗﺎرﯾﺦ: moc.alimajtayah.wwwﻧﻘﻼ ﻋن: اﻷﺑﻧﺎء؟" 
، اﻟﺳﺎﻋﺔ: 6102/ 90/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ: ،  moc.a3st.www//:sptthﻧﻘﻼ ﻋن: ﻣوﻗﻊ ﺗﺳﻌﺔ  -61
  51:31
  
  :اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ : اﻟﻣراﺟﻊﺛﺎﻧﯾﺎ
 :seriannoitcid seL*
 noitcelloc,eigoloicos ed eriannoitciD ,)erreip( trsnA te )érdnA( nuokA 1/ 
 9991 ,sirap ,liues /trebor el eriannoitcid
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/2 Norbert Sillam, Dictionnaire Encyclopédique de psychologie, Bordas, Paris 
*Les  Livres : 
 /1 Abdelghani Megherbi,Culture et personnalité dans la société algerienne 
de massinissa à nos jours, Alger ENAL, OPU, 1986 
/2 Boilley (Roland),Violence et agression,time life international 3, 
Nederland,1977 
/3 Donfut  claude,Sociologie des génération,ed  puf, paris,1988 
/4 Gabriel taide , psychologie des violences social, ed du nord, paris, 1980 
/5 Khodja Souad, A.comme Algerienne, Enal, Alger,1991 
/6 Robert descloitres et larbi debzi, système de parente et structure en algérie, 
Alger, C.A. S. H. A. 1965 
/7 Myriam watthee-delmotte : la violence représentation et ritualisations, 
l’harmattan, france, 2002 
/8 Sillamy N، Dictionnaire encyclopédique de psychologie, ED mastrojam et 
mantage (m), paris, 1980 
/9 Zerdouni Nafissa, Enfant d’hiver éducation de l’enfant en milieu 
traditionnel algérien, coll:Domaine , maghrébine,ed:François 
Mespero,paris,1982  
*Les sites:  







  ﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻤﻼﺣـــــــــــﻖﻗـﺎﺋ
  : ﯾوﺿﺢ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ.10ﻣﻠﺣق رﻗم اﻟ
  : ﯾوﺿﺢ دﻟﯾل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻣﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ و اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ 20ﻣﻠﺣق رﻗم اﻟ
  اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن: ﯾوﺿﺢ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻷﺳﺎﺗذة 30ﻣﻠﺣق رﻗم اﻟ
  دﻟﺔ ﻟوﺷﻲ: ﯾوﺿﺢ ﺻدق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎ40اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
  : اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺈﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ 50اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ) اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ  –: ﯾوﺿﺢ دﻟﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 60اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
  (.  6102/5102
  ﺑوﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺣول ﺣﺎﻻت اﻻﺑﻌض : 70اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 









  اﻻﺳﺗﺑﯾﺎناﺳﺗﻣﺎرة : 10 رﻗم ﻣﻠﺣقاﻟ
 وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
  -ﺑﺳﻛرة –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر 
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻹ
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺳم 
 ﻋزﯾزي اﻟﺗﻠﻣﯾذ/ ﻋزﯾزﺗﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذة
  ﺗﺣﯾﺔ طﯾﺑﺔ وﺑﻌد:       
  دراﺳﺔ ﺣول:طروﺣﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ، ﺗﻘوم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑطﺎر اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻷإﻓﻲ       
 دور اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ.
 
ﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟواردة ﻓﻲ اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، ﻋﻠﻣﺎ أن ﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻧرﺟو ﻣن ﻓﺿﻠك اﻹ ﻟذا   
ﺔ، ﻣﻊ ﺗﻣﻧﯾﺎﺗﻲ ﻟك ـــــــﺔ ﺑﺣﺗــــــﻋﻠﻣﯾﻷﻏراض  ﻻإ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻫﻲ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻠم واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، وﻟن ﺗﺳﺗﺧدم
 ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾق ﻓﻲ ﻣﺷوارك اﻟدراﺳﻲ.
 ﺗوﺿﯾــــــــــــــــــــــــــــــــﺢ:
  ﺟﺎﺑﺔ.إي ﻋﺑﺎرة دون أﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻌﺑﺎرات و ﻋدم ﺗرك اﻟرﺟﺎء اﻹ - 
  .ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ وﺗرﻛﯾز ﻧرﺟو ﻣﻧك ﻣﻠؤﻫﺎﺻﯾﺔ(، أوﻟﯾﺔ ) ﺷﺧ ﺗوﺟد ﺑﯾﺎﻧﺎت - 
ﻠﻰ ﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋب، اﻷم( داﺧل اﻷﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟواﻟدﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ) اﻷأﯾوﺟد ﻧﻣوذﺟﯾن ﻻﺧﺗﺑﺎر  - 
ﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل أﻲ ﺗرى ــــﻲ اﻟﺧﺎﻧﺔ اﻟﺗـــــﻓ( ×ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ )ﺑو  أﺟب ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، 
  ﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرك أﺣد اﻟﺑداﺋل ) داﺋﻣﺎ أو أﺣﯾﺎﻧﺎ أو أﺑدا(.و أن ﺗﻛون اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، وﻧرﺟاﻹ
  اﻻﺣﺗرام و اﻟﺗﻘدﯾرﺧﯾر ﻟك ﻣﻧﻲ ﻓﺎﺋق ﻋﺑﺎرات اﻟﺷﻛر و و ﻓﻲ اﻷ
  اﻟطﺎﻟﺑﺔ: ﻧﺎﺟﻲ ﻟﯾﻠﻰ                          إﻋداد
  وﻟﯾﺔ:اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷ   
  أﻧﺛﻰ            ذﻛر                          اﻟﺟﻧس:  - 
  ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي                ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧوي            أوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي          ﺗوى اﻟدراﺳﻲ:اﻟﻣﺳ - 
  ﻧﺎثﻋدد اﻹ         ر               ﺧوة: ﻋدد اﻟذﻛو ﻋدد اﻹ - 
  ﺧوة:.....................ﺗرﺗﯾﺑك ﺑﯾن اﻹ - 
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن:اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹ - 
  اﻷب و اﻷم ﯾﻌﯾﺷﺎن ﻣﻌﺎ* 
  اﻷب و اﻷم ﻣطﻠﻘﺎن* 
  اﻷب ﻣﺗوﻓﻰ* 
  اﻷم ﻣﺗوﻓﯾﺔ* 
               ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﺗوﻓﯾﺎن* 
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن: - 
  ﺟﺎﻣﻌﻲ     وي      ﺛﺎﻧ     ﻣﺗوﺳط           : ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠم       اﺑﺗداﺋﻲ   * اﻷب
  ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ       ﺛﺎﻧوي            ﻣﺗوﺳط        اﺑﺗداﺋﻲ         * اﻷم: ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ










 داﺋﻣﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺑدا داﺋﻣﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺑدا
 1  ﻩاك ﻓﻲ أي ﻗرار ﯾﺗﺧذﯾﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟد      
 2  ﺳرةﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﻬم اﻷ ﯾكﯾﺷﺎرﻛك واﻟد      
 3  ك ﻟﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوبﯾﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟد      
 4  ك ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام آداب اﻟﺣوار ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ اﻟﻐﯾرﯾﯾﺣﺛك واﻟد      
 5  ك ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ﯾﺧﺻكﯾﯾﺳﺗﺷﯾرك واﻟد      
 6  اﻧﻪ ﺻﺣﯾﺢ أواك ﺑرأﯾك إذا ر ﯾﯾﺄﺧذ واﻟد      
 7  ك اﻟﺣرﯾﺔ ﻟك ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم وﻗت ﻣراﺟﻌﺗك ﻟدروﺳكﯾﯾﺗرك واﻟد      
 8  ك ﺣول اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲﯾﺗﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ واﻟد      
 9  ك ﺣول اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ﻋﻧد اﻟﻐﺿبﯾﯾﻧﺻﺣك واﻟد      
 01  اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻼﺗك ﺑﻧﻔﺳك ﻹﯾﺟﺎدك ﻟك اﻟﻣﺟﺎل ﯾﯾﻔﺳﺢ واﻟد      
 11  ك ﻟﻛل ﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻪﯾﯾﺗﺳﻊ ﺻدر واﻟد      
 21  ﻣﺎك ﻛﺻدﯾق ﻟﻬﯾﯾﻌﺎﻣﻠك واﻟد      
 31  ك وﻗﺗﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎع ﻟﻣﺷﺎﻛﻠكﯾﯾﻣﻧﺣك واﻟد      
 41 ﯾﺗﻔق واﻟدﯾك ﻋﻠﻰ رأي واﺣد ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﺻرﻓﺎﺗك      
 51  واﻟدﯾك ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺷﻌرك ﺑﺎﻟراﺣﺔﺗﻔﺎﻫم       
 61  ﺛﻧﺎء ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﻣﺎ ﻟﺗﺻرﻓﺎﺗك ﯾﺷﻌرك ﺑﺎﻻﺣﺗرامأ ﻫدوء واﻟدﯾك      
 71  ك ﻟك و ﻻﺧوﺗك اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗك اﻟدراﺳﯾﺔﯾﯾﻠﺑﻲ واﻟد      
      
ك اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك و اﺧوﺗك ﻋﻠﻰ ﯾﯾوﻓر واﻟد
 اﻟدراﺳﺔ
 81
 91  ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠك وﻣﺳﺗﻘﺑل اﺧوﺗك ك ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎمﯾﯾﺣرص واﻟد      
 02  ك ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺻرﻓﺎﺗك و ﺗﺻرﻓﺎت اﺧوﺗكﯾﯾﺗﺎﺑﻊ واﻟد      
 12  ك ﯾﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌدل ﺑﯾﻧﻛمﯾإذا ﺗﺷﺎﺟرت ﻣﻊ اﺧوﺗك ﻓﺎن واﻟد      
      
ﯾﻌدل واﻟدﯾك ﻓﻲ ﻣﺻروف اﻟﺟﯾب ﻟك وﻹﺧوﺗك ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛل 
 ﻣﻧﻛم
 22
 32 ﻻ ﯾﻔرق واﻟدﯾك ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻛم      
 42 ﯾﻌدل واﻟدﯾك ﺑﯾﻧك وﺑﯾن إﺧوﺗك ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻬﺎم أﻋﻣﺎل اﻟﺑﯾت      
 52 ﻻ ﯾﻔرق واﻟدﯾك ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء      
 62 ﻻ ﯾﻔﺿل واﻟدﯾك اﻻﺑن اﻷﺻﻐر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺑر      
 72 ﯾﻔﺿل واﻟدﯾك ﺑﯾﻧك وﺑﯾن اﺧوﺗك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ      
 82  ﺧوﺗك ﻧﻔس اﻟﺣبوﻹﻟك ﯾﻘدم واﻟدﯾك       
 92 ﯾﻬﺗم واﻟدﯾك ﺑﺻﺣﺗك      
 03 ﯾﻬﺗم واﻟدﯾك ﺑﻧوﻋﯾﺔ ﺗﻐذﯾﺗك      
 13 ﯾﺣﺛك واﻟدﯾك ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻌﺎﻟﯾم دﯾﻧﻧﺎ ﻛﺄداء اﻟﻌﺑﺎدات ﻣﺛل )اﻟﺻوم،       
 اﻟﺻوم، اﻟﺻدﻗﺔ....(
      
ﻟك اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫواﯾﺎﺗك اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ )ﻣﻣﺎرﺳﺔ  ﯾوﻓر واﻟدﯾك
 اﻟرﯾﺎﺿﺔ، اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻧوادي...(
 23
 33 ﯾﺣرص واﻟدﯾك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺧﺻص      
 43 ﯾﺣﺛك واﻟدﯾك ﺑﺎﻻﻧﺿﺑﺎط داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ      
 53 ﯾﻬﺗم واﻟدﯾك ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ      
 63  ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  ﯾﺣﺛك واﻟدﯾك      
 73 ﯾﻬﺗم واﻟدﯾك ﺑوﻗت اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل      
 83  رج ﻣﻌﻬمﺗم واﻟدﯾك ﺑﻧوع اﻷﺻدﻗﺎء اﻟذﯾن ﺗﺧﯾﻬ      
 93 ﯾﺗﺎﺑﻊ واﻟدﯾك ﺳﻠوﻛﺎﺗك ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل      
 04 ﯾﻣﻧﻌك واﻟدﯾك ﻣن ﻣﺷﺎﻫدة أﻓﻼم اﻟﻌﻧف      
 14  ﺑك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺻﻔﺢ اﻷﻧﺗرﻧﯾتﺑﻘر ﯾﺟﻠس واﻟدﯾك       
 24 ﯾﻬﺗم واﻟدﯾك ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ  ﺗﻧﻔق ﻣﺻروﻓك اﻟﯾوﻣﻲ      
      
ﯾﻧﻬﺎك واﻟدﯾك ﻋن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﺛل ) اﻟﺳب، 
 اﻟﺷﺗم، اﻟﺗدﺧﯾن، اﻟﺳرﻗﺔ، اﻟﻛذب، اﻟﻐش...(
 34
 44 ﯾﺗدﺧل واﻟدﯾك ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗك ﻓور ﺣدوﺛﻬﺎ      
 54 ﯾﻠﺗﻣس واﻟدﯾك ﻟك اﻷﻋذار ﻋﻠﻰ أﺧطﺎء وﻗﻌت ﻣﻧك      
      
ﯾﻛﺎﻓﺋك واﻟدﯾك ﻋﻠﻰ ﺗدارك أﺧطﺎﺋك ﺑﺈﺛﺎﺑﺔ ﻓورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدح أو اﻟﺛﻧﺎء: 
 )اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ، ﻋﻧﺎق، ﻫدﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ....(
 64
 74  ك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣرز ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻓﻲ دراﺳﺗكﯾﯾﻛﺎﻓﺋك واﻟد      
      
ك ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك ﺣﺳن أﻣﺎم اﻟﻧﺎس ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﺛﻘﺗك ﯾﯾﻣدﺣك واﻟد
 ﺑﻧﻔﺳك
 84
 94  ﺧطﺎﺋك ﺑرﻓق و ﻟﯾنأك اﻟﻰ ﯾﯾﻧﺑﻬك واﻟد      
 05  ك ﻣﻌك اﻟﻣوﻗف ﻋﻠﻰ اﻧﻔرادﯾاذا ارﺗﻛﺑت ﺧطﺄ، ﯾﻧﺎﻗش واﻟد      
 15  ك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻠك ﺳﻠوﻛﺎ ﻏﯾر ﻣﺣﺑب.ﯾﯾﺗﺟﺎﻫﻠك واﻟد      
 25  ﺑﻌد ﺣدوث اﻟﺧطﺄ ﻣﺑﺎﺷرة. كﯾﯾﻌﺎﻗﺑك واﻟد      
 35  كﯾﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺗوﺟﯾﻬﺎ ﻣن واﻟد      
      
ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻠوم أو اﻟﺗوﺑﯾﺦ ﻣن 
  كﯾواﻟد
 45
      
ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك ﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺗواﺟﻪ ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺷﻲء 
 ﺗﺣﺑﻪ
 55
 65  كﯾﻟﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﯾﺿرﺑك واﻟدﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑك       
 
 أﺷﻛرﻛم ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗﻌﺎوﻧﻛم     
  (: دﻟﯾل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻣﺳﺗﺷﺎرات 20) رﻗم ﻣﻠﺣقاﻟ
 اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ و اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ
 
 ﺳﯾدﺗﻲ اﻟﻛرﯾﻣﺔ: ﻣﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ و اﻟﻣﻬﻧﻲ.
 ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ:.....................................
  ﻫﻲ أﻧﻣﺎط اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ؟. ﻣﺎ -1
  ؟ﻫﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ ﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ ﻣﺎ -2
  ﻫل ﯾﻠﺑﻲ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور اﻟدﻋوة ﻋﻧد اﺳﺗدﻋﺎﺋﻬم ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ؟ -3
  ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ؟ﻫل ﯾﺗﺻل أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﺑﺎ -4
  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾزور ﻓﯾﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ؟ -5
  ﻫل ﯾﻣﻛن ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ؟؛ﺣﺳب رأﯾك  -6
  ﻫل ﻫﻧﺎك دور ﻟﻸﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ؟  ؛ﺣﺳب رأﯾك -7
  ﻣﺎ أﺑرز اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة ؟  ؛ركﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظ -8
 
 
  ﺷﻛرا                                                       









  اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻷﺳﺎﺗذة اﻷﻓﺎﺿل  (: ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺳﻣﺎء30) رﻗم اﻟﻣﻠﺣق
 اﻟرﻗم  اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺣﻛم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
 10 اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺧﺎﻟد ﺣﺎﻣد أﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺑﺳﺔ ­ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﺑﺳﻲ
 20 اﻟدﻛﺗورة ﺑﻠﺧﯾري ﺳﻠﯾﻣﺔ ­أ­أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ﺗﺑﺳﺔ ­ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﺑﺳﻲ
 30 اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور دﺑﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ أﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺳﻛرة ­ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر 
 40 اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻟطﺎﻫر أﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺳﻛرة ­ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر 
 50 ﺗرﻛﻲ أﺳﻣﺎء ةاﻟدﻛﺗور  ­أ­أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ﺑﺳﻛرة ­ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر 













  ﯾوﺿﺢ ﺻدق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟوﺷﻲ .(: 40)رﻗم  اﻟﻣﻠﺣق 
  ن - م ص ن= ن
 اﻟﺑﻧود ﯾﻘﯾس )ن( ﻻﯾﻘﯾس )ن( ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن )ع( ع
 10 60 00 60 10
 20 50 10 60 66.0
 30 60 00 60 10
 40 60 00 60 10
 50 40 20 60 33.0
 60 60 00 60 10
 70 60 00 60 10
 80 60 00 60 10
 90 60 00 60 10
 01 60 00 60 10
 11 60 00 60 10
 21 60 00 60 10
 31 60 00 60 10
 41 60 00 60 10
 51 60 00 60 10
 61 60 00 60 10
 71 60 00 60 10
 81 60 00 60 10
 91 60 00 60 10
 02 60 00 60 10
 12 60 00 60 10
 22 50 10 60 66.0
 32 60 00 60 10
 42 60 00 60 10
 52 60 00 60 10
 62 60 00 60 10
 72 60 00 60 10
 82 60 00 60 10
 92 60 00 60 10
 03 60 00 60 10
 13 60 00 60 10
 23 60 00 60 10
 33 50 10 60 66.0
 43 60 00 60 10
 53 60 00 60 10
 63 60 00 60 10
 73 50 10 60 66.0
 83 60 00 60 10
 93 60 00 60 10
 04 60 00 60 10
 14 60 00 60 10
 24 60 00 60 10
 34 60 00 60 10
 44 60 00 60 10
 54 60 00 60 10
 64 60 00 60 10
 74 60 00 60 10
 84 60 00 60 10
 94 60 00 60 10
 05 60 00 60 10
 15 60 00 60 10
 25 50 10 60 66.0
 35 00 60 60  10-
 45 60 00 60 10
 55 60 00 60 10
 65 00 60 60  1-
 75 60 00 60 10
 85 60 00 60 10
وﺑﻌد ﺣﺳﺎب ﻣﺳﺗوى ﺻدق ﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ، ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب ﻣﺳﺗوى ﺻدق اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﻛل ﻣن 
 ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، وﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﻣوﺿﺢ أﻋﻼﻩ وﻣﻧﻪ.
  % 98.0=      36.15=        ﻣﺞ م ص ن=      ﻣﺳﺗوى ﺻدق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﻛل
 85               ﻋدد اﻟﺑﻧود                                                 
  
 












































































































































  ﺔــــــــــﺎت اﻟﺪراﺳـــــــــــــــﻣﻠﺨﺼ
  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻠﺨﺺ  - 1








  ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﺗﺗﺣدد ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:     
ﻟدى  د ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧفﻓﻲ اﻟﺣ داﺧل اﻷﺳرة "ﻣﺎ ﻣدى إﺳﻬﺎم اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن
  ؟"ﻪاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟ
  ﺗم طرح اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:اﻟرﺋﯾﺳﻲ  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل
  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -
اﻟﻌﻧف ﻟدى  ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة داﺧل اﻷﺳرة ﯾﺳﺎﻫم اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن   
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻪ
  :اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ -
 دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف داﺧل اﻷﺳرة اﻟواﻟدﯾناﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ  ﺣواراﻟﻷﺳﻠوب  -
  .ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻪ
اﻟﻌﻧف  دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة داﺧل اﻷﺳرة ﻣدﻩ اﻟواﻟدﯾناﻟذي ﯾﻌﺗ اﻟﻌدلﻷﺳﻠوب   -
    .ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻪ
دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ  داﺧل اﻷﺳرة اﻟواﻟدﯾن ﻫﺗﻣﺎماﻷﺳﻠوب  -
   .ﻪاﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟ
 دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة داﺧل اﻷﺳرة اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻟواﻟدﯾن اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎبﻷﺳﻠوب  -
   .اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻪ
   أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث: 
ﻓﻲ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ وﺗﻛﺗﺳب أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ     
ﺗﺑﺎع ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﺑﺎ ﻟواﻟدﯾنا ﺗﻔﻌﯾل دور
ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﻣﯾزة  ﻟﺷﺧﺻﯾـــــﺔ اﻷﺑﻧــــﺎء  ،ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
  اﻟﻣدرﺳﻲ.وﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣط ﺳﻠوﻛـــــــﯾـﺎﺗﻬم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف 
 ﺗرﻛزاﻟﺗﻲ  وﺗوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻬﺎﻧﺗﺎﺋﺟﻣن  ﻷوﻟﯾﺎءا اﺳﺗﻔﺎدة ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻛﻣنﻛﻣﺎ     
  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.ﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻣﻧﻊ زﯾﺎدة اﻟﻌﻧف ﻟدى  داﺧل اﻷﺳرةاﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ  ﻋﻠﻰ
واﺗﺑﻌت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﺧطوات ﺑﺣﺛﯾﺔ وﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وﻛﺎن اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾري    
اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﺎل اﺳﺗرﺷﺎد ﻟﻠﺗﺻور اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ، وﻛذا اﻟدراﺳﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ 
  ﻣﯾداﻧﯾﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺷرات اﻟﻔرﺿﯾﺎت.
ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع، واﻟﻬدف ﻣﻧﻪ، وﺗم ﻣﺗﻪ ﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣدى ﻣﻼءﻛﻣﺎ     
ﺗﻠﻣﯾذ وﺗﻠﻣﯾذة ﻣوزﻋﯾن  223ﺣﺻر ﺷﺎﻣل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم 
، ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﻛﺄداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ، وﺗم اﻋﺗﻣﺎد أداة اﻹﺳﺗ 21ﻋﻠﻰ 
واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔ  ﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة، أداةاﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄدوات أﺧرى؛ ا
  ، وﻗد أظﻬرت أداة اﻟﺑﺣث ﺛﺑﺎﺗﺎ ﻋﺎﻟﯾﺎ.اﻟوﺛﺎﺋقﻧﺻف ﻣﻔﺗوﺣﺔ، 
  ﻟﻘد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻣن أﻫﻣﻬﺎ: ﺎﻧﺎت،ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾد ﺑﻌ    
، وﺑﺎﻧﺣراف 93.2أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻗد ﺑﻠﻎ  ﯾﺳﺗﻧﺑط ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن -
، ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود دور ﻗوي وﻓﻌﺎل ﻟﻸﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ 86.0ﻣﻌﯾﺎري ﺑﻠﻎ 
  . ﻟﻪ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن
ف ، وﺑﺎﻧﺣرا34.2ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن آراء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻗد ﺑﻠﻎ  -
، ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود دور ﻗوي وﻓﻌﺎل ﻷﺳﻠوب اﻟﺣوار اﻟذي 66.0ﻣﻌﯾﺎري ﺑﻠﻎ 
  .ﻟﻪ ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن
، وﺑﺎﻧﺣراف 05.2ﯾﺳﺗﻧﺑط ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻗد ﺑﻠﻎ  -
ﻟﻰ وﺟود دور ﻗوي وﻓﻌﺎل ﻷﺳﻠوب اﻟﻌدل اﻟذي ، ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺷﯾر إ 66.0ﻣﻌﯾﺎري ﺑﻠﻎ 
  .ﻟﻪ ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن
، وﺑﺎﻧﺣراف 83.2ﯾﺳﺗدل ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻗد ﺑﻠﻎ  -
ذي ، ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود دور ﻗوي وﻓﻌﺎل ﻷﺳﻠوب اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟ07.0ﻣﻌﯾﺎري ﺑﻠﻎ 
  .ﻟﻪ ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن
، 82.2ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻗد ﺑﻠﻎ  -
، ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود دور ﻣﺗوﺳط ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب 17.0وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﺑﻠﻎ 


















       Le problème de la recherche est déterminé par la réponse à la question 
principale suivante :‘’ dans quelle mesure la méthodes démocratique des parents 
contribue à réduire la violence chez les élèves qui pratiquent la violence . ‘’  
Hypothèses  suivantes ont été avancées :   
- Hypothèse générale :   
- L’approche démocratique des parents contribue 
Efficacement à réduire la violence chez les élèves qui la pratiquent . 
- Hypothèse  partielle :   
- La méthodes de dialogue adoptée par les parents au sein de la famille 
joue un rôle efficace dans la réduction du phénomène de violence chez 
les élèves qui le pratiquent .    
- La méthode de justice adoptée par les parents  au sein de la famille 
joue un rôle efficace dans la réduction du phénomène de violence chez 
les élèves  qui le pratiquent .  
- La méthode d’attention adoptée par les parents au sein de la famille est 
efficace pour réduire le phénomène de violence chez les élèves qui le 
pratiquent .  
- La méthode de récompense et de punition adoptée par les parents au 
sein de la famille joue un rôle efficace dans la réduction du phénomène 
de la violence chez les élèves qui le pratiquent .  
        L’importance de la recherche :  
        L’importance de cette étude réside dans la nature du problème , qui est 
particulièrement important pour activer le rôle des parents dans la réduction du 
phénomène de violence chez les élèves qui pratiquent la violence en suivant la 
méthodes démocratique , pour élever leurs enfants la violence à l’école .  
L’importance de cette étude réside dans le fait que les parents bénéficient de 
leurs conclusion et recommandation, qui mettent l’accent sur la méthode 
démocratique au sein de la famille pour prévenir l’augmentation de la violence 
parmi les élèves du secondaire .  
Le chercheur a suivi les étapes de recherche et de méthodologie et le cadre 
conceptuel des variables de la zone d’étude guidées par la perception 
méthodologique , ainsi que l’étude exploratoire pour la vérification sur le terrain 
, à travers les indications d’hypothèses .   
L’approche descriptive a été choisie pour sa pertinence par rapport à la nature du 
sujet, l’objectifs étant de dresser un inventaire complet des 322 élèves et 
écolières violents dans 12 écoles secondaire de la municipalité de tebessa , 
observation directe , outil d’interview semi - ouverte directe , documentation , 
outil a été montré .  
Après l’analyse et l’interprétation des données ,l’étude a atteint un ensemble de 
résultats dont les plus importants sont. 
- les réponses des répondants dévient que la moyenne arithmétique générale était 
2.39,avec un écart - type de 0.68,ce résultat indique une méthode démocratique 
forte et efficace pour les parents réduire la violence chez les étudiants en 
exercice. 
- De l’avis des personnes interrogées, la moyenne arithmétique générale était de 
2.43 et , avec un écart –type de 0.66, ce résultat indique un rôle fort et efficace 
pour le dialogue des parents dans la réduction de la violence chez les étudiants 
en exercice. 
- les réponses des répondants indiquent que la moyenne arithmétique générale 
était de 2,50 ; avec un écart .type de 0.66 ;ce résultat indique un rôle fort et 
efficace pour la méthode de justice adoptée par le père. 
-  les réponses des répondants montrent que la moyenne arithmétique générale 
était de 2.38 ; avec un écart-type de 0.70, ce qui indique que les parents ont un 
rôle fort.et efficace à jouer dans la réduction de la violence chez les élèves en 
exercice. 
- les réponses des répondant montrent que la moyenne arithmétiques  générale 
était de 2.28, avec un écart –type de 0.71, ce résultat indique qu’il existe un rôle 
intermédiaire pour la méthode de récompense et de punition adoptée par les 
parents pour réduire la violence chez les élèves en exercice. 
  
 
  
  
 
  
